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The study analyzes and explains the phenomenon of stagflation in 
the Egyptian economy. Firstly, the study focuses on the theoretical 
attempts to explain the phenomenon of stagflation in the various schools 
of economics. Secondly, In the light of the theoretical explanation of the 
phenomenon of stagflation, the study discussed the potential reasons for 
the occurrence of the phenomenon in the Egyptian economy. Thirdly, 
econometric analysis is used to determine the factors and the most 
dominant factors behind the phenomenon of stagflation in the Egyptian 
economy. Fourthly, in the light of the theoretical and the empirical 
analysis, the study explains the phenomenon of stagflation in the 
Egyptian economy. 
The general conclusion of the study is that: the phenomenon of 
stagflation in the Egyptian economy might be referred to the higher of the 
cost of production and / or the structural changes in the Egyptian 
economy. The empirical analysis revealed that the phenomenon of 
stagflation in the Egyptian economy occurs because of the successive 
increases of the cost of production resulting from the higher of the cost of 
domestic intermediate goods, and the lower of the wages/output ratio.  
While the lower of the wages/output ratio explain the higher rates 
of unemployment, the high product cost explains the higher rates of 
inflation. Importantly, the persistent of the rate of inflation at high level 
may refer to the chronically budget deficit. 
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ﺺﺨﻠﻣ   ﺔﺳارﺪﻟا  
                               دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ دﺎـﻌﺑﻷ ﻲـﻘﻴﺒﻄﺘﻟاو ىﺮـﻈﻨﻟا ﻞﻴـﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘـﻧ ءﻮـﺿ ﻰـﻓ
                                ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻰـﻟا ﺔـﺳارﺪﻟا ﻰـﻬﺘﻨﺗ ،ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا :    نأ
                           ةﺪﻋ ﻲﻟإ ﺎﻬﻋﺎﺟرإ ﻦﻜﻤﻳ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ
              عﺎـﻔﺗرﺎﺑ ﺎﻬـﻀﻌﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﻞﻣاﻮـﻋ                ﺎﻬﻨﻣ ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒـﻟا ﻖﻠﻌﺘـﻳو جﺎﺘـﻧﻹا ﻒﻴـﻟﺎﻜﺗ 
يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟﺎﺑ .  
   دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﻲـ ـﻓ ﻲﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا نأ ﻦﻴـ ـﺒﺗ ، ﺔﻳﺮـ ـﻈﻨﻟا ﺔﻴـ ـﺣﺎﻨﻟا ﻦـ ـﻤﻓ 
ﺎﻤﻫﻼﻛ وأ ﻦﻴﺘﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻴﺗﺎﻫ ﻦﻣ يأ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺄﺸﻨﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ يﺮﺼﻤﻟا  
  ﻗﻻا ﻲـ ـﻓ ﻲﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا نأ ﻦﻴـ ـﺒﺗ ،ﺔﻴـ ـﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺔﻴـ ـﺣﺎﻨﻟا ﻦـ ـﻣو  دﺎـ ـﺼﺘ
          ﺐﺒـﺴﺑ ثﺪـﺤﻳ يﺮـﺼﻤﻟا                  ﺐﺒﺴﺑ وأ ،رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔـﻔﻠﻜﺗ ضﺎـﻔﺨﻧا
ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا  .  
                         دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا تﻻﺪـﻌﻤﻟا ﻲـﻓ ﻦﻣاﺰـﺘﻟا اﺬـﻫ 
               ﻦﻣ لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ هﺮﻴﺴﻔﺗ ﺪﺠﻳ يﺮﺼﻤﻟا
              ﺘـﻧﻹا ﺔـﻔﻠﻜﺗ عﺎـﻔﺗراو ﺔﻴـﺣﺎﻧ        ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺐﺒـﺴﺑ ﻰـﻠﺤﻤﻟا جﺎ
        يﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا  .              سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا يدأ ﺚﻴﺣ
                               عﺎﻔﺗرﻻا يدأ ، ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻲﻓو ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا ﻲـﻟإ لﺎـﻤﻟا
                       يﻮﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرا ﻲﻟإ ، ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ
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ىﺮﺼﻤﻟا  
157 - 188   لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا  : ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا  
158   ﻰﻟوﻷا ﺔﻟﺎﺤﻟا  : ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا قﻮﻔﻳ ﻞﻜﺸﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ
172   ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا  : ﻋ  ﺮﻴﻐﺗو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴه ﺮﻴﻐﺗ ﻦﻴﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا مﺪ
ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻞﻜﻴه  
189 - 215   ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا  : ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا  
195   ًﻻوأ  : ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ؤﺰﺠﺘﻟا  
209   ًﺎﻴﻧﺎﺛ  : رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻜﻴه لﻼﺘﺧا  
216 - 242   ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﺴﻘﻟا  : ﻰﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻠﻟ   
217 - 229   سدﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا   : ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷاو تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  
217   ًﻻوأ  : ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻒﻴﺻﻮﺗ    - 7 -
ﺔﺤﻔﺼﻟا   عﻮــــــــــــــــــــــــﺿﻮﻤﻟا  
228   ًﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا  
230 - 242   ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا   :  ﺔﺒﻴﻘﺤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧو تاﻮﻄﺧ  ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا " SPSS "  
230   ًﻻوأ  :  ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا عﺎﻔﺗرا ﺔﻟﺎﺣ  
235   ًﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ  
239   ًﺎﺜﻟ ﺎﺛ  : ًﺎﻌ ﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا عﺎﻔﺗرا ﺔﻟﺎﺣ  
243 - 252   ﺔﺳارﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا  
253 - 255   ﺔﺳارﺪﻟا تﺎﻴﺻﻮﺗ  
  ﻖﺣﻼﻤﻟا  
  ﻊﺟاﺮﻤﻟا  
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لواﺪﺠﻟا سﺮﻬﻓ  
ﺔﺤﻔﺼﻟا   ــــــــــﺳا لوﺪـــــﺠﻟا ﻢــــــ   لوﺪﺠﻟا ﻢﻗر  
52      ﺔﻤﻈﻨ   ﻣ لود ﻦ   ﻣ دﺪ   ﻌﻟ ﻰﻤﺨ   ﻀﺘﻟا دﻮآﺮ   ﻟا ﺮ   ﺷﺆﻣ
        ﺔﻴ ﻤﻨﺘﻟاو ىدﺎ ﺼﺘﻗﻻا نوﺎﻌﺘ ﻟا (OECD)      ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ  )
62 - 1998 (  
2 - 1  
56       ﺔﻴ  ﻣﺎﻨﻟا لوﺪ  ﻟا ﻦ  ﻣ دﺪ  ﻌﻟ ﻢﺨ  ﻀﺘﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒ  ﻟا تﻻﺪ  ﻌﻣ
 ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ) 1973   ￿   1998 (  
2 - 2  
58             ﻐﺗ لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟاو ﺔﻴ ﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮ ﻌﻟا ﺮ ﻴﺛﺄﺗ  ﺮﻴ
          ﺔﻴﻨﻴﺗﻼﻟا ﺎﻜﻳﺮﻣأ لود ﻦﻣ دﺪ ﻌﻟ ﺔﻴآﻼﻬﺘ ﺳﻻا رﺎﻌ ﺳﻷا
 ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ) 1970   ￿   1979 (  
2 - 3  
105             ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨ ﻀﺘﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ
) 1970 - 1998 (  
3 - 1  
108   داﺪﻌﺘﻟا تاﻮﻨﺳ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻦﻴﻠﻄﻌﺘﻤﻟا داﺪﻋأ  3 - 2  
110           ً ﺎ  ﻘﻓو ﺔﻟﺎﻄﺒ  ﻟا لﺪ  ﻌﻣو ﻦﻴ  ﻠﻄﻌﺘﻤﻟاو ﻦﻴﻠﻐﺘ  ﺸﻤﻟا دﺪ  ﻋ
ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﻄﺨﻟا تا  
3 - 3  
113           ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪ ﻌﻣو ﻰﻤﺨ ﻀﺘﻟا دﻮآﺮ ﻟا لﺪ ﻌﻣ
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ) 1970 - 1998 (  
3 - 4  
140              ﻦﻣ تادراﻮﻟاو جﺎﺘ ﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘ ﺴﻤﻟ ﺔﻴﺒ ﺴﻨﻟا ﺔﻴ ﻤهﻷا
 مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟاو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا (%)  
4 - 1  
142           ﻢﺨﻀﺘﻟاو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠ ﺴﻟا رﺎﻌ ﺳأو تادراﻮ ﻟا رﺎﻌ ﺳأ
  ﻟاو فﺮ  ﺼﻟا رﺎﻌ  ﺳأو درﻮﺘ  ﺴﻤﻟا    دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻰ  ﻓ ةﺪ  ﺋﺎﻔ
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ىﺮﺼﻤﻟا ) 1974 - 1998 (  
4 - 2  
146   رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ  4 - 3  
163           تﻮﺒﻜﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟاو ﺮهﺎﻈﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟاو ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨ ﻀﺗ
يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ  
5 - 1  
167         ﻰ   ﻓ ﺐ   ﻠﻄﻟا ﻢﺨ   ﻀﺗ لﺪ   ﻌﻣ ﻲ   ﻓ ةﺮ   ﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮ   ﻌﻟا
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  
5 - 2  
178    ﺮﺷﺆﻤﻟا ) ـه  ( ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ  5 - 3  
182    ﺮﺷﺆﻤﻟا ) م  ( ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻔﻟ  5 - 4  
186   ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻟاو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤهﻷا 5 - 5  
207   ﺮﺷﺆﻤﻟا ) ل  ( ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴه ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ  5 - 6  
211   تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو ﺖﺑﺎﺜﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﻜﻴه  5 - 7  
218          سﺎﻴ  ﻗ ﻰ  ﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘ  ﺴﻤﻟا تاﺮ  ﺷﺆﻤﻟاو ﻊﺑﺎﺘ  ﻟا ﺮ  ﻴﻐﺘﻤﻟا
ﺗرﻻا جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔ  
6 - 1  
221          سﺎﻴ  ﻗ ﻰ  ﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘ  ﺴﻤﻟا تاﺮ  ﺷﺆﻤﻟاو ﻊﺑﺎﺘ  ﻟا ﺮ  ﻴﻐﺘﻤﻟا
ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا  
6 - 2  
            - 9 -
لﺎﻜﺷﻷاو ﺔﻴﻧﺎﻴﺒﻟا مﻮﺳﺮﻟا سﺮﻬﻓ  
ﺔﺤﻔﺼﻟا   ﻞﻜﺸﻟا ﻢﺳا   ﻞﻜﺸﻟا ﻢﻗر  
25   ﺮﻴﺼﻘﻟا ﻞﺟﻷا ﻰﻓ ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ﻰﻨﺤﻨﻣ  1   -   1  
27          لﺪ   ﻌﻣ ﻰ  ﻠﻋ ﻢﺨ  ﻀﺘﻟا لﺪ   ﻌﻣ ﻰ  ﻓ ضﺎ  ﻔﺨﻧﻻا ﺮ  ﻴﺛﺄﺗ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  
1   -   2    
47          ﻦﻴ  ﺑ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا ﻦ  ﻣ ﻢﺨ  ﻀﺘﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒ  ﻟا ﻦﻴ  ﺑ ﺔﻠ  ﺿﺎﻔﻤﻟا
رﻮﺟﻷاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  
2 - 1  
131   ﺔﻘﻔﻨﻟا ﻢﺨﻀﺗ ﻰﻓ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا  4 - 1    
200               ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﻈﻨﻟ ًﺎﻘ ﻓ و ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻞ ﻤﻌﻟا قﻮ ﺳ ﻰ ﻓ ؤﺰ ﺠﺘﻟا
رﻮﺟﻷا .  
5   - 1  
205        تﺎﺒ   ﻠﻄﺘﻣ رﻮﻈﻨ   ﻣ ﻦ   ﻣ ﻞ   ﻤﻌﻟا قﻮ   ﺳ ﻰ   ﻓ ؤﺰ   ﺠﺘﻟا
بﺎﻌﻴﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ .  
  5   -   2  
228       ﺸﺘﻧﻻا ﻞﻜ   ﺷ     تاﺮ   ﻴﻐﺘﻤﻟاو ءﺎ   ﻄﺧﻷا ﻊﺑﺮ   ﻣ ﻦﻴ   ﺑ رﺎ
 ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟاو ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا ) ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ .(  
7 - 1  
235        تاﺮ   ﻴﻐﺘﻤﻟاو ءﺎ   ﻄﺧﻷا ﻊﺑﺮ   ﻣ ﻦﻴ   ﺑ رﺎ   ﺸﺘﻧﻻا ﻞﻜ   ﺷ
 ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟاو ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا ) ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ .(  
7 - 2  
241      ﺔﻳﺮﻴ  ﺴﻔﺘﻟا تاﺮ  ﻴﻐﺘﻤﻟاو ءﺎ  ﻄﺧﻷا ﻊﺑﺮ  ﻣ ﻦﻴ  ﺑ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا
     ﻊﺑﺎﺘ ﻟا ﺮ ﻴﻐﺘﻤﻟاو  )   ﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ  ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘ
ًﺎﻌ ﻣ .(  
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ﺪﻴﻬﻤﺗ   : ﺔــــﺳارﺪﻠﻟ مﺎﻌﻟا رﺎﻃﻹا  
) 1  ( ﺔﻣﺪﻘﻣ :  
                                 ﻪﺟاﻮﺗ ﻰﺘﻟا ةﺪـﻘﻌﻤﻟا  ﻞﻛﺎـﺸﻤﻟا ﻦـﻣ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﺪـﻌﺗ       
            ءاﻮﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻔﻠﺨﺘﻤﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ،ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا تادﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻢـﻈﻌﻣ  .  ﺞﺘﻨﺗ ﻰﻬﻓ
                  ﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻒﻠﺘـﺨﻣ ﻰـﻠﻋ ةرﺎـﺿ ً ارﺎـﺛأ        ﺎﻤﻛ ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟاو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗ
                         ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺖﻟوﺎﺣ ﻰﺘﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا سراﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﻦﻴﺑ فﻼﺧ ﺔـﻄﻘﻧ ﻞﺜـﻤﺗ
ﺎﻬﻟ ةﺮﺴﻔﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا .  
   ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ لﻮﺣ ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ءارآ ﻦﻳﺎﺒﺗ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ،ﺮﻣﻷا ﺔﻘﻴﻘﺣو
                         تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا رﻮﻬﻈﺑ ﻂﻘﻓ ً ﺎﻧﺮـﺘﻘﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا
  ـﻣ                              مﺎﻋ ﺬﻨﻣ  فﻼﺨﻟا اﺬﻫ أﺪـﺑ ﺎـﻤﻧإو ،نﺮـﻘﻟا اﺬـﻫ ﻦ 1958   ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ   .    مﺎﻗ ﺎﻣﺪﻨﻋ
"   ﺲﺒـﻴﻠﻴﻓ  "                        تﻻﺪﻌﻣو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻦﻋ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا ﻪﺘﺳارد ﺞﺋﺎﺘـﻧ ﺮـﺸﻨﺑ
                   ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا 1861   -   1957 )  2 (  .
                      ﻗﻼﻋ ﻰﻟإ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻞﻳﻮﺤﺗ ﻢﺗ نأ ﺪـﻌﺑ ، ﺎﻤﻴـﺳﻻو        ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ ﺔ
                                   ـﺑ ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا بدﻷا ﻰـﻓ فﺮـﻌﺗ ﺖﺤﺒـﺻأ ﺚﻴـﺣ ،ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣو "  ﻰﻨﺤﻨﻣ
ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ."  
                       ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻴﻗاﺪﺼﻣ ىﺪﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ،كاﺬـﻧآ ﻦﻴﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا تﺎﻓﻼﺘـﺧا ﺖـﻧﺎﻛو
                 ةﺮﻜﻔﺑ نﻮﻳﺰﻨﻴﻜﻟا ﻦﻣﺆﻳ ﻦﻴﺣ ﻰﻔﻓ ، ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺎﻬﻨﻋ ﺮـﺒﻌﻳ ﻰـﺘﻟا ﺔﻴـﻟدﺎﺒﺘﻟا
                      ـﻴﻠﻴﻓ ﻰـﻨﺤﻨﻣ ﺎﻬﺣﺮـﻄﻳ ﻰـﺘﻟا ﺔـﻤﺋاﺪﻟا ﺔﻟدﺎﺒـﻤﻟا    ﺲﺒ ￿                ﻖﻔﺘﺗ ﻊـﻗاﻮﻟا ﻰـﻓ ﺎـﻬﻧأو 
       ﺔﻳﺰـﻨﻴﻜﻟا ﺔﻳﺮـﻈﻨﻟا ﻖﻄﻨـﻣو ￿        ىﺪﻘﻨﻟا ﺐﻫﺬـﻤﻟا بﺎﺤـﺻأ نﺎـﻛ   ￿  ﻰﻓ نﻮﻜﻜﺸﻳ
           ﻪﻧﻮﻜﻟ ً ﺎﺳﺎﺳأ ﺪﺟو ﺎﻤﻧإ ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ﻰﻨﺤﻨﻣ نأ نوﺮﻳو ،هﺬﻫ ﺔﻟدﺎﺒﻤﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﺔﺤﺻ
                                 ﻰﻓ تﺎﻌﻗﻮﺘـﻟا هﺬـﻫ تﺬـﺧأ ﻰـﺘﻣو ،رﺎﻌـﺳﻷﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘـﻤﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘـﻟا ﻞﻫﺎﺠﺘـﻳ
              ﻴﻠﻴﻔﻟ ﺔﻟدﺎﺒﻤﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﻰﻔﺘﻨﺗ فﻮـﺴﻓ رﺎﺒـﺘﻋﻻا ﺲﺒ . )  3 (        نﻮﻣﻮﻘﻳ داﺮﻓﻷا نﺎﻛ ﺎﻤﻟو
                           فﻮﺴﻓ ،ﺔﻴﺿﺎﻤﻟا ثاﺪﺣﻷا ءاﺮﻘﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ رﺎﻌﺳﻷا ﻦـﻋ ﻢﻬﺗﺎﻌﻗﻮـﺗ ءﺎﻨـﺒﺑ
       ،ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻤﺑ ﺆﺒﻨﺘﻟا ﻦﻣ داﺮﻓﻷا ﻦﻜﻤﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﺔﻴﻨﻣز ةﺮﺘﻓ ﺮﻤﺗ
                                                  
) 2 (  A.W. Phillips, ￿The Relation Between Unemployment and The Rate Of 
change of Money wage in The U.K 1861 - 1957￿ Economica (vol. 5, Nov., 
1958) PP. 283 - 299.
 
)  3 ( Milton friedman, ￿The Role of Monetary policy" The American Economic 
Review (vol. 58, March, 1968) .PP 1-17. see also; Bennett T. Mc Callum, 
￿Monetarist Principles and The Money Stock Growth   Rate. The American 
Economic Review (vol. 71, No.2, May 1981) P .134.
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 ﺎﻬﻨﻋ ﺮﺒﻌﻳ ﻰﺘﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻴﻟدﺎﺒﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا نﺈﻓ اﺬﻟو
              ـﺗ ﺎـﻤﻧإ ﺲﺒـﻴﻠﻴﻓ ﻰـﻨﺤﻨﻣ                      ﺖﺴﻴﻟ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﻰﻫو ،ﺮﻴﺼﻘﻟا ﻞـﺟﻷا ﻰـﻓ ﻂـﻘﻓ ﺪﺟﻮ
ﺔﻤﺋاد ﺔﻗﻼﻋ  .  
                           ﻦﻴﺑ ﺔﻴﻟدﺎﺒﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا هﺬﻫ مﺎﻴﻗ نﺎﻜﻣإ اﻮﻀﻓر ﺪـﻘﻓ ، ﻚﻴـﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟا ﺎـﻣأ
                 فﺮﻌﻳ ﺎﻣ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ﻰﻓ اوﺪﻨﺘﺳاو ،ﺮﻴﺼﻘﻟا ﻞﺟﻷا ﻰﻓ ﻰﺘﺣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا
"           ةﺪﻴـﺷﺮﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘـﻟا ﺔﻴـﺿﺮﻔﺑ  "                  تﺎﻫﺎﺠﺗﻻا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ اوﺪﻤﺘـﻌﻳ ﻦـﻟ داﺮـﻓﻷﺎﻓ
ﺑﺎﺴﻟا                ﻢﻬﻨﻜﻤﻳ اﺬﻟو ،ﺔﻣزﻻو ﺔﻳروﺮﺿ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ىأ ﻰﻠﻋ ً ﺎﻀﻳأ ﺎﻤﻧإو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻘ
 ﻰﻘﺘﻨﺗ فﻮﺴﻓ ،ﻚﻟذ ثﺪﺣ ﻰﺘﻣو ،ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻤﺑ ﺆﺒﻨﺘﻟا ً ﺎﻤﺋاد
                ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا ً ﺎـﻣﺎﻤﺗ ) 4 (    بﺎﺤﺻأ ﻦﻴﺑ فﻼﺨﻟا ﺐﺸﻧ  اﺬـﻜﻫو
                   ﺪﻳﺎﺤﻣ ﻢﻜﺣ ﻦﻣ كﺎﻨﻫ ﻦﻜﻳ ﻢﻟو ، ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺐﻫاﺬﻤﻟا  ﻪﻨﻜﻤﻳ
ﻊﻗاﻮﻟا ثاﺪﺣأ ىﻮﺳ فﻼﺨﻟا اﺬﻫ ﻰﻓ ﻞﺼﻔﻟا .  
                                   ﺔﻳﺎﻬﻧ ﺬﻨﻣ ﻰﺑﺮﻐﻟا ﻰﻋﺎﻨـﺼﻟا ﻢﻟﺎـﻌﻟا ﻰـﻓ ﻊـﻗاﻮﻟا ثاﺪـﺣأ تءﺎـﺟ ﺪـﻗو
                     ﻪﺗاذ ﺖﻗﻮﻟا ﻰﻓ مﺪﻘﺗو ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻊﻣ ﺐﻨﺟ ﻰﻟإ ً ﺎﺒـﻨﺟ ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﻊـﻀﺘﻟ تﺎﻨﻴﺘـﺴﻟا
 ﻖﻄﻨﻣ ﺐﺴﺣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻟدﺎﺒﻤﻟا ﺔﻗﻼﻋ ءﺎﻔﺘﻧا ﻰﻠﻋ ً ﺎﺤﺿاو ً ﺎﻧﺎﻫﺮﺑ
ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ﻰﻨﺤﻨﻣ .  
  ﺑو    تﺎـ ـﻓﻼﺨﻟا ﺖﻤـ ـﺴﺣ ﺪـ ـﻗ ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا ةﺮـ ـﻫﺎﻇ نأ ﻦـ ـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎ
     ﻊﻨﻘﻣ ﺮﻴﺴﻔﺘﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺖﻧﺎﻛ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻰﻓ ﺎﻬﻧأ ﻻإ ،ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ﻰﻨﺤﻨﻣ لﻮﺣ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا
                                     اﻮﻌﺳو ،ةﺮـﻫﺎﻈﻟا هﺬـﻫ ﺔﻌﻴـﺒﻃ مﺎـﻣأ ً اﺮـﻴﺜﻛ اﻮـﻔﻗﻮﺗ ﻦﻴـﺜﺣﺎﺒﻟا نأ ،ﻖـﺤﻟاو ،
ﺎﻬﻟ ﺔﻣزﻼﻟا لﻮﻠﺤﻟا حاﺮﺘﻗاو ،ﺎﻬﺋارو ﺔﻀﺑاﺮﻟا بﺎﺒﺳﻷا ءﻼﺠﺘﺳﻻ ﻦﻳﺪﻫﺎﺟ .  
                                    تﺎﺒﺒﺴﻤﺑ ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻛ ﻖﻠﻌﺘﻳ ،ءارآ ةﺪﻋ ﻦـﻋ تﻻوﺎـﺤﻤﻟا هﺬـﻫ تﺮﻔـﺳأ ﺪـﻗو
تﺎﻫﺎﺠﺗا ثﻼﺛ ﻰﻓ ءارﻵا هﺬﻫ زﺎﺠﻳإ ﻦﻜﻤﻳو ةﺮﻫﺎﻈﻟا :  
    لوﻷا هﺎـﺠﺗﻻا :            ﺔﺠﻴﺘﻧ ،ً ﺎﺳﺎﺳأ تﺄﺸﻧ ﺪﻗ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ نأ ىﺮـﻳ 
ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺒﻠﺳ تاﺮﻴﺛﺄﺗ ﺎﻬﻟ نﺎﻛ ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻌﻟ .  
                                                  
)   4 ( Jerom L. Stein, - ￿Monetarist, Keynesian, and New Classical Economics￿. 
The American Economic Review (vol. 71 No.2 May, 1981) P. 139. see 
also; D.G.Dickinson et al., ￿Rational expectations, Random parameters and 
The Non- neutrality of Money" Economica  (vol. 49, August, 1982), P. 
241.
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ﻰﻧﺎﺜﻟا هﺎﺠﺗﻻا :  ةﺮﻫﺎﻇ نأ ىﺮﻳ   تﺎﺳﺎﻴﺳ ﻰﺳﺎﺳﻷا ﺎﻬﻌﺟﺮﻣ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا
     ﺔﻨـﻴﻌﻣ -            ﺔـﻳﺪﻘﻧو ﺔﻴـﻟﺎﻣ  -                ﺐﻠﻄﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ ةﺮﻴﺒﻛ ﺔـﺟرﺪﺑ تﺮـﺛأ 
ﻰﻠﻜﻟا .  
ﺚﻟﺎﺜﻟا هﺎﺠﺗﻻا :  ﻰﻟإ لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻰﻓ ﻊﺟﺮﺗ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ نأ ىﺮﻳ 
ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻰﺒﻧﺎﺟ ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻫ تﻻﻼﺘﺧا .  
                        ا ﻮﺤﻨـﻟا ﻰـﻠﻋ ﺎﻬﻨـﻳﺎﺒﺗو ءارﻵا دﺪـﻌﺗ ﻊـﻣو          ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا ﻦﻣ ﺢﺒﺼﻳ ،ﻖﺑﺎـﺴﻟ
             ﺔﻴﺤﺟرأ ﺎﻬﻨﻣ ىأ ءﺎﻄﻋإ نﺎـﻜﻤﺑ -          ﺔﻴﺒﺴﻧ وأ ﺔﻘﻠﻄﻣ  -          ﺔﺳارد نود ،ﺮﺧﻵا ﻰﻠﻋ 
                               ﻂﻘﻓ ﻚﻟذ لﻼﺧ ﻦﻣو ،ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟﺎﺑ بﺎـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺔـﻟﺎﺤﻟ ﺔﻴـﻧﺄﺘﻣ
ةﺮﻫﺎﻈﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻋﺎﻓ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﺜﻛأ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻦﻜﻤﻳ .  
) 2  ( ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا :  
                   ﻰـﺘﻟا تﺎـﺳارﺪﻟا ﻢﻴـﺴﻘﺗ ﻦـﻜﻤﻳ          ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺖﻟوﺎﻨﺗ
عاﻮﻧأ ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻟإ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا :  
لوﻷا عﻮﻨﻟا  :  
                     ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻌﻴﺒﻃ ﻞﻴﻠﺤﺗو رﺎﺒﺘﺧا ﺖﻟوﺎﺣ ﻰﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻮـﻫ
                             ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا سﺎﻴـﻗ ﺖﻓﺪﻬﺘـﺳاو ،ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو
                      ﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟإ تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻰـﻠﻋ دﺎﻤﺘـﻋﻻﺎﺑ ﻚـﻟذو ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو    ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ىﺮﺼﻤ
  ﻰـﻟإ      ﺔﻴـﻟﻮﻃ تﺎﻧﺎﻴـﺑ  Panel Data    ةﺮﻫﺎﻘﻟا تﺎﻈﻓﺎﺤﻣ ﻰﻫو تﺎﻈﻓﺎﺤﻣ ﻊﺒـﺴﻟ  -  
     ﺔﻳرﺪﻨﻜـﺳﻹا -        ﺔﻴﻗﺮـﺸﻟا  -        ﺔﻴﺑﺮـﻐﻟا  -        ةﺮـﻴﺤﺒﻟا  -      ةﺰﻴﺠﻟا  -    لﻼﺧ ﻚﻟذو ،جﺎﻫﻮﺳ 
 مﺎﻋ ﻰﺘﺣ تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻦﻣ ةﺪﺘﻤﻤﻟا ةﺮﺘﻔﻟا 1987 .  
                         ﺔﺒﺟﻮﻣ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ،ﺔﺳارﺪﻟا هﺬﻫ ﻦﻣ ﻦﻴـﺒﺗ ﺪـﻗو
    ا ﻦﻴـﺑ      هﺬﻫ نأو ،تﺎﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﺎﻬﻌﻳزﻮﺗو ﺎﻫﺮﻴﻐﺗ لﺪﻌﻣو ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟ
                             لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ً ﻻﺪﺑ رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻤﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺲﻴـﻗ اذإ ىﻮـﻗأ ﺔـﻗﻼﻌﻟا
ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ) 5  (  
                                                  
) 5   (          ،ﻞﻣﺎﻛ ﺔﻴﻨﻣأو ﻰﺳﺮﻣ قرﺎﻃ "              تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣو ﺎﻬﻌﻳزﻮﺗو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا
                    ﺮﺼﻣ ﻰﻓ رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻰـﻓو ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا رﻮـﺟﻷا " ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا   ﺮﻳﺮﺤﺗ ،
 نﺎﻤﻴﻠﺳ ىﻮﻠﺳ ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ 1989  (  ص 327   -   391 .
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ﻰﻧﺎﺜﻟا عﻮﻨﻟا  :  
 دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ءارو ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺖﻟوﺎﺣ ﻰﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻮﻫ
      ﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا              ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ىﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ،ىﺮﺼﻤ
          ةﺮﻫﺎﻈﻟا ﻰﻓ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦـﻣ  .              ﻰﻟا ﻰﻬﺘﻨﻳ ﻢﻟ تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬﻫو
                               هﺬﻫ ىﺪﺣﺈﻓ ،ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ةﺮـﻫﺎﻈﻟا صﻮـﺼﺨﺑ ةدﺪـﺤﻣ بﺎﺒـﺳأ
                             لﻼﺧ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎﻬﺘﻌﺒﺗا ﻰﺘﻟا ﺔﻳﺪﻘﻨﻟاو ﺔﻴـﻟﺎﻤﻟا تﺎـﺳﺎﻴﺴﻟا نأ رﺮـﻘﺗ تﺎـﺳارﺪﻟا
            ﻟا ﻰـﻫ ،تﺎﻨـﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ةﺮـﺘﻓ            دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ثوﺪـﺣ ﻰـﻓ ﺐﺒـﺴ
ىﺮـ ـﺼﻤﻟا ) 6  (    ﻰـ ـﻓ ةدﻮـ ـﺟﻮﻤﻟا ﺔﻴـ ـﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـ ـﻴﻐﺘﻟا نأ ﺔﻴـ ـﻧﺎﺛ ﺔـ ـﺳارد ىﺮـ ـﺗ ﺎﻤﻨـ ـﻴﺑ
              ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟا تدأ ﻰﺘﻟا ﻰـﻫ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ) 7 (  .  ﻦﻴﺣ ﻰﻓ
                       ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟا ﻊﺟﺮﻳ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا نأ نوﺮﺧآ ىﺮـﻳ
       ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ -   ﻀﺘﻟا           رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو تﺎﻧﻮﻌﻤﻟاو ضوﺮﻘﻟاو درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨ
 ﺮــﺷﺎﺒﻤﻟا ﻰـ ـﺒﻨﺟﻷا -      ﻞﺜــﻣ ﺔﻴــﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮــﻌﻟا ﻦـ ـﻣ ﺔﻋﻮــﻤﺠﻣ ﻰـ ـﻟإ ﺔﻓﺎــﺿﻹﺎﺑ 
ﺎﻬﻋاﻮﻧﺄﺑ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟاو جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻘﻔﻧ عﺎﻔﺗراو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا ) 8 (    
ﺚﻟﺎﺜﻟا عﻮﻨﻟا  :  
 ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ بﺎﺒﺳأ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺖﻟوﺎﺣ ﻰﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻮﻫ
ﻻا                       ةﺮﻫﺎﻈﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ ﻰﻤﻛ جذﻮﻤﻧ رﺎﺒﺘﺧاو ﺔﻏﺎﻴﺻ لﻼﺧ ﻦﻣ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗ  .
 ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ،ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻰﻫ تاﺮﻴﻐﺘﻣ ثﻼﺛ ﻰﻠﻋ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬﻫ ىﻮﺘﺤﻳو
ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺐﺋاﺮﻀﻠﻟ - ﻞﺧﺪﻟا ﺐﺋاﺮﺿ - ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو  .  
                  ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺐﺋاﺮﻀﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟ راﺪﺤﻧا ﻞﻴﻠﺤﺗ ءاﺮـﺟإ ﺪـﻌﺑو  
 ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻬﺘﻧا ،ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺼﻨﻌﺑ ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو
 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا :  
                                                  
) 6   (          ،ﺎﻨـﺒﻟا ﺪـﻤﺤﻣ "      ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻰﺗﺮﻫﺎﻇ ﻦﻣاﺰـﺗ  "  ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا
  ،ﺮـﺼﻣ            نﺎﻤﻴﻠﺳ ىﻮﻠﺳ ﺮـﻳﺮﺤﺗ  )            ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ ةﺮﻫﺎﻘﻟا 1989  (  ص
434 - 455 .
 
)  7 ( Ayman  Rifat El-Mahgoub, Stagflation: Phenomenon and Confrontation 
(Ph.D. Unpublished Thesis, faculty of Economics & political science, cairo, 
1990).
 
) 8   (   ،داﻮﻋ ﺪﻤﺤﻣ          ةرﺎﺷﻹا ﻊﻣ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا تادﺎﺼﺘﻗا ﻰﻠﻋ ﻪﺳﺎﻜﻌﻧاو ىدﻮﻛﺮﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا 
    ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻟا )                   ،ﺎﻬﻨﺑ ةرﺎﺠﺗ ﺔﻴﻠﻛ ﺔﺒﺘﻜﻣ ،ةرﻮﺸﻨﻣ ﺮﻴﻏ هارﻮﺘﻛد ﺔﻟﺎﺳر 1992 (  ،
ً ﺎﻀﻳأ  :     ،قﻮﺘﻌﻣ دﻮﻤﺤﻣ ﺮﻴﻬﺳ "               ﻊﻗاﻮﻟاو ىﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﺻﺄﺘﻟا ﻦﻴﺑ ىدﻮﻛﺮﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ةﺮﻫﺎﻇ
        ج ــﻟ ةرﺎﺷﻹا ﻊﻣ ﻰﻠﻤﻌﻟا . م .    ع "      ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺮﺼﻣ )    نادﺪﻌﻟا 413 - 414      ﻮﻴﻟﻮﻳ ، -    ،ﺮﺑ ﻮﺘﻛأ 
1988  (  ص 145   -   211 .
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1 -            ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻼـﻛ نأ  ￿    ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺐﺋاﺮﻀﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا
 ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻠﻟ ￿ ﺔﻳﻮﻗ طﺎﺒﺗرا ﺔﻗﻼﻌﺑ ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻊﻣ ﻂﺒﺗﺮﻳ  ) 99 .(%  
2 - ﺋاﺮﻀﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا راﺪﺤﻧا ﻞﻣﺎﻌﻣ نا  ﻎﻠﺒﻳ ﻦﻣﺰﻟا ﻊﻣ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺐ ) 9  (%
                                 ﻊﻣ ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻠﻟ ﺔﻴـﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا راﺪـﺤﻧا ﻞـﻣﺎﻌﻣ ﻦـﻣ ﺮـﺒﻛا ﻮـﻫو
ﻦﻣﺰﻟا ) 2 .(%  
3 -                          ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺐﺋاﺮﻀﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘـﻤﻟا تارﺎـﺷﻹا تءﺎـﺟ 
   هﺬـ ـﻫ ﻰـ ـﻓ ﻖﺒـ ـﺴﻤﻟا ىﺮـ ـﻈﻨﻟا ﻞﻴـ ـﻠﺤﺘﻟا ﻊـ ـﻣ ﺔﻘﻓاﻮﺘـ ـﻣ ىﺪﻘﻨـ ـﻟا ضوﺮـ ـﻌﻤﻠﻟ
                  ﻠﻟ ﺔﻴـﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا نا ﺚﻴـﺣ ،ﺔـﺳارﺪﻟا              ﺔﻗﻼﻌﺑ ﻂﺒﺗﺮـﺗ ةﺮـﺷﺎﺒﻤﻟا ﺐﺋاﺮـﻀ
                     ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا نا ﻦﻴﺣ ﻰﻓ ،ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻊﻣ ﺔﻳدﺮﻃ
 ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻊﻣ ﺔﻴﺴﻜﻋ ﺔﻗﻼﻌﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ .  
                                   نأ ، ﺎﻫادﺆﻣ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰـﻟإ ﺔـﺳارﺪﻟا ﺖﻬﺘـﻧا ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟا ءﻮـﺿ ﻰـﻓ         
                 ﺔﺳارﺪﻟا ضﺮﺘﻔﺗ ﺚﻴﺣ ، ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻦﻣ ﻰـﻧﺎﻌﻳ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا
   نأ        ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا راﺪﺤﻧا ﻞﻣﺎﻌﻣ نﻮﻜﻳ ﺎﻤﻨﻴﺣ ثﺪـﺤﻳ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا
                         ضوﺮﻌﻤﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا راﺪﺤﻧا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻦـﻣ ﺮـﺒﻛأ ةﺮـﺷﺎﺒﻤﻟا ﺐﺋاﺮـﻀﻠﻟ
           ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻠﻟ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا بﺎﺒﺳﻷا نأو ، ىﺪﻘﻨﻟا
   ﺔﻤﻴـ ـﻘﻟا رﻮـ ـﻫﺪﺗ ﻊـ ـﻣ ،ةﺮـ ـﺷﺎﺒﻤﻟا ﺐﺋاﺮـ ـﻀﻟا ﻰـ ـﻓ ةﺮﻤﺘـ ـﺴﻤﻟا ةدﺎﻳﺰـ ـﻟا ﻰـ ـﻫ
ﻤﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺪﻳﺪﺠﻟا ىﺪﻘﻨﻟا راﺪﺻﻹا ﺐﺒﺴﺑ ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌ ) 9 ( .  
)  3  ( ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ :  
                           تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺬﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ءادﻷا ﺔﻘﻴـﻘﺣ ﻰـﻠﻋ فﺮـﻌﺘﻠﻟ 
                               ،رﺎﻌﺳﻷاو ،ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ،ﻰﻫ تاﺮﻴﻐﺘﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﻊﺒـﺘﺗ ﻦـﻜﻤﻳ ،ﻰـﻟﺎﺤﻟا ﺎﻨـﺘﻗو ﻰـﺘﺣو
     ﺞﺗﺎﻨـﻟاو  .                      ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺲﻜﻌﺗ تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﺪﻴﺻر ﻢـﺗ ﺚﻴـﺣ    هﺬﻫو ،
                     ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮـﻤﻧ لﺪـﻌﻣو ، ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣو ، ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ ، ﻰـﻫ تاﺮـﺷﺆﻤﻟا
ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا .  
        ﺔﻟﺎﻄﺒـﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺒﻓ  :                ﺪﻗ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﺢﻀﺘﻳ
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺗا 73   ￿   1998  لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ ،
                                                  
) 9   (            ،ﻰﻠﻋ ﺪـﻤﺤﻣ دﺎﻫﺮـﻓ "        ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﺳارد ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ
     ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ 54 - 1993  "   ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺔﻠﺠﻤﻟا     ةرﺎﺠﺘﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ   )         ، ﻰﻧﺎﺜﻟا دﺪﻌﻟا 1993  (   ص
482 - 507 .
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         ﻦـﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا 3.77  %      ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 77 - 1981      ﻰﻟإ  6.1  %    ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ
82 ￿   1985  ﻰـ ـﻟإ ﻢـ ـﺛ  6.36  %  ةﺮــﺘﻔﻠﻟ ﻂـ ـﺳﻮﺘﻤﻛ 85 -   1987  ﻰـ ـﻟإ ﻪﻨـ ـﻣو  9,8  %
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 91   ￿   1998 ) 10 ( .  
      ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑو :    ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ نأ ﺢـﻀﺘﻳ 
         ةﺮـﺘﻔﻟا لﻼـﺧ 1973   ￿   1991                        لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ ﺎـﻀﻳأ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا ﻮـﺤﻧ ﺖـﻬﺠﺗا 
 ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا 11,66  % ﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ  ة 73 - 1982  ﻰﻟا 15,9  %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ
82 - 1985            ﻰـﻟإ ﻪﻨـﻣو  18.47  %          ةﺮـﺘﻔﻠﻟ ﻂـﺳﻮﺘﻤﻛ 85   -   1987  .    ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧو
1991   -   1998              ﻰﻟإ ﻞﺻو ﺚﻴﺣ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﻪـﺠﺗا  9,75  %
تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﻞﺋاوأ ﻰﻓ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻞﻀﻔﺑ ﻚﻟذو ) 11 (  .  
  ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو : ﺘﻳ   ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ نأ ﺢﻀ
                   ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻧ لﻼﺧ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺗا ﺪﻗ ﻰـﻟﺎﻤﺟﻻا 73 - 1991      ﻦﻤﻓ ، 7.67  
 %          ةﺮـﺘﻔﻠﻟ ﻂـﺳﻮﺘﻤﻛ 73 - 1982            ﻰـﻟإ ﺾـﻔﺨﻧا  5.74  %     ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 82 -
1985  ﻰﻟإ ﻢﺛ  ) 43 ,  % (  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 85 - 1987  .   ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧو 91 -   1998  
      رﺎﻘﻣ ﻰـ ـﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـ ـﻟا ﻰـﻓ ﻦـ ـﺴﺤﺗ ثﺪـﺣ      ﻦـ ـﻣ ﻰـﻧﺎﺜﻟا ﻒـ ـﺼﻨﻟﺎﺑ ﺔـﻧ
                   ﺐﻟﺎﺳ ﻦﻣ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ ، تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا 43 ,  %
ﻰﻟا 3.5  %       ﺬﻨﻣ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻰﻟإ ﺎﻀﻳأ دﻮﻌﻳ اﺬﻫ ﻞﻌﻟو ،
تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﻞﺋاوأ ) 12 ( .  
ﻰﺗﻵا ﻆﺣﻼﻳ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣو :  
   أ -               ةﺮـﺘﻔﻟا لﻼـﺧ  73   ￿   1991                ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰـﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا نﺎـﻛ    ﻪﺒﺣﺎﺼﻳ
                           ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪـﻌﻣ ﻰـﻓ ضﺎـﻔﺨﻧاو ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﻰـﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺗ ﺎـﻀﻳأ
       ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـﻠﺤﻤﻟا .            ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ 11.66  %     ﻰﻟإ 15.9  
 %  ﻰﻟإ ﻢﺛ 18,47  %   تاﺮﺘﻔﻠﻟ ) 73 - 1982  (   ،  ) 82 - 1985  (   ، ) 85   -   1987  ( 
                   ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰﻓو ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ 3.7  %     ﻰﻟإ 4.6  
 %       ـﻟإ ﻢـﺛ    ﻰ 5  %                 ﺾﻔﺨﻧا ﻚﻟﺬﻛو ﺐﻴﺗﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻨـﻟ
             ﻦﻣ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ 7.67  %     ﻰﻟإ 5.74  %       ﻰﻟإ ﻢﺛ )
43 ,  % ( ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻨﻟ .  
                                                  
) 10   ( ﻖﺤﻠﻣ ،ﺮﻈﻧا )   1 - 1 . (
 
) 11  ( ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺪﺼﻤﻟا .
 
) 12  ( ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺪﺼﻤﻟا .
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   ب -                          ﻰﺘﺣو تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﻞﺋاوأ ﺬﻨﻣ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ هﺎـﺠﺗا نأ 
                ﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ً ﺎﺑﻮﺤﺼﻣ نﺎﻛ ﻰـﻟﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮـﻟا      لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧﺎﻓ ﺔﻟﺎ
         ﻦـﻣ ﻢﺨـﻀﺘﻟا 18.47  %      ةﺮـﺘﻔﻠﻟ 85 - 1987        ﻰـﻟإ  9,75  %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ 91 - 1998  
                     ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪـﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا ﻪـﻠﺑﺎﻘﻳ نﺎـﻛ 6.36  %    ﻰﻟإ 9.8  %    ﺲﻔﻧ لﻼﺧ
 ً ﺎﻀﻳأ تاﺮﺘﻔﻟا .  
   ج -              ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا نإ  18.47  %    ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 85 - 1987      ﻰﻟإ  9,75
 %        ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂـﺳﻮﺘﻤﻛ 91 - 1998   زﺎﺠﻧإ ﻞﺜﻤﻳ ﻪﻧﻮﻛ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ   ﻪﻧأ ﻻإ ً ﺎﻤﻬﻣ ً ا
                       ﺲﻔﻧ لﻼﺧ ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻤﺑ ﻪﺘﻧرﺎﻘﻣ ﺖﻤﺗ اذإ ً ﺎﻌﻔﺗﺮﻣ لاﺰـﻳ ﻻ
             ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨـﻣ لود ﺾﻌﺒـﻟ ةﺮـﺘﻔﻟا ) OECD (  ﻞﺜﻣ ،
                   هﺬﻫ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻞﺻو ﺚﻴﺣ ،ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإو نﺎﺑﺎﻴﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا
                 ةﺮـﺘﻔﻟا لﻼـﺧ ثﻼﺜـﻟا لوﺪـﻟا 90 - 1998      ﻰﻟإ  2.8  %    و 1  %    و 4.2  %  ﻰﻠﻋ
ﺐﻴﺗﺮﺘﻟا  .  
          ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﺎﻬﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ ﻰﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو  :        ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نأ ﻰﻫ
                         ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا تﻻﺪـﻌﻤﻟا ﺚﻴـﺣ ،ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ﺔﻠﻜـﺸﻣ ﻦـﻣ ﻰـﻧﺎﻌﻳ
     ﻰــﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـ ـﻟا ﻮـ ـﻤﻧ لﺪـ ـﻌﻣ ﻰـ ـﻓ ضﺎـ ـﻔﺨﻧﻻا ﻊــﻣ ﺪـ ـﺣاو نأ ﻰـ ـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟاو
ﻰﻟﺎﻤﺟﻻا .  
                  ﻫ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا دﻮﺟو نأ ﻊـﻗاﻮﻟاو  ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻮ
                                 ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﻴﺳﺎﺳﻻا فﻼﺨﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﺎـﻤﻧإو ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا تﺎـﺳارﺪﻟا ﺎﻬﻴـﻠﻋ ﻒﻠﺘـﺨﺗ ﻢـﻟ
                           ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ ﺚﻴﺤﺑ ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬـﻫ ءارو ﺔﻨـﻣﺎﻜﻟا بﺎﺒـﺳﻻﺎﺑ
     لﻮـﻘﻟا  :                    دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ةدﺪﺤﻣ بﺎﺒﺳأ ﻰﻟإ ﻰﻬﺘﻨﺗ ﻢﻟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا نﺄﺑ
ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا  :  
1 - أ   ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ نأ ،ﺔﻳاﺪﺒﻟا ﻦﻣ ضﺮﺘﻓا تﺎﺳارﺪﻟا هﺬﻫ ﺾﻌﺑ ن
                  ﻂﻘﻓ ﺪﺣاو ﻞﻣﺎﻋ ﻰﻟإ ﻊﺟﺮﺗ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ -      ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺎﻛ 
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟاو - ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا هﺬﻫ ﺔﻴﻗاﺪﺼﻣ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ لوﺎﺣ ﻢﺛ   .  ﺖﻧﺎﻛ ىأو
                      دﺪﺼﻟا اﺬﻫ ﻰﻓ مﺎﻬﻟا ﺮﻣﻷﺎﻓ ،تﺎﺳارﺪﻟا هﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﺎﻬﻴﻟإ ﺖﻬﺘﻧا ﻲﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا  
               ﻰﺘﻟا ىﺮﺧﻷا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰﻓ ﺖﻠﻫﺎﺠﺗ ﺪﻗ تﺎﺳارﺪﻟا هﺬﻫ نا ﻮﻫ
 ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ .    - 17 -
2 -            ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ لوﺎﻨﺗ ﺪﻗ نﺎﻛ نإو تﺎﺳارﺪﻟا هﺬﻫ ﻦﻣ ﺮـﺧﻷا ﺾﻌﺒـﻟا نأ 
     دﺎــﺼﺘﻗﻻا ﻰــﻓ ﻰﻤﺨــﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮــﻟا ةﺮــﻫﺎﻇ ﻰـ ـﻠﻋ ﺮــﺛﺆﺗ نأ ﻦــﻜﻤﻳ ﻰــﺘﻟا
      ـﻧأ ﻻإ ،ىﺮـﺼﻤﻟا            ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺔﻳاﺪﺒـﻟا ﻦـﻣ فﺪﻬﺘـﺴﻳ ﻦـﻜﻳ ﻢـﻟ ﻪ
                           ءﺎﺟ ﺎﻤﻧإو ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻠﻟ ﺔﺒﺒـﺴﻤﻟا ﻞﻣاﻮـﻌﻠﻟ
                               ﻞﻴﺒﻗ ﻦﻣ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ةﺮـﻫﺎﻈﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘـﺨﻤﻟا تﺎﺒﺒـﺴﻤﻠﻟ ﻪﻟوﺎﻨـﺗ
" ﻦﻜﻤﻤﻟا  " ةﺮﻫﺎﻈﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻰﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ىأ  .  ﻰﻬﺘﻨﺗ ﻢﻟ اﺬﻬﻟو
              ﻰـﻟإ تﺎـﺳارﺪﻟا هﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ              ةدﺪﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ دﻮـﺟﻮﺑ لﻮـﻘﻟا  )  هﺬﻫ ﻦﻴﺑ ﻦﻣ
              ﺎﻬﺘـﻟوﺎﻨﺗ ﻰـﺘﻟا ﺔﻨـﻜﻤﻤﻟا ﻞﻣاﻮـﻌﻟا  (                  ﻰﻓ ةﺮﻫﺎﻈﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺒﻛأ ﺮـﻴﺛﺄﺗ ﺎـﻬﻟ نﺎـﻛ
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا .  
￿                            بﺎﺒﺳﻷا حﻮﺿو مﺪﻋ ﻰﻓ ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻤﻜﺗ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ءﻮـﺿ ﻰـﻓو
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ءارو ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا .  
) 4  ( ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﻤهأ :  
أ -         و ﻢﻏﺮـﺑ                        ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ةﺪﻳﺪﻋ تﺎـﺳارد دﻮـﺟ
     ﻰﺘﻠﻜــﺸﻣ ﻦﻣاﺰــﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘــﻤﻟا تﺎــﺳارﺪﻟا نأ ﻻإ ،ىﺮــﺼﻤﻟا دﺎــﺼﺘﻗﻻا ﻰــﻓ
                                   ﺎﻤﻴﻓ ً اﺪﺟ ﺔﻠﻴﻠﻗ ﺪﻌﺗ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا  ﺪـﺣاو نآ ﻰـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا
 ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺺﺨﻳ .  
ب -                         ﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ لﻮﺣ ﺖﻳﺮﺟأ ﻰـﺘﻟا تﺎـﺳارﺪﻟا نإ   دﺎ
       ةدﺪﺤﻣ بﺎﺒﺳأ ﻰﻟإ ﻰﻬﺘﻨﺗ ﻢﻟ ً ﺎﻀﻳأ ﻰﻬﻓ ﺔﻠﻴﻠﻗ ﺎﻬﻧأ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ ىﺮـﺼﻤﻟا
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻬﻟ .  
ج -  ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ةﺮﺴﻔﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣ نأ 
                             ﻮﻫ ، ةﺮﻫﺎﻈﻟا ﻰﻓ اﺮﻴﺛﺄﺗ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬﻫ ﺮـﺜﻛأ ﺪـﻳﺪﺤﺗو ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا
ﻼﻌﻠﻟ ﻰﻟوﻷا ةﻮﻄﺨﻟا ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ ج .  
د -  ﻰـ ـﻠﻋ ﺔﻌـ ـﺳاو تﺎـ ـﻓﻼﺧ ﻦـ ـﻣ ﻪﻨﻤـ ـﻀﺘﺗ ﺎـ ـﻤﺑ ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا ةﺮـ ـﻫﺎﻇ نإ 
         ﻰـﻤﻳدﺎﻛﻷا ىﻮﺘـﺴﻤﻟا  )          ﺎﻬﺗﺎﺒﺒﺴﻣ ﺚﻴﺣ ﻦـﻣ (            ﻰﻠﻋ ءﺎﺒﻋأ ﻦﻣ ﻪﺣﺮﻄﺗ ﺎﻣو ،
         ﻰـﻠﻤﻌﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﻟا )                      ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺔﻴﺒﻠـﺴﻟا رﺎـﺛﻵا ﺚﻴـﺣ ﻦـﻣ  (      ﻰﻓ ﻰﻫ ،
                   لﻮﺣ ةدﺪﺤﻣ ﺔﻐﻴﺻ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا فﺪﻬﺑ ﺚﺤﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا ﻖﺤﺘﺴﺗ ﻊﻗاﻮﻟا
و ﺎﻬﺗﺎﺒﺒﺴﻣ ﺎﻬﺟﻼﻋ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ .  
) 5  ( ﺔﺳارﺪﻟا فاﺪها  :    - 18 -
 ﺔﺳارﺪﻟا فﺪﻬﺘﺴﺗ  "  ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ  ."  
                       ﺔﻠﺌﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﺔﺳارﺪﻟا لوﺎـﺤﺗ فﻮـﺴﻓ ،فﺪـﻬﻟا اﺬـﻬﻟ ً ﺎﻘﻴـﻘﺤﺗو
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا :  
1 -                    ﻦﻣ ﺎﻫدﻮﺟو ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا وأ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﺪـﺻر ﻢﺘـﻳ ﻒﻴـﻛ 
؟ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ ﺎﻬﻟ ةﺮﺴﻔﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻫ ﺎﻣو ؟ ﺎﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻓ ﻪﻣﺪﻋ  
2 -  ؟ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ةﺰﻴﻤﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﻰﻫ ﺎﻣ   
3 -  دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﻰـ ـﻓ ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا ةﺮـ ـﻫﺎﻈﻟ ةﺮـ ـﺴﻔﻤﻟا ﻞﻣاﻮـ ـﻌﻟا ﻰـ ـﻫ ﺎـ ـﻣ 
                             هﺬﻫ ﻞﻫو ؟ ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ ﻰﻓ ً اﺮﻴﺛﺄﺗ ﺮﺜﻛﻷا ﻞﻣﺎﻌﻟا ﻮـﻫ ﺎـﻣو ؟ىﺮـﺼﻤﻟا
                أ ﻦﻣﺰـﻟا لﻼـﺧ ةﺮﻘﺘـﺴﻣ ﻞﻣاﻮـﻌﻟا          ةﺮﺘﻓ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺎﻬﺘـﻴﻤﻫأ نأ م
؟ىﺮﺧﻷ  
4 -                                  ﻦﻜﻤﻳ ﻒﻴﻛ ، ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻈﻟ ةﺮـﺴﻔﻤﻟا ﻞﻣاﻮـﻌﻟا ءﻮـﺿ ﻰـﻓ 
                                   دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﺎـﻬﺑ ثﺪـﺤﺗ ﻰـﺘﻟا ﺔﻴـﻟﻵا ﺮﻴـﺴﻔﺗ
؟ ىﺮﺼﻤﻟا  
) 6  ( ﺔﺳارﺪﻟا ضوﺮﻓ  :  
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﺰﻜﺗﺮﺗ :  
 "                    جﺎﺘﻧﻹا ﺔـﻔﻠﻜﺗ ﻰـﻓ عﺎـﻔﺗرﻻا  نأ              ﻰﻓ  ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ، ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ
                               ﺔﻴﻓﺎﻜﻟاو ﺔﻳروﺮﻀﻟا طوﺮﺸﻟا نﻼﺜـﻤﻳ ، ىﺮـﺧأ ﺔﻴـﺣﺎﻧ ﻦـﻣ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا
ﺔﺳارﺪﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺤﻟ ."  
                     ﻮﻫ ً ادﺪﺤﻣ ً ﺎﺌﻴﺷ ﺎﻬﺑ ﺪﺼﻘﻧ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬﻫ ﻰـﻓ ﻞﻜﻴـﻫ ﺔـﻤﻠﻛو  :  ﺔﻴﻤﻫﻷا
            ا وأ دﻮﻨﺒﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا وأ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا            عﻮﺿﻮﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺎﻬﻨﻣ نﻮﻜﺘﻳ ﻰﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟ
                   ﻰﻨﻌﻳ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻞﻜﻴـﻬﻓ ، ﺔـﺳارﺪﻟا  :          ﻰﺒﺴﻨﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا وأ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا
         تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻫو ، ﻪﻴﻓ ﺖﻤﻫﺎﺳ ﻰﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻠﻟ
 ، ﺔﻴـ ـﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪـ ـﺨﻟا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻗو ﺔﻴـ ـﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺪـ ـﺨﻟا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻗو ﺔﻴﻌﻠـ ـﺴﻟا
            ﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮـﻗ ﻞﻜﻴـﻫو    هﺎﻨﻌﻣ ﻰﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤ  :  ةﻮﻘﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا
 ﻰﻠﻋ ءﻰﺸﻟا ﺲﻔﻧ لﺎﻘﻳو ، ﻰﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟا
       ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻞﻜﻴﻫو تادراﻮﻟا ﻞﻜﻴﻫو تاردﺎﺼﻟا ﻞﻜﻴﻫ  . . .  ﺦﻟا
 .        ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰﻨﻌﻣو  :          دﺪﻋ لﻼﺧ ﻦﻴﻌﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻞﻜﻴﻫ ﻦﻋ ﺔﻨﻴﻌﻣ تﺎﻧﺎﻴﺑ ﺮﻓاﻮﺗ نأ  - 19 -
        ، تاﻮﻨـﺴﻟا ﻦـﻣ        ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻠﻋ ﻰﻋﻮﺿﻮﻣ ﻢﻜﺣ راﺪﺻإ ﻰﻠﻋ ﺎﻧﺪﻋﺎﺴﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ 
                             اﺬﻫ ﻞﻜﻴﻫ ﺔﻧرﺎﻘﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ، ﺮﻴﻐﺗ ﻪﻴﻓ ثﺪﺣ ﺪـﻗ ﻪـﻧﺄﺑ ، ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا اﺬـﻫ
                     تاﻮﻨـﺴﻟا ﻦـﻣ دﺪـﻋ لﻼـﺧ ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا  .          ىﺮﺧأ ﺔﻄﻘﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆـﻧ نأ ﺪﻳﺮـﻧ ﺎﻨـﻫو
         ﻰﻫو عﻮﺿﻮﻤﻟا اﺬﻬﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ  :                          ﺢﻠﻄﺼﻣ نﻮﻣﺪﺨﺘﺴﻳ ﺎﻣ        ةدﺎﻋ بﺎﺘﻜﻟا نأ
 " ﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا  ﺔﻴﻠﻜﻴﻬ  "  لوﺪﻟا ﻰﻓ ﻒﻠﺨﺘﻟا     ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﺤﻟا دﺪﺼﺑ ﻢﻫو
                       ـﺑ دﻮﺼﻘﻤﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﻳ ، ﻊـﻗاﻮﻟا ﻰـﻓ ، ﺢﻠﻄـﺼﻤﻟا اﺬـﻫو ، ﺔﻴـﻣﺎﻨﻟا  "
         ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻟا  :"          وأ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا ﺮﻴﻐﺗ ، ﺎﻬﺑ ﺪﺼﻘﻳ ، ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟﺎﻓ
                              ﺘﻳو ، ﻦﻴﻌﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻞﻜﻴﻫ ﺎﻬﻨﻣ نﻮﻜﺘـﻳ ﻰـﺘﻟا دﻮﻨـﺒﻠﻟ ﻰﺒـﺴﻨﻟا ﻊﻳزﻮﺘـﻟا    فﺮﻌﺘﻟا ﻢ
               ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا اﺬﻫ ﻞﻜﻴﻫ ﺔﻧرﺎﻘﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ، ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﺮﻴﻐﺘﻟا دﻮـﺟو ﻰـﻠﻋ
                       ﻰﻓ ﻖﻔﺘﻳ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا مﻮﻬﻔﻤﻟ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟا اﺬﻫو ، تاﻮﻨﺴﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ لﻼﺧ
                       ﻮﻫو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻠﻟ بﺎﺘـﻜﻟا ﺪـﺣأ هدروأ ىﺬـﻟا ﻒﻳﺮـﻌﺘﻟا ﻊـﻣ ﻰـﻨﻌﻤﻟا  :  نأ
                    ﺼﺘﻗﻻا ﺎﻬﺑ ﺮﻤﻳ ﻰﺘﻟا ﻚﻠﺗ   ﻰﻫ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻟا          ﻼﻜﻴﻫ ﺎﻬﻨﻋ ﺞﺘﻨﻳو ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎ
      ً ﻼﻳﻮــﻃ ً ﺎﺘــﻗو ﺎﻬﻋﻮــﻗو مﺰﻠﺘــﺴﻳو ﺔﻴــﻤﻨﺘﻟا تادﻮــﻬﺠﻣ ﻞــﻌﻔﺑ ﺎﻔﻠﺘــﺨﻣ ) 13 (  .  ﺎــﻣأ
         ﺎﻬﺑ ﺪﺼﻘﻴﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا  :            ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﻴﻬﻟا فاﺮﺤﻧا
                                         نأ رﺎﺒﺘﻋا ﻰﻠﻋ ، ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻴﻨﻣز ةﺮـﺘﻓ لﻼـﺧ ﺔﻣﺪﻘﺘـﻤﻟا لوﺪـﻟا ﻰـﻓ ﻪﻠﻴـﺜﻣ ﻦـﻋ
          ﺘﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﻴـﻬﻟا              ﻪﺳﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ىﺬﻟا ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا ﻂﻤﻨﻟا ﻞﺜﻤﻳ ﺔﻣﺪﻘ
ﻞﺘﺨﻣ ﺮﻴﻏ مأ ﻞﺘﺨﻣ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﻴﻬﻟا نﺄﺑ ﻢﻜﺤﻟا ﻢﺘﻳ ) 14 ( .  
ً ﺎﻀﻳأ      نﻼﺜﻤﻳ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻاو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا نﻮﻜﺑ دﻮـﺼﻘﻤﻟا ، 
               ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺤﻟ ﺔﻴﻓﺎﻜﻟاو ﺔﻳروﺮﻀﻟا طوﺮﺸﻟا
     ﻮـﻫ  :     ـﺣ نأ                        ﻰﻟإ ىدﺆﻳ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ عﺎـﻔﺗرﻻاو ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻟا ثوﺪ
                               دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ نأ ﺎـﻤﻛ ، ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ثوﺪـﺣ
 ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ثوﺪﺣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻻإ ﻢﺘﻳ ﻻ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا
جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻاو .
 
)  7  (  ﺔﺳارﺪﻟا دوﺪﺣ :  
                                                  
) 13   (              ، ﺮـﻣﺎﻋ ﺪـﻤﺤﻣ ﺔـﻌﻤﺟ ، ﺮـﻈﻧأ "    ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا جﻼﻋ ﻰﻓ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﺔﻴـﻟﺎﻌﻓ
         ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا 1950 -   1975 " )              و دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻜﻟ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺮﻴﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎـﺳر  مﻮﻠﻌﻟا
 ، ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ ﺔﺒﺘﻜﻣ ، ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا 1981  (   ص 20 .
 
) 14  (  ، ﻦﻳﺪﻟا ﻰﺤﻣ وﺮﻤﻋ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو ﻒﻠﺨﺘﻟا )   ، ةﺮﻫﺎﻘﻟا ، ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻀﻬﻨﻟا راد 1977  (  ـﺻ 54 .
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           ةﺮﻫﺎﻇ ﺚﺤﺒـﻟا لوﺎﻨـﺘﻳ  ﻚﻟذو ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا
               ﻦﻣ ةﺪﺘـﻤﻤﻟا ةﺮـﺘﻔﻟا لﻼـﺧ 1974      مﺎﻋ ﻰﺘﺣو 1998      دﺎﻤﺘﻋﻻا ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻊﻣ اﺬﻫ ،
           مﺎﻌﻟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻰـﻠﻋ 1974            ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا تﺎﻴﻠﻤﻋ ءاﺮﺟإ مﺰﻠﺘﺴﻳ ىﺬﻟا رﺪﻘﻟﺎﺑ 
                 ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻢﺘﻴﺳ ﻚﻟﺬﻛ ، ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ةﺮـﻫﺎﻈﻟا ةﺄـﺸﻧ ﻊﺒـﺘﺗ وأ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﺮﺘﻔﻟا  مﺎﻌﻟ  1998 تاءﺎﺼﺣإو تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺮﻓاﻮﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻘﻓو  .  
         مﺎﻋ رﺎﻴﺘﺧا ﻰﻓ ﺐﺒـﺴﻟا عﺎـﺟرإ ﻦـﻜﻤﻳو 1974  ﺔﺳارﺪﻟا ةﺮـﺘﻔﻟ ﺔﻳاﺪﺒﻛ م
 ﻦﻳرﺎﺒﺘﻋا ﻰﻟإ :  
  لوﻷا رﺎﺒﺘﻋﻻا :            ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻰﻟإ دﻮﻌﻳ ً ﺎﻴﻤﻟﺎﻋ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺦﻳرﺎﺗ نأ ﻮﻫ 
       مﺎﻋ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺎﺑو ،ﻖﺑﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ تﺎﻨﻴﺘـﺴﻟا 1968  ،
      ﻢـﺗ ﺚﻴـﺣ         ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﺎﺑروأ لود ﻰﻓ ً ﻻوأ ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬـﻫ ﺪـﺻر  ) 15 (  .
     ﻰﻓ تﺄﺸﻧ ﺪﻗ ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ نﻮﻜﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻤﻓ  ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
    ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪـﻟا -       ﺮﺼﻣ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﻦﻣو  -            مﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﺎﺗ ةﺮﺘﻓ ﻰﻓ  1968 ) 16 (  .
                           نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ هﺬـﻫ نأ ضاﺮـﺘﻓﺎﺑ اﺬـﻫ
                  ﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا تاﻮﻨﻗ لﻼﺧ ﻦﻣ ىﺮﺧأ ﻰﻟإ ﺔﻟود ﻦﻣ ﻞﻘﺘﻨﺗ  ، ﺔﻴﺟر
                     تﺎﺳارﺪﻟا لوﺎﻨﺗ ﺪﻨﻋ ﺎﻧﺮﺷأ ﺎﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺾﻌﺒﻟا هﺪﻛﺆﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو
 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا .  
      ﻰـﻧﺎﺜﻟا رﺎﺒـﺘﻋﻻا :                        ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘـﻋﻻا ﺔﺑﻮﻌـﺻ ﻰـﻓ ﻞﺜـﻤﺘﻳ  ) 1968   -   1974  (
           بﺮﺣ ﺔﻳﺎﻬﻧ تﺪﻬﺷ ﺪـﻗ ﺎﻬﻧﻮـﻜﻟ 1967  بﺮﺤﻟ داﺪﻌﺘﺳﻻاو  1973  ،
                         ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو بﺮﺤﻟا دﺎﺼﺘﻗا ةﺮﺘﻔﺑ ،ةﺮﺘﻔﻟا هﺬـﻫ ﺖﻓﺮـﻋ ﺪـﻘﻓ اﺬـﻟو
اﺮﻴﻐﺘﻤﻟا نﺈﻓ  نﻮﻜﺗ ﺎﻤﺑر ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ً ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ت
             ﻦﻣ نﻮﻜﻳ اﺬﻬﻟو ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ فوﺮﻈﺑ ﺮﺧﺂﺑ وأ ﻞﻜﺸﺑ تﺮﺛﺄﺗ ﺪـﻗ
               تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻦﻣ ﺔﺼﻠﺨﺘﺴﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﺐﻌﺼﻟا
 ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا .  
) 8  ( ﺔﺳارﺪﻟا ﺞﻬﻨﻣ :  
                                                  
) 15  (           ،قﻮﺘـﻌﻣ دﻮـﻤﺤﻣ ﺮﻴﻬـﺳ  "             ﻢﺨﻀﺘﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔﻠـﺿﺎﻔﻤﻟا  :      ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﺳارد "    دراﻮﻤﻟا 
      ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟا           ﻠـﺳ ﺮـﻳﺮﺤﺗ ،             ﻰـﻠﻋ ﻮـﺑأ نﺎﻄ ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :      دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴﻌﻤﺠﻟا
 ،ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو ﻰﺳﺎﻴﺴﻟا 1991 (  ـــﺻ ، 58 .
 
) 16  ( "          ل ﺔﺻﺎﺧ ةرﺎﺷإ ﻊﻣ ،ﻰﻠﻤﻌﻟا ﻊﻗاﻮﻟاو ىﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﺻﺄﺘﻟا ﻦﻴﺑ ىدﻮﻛﺮﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ
ج  . م  . ع  "          ةﺮـﺻﺎﻌﻤﻟا ﺮـﺼﻣ )    ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :   ﻮﻴﻟﻮﻳ نادﺪﻌﻟا -        ، ﺮﺑﻮﺘﻛأ  413،414    ، 1988  ( ـــﺻ
147 .
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دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻴﻠﺤﺘﻠﻟ عاﻮﻧأ ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻠﻋ ً ﺎﻴﺠﻬﻨﻣ ﺔﺳارﺪﻟا ﺪﻤﺘﻌﺗ ى :  
لوﻷا " : ىﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا "  ﻰﻓ ﺎﻬﻌﻗﻮﻣ ءﻮﺿ ﻰﻓ ﻚﻟذو ﺔﻴﺜﺤﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا دﺎﻌﺑﻷ 
         ﻞﻴـ ـﺻﺄﺘﻟا ضﺮـﻐﺑ ﺖـ ـﻤﺗ ﻰـﺘﻟا تﻻوﺎـ ـﺤﻤﻟا ﻚﻟﺬـﻛو ﺔﻳدﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﺔﻳﺮـﻈﻨﻟا
          ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮـﻫﺎﻈﻟ ﻰـﻤﻠﻌﻟا  .  ﻰﻠﻋ عﻼﻃﻹا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻢﺘﻳو
ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ ﻞﻴﻠﺤﺗو حﺮﺷ ﺖﻟوﺎﻨﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﺒﻨﺟﻷاو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻊﺟاﺮﻤﻟا .  
  ـﻧﺎﺜﻟاو ﻰ " :           ﻦﻣﺰﻟا ﺮـﺒﻋ نرﺎـﻘﻤﻟا ﻲـﻤﻜﻟا ﻞﻴـﻠﺤﺘﻟا "  ةﺮﻫﺎﻇ ﻊﺒﺘﺗ فﺪﻬﺑ ﻚﻟذو 
                       ﻪﺳرﺎﻤﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ىﺬﻟا روﺪﻟا نﺎﻴﺑ ﻦﻋ ً ﻼﻀﻓ ً ﺎﻴﻠﻤﻋ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا
                         لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻢﺘﻳ فﻮﺳو ،ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ ﻰـﻠﻋ ةﺮـﺴﻔﻤﻟا ﻞﻣاﻮـﻌﻟا
                       ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا ءﺎﺼﺣﻹا ةﺰﻬﺟأ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ةرﻮﺸﻨﻤﻟا تﺎﻧﺎﻴـﺒﻟا ﻰـﻠﻋ دﺎﻤﺘـﻋﻻا
            ﻫ ، ﺎﻬﺟرﺎﺧو ﺔـﻟوﺪﻟا ﻰـﻓ      ﺾﻌﺒﻟ ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا تاءﺎﺼﺣﻹا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬ
ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻓ ىﺮﺧﻷا ةﺰﻬﺟﻷا .  
 ً اﺮﻴﺧأو :  ﺚﻟﺎﺜﻟا عﻮﻨﻟا ﻖﻠﻌﺘﻳ  " ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺎﺑ  "  ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺘﻳ ﺚﻴﺣ
                     تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟاو ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔـﺳارﺪﻟ ﺔـﻤﺋﻼﻤﻟا ﺔﻴـﺳﺎﻴﺘﻗﻻا
ةﺮﺴﻔﻤﻟا ىﺮﺧﻷا  .  ﻰﻫ تاﻮﻄﺧ ةﺪﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو :  
1 -     ﺎﻴـﺘﺧا             ةﺮﺴﻔﻤﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦـﻋ ﺮـﺒﻌﺗ تاﺮـﺷﺆﻣ ةﺪـﻋ ر )  ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا
  جﺎﺘــﻧﻹا ﻒﻴــﻟﺎﻜﺗو  (    ﻊﺑﺎﺘــﻟا ﺮــﻴﻐﺘﻤﻟاو )      دﺎــﺼﺘﻗﻻا ﻰــﻓ ﻰﻤﺨــﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮــﻟا
ىﺮﺼﻤﻟا .(  
2 -              ﺮﺴﻔﻣ وأ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻞﻛو ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا رﺎﺒـﺘﺧا 
 لﻼﺧ ﻦﻣ ةﺪﺣ ﻰﻠﻋ :  
      2 / 1     ﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا رﺎﺒﺘﺧا   ﻦﻋ ةﺮﺒﻌﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﻰﻤﺨ
جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ  .  
      2 / 2  ﻦﻋ ةﺮﺒﻌﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا رﺎﺒﺘﺧا  
 ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا .  
3 -  ً ﺎﻌﻴﻤﺟ ةﺮﺴﻔﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟاو ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا رﺎﺒﺘﺧا  .  
  طوﺮـ ـﺸﻟا ﻰـ ـﻠﻋ فﺮـ ـﻌﺘﻟا ﻮـ ـﻫ ﺔﺜـ ـﻟﺎﺜﻟاو ﺔﻴـ ـﻧﺎﺜﻟا ةﻮـ ـﻄﺨﻟا ﻦـ ـﻣ فﺪـ ـﻬﻟاو  
                    ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪـﺤﻟ ﺔﻴـﻓﺎﻜﻟاو ﺔﻳروﺮـﻀﻟا  .  ﻰﻓو
     دﻮﻛﺮــﻟا ةﺮــﻫﺎﻈﻟ اﺮﻴـ ـﺴﻔﺗ ﻞﻣاﻮــﻌﻟا ﺮـ ـﺜﻛأ ﻰـ ـﻠﻋ فﺮــﻌﺘﻟا ﻢﺘـ ـﻳ ﻦﻴــﺘﻟﺎﺤﻟا ﺎﺘـ ـﻠﻛ  - 22 -
     دﻮﻛﺮﻟا ﻦﻴﺑ  ﺔﻗﻼﻌﻟا راﺮﻘﺘﺳا ىﺪﻣ ﻚﻟﺬﻛو ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا
ارﺪﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﻪﻟ ةﺮﺴﻔﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻰﻗﺎﺑو ﻊﺑﺎﺗ ﺮﻴﻐﺘﻤﻛ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا  ﺔﺳ .  
)  9  ( ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﻜﻴه :  
                   ﺔـﺴﻴﺋر مﺎـﺴﻗأ ﺔـﺛﻼﺛ ﻰـﻠﻋ ﺔـﺳارﺪﻟا ﻞﻤﺘـﺸﺗ -  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا فﻼﺨﺑ ﻚﻟذو 
 تﺎﻴـ ـﺻﻮﺘﻟاو ﺔﻴـ ـﺋﺎﻬﻨﻟا ﺞﺋﺎﺘـ ـﻨﻟاو -  ــ ـﺑ لوﻷا ﻢـ ـﺴﻘﻟا ﻖﻠﻌﺘـ ـﻳ و   "  دﻮﻛﺮـ ـﻟا ةﺮـ ـﻫﺎﻇ
              ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺔﻳﺮـﻈﻨﻟا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا  "        ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻢﺴﻘﻟا لوﺎﻨﺘﻳو "    دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا  "  ﻢﺴﻘﻟا ﺎﻣأ ،  ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﻴﻓ ﺚﻟﺎﺜﻟا "  ﺔﺳارﺪﻟا
ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا . "  
        لوﻷا ﻢـﺴﻘﻟا ىﻮﺘـﺤﻳو  :       ﻦﻴﻠـﺼﻓ ﻰـﻠﻋ               مﻮﻬﻔﻣ ﺎﻤﻬﻨﻣ لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا ﺶﻗﺎﻨﻳ ،
       ﺎﻫﺮﻴــﺴﻔﺘﻟ ﺔﻴــﻤﻠﻌﻟا تادﺎﻬﺘــﺟﻻاو ﻰﻤﺨــﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮــﻟا  .
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا لوﺎﻨﺘﻳو .  
          ﻰـﻧﺎـﺜﻟا ﻢــﺴﻘﻟا ﺎـﻣأ  :              ﻷا ﻞﺼﻔﻟا ﻖﻠﻌﺘﻳ ،لﻮﺼﻓ ثﻼﺛ ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺤﻴﻓ    ﺎﻬﻨﻣ لو
                     دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ رﻮـﻄﺗو ةﺄـﺸﻨﺑ
                   ﻦﻣ ﻼﻛ نﻻوﺎﻨﺘﻴﻓ ﺚﻟﺎﺜﻟاو ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻦﻴﻠﺼﻔﻟا ﺎﻣأ ، ىﺮـﺼﻤﻟا
   ﺔﻘﻠﻌﺘـــﻤﻟا ﻞﻣاﻮـــﻌﻟاو ﻒﻴـــﻟﺎﻜﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘـــﻤﻟا ﻞﻣاﻮـــﻌﻟا
 ﺮﺛﺆﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ تاﺮﻴﻐﺘﻤﻛ ،ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟﺎﺑ
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﻰﻠﻋ .  
  ً اﺮـﻴﺧأو       ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﺴﻘﻟا ىﻮﺘﺤﻳ   :  لوﺎﻨﺘﻳ ،ﻦﻴﻠﺼﻓ ﻢﻀﻳو ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺔﻴـ ـﺳﺎﻴﺘﻗﻻا ﺐﻴﻟﺎـ ـﺳﻷاو تاﺮـ ـﺷﺆﻤﻟا ﺎﻤﻬﻨـ ـﻣ لوﻷا ﻞـ ـﺼﻔﻟا
                     ﺺﺘﺨﻴﻓ ،ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻞـﺼﻔﻟا ﺎـﻣأ ﺔـﺳارﺪﻟا ﻰـﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘـﺴﻤﻟا



















لوﻷا ﻢﺴﻘﻟا  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ  
ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ﻰﻓ  
 
ا لوﻷا ﻞﺼﻔﻟ  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا مﻮﻬﻔﻣ  
ﻩﺮﻴـﺴﻔﺘﻟ ﺔـﻴﻤﻠﻌﻟا تادﺎـﻬﺘﺟﻻاو  
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣ  
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لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا مﻮﻬﻔﻣ  
ﻩﺮﻴﺴﻔﺘﻟ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا تادﺎﻬﺘﺟﻻاو  
 
 
لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا    
  ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا مﻮﻬﻔﻣ  
 ﻪﻴﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻰﻓ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟاو  
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا :  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺮﻴﺴﻔﺘﻟ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا تادﺎﻬﺘﺟﻻا  
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لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا مﻮﻬﻔﻣ  
ﻪﻴﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻰﻓ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟاو  
ﻦﻴﻴﻟﺎﺘﻟا ﻦﻴﻟاﺆﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﺚﺤﺒﻤﻟا اﺬه فﺪﻬﺘﺴﻳ :  
1 - ؟ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟﺎﺑ دﻮﺼﻘﻤﻟا ﺎﻣ   
2 -                        ﻰﻓ ﻪﻣﺪﻋ ﻦـﻣ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا دﻮـﺟو ﻰـﻠﻋ فﺮـﻌﺘﻟا ﻦـﻜﻤﻳ ﻒﻴـﻛ 
دﺎﺼﺘﻗا ؟ﺎﻣ   
ﻻوأ  :  ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟﺎﺑ دﻮﺼﻘﻤﻟا :  
                     ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻪﺟاو ،ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻈﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ثﺎﺤﺑﻷا لوﺎﻨﺗ ﺪﻨـﻋ
 فﺮﻌﻳ ﺚﻴﺣ ، ةﺮﻫﺎﻈﻠﻟ ةدﺪﻌﺘﻣ ﻒﻳرﺎﻌﺗ " ﻞﺠﻴﺳ  "  ﻚﻟذ ﻪﻧﺄﺑ ، ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا
                       نآ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ تﻻﺪﻌﻣ دﻮـﺟو ﻪﻴـﻓ ﻦﻣاﺰـﺘﻳ يﺬـﻟا ﻊـﺿﻮﻟا
  ﺪـﺣاو . ) 17  (   فﺮـﻌﻳو "  Helliwell  "    ﺎﻬﻴﻓ ﺪﺟﻮﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻪﻧﺄﺑ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا
              دﻮﻛﺮﻟا ﻊﻣ ﺐﻨﺟ ﻰﻟإ ً ﺎﺒـﻨﺟ ﻢﺨـﻀﺘﻟا . ) 18  (    فﺮﻌﻳو " ﻲﻠﻋ  "      ﻪﻧﺄﺑ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا
                     ﻦﻣ تﻻﺎﺣ ثوﺪﺣ ﺪﻬﺸﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺗ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗا ةﺮﻫﺎﻇ
          رﺎﻌﺳﻻا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ﺔﺑﻮﺤﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪـﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا . ) 19 (  
  فﺮـﻌﻳو " EL-Mahgoub  "        ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ عرﺎﺴﺗ ﻪﻧﺄﺑ ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا
                             ىﻮﺘﺴﻣ ﻰـﻓ ضﺎـﻔﺨﻧاو ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﻰـﻓ ﺔﻴـﺠﻳرﺪﺗ ةدﺎﻳﺰـﺑ ﺔﺑﻮﺤـﺼﻤﻟا
ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻻا . ) 20 (  
ُ ﻰﻠﻳ ﺎﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻒﻳرﺎﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻆﺣﻼﻳو :  
1 -                          ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳأ ﺔﻴﺻﺎﺧ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﻒﻳرﺎﻌﺘـﻟا ﺰـﻛﺮﺗ 
ﻢﺨﻀﺘﻟا ناﺮﺘﻗا ﻰﻫو ) ﺳﻷا عﺎﻔﺗرا وا رﺎﻌ  ( ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺎﺑ ) دﻮﻛﺮﻟا وا     (  
2 -                        ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﺒﺒﺴﻣ ﺐﺴﺤﺑ ﻒﻠﺘﺨﺗ ةدﺪﻌﺘﻣ عاﻮﻧأ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ نأ فوﺮﻌﻤﻟا ﻦـﻣ 
)   ﻰـ ــﻠﻜﻴﻫ ﻢﺨـ ــﻀﺗ ، ﺔﻘﻔﻨـ ــﻟا ﻢﺨـ ــﻀﺗ ،ﺐـ ــﻠﻄﻟا ﻢﺨــﻀﺗ  (  ةﻮـ ــﻗو ىﺪـ ــﻣو
                                                  
) 17  ( ىرﺎﺑ ،ﻞﺠﻴﺳ  دﺎﺼﺘﻗﻻاو كﻮﻨﺒﻟاو دﻮﻘﻨﻟا   : ﻦﻴﻳﺪﻘﻨﻟا ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟو  رﻮﺼﻨﻣ ﻪﻠﻟا ﺪﺒﻋ ﺔﻤﺟﺮﺗ ، -  
 حﺎﺘﻔﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ ) ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا  :  ،ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺦﻳﺮﻤﻟا راد 1987  (  ـﺻ 608 .
 
( 18   ) John f. Helliwell, ￿Comparative Macro Economics of stagflation￿, Journal 
of Economic literature (Vol. xxv, March 1988) P.1. 
) 19  (  ،ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ دﺎﻫﺮﻓ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ـﺻ ، 489 . 
 
(4) Ayman  Rifat El-Mahgoub, op. Cit.,p.1 .   - 26 -
  ﻢﺨـﻀﺘﻟا )                 ﺢﻣﺎـﺟ ﻢﺨـﻀﺗ ، ﻒـﺣاز ﻢﺨـﻀﺗ  .(        ةدﺪﻌﺘﻣ عاﻮﻧأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ،ﺎﻀﻳأو
       ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﺎﺒﺒﺴﻣ ﺐـﺴﺤﺑ ﻒﻠﺘـﺨﺗ ) ﻮﻨﻜﺗ ،ﺔﻴﻛﺎﻜﺘﺣا ،ﺔﻴﻤﺳﻮﻣ ،ﺔﻴﻠﻜﻴﻫ ﺔﻴﺟﻮﻟ  (
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ةﺪﻣو ) ﺔﺘﻗﺆﻣ ،ﺔﻤﺋاد .(  
 ﻮﻫ ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ دﻮﺼﻘﻤﻟا ﻞﻫ ﻊﻃﺎﻗ ﻞﻜﺸﺑ ﺢﺿﻮﺗ ﻢﻟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻒﻳرﺎﻌﺘﻟاو
                                 ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻮﻫ ﻞﻫو ؟ﻰـﻠﻜﻴﻬﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا مأ ﺔﻘﻔﻨـﻟا ﻢﺨـﻀﺗ مأ ﺐـﻠﻄﻟا ﻢﺨـﻀﺗ
     ﻒﺣاﺰـﻟا ) لﺪﺘﻌﻤﻟا  (     ﺢﻣﺎﺠﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا مأ ) طﺮﻔﻤﻟا (          ﻒﻳرﺎﻌﺘﻟا ﺢﺿﻮﺗ ﻢﻟ ،ً ﺎﻀﻳأ ؟
ﺎﻄﺒﻟا ﻮﻫ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺎﺑ دﻮﺼﻘﻤﻟا ﻞﻫ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا  مأ ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا مأ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﺔﻟ
                           ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا مﻮﻬﻔﻣ ﻦﻤﺿ ﻞﺧﺪﺗ ﺔﻴـﻛﺎﻜﺘﺣﻻا ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﻞـﻫو ؟ﺔﻴﻤـﺳﻮﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا
؟ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻒﻳرﺎﻌﺘﻟا ﻰﻓ دراﻮﻟا  
        ﺮـﻣﻷا ﻊـﻗاوو  :          ﻰﻓ ادرو ﺎﻤﻛ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﺢﻠﻄـﺼﻣو ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﺢﻠﻄـﺼﻣ نأ
                     ﻰﻓ ﺚﺤﺒﻟا نود ةﺮﻫﺎﻈﻠﻟ مﺎﻌﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا ﺎـﻤﻬﺑ دﻮـﺼﻘﻤﻟا ،ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﻒﻳرﺎﻌﺘـﻟا
ﺒﺒــﺴﻣ      دﻮــﺼﻘﻤﻟﺎﻓ ،ةﺮــﻫﺎﻈﻟا سﺎﻴــﻘﺑ ﻖﻠﻌﺘــﺗ تاءاﺮــﺟإ ىأ وأ ةﺮــﻫﺎﻈﻟا تﺎ
  ﻢﺨـﻀﺘﻟﺎﺑ -           فوﺮـﻌﻣ ﻮـﻫ ﺎـﻤﻛ -          فﺮﺼﺑ ،رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰـﻓ عﺎـﻔﺗرا 
         ﻢﺘﻳو ،رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا اﺬﻫ ﺔﻋﺮﺳ وأ ﺐﺒـﺳ ﻦـﻋ ﺮـﻈﻨﻟا
رﺎﻌﺳﻸﻟ ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا مﺎﻗرﻷا ﻰﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻟﺎﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻋ ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا .  
      ﺎﺑ دﻮـﺼﻘﻤﻟاو        ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻟا ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻦﻣ ءﺰﺟ دﻮﺟو ﻮﻫ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟ
               نوﺪﺑ ﺖﻗﻮﻟا ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟ دﺮﻔﻟا ءﺎﻘﺑ بﺎﺒـﺳأ ﻦـﻋ ﺮـﻈﻨﻟا فﺮـﺼﺑ ،ﻞـﻤﻋ نوﺪـﺑ
                       ﻰﻟإ ﻦﻴﻠﻃﺎﻌﻟا داﺮﻓﻸﻟ ﺔﻳﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻋ ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا ﻢﺘـﻳو ،ﻞـﻤﻋ
ةﺮﻫﺎﻈﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻤﺑ ﻚﻟذ فﺮﻌﻳو ﺔﻴﻠﻜﻟا ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ  .  
3 -             ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﻒﻳرﺎﻌﺘـﻟا ﺮـﻴﺜﺗ               ىﻮﺘﺴﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺔﻄﻘﻧ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻠﻟ 
                      ﻰﻨﻌﻤﺑ ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦـﻣ ﻞـﻛ ﺔـﻟﺎﺣو  :      نأ ﻰﻔﻜﻳ ﻞﻫ
       ﻰﺘﺣ ﺎﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻓ ﺎﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ نﻮﻜﻳ
                           مأ ؟ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ دﺎـﺼﺘﻗﻻا اﺬـﻫ نﺄـﺑ رﺮـﻘﻧ نأ ﻊﻴﻄﺘـﺴﻧ
لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ نﻮﻜﻳ نأ ﺐﺠﻳ  وأ عﺎﻔﺗرا ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا 
             ﻞﻛ لﻮﺻو نﺎﻛ اذإو ؟ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺲﻔﻨﺑ ﻢﻜﺤﻧ ﻰﺘﺣ ﺮﻤﺘـﺴﻣ عرﺎـﺴﺗ
         نﺄﺑ ﻢﻜﺤﻠﻟ فﺎﻛ ﻊﻔﺗﺮﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟإ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﻦـﻣ
؟ ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻚﻟذ ﻮﻫ ﺎﻤﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ دﺎﺼﺘﻗﻻا اﺬﻫ    - 27 -
                          ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺮﻣﻷا ﻊﻗاو ﻰﻓ ﻰﻫ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔﻠﺌـﺳﻷا ﻰـﻠﻋ ﺔـﺑﺎﺟﻻاو    ﺮﺷﺆﻤﻟﺎﺑ 
 ﻰﻓ ﻪﻟوﺎﻨﺗ ﻢﺘﻳ فﻮﺳ ﺎﻣ ﻮﻫو ،ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺪﺻر ﻰﻓ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا .  
ﺎﻴﻧﺎﺛ  :  ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺪﺻر ﻰﻓ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا :  
               ﺪﻤﺘــﻌﻳ ، ﺎــﻣ دﺎــﺼﺘﻗا ﻰــﻓ ﻰﻤﺨــﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮــﻟا ةﺮــﻫﺎﻇ ﺪــﺻر ﺪﻨــﻋ
                   اﺬﻫو ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻰﻟﺪﻌﻣ عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺐﻛﺮﻣ ﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ نﻮﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
ا ﺾﻌﺒـ ـﻟا ﻪﻴﻤـ ـﺴﻳ ﺮـ ـﺷﺆﻤﻟ ) 21 ( "    ﻢﺨـ ـﻀﺘﻟا لﺪـ ـﻌﻣ وأ ﻲﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا لﺪـ ـﻌﻣ
  يدﻮﻛﺮـﻟا "   ،   ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒﻟا ﻪﻴﻤﺴﻳو ) 22 ( " باﺮﻄﺿﻻا ﺮﺷﺆﻣ Discomfort Index    . 
                         ﻪﻧﻮﻜﻟ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﻬﻟ لوﻷا ﻰﻤﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻢﺘﻴﺳ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬـﻫ ﻰـﻓو
ﺚﺤﺒﻟا ﻞﺤﻣ ةﺮﻫﺎﻈﻟا ﻰﻟإ ﻰﻨﻌﻤﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ بﺮﻗأ  .  ىﺬﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋو
     فﻮـﺳ                                  ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا وأ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﺪـﺻر ﻲـﻓ ﻪﻴـﻠﻋ ﺪﻤﺘـﻌﻧ
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻮﻫ ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ﺎﻫدﻮﺟو  ،  نأ ﺚﻴﺣ :  
 ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ  =  ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  + ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ  
   ﺔﻘﻠﻌﺘـ ـﻤﻟا تﺎـ ـﺳارﺪﻟا ىﺪـ ـﺣإ ترﺎـ ـﺷأ ﻖﺑﺎـ ـﺴﻟا ﺮـ ـﺷﺆﻤﻟا ﻰـ ـﻟإ ً ادﺎﻨﺘـ ـﺳاو
                    لﺪﻌﻣ زوﺎﺠﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﻪﻧأ ﻰﻟإ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻈﺑ      ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا 
     ﺔﺒـﺴﻨﻟا 10  %                هﺬﻫ ﻰﻔﻓ ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻊـﻣ
                     دﻮﻛﺮﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻا نﺄﺑ رﺮـﻘﻧ نأ ﻦـﻜﻤﻳ ﻂـﻘﻓ ﺔـﻟﺎﺤﻟا
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا . )  23 (  
                                 ﺪﻴﺟ ﺮﺷﺆﻣ ﻪﻧﻮﻛ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا لﺪـﻌﻣ نأ ،ﻊـﻗاﻮﻟاو
                   ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻪـﻄﺑر نأ ﻻإ ،ةﺮـﻫﺎﻈﻟا ﺪـﺻﺮﻟ - 10  % ﻣ ً ﻼﺜ - ﺮﻈﻨﻟا ةدﺎﻋﻹ جﺎﺘﺤﻳ   .
 ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ زوﺎﺠﺘﻳ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻤﻓ 10  %  نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ
           ﻂﻘﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ -       ﻂﻘﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ وأ -          ﺔﺒﺴﻨﻟا زوﺎﺠﺘﻳ ﻻ  3  %    وأ 4  %
          ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻰـﺼﻗأ ﻰـﻠﻋ  .                      ﻰﻟإ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ لﻮـﺻو نأ ٍ فﺎـﺨﺑ ﺲﻴـﻟو 4  %  ﺪﺤﺑ
                           ﻞـﻤﻌﻳ ﻰـﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا نﻮـﻛو ضرﺎﻌﺘـﻳ ﻻ ،ﻰـﺼﻗأ      ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ
                                                  
) 21  ( ،قﻮﺘـ ـﻌﻣ دﻮـ ـﻤﺤﻣ ﺮﻴﻬـ ـﺳ "  ﻊـ ـﻗاﻮﻟاو ىﺮـ ـﻈﻨﻟا ﻞﻴـ ـﺻﺄﺘﻟا ﻦﻴـ ـﺑ ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا ةﺮـ ـﻫﺎﻇ
ج ـﻟ ﺔﺻﺎﺧ ةرﺎﺷا ﻊﻣ ،ﻰﻠﻤﻌﻟا . م . ع " هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ   ص ، 148 .
 
) 22 (              ، ﻰـﻛز ىﺰـﻣر             ﻰﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜـﺸﻣ ﺮﺼﻣ )           ،بﺎﺘﻜﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا
1980       (   ص 68 - 69 .  
) 23 (  Ayman Refat El- Mhgoub, OP.,Cit., P.26.   - 28 -
         ﺔﻟﺎﻄﺒــﻠﻟ ً ﺎﻓداﺮــﻣ ﺔــﻟﺎﺤﻟا هﺬــﻫ ﻰــﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟا لﺪــﻌﻣ ﺮــﺒﺘﻌﻳ ﺚﻴــﺣ ،ﻞــﻣﺎﻜﻟا
  ﺔﻴـﻛﺎﻜﺘﺣﻻا ) 24 (  .                        ﻰـﻟإ ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ لﻮـﺻو نأ ﺎـﻤﻛ 4  %      ﺲﻴﻟ ﻰﺼﻗأ ﺪﺤﺑ
           رﺪﻘﻟا اﺬﻫ ﺔﻴﻤﻫﺄﺑ ىﺮﻳ ﻦﻣ ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ كﺎﻨﻫ نإ ﻞﺑ ، ةﺮـﻴﻄﺨﻟا ﺔـﻟﺎﺤﻟﺎﺑ
ﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺎﺠﻳإ رﺎﺛآ ﻦﻣ ﻪﻟ ﺎﻤﻟ ، ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦﻣ لﺪﺘﻌﻤﻟا  ﻒﻇﻮﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻳﻮ
دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ) 25 ( .  
            ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰـﻠﻋ ءﺎﻨـﺑو                  ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ ، 
                       ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ نﺎﻛ اذإ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا 8 %      نأ طﺮﺸﺑ ،
            ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻲﻟﺪﻌﻣ نﻮـﻜﻳ 4  %            ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا فﺮﺼﺑ ﻚﻟذو ،
                      ﻘﻨﻟا وأ ةدﺎﻳﺰـﻟا ﺚﻴـﺣ ﻦـﻣ ﺎﻤﻬﻨـﻣ ﻞـﻛ              ﻪﺟاﻮﻧ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺚﻴﺣ ،تﺎﺒـﺜﻟا وأ نﺎـﺼ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﻻﺎﻤﺘﺣﻻا :  
      لوﻷا لﺎﻤﺘـﺣﻻا :           ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ لﺪﻌﻣ ﺪﻨﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺖﺒـﺜﻳ نأ  4  %  هﺎﺠﺗا ﻊﻣ
                       ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا وأ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺪﻳاﺰـﺘﻟا ﻮـﺤﻧ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ
 لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻦﻴﺘﻟﺎﺤﻟا ﻰﻓ ﻪﻨﻜﻟو 4 .%  
      ﻰـﻧﺎﺜﻟا لﺎﻤﺘـﺣﻻا :                 ﺒﻛأ لﺪﻌﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺖﺒـﺜﻳ نأ    ﻦﻣ ﺮ 4  %    هﺎﺠﺗا ﻊﻣ
                     ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا وأ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺪﻳاﺰﺘﻟا ﻮـﺤﻧ ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ
 لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻦﻴﺘﻟﺎﺤﻟا ﻰﻓ ﻪﻨﻜﻟو 4 .%  
  ﺚﻟﺎﺜﻟا لﺎﻤﺘﺣﻻا :                      لﺪﻌﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺖﺒﺜﻳ نأ 
         ﻦـﻣ ﺮـﺒﻛأ 4   %       ﻊﺑاﺮـﻟا لﺎﻤﺘـﺣﻻا  :        لﺪﻌﻣ ﻦـﻣ ﻞـﻛ كﺮـﺤﺘﻳ نأ
            ﺎﺠﺗﻻا ﺲﻔﻧ ﻰﻓ ﺎﻌﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا  ةدﺎﻳﺰﻟﺎﺑ ءاﻮﺳ ه
       ﻦﻴــﺘﻟﺎﺤﻟا ﻰــﻓ ﺎﻤﻬﻨــﻣ ﻞــﻛ ﻦــﻜﻟو نﺎــﺼﻘﻨﻟﺎﺑ وأ )  وأ ةدﺎﻳﺰــﻟا
ضﺎﻔﺨﻧﻻا  (  لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ 4 .%  
            ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ نﻮﻜﻳ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﻻﺎﻤﺘﺣﻻا ﻊﻴﻤﺟ ﻰـﻓو )  لﺪﻌﻣ
ﻢﺨـ ـﻀﺘﻟا  + ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟا لﺪـ ـﻌﻣ  (  ﻦـ ـﻣ ﺮـ ـﺒﻛأ 8  %  ﻞـ ـﺤﻣ دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا نﻮـ ـﻜﻳ ﻰـ ـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ ﺔﺳارﺪﻟا  .  
                                                  
) 24  (              ،ﺮﻘـﺻ ﺪـﻤﺣأ ﺮﻘـﺻ              ﺔﻴـﻠﻜﻟا ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺔﻳﺮـﻈﻨﻟا )    ﺖﻳﻮﻜﻟا :   ،تﺎﻋﻮﺒﻄﻤﻟا ﺔﻟﺎﻛو 1983                  (
 ص 127 - 128 .  
) 25  (          ،رﺎﺑﻮـﻃ ﺮﻴﻤـﺳ دﻮـﻤﺤﻣ     ﻰﻠﻜﻟا ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻞﻴـﻠﺤﺘﻟا   ) ﻖﻳزﺎﻗﺰﻟا  :  ،ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ 1990               (
 ص 180 - 191  .  ،ﻰﻛز ىﺰﻣر ،ً ﺎﻀﻳأ  ةﺬﺧﻵا دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮﺘﻟﺎﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻗﻼﻋ
 ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻓ ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ﻢﻗر ةﺮﻛﺬﻣ ،ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﺪﻬﻌﻣ 691  ، 1969  (  ـﺻ 217 .    - 29 -
 
ﺳ ﺎﻣ ﺔﺻﻼﺧ ﻖﺒ :  
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣاﺰﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻮﻫ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا نأ  .  ﻢﺘﻳو
 ةرﺎﺒﻋ ﻮﻫو ، ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺎﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺪﺻر
                                 ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣو ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﻦـﻣ ﻞـﻛ عﻮـﻤﺠﻣ ﻦـﻋ  .        دﻮﻛﺮﻟا دﻮﺟﻮﻟ طﺮﺘﺸﻳ ﻻو
                  ﺎﺣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ نﻮـﻜﺗ نأ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا          ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻤﻧإو ةﺮﻤﺘﺴﻣ ةدﺎﻳز ﺔﻟ
 ﺎﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا دﻮﺟﻮﺑ لﻮﻘﻟا ￿ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻤﻟ ﺎﻘﻓو -  ﻰﻓ ﻰﺘﺣ 
 وأ ﺪﻳاﺰﺗ ﻊﻣ ﺎﻤﻫﺪﺣأ تﺎﺒﺛ وأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺺﻗﺎﻨﺗ وأ تﺎﺒﺛ ﺔﻟﺎﺣ
 ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ زوﺎﺠﺘﻳ نأ ﻚﻟذ ﻰﻓ ﻢﻬﻤﻟا ، ﺮﺧﻵا ﺺﻗﺎﻨﺗ
4  %  ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ نﻮﻜﻳ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو 8  .%  
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ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺮﻴﺴﻔﺘﻟ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا تادﺎﻬﺘﺟﻻا  
                     ﻰﻟإ تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺬﻨﻣ ﻰﺑﺮﻐﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا رﻮـﻬﻇ ىدأ
        ﻟاو لﺪـﺠﻟا ةرﺎـﺛإ                        ﺖﻓﺪﻬﺘﺳا ﻰﺘﻟا ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا سراﺪـﻤﻟا ﻒﻠﺘـﺨﻣ ﻦﻴـﺑ فﻼـﺨ
                       بﺎﺤﺻأو ﻦﻴﻳﺰﻨﻴﻛﻮﻴﻨﻟاو ﻚﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو ﻦﻴـﻳﺪﻘﻨﻟا ﻞﺜـﻣ ،ةﺮـﻫﺎﻈﻟا هﺬـﻫ ﺮﻴـﺴﻔﺗ
                     ﺔﺳرﺪﻤﻟاو ضﺮﻌﻟا  تﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا ﺔﺳرﺪﻣ بﺎﺤـﺻأو ﺔﻳﺰـﻨﻴﻜﻟا ﺪـﻌﺑ ﺎـﻣ ﺔـﺳرﺪﻣ
  ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا  .                 ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻰﻟإ ﻚﻴـﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو نﻮﻳﺪﻘﻨـﻟا ىﺪـﺼﺗ ﺎﻤﻨـﻴﺣو
      ﻠﻋ مﻮﻠﻟﺎﺑ اﻮـﻘﻟأ                تﺎﻣﻮﻜﺣ ﺎﻬﺘﻌﺒﺗا ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻌﺳﻮﺘﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟاو ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﻰ
ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا ﻢﻴﻟﺎﻌﺘﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺰﻴﻔﺤﺘﻟ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا لوﺪﻟا .  
                             تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا نأ ﻰﻓ نﻮﻳﺰﻨﻴﻛﻮﻴﻨﻟا ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟو ﺖﻠﺜـﻤﺗ ،ﻚـﻟذ ﻞـﺑﺎﻘﻣ ﻰـﻓو
                       تﺪﻤﺘﻋا ﺪﻗ تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺬﻨﻣ ثدﺎﺤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎﻬﺘـﻌﺒﺗا ﻰـﺘﻟا
    ﻰﻠﻋ ﺔﻳاﺪﺒﻟا ﺬﻨﻣ                  هرﺪﺼﻣ ثدﺎﺤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا نأ ﻮﻫو ﺔﻠﻜﺸﻤﻠﻟ ءﻰﻃﺎﺧ ﻒﻴﺻﻮﺗ 
     ﺐـﻠﻄﻟا -     ﻚﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو نﻮﻳﺪﻘﻨﻟا ﻚﻟﺬﺑ ﺪﻘﺘﻋا ﺎـﻤﻛ  -  ﻢﺨﻀﺘﻟا اﺬﻫ نأ ﻦﻴﺣ ﻰﻓ 
جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺔﺠﻴﺘﻧ نﺎﻛ .  
                                   ضﺮﻌﻟا تﺎﻳدﺎـﺼﺘﻗا ﺔـﺳرﺪﻣ بﺎﺤـﺻأ ﻪﻴـﻓ ﻰـﻨﺒﺗ ىﺬـﻟا ﺖﻗﻮـﻟا ﻰـﻓو
                                    ، ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻟ ﺔﻬﺑﺎـﺸﻣ ﺮـﻈﻧ تﺎـﻬﺟو ﺔﻳﺰـﻨﻴﻜﻟا ﺪـﻌﺑ ﺎـﻣ ﺔـﺳرﺪﻣ بﺎﺤـﺻأو    نﺎﻛ 
                       ﻰﻟإ دﻮﻘﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ىﺮﺧأ ﻞﻣاﻮـﻋ ﻰـﻓ نﻮﺜـﺤﺒﻳ ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا ﺔـﺳرﺪﻤﻟا بﺎﺤـﺻأ
       ﻞﺜﻣ ، ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻰﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻢﺗو ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪـﺣ
           رﻮﻄﺘــﻟاو قاﻮــﺳﻷا لﺎــﻤﻛ مﺪــﻋو ،ﻞــﻤﻌﻟا ةﻮــﻗو جﺎﺘــﻧﻹا ﻞﻜﻴــﻫ لﻼﺘــﺧا
ﻰﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا .  
ﻞﺼﻔﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺮﻈﻨﻟا تﺎﻬﺟﻮﻟ ضﺮﻌﺘﻧ فﻮﺳ ،ﻰﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓو .  
ًﻻ و أ  : ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻠﻟ ﻦﻴﻳﺪﻘﻨﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ :  
       لوﺪﻟا بﺎﺻأ ىﺬﻟا ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻠﻟ ﻰﺴﻴﺋﺮﻟا ﺐﺒﺴﻟا نأ نﻮﻳﺪﻘﻨﻟا ىﺮﻳ
   ﺔﻴـ ـﻟﺎﻤﻟاو ﺔﻳﺪﻘﻨـ ـﻟا تﺎـ ـﺳﺎﻴﺴﻟا ﻰـ ـﻟإ ﻊﺟﺮـ ـﻳ تﺎﻨﻴﻌﺒـ ـﺴﻟا ﺔـ ـﻳاﺪﺑ ﺬﻨـ ـﻣ ﺔﻴﻟﺎﻤـ ـﺳأﺮﻟا
                       تﺎﻬﻴﺟﻮﺘﻟا ءﻮﺿ ﻰﻓ ،ﺔﻴﺑﺮـﻐﻟا لوﺪـﻟا تﺎﻣﻮـﻜﺣ ﺎﻬﻴـﻟإ تﺄـﺠﻟ ﻰـﺘﻟا ﺔﻴﻌـﺳﻮﺘﻟا
              ﻟا ﺰـﻴﻔﺤﺗ فﺪـﻬﺑ ، ﺔﻳﺰـﻨﻴﻜﻟا             ىدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﺴﻜﻟا ﺔﻣوﺎﻘﻣو ،ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄ  .  هﺬﻬﻓ
                         ﻰﻓ عرﺎﺴﺗ ﺎﻬﻨـﻋ ﻢـﺠﻧ ﺪـﻗ ﻦﻴـﻳﺪﻘﻨﻟا ﺮـﻈﻧ ﺔـﻬﺟو ﻦـﻣ ﺔﻴﻌـﺳﻮﺘﻟا تﺎـﺳﺎﻴﺴﻟا
                   ﺖﻧﺎﻛ عرﺎﺴﺘﻟا اﺬﻫ ﻞﺜﻣ فﺎﻘﻳإ لوﺪﻟا هﺬﻫ ﺖﻟوﺎﺣ ﺎﻣﺪﻨﻋو ،ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ  - 31 -
                       تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ءﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟا
  ﻪﻌﻔﺗﺮـﻣ  .        مﺪﻗ ﺪـﻗو " نﻮﺘﻠﻴﻣ   نﺎﻣﺪﻳﺮﻓ   " -    ﺔﺳرﺪﻤﻟا هﺬﻫ ﺪﺋار  -  ﻦﻣاﺰﺘﻟ ً اﺮﻴﺴﻔﺗ 
                               ،ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌـﺳو ىﺪﻘﻨـﻟا ضوﺮـﻌﻤﻟا ﻰـﻓ ﻮﻤﻨـﻠﻟ ﺔﻴـﻟﺎﻌﻟا تﻻﺪـﻌﻤﻟا ﻦـﻣ ﻞـﻛ
             مﺎـﻗ بﻮﻠـﺳﻷا ﺲﻔﻨـﺑو "   نﺎﻣﺪﻳﺮـﻓ  "            ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻦﻣاﺰﺗ ﺮﻴـﺴﻔﺘﺑ
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻦﻜﻤﻳو ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ :  
1 -        ىﺮـﻳ  "   نﺎﻣﺪﻳﺮـﻓ  " ﻟا نﺎﻜﻣﺈﺑ ﺲﻴﻟ ﻪﻧأ  ﺪﻨﻋ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﺖﻴﺒﺜﺗ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﻄﻠﺴ
                      ﻚﻟذ ﺮﻴﺴﻔﺗو ،ً اﺪﺟ ةدوﺪﺤﻣ ةﺮـﺘﻔﻟ ىﻮـﺳ ﺾﻔﺨﻨـﻣ ىﻮﺘـﺴﻣ  :    ﺔﻄﻠﺴﻟا نأ
             نأ ﺎﻬﻴﻠﻌﻓ ﺾﻔﺨﻨﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻞﻌﺟ ﺖﻓﺪﻬﺘﺳا اذإ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا
                     ةدﺎﻳز ﻰﻟإ ﻚﻟذ ىدﺆﻳو ،ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا قﻮـﺴﻟا ﻰـﻓ ﺎﻬﺗﺎﻳﺮﺘـﺸﻣ ﻊﻴـﺳﻮﺘﺑ مﻮـﻘﺗ
          ﻳرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ىﺪﻟ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا تﺎﻃﺎﻴﺘﺣﻻا ﻢﺠﺣ          ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗرﺪﻗ ﺪﻳاﺰﺘﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔ
                             ﺎﻤﻣ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻪﺠﺘـﻳ ﺖﻗﻮـﻟا تاذ ﻰـﻓو نﺎﻤﺘـﺋﻻا ﺢﻨـﻣ
                     ﺔﺿوﺮﻌﻤﻟا دﻮﻘﻨﻟا ﺔﻴﻤﻛ ةدﺎﻳز ﻰﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﻊﺠـﺸﻳ
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻓ .  
       رﺮـﻘﻳو "   نﺎﻣﺪﻳﺮـﻓ  "            ﻞﺜﻤﻳ ﺎﻤﻧإ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ هﺎـﺠﺗا نأ
      ﺘﻳﺎﻬﻧ ﺲﻴﻟو ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻂﻘﻓ ﺎﻬ  .  ﺰﻔﺤﻳ فﻮﺳ ىﺪﻘﻨﻟا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻊﻳﺮﺴﻟا لﺪﻌﻤﻟﺎﻓ
                           ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺐﺒﺴﺑ وأ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﻳز ﺐﺒـﺴﺑ ءاﻮـﺳ قﺎـﻔﻧﻹا
                قﺎﻔﻧﻺﻟ ىﺮـﺧﻷا عاﻮـﻧﻷا ﻰـﻠﻋ ىﺪﻘﻨـﻟا  .    ﻰﻨﻌﺗ قﺎﻔﻧﻹا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻟو
                         ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا وأ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ﺐﺒـﺴﺑ ً ﺎـﻀﻳأ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا لﻮـﺧﺪﻟا ﻰـﻓ ةدﺎـﻳز
      ﺎﻌـﺳﻷا ىﻮﺘـﺴﻣ                ﻰﻠﻋﻷ ىﺪﻘﻨﻟا ﻞﻴﻀﻔﺘﻟا ﻰﻨﺤﻨﻣ لﺎﻘﺘﻧا ﻰـﻟا ﻚـﻟذ ىدﺆﻴـﺴﻓ ر
                             ﺬﻨﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﻴﺣ عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ هﺎـﺠﺗا ﻰـﻫ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟاو
ﺔﻳاﺪﺒﻟا .  
       رﺮـﻘﻳو "   نﺎﻣﺪﻳﺮـﻓ  "                  ﺮﻌﺳ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﺮﻤﺘـﺴﻤﻟا دﺎﻤﺘـﻋﻻا نأ
                       ﻰـﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪـﻌﻤﻟا نود ﺎـﻣ ﻰـﻟإ ةﺪـﺋﺎﻔﻟا -            ىﺬﻟا ﻰﺋﺪﺒﻤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻮﻫو 
    و دﺪﺤﺘـﻳ                                ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﻞﺧﺪـﺗ ىأ نودو ﺐـﻠﻄﻟاو ضﺮـﻌﻟا ىﻮـﻗ ﻞﻋﺎﻔﺘـﻟ ً ﺎـﻘﻓ
     ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا -           ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺘﻳ فﻮـﺳ  " :              ﻢﺛ ﻦﻣو ىﺪﻘﻨﻟا ﻊﺳﻮﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟا نأ
 ﺔﻴﻟﺎﻋ تﻻﺪﻌﻣ ﺎﻬﻌﺒﺘﻴﺳ ﻢﺨﻀﺘﻟا -  ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺖﺴﻴﻟو  - ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺴﻟ  "  
                         رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ هﺎﺠﺗا ﺎﻬﻨﻋ ﻢﺠﻨﻴﺳ ىﺪﻘﻨﻟا ﻮﻤﻨـﻠﻟ ﺔﻴـﻟﺎﻌﻟا تﻻﺪـﻌﻤﻟﺎﻓ
         ،عﺎـﻔﺗرﻻا ﻮـﺤﻧ                    ﻞﻌﺠﻴﺳ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻔﺼﺑ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا هﺬﻫ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘـﻋﻻا ﻦـﻜﻟو  - 32 -
                   ﻮﻫو ،ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ راﺮﻤﺘﺳا نﻮﻌﻗﻮﺘﻳ داﺮﻓﻷا
 ﻞﺒـ ـﻘﻳ فﻮـ ـﺳو ةﺪـ ـﺋﺎﻔﻠﻟ ﺔﻴـ ـﻟﺎﻋ تﻻﺪـ ـﻌﻣ نﻮﺒﻠﻄﻴـ ـﺳ ﻦﻴـ ـﺿﺮﻘﻤﻟا نأ ﻰـ ـﻨﻌﻳ ﺎـ ـﻣ
 نﻮـ ـﺿﺮﺘﻘﻤﻟا -  نوﺮﻤﺜﺘـ ـﺴﻤﻟا  -  ﻰـ ـﻓ ﺮﻤﺘـ ـﺴﺗ فﻮـ ـﺳ رﺎﻌـ ـﺳﻷا ﺖـ ـﻣاد ﺎـ ـﻣ ﻚـ ـﻟذ 
        ﺗﺮﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟاو عﺎـﻔﺗرﻻا    ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻰﻛ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا نأ ﻰﻫ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺔﺒ
                                 ثوﺪﺤﺑ ﻞﺒﻘﺗ نأ ﺎﻬﻴﻠﻌﻓ ﺾﻔﺨﻨﻣ ىﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ ةﺪـﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌـﺳ ﻰـﻠﻋ ءﺎـﻘﺑﻹا
                     عرﺎﺴﺘﻟا اﺬﻫ ﻞﺜﻣ لﻮﺒﻗ مﺪﻌﻟ ﺪﻴﺣﻮﻟا ﻞﻳﺪﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰـﻓ عرﺎـﺴﺘﻟا
           ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﻰـﻓ -    ةﺪﺋﺎﻔﻠﻟ ﺾﻔﺨﻨﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨـﻋ  -  تﻻﺪﻌﻤﻟا ﻦﻣاﺰﺗ ﻮﻫ 
ةﺪﺋﺎﻔﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ) 26 ( .  
2 -                  ةدوﺪﺤﻣ ةﺮﺘﻔﻟ ىﻮﺳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺎﻬﻨﻜﻤﻳ ﻻ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا نأ 
  ً اﺪـﺟ  :                          ﻰﻗﻮﺴﻟا ﺮﻌﺴﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﺎﻬﻨﻜﻤﻳ ﻻ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا ﺔﻄﻠـﺴﻟا نأ ﺎـﻤﻜﻓ
                         ، ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ عرﺎﺴﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻻإ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا ﻪﻟﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻗأ ةﺪـﺋﺎﻔﻠﻟ
                         ىﺮﻳ ﺚﻴﺣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻤﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﻚﻟﺬـﻛ ﺮـﻣﻷﺎﻓ " نﺎﻣﺪﻳﺮﻓ  "   ﻰﻓ ﻪﻧأ    ىأ 
                     ﺮﺟﻷا ﻞﻜﻴـﻫو ﻖـﺴﺘﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻠﻟ ﻦﻴـﻌﻣ ىﻮﺘـﺴﻣ ﺪﺟﻮـﻳ ﻦﻣﺰـﻟا ﻦـﻣ ﺔـﻈﺤﻟ
 ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا رﻮﺟﻷا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻪﺠﺘﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ لﺪﻌﻤﻟا اﺬﻫ ﺪﻨﻋو ،ﺪﺋﺎﺴﻟا ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا
   ﻦﻜﻤﻳ ىﺬﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻚﻟذ ﻮﻫو ،ىدﺎﻌﻟا لﺪﻌﻤﻟﺎﺑ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻰﻟإ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻓ
                     رﻮﻄﺘﻟاو ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻠﻟ ﻞﺟﻷا ﻞﻳﻮﻃ هﺎﺠﺗﻻا تﺎﺒﺛ ﻞﻇ ﻰﻓ دﻮﺴﻳ نأ
ﻟا          ﻖـﻠﻃأ ﺪـﻗو ، ﻰـﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘ " نﺎﻣﺪﻳﺮﻓ  "  حﻼﻄﺻا ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ لﺪﻌﻤﻟا اﺬﻫ ﻰﻠﻋ
" ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪﻌﻤﻟا  . “ The natural rate of unemployment    
     ﻰـ ـﻬﺘﻧا ﺪـﻗو " نﺎﻣﺪﻳﺮـ ـﻓ  "  لﺪـ ـﻌﻤﻟا صﻮـ ـﺼﺨﺑ ﻦﻴﺘﻴـ ـﺳﺎﺳأ ﻦﻴـ ـﺘﺠﻴﺘﻧ ﻰـ ـﻟإ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا :  
ﻰﻟوﻷا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا  :  
           لﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻞﺒـﻗ ﻦـﻣ ﺔـﻟوﺎﺤﻣ ىأ نأ  ﻦﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا
                                 ةدﻮﻋو ، ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ عﺎـﻔﺗرا ﻰـﻟإ ىدﺆـﺗ فﻮـﺳ ،ﻰـﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪـﻌﻤﻟا
ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا ﺎﻬﻟﺪﻌﻣ ﻰﻟإ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا .  
       ىﺮﻳ ﺚﻴﺣ " نﺎﻣﺪﻳﺮﻓ  "            ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻰﻓ ﻰﺳﺎﺳﻷا ﺄﻄﺨﻟا نأ " ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ  "    ﻪﻧأ ﻮﻫ
 ﺐﻠﻃو ضﺮﻋ نأ ،ﻊﻗاﻮﻟا ﻦﻜﻟو ،ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷاو ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا رﻮﺟﻷا ﻦﻴﺑ ﺰﻴﻤﻳ ﻢﻟ
                                                  
) 26 (   Milton Friedman ￿The Role of monetary policy￿, OP.cit., pp. 1-17., Also: 
John Rutledge, ￿Irving fisher and Autoregerssive Expectations,￿  The 
American Economic Review (vol. 67, No. (7), feb - 1997) pp. 200 - 205.   - 33 -
ﺟﻷا ﻰﻓ ﺔﻟاد ﻞﻤﻌﻟا ىﺪﻘﻨﻟا ﺲﻴﻟو ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮ  .  ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛو ) 2 - 1
 (                  ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا ﻪﻌﺿو ﻦﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا ﺔﻄﻠـﺴﻟا ﺖـﻟوﺎﺣ اذإ ،
   ﻦﻣ ) ب  (    ﻰﻟا ) ب /  (                  ﻚﻟذ ىدﺆﻴﺳو ،ىﺪﻘﻨﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ةدﺎﻳﺰﺑ مﻮﻘﺗ نأ ﺎﻬﻴﻠﻌﻓ
                  ﻞﺧﺪﻟاو قﺎﻔﻧﻹا ﺰﻴﻔﺤﺗ ﻢﺛ ﻦـﻣو ةﺪـﺋﺎﻔﻟا لﺪـﻌﻣ ﺾﻴـﻔﺨﺗ ﻰـﻟإ ﺔﻳاﺪﺒـﻟا ﻰـﻓ  .
          ﻳﺰـﻟا هﺬـﻫ ﻢـﻈﻌﻣو              ﺞﺗﺎﻨـﻟا ةدﺎـﻳز ﺔﺠﻴـﺘﻧ ﻰﺗﺄﺘـﺳ ﻞﺧﺪـﻟا ﻰـﻓ ةدﺎ -    ﻢﺛ ﻦـﻣو 
  ﻒﻇﻮﺘـﻟا -              ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺗ ثوﺪﺣ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ﺎﻣو قﺎﻔﻧﻹا ﻢـﺠﺣ ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟﺎﻓ 
                                 ﻒﻇﻮﺘﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ةدﺎـﻳز ﻰـﻟإ ىدﺆﻴـﺳ ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟا رﺎﻌـﺳﻷا
          ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻧ  .            ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا نﻮﻤﻴﻘﻳ لﺎﻤﻌﻟا نأ ﻊﻗاﻮﻟاو
    ﻋ ﺔـﺿوﺮﻌﻤﻟا            رﺎﻌﺳﻷا ءﻮﺿ ﻰﻓ ﻢﻬﻴـﻠ -        ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ  -        ﺎﻣ ﻮﻫو ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا 
                         ﻢﻬﻌﻓﺪﻳ ﺎﻤﻣ ،ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﻰﻠﻋأ ﻰﻘﻴﻘﺣ ﺮﺟأ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا نﻮﻌﻗﻮﺘـﻳ ﻢـﻬﻠﻌﺠﻳ
               ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا رﻮﺟﻷا هﺎﺠﺗا نﻮﻌﻗﻮﺘﻴﻓ لﺎﻤﻋﻷا بﺎﺑرأ ﺎﻣأ ،ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰـﻤﻟا ﻰـﻟإ
                       ﻢﻬﻌﻓﺪﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو ،عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﻢﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ هﺎﺠﺗا ﺐﺒﺴﺑ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮـﺤﻧ
 ﻰﻟإ ﻒﻇﻮﺘﻟاو ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا ﻰﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو ،ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا  .
           ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻰﻟا ﻞﺼﻳ ﻰﺘﺣ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻰﻟإ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ ﻪﺠﺘـﻳ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ) ب /  (
     ﻞـ ـﺟﻷا ﺮﻴـ ـﺼﻗ ﺲﺒـ ـﻴﻠﻴﻓ ﻰـ ـﻨﺤﻨﻣ ﻰـﻠﻋ كﺮـ ـﺤﺗ ﺪـ ـﻗ دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا نأ ﻰـ ـﻨﻌﻳ ﺎـﻤﺑو -  
     ﻰـﻨﺤﻨﻤﻟا ) 1  ( -  ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻦﻣ  ) أ  (  ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻰﻟا ) ـﺣ  . ( ﻗﻮﺘﻳ نﺎﻛ ﺎﻣ ﺲﻜﻋ ﻰﻠﻋو  ﻊ
                     ﻰﻟا ﻊﻔﺗرا ﺪـﻗ ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ نأ نوﺪـﺠﻳ ، لﺎـﻤﻌﻟا ) ت 1  (  ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ
      ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟا رﺎﻌـﺳﻷا  .                      ﻊﻗﻮﺘﻳ نﺎﻛ ﺎﻤﻛ ﻊﻔﺗﺮﻳ ﻢﻟ ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﺟﻷا نأ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو
                               ً اﺮﻈﻧ رﻮﻫﺪﺗ ﺪﻗ نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﺟﻷا نإ ﻞﺑ ، ﺔﻳاﺪﺒﻟا ﺬﻨـﻣ لﺎـﻤﻌﻟا
ﻻا ﻦﻣ عﺮﺳأ ﺔﺟرﺪﺑ عﺎﻔﺗرﻻا ﻰﻟإ ﻪﺠﺘﺗ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا رﺎﻌﺳأ نﻷ  رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ عﺎﻔﺗر
                             ﻖﺑﺎﺴﻟا هاﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟإ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ دﻮـﻌﻳ اﺬـﻬﻟو ، جﺎﺘـﻧﻹا ﻞﻣاﻮـﻋ –    لﺪﻌﻤﻟا 
     ﻰـﻌﻴﺒﻄﻟا –                      ﻊﻔﺗﺮﻣ لﺪﻌﻣ ﺪﻨـﻋ ﻦـﻜﻟو ،ﺪﺋﺎـﺴﻟا ﻰـﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮـﺟﻷا لﺪـﻌﻣ ﺪﻨـﻋ 
     ﻢﺨـﻀﺘﻠﻟ –        رﺎـﺴﻤﻟا  )     د ــﺣ  (          ﻞﻜـﺸﻟا ﻰـﻓ ) 2 - 1  (            ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ىأ ىدﺆـﺗو
               ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻰﻟإ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ىﻮﺘﺴﻤﺑ ةدﻮﻌﻠﻟ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا ) ب /  (      ىﻮﺘﺴﻣ ةدﻮﻋ ﻰﻟإ
                      ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻊﻣ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻰﻟإ ىﺮﺧأ ةﺮـﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا -  رﺎﺴﻤﻟا
)   ــﻫد  (    و )     و ــﻫ  .(                                ﻦﻴﺑ ﺔﻤﺋاد ﺔﻴﻟدﺎﺒﺗ ﺔـﻗﻼﻋ ﺪﺟﻮـﺗ ﻻ ﻪـﻧأ ،ﻖﺒـﺳ ﺎـﻣ ﻰـﻨﻌﻣو
                                 ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺬﺧﺄﻳ ﺚﻴـﺣو ،ﺔﺘـﻗﺆﻣ ﺔـﻗﻼﻋ ﻂـﻘﻓ ﺎـﻤﻧإو ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا
 رﻮﺤﻤﻠﻟ ىزاﻮﻤﻟا ﻢﻴﻘﺘﺴﻤﻟا ﻂﺨﻟا ﻞﻜﺷ ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻞﺟﻸﻟ ﻰﺳأﺮﻟا ) 27 (  
                                                  
) 27  (  ﻚﻟذ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ " نﺎﻣﺪﻳﺮﻓ نﻮﺘﻠﻴﻣ  " ﻪﻟﻮﻘﺑ  :    - 34 -
                                                                                                                                            
" There is always a temporary trade- off between inflation and 
unemployment- there is no permanent trade - off. The temporary trade. off 
comes not from inflation per se, but from unanticipated inflation, which 
generally means from arising rate of inflation￿, see M. friedman The role of 
Monetary Policy op. cit. p. 6.   - 35 -
 ﻞﻜﺷ ) 1 - 1 (  












  رﺪﺼﻤﻟا :  
Anthony M. santomero and  John J. seater  , “ The Inflation unemployment trade - off: 
Acritique of The literature“ Journal of Economic literature (vol. xvi, Jun 1978) p. 516. 
ﻧﺎﺜﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺔﻴ :  
               ﺔﻤﺋاد ةرﻮﺼﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣ نأ 
                   ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﻞـﻗأ ىﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ -      ﺔﻄﻘﻨﻟا  ) ب  (    ً ﻼﺜﻣ -        ﻢﺘﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ 
                      ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ عرﺎـﺴﺗ ﻞـﻇ ﻰـﻓ ﻂـﻘﻓ .              ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻣ ﻮـﻫ ﺎـﻤﻛو ) 2 - 1  (
                           ﺔﻄﻘﻨﻟا ﺪﻨـﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ ﻰـﻠﻋ ظﺎـﻔﺤﻟا مﺰﻠﺘـﺴﻳ ) ب  (  لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺗ
ت ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا 1 ت ﻰﻟإ  2   اﺬﻜﻫو .  
) ل (
) و (
) د (  
) أ (  
ب   ب
/  
ت 2  
ت 1  
ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  
) ـﺣ (
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ  
) ـه (  - 36 -
   ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻰﻟإ ىدﺆﻳ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا اﺬﻫ نأ نﻮﻳﺪﻘﻨﻟا ﺪﻛﺆﻳو
ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻞﺟﻷا ﻰﻓ ) 28 (  .  ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻊﻓﺪﻳ فﻮﺳ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا اﺬﻬﻓ
                     ﻪﻀﻴﻔﺨﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻰـﻟإ ىﺮـﺧأ ةﺮـﻣ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا -        تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻟإ ﻞﺼﻳ ﺎﻤﻨﻴﺣ ﺔﺻﺎﺧ 
         ﺔﻟﻮﺒـﻘﻣ ﺮـﻴﻏ -                 فﻮﺳ ﺎﻣ ﻊﻣ ،ﺔﻴﺷﺎﻤﻜﻧا ﺔﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗﺎﺑ ﻚـﻟذو         ﻞﺜﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ 
 ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻜﻓ ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻦﻣ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا هﺬﻫ ) 2 - 2
 (                    ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻰﻟإ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻤﺑ لﻮﺻﻮﻟا ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣ ىدﺆﻳ ) أ  (  ﻰﻟإ
           ةدﺎﻳﺰﻟا هﺬﻫ ﻢﺠﺣ ﺎﻣأ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ةدﺎﻳز ثوﺪﺣ
ﻰﻠﻌﻔﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺔﺟرد ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﻴﻓ .  
  ﺊﻄﺒﺑ ﻢﺘﻳ ﻰﻠﻌﻔﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا نﺎﻛ اذﺈﻓ -  ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﺑو 
                ﺔﻴﺷﺎﻤﻜﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻰﻓ جرﺪﺘﻟا أﺪﺒـﻣ عﺎﺒـﺗإ -          دﻮﺟو ﻰﻟإ ﻚﻟذ ىدﺆﻴﺴﻓ 
                           ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﺐﻌﺼﻳ ،ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻗﻮﺘـﻤﻟاو ﺔﻴـﻠﻌﻔﻟا تﻻﺪـﻌﻤﻟا ﻦﻴـﺑ ةﺮﻴﻐـﺻ ةﻮـﺠﻓ
                  ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻞﻌﺠﻳ ﺎﻤﺑ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺎـﻬﻛاردإ    لﺪﻌﻣ 
                      ً اﺪﻣأ لﻮﻃأ نﻮﻜﺗ ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰﻓ ﺎﻬﻨﻜﻟو ﻞﻗأ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا  .
               ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺢـﺿﻮﻣ ﻮـﻫ ﺎـﻤﻛو ) 2 - 2  (         ﻞﺼﺘﻤﻟا ﻂﺨﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻴﺴﻳ  .    اذإ ﺎﻣأ
                         ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺔﺟرد ﺖﻧﺎﻛ ﺚﻴـﺤﺑ ،ﺲـﻜﻌﻟا ثﺪـﺣ
                              ﻤﻟاو ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻌـﺳاو ةﻮـﺠﻓ دﻮـﺟو ﻰـﻨﻌﻳ ﺎـﻤﺑو ،ةﺮـﻴﺒﻛ  ﺔﻌﻗﻮﺘ
                     لﺪـﻌﻤﻟا ﻦـﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ ﻰـﻓ ةﺮـﻴﺒﻛ ةدﺎـﻳز ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟا نﻮﻜﺘـﺴﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻠﻟ
                     ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺔﻋﺮﺳ ﺐﺒﺴﺑ ،ً اﺪـﻣأ ﻞـﻗأ نﻮﻜﺘـﺳ ﺖﻗﻮـﻟا تاذ ﻰـﻓ ﺎﻬﻨـﻜﻟو ﻰـﻌﻴﺒﻄﻟا
 ﻞﻜـ ـﺸﻟﺎﺑ ﺢـ ـﺿﻮﻣ ﻮـ ـﻫ ﺎـ ـﻤﻛو ،تﺎﻌﻗﻮﺘـ ـﻟا ) 2 - 2  (  ﻂـ ـﺨﻟا ﻰـ ـﻠﻋ دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﺮﻴـ ـﺴﻳ
ﻊﻄﻘﺘﻤﻟا ) 29 ( .  
  ﻜﻤﻟ ﺔﻣﺎﻬﻟا ةﻮﻄﺨﻟا نأ نﻮﻳﺪﻘﻨﻟا ىﺮﻳ ،ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ءﻮﺿ ﻰﻓو  ﺔﺤﻓﺎ
                             نﻼﻋﻹا ﻢﺘﻳ نأ ﻰﻫ ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ةﺮﻴﺒﻛ ﺔـﺟرﺪﺑ ﺮـﻴﺛﺄﺘﻟا نود ﻢﺨـﻀﺘﻟا
ىﺪﻘﻨﻟا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻰﺠﻳرﺪﺘﻟا ﺾﻴﻔﺨﺘﻟا ﻦﻋ ً ﺎﻣﺪﻘﻣ . )  30 (    
 
                                                  
)  28 ( Milton frideman  , “ Lessones frome The 1979-87 Monetary policy 
Experiment￿    The American Economic Review (vol. 74, No (2). May  
1984) p. 399. 
) 29 (   Anthony M. santomero and John J.seater ,op. cit .  , pp. 517-518. 
) 30 (  John B. taylor  , “ Stabilization. Accommodation, and Monetary Rules￿ The 
American Economic Review (vol. 71, No (2), May 1981) p. 145.   - 37 -
 ﻞﻜﺷ ) 1 - 2 (  
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺮﻴﺛﺄﺗ  
  ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  
  ) ل (  
  ) ب (  
 
 
  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ   ) أ (  
 
      ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﺺﻠﺨﻧ          دﻮﻛﺮﻟا نأ ﻰﻟإ           ﻦﻴﻳﺪﻘﻨﻟا ﺪﻨﻋ هﺮﻴﺴﻔﺗ ﺪﺠﻳ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا
                                   ءﻮﺿ ﻰﻓ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا لوﺪﻟا ﺎﻬﻴـﻟإ تﺄـﺠﻟ ﻰـﺘﻟا ﺺﻴﺧﺮـﻟا ﺪﻘﻨـﻟا ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﻰـﻓ
                             وأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺪﺼﻘﺑ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﺰـﻴﻔﺤﺘﻟ ﺔﻳﺰـﻨﻴﻜﻟا تﺎﻬﻴـﺟﻮﺘﻟا
                       ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻦﻣ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا هﺬﻫ ﻪﺘﺛﺪﺣأ ﺎﻣو ﺾﻔﺨﻨﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﻪﻴﻠﻋ ءﺎﻘﺑﻹا
          وﺪﻟا هﺬﻫ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻢﺛ ،ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ  ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا اﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﺪﻴﻴﻘﺗ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ل
                                 ءﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰـﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺗ ﺎﻬﺘـﺠﻴﺘﻧ ﺖـﻧﺎﻛ ﺔﻳﺪﻴـﻴﻘﺗ ﺔـﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒـﺗﺈﺑ
ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ - ضﺎﻔﺨﻧﻹا ﻮﺤﻧ ﻪﻫﺎﺠﺗإ ﻢﻏر  - ﻊﻔﺗﺮﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ  .  
    ﻊـﻗاﻮﻟاو :                  ﺪﻗ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻠﻟ ﻦﻴﻳﺪﻘﻨﻟا ﻞﻴـﻠﺤﺗ نأ 
 ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻤﻓ ،قﺎﻄﻨﻟا ﺔﻌﺳاو تادﺎﻘﺘﻧﻻ ضﺮﻌﺗ  ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺑﺮﺠﺗ نأ ﺾﻌﺒﻟا ىﺮﻳ
                           ﻦﻋ ً ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺔﻟﺰﻌﻨﻣ ﺖﻧﺎﻛ تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺬﻨـﻣ ﺔﻴﺑﺮـﻐﻟا تادﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺎـﻬﺑ تﺮـﻣ ﻰـﺘﻟا
                         نأ هادﺆﻣ ضاﺮﺘﻓا ﻞﻇ ﻰﻓ ﻢﺗ ﺪﻗ ﻦﻴﻳﺪﻘﻨﻟا ﻞﻴـﻠﺤﺗ نأ ﺎـﻤﻛ ،ﺐـﻠﻄﻟا طﻮﻐـﺿ
 ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ قاﻮﺳﻷا Auction Markets  ﺔﻣﺎﺗ ﺔﻧوﺮﻤﺑ رﻮﺟﻷاو رﺎﻌﺳﻷا ﺰﻴﻤﺘﺗ ﺚﻴﺣ 
                    ﺟﻮـﻳ ﺔﻴﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا لوﺪـﻟا نأ ﻦﻴـﺣ ﻰـﻓ                ﻢﺳﺈﺑ فﺮﻌﻳ قاﻮﺳﻸﻟ ﺮﺧآ عﻮﻧ ﺎـﻬﺑ ﺪ
 ةراﺪﻤﻟا قاﻮﺳﻷا Administered Markets  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا فاﺮﻃﻷا ﻊﺘﻤﺘﺗ ﺎﻬﻴﻓ ﻰﺘﻟاو 
                 ،رﻮﺟﻷاو رﺎﻌﺳﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻜﻤﺗ ذﻮﻔﻨﻟاو ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻴـﻠﻗ ﺮـﻴﻏ ﺔـﺟرﺪﺑ  - 38 -
               ﻢﺴﺘﺗ ﺎﻤﻧإو ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻧوﺮﻤﻟﺎﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﻻ رﻮـﺟﻷاو رﺎﻌـﺳﻷا نأ ﻰـﻨﻌﻳ ﺎـﻣ ﻮـﻫو
ﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟإ دﻮﻤﺠﻟﺎﺑ ﺮﻴ ) 31 (  .  
                      ﻪﺑ ﺆﺒﻨﺘﻟا وأ ﻪﺑﺎﺴﺣ ﺐﻌﺼﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪﻌﻤﻟا نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎﺿإ  .
راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳ مﺎﻣأ ةﺮﻴﻄﺧ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺜﻤﻳ ىﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ) 32 ( .  
                 ﺪﻘﺘﻧا ﺪﻗ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﻰﻓ ﻦﻴﻳﺪﻘﻨﻟا ﺞﻬﻨﻣ نﺈﻓ ىﺮـﺧأ ﺔﻴـﺣﺎﻧ ﻦـﻣو
         نأ ﺐﺠﻳ ﺎﻤﻋ تﺎﺒﻴﺗﺮﺗ ىأ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻻ ﻪﻧأ ﻚﻟذ ،ﺔﻧوﺮﻤﻠﻟ ﺮﻘﺘﻔﻳ ﻪﻧأ ﺔﻳواز ﻦـﻣ  ﻢﺘﻳ
                               ﻢﺨﻀﺘﻟا غﻮﻠﺒﻟ ﺔﻴﻟﺎﻘﺘﻧﻻا ةﺮﺘﻔﻟا ءﺎﻨﺛأ ءاﻮـﺳ تﺎﻓاﺮـﺤﻧا ىأ ثوﺪـﺣ ﺔـﻟﺎﺣ ﻰـﻓ
فﺪﻬﻟا اﺬﻫ غﻮﻠﺑ ﺪﻌﺑ وأ ىﺮﻔﺼﻟا ) 33 ( .  
                         لءﺎﺴﺘﻳو ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﺔﻴﺿﺮﻓ ﻰﻓ ﺾﻌﺒـﻟا ﻚﻜـﺸﺗ ﺪـﻗو
                ﺮﻔﺼﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ً ﺎﻤﺋاد لﺪﻌﻤﻟا اﺬﻫ نﻮﻜﻳ اذﺎـﻤﻟ ) 34 (  .        لﺪﻌﻤﻟا نأ نوﺮﺧآ ىﺮﻳو
           ﻊﺿﻮﻟﺎﺑ ﺲﻴﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﻰـﻌﻴﺒﻄﻟا              قﻮﺳ ﻰﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧﺪﺗ مﺰﻠﺘﺴﻳ ﻪﻧﻮﻜﻟ ﻞﺜﻣﻷا
                             ﻼﻀﻓ ،ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ تﺎﻫﻮﺸﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻪﻴـﻟإ ىدﺆـﻳ ﺎـﻣو ﻞـﻤﻌﻟا
                                 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثﺪﺤﺗ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،ﺔﻟﺎﻄﺒـﻠﻟ ىﺮـﺧأ تﺎﺒﺒـﺴﻣ كﺎﻨـﻬﻓ ﻚـﻟذ ﻦـﻋ
                    ﻪﺗاذ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ وأ ؤﺮﺠﺘﻟا ﺐﺒـﺴﺑ ) 35 (  .    ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺎﻣأ
               صﻮـﺼﺨﺑ ﺔﻴـﻘﻴﺒﻄﺘﻟا  تﺎـﺳارﺪﻟا      ، ﺔﺑرﺎﻀﺘﻣ ﺖﻧﺎﻜﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪﻌﻤﻟا
 ﺾﻌﺒﻓ  
                ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﺔﻴﺿﺮﻓ ﻞﺒﻗ تﺎـﺳارﺪﻟا هﺬـﻫ ) 36  (      ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺲﻜﻌﻟاو
ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ) 37 (  .  
                                                  
) 31 (   William D. Nordhaus  , “ Inflation Theory and policy“ The American 
Economic Review (vol. 66.No (2), May 1976) p. 59. 
)  32 ( Micheal Wachter  , “ Some problems in wags stabilization￿ The American 
Economic Review (vol. 66, No (2), May, 1976) pp. 65-70. 
)  33 ( Jhon B. Taylor ,loc. cit. 
)  34 ( James Tobin  , “ Inflation and unemployment” The American Economic 
Review ,   Vol. LXII, UN. 1, March, 1972) PP. 5-6. 
) 35 (  Anthony M. Santomero and Johnj. Seater Op. cit., P. 515. 
) 36 (  S. J. Turnovsky“ The Expectations hypothesis and The Aggregate wage 
Equation ; some Empirical Evidence for canada “ Economica (vol. 39. feb. 
1972)pp. 1- 17. Also Dale T. Mortensen ￿ Job search the Duration of 
unemployment and The phillips curve ￿ The American Economic Review 
(Vol. LX. NV. (5) , 1970) pp. 847 - 861. 
)  37 ( Alex cukierman“ Atest of The No Trade off In the long Rune Hypothesis 
Econometrica (vol. 42. No (6). Nov. 1974) pp. 1069 - 1077   - 39 -
ًﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻠﻟ ﻚﻴﺳﻼآ ﻮﻴﻨﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ :  
     ﺔﻴـ ـﺟﻮﻟﻮﻳﺪﻳﻷ ﻢﻬﻗﺎﻨـ ـﺘﻋا ﺚﻴـ ـﺣ ﻦـ ـﻣ ﻚﻴـ ـﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو نﻮﻳﺪﻘﻨـ ـﻟا ﻒﻠﺘـ ـﺨﻳ ﻻ
        قاﻮـﺳﻷﺎﻓ ،ﺮـﺤﻟا قﻮـﺴﻟا  ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ لﻮﺤﻳ ﻦﻣ ﻞﻀﻓأ ﻰﻫ 
 ﺎﻤﻧإو ،ةﺮﻴﻄﺧ بﻮﻴﻋ ﻰﻠﻋ ىﻮﻄﻨﻳ ﻻ ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا مﺎﻈﻨﻟاو ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺟ ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻰﻟإ
                     ﻰﻓ مﺎﻈﻨﻟا كﺮﺤﺘﻳ ﻰﻜﻟ ﻰﺋﺎﻘﻠﺗ هﺎﺠﺗا كﺎﻨﻫ نأ ﻰﻨﻌﻤﺑ ،ﻪﺘﻌﻴﺒﻄﺑ ﺮﻘﺘـﺴﻣ ﻮـﻫ
ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ نزاﻮﺘﻟا هﺎﺠﺗا ) 38 ( .  
                      ﻮﻴﻨﻟاو ﻦﻴـﻳﺪﻘﻨﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷا فﻼـﺨﻟا ﺔـﻄﻘﻧو        ﺮﻴﺛﺄﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻚﻴـﺳﻼﻛ
                ﻒﻇﻮﺘﻟاو ﺞﺗﺎﻨـﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ ﻰـﻠﻋ دﻮﻘﻨـﻟا  .            اﺬﻫ ﻞﺜﻤﺑ ﻦﻴﻳﺪﻘﻨﻟا ﻦﻣﺆﻳ ﻦﻴﺣ ﻰﻔﻓ
                     دﻮﻘﻨﻟا نأ ﻚﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟا ىﺮﻳ ،ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻞـﺟﻷا نود ﺮﻴـﺼﻘﻟا ﻞـﺟﻷا ﻰـﻓ ﺮـﻴﺛﺄﺘﻟا
       ﺎﻤﺑو ،ﺮﻴﺼﻘﻟا ﻞﺟﻷا ﻰﻓ ﻰﺘﺣ ﻒﻇﻮﺘﻟاو ﺞﺗﺎﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ىأ ﺎﻬﻟ ﺲﻴﻟ
ً ﺎﻣﺎﻤﺗ ةﺪﻳﺎﺤﻣ دﻮﻘﻨﻟا نأ ﻰﻨﻌﻳ ) 39 (  .  
  و  ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ىأ نأ ﻰﻫ ،دﻮﻘﻨﻟا دﺎﻴﺣ ﺔﻴﺿﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا
                         ﻰﻬﺘﻨﺗ فﻮﺳ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻦﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺾﻴـﻔﺨﺘﻟ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا ﺔﻄﻠـﺴﻟا
                  ةﺄﺟﺎﻔﻤﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا هﺬﻫ ىﻮﻄﻨﺗ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻞـﺸﻔﻟﺎﺑ ) 40 (  .    ،ﻚﻟذ ﺮﻴﺴﻔﺗو
 ﻦﻴﻳﺪﻘﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ نأ ﻮﻫ - ﻚﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟا ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟو ﻦﻣ - ﺮﻌﻳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻋا ﺪﻗ   ف
     ﻰـــﺿﺎﻤﻟا ﻦـــﻣ ةﺪﻤﺘـــﺴﻤﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘـــﻟﺎﺑ Autoregressive or Adaptive 
Fxpectations                                  ﺎﻤﻧإو ،ﺪﻴﺷر ﺮـﻴﻏ داﺮـﻓﻷا كﻮﻠـﺳ نأ ةءاﺪـﺑ ضﺮـﺘﻔﻳ ﺎـﻣ ﻮـﻫو 
                                     ﻚﺷ نود ﻢﻬﻧﺈـﻓ تﺎﻌﻗﻮﺘـﻟا ﺔﻴـﻠﻤﻌﺑ نﻮـﻣﻮﻘﻳ ﺎﻤﻨـﻴﺣ داﺮـﻓﻷا نا ﻮـﻫ ﻊـﻗاﻮﻟا
                                 ﻂﻘﻓ ﺲﻴـﻟو ﺔـﻣزﻼﻟا ﺔﻳروﺮـﻀﻟا تﺎﻣﻮـﻠﻌﻤﻟا ﺔـﻓﺎﻛ ﻢﻫرﺎﺒـﺘﻋا ﻰـﻓ نوﺬـﺧﺄﻳ
    ﻻا ءاﺮﻘﺘـﺳا                        ﻪﺘﻴﻤﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﺢﻠﻄﺻا ﺎﻣ ﻮﻫو ، ﻰـﺿﺎﻤﻟا ﻰـﻓ ةﺪﺋﺎـﺴﻟا تﺎـﻫﺎﺠﺗ
     ةﺪﻴـﺷﺮﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘـﻟﺎﺑ Rational Expectations ) 41 (          ،ﺔﻴـﺿﺮﻔﻟا هﺬـﻫ ﻞـﻇ ﻰـﻓو ،
                     ،ﺎﻬﻌﻗﻮﺗ ً ﺎﻀﻳأ ﻢﻬﻨﻜﻤﻳو ﻞﺑ ، ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا ﻦﻴﻣﺎﻀﻣ ﻢﻬﻓ داﺮـﻓﻷا ﻊﻴﻄﺘـﺴﻳ
                                                  
) 38  (              ،قﻮﺘـﻌﻣ دﻮـﻤﺤﻣ ﺮﻴﻬـﺳ "                    ﻊﻗاﻮﻟاو ىﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﺻﺄﺘﻟا ﻦﻴﺑ ىدﻮﻛﺮـﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ
ﻰﻠﻤﻌﻟا  "  ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ، 404 - 405 .  
) 39 (  Jrome L. Stein ,Op. Cit .  , P. 139. 
) 40 (  M. J. Driscol et al .  , “ Money. output , Rational Expectations and Neutrality : 
Some Econometric Results for the UK Economica. (vol. 50, August 1983.) 
p. 259. 
  ) 41 ( Bennett T. Mccallum  .  “ The Development of the Keynesian Macro 
Economic￿  The American Economic Review (Vol. 77,  No. (2) , 
May,1987) P. 127.   - 40 -
                       هﺬﻫ تﻮﻄﻧا ﻮﻟ ﻰﺘﺣو ،ﺔﻴﻠﻋﺎﻔﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا نأ ضﺮﺘﻔﻳ ﺚﻴـﺣ
ﺎﻌﻗﻮﺘﻟا  ءﺎﻄﺧﻷا هﺬﻫ ﺢﻴﺤﺼﺗ ﻢﺘﻳو ﻚﻟذ داﺮﻓﻷا كرﺪﻳ فﻮﺴﻓ ،ءﺎﻄﺧأ ﻰﻠﻋ ت
ﺮﻔﺼﻠﻟ وﺎﺴﻣ ءﺎﻄﺧﻷا هﺬﻫ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺢﺒﺼﻴﻟ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ) 42 (  .  
  ﻚﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻦﻣ ﺎﻬﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ ﻰﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو  كﺎﻨﻫ نأ ﻰﻫ 
         مﺎـﺗ لﺎـﺼﻔﻧا -          ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻞﺟﻷا وأ ﺮﻴﺼﻘﻟا ﻞـﺟﻷا ﻰـﻓ ءاﻮـﺳ  -  تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻴﺑ 
        ﻘﺤﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟاو ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا                    ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﺔﻤﻳﺪﻋ دﻮﻘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛ  اذإو ،ﺔﻴـﻘﻴ
 ﺞﺗﺎﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻟا نأ ﻰﻨﻌﻤﺑ ،ﺢﻴﺤﺻ ﺮﻴﻏ ﺲﻜﻌﻟﺎﻓ ﻒﻇﻮﺘﻟاو ﺞﺗﺎﻨﻟا
                   ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا تﺎﺒﺛ ﻞﻇ ﻰﻓ رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ فﻮﺳ ﻒﻇﻮﺘﻟاو
لواﺪﺘﻟا ﺔﻋﺮﺳو .  
                           نﺈﻓ ةﺰﻔﺤﻤﻟا ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﻰﻓ هﺮﻴﺴﻔﺗ ﺪـﺠﻳ ﻢﺨـﻀﺘﻟا نﺎـﻛ اذإو
  ﻟﺎﻄﺒـﻟا                            ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻞﺜﻣ ىﺮﺧأ ﻞﻣاﻮﻋ ﻰﻓ ﺎﻫﺮﻴـﺴﻔﺗ ﺪـﺠﺗ ﻚﻴـﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟا ﺪﻨـﻋ ﺔ
ﻰﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا مﺪﻘﺘﻟاو ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو لﺎﻤﻟا سأر ) 43 ( .  
                     ةﺪﻴﺷﺮﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﺔﻴﺿﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻚﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ نأ ﻊـﻗاﻮﻟاو
                                   ﻰﻫ ةﺪﻴـﺷﺮﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘـﻟا ﺔﻴـﺿﺮﻓ نأ ،ﺎـﻬﻤﻫأ ةﺪـﻳﺪﻋ تادﺎﻘﺘـﻧﻻ ضﺮـﻌﺗ ﺪـﻗ
              ﻬﻧﻮـﻜﻟ ﺔﻴـﻌﻗاو ﺮـﻴﻏ ﺔﻴـﺿﺮﻓ                    ﺔﻴﻘﻠﺘﻣ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮـﺻﺎﻨﻌﻟا ﻊﻴـﻤﺟ نأ ضﺮـﺘﻔﺗ ﺎ
   ﺮﻌـﺴﻠﻟ price takers          ﺎﻤﻋ ً ﻼﻀﻓ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﻰـﻠﻋ ﺪﻤﺘـﻌﺗ قاﻮـﺳﻷا ﻊﻴـﻤﺟ نأو 
                               ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﻠـﺳ ﺮـﻴﺛﺄﺘﻟا نود ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﺔـﺤﻓﺎﻜﻣ ﺔﻴـﻧﺎﻜﻣإ ﻦـﻣ ﺔﻳﺮـﻈﻨﻟا ﻪﻴـﻟإ ﺖﻬﺘـﻧا
ﻒﻇﻮﺘﻟاو ﺞﺗﺎﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ) 44 ( .  
      ﺎﻬﻧأ ﻰﻫو ،ىﺮﺧأ ﺔﻳواز ﻦﻣ ةﺪﻴﺷﺮﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﺔﻴﺿﺮﻓ تﺪﻘﺘﻧا ﺪـﻗو  ﻢﻟ 
         ءاﺮــﺟﻹ ﺔــﻣزﻼﻟا تﺎﻣﻮــﻠﻌﻤﻟا ﻰــﻠﻋ لﻮــﺼﺤﻟا ﺔــﻔﻠﻜﺗ ﺎﻫرﺎﺒــﺘﻋا ﻰــﻓ ﺬــﺧﺄﺗ
تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ) 45 ( .  
                                                  
) 42 ( Andrew F.Brimmer and Allen Sinai  , “ Rational Expectations and The 
conduct of Monetary policy￿, The American Economic, Review (vol. 71, 
No.(2), May, 1981) P. 259. 
) 43  (                                ﺮﻈﻧأ ﻮﻤﻨـﻠﻟ ﺔﻴﻜﻴـﺳﻼﻛﻮﻨﻴﻟا ﺔﻳﺮـﻈﻨﻟا ﻦـﻋ ﻞﻴـﺼﻔﺘﻟا ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻤﻟ  :      ، ﺮﻘﺻ ﺪﻤﺣأ ﺮﻘﺻ
 ،ﺔﻴﻠﻜﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ص ،  505   -   520 .  
) 44 (   George L. perry  , “ Reflections on the current state of Macroeconomic, 
Theory: reflections on Macroeconomic￿ The American Economic Review 
(vol. 74. No (2), May, 1984) p. 405. 
) 45 (        ً ﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا ةﺪﻴﺷﺮﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟﺎﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ ﺮﻬﻇ دﺎﻘﺘﻧﻻا اﺬـﻫ ءﻮـﺿ ﻰـﻓ  Economically 
Rational expec.  .    ﻦﻴﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ءﻮﺿ ﻰﻓ ﺎﻬﻨﻳﻮﻜﺗ ﻢﺘﻳ ﻰﺘﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻰـﻫو  - 41 -
                         ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺎﻬﻤﻴﻴﻘﺗ ﺐﻌﺼﻳ ةﺪﻴﺷﺮﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘـﻟا ﺔﻴـﺿﺮﻓ نأ ﺾﻌﺒـﻟا ىﺮـﻳو
 ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ،ﻰﻠﻜﻟا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﻴﻗاﺪﺼﻣ ﺪﻳﺪﺤﺗ وأ ﺔﻴﻋﻮﺿﻮﻣ
                                ﻗﻮﺘﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻤﻟ ﻰﻋﻮـﺿﻮﻣ رﺎﻴـﻌﻣ ىأ ﺪﺟﻮـﻳ ﻻ ﻪـﻧأ ﻮـﻫ ﻚـﻟذ    ﻰﻓ ﻊ
دﺎﺼﺘﻗﻻا ) 46 (    
                 ﺔﻴﺿﺮﻓ رﺎﺒﺘﺧا ﺖﻓﺪﻬﺘﺳا ﻰـﺘﻟا ﺔﻴـﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﺎـﺳارﺪﻟا ﺞﺋﺎﺘـﻧ صﻮـﺼﺨﺑو
     ﺔﻴﺿﺮﻓ ﻞﺒﻗ تﺎﺳارﺪﻟا هﺬﻫ ﺾﻌﺒﻓ ، ﺔﺿرﺎﻌﺘﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻓ ةﺪﻴﺷﺮﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘـﻟا
ةﺪﻴﺷﺮﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ) 47  ( ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒﻟا ﺎﻬﻀﻓر ﺎﻤﻨﻴﺑ ) 48 ( .  
ًﺎﺜﻟ ﺎﺛ  : ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻠﻟ ﻦﻴﻳﺰﻨﻴآﻮﻴﻨﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ  :  
   نﻮﻳﺰــﻨﻴﻛﻮﻴﻨﻟا ﺢــﺿوأ - ﺜــﻣ  ﻦﻴــﺑﻮﺗ ﻞ    J.Tobin  ﺮــﻠﻴﻫو  W. Hiller   -  نأ  
                         ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺪﻨﻋ نزاﻮﺘﻣ ﻮﻤﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻔﺼﺑ ﻦﻤﻀﻳ ﻻ قﻮـﺴﻟا مﺰـﻧﺎﻜﻴﻣ
       مﺪﻌﻟو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺒﻠﻘﺘﻠﻟ ﻪﺘﻌﻴﺒﻄﺑ ﻊﻀﺨﻳ ،ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نأو ،ﻞﻣﺎﻜﻟا
 ﺪﻌﺘﺒﻳ نأ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻰﻧزاﻮﺘﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻦﻋ ﺪﻌﺘﺑا اذإ ﻪﻧأو ،راﺮﻘﺘﺳﻻا
      ﺮـﺜﻛﺄﻓ ﺮـﺜﻛأ       لﺪﻌﻤﻟا اﺬﻫ ﻦﻋ   .                ً ﺎﺋرﺎﻃ ﺎﺛﺪﺣ ﻞﺜﻤﺗ ﻻ تﺎﻣزﻷا نأ اﻮﺤﺿوأ ﻚﻟﺬﻛ
       جﺎﺘــﻧﻹا ﺔﻘﻳﺮــﻄﺑو ﻪــﺑ ﺔﻠــﺼﻟا ﺔﻘﻴــﺛو ﻰــﻫ ﺎــﻤﻧإو ﻰﻟﺎﻤــﺳأﺮﻟا مﺎﻈﻨــﻟا ﻰــﻠﻋ
                         طﺎﺸﻨﻟا ﻰﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧﺪﺗ ةروﺮـﻀﺑ ﺔﺒـﻟﺎﻄﻤﻟا ﻰـﻟإ ﻢﻫﺎـﻋد ﺎـﻤﻣ ﻰﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا
     ﻖﻴـ ـﻘﺤﺘﻟ ﺔﻳﺪﻘﻨـ ـﻟاو ﺔﻴــﻟﺎﻤﻟا تﺎـ ـﺳﺎﻴﺴﻟا ﻦـ ـﻣ مﺰـ ـﻠﻳ ﺎــﻣ ﺎـ ـﻫذﺎﺨﺗاو ىدﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا
     ،راﺮﻘﺘـﺳﻻا      ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻋ ةﺰﺟﺎﻋ ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ىﻮـﻘﻟا نأ ﺎـﻤﻟﺎﻃ
                                                                                                                                            
                  ﻜﺗو ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﻣﻮـﻠﻌﻤﻟا ﻦـﻣ ﺎﻬﻴـﻠﻋ لﻮـﺼﺤﻟا ﻊﻗﻮﺘـﻤﻟا ﻊﻓﺎﻨـﻤﻟا  هﺬﻫ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﻔﻠ
ﺮﻈﻧأ ،ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا :  
Edgar L. feige and Douglas K. Pearce  "  ,  Economically rational 
Expectations: 
Are Innovations In the rate of Inflation Independent of Innovations in Measures 
of Monetary fiscal policy?￿ Journal of political Economy (vol. 84 No. (37), 
1976) p. 499. 
 
) 46 (  Jerome L. stein ,Op. Cit .  , p. 140. 
)  47 ( R. J. Barro , ￿unanticipated money growth and unemployment in the united 
states￿, The American Economic Review (vol. 67. 1977) pp. 101 - 115, 
Also, G. wogin, Unemployment and Monetary policy under rational 
Expectations: some canadian Evidence ￿journal of  Monetary Economy 
(Vol. 6 . 1980) pp. 59-68. 
)  48 ( D.G.Dickinsont, et al .  , Op. Cit .  , PP. 241 - 248, Also, Michael lovell, ￿tests 
of the rational expectation Hypothesis￿ the American Economic Review 
(vol. 76, Nu. (1). 1986) pp. 110 - 122.   - 42 -
ﻚﻟذ  . ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﻬﺑ ﺮﻤﻳ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻟﺎﺤﻟا ﺔﻣزﻸﻟ ﻢﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ﻰﻓو -  دﻮﻛﺮﻟا 
  ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا -                          ﺔﻟوﺪﻟا ﻖﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ ﺔﻣزﻷا ﻚﻠﺗ ﺔﻴﻟﺆﺴﻣ نأ نﻮﻳﺰـﻨﻴﻛﻮﻴﻨﻟا ىﺮـﻳ 
                      ﺔﻣزﻷا ثوﺪﺣ ﺖﻗو ﻰﻟإ ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔﻤﺋﻼﻣ مﺪﻋ ﻰـﻓ ﺔﻠﺜـﻤﻣ  . ﻤﻳو  ﻦﻜ
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﺢﻴﺿﻮﺗ  :  
     لوﺪـ ـﻟا ﻪـ ـﻟ ﺖـ ـﺿﺮﻌﺗ ىﺬـ ـﻟا ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا ﻂﻐـ ـﻀﻟا نأ نﻮﻳﺰـ ـﻨﻴﻛﻮﻨﻴﻟا ىﺮـ ـﻳ
                     ﺎﻤﻛ ﺔﻠﻫﺎﺴﺘﻣ ﺔﻳﺪﻘﻧ تﺎﺳﺎﻴﺳ ةرﺪـﺼﻣ ﻦـﻜﻳ ﻢـﻟ تﺎﻨﻴﻌﺒـﺴﻟا ﺬﻨـﻣ ﺔﻴﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا
     ﺐﺒﺴﻟاو ،جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻘﻔﻧ عﺎﻔﺗرا ﺔﺠﻴﺘﻧ نﺎﻛ ﺎﻤﻧإو ،ﻚﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو نﻮﻳﺪﻘﻨﻟا ﺪﻘﺘﻌﻳ
                    ﻹا ﻰﻓ ﻊﻳﺮﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا نأ ﻮـﻫ ﻚـﻟذ ﻰـﻓ          داﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟاو ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا جﺎﺘﻧ
                     تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا رﺎﻌﺳﺄﺑ ﺖﻌﻓد ﺪﻗ ﻪﻨـﻋ ﺖﺠﺘـﻧ ﻰـﺘﻟا ﺔﻴـﻟوﻷا
             داﻮﻤﻟاو لوﺮﺘﺒﻟا رﺎﻌﺳأ ﺖﻬﺠﺗا ﺎﻣﺪﻨﻋو ،تﺎﻨﻴﻌﺒـﺴﻟا ﻞﺒـﻗ ﻰـﺘﺣ عﺎـﻔﺗرﻻا ﻮـﺤﻧ
                     ﺬﻨـﻣ ﺪﻳﺪـﺸﻟا عﺎـﻔﺗرﻻا ﻮـﺤﻧ ﺔﻴـﻟوﻷا 1973            ﻢﺨﻀﺘﻟا عاﺮﺳإ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ىدأ ﺪﻘﻓ 
                ﺎﻄﻣ ﻊـﻣ ً ﺎـﺻﻮﺼﺧ ﺔـﺗﺪﺣ ةدﺎـﻳزو     ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا ةدﺎﻳﺰﺑ لﺎﻤﻌﻟا تﺎﺑﺎﻘﻧ تﺎﺒـﻟ  .
           ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا تﺄﺠﻟ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻳﺪـﺸﻟا عﺎـﻔﺗرﻻا اﺬـﻫ مﺎـﻣأو
                             ﻊﻗاﻮﻟا ﻊﻣ ﺔﻴﺸﻤﺘﻣ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا هﺬﻫو ، ﺔﻳﺪﻴﻴﻘﺗ ﺔـﻳﺪﻘﻧ تﺎـﺳﺎﻴﺳ ﻰـﻟإ
جﺎﺘﻧﻹاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻂﺒﺜﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻦﻣ ﺎﻬﻟ ﺎﻤﻟ ) 49 (  .  
                ﻓدﺎﻬﻟا ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺎﻓ ،ىﺮـﺧأ ةرﺎﺒـﻌﺑو          ﻦﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻣوﺎﻘﻣ ﻰﻟإ ﺔ
             ﻰﺒﻠﺴﻟا ﺎﻫﺮﻴﺛﺄﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻘﻔﻨﻟا ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺪﻌﺗ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻖﻳﺮﻃ
             ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ىأ ﻪﻴﻓ سرﺎﻤﺗ ﻻ ىﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﻓ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻰـﻠﻋ
تﺎﻘﻔﻨﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ) 50 ( .  
                                                  
) 49 (  ﻊـ ـﻗاﻮﻟاو ىﺮـ ـﻈﻨﻟا ﻞﻴـ ـﺻﺄﺘﻟا ﻦﻴـ ـﺑ ىدﻮﻛﺮـ ـﻟا ﻢﺨـ ـﻀﺘﻟا ةﺮـ ـﻫﺎﻇ ،قﻮﺘـ ـﻌﻣ دﻮـ ـﻤﺤﻣ ﺮﻴﻬـ ـﺳ 
 ،ﻰﻠﻤﻌﻟا هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ـــﺻ ـﺻ ، 154 -   156 .  
)  50 ( Franco Modigliani, ￿The Monetarist controversy￿ or, Should we forsake 
Stabilization policies? The American Economic Review (vol. 67, No, (2) 
March, 1977) pp. 14-17.   - 43 -
ﺔﺻﻼﺨﻟا  :  
                   دﺎﺼﺘﻗﻻا بﺎﺻأ ىﺬﻟا ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا نوﺮﺴﻔﻳ ﻦﻴﻳﺰـﻨﻴﻛﻮﻴﻨﻟا نأ ﻰـﻫ
  ﻤـﺳأﺮﻟا        ،ﻦﻴـﻠﻣﺎﻌﺑ ﻰﻟﺎ    لوﻷا                ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻘﻔﻧ ﻰﻓ ﺪﻳﺪﺸﻟا عﺎﻔﺗرﻻا ﻮـﻫ
           ،ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎـﺼﺗ ﻰـﻟإ ىدأ ىﺬـﻟا ﻰﻧﺎﺜﻟاو  ﻦﻣ ءﻰﻃﺎﺨﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻮﻫ 
         ﺔـﻟوﺪﻟا ﺐـﻧﺎﺟ -                      تﺎﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗﺈﺑ ﺐﻠﻄﻟا ةرﺪﺼﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا اﺬﻫ نأ رﺎﺒﺘﻋا ﻰـﻠﻋ 
      ﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻢﺛ ﻦﻣو رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا ﻰﻠﻋ ﻰﺒﻠﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺎﻬﻟ نﺎﻛ ،ﺔﻳﺪﻴـﻴﻘﺗ ﺔـﻳﺪﻘﻧ  ،ﻒﻇﻮﺘ
ً ﺎﻀﻳأ دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣو ﻢﺨﻀﺘﻟا ةﺪﺣ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻟإ ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا ﻰﻓ ىدأ ﺎﻣ ﻮﻫو ) 51 ( .  
ًﺎﻌ ﺑا ر  : ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻠﻟ ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺔﺳرﺪﻣ بﺎﺤﺻأ ﺮﻴﺴﻔﺗ  :  
               ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا ﺪـﻌﺑ ﺎـﻣ ﺔـﺳرﺪﻣ بﺎﺤـﺻأ رﺎـﻜﻓأ ﺪـﻌﺗ )  لﺎﺜﻣأ P. Davidson  . A. 
Eichner ,  G. Harcourt (            ﻦﻴــﻳﺪﻘﻨﻟا ﻰــﻟإ ﺖــﻬﺟو ﻰــﺘﻟا تادﺎﻘﺘــﻧﻻا ﻢــﻫأ ﻦــﻣ 
ﻚﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو  .  
                           ﻊﻣﺰﻳ نﺎﻛ ﺎﻤﺑ اﻮﻀﻬﻧ ﺪﻗ ،ﺔـﺳرﺪﻤﻟا هﺬـﻫ بﺎﺤـﺻأ نأ ﻊـﻗاﻮﻟاو "  نﻮﺟ
  ﺰـﻨﻴﻛ  "                            دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﻳدﺮﻔﻟا تاﺪﺣﻮﻟا كﻮﻠﺳ ﺮـﻴﺛﺄﺗ ﺔـﺳارد ﻮـﻫو ،ﻪـﺑ مﺎﻴـﻘﻟا
   ﻰـﻠﻜﻟا Micro foundations of Macro- Economic Theory        ﺪـﻘﻓ ﻚﻟﺬـﻟ ﺔﻓﺎـﺿإ 
                  ﻟ ﻰﺘﻟا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﺚﺤﺒﻳ ﺔﺳرﺪﻤﻟا هﺬﻫ بﺎﺤـﺻأ مﺎـﻗ  ﺎﻬﻴﻟإ قﺮﻄﺘﻳ ﻢ
تﺎﺒﻠﻘﺘﻟﺎﺑ بﻮﺤﺼﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺔﻳﺮﻈﻧو ﻊﻳزﻮﺘﻟا ﺔﻳﺮﻈﻧ ﻞﺜﻣ ،ىﺰﻨﻴﻜﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ) 52 ( .  
                   بﺎﺤﺻأ ﺪﻤﺘﻋا ﻰﺑﺮﻐﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻠﻟ ﻢﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ﻰﻓو
               جودﺰﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﺿﺮﻔﺑ فﺮـﻌﻳ ﺎـﻣ ﻰـﻠﻋ ﺔﻳﺰـﻨﻴﻜﻟا ﺪـﻌﺑ ﺎـﻣ ﺔـﺳرﺪﻣ Dual 
Economy  .           ﻮﻧ ﻰﻟإ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢـﺴﻘﻨﻳ ﺔﻴـﺿﺮﻔﻟا هﺬـﻬﻟ ً ﺎـﻘﻓوو  قاﻮﺳﻷا ﻦﻣ ﻦﻴﻋ
لوﻷا -  :        ﺮﻐـﺻﻷا ءﺰـﺠﻟا ﻞﺜـﻤﻳو -      ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا قاﻮﺳﻷا ﻢـﺳﺎﺑ فﺮـﻌﻳ  Auction 
Markets              ﺎﻤﻛ ،ﺐﻠﻄﻟاو ضﺮﻌﻟا ىﻮﻗ ﺐﺴﺤﺑ ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ دﺪﺤﺘﺗ ﺎﻬﻴـﻓ ﻰـﺘﻟاو 
                               ﻊﻠﺴﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻤﺘﻨﺗ ﺎـﻣ ً ﺎﺒـﻟﺎﻏو ﺔـﻣﺎﺗ ﺔﻧوﺮـﻤﺑ ﺎﻬﻴـﻓ رﻮـﺟﻷاو رﺎﻌـﺳﻷا ﻊﺘـﻤﺘﺗ
 ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا Traded or Exposed Goods و ءاﺬﻐﻟا ﻞﺜﻣ  ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا فﺎﻴﻟﻷا -  اﺬﻫ ﻰﻟإ 
                               فﺮﻌﻴﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷا ءﺰﺠﻟا ﻢﻀﻳو قﻮـﺴﻠﻟ ﻰـﻧﺎﺜﻟا عﻮﻨـﻟا ﺎـﻣأ قﻮـﺴﻟا
                                                  
) 51  ( ﺮﻈﻧا ﻞﻴﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟ  :  
Robert J- Gordon  , “ The Theory of Domestic Inflation￿ The American   
Economic Review (vol. 67, No. feb., 1977) pp. 128. 133. 
) 52 (  L. Tarshis  , ” post-Keynesian Economics: A promise That Bounced? ￿ The 
American Economic Review (vol. 70, No (2), May, 1980) P. 10.   - 44 -
 ةراﺪﻤﻟا قاﻮﺳﻷا ﻢﺳﺎﺑ Administered Markets  دﻮﺟﻮﺑ قاﻮﺳﻷا هﺬﻫ ﺰﻴﻤﺘﺗو  
 ﺔﻤﺨﻀﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻼﺘﻜﺘﻟا megacorps  هﺬﻫ ﻰﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا فاﺮﻃﻷا نأ ﺎﻤﻛ 
     قاﻮـﺳﻷا -            ﻦﻳﺮﺘـﺸﻤﻟاو ﻦﻴـﻌﺋﺎﺒﻟا               ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ذﻮﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺟرﺪﺑ نﻮﻌﺘـﻤﺘﻳ
رﻮﺟﻷاو رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻢﻬﻨﻜﻤﻳ    .  
                         ةراﺪﻤﻟا قاﻮﺳﻷا ﻰﻓ ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ نأ ﺔﺳرﺪﻤﻟا هﺬﻫ بﺎﺤـﺻأ ىﺮـﻳو
       ﺔﻳدﺎﻌﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا سﺎـﺳأ ﻰـﻠﻋ دﺪﺤﺘـﺗ normal pricing  ةدﺎﺘﻌﻤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻰﻫو  
      جﺎﺘـﻧﻹﺎﺑ مﺎﻴـﻘﻠﻟ ) 53 (                          دﺪﺤﺘﺗ رﺎﻌﺳﻷا هﺬـﻫ  نأ     وأ ، -    ﺎﻤﻛ  ﺮﺧﻷا ﺾﻌﺒﻟا ىﺮﻳ -  
 قاﻮﺳﻷا ﻰﻓ لﺎﻤﻋﻷا بﺎﺑرأ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ  
ةﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻰﻟإ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻓﺎﺿﺈﺑ ةراﺪﻤﻟا ) 54  (  نأ ىأ :  
P  = AVC (1+ m) 
   نأ ﺚﻴـ ـﺣ AVC)  (  ،ةﺮـ ـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻒﻴـ ـﻟﺎﻜﺘﻟا ﻂـ ـﺳﻮﺘﻣ ﻰـ ـﻫ ) P  (  رﺎﻌـ ـﺳأ ﻰـ ـﻫ
   ةراﺪـ ـﻤﻟا قاﻮـ ـﺳﻷا ﻰـ ـﻓ تﺎﺠﺘـﻨﻤﻟا ) m  (    ﺔﻳﻮﺌـ ـﻣ ﺔﺒـ ـﺴﻨﻛ ةدﺎﻳﺰـ ـﻟا راﺪـ ـﻘﻣ ﻰـﻫ “
Markup￿ .  
                                     قاﻮﺳﻷا ﻰـﻓ رﺎﻌـﺳﻷا نأ ﺔﻳﺰـﻨﻴﻜﻟا ﺪـﻌﺑ ﺎـﻣ ﺔـﺳرﺪﻣ بﺎﺤـﺻأ ىﺮـﻳو
                     ﺔﻧﺮﻣ ﺎﻬﻨﻜﻟو ،ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ثﺪﺤﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﺔﻤﻳﺪﻋ ةراﺪﻤﻟا
             رﺮــﻘﻳو ﻒﻴــﻟﺎﻜﺘﻟا ﻰــﻓ ثﺪــﺤﺗ ﻰــﺘﻟا تاﺮــﻴﻐﺘﻟا مﺎــﻣأ "   ﺮــﻨﻛإ Eichner  "  نأ
       ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻟا -       ىرﺎﻜﺘﺣا ذﻮﻔﻨﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﻰﺘﻟا -         ﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ ﻊﻓﺮﺑ مﻮﻘﺗ   ﺎﻬﺗ
 ﻰﺟرﺎﺨﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ نأ ﻮﻫ ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﻳﻮﻤﺗ فﺪﻬﺑ -  ىأ
  ضاﺮـﺘﻗﻻا -                      ةﺰﺠﺘﺤﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻢﺘﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻰﻠﻋأ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎــﻋ 
ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻰﻓ ) 55 ( .  
                           بﺎﺑرأ نأ ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺔﺳرﺪﻣ بﺎﺤﺻأ ىﺮﻳ ،رﻮﺟﻷﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓو
                ﺤﺘﺑ نﻮﻣﻮﻘﻳ ةراﺪـﻤﻟا قاﻮـﺳﻷا ﻰـﻓ لﺎـﻤﻋﻷا  ﻆﻓﺎﺤﻳ ىﺬﻟا رﻮﺟﻷا لﺪﻌﻣ ﺪﻳﺪ
             ً اﺮﻴﺜﻛ ﻒﻠﺘﺨﻳ ﻻ ماد ﺎﻣ ﺮﺟﻷا اﺬﻫ لﺎﻤﻌﻟا ﻞﺒﻘﻳ فﻮﺳو ،ﺔﻳﺪﺤﻟا ﻢﻬﺣﺎﺑرأ ﻰـﻠﻋ
                                                  
) 53 (  William D.nordhous .Op.cit., P.6. 
)  54 ( L. Tarshis, Loc.cit., see Also, Janet L.yellen, ￿on Keynesian economics and 
the economics of post- keynesian￿ the  American Economic 
Review.(vol.70, No (2), May, 1980) P.15. 
) 55 (     Idem   - 45 -
     تاﺬﺑ ﻮﻤﻨﻳ لﺎﻤﻌﻠﻟ ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﻞﺧﺪﻟا ماد ﺎﻣ ً ﺎﻀﻳأو ،رﻮﺟﻸﻟ ﻖﺑﺎﺴﻟا رﻮﻄﺘﻟا ﻦﻋ
ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﻧﻮﻌﻗﻮﺘﻳ اﻮﻧﺎﻛ ىﺬﻟا رﺪﻘﻟا .  
                            أ تاﺮﻴﻐﺘﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻓ ﺔـﻟاد ﻰـﻟﺎﺤﻟا ﺮـﺟﻷا ﺮـﺒﺘﻌﻳ ،ﺔـﻣﺎﻋ ﺔﻔـﺼﺑو  ﺔﻴﺳﺎﺳ
                           ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا رﺎﻌﺳﻷاو ،تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا رﺎﻌﺳأو ،ﻖﺑﺎـﺴﻟا ﺮـﺟﻷا لﺪـﻌﻣ ،ﻰـﻫ -  ﻰﻫو
            راﺪﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﺼﺤﻳ ﻰﺘﻟا تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ ﻦﻋ ةرﺎﺒـﻋ -  بﺎﺤﺻأ رﺮﻘﻳو 
 ﻰﻟوﺰﻨﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻰﻓ ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﺔﻤﻳﺪﻋ نﻮﻜﺗ رﻮﺟﻷاو رﺎﻌﺳﻷا نأ ﺔﺳرﺪﻤﻟا هﺬﻫ
      ﺗ ﺮﺜﻛأ ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ﻰﺤﻨﻣ ﺢﺒﺼﻳ ﺐﺒﺴﻟا اﺬﻬﻟو دﺎـﺴﻜﻟا تﺎـﻗوأ ﻰـﻓ ً ﺎﺤﻃﺮﻔ Flatter  .  
) 56 ( .  
                             دﺪﺤﺘﻳ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا نأ ﺪـﺠﻧ ﻖﺑﺎـﺴﻟا ﻞﻴـﻠﺤﺘﻟا ءﻮـﺿ ﻰـﻓو
ﺔﻴﺳﺎﺳأ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺔﺛﻼﺜﺑ :  
-  ﺮﻌـ ـﺴﻟا ﻰـ ـﻓ ةدﺎﻳﺰـ ـﻟا راﺪـ ـﻘﻣ  Markup  تﺎﻋوﺮـ ـﺸﻤﻟا ﺎﻫدﺪـ ـﺤﺗ ﻰـ ـﺘﻟا 
ةﺮﻜﺘﺤﻤﻟا  
- رﻮﺟﻷا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻜﻤﻳ ىﺬﻟاو ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ   
- ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا قاﻮﺳﻷا ﻰﻓ رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ  .  
 ﻒﻇﻮﺘﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻦﻴﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋو ￿  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  -  ﺄﺸﻨﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ 
                 رﺎﻌـﺳﻷا ﺐﻟﻮـﻟ ﺐﺒـﺴﺑ ﻢﺨـﻀﺘﻟا -          ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا ﺐﻟﻮﻠﻟا اﺬﻫ ﺄﺸﻨﻳو ،رﻮﺟﻷا 
                       قاﻮﺳﻷا ﻰﻓ رﺎﻌﺳﻷا عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟذو رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﻰﺋﺪﺒﻣ عﺎﻔﺗرا ثوﺪـﺣ
ﻟا قاﻮﺳﻷا ﻰﻓ رﺎﻌﺳﻷا ﻢﺛ ﻦﻣو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا عﺎﻔﺗرا ﻢﺛ ﻦﻣو ،ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا  وأ ،ةراﺪﻤ
                   ﺮﻌﺴﻟا ﻊﻓﺮﺑ ةءاﺪﺑ ةﺮﻜﺘﺤﻤﻟا تﺎﻛﺮـﺸﻟا مﺎﻴـﻗ ،ﺐﺒـﺴﺑ -  ﺔﻬﺟو ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻦﻜﻤﻳو 
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ هﺬﻫ ﺮﻈﻨﻟا ) 57 (  :  






+−  ) 1 (  
                                 ﻮﻫو ،ﻊﻠﺴﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ نزاﻮﺘـﻟا طﺮـﺷ ﻦـﻋ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔـﻗﻼﻌﻟا ﺮـﺒﻌﺗو
                                 ﺮﺒﻌﺗ ﺚﻴـﺣ ، ﻂـﻄﺨﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻاو رﺎـﺧدﻻا ﻦـﻣ ﻞـﻛ ىوﺎـﺴﺗ ) I  (    ﻢﺠﺣ ﻦﻋ
ﺘﺳﻻا ﺮﺒﻌﺗو ، ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا رﺎﻤﺜ ) P, W  (  رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣو ىﺪﻘﻨﻟا ﺮﺟﻷا لﺪﻌﻣ ﻦﻋ
   ﺮﺒﻌﺗو ،ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰـﻠﻋ ) Y, N  (  ﺎﻣأ ،ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟاو ﻒﻇﻮﺘﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﻋ ) Sp, 
                                                  
) 56 (  William D.Nordhous ,op.cit.,  pp.60.61 
) 57 (  Janet L.Yellen  , “ OP. Cit., PP.15-16   - 46 -
Sw)                          ﻰﻠﻋ لﺎﻤﻋﻷا بﺎﺑرأو لﺎﻤﻌﻟا ىﺪﻟ رﺎﺧدﻼﻟ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا لﻮﻴﻤﻟا ﻦﻋ ﺮـﺒﻌﺘﻓ 
 نأ ضﺮﺘﻔﻳ ﺚﻴﺣو ،ﻰﻟاﻮﺘﻟا Sp   ≠   Sw .  
           ﺎﻣ ﺔـﺳرﺪﻣ بﺎﺤـﺻأ ىﺮـﻳو  ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺪﺤﺘﻳ ﻒﻇﻮﺘﻟا نأ ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا ﺪﻌﺑ
نأ ىأ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ  :  
                 N = nY 
  جﺎﺘﻧﻺﻟ ﺔﻴﻨﻔﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا تﺎﺒﺛ ً ﺎﻨﻤﺿ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو  .  
         ﺔﻤﻴـﻘﺑ ﺾﻳﻮﻌﺘـﻟﺎﺑو ) N  (          ﺔـﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻰـﻓ ) 1  (                ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻰـﻠﻋ ﻞـﺼﺤﻧ نأ ﻦـﻜﻤﻳ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا  :  
   IY S n
w
p






 (               ) 2 (  
        ا ﺔﻗﻼﻌﻟا هﺬﻫ ﻦﻣ                  نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻦﻴﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﻪﻧأ ﻦﻴﺒﺘﻳ ةﺮﻴﺧﻷ
                                       تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺗ ﻰـﻟإ ىدﺆـﻳ ﺎـﻣ ﻮـﻫو ،رﻮـﺟﻷاو رﺎﻌـﺳﻷا ﺐﻟﻮـﻟ ثﺪـﺤﻳ
ﻒﻇﻮﺘﻟا وأ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ رﺪﻘﻟا ﺲﻔﻧ ﺪﻨﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا  .  
ﺮﻣﻷا ﺔﺻﻼﺧو  :  
     ﺪﺠﻳ ،تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺬﻨﻣ ﻰﺑﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا بﺎﺻأ ىﺬﻟا ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا نأ
          ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺔﺳرﺪﻣ بﺎﺤﺻأ ﺪﻨﻋ هﺮﻴﺴﻔﺗ            عﺎﻔﺗرﻻﺎﻓ ،ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻋ ﻰﻓ ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا 
         ﻊــﻓد ﺪــﻗ ،ﺔﻴــﻟوﻷا داﻮــﻤﻟاو ﻂﻔﻨــﻟا رﺎﻌــﺳأو ﺔﻴــﺋاﺬﻐﻟا داﻮــﻤﻟا رﺎﻌــﺳأ ﻰــﻓ
           ىدﺆﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻚﻟذ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو ،ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ ةدﺎﻳز ﻰﻟإ تارﺎﻜﺘﺣﻻﺎﺑ
                      ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﺋﺎﺴﻟا رﺪﻘﻟا ﺲﻔﻧ ﺪﻨﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎـﺼﺗ ﻰـﻟإ -      ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﺑو 
          ﻷ ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ﻰـﻨﺤﻨﻣ لﺎﻘﺘـﻧا    ﻰﻠﻋ -        ﺔﺒﺴﻧ ﺲﻔﻨﺑ رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ
                          ﺔﻴـﻌﻗاﻮﻟا ﺔـﻟﺎﺤﻟا نأ ﻻإ رﺎﻌـﺳﻷا ىﻮﺘـﺴﻣ ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا -          بﺎﺤﺻأ ﺎﻫاﺮـﻳ ﺎـﻤﻛ 
              ﺔﻳﺰـﻨﻴﻜﻟا ﺪـﻌﺑ ﺎـﻣ ﺔـﺳرﺪﻣ -                  ﺔﺒﺴﻨﺑ نﻮﻜﺗ رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا نأ ﻰﻫ 
 ﻻإ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻰﻟإ ً ﺎﻀﻳأ دﻮﻌﺗ ﺎﻬﻧأ ﻢﻏر ةﺮﻴﺧﻷا ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫو ،ﻞﻗأ
        ﺎﻧ ﻦـﻣ ﺎـﻬﻧأ                  ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﺟﻷا لﺪﻌﻣ رﻮـﻫﺪﺗ ﻰـﻨﻌﺗ ىﺮـﺧأ ﺔﻴـﺣ
           ﺮﻴﻏ نوﺰﺨﻤﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻪﻴﻨﻌﻳ ﺎﻣو ﻞﻳﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻰـﻠﻜﻟا
                       ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻦﻋ ً ﺎﻴﺠﻳرﺪﺗ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰـﺠﻋو ﻂـﻄﺨﻤﻟا
 ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ  
ًﺎﺴ ﻣ ﺎﺧ  : ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻠﻟ ضﺮﻌﻟا تﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا ﺔﺳرﺪﻣ ﺮﻴﺴﻔﺗ :    - 47 -
     ضﺮﻌﻟا تﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﺮـﻬﻇ Supply-Side Economics  ﺎﻤﻟ ﻞﻳﺪﺒﻛ 
     ﻪﺣﺮـﻃ "       ﺰـﻴﻨﻛ نﻮـﺟ  "                نأ فوﺮﻌﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،ﺐﻠﻄﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻦـﻋ " ﺰﻨﻴﻛ  "    ﻰﻬﺘﻧا ﺪﻗ
             ،ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟاو ﻒﻇﻮﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ نأ ﻰـﻟإ
                   ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟاو ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ىدﺆـﺗ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
    ﺤﺗ ﻰـﻟإ                    بﺎﺤﺻأ رﺮﻘﻳو ،ﻒﻇﻮﺘﻟاو ﺞﺗﺎﻨﻟا ةدﺎـﻳز ﻢـﺛ ﻦـﻣو ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﺮـﻴﻔ
                         ﻻإ تﺎﻨﻴﺛﻼﺜﻟا ثاﺪﺣﻷ ﺎﻤﺋﻼﻣ نﺎﻛ نإو ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا اﺬﻫ نأ ضﺮﻌﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﺔـﺳرﺪﻣ
                 ﺬﻨﻣ ﻰﺑﺮﻐﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺎﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا ناﺮﺘﻗا ﻞﻇ ﻰـﻓ ﻚﻟﺬـﻛ ﺲﻴـﻟ ﻪـﻧأ
                                لﺎﻤﻫإو ﺐﻠﻄﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ ً ﺎﻴـﻠﻛ ﺰـﻴﻛﺮﺘﻟا ﺄـﻄﺨﻟا ﻦـﻣ ﻪـﻧﺈﻓ اﺬـﻬﻟو تﺎﻨﻴﻌﺒـﺴﻟا  
 صﺮـ ـﻓو ﺞﺗﺎﻨـ ـﻟا ﺪﻴـ ـﻟﻮﺗ ﻰـ ـﻠﻋ دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ةرﺪـ ـﻘﻣ ةدﺎـ ـﻳز ﺎﻬﻨـ ـﻜﻤﻳ ﻰـ ـﺘﻟا ﻞﻣاﻮـ ـﻌﻟا
                    ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ةءﺎﻔﻛ ةدﺎﻳزو ﻰﻨﻔﻟا مﺪﻘﺘﻟاو ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮﺘﻟا ﻞﺜﻣ ،ﻒﻃﻮﺘـﻟا  ..
ﺦﻟإ ) 58 (  .  
                       تﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا ﺔﺳرﺪﻣ بﺎﺤﺻأ ﺪﻘﺘﻌﻳ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻠﻟ ﻢﻫﺮﻴـﺴﻔﺗ ﻰـﻓو
                      ﺳﺎﺳﻷا ﻪﻌﺟﺮﻣ نﺎﻛ تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪـﺣ نأ ضﺮـﻌﻟا  ﻰ
 ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺰﻴﻔﺤﺗ لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻰﻓ فﺪﻬﺘﺴﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا رﺎﻜﻓﻷا ﻖﻴﺒﻄﺗ
                 رﺎﻜﻓﻷا ﻦﻣ ةﺪﻤﺘـﺴﻤﻟا تﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺎﻓ ،دﻮﻛﺮـﻟا ﺔـﻟﺎﺣ ﻦـﻣ دﺎـﺼﺘﻗﻻﺎﺑ جوﺮـﺨﻟاو
             ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا ﻰﻓ تدأ ﺎﻬﻧأ ﻻإ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺰﻴﻔﺤﺗ فﺪﻬﺘﺴﺗ ﺎﻬﻧأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا
                        ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣو ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦـﻣ ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨـﻟا ﺔـﻗﺎﻋإ ﻰـﻟإ       ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ   .
  ﻚﻟذ ﺮﻴﺴﻔﺗو :                        ﻞﺧﺪﺘﻟا قﺎﻄﻧ ةدﺎﻳز لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺗ ،ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺰﻴﻔﺤﺗ نأ ﻮﻫ 
                                   تﺎﻘﻔﻨﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎـﻳز ﻖﻳﺮـﻃ ﻦـﻋ ﻚـﻟذو ﻰـﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰـﻣﻮﻜﺤﻟا
  ﺔـﻣﺎﻌﻟا  .                    تﻻﺪﻌﻣ ةدﺎﻳز لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻢﺗ ﺪـﻗو
                  ﺐﺋاﺮـﻀﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ةدﺎـﻳزو ،ىﺪﻘﻨـﻟا راﺪـﺻﻹا  .         أ ﻦﻴـﺣ ﻰـﻓو        ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا تد
               ﺐﺋاﺮﻀﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا تدأ ، ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ىﺪﻘﻨـﻟا ضوﺮـﻌﻤﻟا
                     ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻢﺛ ﻦﻣو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻰﺒﻠﺴﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻰﻟإ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ) 59 ( .  
                       ﺔﺑرﺎﺤﻣ ضﺮﻌﻟا تﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا ﺔﺳرﺪﻣ بﺎﺤﺻأ حﺮﺘﻘﻳ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ءﻮﺿ ﻰـﻓ
               لﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا " ﺤﺗ     ﻰﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا ﺰـﻴﻔ  "  ﻰﻓ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ
                                                  
)  58 ( Martin feldstien “ Supply-side. Economics: Old Truths and New claims￿ 
The  American Economics Review (vol. 76. No. 2, May 1986) p. 26- 27. 
)  59 ( Harry Cleaver, supply-side economics : the new phase of capitalist 
(paris:babylone,1981) pp.1-3   - 48 -
                           ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻢﺘﻳو كﻼﻬﺘﺳﻻا نود جﺎﺘﻧﻹا ﺢﻟﺎﺻ ﻰﻓ نﻮﻜﻴﻟ ﻰﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴـﻫ
لﻼﺧ ) 60 ( :  
1 -                    حﺎﺑرﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا ﺐﺋاﺮﻀﻟا ﺎﺻﻮﺼﺧو ﺐﺋاﺮﻀﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺾﻴـﻔﺨﺗ
                 ﺮﺒﻛا ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ حﺎﺑرﻷا ﺐﻴﺼﻧ نﻮﻜﻳ نا ﻮﻫ ﻚﻟذ ﻦﻣ فﺪـﻬﻟاو
                         ﻦـﻣ ﻚﻟﺬـﻟ ﺎـﻤﻟ رﻮـﺟﻷا ﺐﻴـﺼﻧ ﻦـﻣ              نود رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ةﺰـﻔﺤﻣ رﺎـﺛآ
                       ﻦﻣو ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﻳز ﻰﻟإ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ىدﺆﺗ ﺚﻴـﺣ كﻼﻬﺘـﺳﻻا
ﻞﺧﺪﻟاو ﻒﻇﻮﺘﻟا ﻢﺛ .  
2 -                        لﻮﻤﻤﻟا مﺎﻌﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﺾﻔﺧ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻰﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا قﺎﻄﻧ ﺪﻴﻴﻘﺗ
ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺑرﺎﺤﻣ فﺪﻬﺑ ﺪﻳﺪﺠﻟا ىﺪﻘﻨﻟا راﺪﺻﻹﺎﺑ .  
3 -      ﺔﻣﻮــﻜﺤﻟا ﺎﻬﻘﻔﻨـ ـﺗ ﻰـ ـﺘﻟا ﻎﻟﺎﺒــﻤﻟا ﻞﻴـ ـﻠﻘﺗ وأ ءﺎـ ـﻐﻟإ  ﻦﻴـ ـﻣﺄﺘﻛ )  ﺾﻳﻮﻌﺘــﻛ  (
ﻦﻴﻠﻃﺎﻌﻠﻟ .  
4 -                                    ﻰﻧدأ ﺪﺣ ﻊﺿو ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ﻰـﻓ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﻞﺧﺪـﺗ مﺪـﻋ
رﻮﺟﻸﻟ .  
5 -                          ﺔﻳﺪﻴﻴﻘﺗ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺔﺳﺎﻴﺴﺑ ً ﺎﺑﻮﺤﺼﻣ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟا لﺪﻌﻣ ﺾﻔﺧ نﻮـﻜﻳ نأ ﺐـﺠﻳ
ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺑرﺎﺤﻣ لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻰﻓ فﺪﻬﺘﺴﺗ ) 61 ( .  
ًﺎﺳ د ﺎﺳ  : ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻠﻟ ﻦﻴﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ  :  
                      ﻠﻋ ةﺮـﻴﺒﻛ ﺔـﺟرﺪﺑ ىأﺮـﻟا اﺬـﻫ ﺪﻤﺘـﻌﻳ          ﻪﻣﺪﻗ ىﺬﻟا ﺮﻴﺴﻔﺘﻟا ﻰ " ﺮﺘﻴﺒﻣﻮﺷ  "
                 رﺮـﻘﻳ ﺚﻴـﺣ ،ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا ةروﺪـﻠﻟ " ﺮﺘﻴﺒﻣﻮﺷ  "        ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻫ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ةروﺪﻟا نأ
 ﺔﻳﺮﻈﻧ ﺪﻨﺘﺴﺗو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺪﻘﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ " ﺮﺘﻴﺒﻣﻮﺷ  "  ﻦﻴﺑ ﺔﻗﺮﻔﺘﻟا ﻰﻟإ
   عاﺮﺘﺧﻻا Invention      رﺎﻜﺘﺑﻻاو  Innovation            دﻮﻬﺠﻟا ﻰﻓ تﺎﻋاﺮﺘﺧﻻا ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺎﻤﻨﻴﺒﻓ 
      ﻬﺑ مﻮﻘﻳ ﻰـﺘﻟا                فﺎﺸﺘﻛا وأ ةﺪﻳﺪﺠﻟا ﻊﻠﺴﻟا فﺎﺸﺘﻛا ﻰﻓ ءﺎﻤﻠﻌﻟاو نﻮﺳﺪﻨﻬﻤﻟا ﺎ
 داﻮﻤﻟاو قاﻮﺳﻷا فﺎﺸﺘﻛا ﻰﻓو جﺎﺘﻧﻹا ﺎﻬﺑ ﻢﺘﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻰﺘﻟا ةﺪﻳﺪﺠﻟا قﺮﻄﻟا
                         ﻊﺿﻮﻟ نﻮﻤﻈﻨﻤﻟا ﺎﻬﺑ مﻮﻘﻳ ﻰﺘﻟا دﻮﻬﺠﻟا ﻰﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ تارﺎﻜﺘﺑﻻا نﺈـﻓ ،ةﺪـﻳﺪﺠﻟا
                  ﺗ ﻢﻈﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ تﺎﻋاﺮﺘﺧﻻا ﺮﻤﺘﺴﺗ ﺎﻤﻨﻴﺑو ﺬﻴﻔﻨﺘﻟا ﻊﺿﻮﻣ تﺎﻋاﺮﺘﺧﻻا هﺬﻫ  ً ﺎﺒﻳﺮﻘ
   تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ وأ تاﺮﻔﻃ ﻞﻜﺷ ﻰﻓ ﺎﻫرﻮﻬﻈﺑ ﻢﺴﺘﺗ تارﺎﻜﺘﺑﻻا نﺈﻓ ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ
                                                  
) 60 (   Ibid., pp. 3-29. Also, Martin Feldstin, Op.cit., p. 26 
)  61 ( George M.von,etal , . ￿Supply- Side Modeling from Bits and pieces, The 
American Economic Review (vol. 76, No. 2, May 1986) pp. 37- 38.   - 49 -
Clusters                    تارﺎﻜﺘﺑﻼﻟ ﺔﻴﺻﺎﺨﻟا هﺬﻫو ،ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺒﻋ ﺞﻳرﺪﺘﻟﺎﺑ عزﻮﺘـﺗ نأ ﻦـﻣ ً ﻻﺪـﺑ 
              دﺎﺴﻜﻟاو جاوﺮﻟا تﻻﺎﺣ رﻮﻬﻇ ﻰﻟإ ىدﺆﺗ ﻰﺘﻟا ﻰﻫ  .  ﻦﻴﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ مﺎﻴﻘﻓ
               ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ﺎﻣو تارﺎﻜﺘﺑﻻا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺬﻴـﻔﻨﺘﺑ  حﺎﺑرأ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻟﻮﺼﺣ
                   ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا ﻰﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو ﻦﻴﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺧآ دﺪـﻋ بﺬـﺠﻳ ،ﺔﻴـﻟﺎﻋ
                           ﻮﻤﻧو طﺎﺸﻧ ﻊﻣو تارﺎﻜﺘﺑﻻا هﺬﻫ ﺬﻴـﻔﻨﺘﻟ ﺔـﻣزﻼﻟا ةﺪـﻳﺪﺠﻟا تاﺪـﻌﻤﻟاو تﻻﻵا
               ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ دراﻮﻤﻠﻟ ﻰﺠﻳرﺪﺗ لﻮﺤﺗ ثﺪـﺤﻳ ﺔﻴﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا تﺎﻋﺎﻨـﺼﻟا
            ﺧو ةﺮـ ـﻴﺒﻛ ﺔـﺟرﺪﺑ ﺐـﻠﻄﻟا ﻪﻴـﻓ ﻮﻤﻨـ ـﻳ ىﺬـﻟا ﺖﻗﻮـﻟا ﻰـﻓ      ﻊﻠـ ـﺴﻟا ﻰـﻠﻋ ً ﺎـﺻﻮﺼ
                 ﺎﻣ ﻮﻫو ىرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺐﻠﻄﻟا ﺎﻫﺪﻟو ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻓﺎﺿﻹا لﻮـﺧﺪﻠﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻧ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﻻا
                               ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺧﺪﻳ ﻚﻟﺬﺑو ﻞﺧﺪﻟاو ﻒﻇﻮﺘـﻟا ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻤﻟا ﻰـﻟإ ىدﺆـﻳ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﺑﻮﺤﺼﻤﻟا تارﺎﻜﺘﺑﻻا ﻦﻣ ﻪﺟﻮﻤﻟا هﺬﻫ نأ ﻰﻠﻋ ،جاوﺮﻟا وأ ﻊﺳﻮﺘﻟا
      ﻦﻣو ً ﺎﻴﺠﻳرﺪﺗ ﻰﺷﻼﺘﺗ نأ ﺚﺒﻠﺗ ﺎﻣ ﺪﻳاﺰﺘﻤﻟا  ﻚﻟذ ﻪﻴﻨﻌﻳ ﺎﻣو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻒﻌﻀﻳ ﻢﺛ 
                           ﻒﻇﻮﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا تﻻﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا رﻮـﻫﺪﺗ ﻦـﻣ
دﻮﻛﺮﻟاو شﺎﻤﻜﻧﻻا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻟإ لﻮﺧﺪﻟا ﻰﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا أﺪﺒﻳو ) 62 (  .  
     ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟو ﻰﻫ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑ ﻚﻠﺗ " ﺮﺘﻴﺒﻣﻮﺷ  "  ،ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ةروﺪﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻰﻓ
                 ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ كﺎﻨﻫ ﺮﻴﺴﻔﺘﻟا اﺬﻫ ءﻮـﺿ ﻰـﻓو  ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ كﺎﻨﻫ نأ ىﺮﻳ ﻦﻣ
   دﻮﻛﺮـ ـﻟا زاﺮـ ـﻓإ ﻰـ ـﻓ ً ارود سرﺎـ ـﻤﺗ نأ ﻦـ ـﻜﻤﻳ ﻰـ ـﺘﻟا ﺔﻴـ ـﻠﻜﻴﻬﻟا تﻻﻼﺘـ ـﺧﻻا ﻦـ ـﻣ
ﺎﻬﻨﻣ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا  :  
1 - قاﻮﺳﻷا لﺎﻤﻛ مﺪﻋ   :  
           ﺲـﺳأ ﺪـﻘﻓ "   ﺮﺘﻴﺒﻣﻮـﺷ  "            ،قاﻮﺳﻷا لﺎﻤﻛ ضاﺮﺘﻓا ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻪﻠﻴﻠﺤﺗ
                     ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﺪﻨﻋ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ رﺎﻌﺳﻷا هﺎﺠﺗا ﻰﻨﻌﻳ ىﺬـﻟا ﺮـﻣﻷا
    ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨـﻟا              تارﺎﻜﺘﺣﻻا تﺪﻳاﺰﺗ ﺪﻘﻓ ،ﻚﻟذ ﺮﻴﻏ ﻊﻗاﻮﻟا ﻦﻜﻟو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا رﻮﻫﺪﺗ 
                   ﺪﺤﺑ ﺎﻤﻴﺳﻻ ﻰﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا وأ ﻰﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ءاﻮﺳ ةﺮـﻴﺒﻛ ﺔـﺟرﺪﺑ
                         عﺎﻔﺗرﻻا نأ ﺔﺠﺤﺑ رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻰﻓ تﺬﺧأو ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻴـﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮـﺤﻟا
                                ﻗاو نأ ﺮﻴﻏ ،ﻒﻇﻮﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﺠـﺸﻳ رﺎﻌـﺳﻷا ﻰـﻓ مﺎـﻌﻟا  ﻊ
                           ﻒﻴﺜﻜﺗ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺎﻣو ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ةرﻮﺜﻟا ثوﺪﺣ نأ ﻮـﻫ ﺮـﻣﻷا
               ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﻣ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺐﻴﺼﻧ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ىدأ ﺪﻗ ،ﻰﻟﺎﻤـﺳأر
 ،ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮﺘﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو حﺎﺑرﻷا ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ىﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮﻫو
                                                  
) 62  (                    ، ﺔﻴﻠﻜﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ،ﺮﻘﺻ ﺪﻤﺣأ ﺮﻘﺻ ﺮﻈﻧأ ،ﻞﻴﺼﻔﺘﻟا ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻤﻟ  ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ
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              ﻟا ﻊﻓﺮﻟا ﺔﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗإ ﻰﻟإ تارﺎﻜﺘﺣﻻا ﺖﻬﺠﺗا ﻚﻟﺬﻟ      ﺔﻓﺪﻬﺘﺴﻣ نﺎﻤﺛﻸﻟ ﻰﺠﻳرﺪﺘ
 ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺘﺗ رﺎﻌﺳﻷا ﻞﻌﺟ ﺎﻣ ﻮﻫو ،حﺎﺑرﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻚﻟﺬﺑ
                           نﺎﻛ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﺮﺸﺘﻧاو دﻮﻛﺮﻟا ﻞﺣ ﺎﻤﻨﻴﺣو تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻞﺒـﻗ ﻰـﺘﺣ
                                 ﺐﻨﺠﺘﻳ ﺔﻳرﺎﻜﺘـﺣﻻا ﺔـﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﻞـﻇ ﻰـﻔﻓ ،ً ﺎﺑﻮـﻠﻄﻣ ً اﺮـﻣأ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺎﺑ ظﺎﻔﺘـﺣﻻا
                    ﺎﻘﻛ ﻦﻤﺜـﻟا ﺾـﻔﺧ ﻰـﻟإ ءﻮـﺠﻠﻟا عوﺮـﺸﻤﻟا                ﻚﻟذ ﻞﻌﻓ نإ ﻪﻧأ ﻚﻟذ ﺔﻣﺎﻋ ةﺪـﻋ
                   قﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﻪﺘﺼﺣ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ هﺮﺋﺎﺴﺧ ﺾﻳﻮـﻌﺗ ﻦـﻋ ﺰـﺠﻌﻳ فﻮـﺴﻓ
          ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا ﺲﻔﻧ نﻮﻌﺒﺘﻴﺳ ﻪﻴﺴﻓﺎﻨﻣ نﻷ ةﺮﻴﺒﻛ ﺔـﺟرﺪﺑ  .  عوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻴﻤﻳ ﻻ ﻚﻟﺬﻛ
                     ﻞﻀﻔﻳ ﺎﻨﻫ ﻦﻣو هوﺬﺣ اوﺬﺤﻳ ﻦـﻟ ﻪﻴـﺴﻓﺎﻨﻣ نﻷ هرﺎﻌـﺳأ ﻊـﻓر ﻰـﻟإ ىدﺮـﻔﻟا
  ﺢﺒﺼﻳو ﻊﻔﺗﺮﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻊﻴﻤﺠﻟا  ﺪﻣﻷا ﻞﻳﻮﻃ هﺎﺠﺗﻻا 
                   ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ عﺎـﻔﺗرا ىأ ﻊـﻣ ً ﺎـﺻﻮﺼﺧ عﺎـﻔﺗرﻻا ﻮـﺤﻧ رﺎﻌـﺳﻸﻟ
                     تﻻﻼﺘﺧا ىأ ﻪﺒﺒﺴﺗ ﺎﻤﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ وأ ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ﺐﺒـﺴﺑ ﻚـﻟذ نﺎـﻛ ءاﻮـﺳ
                 ﻮﻫ ىﺮﺧﻷا تﻻﻼﺘﺧﻻا هﺬﻬﻟ لﺎﺜﻣو ،عﺎﻔﺗرﻻا ﻮـﺤﻧ رﺎﻌـﺳﻷا ﻊـﻓد ﻦـﻣ ىﺮـﺧأ
                ﻘﻣ ىﺪﻘﻨﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻢﻛاﺮﺘﻟ ﻞﻴـﻤﻟا ةدﺎـﻳز          ﺚﻴﺣ ،ﻰﺟﺎﺘﻧﻹا لﺎﻤﻟا ساﺮﺑ ﻪﻧرﺎ
 ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻰﻓ تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ ﺔﻴﻤﻫأ تﺪﻳاﺰﺗو ىﺪﻘﻨﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻛﺮﺣ ﺖﻌﺴﺗا
                   فﻮﺴﻓ ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا  ﻢﻛاﺮﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻺﻟ ﻰﺒـﺴﻨﻟا ﺆﻃﺎﺒـﺘﻟا ﻊـﻣو ،ﻰـﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪـﻟا
ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻰﻟإ ً ﺎﻤﺘﺣ ﻚﻟذ ﻊﻓﺪﻳ ) 63 (  .  
2 - ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫو ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﻜﻴﻬﻟا ﺮﻴﻐﺗ   :  
ﺤﻟا ﺮـ ـﺼﻌﻟا ﺰـ ـﻴﻤﻳ ﺎـ ـﻣ ﻢـ ـﻫأ نإ  ﻢـ ـﻠﻌﻟا ﻦﻴـ ـﺑ ﺪﻳﺪـ ـﺸﻟا ﺪﺣﻮﺘـ ـﻟا ﻰـ ـﻫ ﻰـ ـﻟﺎ
 ﻰﻟإ ﺔﻓﺮﻌﻤﻠﻟ ﺔﺻﻼﺧ دﺮﺠﻣ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﻟا ﻞﻳﻮﺤﺗ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻪﻴﻨﻌﻳ ﺎﻤﺑ ،ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو
                                 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻰﺠﻳرﺪﺘﻟا ﺺﻗﺎﻨـﺘﻟا ﻊـﻣ ،ﺔﻴـﻤﻠﻌﻟا رﺎـﻜﻓﻷا ﻰـﻠﻋ ﺪﻤﺘـﻌﺗ ﺔﻴـﻠﻤﻋ ﺔﺠﻴـﺘﻧ
ﺎﻬﻟ ﻰﻤﻠﻌﻟا ﻖﻴﺒﻄﺘﻟاو ﺔﺘﺤﺒﻟا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻴﻀﻘﻨﻤﻟا ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا .  
                  ﺔﻌﻴﺒﻄﻟا مﻮﻠﻋ ﻰـﻓ ﻞﻫﺬـﻤﻟا مﺪﻘﺘـﻟا ﻊـﻣو        تاﺮﻴﻐﺗ ﺖﺛﺪﺣ ،تﺎﻴﺿﺎﻳﺮﻟاو 
                             ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﺔﻌﺑﺎﻧ تاﺮﻴﻐﺗ ﻰﻫو ،ﺔﻴﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا تادﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﺔﻴـﻠﻜﻴﻫ
         ﻰﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻦـﺴﺤﺘﻟا " ﺔﻴﺗﺎﻣﻮﺗوﻷا  "                جﺎﺘﻧﻹا ﻞﺋﺎﺳو ﻞﻛ نأ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻪﻴﻨﻌﻳ ﺎﻣو
                   ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟإ جﺎﺘﻧإ ﻞﺋﺎﺳو داﺮﻄﺿﺎﺑ ﺎﻬﻠﺤﻣ ﻞـﺤﺗ فﻮـﺳ ﺎﻬﻨـﻣ ﻢـﻈﻋﻷا ءﺰـﺠﻟا وأ
                     ﻚـﻟذ ﻰـﻓ ﺐﺒـﺴﻟاو ،ﺮـﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺎﺑ ﺔﺠﻣﺮـﺒﻣو            ﺎﻬﻘﻘﺤﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻮـﻫ
 نﻵا ﻰﺘﺣ ﺪﺋﺎﺴﻟا هﺎﺠﺗﻻﺎﻓ ً اﺬﻟو ،ﺎﻬﺘﻗد ﻞﻀﻔﺑ ﻰﻠﻀﻔﻟا ةدﻮﺠﻟا تاذ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاو
                                                  
) 63 (          ،ﻰـﺳﺮﻣ داﺆـﻓ  ﺎﻬﺴﻔﻧ دﺪﺠﺗ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا  ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﻢﻟﺎﻋ ﺔﻠﺴﻠﺳ ، ) 147 ( سرﺎﻣ ،  . 1990        
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         تﻻﻵا لاﺪﺒﺘـ ـﺳا ﻮـ ـﺤﻧ ﺎـﻤﻧإو ،ةﺪـ ـﻳﺪﺟ ﻊﻧﺎـﺼﻣ ءﺎﻨـ ـﺑ ﻮـ ـﺤﻧ ﺲﻴـﻟ ﺔﻋﺎﻨـ ـﺼﻟا ﻰـﻓ
               ﻰﻓ ةﺪﻳﺪﺟ ةﺮﻫﺎﻇ ﻚﻟذ ﻞﻜﺸﻳو،ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ تاذ ىﺮﺧﺄﺑ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تاﺪﻌﻤﻟاو
        ﻬﻴﻤﺴﻳ ﻰﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا     ـﺑ ﺾﻌﺒﻟا ﺎ "     ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻚﻓ ﻰﻟإ هﺎﺠﺗﻻا  "  ﻰﻔﺨﻳ ﻻو
                     نﻮﻴﻨﻬﻤﻟا ﻞﺤﻳ اذإ ،ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﺔﻠﻜﻴﻫ ةدﺎﻋإ ﻦﻣ ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ ﻪﻴﻟإ ىدﺆﺗ ﺎـﻣ
                     نﺎﺴﻧﻹا ﻞﺤﻳ ﻞﺑ ،ﻦﻴﻳوﺪﻴﻟا لﺎﻤﻌﻟا ﻞﺤﻣ نﻮﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو نﻮﻴـﻤﻠﻌﻟا لﺎـﻤﻌﻟاو
                 ،لﺎـﻤﻌﻟا ﻦـﻣ ﺮـﻴﺜﻜﻟا ﻞـﺤﻣ ﻰـﻟﻵا   ،ﺔﺠﻴ ﺘﻨﻟاو      ﺎﻣو ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ةرﻮﺜﻟا نأ ﻰـﻫ
         ﻦـﻣ ﺎﻫﺰـﻴﻤﻳ                    ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا دﺎﻌﺑإ ﻰﻟإ ىدﺆﺗ ﺎﻤﻧإ ،ﺔﻳراﺮﻤﺘﺳﻻا ﻊـﺑﺎﻃ
               ﻒﻇﻮﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻒﻌﺿ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻪﻴـﻨﻌﻳ ﺎـﻣو جﺎﺘـﻧﻹا ىﺮـﺠﻣ ﻦـﻋ
                ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻔﺼﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻢـﺛ ﻦـﻣو  .      ﻰﻫ ﻰﻨﻌﻤﻟا اﺬﻬﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو
                                     ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا ﺐﻴﻟﺎـﺳأ ﻰـﻓ ﻢﺋاﺪـﻟا ﺮـﻴﻐﺘﻟا ﻮـﻫ ﻰـﺴﻴﺋﺮﻟا ﺎﻫرﺪـﺼﻣ ،ﺔﻴـﻠﻜﻴﻫ ﺔـﻟﺎﻄﺑ
ﻤﻟا ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ ) 64  (  
ﺔﺻﻼﺨﻟاو :  ﺔﻔﺼﺑ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ﺪﺠﺗ ىأﺮﻟا اﺬﻬﻟ ً ﺎﻘﺒﻃ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ نأ
                           داﺪﻋأ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺔﻴﻟإ تدأ ﺎﻣو ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﻰﻓ ﻞﺋﺎﻬﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﻴـﺴﻴﺋر
                       ﻰﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ىﺮﺧﻷا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻦﻣ ةﺪﻳاﺰﺘﻣ
ﻼﻟ ﻰﻣﺎﻨﺘﻤﻟا روﺪﻟاو قاﻮﺳﻷا لﺎﻤﻛ مﺪﻋ  ﺎﻣو ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ىﺰﻣﺮﻟا دﺎﺼﺘﻗ
ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻔﺼﺑ ﺪﻳاﺰﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ هﺎﺠﺗا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻪﻴﻟإ ىدأ .     
      ﻖﺒـﺳ ﺎـﻤﻣو                ﺔﺳﺎﻴﺴﺑ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا نوﺮـﺴﻔﻳ ﻦﻴـﻳﺪﻘﻨﻟا نأ ﺢـﻀﺘﻳ 
                       ﺎﻣو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺰﻴﻔﺤﺗ فﺪﻬﺑ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا لوﺪﻟا ﺎﻬﺘﻌﺒﺗا ﻰﺘﻟا ﺺﻴﺧﺮﻟا ﺪﻘﻨـﻟا
                وﺎﺤﻣ ﻢﺛ ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻦﻣ ﺎﻬﻴـﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺗ            ﺾﻴﻔﺨﺗ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ لوﺪﻟا هﺬﻫ ﺔﻟ
         ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﺎﻬﺘﺠﻴﺘﻧ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻳﺪﻴﻴﻘﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗﺎﺑ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ
ﺔﻌﻔﺗﺮـ ـﻣ ﻢﺨـ ـﻀﺘﻟا تﻻﺪـ ـﻌﻣ ءﺎـ ـﻘﺑ ﻊـ ـﻣ  .  دﻮﻛﺮـ ـﻟا نوﺮـ ـﺴﻔﻴﻓ ﻚﻴـ ـﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟا ﺎـ ـﻣأ
 نود ﺎـ ـﻣ ﻰـ ـﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟا لﺪـ ـﻌﻣ ﺾﻴـ ـﻔﺨﺗ ﺎﺜـ ـﺒﻋ ﺔﻣﻮـ ـﻜﺤﻟا ﺔـ ـﻟوﺎﺤﻤﺑ ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا
              ﻤﻟا هﺬﻫ ﺔﺠﻴﺘﻧ نﻮﻜﺗ ﺚﻴﺣ ، ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا لﺪﻌﻤﻟا          ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ءﺎﻘﺑ ﻰﻫ ﺔﻟوﺎﺤ
                       ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻰﻠﻋ سﺎﺳﻷا ﻰﻓ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻪﻧﻷ ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا هاﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨـﻋ  )  لﺪﻌﻣ
                  ﻰﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣو ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو لﺎﻤﻟا سار ﻮـﻤﻧ  (    ﻰﻠﻋ ﺲﻴﻟو
   ﺔﻳﺪﻘﻨــﻟا تاﺮـ ـﻴﻐﺘﻤﻟا نا ﻚﻴــﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟا ﺪﻘﺘـ ـﻌﻳ ﺚﻴـ ـﺣ ، ﺔــﻳﺪﻘﻧ ﻞﻣاﻮـ ـﻋ  )  ﻢــﺠﺣ
              رﺎﻌـﺳﻷا ىﻮﺘـﺴﻣو ىﺪﻘﻨـﻟا ضوﺮـﻌﻤﻟا  (         ﻓ ﺮـﺛﺆﺗ ﻦـﻟ  ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻰ  )
                                                  
) 64 (   ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا ص ، 6 - 94 .    - 52 -
       ﻒﻇﻮﺘﻟاو ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا  (                ﺔﻟوﺎﺤﻣ نﺎﻓ ﺐﺒﺴﻟا اﺬﻬﻟو ، ﺢﻴﺤﺻ ﺮﻴﻏ ﺲﻜﻌﻟاو
                               ﻪﺘﺠﻴﺘﻧ نﻮﻜﺘﺳ ﺔﻴﻤﺨﻀﺗ تﺎﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗا لﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ ﺾﻴـﻔﺨﺗ
 ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ عرﺎﺴﺘﻟا ثوﺪﺣ -  ةﺪﻴﺷﺮﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟ ﺎﻘﻓو  ￿  ﻊﻣ 
          ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا هاﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ءﺎـﻘﺑ  . ﺎﻣأ  ﺐﺒﺴﻟا نا نوﺮﻴﻓ نﻮﻳﺰﻨﻴﻛﻮﻴﻨﻟا 
                           ىدأ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻮﻫ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ثوﺪـﺣ ﻰـﻓ
                                   ﺔﺠﻴﺘﻧ نﺎـﻜﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا تﻻﺪـﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا ﺎـﻣأ ، ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا ﻰـﻟإ
                         ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻳﺪﻴﻴﻘﺗ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺔﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗا ﻢﺗ ﺚﻴﺣ ، ﻢﺨﻀﺘﻟا جﻼﻌﻟ ﺔﺌﻃﺎﺨﻟا ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟا
                  ا ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎـﻘﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﺺﻴﺨـﺸﺗ ﺐﺒـﺴﺑ              هﺬﻫ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺖﻧﺎﻛو ، ﺐﻠﻃ ﻢﺨﻀﺗ ﻪﻧ
ﻒﻇﻮﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﻰﺒﻠﺴﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻰﻫ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا  .  ﺎﻣ ﺔﺳرﺪﻣ بﺎﺤﺻأ ﺎﻣأ
                                   عﺎﻔﺗرا ﻮﻫ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ثوﺪـﺟ ﻰـﻓ ﺐﺒـﺴﻟا نأ نوﺮـﻴﻓ ﺔﻳﺰـﻨﻴﻜﻟا ﺪـﻌﺑ
                                   ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نﻷ ﻦﻜﻟو رﻮـﺟﻷا ﻢـﺛ ﻦـﻣو رﺎﻌـﺳﻷا ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو جﺎﺘـﻧﻹا تﺎـﻘﻔﻧ
 ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﻦﻣ ﻞﻗا نﻮﻜﻳ رﻮﺟﻷا  ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺗ ، ﻪﻨﻋ اﺮﺧﺄﺘﻣ ﻰﺗﺄﻳو رﺎﻌﺳﻷا
                             ىﺪﻤﻟا ﻰـﻓ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﺺﻗﺎﻨـﺘﻳ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻰـﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮـﺟﻷا رﻮـﻫﺪﺗ ﻰـﻫ
                    ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺘﻳو نوﺰﺨﻤﻟا ﻰﻓ ﻢﻛاﺮﺘﻟا ثﺪﺤﻳو ﻞﻳﻮـﻄﻟا  .
                 ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺐﺒﺳ نا نوﺮﻴﻓ ضﺮﻌﻟا تﺎﻳدﺎـﺼﺘﻗا ﺔـﺳرﺪﻣ بﺎﺤـﺻأ ﺎـﻣأ
               ﺰﻴﻔﺤﺘﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺧﺪـﺗ ﻮـﻫ  ، ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا تﺎﻴﺻﻮﺘﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا
               ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟإ ءﻮﺠﻠﻟا ﻊﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟا ﻢـﺠﺣ ةدﺎـﻳز ﻚـﻟذ ﺔﺠﻴـﺘﻧ ﻦـﻣ نﺎـﻛو
    ﺐﺋاﺮــﻀﻟا تﻻﺪــﻌﻣ ﺪﻋﺎــﺼﺗ ﻚﻟﺬــﻛو ﻰﻤﺨــﻀﺘﻟا  .    ﻞﻳﻮﻤﺘــﻟا ىدأ ﻦﻴــﺣ ﻰــﻓو
                         نﺎﻛ ﺐﺋاﺮﻀﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نﺈـﻓ ، ﻢﺨـﻀﺘﻟا ثوﺪـﺣ ﻰـﻟإ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا
                ﻠﺴﻟا هﺮﻴﺛﺄﺗ ﺐﺒـﺴﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ثوﺪـﺣ ﻰـﻓ ﺎﺒﺒـﺳ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﻰﺒ  .  ىﺮﻳ ً اﺮﻴﺧاو
                           دﻮﺟو ﻮﻫ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ ﻰـﻓ ﺐﺒـﺴﻟا نأ نﻮﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا نﻮﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا
                           ﻞﻠﺧ ﻦﻣ ﻰﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻪﺛﺪﺣأ ﺎﻣ ﺎﻬﻤﻫأ ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تﺎﻓﻼﺘـﺧﻻا ﻦـﻣ دﺪـﻋ
   ﻰـ ـﻓ ﺐـ ـﺳﺎﻨﺘﺗ ﻻ ﺔـ ـﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔـ ـﻟﺎﻤﻌﻟا ﺖﺤﺒـ ـﺻأ ﺚﻴـ ـﺤﺑ ﻞـ ـﻤﻌﻟا ةﻮـ ـﻗ ﻞﻜﻴـ ـﻫ ﻰـ ـﻓ
ﺎﺑ ﺔﻘﺒﻄﻤﻟا تﺎﻴﻨﻘﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻣ ﺎﻬﺗﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ  هﺬﻫ نﺎﻓ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻰﻓو ، ﻞﻌﻔﻟ
                   ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﻞﻠﺨﻟا كﺎﻨﻫ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎﺿإ ، ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺮﻓﻮﻤﻟا عﻮﻨﻟا ﻦﻣ ﻰﻫ تﺎﻴﻨﻘﺘﻟا
       قﻮﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺴﻨﺠﻟا ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻛﺮﺸﻟا وأ تارﺎﻜﺘﺣﻻا ةﺮﻄﻴﺳ ﺐﺒﺴﺑ قﻮﺴﻟا
                         ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا ﻊﺟاﺮﺗ ﺐﺒﺴﺑ جﺎﺘﻧﻹا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﻞﻠﺨﻟا ً ﺎﻀﻳأ ﻚﻟذ ﻰـﻟإ فﺎـﻀﻳ
ﻟا رود ﻰﻣﺎﻨﺗو ﻰﻌﻠﺴﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ىﺰﻣﺮﻟا عﺎﻄﻘ .  
ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﺔﺻﻼﺧ :    - 53 -
           ﺲﻴﻟو ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻴﺑ فﻼﺧ ﻞﺤﻣ ﻮﻫ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﺮﻴـﺴﻔﺗ نأ 
ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ ﺮﻴﺴﻔﺗ صﻮﺼﺨﺑ دﺪﺤﻣ ىأر ﻰﻠﻋ عﺎﻤﺟإ كﺎﻨﻫ  .  
    
 







ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا  




لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
  ﻷا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا بد  
     
 
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
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   لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
 ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣ  
ىدﺎﺼﺘﻗﻻا بدﻷا ﻰﻓ  
   ﻻوأ  :         ﺔﻳﺮ   ﻈﻨﻟاو ﺔﻴﻜﻴ  ﺳﻼﻜﻟا ﺔﻳﺮ  ﻈﻨﻟا ﻰ  ﻓ ﻰﻤﺨ   ﻀﺘﻟا دﻮآﺮ  ﻟا ةﺮ  هﺎﻇ ﺢ  ﻣﻼﻣ
ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا :  
أ - ﺔﻴﻜﻴﺳﻼﻜﻟا ﺔﻳﺮﻈﻨﻠﻟ ﺎﻘﻓو  :  
  دﺪﺤﺘـﻳ                          ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﺮـﻓاﻮﺗ ﻞـﻇ ﻰـﻓو ﻒﻇﻮﺘـﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﺑ ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا 
                 ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻤﻌﻳ ﻰﻜﻟ ﻰﺋﺎﻘﻠﺗ هﺎﺠﺗا ﺪﺟﻮﻳ ،رﻮـﺟﻷاو رﺎﻌـﺳﻸﻟ ﺔـﻠﻣﺎﻜﻟا
                       ﺐﻠﻄﻟا ﺎﻣأ ،ﺔﻳرﺎﺒـﺟﻹا ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﻰـﻔﺘﻨﺗ ﺚﻴـﺣ ،ﻞـﻣﺎﻜﻟا ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ
                     ٍ فﺎﻛ ً ﺎﻀﻳأ ﻮﻬﻓ ،ﻰﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﺑ دﺪﺤﺘـﻳ ﻪﻧﻮـﻛ ﺐـﻧﺎﺟ ﻰـﻟﺈﻓ ،ﻰـﻠﻜﻟا
      ﺮـﻌﻟا صﺎـﺼﺘﻣﻻ                نﻮﻧﺎﻘﻟ ً ﺎﻘﻓو ﻚﻟذو ،قﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﻰﻠﻜﻟا ض " ىﺎﺳ  "  ﺪﺟﻮﻳ ﻻو
 ضﺮﺘﻔﻳ ﺚﻴﺣو ،ﺎﻬﺗاذ ﻰﻓ ﻊﻔﻨﻟا ﺔﻤﻳﺪﻋ دﻮﻘﻨﻟ زﺎﻨﺘﻛﻻﺎﺑ داﺮﻓﻷا مﺎﻴﻘﻟ لﺎﻤﺘﺣا ىأ
                   تﻻدﺎﺒﻤﻟا ﺔﻳﻮﺴﺘﻟ ﺔﻠﻴﺳو ﻻإ ﺖﺴﻴﻟ دﻮﻘﻨﻟﺎﻓ ، ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﺷﺮﻟﺎﺑ داﺮـﻓﻷا ﻊﺘـﻤﺗ
                  و ،ﻢﻬﻟﻮﺧد ﻦﻣ ءﺰﺟ رﺎﺧدﺎﺑ داﺮﻓﻷا مﻮﻘﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ ﻚـﻟذ ﻦـﻣ ءﺎﻨﺜﺘـﺳاو  ﻦﻜﻟ
               نﻮﻧﺎﻘﻟ ً ﺎﻗﺮﺧ ﻞﻜـﺸﻳ ﻻ ﻚـﻟذ " ىﺎﺳ "              ﺔﻧوﺮﻤﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ ﺖﻣاد ﺎﻤﻓ ،
                             ﺔﻴﻀﻳﻮﻌﺗ ﻢﺘﻴﺳ رﺎﺧدﻻا ةدﺎﻳز ﺐﺒﺴﺑ قﺎﻔﻧﻹا ةﺮﺋاد ﻰﻓ ﺰﺠﻋ ىأ نﺈـﻓ ،ﺔـﻠﻣﺎﻛ
                                     صﺎﺼﺘﻣﻻ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﺔـﻳﺎﻔﻛ ﻞـﻇ ﻰـﻓو ،رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا ةدﺎـﻳز ﻖﻳﺮـﻃ ﻦـﻋ
                  ﻢﺠﺣ ةدﺎﻳز ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ثﺪﺤﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ،قﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا  
      ىﺪﻘﻨـﻟا ضوﺮـﻌﻤﻟا  .                        لواﺪﺗ ﺔﻋﺮﺳ ﻦﻣ ﻞﻛ تﺎﺒـﺛ ﻚﻴـﺳﻼﻜﻟا ضﺮـﺘﻓا ﺚﻴـﺤﻓ
                       ىدﺆﺘﺳ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ةدﺎﻳز نﺈـﻓ ،ﺞﺗﺎﻨـﻟا ىﻮﺘـﺴﻣو دﻮﻘﻨـﻟا
ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺲﻔﻨﺑ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ  .  
             ﻰﻜﻴ ﺳﻼﻜﻟا ﻞﻴ ﻠﺤﺘﻟا ﺔ ﺻﻼﺧو          ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺐﺒﺴﺑ ثﺪ ﺤﻳ نأ ﻦ ﻜﻤﻳ ﻢﺨ ﻀﺘﻟا نأ ﻮ ه
           ﻣأ ىﺪﻘﻨ ﻟا ضوﺮ ﻌﻤﻟا          ﺔﻧوﺮﻣ ضاﺮﺘﻓا ﻞﻇ ﻰﻓ ثوﺪﺤﻟا ﺔﻠﻴﺤﺘﺴﻣ ﻰﻬﻓ ﺔﻳرﺎﺒﺟﻹا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺎ
 لﺎﻤﻌﻟا ﺔﺒﻏر مﺪﻋ ﻰﻟإ ﻊﺟﺮﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﻳرﺎﻴﺘﺧﻻا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثوﺪﺣ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ نﺎآ نإو رﻮﺟﻷا
                       نأ ﺚﺒﻠﺗ ﺎﻣ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻞﺜﻤﺗ ﻚﻟﺬﺑ ﻰهو ﺪﺋﺎﺴﻟا ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮ ﺟﻷا ىﻮﺘ ﺴﻣ ﺪﻨ ﻋ ﻞ ﻤﻌﻟا ﻰ ﻓ
ﻮﺟﻷا ىﻮﺘﺴﻤﺑ ﻖﺤﻠﺗ ﻰﺘﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ لوﺰﺗ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ر .    - 55 -
 ب - ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا ﺔﻳﺮﻈﻨﻠﻟ ًﺎﻘ ﻓ و   :  
                         ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻚﻟذ ،لﺎﻌﻔﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻫ ﺎﻤﻧإو ،ﺐﻠﻄﻟا ﻖﻠﺨﻳ ﻻ ضﺮـﻌﻟا نﺈـﻓ 
                    ﻒﻇﻮﺘﻟاو جﺎﺘـﻧﻹا ﻢـﺠﺣ دﺪـﺤﻳ ىﺬـﻟا ﻞﻘﺘـﺴﻤﻟا  .        ﻰﻠﻋ لﺎﻌﻔﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺪﻤﺘﻌﻳو
          رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻاو كﻼﻬﺘـﺳﻻا ىﻮﺘـﺴﻣ  .            ءﺎﻘﺑ ﻦﻤﻀﻳ ﺎﻣ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﺮﺤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓو
           مزﻼـﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﻟا ﺪﻨـﻋ ﺐـﻠﻄﻟا       ﻞـﻣﺎﻜﻟا ﻒﻇﻮﺘـﻟا ﻖﻴـﻘﺤﺘﻟ  .  راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﺐﻠﻄﻟﺎﻓ
                             ﺔﻳﺪﺤﻟا ﺔﻳﺎﻔﻜﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ضﺮﻌﺗ ﻮﻫ ﻚـﻟذ ﻰـﻓ ﺐﺒـﺴﻟاو ، ضﺎـﻔﺨﻧﻼﻟ ﻪـﺿﺮﻋ
           ةدﺎﻳﺰﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻊﻣ ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺒﻋ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ كﻼﻬﺘﺳﻼﻟ ﻞﻴـﻤﻟاو رﺎﻤﺜﺘـﺳﻼﻟ
                                         رﺎﺧدﻻا ﻦﻴﺑ نزاﻮﺘـﻟا مﺪـﻋ ﻞﻛﺎـﺸﻣ ﻖـﻓﻷا ﻰـﻓ حﻮـﻠﺗ ﻚﻟﺬـﺑو ، ﻞﺧﺪـﻟا ﻰـﻓ
ﻛﺎﺸﻣ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﺮﻬﻈﺗو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو دﺎﺴﻜﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻞ ) 65 (  .  
     لﺎﻌﻔﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ىدﺆﺗ ،ﺔﻠﻃﺎﻋ دراﻮﻣ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺎﺑ ﺪﺟﻮﺗ ﺎﻤﻨﻴﺣو
                             ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﺔﺟرد ﺎﻣأ ،ﻒﻇﻮﺘﻟاو جﺎﺘـﻧﻹا ىﻮﺘـﺴﻣ ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ثوﺪـﺣ ﻰـﻟإ
                   ﻦﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﻌﺑ وأ بﺮﻗ ﺔﺟرد ﺐـﺴﺤﺑ ﻒﻠﺘـﺨﺘﻓ رﺎﻌـﺳﻸﻟ مﺎـﻌﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﻟا
                ﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﻊﺿو غﻮﻠﺑ ﻞﺒﻘﻓ ،ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﻊـﺿو        ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ىدﺆﺗ ،ﻞﻣﺎﻜ
                             ﻰﻓ ﻒﻴﻔﻃ عﺎﻔﺗرا ﻊﻣ ﻒﻇﻮﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﺴﺤﺗ ﻰـﻟإ لﺎـﻌﻔﻟا ﺐـﻠﻄﻟا
          رﺎﻌـﺳﻸﻟ مﺎـﻌﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﻟا  .                ةدﺎﻳزو لﺎﻌﻔﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻊـﻣو
           جﺎﺘﻧﻹا ﺎﻬﻟ ضﺮﻌﺘﻳ ﻰﺘﻟا تﺎﻗﺎﻨﺘﺧﻻا ﻢﺠﺣ ) جﺎﺘﻧﻹا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺾﻌﺑ ةرﺪﻧ ﺐﺒﺴﺑ  (  ،
            ﺮﺴﻟا ﺪﻳاﺰﺘﻟا ﻮﺤﻧ رﺎﻌـﺳﻷا تﻻﺪـﻌﻣ ﻪﺠﺘـﺗ  ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ ﺔﻔﻴﻔﻃ ةدﺎﻳز ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻊﻳ
                                 ﻊﺿو ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا غﻮـﻠﺑ ﻰـﺘﺣ ﻊـﺿﻮﻟا اﺬـﻫ ﺮﻤﺘـﺴﻳو ﻒﻇﻮﺘـﻟاو جﺎﺘـﻧﻹا
      ﻞـﻣﺎﻜﻟا ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟا  .                            ﻰﻟإ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ىدﺆـﺗ ﻊـﺿﻮﻟا اﺬـﻫ ﺪـﻌﺑو
                       جﺎﺘﻧﻹا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ ﺮـﻴﻐﺗ ىأ ثوﺪـﺣ نود رﺎﻌـﺳﻸﻟ مﺎـﻌﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﻟا عﺎـﻔﺗرا
ﻒﻇﻮﺘﻟاو ) 66 (  .  
ىﺰﻨﻴﻜﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﺔﺻﻼﺧو  : أ  ﻦﻜﻟو ﺎﻤﻬﺛوﺪﺣ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا ن
         ﺮﻣﻷاو ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثﺪﺤﺗ نأ ﺎﻣإو ،ﻢﺨﻀﺘﻟا ثﺪﺤﻳ نأ ﺎﻣﺈﻓ ،ﻦﻣاﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺲﻴـﻟ
               ﺔﻠﻃﺎﻌﻟا دراﻮﻤﻟا ﻢﺠﺣو ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ لﺎﻌﻔﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا ﻰـﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘـﻳ
 ﺔﻠﻃﺎﻋ دراﻮﻣ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﺎﻣﺪﻨﻌﻓ ، ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ) ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻒﻇﻮﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ  (  ىدﺆﺗ
            ﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا                  ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺲﻔﻨﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ لﺎـﻌﻔ
                                                  
) 65 (       م نﻮـﺟ   .      ،ﺰـﻨﻴﻛ             دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﺔـﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﺮـﻈﻨﻟا   ﻤﺟﺮﺗ ،    ﺔ  :      ﺎﺿر ﺎﻬﻧ ) توﺮﻴﺑ  :  ﺔﺒﺘﻜﻣ راد
ةﺎﻴﺤﻟا     ( ص  . 349   -   356 .  
) 66  ( ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا  ص ، 336   –   340 .    - 56 -
                     ﺔﺒﺴﻨﺑ لﺎﻌﻔﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ىدﺆﺗ ،ﺔﻠﻃﺎﻌﻟا دراﻮـﻤﻟا دﻮـﺟو ﺔـﻟﺎﺣ ﻰـﻓو
           ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓو ،ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ مﺪﻋ ﻊﻣ ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺲﻔﻨﺑ ﻒﻇﻮﺘﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻟإ ﺔﻨـﻴﻌﻣ
             ﺔﺣﺎﺘـﻤﻟا دراﻮـﻤﻟا ةرﺪـﻧ )           جﺎﺘـﻧﻹا تﺎﻗﺎﻨـﺘﺧا ﺔـﻟﺎﺣ  (            ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ىدﺆـﺗ
        ﻣ ﺔﺒـﺴﻨﺑ لﺎـﻌﻔﻟا                        ﺔﺒﺴﻧ ﺲﻔﻨﺑ ً ﺎﻌﻣ ﻒﻇﻮﺘﻟا ةدﺎﻳزو رﺎﻌﺳﻷا ةدﺎـﻳز ﻰـﻟإ ﺔﻨـﻴﻌ
ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا .  
 ، ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو  "  بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻢﺘﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔﺨﺗ نأ
                         فﻮﺳ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ىأ نأو ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ " .   
      ا ﻰــﻫ ﺪﻳﺪﺤﺘــﻟﺎﺑ ﺔﺠﻴــﺘﻨﻟا هﺬــﻫو        ﺔﻘﻠﻌﺘــﻤﻟا تﺎــﺳارﺪﻟا ﺎﻬﺗﺪــﻛأ ﻰــﺘﻟ
  ﻰـﻨﺤﻨﻤﺑ " ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ  "        مﺎﻋ ﻰﻔﻓ ، 1958              لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﺳارﺪﺑ ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ مﺎﻗ 
                    ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ﻰﻧﺎﻄﻳﺮﺒﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا
1861 -   1957 ) 67 (  .                  ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ﻰﻟإ ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ﻞﺻﻮﺗ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬﻫ ﻰﻓو
)      ﺔﻴـﺴﻜﻋ  (        لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻴـﻄﺧ ﺮـﻴﻏو  ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ىﺪﻘﻨﻟا ﺮﺟﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا
               ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ نﻮـﻜﻳ ﺎﻣﺪﻨـﻋو 5,5  %  ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ نﻮﻜﻳ
                     تﺎﻘﻠﺣ دﻮﺟو ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ﻒﺸﺘﻛا ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎﺿإ ﺮﻔـﺼﻠﻟ وﺎـﺴﻣ loops        ﺲﻜﻋ ﻰﻓ  
 ضﺎﻔﺨﻧا ىدﺆﻳ تﺎﻘﻠﺤﻟا هﺬﻫ ﺐﺟﻮﻤﺑو ،ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا لﻮﺣ ﺔﻋﺎﺴﻟا برﺎﻘﻋ هﺎﺠﺗا
          ا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰـﻟإ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ  ﻰﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ عﺮﺳأ ﺔﺟرﺪﺑ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷ
                               ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ ىدﺆﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ةدﺎـﻳز نأو ﻰﻠـﺻﻷا ﻰـﻨﺤﻨﻤﻟا ﺎﻬﻨـﻋ ﺮـﺒﻌﻳ
                           ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﺎﻬﻨﻋ ﺮﺒﻌﻳ ﻰﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺔﻋﺮﺳ ﻞـﻗأ ﺔـﺟرﺪﺑ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا رﻮـﺟﻷا لﺪـﻌﻣ
ﻰﻠﺻﻷا . )  68  (  
                                 ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻦـﻋ ﺖـﻧﺎﻛ ﺲﺒـﻴﻠﻴﻔﻟ ﺔﻴﻠـﺻﻷا ﺔـﺳارﺪﻟا نأ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑو
ﺟﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ  ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ً ادﺪﻋ نأ ﻻإ ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮ
                           تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺲﻴﻠﻴﻓ ﻰﻨﺤﻨﻣ قﺎﺒﻄﻧا ىﺪﻣ ﻦﻋ ﺔﻴـﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻢﻬﺗﺎـﺳارد ﻰـﻓ
                           رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﻞـﺤﻣ ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ لﻼﺣﺈـﺑ اﻮـﻣﺎﻗ ، ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟا
                         ﺔﻗﻼﻋ ﻰﻟإ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻞﻳﻮﺤﺗ ﻢﺗ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا
     ﻦﻴـﺑ       ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا  .                لﺪﻌﻣ نأ ضاﺮﺘﻓا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻳﻮﺤﺘﻟا اﺬﻫ ﻢﺗ ﺪﻗو
                                                  
) 67 (  A.W. phillips , op., cit., pp 282 ￿ 299. 
)  68 ( Helmot Frisch  , “ Inflation Theory 1963-1975￿ Journal of Economic 
Literature (VOL.xv,NU.4,DEC.1977) P.1290.   - 57 -
                                     ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﻦﻴـﺑ قﺮـﻔﻟا ىوﺎـﺴﻳ رﺎﻌـﺳﻷا ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا
               ﻰﻨﺤﻨﻣ نأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ، ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣو "  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا




 ﻞﻜﺷ ) 2 - 1 (  
ﻢﺨﻀﺘﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا  
ﻌﻟا ﻦﻣ رﻮﺟﻷاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼ  
 
 
                                  
                                 q 
                                                   
نأ ﺚﻴﺣ  :  
p = w   –   q 
P    :      رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ  
W    :  ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ  
q      : ﺎﺘﻧإ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻴﺟ  
"      ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو رﻮﺟﻷا "              ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا راﺪﻘﻤﺑ )
1 - 2 .(  ) 69 (    
 ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﺔﺻﻼﺧ :  
       ﺔﻴــﻟدﺎﺒﺗ ﺔــﻗﻼﻋ ﺎﻤﻬﻄﺑﺮــﺗ ﺲﺒــﻴﻠﻴﻓ ﻞﻴــﻠﺤﺘﻟ ﺎــﻘﻓو ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟاو ﻢﺨــﻀﺘﻟا نأ
TRADE- OFF        ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺪـﺣأ جﻼـﻋ نأ ﻰـﻨﻌﻤﺑ  )  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا وأ ﻢﺨﻀﺘﻟا  (  نﻮﻜﻳ
                                                  
) 1 ( قﻮﺘﻌﻣ ﺮﻴﻬﺳ  ، ﻢﺨﻀﺘﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا،  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ص،  63 -   64 .  
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                ﺘﻤﻟﺎﺑ رﺮـﻀﻟا قﺎـﺤﻟإ بﺎـﺴﺣ ﻰـﻠﻋ   ﺮﺧﻵا ﺮﻴﻐ  .      ﻖﻄﻨﻣو ﺎﻣﺎﻤﺗ ﻖﺴﺘﺗ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا هﺬﻫو
                                   ﺔﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻞﻛﺎـﺸﻣ جﻼـﻋ نأ ﻰـﻨﻌﻤﺑ ىﺰـﻨﻴﻜﻟا ﻞﻴـﻠﺤﺘﻟا
                       ﺔﻟدﺎﺒﻤﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟ ﺎﺳﺎﺳأ ضﺮﻌﺘﻳ ﻢﻠﻓ ﻰﻜﻴﺳﻼﻜﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﺎﻣأ ﺲـﻜﻌﻟاو ﺔﻴﻤﺨـﻀﺗ
ﺔﻳرﺎﺒﺟﻹا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثوﺪﺣ ءﺎﻔﺘﻧاو ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ضاﺮﺘﻓا ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا .  
ﺎﻴﻧﺎﺛ  : ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا سراﺪﻤﻟا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣ :  
 ﺔﻳﺎﻬﻧ ﺬﻨﻣ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ فﺎﺸﺘﻛﺎﺑ
       ﺪﻳﺪﺤﺘــﻟ ةﺮﻤﺘــﺴﻤﻟا ﻢﻬﺗﻻوﺎــﺤﻣو ﻦﻴﻳدﺎــﺼﺘﻗﻻا تﻼﻴــﻠﺤﺗ تدﺪــﻌﺗ ،تﺎﻨﻴﺘــﺴﻟا
                              ﺎﻬﻟ ﻊﺟﺎﻨﻟا جﻼﻌﻟا ﻊﺿو ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ اﻮﻨﻜﻤﺘﻳ ﻰﻛ ، ﺎـﻬﺋارو ﺔﻨـﻣﺎﻜﻟا بﺎﺒـﺳﻷا  .
ﻫو تءﺎﺟ تادﺎﻬﺘﺟﻻا وأ تﻻوﺎﺤﻤﻟا هﺬ ￿  لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا ﻰﻓ ﻪﺤﻴﺿﻮﺗ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻛ 
￿                                ىﺪﻘﻨﻟا ﺐﻫﺬﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻰـﻓ ﺔﻠﺜـﻤﻣ ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا سراﺪـﻤﻟا ﻒﻠﺘـﺨﻣ ﻦـﻣ  )
  ﻦﻴـﻳﺪﻘﻨﻟا  (                          ﺔﺳرﺪﻣو ﺔﻳﺰـﻨﻴﻜﻟا ﺪـﻌﺑ ﺎـﻣ ﺔـﺳرﺪﻣو ﻦﻴﻳﺰـﻨﻴﻛﻮﻴﻨﻟاو ﻚﻴـﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو
                               ﺔﺳرﺪﻣ وأ ﻖﻳﺮﻓ ﻞﻛ لوﺎﺣ ﺪـﻗو ، ﻦﻴـﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﺔـﺳرﺪﻣو ضﺮـﻌﻟا تﺎﻳدﺎـﺼﺘﻗا
  ﺮﻴـﺴﻔﺗ              ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ 
 ةﺮﻫﺎﻈﻟا ﻰﻓ ﺎﻀﻳأ ﺮﺛﺆﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻰﺘﻟا ىﺮﺧﻷا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻗﺎﺑ ﺖﻴﺒﺜﺗو ﻞﻣاﻮﻌﻟا
   ،                      ﺐﻠﻄﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟﺎﺑ  ﻚﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو ﻦﻴﻳﺪﻘﻨﻟا ﻢﺘﻫا ﺎﻤﻨـﻴﺒﻓ -    ﻊﻣ 
                           ﺮﻴﺼﻘﻟا ﻞﺟﻷا ﻰﻓ ءاﻮﺳ ضﺮﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘـﻤﻟا ﻞﻣاﻮـﻌﻟا تﺎﺒـﺛ ضاﺮـﺘﻓا    ﻰﻓ وأ
       ﻞﻳﻮـﻄﻟا ﻞـﺟﻷا -        ﺪﻗ ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺔﺳرﺪﻣ بﺎﺤـﺻأو ﻦﻴﻳﺰـﻨﻴﻛﻮﻴﻨﻟا نأ ﺪـﺠﻧ 
           قﻮﺴﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺾﻌﺑو ضﺮﻌﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ اﻮﻤﺘﻫا -  ﻞﻣاﻮﻌﻟا تﺎﺒﺛ ضاﺮﺘﻓا ﻊﻣ 
                               اﻮﻨﺒﺗ ﺪﻗ ضﺮﻌﻟا تﺎﻳدﺎـﺼﺘﻗا ﺔـﺳرﺪﻣ بﺎﺤـﺻأ نﺎـﻛ اذإو ،ﺐـﻠﻄﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘـﻤﻟا
                                     بﺎﺤﺻأ نﺈـﻓ ،ﻦﻴﻘﺑﺎـﺴﻟا ﻦﻴﻘﻳﺮـﻔﻟا ﻦﻴـﺑ ً ﺎﻄـﺳو ً ﺎﻌـﺿو ﻞﻜـﺸﺗ ﺮـﻈﻧ ﺔـﻬﺟو
     ﻰﻟإ دﻮﻘﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ىﺮﺧأ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ اﻮﻟوﺎﻨﺗ ﺪﻗ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﺔﺳرﺪﻤﻟا
ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا تﺎﺒﺛ ﻞﻇ ﻰﻓ ﻰﺘﺣ دﻮﻛﺮﻟا .  
 ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻠﻟ ﺎﻤﺋﻼﻣ نﺎﻛ نإو ىﺮﺧﻷا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺖﻴﺒﺜﺗ نأ ،ﻊﻗاﻮﻟاو
 ﻻو ،ﺔﻴﺋﺎﻬﻧ ﺖﺴﻴﻟ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا هﺬﻫ نأ ﻻإ ،ﻪﻨﻣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا صﻼﺨﺘﺳاو ﺔﻠﻜﺸﻤﻠﻟ ﻦﻴﻌﻣ
 ﺐﺠﻳ  اﺬﻬﻟو ،نﺎﺒﺴﺤﻟا ﻰﻓ ىﺮﺧﻷا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﺛأ ﺬﺧأ ﺪﻌﺑ ﻻإ ﺎﻬﻴﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا
ةﺮﻫﺎﻈﻟا ﻦﻣ ً ﺎﺒﻧﺎﺟ ﻂﻘﻓ كردأ ﺪﻗ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ءارﻵا ﻦﻣ ىأر ﻞﻛ نﺈﻓ ﺐﺒﺴﻟا  .  
                 قاﻮﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﻖﺒﻄﻨﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻚﻴـﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو ﻦﻴـﻳﺪﻘﻨﻟا ﻞﻴـﻠﺤﺘﻓ
                                   اﺬﻫ ﻞﺜﻣ لﻮﺒﻗ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻊـﻣ ﻰـﻠﻤﻌﻟا ﻊـﻗاﻮﻟا ﻰـﻓ ةدوﺪـﺤﻣ ﻰـﻫو ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘﻟا  - 59 -
  ـﻠﺤﺘﻟا             ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰـﻠﻋ ءاﻮـﺳ ﻞﻴ -    ﺪﺤﻟا ﻦﻴﻧاﻮﻗو لﺎﻤﻌﻟا تﺎﺑﺎﻘﻧ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺐﺒﺴﺑ 
                   ﺔﺋﺰﺠﺘﻟﺎﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻤﻟ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ضﺮﻌﺗو رﻮﺟﻸﻟ ﻰـﻧدﻷا Segmentation   -    وأ 
        ﻊﻠﺴﻟا قﻮـﺳ ﻰـﻠﻋ -           لﺎﻤﻋﻷا بﺎﺑرﻷ ﺔﻳرﺎﻜﺘﺣﻻا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﺐﺒﺴﺑ  -    ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو 
 نﺄﺑ ﺔﻠﺋﺎﻘﻟاو ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا اﺬﻫ ﺎﻬﺣﺮﻄﻳ ﻰﺘﻟا ةﺮﻜﻔﻟا لﻮﺒﻗ ﻦﻜﻤﻳ ﻚﻟذ ﻦﻣ " ﻟا  ﻢﺨﻀﺘ
                         ﺰﺠﻋ ﻰﻓ وأ ،ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻓ هﺮﻴﺴﻔﺗ ﺪﺠﻳ ﻞﻳﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰـﻠﻋ
ىﺪﻘﻨﻟا راﺪﺻﻹﺎﺑ لﻮﻤﻤﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا  "  ﻦﻴﺑ ضرﺎﻌﺗ ىأ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﺔﻳواﺰﻟا هﺬﻫ ﻦﻣو
                 بﺎﺤﺻأو ﻦﻴﻳﺰﻨﻴﻜﻟا ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟوو ﻚﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو ﻦﻴﻳﺪﻘﻨﻟا ﺮـﻈﻧ ﺔـﻬﺟو ﻦـﻣ ﻞـﻛ
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ نﺎﻴﺒﺗ ﻦﻜﻤﻳو ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺔﺳرﺪﻣ  :  
 ﺮﺒﻛﻷا ءﺰﺠﻟا ﻞﻜﺸﺗ ﻰﻫو ةراﺪﻤﻟا قاﻮﺳﻷا ﻰﻓ لﺎﻤﻋﻷا بﺎﺑرأ مﺎﻗ اذإ
                                   جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ ةدﺎﻳز ىأ مﺎﻣأ ﻢﻬﺗﺎﺠﺘـﻨﻣ رﺎﻌـﺳأ ﻊﻓﺮـﺑ  دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﻴـﻬﻟ
                                 ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا رﻮـﺟﻷا ىﻮﺘـﺴﻣ رﻮـﻫﺪﺗ ﻰـﻟإ ﻚـﻟذ ىدﺆـﻳ فﻮـﺴﻓ
  ﻰﻛﻼﻬﺘـﺳﻻا -       ﻰﻓ لﻼﺘﺧا ثوﺪﺣ ﻞﻇ ﻰﻓ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺲﻔﻧ ثﺪﺤﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺎـﻤﻛ   
                     لﺎﻤﻌﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ لﺎﻤﻋﻷا بﺎﺑرأ ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻞﺧﺪـﻟا ﻊـﻳزﻮﺗ -    ﻦﻟ ﻚﻟذ نأ ﻰﻠﻋ 
 ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻰﻓ ﻒﻴﻜﺘﻟا ءﺐﻋ ﻊﻘﻴﺳ ﺎﻤﻧإو ،رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ رﻮﻫﺪﺗ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ
                                   ﻮﺤﻧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪـﻌﻣ ﻪﺠﺘـﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ ﺚﻴـﺣ ،ﻒﻇﻮﺘـﻟاو ﺞﺗﺎﻨـﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ ﻰـﻠﻋ
             ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا اﺬﻫ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺧﺪﺗ مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ عﺎـﻔﺗرﻻا
ﻻا ﻰﻛﻼﻬﺘﺳ .  
                     ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ لﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﻞﺧﺪـﺗ ىدﺆـﻳو -  راﺪﺻﻹﺎﺑ لﻮﻤﻤﻟا
  يﺪﻘﻨـﻟا -                   ﻰﻛﻼﻬﺘﺳﻻا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا اﺬﻫ ﺾﻳﻮﻌﺗ ﻰـﻟإ  -    ﻊﻣ 
                    جﺎﺘـﻧﻹا ﻒﻴـﻟﺎﻜﺗ ةدﺎـﻳز مﺎـﻣأ رﺎﻌـﺳﻷا ىﻮﺘـﺴﻣ ﻊﻓﺮـﺑ لﺎـﻤﻋﻷا بﺎـﺑرأ مﺎﻴـﻗ -  
                            ﻟو ، ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻪﻌﺿو ﺪﻨﻋ ﻒﻇﻮﺘﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﺞﺗﺎﻨﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ ﻰـﻘﺒﻳ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  ﻦﻜ
               ﻦﻣ اﺬﻫ ﻊﻨﻤﻳﻻو ،عﺎﻔﺗرﻹا ﻮﺤﻧ ﺖﻬﺠﺗا ﺪﻗ رﺎﻌـﺳﻷا نﻮـﻜﺗ ﻚـﻟذ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ
     ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻰﻓ ىﺮﺧأ ةدﺎﻳز ﻞﻜﺸﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو ﺮﺟﻷا لﺪﻌﻣ ةدﺎﻳﺰﺑ لﺎﻤﻌﻟا ﺔﺒـﻟﺎﻄﻣ
                             ﻢﺛ ﻢﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ ﻊﻓر ﻰﻟإ ىﺮﺧأ ةﺮـﻣ ﻢﻬﻌﻓﺪـﺗ لﺎـﻤﻋﻷا بﺎـﺑرﻷ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ
                          ظﺎﻔﺤﻠﻟ ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ﺮﺒﻛأ ةدﺎﻳز لﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﻞﺧﺪـﺗ  ﻰﻠﻋ 
                         لﺪﻌﻣ ةدﺎﻳﺰﺑ لﺎـﻤﻌﻟا ﺐـﻟﺎﻄﻳ ﺖﻗﻮـﻟا تاذ ﻰـﻓو ،ﻒﻇﻮﺘـﻟاو ﺞﺗﺎﻨـﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ
اﺬﻜﻫو رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ ﺮﺒﻛأ ةدﺎﻳﺰﻓ رﻮﺟﻷا  .  
       ﺞﺗﺎﻨــﻟا ىﻮﺘــﺴﻣ ﻰــﻠﻋ ظﺎــﻔﺤﻠﻟ ﺔﻣﻮــﻜﺤﻟا ﻞﺧﺪــﺗ نأ ،ﻖﺒــﺳ ﺎــﻤﻣ ﺎﻨــﻟ ﻦﻴــﺒﺘﻳ
                 عرﺎﺴﺘﻟا ﻰﻟإ ىدﺆﻳ ىﺬﻟا ﻮﻫ ،ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎـﻳز لﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻒﻇﻮﺘـﻟاو  - 60 -
                 ﻰـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﻰـﻓ           ﻒﻇﻮﺘﻟاو ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ دﺪـﺤﻣ ىﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ ﻞﻳﻮـﻄﻟا ﻞـﺟﻷا  .
                   ضﺮﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ىﺮﺧﻷا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ تﺎﺒﺛ ﻞﻇ ﻰﻓ ﺔﺤﻴﺤﺻ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟا هﺬـﻫو
ﻞﺜﻣ ﻪﺗاذ ﻰﻠﻜﻟا  :  
- ﻰﻠﻜﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻞﻜﻴﻫ  .  
- ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻢﺠﺣو ﻞﻜﻴﻫ   .  
- ﻰﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣو مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﻰﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦﻔﻟا      .  
ا لﻮﺒﻗ ﺐﻌﺼﻳ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا نأ ﺮﻴﻏ  ،ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺒﻋ ﺎﻬﺗﺎﺒﺜﺑ ﻞﺋﺎﻘﻟا ضاﺮﺘﻓﻻ
           ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻟإ ﺎﻬﻀﻌﺑ وأ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬﻫ ﻞﻛ ﺮـﻴﻐﺗ ىدﺆـﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ ﺎـﻤﻧإو
لاﻮﺣﻷا ﻦﺴﺣأ ﻰﻓ ﻂﻘﻓ  .  
-                            ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﻰـﻓ لﻼﺘـﺧا ثوﺪـﺤﻓ -      ﻢﺠﺣ تﺎﺒﺛ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ 
                  بﻮﻏﺮـﻤﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﻟا ﺪﻨـﻋ ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا -            ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا دادﺰﺗ ﺚﻴـﺤﺑ 
          ﻰـﻠﻋ ﺔﻴـﻣﺪﺨﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻠﻟ                تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا ضﺎـﻔﺨﻧا بﺎـﺴﺣ 
                         لﺪﻌﻣ ةدﺎﻳزو ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا طﻮﻐﻀﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻟإ ىدﺆـﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ ،ﺔﻴﻌﻠـﺴﻟا
ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  .  
-      ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ قﻮﻔﺗ ﺔﺟرﺪﺑ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا نأ ﺎﻤﻛ
              رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ةروﺪﺑ ﺪﻤﺘﻌﻳ ىﺬﻟاو ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ -    تﺎﺒﺛ ضاﺮﺘﻓﺎﺑ 
 ﻰﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦﻔﻟا - ﻳ  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ نأ ﻦﻜﻤ .  
-                                  ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻣ ً ﺎﻘﺴﺘﻣ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻰـﻘﺑ ﻮـﻟ ﻰـﺘﺣو
                                 ﻰﻟإ ﺔﻣﺪﻘﺘـﻣ ﺔﻴـﺟﺎﺘﻧإ نﻮﻨـﻓ رﺎﻴـﺘﺧا ىدﺆـﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻤﻟا ﻦـﻤﻓ ،رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا
                     ةﺮﻓﻮﻣ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ نﻮﻨﻓ ﺢﻟﺎﺼﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺰﻴﺤﺗ ﺐﺒﺴﺑ ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎـﺼﺗ
ﻞﻤﻌﻠﻟ  .  
                 ﻰﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا اﺬـﻫ نأ ﻆـﺣﻼﻳو          ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻠﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ
                 نزاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﻴﻓ ﻞﺧﺪﺘﺗ ىﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﻓ ثﺪﺤﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ
                           ﻞﻤﺘﺤﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ىأ ﺔﻣوﺎﻘﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا ﻦﻴـﺑ
 ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻊﻣ ً ﺎﻘﺴﺘﻣ ﻪﻠﻌﺟو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ
ىدﺆﻳ ىﺬﻟاو ىﺪﻘﻨﻟا راﺪﺻﻹﺎﺑ لﻮﻤﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ هروﺪﺑ   .  
ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﺢﻀﺘﻳ :  
   ﻰﻫ ﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻜﻔﻟا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣ ﻢﻫأ نأ :    - 61 -
       ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻫ ﺎﻤﻧإو ﻪﻨﻴﻌﺑ ﺪﺣاو ﻞﻣﺎﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻞﻌﻔﺑ ثﺪﺤﺗ ﻻ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ نأ
             ﻞﻣاﻮـﻋ ةﺪـﻋ ﻞـﻋﺎﻔﺗ ￿                هﺬﻫ ﺮﻴﺴﻔﺗ لﻮﺣ ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا فﻼﺘﺧا ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟا ﻮﻫ اﺬـﻫو 
 ةﺮﻫﺎﻈﻟا  ﺞﺘﻨﻳ ىﺬﻟا ﺮﺛﻷا ةﻮﻗ ﺐﺴﺤﺑو ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﺮﻴﻐﺗ ﻰﻓ ﻰﻫ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬﻫو
                     ﻢﺨﻀﺘﻟا وأ ﻂﻘﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا وأ ﻂﻘﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺄﺸﻨﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬﻫ ﻦﻣ ﻞـﻛ ﻦـﻋ
ﺎﻌﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو   .       - 62 -
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣ  
ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ   
  ﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا ةﺮـ ـﻫﺎﻇ ﺢـ ـﻣﻼﻣ ﻰـ ـﻠﻋ فﺮـ ـﻌﺘﻠﻟ  تادﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﻰـ ـﻓ ﻰﻤ
                   ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ،ﻰﻫو تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻌﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺪﺻر ﻢـﺗ ةﺮـﺻﺎﻌﻤﻟا
 ﻦﻣ دﺪﻋ ﻰﻓ ﻚﻟذو ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣو ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
          ﺔﻴـﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘـﻤﻟا لوﺪـﻟا  .                فﺮﻌﺘﻠﻟ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺣ ﻢﺗ ﺎـﻤﻛ
لوﺪﻟا هﺬﻫ ﻰﻓ ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ةﺮﻫﺎﻈﻟا دﻮﺟو ﻰﻠﻋ .  
ًﻻ و أ    : ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣ :  
                     ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا رﻮﻣﻷا ﻦﻣ ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺎﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا ناﺮﺘﻗا ﺪﻌﻳ ﺔﻴﺨﻳرﺎﺘﻟا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦـﻣ
                       ﺖﻧﺎﻛ ﻰﺘﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﻰﻓ ﻪﻧأ ﻚﻟذ ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﻗاو ﻰﻓ ﺔﻓﻮﻟﺄﻤﻟا ﺮﻴﻏو
           عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺘﺗ ﺎﻬﻴﻓ رﺎﻌﺳﻷا -       شﺎﻌﺘﻧﻻا تاﺮﺘﻓ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻦﻣ ﻰﻫو  - ﺘﻳ   ﻪﺠ
             لﺪﻌﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﻊﻔﺗﺮﻳ ﻰﺘﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﻰﻓو ، ضﺎـﻔﺨﻧﻻا ﻮـﺤﻧ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ ﺎﻬﻴـﻓ
  ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا -                 دﻮﻛﺮﻟا تاﺮﺘﻓ ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﻦـﻣ ﻰـﻫو  -        ﻮﺤﻧ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﻪﺠﺘﻳ 
ضﺎﻔﺨﻧﻻا  .        تاﺮﺘﻔﻟا ﺮﺒﻋ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻦﻣ ﺎﻫﺪﺻر ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟا هﺬﻫو
    ﺎﻬﺗﺎﺳﺎﻜﺘﻧاو ﺎﻫﻮﻤﻨﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ) 70 (  .         ﻫﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳو    دﻮﻛﺮﻟا ةﺮ
   دﻮﻛﺮـ ـﻟا تﻻﺪـ ـﻌﻣ ﻞﻴـ ـﻠﺤﺗ لﻼـ ـﺧ ﻦـ ـﻣ ﺔﻣﺪﻘﺘـ ـﻤﻟا تادﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﻰـ ـﻓ ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا
                         ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا نوﺎﻌﺘـﻟا ﺔﻤﻈﻨـﻣ ﻦـﻣ دﺪـﻌﻟ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا ) OECD  (  لﻼﺧ
     ةﺮـﺘﻔﻟا 1962 - 1998          لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰـﻠﻋ ﻚـﻟذو  ) 2 - 1  (  ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ
ﻰﺗﻵا :  
1 -                 ﺘﻟاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ لوﺪﻟ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ       لﻼﺧ  ﺔﻴﻤﻨ
     ةﺮـﺘﻔﻟا 73 - 1982            ةﺮـﺘﻔﻟا ﻰـﻓ ﺎﻫﺮـﻴﻈﻨﺑ ﺔـﻧرﺎﻘﻣ  62 - 1973  .  تﺎﻳﻻﻮﻟا ﻰﻔﻓ
             ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ةﺪﺤﺘـﻤﻟا 3.41      ﻰﻟإ  8.4          ﻦﻣ ﻊﻔﺗرا نﺎﺑﺎﻴﻟا ﻰﻓو 
5.38        ﻰـﻟإ  7.24          ﻦﻣ ﻊﻔﺗرا ﺎﻴـﻧﺎﻤﻟأ ﻰـﻓو  3.78  ﻰﻟإ  5.09  ﻰﻓ ﺮﻣﻷا ﻚﻟﺬﻛ  
ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإو اﺮﺘﻠﺠﻧإو ﺎﺴﻧﺮﻓ .  
                                                  
) 70  (       ،ﻰـﻛز ىﺰـﻣر  "       درﻮﺘـﺴﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا  :                  ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا دﻼﺒﻟﺎﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا رﺎﺛآ ﻰـﻓ ﺔـﺳارد
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا دﻼﺒﻟا "  ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ـﺻ ،  15 .    - 63 -
2 -             ﻔﻧ لﻼﺧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎـﺼﺗ  ةﺮﺘﻔﻟا ﺲ - )  73 - 1982 ( -  ﺎﻫﺮﻴﻈﻨﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ 
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻓ 62 - 1973  .  ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ
 ﻦﻣ 4.9  ﻰﻟإ   
 
 
 لوﺪﺟ ) 2 - 1  : ( ـﻟإ لود ﻦﻣ دﺪﻌﻟ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ﺮﺷﺆﻣ " OECD   "  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ) 1962 - 1998 (  
 رﺎﻌﺳأ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ
 ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻂﻔﻨﻟا




) 4 = (   2  +  3  
 لﺪﻌﻣ
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ) 3 (
 لﺪﻌﻣ
ﻢﺨﻀﺘﻟا  
) 2 (  
 ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ
ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
) 1 (  
ﺔﻟوﺪﻟا  
ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا  
5.66  8.31  4.9  3.41  4,4 *  62 - 1973
29.58  15.39  6.99  8.4  2.02  73 - 1982
) 5.16 (  11.92  8.5  3.42  2.75  82 - 1985
-  8,8  6  2.8  2,9  90 - 1998
نﺎﺑﺎﻴﻟا  
2.98  6.51  1.13  5.38  6.93 *  62 - 1973
28.34  9.18  1.94  7.24  3.8  73 - 1982
) 6.52 (  3.99  2.58  1.41  3.42  82 - 1985
-  4.1  3  1  1.3  90 - 1998
ﺎﻴﻧﺎﻤﻟأ  
1.87  4.52  0.74  3.78   -  62 - 1973
28.2  8.74  3.65  5.09   -  73 - 1982
1.15  10.19  7.83  2.36   -  82 - 1985
-  11.5  8.57  2.6  1,6  90 - 1998
اﺮﺘﻠﺠﻧإ  
6.98  7.02  1.98  5.04  4.1 *  62 - 1973
34.55  20.47  5.61  14.86  1.4  73 - 1982
5.1  16.59  11.54  5.05  2.7  82 - 1985
-  12,12  8.46  3  2,2  90 - 1998
ﺎﻴﻟﺎﻄﻳا  
5.06  9.833  4.73  5.1  3.75 *  62 - 1973
42.28  25.31  7.07  18.24  2.85  73 - 1982
6.39  21.42  9.93  11.49  1.77  82 - 1985
-  15.63  11.48  4.2  1.2  90 - 1998
ﺎﺴﻧﺮﻓ  
4.76  5.82  1.51  4.31  4.8 *  62 - 1973
35.29  15.82  4.5  11.32  2.6  73 - 1982
5.26  16  8.9  7.1  1.6  82 - 1985
-  13.45  11.55  1.9  1.5  90 - 1998
رﺪﺼﻤﻟا :                                                                                 *  تاﻮﻨﺴﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ بﻮﺴﺤﻣ 71 - 72 - 73 .  
- دﻮﻤﻌﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ ) 1  (  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ) 1962 - 1985  ( ﺎﻫرﺪﺼﻣ                                          : United Nations  , monthly bulletin of Statistics, 2000       - 64 -
-  ةﺪﻤﻋﻻا  2 - 3 - 5  ةﺮﺘﻔﻠﻟ  ) 1962 - 1985  ( ﺎﻫرﺪﺼﻣ :  
 Michel Bruno and Jeffry sachs￿ Economics of world wide- stagflation￿ (Cambridge, Mass. Harvard  U. press, 1985) p.3 
-     دﻮ ﻤﻌﻟا تﺎﻧﺎﻴ ﺑ ) 1  (  ،  ) 2  (    ةﺮ ﺘﻔﻠﻟ 90 - 98    ﺎهرﺪ ﺼﻣ                                                   :   world bank,World Development report, 999 / 2000 .  
      








6.99                ﻦـﻣ نﺎﺑﺎﻴـﻟا ﻰـﻓو  1.13      ﻰﻟإ  1.94          ﻦﻣ ﺎﻴﻧﺎﻤﻟأ ﻰﻓو  0.74      ﻰﻟإ  3.65  
ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإو اﺮﺘﻠﺠﻧإو ﺎﺴﻧﺮﻓ ﻰﻫو لوﺪﻟا ﻰﻗﺎﺑ ﻰﻓ ﺮﻣﻷا  ﻚﻟﺬﻛ .  
3 -      تﻻﺪﻌﻤﺑ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻠﻟ ﺖﺿﺮﻌﺗ لوﺪﺠﻟا ﻰﻓ ﺔﻨﻴﺒﻤﻟا لوﺪﻟا ﻢـﻈﻌﻣ نأ 
                   ﻰﻔﻓ ﺔﻔﻠﺘـﺨﻣ تاﺮـﺘﻓ ﻰـﻓو  ﺔﻨـﻳﺎﺒﺘﻣ  دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ نﺎﻛ ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا
       ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ تاﺮﺘﻔﻟا ﻞﻛ ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا 8  %  تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺮﻈﻨﻟا ةدﺎﻋإ ﻦﻜﻟو
               ةﺮﺘﻔﻟا نأ ﻦﻴﺒﺗ ةﺮﻇﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا 73 - 1982  نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻰﺘﻟا ﻰﻫ 
                     ﺔﻔﺻ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﻠﻐﺗ تاﺮﺘﻔﻟا ﻰﻗﺎﺑ نأ ﻦﻴﺣ ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟﺎﺑ ﻒـﺻﻮﺗ
لﺪﻌﻣ نﺎﻛ ،نﺎﺑﺎﻴﻟا ﻰﻓو ﻢﺨﻀﺘﻟا نود دﻮﻛﺮﻟا  ﻊﻴﻤﺟ ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا 
  تاﺮـﺘﻔﻟا -        ةﺮﺘﻔﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ  73 - 1982 -        ﻦﻣ ﻞﻗأ  8 %          نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو ،
     ةﺮـﺘﻔﻟا 62 / 1973        ةﺮـﺘﻔﻟاو  73 / 1982       ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺪﻋﺎﺼﺘﺑ ﺰـﻴﻤﺘﺗ   .  ،ﺎﻴﻧﺎﻤﻟأ ﻰﻓو
                         تاﺮﺘﻔﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا لﺪـﻌﻣ نﺎـﻛ -  ةﺮﺘﻔﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ  62 /
1973   -        ﻦـﻣ ﺮـﺒﻛأ  8 %  ةﺮﺘﻔﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذإو ، 73 - 1982  ﺎﻬﻧﺄﺑ ﻒﺻﻮﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ 
                         ،ﻢﺨﻀﺘﻟا نود دﻮﻛﺮﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﺎﻬﻟ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﺮﺘﻔﻟا نﺈﻓ ﻰﻤﺨﻀﺗ دﻮـﻛر ةﺮـﺘﻓ
             ةﺮﺘﻔﻟا نأ ﺢـﻀﺘﻳ ﺎـﺴﻧﺮﻓ ﻰـﻓو 62 - 1973  ةﺮﺘﻔﻟا ﺎﻣأ  ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ  73 -
1982    ةﺮـﺘﻔﻟاو  82 - 1985    لﺪـ ـﻌﻣ ﻞـ ـﻗﺄﻓ ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻠﻟ ﻦﻴﺗﺮـ ـﺘﻓ ﺎـ ـﻤﻬﻓ 
         ﻮـﻫ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻠﻟ 4.5  %          ﻮﻫ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ لﺪﻌﻣ ﻞﻗأو 7.1  %   ﺘﻠﺠﻧإ ﻰﻓو    ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإو اﺮ
                ً ﺎﺒﻳﺮـﻘﺗ تاﺮـﺘﻔﻟا ﻊﻴـﻤﺟ نأ ﻆـﺣﻼﻳ -  ةﺮﺘﻔﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ  62 - 1973 اﺮﺘﻠﺠﻧإ ﻰﻓ  -  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ .  
4   –                                    لﺪﻌﻣو ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮـﻤﻧ لﺪـﻌﻣ ﻦﻴـﺑ ﺔﻴـﺴﻜﻋ ﺔـﻗﻼﻋ دﻮـﺟو ﻆـﺣﻼﻳ 
                             ﺾﻔﺨﻧا ﺎﻤﻠﻛ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا لﺪـﻌﻣ داز ﺎـﻤﻠﻜﻓ ،ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا  دﻮﻛﺮـﻟا
                    ذ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳو ،ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻮـﻤﻧ لﺪـﻌﻣ        ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻵﺎﺑ ﻚﻟ
              ﻰـﻘﻴﻘﺤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻰـﻠﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو  .    ىدأ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا ﻰـﻔﻓ
           ﻦﻣ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا 8.3  %    ةﺮﺘﻔﻠﻟ 62 - 1973      ﻰﻟإ  15.9  %
     ةﺮـﺘﻔﻠﻟ 73 - 1982                ﻦﻣ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ 4,4  %  ﻰﻟإ  - 65 -
2.02  %           ةﺮـﺘﻔﻟا ﺲـﻔﻧ لﻼـﺧ  .     ﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﺾﻔﺨﻧا ﺎﻣﺪﻨـﻋو  ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا د
 ﻦـ ـﻣ 15.39  %  ةﺮـ ـﺘﻔﻠﻟ 73 - 1982  ﻰـ ـﻟإ  11.92  %  ةﺮـ ـﺘﻔﻠﻟ 82 - 1985  ﻊـ ـﻔﺗرا 
               ﻦﻣ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮـﻤﻧ لﺪـﻌﻣ 2.02  % ﻰﻟإ 2.75  %      ﻰﻠﻋ تاﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻨﻟ
ﻰﻟاﻮﺘﻟا  .  لوﺪﺠﻟا ﻰﻓ لوﺪﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا اﺬﻫ ﻖﺒﻄﻨﻳو ) 2 - 1  (  ﻰﻓو
تاﺮﺘﻔﻟا ﻢﻈﻌﻣ .  
5 -                      تﻻﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ تﺪﻬﺷ ﻰﺘﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﻦﻴﺑ مﺎﺗ طﺎﺒـﺗرا كﺎﻨـﻫ   رﺎﻌﺳﻷ ﻮﻤﻨﻟا
                   تﻻﺪـ ـﻌﻣ ﻦـﻣ ﻞـﻛ ﺪﻋﺎـﺼﺗ تﺪﻬـﺷ ﻰـﺘﻟا ﻚـﻠﺗو ،ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ﺔـﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻂﻔﻨـﻟا
                         عﺎﻔﺗرا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا نﺎﻛ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا ﻰـﻔﻓ ،ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا
         ةدﺎﻳﺰﻟﺎﺑ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌـﺳأ )    ﻦﻣ 5.66      ﻰﻟإ  29.58  (          ﻦﻣ ﻞﻛ عﺎﻔﺗرﺎﺑ نﺮﺘﻗا ﺪﻗو
 ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  )  ﻦﻣ 3.41  ﻰﻟإ  8.4  ( ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو  )  ﻦﻣ 4.9  ﻰﻟإ  6.99  (  ،
                         ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻰﻓ عﺎـﻔﺗرﻻا نﺎـﻛ نﺎﺑﺎﻴـﻟا ﻰـﻓو )  ﻦﻣ 2.98  ﻰﻟإ 
28.34  (             ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ً ﺎﻀﻳأ ﺎﻧﺮﺘﻘﻣ  )    ﻦﻣ 5.38      ﻰﻟإ  7.24  (
         ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟ ﻻﺪـﻌﻣو )      ﻦـﻣ 1.13      ﻰﻟإ  1.94  (            ﻊﻴﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا اﺬﻫ ﻖﺒﻄﻨﻳو ،
 لوﺪﺠﻟا ﻰﻓ لوﺪﻟا ) 2 - 1  (  تاﺮﺘﻔﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻓو .  
    ﻲـﺘﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟاو              ﻰـ ـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﺢـﻣﻼﻣ لﻮـ ـﺣ ﺎﻬـﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦـ ـﻜﻤﻳ 
ﻰﻫ   ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا  :  
-                    ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌـﺳأ عﺎـﻔﺗرا نأ 73 - 1982            عﺎﻔﺗرا ﻰﻓ ً ﺎﻴﺳﺎﺳأ ً ﻼﻣﺎﻋ نﺎﻛ 
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ﻚﻟذ ىدأ ﺪﻗو جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ .  
-     ﻻﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣ نأ  ﺐﺗﺮﺗ  ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ت
 ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ً ادﺪﻋ ﻊﻓد ﺎﻣ ﻮﻫو ﺮﺒﻛأ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻪﻴﻠﻋ
                                 دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣو ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻦﻴـﺑ ﺔﻴﺒﺒـﺳ ﺔـﻗﻼﻋ دﻮـﺟﻮﺑ دﺎﻘﺘـﻋﻻا ﻰـﻟإ
تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻰﻓ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا ) 71 (  ﻦﻣ لوﻷا ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ وأ 
تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ) 72 ( .  
 ﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣ :  
                                                  
) 1  (   John F. Helliwell ,OP.,cit.,PP1-3 
) 2  ( ﻀﺘﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا ،قﻮﺘﻌﻣ ﺮﻴﻬﺳ ، ﻢﺨ ةﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص،  58 . , ﺎﻀﻳأ :  
 ،درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ، ﻰﻛز ىﺰﻣر  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 12    
-  Mancur Olson  ,  “ Stagflation : The Political Economy of The Decline In 
Productivity￿, The American Economic Review (vol.72, no.2,may 1982 ) 
p143.   - 66 -
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﺻر ﻢﺗ ﺪﻘﻓ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓو
 ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ نﺮﻗ ﻊﺑر ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ دﺪﻌﻟ
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ) 2 - 2  (  تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻦﻣ ً ءاﺪﺘﺑا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻢﻗﺎﻔﺗ  ﺢﻀﺘﻳ ﻪﻨﻣو
ﻬﻧ ﻰﺘﺣو  ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑو ﻦﻴﺒﻠﻔﻟاو ﺎﻜﻴﻣﺎﺟ ﻰﻓ ﺎﺻﻮﺼﺧو ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺔﻳﺎ
ﺪﻧﻼﻳﺎﺗ  .  ﻦﻣ ً ءاﺪﺘﺑا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻬﺠﺗا ةرﻮﻓﺎﻐﻨﺳ ﻰﻓو
ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺖﻧﺎﻛو تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ - تاﻮﻨﺴﻟا ﺾﻌﺑ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ -  
ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣ .  
                        ﺗﺮﻣ تﺎﻄـﺳﻮﺘﻣ ﺖﻠﺠـﺳ ﺪـﻘﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﺎـﻣأ            ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﻌﻔ 80 - 1990
   ةﺮـﺘﻔﻟاو 90 - 1998   ةﺮـ ـﺘﻔﻟا لﻼـﺧ ةرﻮﻓﺎﻐﻨـ ـﺳ ءﺎﻨﺜﺘـ ـﺳﺎﺑ ﻚـ ـﻟذو  80 - 1990  ﺖـ ـﻧﺎﻛ ﺚﻴـ ـﺣ 
              ﺔﻌـﺿاﻮﺘﻣ ﺎﻬﻴـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ  .              نﺎﻜﻣﻹﺎﺑ نﻮﻜﻳ ﻻ ﺎﻤﻨﻴﺣ اﺪﻴﻘﻌﺗ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا دادﺰﺗو
                ﺪﺣاو نآ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا تﻻﺪـﻌﻤﻟا ﻦـﻣ ﺺﻠﺨﺘـﻟا  .  نأ ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ
ﺪـ ـﺠﻟﺎﺑ ﺔﻨـ ـﻴﺒﻤﻟا لوﺪـ ـﻟا ﻊﻴـ ـﻤﺟ  لو ) 2 - 2  (  ،ﺎـ ـﻌﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟاو ﻢﺨـ ـﻀﺘﻟا جﻼـ ـﻋ ﻊﻄﺘـ ـﺴﺗ ﻢـ ـﻟ
                              ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪـﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا بﺎـﺴﺣ ﻰـﻠﻋ ءﺎـﺟ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﺾﻴـﻔﺨﺘﻓ ) ﻦﻴﺒﻠﻔﻟا  (
                   ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا بﺎـﺴﺣ ﻰـﻠﻋ ءﺎـﺟ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﺾﻴـﻔﺨﺗو )  ﺎﻜﻴﻣﺎﺟ ￿  
     ﺪـﻧﻼﻳﺎﺗ -     ةرﻮﻓﺎﻐﻨـﺳ   (              اﺪﻴﻘﻌﺗ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻳ ىﺬـﻟا ﺮـﻣﻷا ﻮـﻫو
ا ﻰﻓ ﻢﺘﺤﻳو ﺎﻬﺋارو ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻪﺗاذ ﺖﻗﻮﻟ .  
             ءارآ ةﺪﻋ ﺪﺟﻮﺗ ،ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا بﺎﺒـﺳأ ﻦـﻋ ﺎـﻣأ
 ﻰﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻫزﺎﺠﻳإ ﻦﻜﻤﻳ :  
لوﻷا ىأﺮــﻟا :      ﺾﻌﺒــﺑ ﻢــﺴﺘﺗ ﺔﻴــﻣﺎﻨﻟا لوﺪــﻟا نأ ىأﺮــﻟا اﺬــﻫ بﺎﺤــﺻأ ىﺮــﻳ 
                   لوﺪﻟا تادﺎـﺼﺘﻗا ﻪﺟاﻮـﻳ ﺪـﻗ ﺎـﻤﺑ ﺮـﺛﺄﺘﺗ ﺎـﻬﻠﻌﺠﺗ ﻰـﺘﻟا ﺺﺋﺎـﺼﺨﻟا
تﻼﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا هﺬﻫ ﻦﻣو ، :  
-   ﺔﻴﻟوﻷا داﻮﻤﻟا جﺎﺘﻧإ ﻰﻓ ﺺﺼﺨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﺔﻌﻴﺒﻄﻟا .  
-   ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﻰﻟﺎﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا دﻮﻤﺟ  .  
-   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠﺴﻟا ضﺮﻋ ﺔﻧوﺮﻣ ﺔﻟﺂﺿ .  
-   تﻻﻼﺘﺧا ﻦﻣ هﺪﻟﻮﺗ ﺎﻣو ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﻌﻴﺒﻃ .  
 ﺮﺒﻋ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻟإ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻞﻘﺘﻧا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا هﺬﻫ ﺮﻓاﻮﺗ ﻞﻇ ﻰﻓو
ﻰﻫ روﺎﺤﻣ ةﺪﻋ :  
-   ﻴﻤﻟا عﺎﻔﺗرا داﺮﻴﺘﺳﻼﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻞ           .    - 67 -
-   تادراﻮﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﺔﻌﻴﺒﻃ                             .  
                      
                








لوﺪﺟ ) 2 - 2 (  :  ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ  
ةرﻮﻓﺎﻐﻨﺳ   ﻦﻴﺒﻠﻔﻟا   ﺪﻧﻼﻳﺎﺗ ﺎﻜﻴﻣﺎﺟ تاﻮﻨﺴﻟا  
4.5  4.8  4 ,  21.9   1973    
4  3.2  6 ,  3   1974    
4.5  4,4  3 ,  20.4   1975    
4.5  5.2  6 ,  22.4   1976    
3.9  4.5  1,1  24.2   1977    
3.6  4  9 ,  24.3   1978    
3.4  3.5  1  27.5   1979    
3  4.8  8 ,  27.3   1980    
2.9  5.4  1.3  26   1981    
2.6  5,5  2.8  27.6   1982    
3.2  4.9  2.9  26.4   1983    
2.7  7  2.9  25.6   1984    
4.1  6.1  3.7  25   1985    
6.5  6.4  3.5  23.7   1986    
4.7  9.1  5.9  21   1987    
3.3  8.3  3.1  18.9   1988    
2.3  8.4  1.4  16.8   1989    
1.7  8.1  2.2  15.7   1990    
1.9  9  2.7  15.7   1991      - 68 -
2.7  8.6  1.4  15.4   1992    
2.7  8.9  1.5  16.3   1993    
2.6  8.4  1.3  15.4   1994    
2.7  8.4  1,1  16.2   1995    
3  7.4  1,1  16   1996    
2.4  7.9  9 ,   -   1997    
ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ )  ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺶﻤﻜﻣ ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻤﻟ ىﻮﻨﺴﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا
ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا (  
1.9  14.9  3.9  18.6  80 - 90  
11.4  8.5  4.8  3.9  90 - 98  
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ  
3.35  6.72  2.77  21.27  80 - 90  
2.46  8.33  1.52  13.82  90 - 98  
 رﺪﺼﻤﻟا         : -      ﺎﻫرﺪﺼﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ  ILO , Year Book of Labor Statistics, (different years)  
    - ﺎﻫرﺪﺼﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ   : World Bank , World Development Report, 1999/ 2000   
    
-   ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟﺎﺑ ﺎﺳﺎﺳأ ﺔﺑﺎﺼﻣ لود ﻰﻫو ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻰﺗﺄﺗ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ) 73 ( .  
ﻰﻧﺎﺜﻟا ىأﺮﻟا  : ﺬﻫ بﺎﺤﺻأ ىﺮﻳ  ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻠﻟ ﻰﺴﻴﺋﺮﻟا ﺐﺒﺴﻟا نأ ىأﺮﻟا ا
 ﺖﻓﺪﻬﺘﺳا ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا لوﺪﻟا نأ  ﻮﻫ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ
 ﻚﻠﺗ ءﺐﻋ ﻞﻘﻧ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺎﻬﺑ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺣ
 ﻚﻟذ ﻢﺗ ﺪﻗو ،ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻟإ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻣ ءﺰﺟ وأ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا
ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨﻣ ﻦﻴﻴﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟاو ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ طﺎﺸﻧ لﻼﺧ ﻦﻣ  
 ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﻌﻣ تﺎﺳﺎﻴﺳ ضﺮﻓ لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا
ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﺢﻴﺤﺼﺘﻟاو ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ءﻮﺿ ﻰﻓ ) 74 (  .  
ﺚﻟﺎﺜﻟا ىأﺮﻟا  :  ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ نأ ىأﺮﻟا اﺬﻫ بﺎﺤﺻأ ىﺮﻳو
 نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻤﻛ ادرﻮﺘﺴﻣ نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا
 ﺎﻬﺑ مﺎﻗ ﻰﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻔﻓ ،ﺔﻴﻠﺧاد ﻞﻣاﻮﻋ ﺔﺠﻴﺘﻧ "  ﺖﻨﺴﻴﻓ
ﺲﻴﻟﺎﻏ   " ﺎﻬﻴﻓ ءﺎﺟ ﺔﻴﻨﻴﺗﻼﻟا ﺎﻜﻳﺮﻣأ لود ﻦﻣ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ :  
  " تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻰﻓ ﻰﻠﻴﺷو ﻦﻴﺘﻨﺟرﻷا ﻰﻓ ﺮﻬﻇ ىﺬﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا نإ -  ﺎﻤﻫو 
ﻊﻔﺗﺮﻣ ﻢﺨﻀﺗ ﻦﻣ ً ﺎﻳﺪﻴﻠﻘﺗ نﺎﻴﻧﺎﻌﺗ ناﺪﻠﺑ -  ،ﺔﻀﺤﻣ ﺔﻴﻠﺤﻣ بﺎﺒﺳﻷ ﺔﺠﻴﺘﻧ نﺎﻛ 
ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﺗ ﻰﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﺰﻴﻤﻳ ﻂﻤﻨﻟا اﺬﻫو  .  ﻰﻓ
                                                  
) 73  (                    ﻰﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜـﺸﻣ ،ﻰـﻛز ىﺰـﻣر    ،ﺮﺼﻣ     هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ        ص  ، 84 - 100    ﻢﺨﻀﺘﻟا ،
،درﻮﺘﺴﻤﻟا هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ   ص ، 187   -   232 .  
) 74 (  ،داﻮﻋ ﺪﻤﺤﻣ  ،هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ـﺻ  285 .    - 69 -
ﺮﻴﺑو ﺎﻴﻔﻴﻟﻮﺑ ً ﺎﻀﻳأ ﺎﻴﺒﻣﻮﻟﻮﻛو و -  لوﺪﺟ ﺮﻈﻧأ  ) 2 - 3 ( -  بﺎﺒﺳﻷ ﻢﺨﻀﺘﻟا دﻮﻌﻳ 
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﺗ ﻰﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟ ﺰﻴﻤﻣ ﻂﻤﻧ ﻮﻫو ،ً ﺎﺳﺎﺳأ ﺔﻴﻠﺤﻣ
ﻚﻴﺴﻜﻤﻟا ﻰﻓو ،ﻞﻳﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ -  ﻻ ﺪﻠﺑ ﻮﻫو 
 ﺮﻴﺜﻜﺑ ﺔﻴﻤﻫأ ﺮﺜﻛأ ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛ ،ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦﻣ ً ﺎﻳﺪﻴﻠﻘﺗ ﻰﻧﺎﻌﻳ
ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦﻣ  ﻰﻠﻋو ،ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺊﺟﺎﻔﻤﻟا  رﻮﻬﻈﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻰﻓ درﻮﺘﺴﻤﻟا 
 عﺎﻔﺗرﻻ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺪﻴﻌﺑ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﺎﻜﻳرﺎﺘﺳﻮﻛ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺮﻬﻇ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺲﻜﻌﻟا
 نآ ﻰﻓ ﺮﻬﻇ ىﺬﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا نﺄﺑ دﺎﻘﺘﻋﻻا ﻰﻟإ اﺬﻫ ﻮﻋﺪﻳو ،تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ
 ﻢﺨﻀﺘﻟا نﺎﻛ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻓ تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﻓ ﺪﺣاو
ﻠﻘﺗ ﺎﻬﻴﻓ ً ﺎﻀﻔﺨﻨﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ تادراﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻧﺎﻛ ﻰﺘﻟاو ً ﺎﻳﺪﻴ    - 70 -
 لوﺪﺟ ) 2 - 3  : ( ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻴﻐﺗ لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟاو ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ  
 ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ﺔﻴﻨﻴﺗﻼﻟا ﺎﻜﻳﺮﻣأ لود ﻦﻣ دﺪﻌﻟ           ) 1970 -   1979 (  
1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  
 ﺔﻟوﺪﻟا  
ا تاﻮﻨﺴﻟ  
ﻦﻴﺘﻨﺟرﻷا  
159.5  175.5  173.6  443.6  182.8  23.5  61.5  58.4  34.8  13.5    رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ
ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻷا  
1.8  1.3  1.0  0.3  1.2  6.0   -   -   -   -    ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻴﺛﺄﺗ +  
6,6  8.0  13.7  32.6  131.9   -   -   -  2.3  1.3    فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ -  
151.1  166.2  158.9  410.7  49.7  17.5   -   -   -   -    ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ
+  
ﺎﻴﻔﻴﻟﻮﺑ  
20.6  10.4  8.1  4.5  8.0  62.7  31.6  6.5  3.6  3.9    رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ
ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻷا  
5.8  8.3  3.8  1.0  3,3  9.6   -   -   -   -    ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻴﺛﺄﺗ +  
6.0   -   -   -   -   -   -  25.3   -   -    فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ -  
8,8  2.1  4.3  3.5  4.7  53.1   -   -   -   -    ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ
+  
ﻰﻠﻴﺷ  
30.3  40.1  92  211.9  374.7  504.5  354.5  77.3  19.0  33.3    رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ
ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻷا  
5.7  1.4  2.9  0.2  2.0  9.1   -   -   -   -    ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻴﺛﺄﺗ +  
4.6  4.8  12.8  17.7  62.0  88.9  219.8  7.8  4.5  3    فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ -  
20.0  33.9  76.3  194.0  310.7  406.5   -   -   -   -    ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ
+  
ﺎﻴﺒﻣﻮﻟﻮﻛ  
25.1  17.4  30  17.4  25.7  24.4  22.8  14.3  9.0  6.8    رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ
ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻷا  
2.0  1.6  1.3  0.8  1.8  4.8   -   -   -   -    ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻴﺛﺄﺗ +  
0.9  1.6  0.9  1.9  2.7  3.0  1.5  1.5  1.8  1.3   ﺮﻌﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ  فﺮﺼﻟا  -  
22.2  14.2  27.8  14.7  21.2  16.6   -   -   -   -    ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ
+  
ﺎﻜﻳرﺎﺘﺳﻮﻛ  
10.0  6.0  4.2  3.5  17.4  30.1  15.2  4.6  3.1  4.6    رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ
ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻷا  
5.2  2.6  2.1   ) 1.9 (  4.3  21.3   -   -   -   -    ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻴﺛﺄﺗ +  
-   -   -   -   -  14.7  0.1   -   -   -   ﺮﻴﺛﺄﺗ  فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ  -  
4.8  3.4  2.1  1.6  13.1   ) 5.9 (   -   -   -   -    ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ
+  
ﻚﻴﺴﻜﻤﻟا  
18.0  17.4  29.10  15.8  15.0  23.7  12  5.0  5.4  5.2    رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ
ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻷا  
2.0  1.5  0.9  0.4  2.1  4.8   -   -   -   -    ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻴﺛﺄﺗ +  
-   -  2.0  9.7   -   -   -   -   -   -   ﻌﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ  فﺮﺼﻟا ﺮ -  
16.0  15.9  26.2  5.7  12.9  18.9   -   -   -   -    ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ
+  
وﺮﻴﺒﻟا  
57.0  57.9  38  33.5  23.6  16.9  9.5  7.4  6.8  5.0    رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ
ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻷا  
3.4  2.8  3.4  0.4  3.1  7.0   -   -   -   -    ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻴﺛﺄﺗ +  
7.2  9,9  21.4  13.3  4.8   -   -   -   -   -   ﻴﺛﺄﺗ  فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺮ -    - 71 -
46.4  45.2  13.2  19.8  15.7  9,9   -   -   -   -    ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ
+  
ﻼﻳوﺰﻨﻓ  
10.0  7.2  7.8  7,7  10.2  8.2  4.1  2.9  3.2  2.6    رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ
ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻷا  
2.5  2.8  2.9  1.9  3.6  4.0  1.5  1,1  1.4  0.8    ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻴﺛﺄﺗ +  
-   -   -  0.1   -   -  0.4   -  0.6   -    فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ -  
7.5  4,4  4.9  5.9  6,6  4.2  3.0  1.8  2,4  1.8    ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ
+  
رﺪﺼﻤﻟا  :  ،ﺲﻴﻟﺎﻏ ﺖﻨﺴﻴﻓ " ﻢﺨﻀﺘﻟا  :  ﺔﻴﻨﻴﺗﻼﻟا ﺎﻜﻳﺮــﻣأ ﺔﺑﺮﺠﺗ 1970   -   1979 "  ، ﺔــﻴﻤﻨﺘﻟاو ﻞـــﻳﻮﻤﺘﻟا )   ﺪﻠﺠﻤﻟا 19  ﻢﻗر ، ) 3 (  ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ، 1982  (   ـﺻ 24 .  
  ﺔﻴـﻟﺎﻋ -           و ﻰﻄﺳﻮﻟا ﺎﻜﻳﺮﻣأ ناﺪﻠﺑ ﺔﻴﻘﺑ ﻞﺜـﻣ   ةﺮﻴﻐﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣو ﻰﺒﻳرﺎﻜﻟا
ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ىﺮﺧﻷا - لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻰﻓ ً ﺎﻴﺟرﺎﺧ ﻪﺒﺒﺳ نﺎﻛ ) 75 ( .  
                                   ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣ لﻮﺣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦـﻣ دﺪـﻋ ﻰـﻟإ ﻖﺒـﺳ ﺎـﻤﻣ ﺺـﻠﺨﻧ
ﻰﻫ ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا :  
1 -                    ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا تادﺎﺼﺘﻗا ﻰﻓ ﺮﺛﺆﺗ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ نأ 
و ءاﻮﺳ  ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا اﺬﻫ نا  ) ىﺮﺧﻷ ﺔﻟود ﻦﻣ ﻪﺗﻮﻗ ﺖﻔﻠﺘﺧا ناو  (  نﺮﻗ ﻊﺑر ةﺪﻤﻟ ﺮﻤﺘﺳا ﺪﻗ
مﻮﻴﻟا ﻰﺘﺣ تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻟﻼﻈﺑ ﻰﻘﻠﺗ ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ لاﺰﺗ ﻻو ﺮﺜﻛا وأ .  
2 -  ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧا نﺎﻴﺣﻷا ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻓ ﻪﺒﺣﺎﺼﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا نا 
ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ .  
3 -     ﻣ نأ                       ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺪﺣأ ﺾﻴﻔﺨﺘﺑ ﻰﻬﺘﻨﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا ﺔـﻟوﺎﺤ
)  ﻂﻘﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا وأ ﻂﻘﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا  ( ﺮﺧﻵا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟﺎﺑ راﺮﺿﻹا ﻊﻣ .  
4 -  ﻞﻔﺳﻷ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺲﺒﻴﻠﻴﻓ ﻰﻨﺤﻨﻤﺑ لﺎﻘﺘﻧﻻا ﻰﻀﺘﻘﻳ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ جﻼﻋ نأ 
ةﺮﻫﺎﻇ ءارو ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻻوأ ﻰﻋﺪﺘﺴﻳ ىﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮﻫو  ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا 






                                                  
) 75  (    ،ﺲﻴــﻟﺎﻏ ﺖﻨــﺴﻴﻓ " ﻢﺨــﻀﺘﻟا  :    ﺔﻴــﻨﻴﺗﻼﻟا ﺎﻜﻳﺮــــﻣأ ﺔﺑﺮــﺠﺗ 1970   -   1979 "  ،  ﻞـــﻳﻮﻤﺘــﻟا





ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻢﺴﻘﻟا  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا  دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ  
 
 
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ رﻮﻄﺗو ةﺄﺸﻧ .  
 
ﻊﺑاﺮﻟا ﻞﺼﻔﻟا  
ﺴﻔﺗ ﻰﻓ ﺎهرودو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ﺮﻴ  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا .  
 
ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻞﺼﻔﻟا  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ .  





ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا  
 ةﺮهﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣو  ةﺄﺸﻧ  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا  
 
 
لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺘﻔﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا  
ﺘﻗﻼﻋو ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟﺎﺑ ﺎﻬ .  
 
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣو ةﺄﺸﻧ  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ .    - 74 -
لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺘﻔﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟﺎﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋو  
 ﺔﻣﺪﻘﻣ :  
         مﺎـﻋ ﻞﺒـﻗ 1952                    ﻰﻠﻋ ﻰﻟوﻷا ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ ﺪﻤﺘﻌﻳ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا نﺎـﻛ 
           ﻢـﻟو ، ﺔﻋارﺰـﻟا                ﺔﻴﻟوﻷا داﻮﻤﻟا ﺮﻳﺪـﺼﺗ ىﻮـﺳ ﻰـﻤﻟﺎﻌﻟا قﻮـﺴﻟا ةرود ىﺪﻌﺘـﻳ
                                       مﺪﻋ ﺚﻴﺣ ﻦـﻣ ﻰـﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪـﻟا ﻰـﻠﻋ ﻚـﻟذ ﺲـﻜﻌﻧا ﺪـﻗو ﻦـﻄﻘﻟا ﺎـﻬﻤﻫأو
                   ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻮﻫ تﺎﺒﻠﻘﺘﻟا هﺬﻫ رﺪﺼﻣ نﺎﻛو ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﻠﻟ ﻪﻋﻮﻀﺧو هراﺮﻘﺘﺳا
                     ىﺮﺧأ ةرﺎﺗ ﺎﻬﺤﻟﺎﺻ ﺮﻴﻏ ﻰﻓو ةرﺎﺗ رﺪﺼﻣ ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻰﻟوﺪﻟا لدﺎﺒـﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﻰـﻓ
ﻧﻻا وأ عﺎﻔﺗرﻻا ﺐﺴﺣ ﻦﻄﻘﻟا ﺮﻌﺳ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨ ) 76 (  ؛   جاوﺮﻟا  ثاﺪﺣأ ﺖﻧﺎﻛ اﺬﻟو
                       ، ﻰﻧﺎﻄﻳﺮﺒﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺎـﺻﻮﺼﺧو ﻰـﺑﺮﻐﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺎـﻬﺑ ﺮـﻤﻳ ﻰـﺘﻟا دﺎـﺴﻜﻟاو
                 ﺖﺴﻜﻌﻧا ﺚﻴﺣ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨـﺗ
                 مﺎـﻋ ﻢﻴـﻈﻌﻟا دﺎـﺴﻜﻟا ثاﺪـﺣأ 1929                  بﺎﻘﻋأ ﻰﻓو ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻠﻋ 
 ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮﺤﻟا ﺢﻣﺎﺟ ﻢﺨﻀﺘﻟ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ضﺮﻌﺗ ﺎﻬﻟﻼﺧو ) 77 ( .  
             مﺎﻌﻟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﺮـﺘﻔﻟا نأ ، ﻖﺒـﺳ ﺎـﻣ ﻰـﻟإ فﺎـﻀﻳ 1952  ﻰﻠﻋ ﺖﻠﻤﺘﺷا 
                             ﻰﻓ ﺪﻳﺪﺸﻟا توﺎﻔﺘﻟا ﺚﻴـﺣ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا تﺎـﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟا
ﻞﻬﺠﻟاو ضﺮﻤﻟاو ﺮﻘﻔﻟا رﺎﺸﺘﻧاو ﻞﺧﺪﻟا ﻊﻳزﻮﺗ ) 78  (  .  
                                                  
) 76 (       ﻣ تﺮـﺑور    وﺮﺑ ﺎ -  ، ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ   ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا " 1939 -   1973  "  ءادﻷاو ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا  ،
 ﺔﻤﺟﺮﺗ  :  سﺮﻄﺑ ﺐﻴﻠﺻ )  ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ، بﺎﺘﻜﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا 1981  ( ص 45  .  
) 77 (                       ﻦﻣ ﻊﻓﺪﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺔﻴـﻤﻛ تداز ﺚﻴـﺣ  60          مﺎﻋ ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ  1939      ﻰﻟإ  400    ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ 
     مﺎـﻋ 1945                 ﻴﻌﻤﻟا ﺔﻘﻔﻨﻟ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮـﻟا ﻊـﻔﺗراو              ﻰﻟإ ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻧ لﻼﺧ ﺔﺸ 200  %   ،
 ﺮﻈﻧأ  :  ،ﻰﻠﻴﺗﺮﺠﻟا ﻰﻠﻋ  ﺎﻣﺎﻋ نوﺮﺸﻋو ﺔﺴﻤﺧ  :  ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﺳارد
 ﺮﺼﻣ ﻰﻓ 1952 -   1977 )   ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ، بﺎﺘﻜﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا 1977  ( ص 14  .  
) 78 (        نﺎﻛ ﺚﻴﺣ  94  %          زوﺎﺠﺘﻳ ﻻﺎﻣ نوزﻮﺤﻳ ﻰﺿارﻷا كﻼﻣ ﻦﻣ 35  %  ، ﻰﺿارﻷا ﻰﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ
  ﻤﻨـﻴﺑ            ﻮـﺤﻧ نﺎـﻛ ﺎ 6  %            ﻰﻗﺎﺒﻟا نﻮﻜﻠﻤﻳ ﻰﺿارﻷا كﻼﻣ ﻦﻣ ) 65  (%    ﺮﻈﻧأ ،  .  ﺪﻴﺴﻟا ﺪﻤﺤﻣ
        ﺎﻧﻮﻴﻠﻣ ﻦﻴﻌﺒﺴﻟ ءاﺬﻐﻟا ، مﻼﺴﻟا ﺪﺒﻋ  :  مﺎﻋ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ىﺪﺤﺗ 2000  م )  ةﺮﻫﺎﻘﻟا
         ،بﺎﺘﻜﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا 1991  ( ص 40          ضاﺮﻣﻸﻟ ةﺮﻴﻘﻔﻟا تﺎﻘﺒﻄﻟا ضﺮﻌﺗ ﻊﻣو ؛
                    ﻞـﺼﺗ ﺔﻴـﻣﻷا ﺔﺒـﺴﻧ ﺖـﻧﺎﻛ ﺔﺌـﺑوﻷاو ﺔﻨـﻃﻮﺘﻤﻟا  ﻰﻟإ  80  %  نﺎﻛ ﺎﻀﻳأو 40  %  نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ
         ﻰـﻠﻋ نﻮﻠـﺼﺤﻳ 80  %      ﺮﻈﻧأ ،ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ  :  ،ﻰﻠﺘﻳﺮﺠﻟا ﻰﻠﻋ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص  ، 15 -  
16 .    - 75 -
             ﻮﻴـﻟﻮﻳ ةرﻮـﺛ ﺬﻨـﻣو 1952               ﺔﻳﺮـﺼﻤﻟا ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﺖﻌﺒـﺗا ،           تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﻦﻣ ً ادﺪﻋ ، 
 هﺬﻬﻟ نﺎﻛو ، ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ لﻼﺧ ﺖﻔﻠﺘﺧاو ﺖﻨﻳﺎﺒﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
                         ﺎﻤﺑ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺒﻠﺳ ىﺮﺧأو ﺔﻴـﺑﺎﺠﻳإ ارﺎـﺛأ تﺎـﺳﺎﻴﺴﻟا
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺎﻬﻴﻓ  .  
   تﺎـ ـﺳﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔـ ـﻀﻳﺮﻌﻟا طﻮـ ـﻄﺨﻟا ضاﺮﻌﺘـ ـﺳا فﺪﻬﺘـ ـﺴﻳ ﺚﺤﺒـ ـﻤﻟا اﺬـﻫو
      ﻼﻌﻟا تاذ ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا      ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮـﻫﺎﻈﺑ ﺔـﻗ
                 ﺔﻴـﻤﻫأ ﻦـﻣ ﻚﻟﺬـﻟ ﺎـﻤﻟ –                ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺮﻈﻧ ﺔـﻬﺟو ﻦـﻣ  –          ةﺮﻫﺎﻈﻟا ةﺄﺸﻧ ﻊﺒﺘﺗ ﻰﻓ 
ﺎﻬﻴﻟإ تدأ ﻰﺘﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺔﻴﻔﻠﺨﺑ نﺎﻜﻣﻹا رﺪﻗ ﺔﻃﺎﺣﻹاو .  
                   ةﺮﺘﻔﻟا ﻢﻴﺴﻘﺗ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ، ﻖﺑﺎﺴﻟا فﺪﻬﻠﻟ ﺎﻘﻴﻘﺤﺗو 1952 -   1997    ﻰﻟإ 
        ﻴﻋﺮﻔﻟا ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ                  ﻦﻋ ﺎﻫﺰﻴﻤﺗ ﺺﺋﺎﺼﺧ وأ  تﺎﻤﺳ ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻜﻟ ﺔ
 ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ىﺮﺧﻷا ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻰﻗﺎﺑ ) 79 ( .  
1 -    ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا 1952   –   1959  "  ﻊﻳزﻮﺘﻟا ةدﺎﻋإ ﺔﻠﺣﺮﻣ  "  
2 -    ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا  1960   –   1966  "  ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ  "  
3 -    ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا  1966   –   1973  "  بﺮﺤﻟا دﺎﺼﺘﻗا ﺔﻠﺣﺮﻣ "  
4 -    ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا 1974   –   81  / 1982    "  ﻰﻛﻼﻬﺘﺳﻻا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﻠﺣﺮﻣ
"  
5 -    ﻦـ ـﻣ ةﺮـ ـﺘﻔﻟا  1982   –   1990  "   ﻰـ ـﺟﺎﺘﻧﻹا ىدﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘـ ـﻔﻧﻻا ﺔﻠﺣﺮـ ـﻣ
ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ةدﻮﻌﻟاو "  
6 -    ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا 1991   –   1997  "  ﻞﻣﺎﺸﻟا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺔﻠﺣﺮﻣ "  
 ﺮﻫﺎﻈﻤﻟا ﻦﻣ ً اﺮﻴﺜﻛ نأ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﻊﻣ ضرﺎﻌﺘﻳ ﻻ ، ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻢﻴﺴﻘﺘﻟاو
ﻨﻣز تاﺮﺘﻔﻟ ﺪﺘﻤﺗ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻰﻓ ﺔﻘﻴﻤﻋ تﻻﻮﺤﺗ ثوﺪﺣ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻴ
 ﺺﺋﺎﺼﺨﺑ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻴﻨﻣز ةﺮﺘﻓ ﺖﻤﺴﺗا اذإ ﻦﻜﻟو ،ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﻴﻫ
                                                  
) 79 (      ،ﺪﻴــﻤﺤﻟا ﺪﺒــﻋ ﺐــﻠﻄﻤﻟا ﺪﺒــﻋ  "        ناﺰــﻴﻣو ﺔﻴــﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘــﻟا ﻰــﻓ ﺔﻴــﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮــﻴﻐﺘﻟا
             ﺮـﺼﻣ ﻰـﻓ تﺎﻋﻮـﻓﺪﻤﻟا 1952 -   1995  "                ﻂﻴﻄﺨﺘﻟاو ﺔﻴـﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻳﺮـﺼﻤﻟا ﺔـﻠﺠﻤﻟا )  ﺪﻠﺠﻤﻟا
 ، ﺲﻣﺎﺨﻟا  ﺮﺒﻤﺴﻳد ،ﻰﻧﺎﺜﻟا دﺪﻌﻟا 1997  (  ص 47 -   51 .    - 76 -
 ﻦﻋ ثﺪﺤﺘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ ﺬﺋﺪﻨﻌﻓ ىﺮﺧأ ﺔﻴﻨﻣز ةﺮﺘﻓ ﻰﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ
 ىﺮﺧﻷﺎﺑ   ﺎﻫاﺪﺣإ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻢﺛ ةﺮﺘﻓ ﻞﻜﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ) 80 (  .  
ًﻻو أ  :  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا 1952   ￿   1959 "  ﺣﺮﻣ ﻊﻳزﻮﺘﻟا ةدﺎﻋإ ﺔﻠ ."  
   ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻦﻣ ةﺮﺘﻓ ﺪﻌﺑ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬﻫ تءﺎﺟ
 ﻰﻠﻋ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﺰﻴﻛﺮﺗ نﺎﻛ ﻚﻟﺬﻟ ،ﻞﺧﺪﻟا ﻊﻳزﻮﺗ ءﻮﺳو
 ﻰﺗﻵا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ﻊﻳزﻮﺘﻟا ةدﺎﻋإ تﺎﻴﻠﻤﻋ  :  
1 -   ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﺔﻴﻜﻠﻤﻟا ﻊﻳزﻮﺗ ةدﺎﻋإ :  ذﺎﺨﺗاو ﻰﻋارﺰﻟا حﻼﺻﻹا ﻦﻴﻧاﻮﻗ لﻼﺧ ﻦﻣ 
 ذﺎﺨﺗا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻴﻋارﺰﻟا ضرﻷا ةرﺪﻧ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻒﻴﻔﺨﺘﻟ ﺮﻴﺑاﺪﺘﻟا ﺾﻌﺑ
 حﻼﺼﺘﺳا ﻰﻓ ءﺪﺒﻟاو ﻰﻟﺎﻌﻟا ﺪﺴﻟا ءﺎﻨﺑ عوﺮﺸﻣ ﺔﺳارﺪﺑ صﺎﺨﻟا راﺮﻘﻟا
ءاﺮﺤﺼﻟا ﻰﺿارأ  .  تﺎﻴﻧوﺎﻌﺘﻟا ﺢﺘﻓ ﻰﻋارﺰﻟا حﻼﺻﻹا ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺪﻗو
 ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﻢﻈﻌﻣ مﺎﻣأ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ) 81 (  .  
2 - ﻦﻴﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻴﺑ دراﻮﻤﻟا ﻊﻳزﻮﺗ ةدﺎﻋإ  صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا  :  ﻢﺠﺣ ﻪﺠﺗا ﺚﻴﺣ 
 ﺲﻳﻮﺴﻟا ةﺎﻨﻗ ﻢﻴﻣﺄﺗ ﺪﻌﺑ ﻮﻤﻨﻟا ﻮﺤﻧ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا –  ﻚﻨﺒﻟا ﺾﻓر ﺐﺒﺴﺑ 
 تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﻂﻐﺿ ﺖﺤﺗ ﻰﻟﺎﻌﻟا ﺪﺴﻟا ءﺎﻨﺑ عوﺮﺸﻣ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻰﻟوﺪﻟا
 ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا –  ﺐﻘﻋ ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟاو ﺔﻴﻧﺎﻄﻳﺮﺒﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳاﺮﺤﻟا صﺮﻓو 
 بﺮﺣ 1956 ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ءﺎﺸﻧإ ﻢﺗ ﺚﻴﺣ ، ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺎﻫﺮﻴﺼﻤﺗ ﻢﺛ   ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا 
 مﺎﻋ 1957 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬﻫ ةرادﻹ  .  
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧو 1957   –   1960  ﻞﻜﺸﺑ ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻢﺠﺣ دادزا 
 ﺖﻐﻠﺑ ﻰﺘﻟاو ، ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ﺔﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﻰﻟوﻷا ﺔﻄﺨﻟا ﻊﺿو ﺪﻌﺑ ﺮﻴﺒﻛ
 ﺎﻬﺗارﺎﻤﺜﺘﺳا 114.1  ﺎﻬﻴﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺐﻴﺼﻧ نﺎﻛو ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ  75  %  ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ .  ةﺮﺘﻔﻟا نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ ، ﻚﻟﺬﻟو  1952 - 1960  
 ﻦﻜﻟو ﺐﻨﺟ ﻰﻟإ ﺎﺒﻨﺟ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﺶﻳﺎﻌﺗ تﺪﻬﺷ
 مﺎﻋ ﺪﻌﺑ ﺎﺻﻮﺼﺧ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ دﺮﻄﻣ ﻮﻤﻧ ﻰﻓ نﺎﻛ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا 1956  
                                                  
) 80 (        ،ﻰﻠﻋ ﻮﺑأ نﺎﻄﻠﺳ ﺪـﻤﺤﻣ   دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﻠﻋ لﻮﺻأ )  ،ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ ، ﻖﻳزﺎﻗﺰﻟا 1994  (  ص
18 .  
) 81  (  وﺮﺑﺎﻣ تﺮﺑور –  ،ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ   هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ، 63 .    - 77 -
 ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﻊﺟاﺮﺘﻳ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا نﺎﻛ ، ﻪﻨﻣ ﺲﻜﻌﻟا ﻰﻠﻋو
) 82 ( .  
ﻫأ ﻖﻴﻘﺤﺗ نﺎﻛ ﺪﻗو  ﻰﻣﺎﻨﺘﻣ روﺪﺑ ﺎﻧﺮﺘﻘﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا ةدﺎﻋإ فاﺪ
 ةﺮﺘﻔﻟ هﺬﻫ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻊﻣ ﺎﺻﻮﺼﺧ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻪﺟوأ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻓ ﺔﻟوﺪﻠﻟ
 طﺎﺸﻨﻟا ﻰﻓ ﺎﻫرود ﻢﻴﻋﺪﺘﻟ تﺎﻴﻟﻵا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا تﺪﻤﺘﻋا ﺪﻗو
ﻰﻫ تﺎﻴﻟﻵا هﺬﻫو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا :  
1 - ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا  :  تﺄﺸﻧأ ﺚﻴﺣ ،ﻰﺋﺰﺠﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺪﻤﺘﻋا 
ا  ﻰﻣﻮﻘﻟا جﺎﺘﻧﻺﻟ ﻢﺋاﺪﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ )  ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا 313  ﺔﻨﺴﻟ  1952  (
 ﺲﻠﺠﻤﻟاو ،ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺬﻴﻔﻨﺗو ﻊﺿو ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻰﻟﻮﺗ ىﺬﻟاو
 ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﻢﺋاﺪﻟا )  ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا 493  ﺔﻨﺴﻟ  1953  (  ىﺬﻟاو
 ﻢﺗو ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﺬﻴﻔﻨﺗو ﻊﺿو ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻰﻟﻮﺗ
ﺴﻠﺠﻤﻟا ﻦﻳﺬﻬﻟ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ ﺺﻴﺼﺨﺗ ﻦﻴ  .  رﺎﻤﺜﺘﺳا أﺪﺑ ﺪﻗو
 ﻰﻣﻮﻘﻟا جﺎﺘﻧﻺﻟ ﻢﺋاﺪﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا فاﺮﺷإ ﺖﺤﺗ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا
 مﺎﻋ ﺐﻠﺼﻟاو ﺪﻳﺪﺤﻟا ﺔﻛﺮﺷ ءﺎﺸﻧﺈﺑ 1954  .   مﺎﻋ ﻰﻓو 1955  ﻢﺗ 
 ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ ءﺎﺸﻧإ )  ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا 14  ﺔﻨﺴﻟ  1955  (
 ﻰﻓو ، ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ضﻮﻬﻨﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﻄﺧ ﻊﺿو ﻰﻟﻮﺘﺘﻟ
 مﺎﻋ 1957  ﺲﻠﺠﻣ ﻞﺣ ﻢﺗ   ﻰﻟإ ﻪﻟﺎﻤﻋأ ﺖﻟﻮﺣو ﻰﻣﻮﻘﻟا جﺎﺘﻧﻹا
 ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟا ﺎﻤﻫ  ﻦﻴﺘﺌﻴﻫ
 ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏو ﺔﻴﻧﺎﻄﻳﺮﺒﻟاو ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ةرادإ ﺎﻬﻴﻟإ ﺪﻨﺳأ ﻰﺘﻟاو
 بﺮﺣ ﺪﻌﺑ ﺎﻬﺘﻴﻜﻠﻣ ﺖﻋﺰﻧ ﻰﺘﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا 1956   –  مﺎﻋ ﻰﻓو  1957  
 ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺎﻤﻫاﺪﺣإ ﻦﻴﺘﻄﺧ ﻊﺿﻮﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻣﺎﻗ
                                                  
) 82 (            ﻖﺑﺎـﺴﻟا ﻊﺟﺮـﻤﻟا      ص ، 63 -   64      ،  "              عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎﻬﺘﻣﺪﻗ ﻲـﺘﻟا تاﺮﻴـﺴﻴﺘﻟا ﻢﻏﺮـﺑو
          ﻼـﺧ ﻦـﻣ صﺎـﺨﻟا              ﻦﻴـﻧاﻮﻘﻟا ﻦـﻣ دﺪـﻋ ل )  ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا 430  ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟاو ، 475  ﺔﻨﺴﻟ 
1953                                    تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﺳ لوأ ﺪﻌﺑ لﺎـﻤﻟا سأر ﻞـﻣﺎﻛ ﺮﻳﺪـﺼﺗ ةدﺎـﻋﺈﺑ ﺎﺤﻤـﺳ ناﺬـﻠﻟاو 
         ﻢـﻗر نﻮـﻧﺎﻘﻟاو 26      ﺔﻨﺴﻟ  1954      ﻢﻬﺳأ ﻰﻓ بﺎﺘﺘﻛﻻﺎﺑ ﻲﺒﻨﺟﻷا لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﺢﻤﺳ يﺬﻟاو 
           ةﺪـﻳﺪﺟ ﺔﻛﺮـﺷ ىأ  (         ﻄﻘﻟا رود ﻰﻓ ﻊﺟاﺮﺘﻟا نأ ىﺮـﻳ ﺾﻌﺒـﻟا نأ ﻻإ  ﻦﻜﻳ ﻢﻟ صﺎﺨﻟا عﺎ
                   مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ نﺎﻛ ﺎﻤﻧإو ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻰﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻋ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا مﺎـﺠﺣإ ﺔﺠﻴـﺘﻧ
                     ﺎﻬﺗاﺪﻘﺘﻌﻣو ﺎﻬﺗﺎﻬﺟﻮﺗ ﻰﻓ ﺔﻤﻛﺎﺤﻟا ﺔﺒﺨﻨﻟا ﺺﻗﺎﻨﺗ ﺐﺒﺴﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻢﺋﻼﻤﻟا خﺎﻨﻤﻟا دﻮﺟو
                    ﺎـﺻﻮﺼﺧ ﻲـﺒﻨﺟﻷا لﺎـﻤﻟا سأرو ﺎﻣﻮـﻤﻋ صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﻊـﻣ  . ﺮﻈﻧأ  :  ﻰﻟاﺰﻐﻟا ﺔﻣﺎﺳأ
     ،بﺮـﺣ "        رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا رود        ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻂﻄﺧ فاﺪﻫأ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻰـﻓ صﺎـﺨﻟا  "  ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
            ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻟا ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺮﺸﻋ ﺚﻟﺎﺜـﻟا يﻮﻨـﺴﻟا )  ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :      دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴﻌﻤﺠﻟا
 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا 1988  ( ص 33 ص ، 51 .    - 78 -
ﻟاو  ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ﻚﻟذو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺔﻴﻧﺎﺜ 1957   –   1960  ، 
 ﺎﻤﻬﻨﻣ ﻰﻘﺒﺗ ﺎﻣ جردأو ﻦﻴﺘﻄﺨﻟا ﻦﻴﺗﺎﻫ ﻦﻣ ﺮﻴﺒﻛ ﺐﻧﺎﺟ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻢﺗ ﺪﻗو
 تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻰﻓ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﻴﻣﻮﻘﻟا ﺔﻄﺨﻟا ﻦﻤﺿ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ) 83 .(  
2 - رﺎﻌﺳﻷا   :  ،رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻠﻤﻋ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻮﻤﻧ ﻊﻣ
ﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﺎﺻﻮﺼﺧ  ﺮﻜﺴﻟاو ﺰﺒﺨﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻳروﺮﻀﻟا ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا ﻊ
 ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﻊﻨﻣ ﻮﻫ ﻚﻟذ ﻦﻣ فﺪﻬﻟا نﺎﻛو ،ﺖﻳﺰﻟاو
 ﺔﺸﻴﻌﻤﻟا -  ةﺮﻴﻘﻔﻟا تﺎﻘﺒﻄﻠﻟ ﺎﺻﻮﺼﺧ –  رﺎﻌﺳﻷا ﺔﺒﻗاﺮﻣ ﺖﻧﺎﻛو 
 تﺎﻧﺎﻋﻹﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ) ﺰﺒﺨﻟا ﻞﺜﻣ  (  ﻦﻳﻮﻤﺘﻟا تﺎﻗﺎﻄﺑو )  ﺖﻳﺰﻟاو ﺮﻜﺴﻟا
ﻦﻴﺳوﺮﻴﻜﻟاو  (  رﺎﻌﺳأ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎﻴﻗ ﻚﻟذ ﻰﻟإ فﺎﻀﻳ
مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟ ﺔﻴﻤﺳر ) 84 ( .  
3 -      ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا :          ﻮﻴﻟﻮﻳ ةرﻮﺛ مﺎﻴﻘﺑ  1952                ﻦﻜﻟو ، ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ تﺎﻌﻳﺮﺸﺗ ﻮﺘﻠﻟ رﺪﺼﺗ ﻢﻟ 
 ﻰﻓ راوﺪﻟا ﺮﻔﻛ ثاﺪﺣأ ﺖﻌﻗو ةرﻮﺜﻟا ﺮﻤﻋ ﻦﻣ ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻦﻴﻋﻮﺒﺳإ ﺪﻌﺑ
14        ﺲﻄـﺴﻏأ  1952                    ﻰﻠﻋ ءﻼﻴﺘﺳﻻا لﺎﻤﻌﻟا ﺾـﻌﺑ لوﺎـﺣ ﺚﻴـﺣ 
                        ﻼﻤﻋ باﺮﺿﻹا ةرﻮﺜﻟا ﺖﻠﻌﺟ ﻚﻟﺬـﻟ ، ﺞﻴـﺴﻨﻟاو لﺰـﻐﻟا ﻊﻨـﺼﻣ    ﺮﻴﻏ 
       ﺔﻴﻟﺎﻤﻌﻟا تﺎﺑﺎﻘﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا تﺮﻄﻴﺳ ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰـﻓو عوﺮـﺸﻣ
                     مﺎﻋ ﻰﻓو ﻰﺳﺎﻴﺴﻟا ﻞﻤﻌﻠﻟ اداﺪﺘـﻣا ﻚـﻟذ نأ رﺎﺒـﺘﻋﺎﺑ 1956  ﺊﺸﻧأ 
     ﻪﻠﻳﻮﻤﺘﺑ لﺎﻤﻋﻷا لﺎﺟر مﻮﻘﻳو ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ عوﺮـﺸﻣ لوأ
           ةﺮــﻫﺎﻘﻟا ﻰــﻓ ىﺮــﺒﻜﻟا تﺂــﺸﻨﻤﻟا ﻰــﻠﻋ ارﻮــﺼﻘﻣ نﺎــﻛ ﻪﻨــﻜﻟو
               مﺎـﻋ ﻰـﻓو ، ﺔﻳرﺪﻨﻜـﺳﻹاو 1959       ﺎﻘﻟا رﺪـﺻ       ﻢـﻗر نﻮـﻧ 91  ﺲﻔﻨﻟ 
             ﻰـﻠﻋ ﻞﻤﺘـﺷأو مﺎـﻌﻟا  :              تﺎﻋﺎﺳ ﺔﻴـﻧﺎﻤﺜﺑ  ﻞـﻤﻌﻟا تﺎﻋﺎـﺳ ﺪـﻳﺪﺤﺗ
     ﺔﻴــﺿﺮﻤﻟا تازﺎــﺟﻹا ةدﺎــﻳزو ثاﺪــﺣﻸﻟ تﺎﻋﺎــﺳ ﺖــﺳو ﻦﻴــﻐﻟﺎﺒﻠﻟ
                   ﻢﻳﺮﺤﺗو ﺔﻣﺪﺨﻟا كﺮﺗ ةﺄـﻓﺎﻜﻣو ﺮـﺟﻷا ﺔﻋﻮـﻓﺪﻣ ﺔﻳﻮﻨـﺴﻟاو ) ﺮﻈﺣ  (
                    ﺐﺟﻮﻤﺑو ،رﻮﺟﻸﻟ ﻰﻧدأ ﺪﺣ ﻊﺿوو ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻓ لﺎﻔﻃﻷا ماﺪﺨﺘـﺳا
         ﻢـﻗر نﻮـﻧﺎﻘﻟا 92     ﺘﻣا مﺎﻌﻟا ﺲﻔﻨـﻟ   ﻞﻤﺸﺘﻟ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ تﺪ
 ﺔﻳرﻮﻬﻤﺠﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ) 85 (  .  
                                                  
) 83 (        وﺮﺑﺎﻣ تﺮﺑور  –          ، ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ      هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ     ص ،  94   –   95        ﺎﻀﻳأ ،   :    ﺪﻤﺣأ ﺮﻘﺻ
       ، ﺮﻘـﺻ "   ـﺸﻋ                      ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻂﻴـﻄﺨﺘﻟا ﻦـﻣ ﺎـﻣﺎﻋ نوﺮ  "    ،   ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺮﺼﻣ )   دﺪﻌﻟا
2371  ﺮﻳﺎﻨﻳ  1978  (  ةﺪﺣﻮﻟا 67 -   68 .  
) 84 (  وﺮﺑﺎﻣ تﺮﺑور  –  ، ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ،  101 .  
) 85 (   ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا ص ،  176 .    - 79 -
4 -    ﺔﻴـ ـﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘـ ـﺳإ :  ﻞـ ـﺤﻣ لﻼـ ـﺣﻹا ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘـ ـﺳإ ﻰـ ـﻠﻋ ﺔـ ـﻟوﺪﻟا تﺪﻤﺘـ ـﻋا 
                       ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﻰﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻊﻴﺠـﺸﺗ ﻚﻟﺬـﺑ ﺔﻓﺪﻬﺘـﺴﻣ تادراﻮـﻟا
 فﺪﻬﻛ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻨﺒﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺎﻫداﺮﻴﺘﺳا ﻢﺘﻳ ﻰﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا
او          ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻳﺎﻤﺤﻟ تاودﻷا ﻦـﻣ ﺔﻋﻮـﻤﺠﻣ ﺖﻣﺪﺨﺘـﺳ
                           وأ ﺎﻬﻟﻼﺣإ داﺮﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻰـﻠﻋ ﺔﻴـﻟﺎﻌﻟا ﺔﻴﻛﺮـﻤﺠﻟا مﻮـﺳﺮﻟا ضﺮـﻓ
                 ﺺﻴﺧاﺮﺗ مﺎﻈﻧ عﺎﺒﺗا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﻠـﺴﻟا هﺬـﻫ ﻦـﻣ تادراﻮـﻟا ﺪﻴـﻴﻘﺗ
             ، داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺺﺼﺣ مﺎﻈﻧو داﺮﻴﺘـﺳﻻا  مﺎﻋ ﻰﻔﻓ 1952  مﺎﻈﻧ ﻖﺒﻃ 
         مﺎﻋ ﺪﻌﺑو داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺺﻴﺧاﺮﺗ 1956        مﺎﻈﻧ ﻖﺒﻃ     داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺺﺼﺣ
 ﺎﺻﻮﺼﺧ ﻊﻓﺪﻟاو ةرﺎﺠﺘﻠﻟ ﺔﻴﺋﺎﻨﺜﻟا تﺎﻴﻗﺎﻔﺗﻻا ﻰﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻌﺳﻮﺗو
 بﺮﺣ ﺪﻌﺑ 1956  لود ﻊﻣ ىرﺎﺠﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﺰﻴﻛﺮﺗ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﻰﺘﻟاو 
 ﺔﻴﻗﺮـ ـﺸﻟا ﺎـ ـﺑوروأ  .  ﺖـ ـﺿﺮﻓ ، ﺔﻴﻛﺮـ ـﻤﺠﻟا ﺐﺋاﺮـ ـﻀﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘـ ـﻳ ﺎﻤﻴـ ـﻓو
             ةرﻮـﺛ ﺪـﻌﺑ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا 1952                تادراﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻓﺎﺿإ ﺐﺋاﺮﺿ ثﻼـﺛ  
ﻰﻫ : -  
أ -         ا ﺔﺒﻳﺮـﺿ            ﻊـﻗاﻮﺑ داﺮﻴﺘـﺳﻻ 7  %            ﺔﻴﻟوﻷا داﻮﻤﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ دﻮﻨﺒﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﺖﻠﻤﺷو
 ﺎﻫﺮﻳﺪﺼﺗ دﺎﻌﻳ ﻰﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟاو ﺐﺘﻜﻟاو تﻻﻵاو ﺔﻣﺎﻬﻟا ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا .  
ب -    ﻊــﻗاﻮﺑ ﻰﺋﺎــﺼﺣإ ﻢــﺳر  15  %      داﻮــﻤﻟا ءﺎﻨﺜﺘــﺳﺎﺑ تادراﻮــﻟا ﻊﻴــﻤﺟ ﻰــﻠﻋ
 مﺎﻋ ﻢﺳﺮﻟا اﺬﻫ ضﺮﻓ ﺪﻗو ، ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻐﺒﺼﻟا تاذ ﺔﻋﻮﺒﻄﻤﻟا 1956 .   
ج -               ﻢـﺗو ، ﻒﻴـﺻﺮﻟا ﻢـﺳر             ﺔﻨـﺳ ﻪـﺿﺮﻓ  1955    ﻊـﻗاﻮﺑ  2  %  مﻮﺳﺮﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ
         و تادراﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻋﻮﻓﺪﻤﻟا 0.5  %          بﺎﺴﺤﻟ ﻞﺼﺤﻳو تاردﺎﺼﻟا ﺔﻤﻴﻗ  ﻦﻣ
 تﺎﻴﻠﺤﻤﻟا وأ تﺎﻳﺪﻠﺒﻟا    .     
                         مﺎﻘﻤﻟا ﻰﻓ فﺪﻬﺘﺴﺗ تادراﻮﻟا ﻞـﺤﻣ لﻼـﺣﻹا ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘـﺳا ﺖـﻧﺎﻛ اذإو 
                             ﺎﻣ ﺎﻀﻳأ ﻰﻔﺨﻳ ﻼﻓ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔـﻳﺎﻤﺣو ﻰـﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘـﻧﻹا ﻊﻴﺠـﺸﺗ لوﻷا
ىدﺆﺗ            ﻦﻣ ىﺮﺧأ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ تادراﻮﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎﻳز ﻦﻣ  ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬﻫ ﻪﻴﻟإ 
                           جﺎﺘﻧإ تﻼﺧﺪﻤﻛ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻰﺘﻟا وأ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ضاﺮـﻏﻷ مﺪﺨﺘـﺴﺗ ﻰـﺘﻟا ﻊﻠـﺴﻟا
 ﺎﻬﻟﻼﺣإ داﺮﻤﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ) 86 (  .  
                                                  
) 86 (     ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا  ص ،  50 ص ، 86    ﺎـﻀﻳأ ؛  :  ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا، ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒﻋ ﺐﻠﻄﻤﻟا ﺪﺒﻋ
ﺠﺘﻟا ﻰﻓ  ﺮﺼﻣ ﻰﻓ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﻴﻣو ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎ 1952 - 1995 ،  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ            ،
 ص 47 -   48 .    - 80 -
ًﺎﻴﻧﺎﺛ  :  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا 1960   -   1966    " ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ :"  
               مﺎـﻋ ﻦـﻣ ً ءﺪـﺑ 1961                 رﺬﺟ تاﺮﻴﻐﺗ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺪﻬـﺷ       ﺚﻴﺣ ، ﺔﻳ
                         ﺔﺳاﺮﺤﻟاو ﻢﻴﻣﺄﺘﻟا تﺎﺟﻮﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻢﺠﺣ ﻰﻓ ﺮـﻴﺒﻜﻟا ﻊـﺳﻮﺘﻟا
                           تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺐﻋﻮﺘﺴﻳ مﺎﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﺖـﻠﻌﺟ ﻰـﺘﻟاو ﺔﻘﺣﻼﺘـﻤﻟا ﺔﻴـﺒﻳدﺄﺘﻟا
                     ﺎﻤﻛ ، قدﺎﻨﻔﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا تﺂﺸﻨﻣو ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟا
                  رﺎﺠﺘﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺮﻄﻴـﺳ      ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ة
                   ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﻰﻓ ىﻮﺳ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ رود ﻦـﻣ ﻰـﻘﺒﺘﻳ ﻢـﻟو )  ﺪﻳﺪﻌﻟا ﻢﻏر
                ﻪﻴﻠﻋ ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا ﺔﻳﺮﻌﺴﻟا ﺮـﻴﻏو ﺔﻳﺮﻌـﺴﻟا دﻮﻴـﻘﻟا ﻦـﻣ  (  تﺂﺸﻨﻤﻟاو تارﺎﻘﻌﻟاو
 ﻢﺠﺤﻟا ةﺮﻴﻐﺻ ) ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ةرﺎﺠﺗ ﻢﻈﻌﻣ  .(  
                     رﺪﺼﻤﻟاو ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ةﺰﻴﻛﺮﻟا ﻮﻫ ﻚﻟﺬﺑ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺢﺒﺻأ ﺪـﻗو
         صﺮـﻔﻟ ﻰـﺴﻴﺋﺮﻟا            مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺐﻴﺼﻧ ﻎﻠﺑ ﺚﻴﺣ ، رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻاو ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا 90  %
           و رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻠﻤﺟ ﻦـﻣ 75  %             و ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻰﻓ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ 60  %
                         ﻦﻣ بﺮﻘﻳ ﺎﻣ وأ ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ جرﺎﺧ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮـﻗ ﻦـﻣ 30  %      ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻦﻣ
 ﺔﻴﻠﻜﻟا ) 87 ( .  
             تﺎﻴﻟﻵا ضاﺮﻌﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬﻫ تﺎﻤﺳ ﻢﻫأ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳو
ﻘﺑﺎﺴﻟا  ﻰﺗﻵا ﻰﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ﺔ  :  
1 -   ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا  :  ﻊﺒﺘﻤﻟا ﻰﺋﺰﺠﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻠﺨﺗ ، ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ
                               ﺚﻴﺣ ، ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﺞﻬﻨـﻣ ﺖﻌﺒـﺗاو ، ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ةﺮـﺘﻔﻟا ﻰـﻓ
       ﻰﻟوﻷا ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟا ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ تﺪﻬـﺷ 60 / 61   -   64 / 1965  ،
                     تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﻢﻏر حﺎﺠﻨﻟا ﻦﻣ اﺮﻴﺒﻛ ارﺪﻗ ﺖﻘﻘﺣ ﻰـﺘﻟاو
    و ﻰـﺘﻟا                بﺮﺣ ءﺎﺒﻋأ ﺎﻬﻨﻣو ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼـﺧ ﺮـﺼﻣ ﺖـﻬﺟا 1956  
     ﻦﻤﻴﻟا بﺮﺣو 1961          ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺔﻴﻧﺎﻜﺴﻟا ةدﺎﻳﺰﻟا ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ 
   دﺎـ ـﺼﺘﻗا ﻦـ ـﻣ لﻮﺤﺘـ ـﻟا ﻰـ ـﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮـ ـﺘﻤﻟا ﺔـ ـﻳرادﻹا تﻼﻜـ ـﺸﻤﻟا ﻰـ ـﻟإ
                     داﺪﻋإ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻊﻣ ﺔﻟوﺪﻟا هﺮﻳﺪﺗ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻟإ ىرﺎﻜﺘـﺣا ﻰﻟﺎﻤـﺳأر
      ﺔﺳاﺮﺤﻟا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟاو ﺎﻴﻠﻌﻟا ةرادﻹا لﺎﺟر  ةردﺎﺼﻤﻟاو 
                       ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨـﻟا لﺪـﻌﻣ نﺎـﻛ تﻼﻜـﺸﻤﻟا هﺬـﻫ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑو ،
 ﻲــﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰــﻠﺤﻤﻟا 6  %      تﺬــﻔﻧو ،ﺔــﻄﺨﻟا ةﺮــﺘﻓ لﻼــﺧ ﺎﺒﻳﺮــﻘﺗ
                                                  
) 87 (  وﺮﺑﺎﻣ تﺮﺑور  - ، ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ،  64 .    - 81 -
                 ﻖﻓاﺮﻤﻟا ﻰﻓ ﻰﺳﺎﺳﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﺔﻤﺨﺿ تﺎﻋوﺮـﺸﻣ
   حﻼـ ـﺼﺘﺳﻻا ﻰـ ـﻓ ﻊـ ـﺳﻮﺘﻟا ﻊـ ـﻣ ﻰـ ـﻟﺎﻌﻟا ﺪـ ـﺴﻟا ﺎﻨـ ـﺑ ﺎـ ـﻬﻤﻫأ ىﺮـ ـﻟاو
                ﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ةدﺎﻳز ﻚﻟذ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻦﻣ نﺎﻛو عارﺰﺘـﺳﻻاو    ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤ
               مﺎﻋ ﺔﻴـﻨﺟ نﻮﻴـﻠﺑ ﻦـﻣ 54 / 1955      ﻰﻟإ  1.9        مﺎﻋ ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﺑ 64 / 65  
           ﻦﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟا تﺎﺼﺼﺨﻤﻟا ةدﺎﻳزو 170     ﻰﻟإ ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ 
364                            كﻼﻬﺘﺳﻻا ﺎﻀﻳأ داز ﺎﻤﻛ ، ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻧ لﻼـﺧ ﺔﻴـﻨﺟ نﻮﻴـﻠﻣ 
     ﻦﻣ صﺎﺨﻟا 753          ﻰﻟإ ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ  1330        كﻼﻬﺘﺳﻻاو ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ 
         ﻦـﻣ مﺎـﻌﻟا 140         ﻴـﻨﺟ نﻮﻴـﻠﻣ       ﻰﻟإ ﺔ 431          ﺲﻔﻧ لﻼﺧ ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ 
     ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﺮﺘﻔﻟا  .              ﻦﻳﺪﻌﺘﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﺐﻴﺼﻧ نﺎﻛ ﻦﻴﺣ ﻰﻓو
 ءﺎﺑﺮﻬﻜﻟاو 23  %  ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﺐﻴﺼﻧ نﺎﻛ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ 18
 %                          ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ءاﺬﻐﻟا جﺎﺘﻧإ داز ﺚﻴﺣ ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻦـﻣ
                               تﻼﺻﺎﺤﻟا جﺎﺘﻧإ ﻮـﺤﻧ لﻮﺤﺘـﻟا ﻢـﺗو نﺎﻜـﺴﻟا ﻮـﻤﻧ قﻮـﻔﺗ ﺔﺒـﺴﻨﺑ
ﻴﻋارﺰــﻟا        ﻪﻛاﻮــﻔﻟاو زرﻷا ﻞﺜــﻣ ﺔﻴــﻟﺎﻌﻟا ﺔﻓﺎــﻀﻤﻟا ﺔﻤﻴــﻘﻟا تاذ ﺔ
                           هﺎﻴﻣ ﻰﻠﻋ ناﺪﻓ نﻮﻴﻠﻣ ﻒـﺼﻧ حﻼـﺼﺘﺳا ﻢـﺗ ﺎـﻤﻛ تاواﺮـﻀﺨﻟاو
      ﻰـﻟﺎﻌﻟا ﺪـﺴﻟا  .              ﻰﻓ ﻰﻟوﻷا ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔـﻄﺨﻟا نأ ﺮـﻣﻷا ﺔـﺻﻼﺧو
                           ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻢﻏﺮﺑ حﺎﺠﻨﻟا ﻦـﻣ اﺮـﻴﺒﻛ ارﺪـﻗ ﺖـﻘﻘﺣ ﺮـﺼﻣ
 ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﺮﺼﻣ ﺖﻬﺟاو ﻰﺘﻟا ) 88 ( .  
2 -   رﺎﻌﺳﻷا  : ﺎﻤﻨﻴﺣ  ﻰﻟوﻷا ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟا ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻰﻓ ﺮﺼﻣ ﺖﻋﺮﺷ  60 / 1961   -  
64 / 1965                      ﻦﻣ ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺾﻌﺑ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ فوﺎﺨﻣ كﺎﻨـﻫ ﺖـﻧﺎﻛ 
                     ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟاو جﺎﺘﻧﻹا لﺎﺠﻣ ﻰﻓ حﻮﻤﻄﻟا ﺔـﻄﺨﻟا هﺬـﻫ نأ
                     طﻮﻐﺿ ثوﺪـﺣ ﻰـﻟإ ىدﺆـﺗ فﻮـﺳ عﺎﻓﺪـﻟا ﻰـﻠﻋ تﺎﻘﻔﻨـﻟا ﻰـﻟإ
                               هﺬﻫ ﺖـﻘﻘﺤﺗ ﺪـﻗو ، تﺎﻋﻮـﻓﺪﻤﻟا ناﺰـﻴﻣ ﻰـﻓ ﺰـﺠﻋو ﺔﻴﻤﺨـﻀﺗ
    ﺑ فوﺎـﺨﻤﻟا      ﻞـﻌﻔﻟﺎ  .                ﻰﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺘﻘﻘﺣ ىﺬﻟا زﺎـﺠﻧﻹا ﻢﻏﺮـﺒﻓ
                     ﻰﻓ ﺖﻠﺸﻓ ﺎﻬﻧأ ﻻإ ﺔﻄﺨﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﺎـﺠﻣ
   ﻮﻤﻨـ ـﻟا ﻖﻴـ ـﻘﺤﺗ ﻮـ ـﻫو ىﺮـ ـﺧﻷا ﺔﻴـ ـﺴﻴﺋﺮﻟا فاﺪـ ـﻫﻷا ﺪـ ـﺣأ ﻖﻴـ ـﻘﺤﺗ
                        ىﺮﻌﺴﻟا راﺮﻘﺘـﺳﻻا ﻊـﻣ ﺐﻨـﺟ ﻰـﻟا ﺎﺒـﻨﺟ ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا  .     ﻦﻴﺑ ﻦﻤﻓ
                   نزاﻮﺘﻟا ﻮﻫ ﺎﻬﻘﻴﻘﺤﺗ ﻰﻟإ ﺔﻄﺨﻟا ﻰﻌﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻰﺘﻟا فاﺪﻫﻷا  ﻰﻓ
         تﺎﻋﻮـﻓﺪﻤﻟا ناﺰـﻴﻣ )   ىرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا  (        ﻰﻓ فاﺮﺳﻹا بﺎﻨﺘﺟا ﻊﻣ
                                                  
) 88 (  ، ﻰﻠﻴﺗﺮﺠﻟا ﻰﻠﻋ   هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 18 - 19 .    - 82 -
                 ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ تﺎﻴﻃﺎﻴﺘﺣﺎﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻاو ﻰـﺟرﺎﺨﻟا ضاﺮـﺘﻗﻻا
                         ﺰﺠﻌﻟا ةدﺎﻳز ﻮﻫ ثﺪﺣ ىﺬﻟا ﻦﻜﻟو ، ئراﻮـﻄﻟا ﺔﻬﺟاﻮـﻤﻟ ﻰـﻔﻜﺗ
                 ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﻬﺠﻠﻟ ءﻮﺠﻠﻟا ﻊﻣ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰـﻓ
                ﺠﻋ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺖﻧﺎﻛو ، ﺰـﺠﻌﻟا اﺬـﻫ        ﺎﻫرﺪﺼﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰ
                     ، ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﻪﻌﻣ ﺖﻠﻛﺂﺗ ﻞﻜﺸﺑ مﺎـﻌﻟا كﻼﻬﺘـﺳﻻا ةدﺎـﻳز
                       ةﻮﺠﻔﻟا عﺎﺴﺗا ﻊﻣ ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا طﻮﻐـﻀﻟا تﺪﻋﺎـﺼﺗ ﻚﻟﺬـﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻧو
 مﺎﻋ ﻰﻔﻓ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻦﻴﺑ 59 / 60  ضﺮﻌﻟا نﺎﻛ 
  ﻰـﻠﻜﻟا )           ﻰـﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا   ( 1.3          ﺐﻠﻃ ﻪﻠﺑﺎﻘﻳ ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﺑ 
     ﻰـﻠﻛ )   كﻼﻬﺘـﺳﻻا       رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا   (    راﺪﻘﻤﺑ 1.4    نﻮﻴﻠﺑ 
             مﺎـﻋ ﻰـﻓو ﺔﻴـﻨﺟ 64 / 1965            ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ضﺮﻌﻟا ﺢﺒـﺻأ  1.9    نﻮﻴﻠﺑ 
 ﻪﻠﺑﺎﻘﻳ ﺔﻴﻨﺟ 2.1  ةﻮﺠﻔﻟا نأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﺑ 
                     ﻦﻣ تداز ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا ﻦﻴـﺑ 100      ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ 
     مﺎـﻋ 59 / 1960        ﻰـﻟإ  200                مﺎـﻋ ﺔﻴـﻨﺟ نﻮﻴـﻠﻣ  64 / 1965      لﻼﺧو ، 
     ةﺮـﺘﻔﻟا 1956   -   1967            دﻮﻘﻨﻟا ﺔﻴـﻤﻛ تداز   ) M1  (    ﻦﻣ 362    نﻮﻴﻠﻣ 
       ﻰﻟإ ﻪﻴـﻨﺟ 670          ﻦﻣ دﻮﻘﻨﻟا هﺎﺒﺷأ تداز ﺎﻤﻛ ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ  91  نﻮﻴﻠﻣ
         ﻰـﻟا ﻪﻴـﻨﺟ 286                  ﻦﻣ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا تﺎﺑﻮﻠﻄﻣ ﺎﻣأ ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴـﻠﻣ 
   مﺎـ ـﻋ ﻰـ ـﻓ ﺖـ ـﻧﺎﻜﻓ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا 1954    لدﺎـﻌﺗ  66  ﻢـ ـﺛ ﺔﻴـ ـﻨﺟ نﻮﻴـ ـﻠﻣ 
       ﻰﻟا ﺖـﻌﻔﺗرا 208          مﺎﻋ ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ  1959   لﻼﺧو ،    ةﺮﺘﻔﻟا  1959 -
1965            ﻰـﻟا ﺖـﻌﻔﺗرا  609                        ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ﺖـﻧﺎﻛ اﺬـﻬﻟ ﺔﻴـﻨﺟ نﻮﻴـﻠﻣ 
               ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ ﺎﺻﻮﺼﺧ ةدوﺪﺤﻣ تﺎﻨﻴﺴﻤﺨﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ رﺎﻌﺳﻷا
                     تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ﻦﻣ لوﻷا ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ ﻦﻜﻟو تﺎﻨﻴﺴﻤﺨﻟا ﻦـﻣ ﻰـﻧﺎﺜﻟا
         ﻢﻟ ﻚﻟذ ﻢﻏﺮﺑو ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا طﻮﻐﻀﻟا ﻰﻓ ةﺮﻴﺒﻛ ةدﺎﻳز كﺎﻨﻫ ﺖـﻧﺎﻛ
          ـﺳﻷا ﻰـﻓ ةﺮـ ـﻴﺒﻛ ﺔﻴـﻠﻌﻓ ةدﺎـﻳز ﻖﻘﺤﺘـﺗ    نﺎـ ـﻛ ناو ﻢﺨـﻀﺘﻟﺎﻓ رﺎﻌ
                           ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا طﻮﻐﻀﻠﻟ ﺎﺣﻮﻤﺴﻣ ﻦﻜﻳ ﻢـﻟ ﻪـﻧإ ﻻإ ﻞـﻌﻔﻟﺎﺑ ادﻮـﺟﻮﻣ
                     ﻰﻓ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﺴﻔﻧ ﻦﻋ ﺮـﺒﻌﺘﻟ
                     ﻰﻓ نﺎﻛ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬـﻫ لﻼـﺧ ﻢﺨـﻀﺘﻟا نأ ﻰـﻨﻌﻳ ﺎـﻤﺑو قاﻮـﺳﻷا
 ﺐﺒﺴﻟاو ﺮﻫﺎﻇ ﻢﺨﻀﺗ ﻦﻜﻳ ﻢﻟو ﻦﻣﺎﻛ وأ تﻮﺒﻜﻣ ﻢﺨﻀﺗ ﻪﻤﻈﻌﻣ
                    ﻷا ﻰﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢـﻜﺤﺗ ﻮـﻫ ﻚـﻟذ ﻰـﻓ        ﺮﻴﻌﺴﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ رﺎﻌﺳ
                   ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻴﻨﻳﻮﻤﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻢﻋد ﻊﻣ ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ دﺪﻌﻟ ىﺮﺒﺠﻟا  - 83 -
 ﺪﻳﺪﺤﺗو تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا مﺎﻈﻧ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ كﻼﻬﺘﺳﻻا ﺪﻴﻴﻘﺗو ةدرﻮﺘﺴﻤﻟاو
                   ثوﺪﺣ ﺔﻳﺮﻌﺴﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا هﺬﻫ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻦﻣ نﺎﻛو ،ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا رﺎﺠﻳإ
                     ءادﻮﺴﻟا قﻮﺴﻟا رﻮﻬﻇو ﻊﻠﺴﻟا ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ضﺮﻌﻤﻟا ﻰـﻓ ﺺـﻘﻧ
    ﻦﻴﻜﻠﻬﺘــﺴﻤﻟا ﺮــﻴﺑاﻮﻃو            ﻊﻠــﺴﻟا ﻊﻴــﺒﺑ ﺔــﺻﺎﺨﻟا ﺬﻓﺎﻨــﻤﻟا ﻰــﻠﻋ 
         ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ ضوﺮﻌﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎـﺿإ ، ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﻻا
ﺔﻠﻤﻌﻟا ﻰﻓ رﺎﺠﺗﻼﻟ ءادﻮﺴﻟا قﻮﺴﻟا رﻮﻬﻇو )  89 ( .  
     ﺔــﺳﺎﻴﺳ ﺖﻌﺒــﺗا ةﺮــﺘﻔﻟا هﺬــﻫ لﻼــﺧ ﺔــﻟوﺪﻟا ﺖـ ـﻧﺎﻛ اذإو
 ﺔﻬﺟ ﻰﻠﻋ ارﻮﺼﻘﻣ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ رﺎﻌﺳﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ نﺈﻓ ىﺮﺒﺠﻟا ﺮﻴﻌﺴﺘﻟا
            ﻟا هﺬﻬﺑ ﺺﺘﺨﻣ زﺎﻬﺟ وأ ةدﺪـﺤﻣ    ﺔﻔﻴﻇﻮ )        ﻂﻴﻄﺨﺗ زﺎﻬﺟ نأ ﺚﻴﺣ
                    تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻰﻓ ﻻإ هءﺎﺸﻧإ ﻢﺘـﻳ ﻢـﻟ رﺎﻌـﺳﻷا  (    ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺎﻤﻧإو
               ﺔﻋارﺰﻟا ةرازو ﻰﻫ ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻬﺟ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﻳ نﺎـﻛ رﺎﻌـﺳﻷا
     ﺎﻴﻠﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟاو ﻦﻳﻮﻤﺘﻟا ةرازوو دﺎﺼﺘﻗﻻا ةرازوو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ةرازوو
                       ﺾﻌﺑ ﻰﻓو رﺎﻌﺳﻷا ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ﺔﻨـﺠﻠﻟاو رﺎﻌـﺳﻷا ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟ
  ﻴـﺣﻷا                          ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻰـﻓ ﻞﺧﺪﺘـﺗ ﺔﻴـﻟﺎﻤﻟا ةرازو ﺖـﻧﺎﻛ نﺎ
                           ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮـﻴﻏ ﺐﺋاﺮـﻀﻟا ضﺮـﻓ لﻼـﺧ ﻦـﻣ ةدرﻮﺘـﺴﻤﻟا
                           ﻦﻴﺑ نﺎﻴﺣﻷا ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻛ ﻰـﻓ برﺎـﻀﺘﻟا ثﺪـﺤﻳ نﺎـﻛ ﻚﻟﺬـﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻧو
             ﺾﻌﺒﻟا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﻠﻃأ ﺔﺟرﺪﻟ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا تﺎـﻬﺠﻟا " رﺎﻌﺳﻷا ﻰﺿﻮﻓ  "
         ﺾــﻌﺑ ﺮــﻴﻴﻐﺘﺑ مﻮــﻘﺗ تﺂــﺸﻨﻤﻟا ﺖــﻧﺎﻛ نﺎﻴــﺣﻷا ﺾــﻌﺑ ﻰــﻓو
  تﺎﻔـﺻاﻮﻣ                    ءﺎﻘﺑ ﻊﻣ ةدﻮﺠﻟا ﺾﻔﺧ وأ نزﻮﻟا ﻞﻴﻠﻘﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﻌﻠﺴﻟا 
 ﺔـ ـﻟوﺎﺤﻣ ﻮـ ـﻫ ﻚـ ـﻟذ ﻦـ ـﻣ فﺪـ ـﻬﻟاو ،ﻮـ ـﻫ ﺎـ ـﻤﻛ ﻰﻤـ ـﺳﺮﻟا ﺎﻫﺮﻌـ ـﺳ
لﻮﻘﻌﻣ ﺢﺑر ﺶﻣﺎﻬﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ) 90  ( .  
3 -        ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا  :                  ﻢﺠﺣ عﺎﺴﺗاو تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻰﻓ تﺎﻤﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺟﻮـﻣ رﺎـﺸﺘﻧا ﻊـﻣ
                                 ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻰﻓ ﺔـﻣﺎﻫ لﻮـﺤﺗ ﺔـﻄﻘﻧ كﺎﻨـﻫ ﺖـﻧﺎﻛ ، مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا
            ﻟا ﻰـﻓ ﺖﻠﺜـﻤﺗ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا            ﻰﻣﺎﻋ ﺔﻴﻛاﺮﺘـﺷﻻا ﻦﻴـﻧاﻮﻘ 1961  و  1962  
               ﻖﺣ ﻦﻣ ﺢﺒﺻأ ﺪﻘﻓ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﻠﺋﺎﻫ ﺎﻳاﺰﻣ ﺖـﻄﻋأ ﻰـﺘﻟاو
                 حﺎـﺑرﻷا ﻰـﻓ ﺔﻛرﺎـﺸﻤﻟا لﺎـﻤﻌﻟا ) 25  %       حﺎـﺑرﻷا ﻦـﻣ  (    ﻖﺣ ﻦﻣو
                       ةرادﻹا ﺲـﻠﺠﻣ ﺔﻳﻮـﻀﻋ ﻰـﻓ ﺔﻛرﺎـﺸﻤﻟا لﺎـﻤﻌﻟا )      تدﺪﺣ ﺚﻴـﺣ
                                                  
) 89 ( ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا   ص ،  131 - 133 .  
) 90 (  وﺮﺑﺎﻣ تﺮﺑور  -  ، ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ   هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ، ص  101 - 102 .    - 84 -
                           ﻦﻴﻨﺛا ﻢﻬﻨﻣ داﺮﻓأ ﻊﺒـﺴﺑ تﺎﻛﺮـﺸﻟا ةرادإ ﺲـﻠﺠﻣ ﻰـﻓ ﺔﻳﻮـﻀﻌﻟا
  ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا نﻮﻠﺜﻤﻳ  (              ﻰﻟإ ﻞﻤﻌﻟا تﺎﻋﺎﺳ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻢﺗ ﺎﻤﻛ 42    ﺔﻋﺎﺳ 
             نﺎﻛ نأ ﺪـﻌﺑ ﺎﻴﻋﻮﺒـﺳأ 48              ﻞﺧﺪﻟا ﺾﻴﻔﺤﺗ ﻪﻠﺑﺎﻘﻳ نأ نود ﺔﻋﺎﺳ 
                                   ىﺪﻘﻨﻟا ﺮـﺟﻷا ﻂـﺳﻮﺘﻣ داز ﺚﻴـﺣ ﻚـﻟذ ﻦـﻣ ﺲـﻜﻌﻟا ﻰـﻠﻋ ﻞـﺑ
                    ــﺑ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟا ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا ىﻮﻨـﺴﻟا 32  %  ﺮﻳﺎﻨﻳ ﻦﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ 1962  ﺮﻳﺎﻨﻳو 
1964              ﻦﻴـ ـﻣﺄﺘﻟا عوﺮـﺸﻣ ﺎـﻀﻳأ ﺔﻴﻛاﺮﺘـﺷﻻا ﻦﻴـﻧاﻮﻘﻟا ﺖـﻠﺧدأ ﺎـﻤﻛ 
ﺘﺟﻻا          ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﺔﺼﺣ ﺖﻌﻓرو يرﺎﺒﺟﻹا  ﻰﻋﺎﻤ 7  %  ﻰﻟإ
17  %                ﺮﻴﺒﻛ قوﺪﻨﺻ ﻖﻠﺧ ﻢﺗ عوﺮﺸﻤﻟا اﺬﻫ ﻰﻀﺘﻘﻤﺑو ﺮﺟﻷا ﻦـﻣ
                           ةزﺎﺟﻹا ةدﺎﻳز ﻖﺒﺳ ﺎـﻣ ﻰـﻟإ فﺎـﻀﻳ ،ﺔـﻟوﺪﻟا هﺮـﻳﺪﺗ تﺎـﺷﺎﻌﻤﻠﻟ
 ﻰﻟإ ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔﻴﺿﺮﻤﻟا 180  ءﺰﺟ ﺎﻫﺎﻀﺘﻘﻤﺑ ﻢﺼﺨﻳ ﺔﻨﺴﻟا ﻰﻓ ﺎﻣﻮﻳ 
                             ﻞﺼﻓ ﺢﺒﺻأ ﺎﻤﻛ ،حﺎﻤﺴﻟا ةﺮﺘﻓ ﺪـﻌﺑ ﻰﻠـﺻﻷا ﺮـﺟﻷا ﻦـﻣ ﻂﻴـﺴﺑ
             تﻻﺎﺤﻟا ﺾﻌﺑ اﺪﻋ ﺎﻤﻴﻓ ﻞﻴﺤﺘﺴﻤﻟا ﻢﻜﺣ ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟا
نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ صﻮﺼﻨﻤﻟا ﺔﻴﺋﺎﻨﺠﻟا ) 91  (  .  
               ﻰﻣﺎﻋ ﺔﻴﻛاﺮﺘـﺷﻻا ﻦﻴـﻧاﻮﻘﻟا روﺪـﺻ ﺪـﻌﺑو 1961  و  1962  
               ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻰﻓ ىﺮﺧأ لﻮﺤﺗ ﺔﻄﻘﻧ ﺖﺛﺪـﺣ ﺎﻳاﺰـﻣ ﻦـﻣ ﻪﺘﻨﻤـﻀﺗ ﺎـﻣو
                   ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا روﺪﺻ ﻰـﻓ ﺔﻠﺜـﻤﻣ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا 14      مﺎﻌﻟ  1964    ىﺬﻟاو 
    ﻧ ﻞـﺧدأ هﺎـﻀﺘﻘﻤﺑ        ﺔـ ـﻌﻣﺎﺠﻟا ﻰـﺠﻳﺮﺨﻟ نﻮﻤـﻀﻤﻟا ﻦﻴـ ـﻴﻌﺘﻟا مﺎـﻈ
                     مﺎﻋ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬﻫ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻢﺗ ﺚﻴﺣ ﻦﻳﺮـﺧﻵا ﻦﻴﺠﻳﺮـﺨﻟاو
1964      مﺎﻋ ﺎﻤﺋاد ﺢﺒﺻأ ﻢﺛ  1973 )  نﻮﻧﺎﻘﻟا 85  ﺔﻨﺴﻟ  1973  (  اﺬﻫو
 مﺎﻈﻨــﻟا )   ﻦﻴﺟﺮـ ـﺨﻠﻟ نﻮﻤـ ـﻀﻤﻟا ﻦﻴــﻴﻌﺘﻟا مﺎــﻈﻧ  (  ﻖــﺤﻟا ﻰـ ـﻄﻌﻳ
         ﺔـﻌﻣﺎﺠﻟا ﻰـﺠﻳﺮﺨﻟ -          ﺐﻄﻟا ﺔﻴﻠﻛ ﻰﺠﻳﺮﺧ ءﺎﻨﺜﺘـﺳﺎﺑ  -  ﻰﻟا مﺪﻘﺘﻟا 
ا ﻒـ ـﺋﺎﻇﻮﻟا  ﻢﻴـ ـﻠﻌﺘﻟا ﻰـ ـﺠﻳﺮﺧو جﺮـ ـﺨﺘﻟا ﻦـ ـﻣ ﻦﻴـ ـﻣﺎﻋ ﺪـ ـﻌﺑ ﺔـ ـﻣﺎﻌﻟ
                           ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻠﻟ زﻮﺠﻳ ﺎﻤﻛ جﺮﺨﺘﻟا ﻦـﻣ تاﻮﻨـﺳ ثﻼـﺛ ﺪـﻌﺑ ﻂـﺳﻮﺘﻤﻟا
                         ﺎﻀﻳأ مﺪﻘﺘﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ ﻒـﺋﺎﻇو ﻰـﻠﻋ اﻮﻠـﺼﺣ ﻦﻳﺬـﻟا
                           ﺐﻳرﺪﺘﻟاو ﺔـﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮـﻘﻟا ةرازو مﻮـﻘﺗ ﺚﻴـﺣ ﺔـﻣﺎﻌﻟا ﻒـﺋﺎﻇﻮﻠﻟ
             ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا تﻼﻴﻀﻔﺗ ﺔﻨﻤﻀﺘﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﻟا ﻢﻳﺪﻘﺗ بﺎـﺑ ﺢﺘـﻔﺑ ﺎﻳﻮﻨـﺳ
      ـﻔﻧ ﻰـﻓو                  ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺐـﻠﻄﺗ ﺖﻗﻮـﻟا ﺲ
                         تﺎﺒﻠﻃ ﺖﻧﺎﻛ ةﺮﻴﺜﻛ نﺎﻴﺣأ ﻰﻓو ، ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ﻦـﻣ ﺎﻬﺗﺎﺒـﻠﻃ ﺪـﻳﺪﺤﺗ
                                                  
) 91 (  ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا ص ، 175 - 176 .    - 85 -
               ﻦﻣ حﺎﺘﻤﻟا ضﺮﻌﻟا قﻮﻔﺗ ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
             ﺾـ ــﻌﺑ ﻰــﻓ ﺔــﻳﺪﺤﻟا ﺔﻴــﺟﺎﺘﻧﻹا نأ ﻦــﻣ ﻢﻏﺮــﻟﺎﺑ ﻦﻴﺠﻳﺮــﺨﻟا
         ﺾــﻌﺑ دﺎﻘﺘــﻋا ﺐــﺴﺣ ﺔﺒﻟﺎــﺳ ﺖــﻧﺎﻛ ﺔﻴــﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎــﺴﺳﺆﻤﻟا
      ﻳﺬـﻟاو ﻦﻴﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا            ﻚـﻟذ نوﺮـﺴﻔﻳ ﻦ )      ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ طاﺮﻓﻹا
             دﺪﺠﻟا ﻦﻴﺠﻳﺮـﺨﻟا وأ ﻦﻴـﻠﻣﺎﻌﻟا  (          ﻰﻗﺮﺘﻟاو مﺪﻘﺘﻠﻟ ﺎﺻﺮﻓ ﺢﻴﺘﻳ ﻪﻧﺄﺑ
                         ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا دﺪﺤﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻃاﺮﻗوﺮﻴﺒﻟا مﺎـﻣأ ﺎﻴـﻠﻌﻟا ﺐﺗاﺮـﻤﻟا ﻰـﻟإ
 ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ) 92  ( .  
   تﺎـ ـﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰـ ـﻓ رﻮـ ـﺟﻷا  ﺪـ ـﻳﺪﺤﺗ ﻢﻈﻨــﺑ ﻖﻠﻌﺘـ ـﻳ ﺎﻤﻴــﻓو
                      ﻘﻓو دﺪﺤﺘﺗ رﻮﺟﻷا نأ ﺪـﺠﻧ ،مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟاو ﺔﻴـﻣﻮﻜﺤﻟا     مﺎﻈﻨﻟ ﺎ
                 ﺔﻴﻔﻴﻇو تﺎﺟرد نﻮﻠﻐﺸﻳ دﺪﺠﻟا نﻮﻔﻇﻮﻤﻟﺎﻓ ، ﻰﻔﻴﻇﻮﻟا ﻢﻠـﺴﻟا
                           ﺮﺟﻷا ﻊﻀﺨﻳ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ  ﻢﺛ ﺎﻬﻴﻠﻋ اﻮﻠﺼﺣ ﻰـﺘﻟا ةدﺎﻬـﺸﻟا ﺐـﺴﺤﺑ
)   ﺐﺗﺮـﻤﻟا  (     ﻰﻗﺮﺘﻟاو ﺔﻴﻣﺪﻗﻸﻟ ﺎﻌﺒﺗ ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ تادﺎﻳﺰﻟ  .  ﻞﻬﺘﺴﻣ ﻰﻓو
  ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺣاو ﺪﺣﻮﻤﻟا تﺎﺟرﺪﻟا مﺎﻈﻧ  ﻖﺒﻃ تﺎﻴﻨﻴﺘﺴﻟا 14  ﺔﺟرد 
       ﺐﺗﺮﻤﺑ أﺪﺒـﺗ 60     ﺗﺮﻤﺑ ﻰﻬﺘﻨﺗو ﺔﻴﻨﺟ   ﺐ 1800  ﻢﺛ ، ﺔﻨﺴﻟا ﻰﻓ  ﺔﻴﻨﺟ 
                                     ﺔﻳﺎﻬﻧو ﺔـﻳاﺪﺑ ﻰـﻓ  مﺎﻈﻨـﻟا اﺬـﻫ ﻰـﻠﻋ تﻼﻳﺪـﻌﺗ ةﺪـﻋ  ﺖـﻠﺧدأ
     تﺎﻨﻴﻌﺒـﺴﻟا ) 1978  (                   ﻰﻟإ ﺔﻴﻔﻴﻇﻮﻟا تﺎﺟرﺪﻟا ﺾﻴﻔﺨﺗ   ﻢﺗ  ﺚﻴﺣ
9   ﺐﺗﺮﻣ ﻰﻧدأو ﻰﻠﻋأ ﻦﻴﺑ قراﻮﻔﻟا ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻊﻣ تﺎﺟرد    .  
   ﻮﺤﻨـ ـﻟا ﻰـ ـﻠﻋ رﻮـ ـﺟﻷا ﺪـ ـﻳﺪﺤﺗ  مﺎـ ـﻈﻧ نأ ﺾﻌﺒـ ـﻟا ﺪﻘﺘـ ـﻌﻳو
              ﺴﺘﻟ مﺎﻈﻧ ﻊﻗاﻮﻟا ﻰﻓ ﻮـﻫ ﻖﺑﺎـﺴﻟا        اذﺈﻓ ﺔﻴﺳارﺪﻟا تادﺎﻬﺸﻟا ﺮﻴﻌ
                   تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺐـﻠﻃ ﻰـﻓ طاﺮـﻓﻹا مﺎﻈﻨـﻟا  اﺬـﻫ ﻰـﻟإ ﻒﻴـﺿأ ﺎـﻣ
                 نﻮﻤﻀﻤﻟا ﻦﻴﻴﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟ ﺎﻘﻓو دﺪﺠﻟا ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴـﻣﻮﻜﺤﻟا
                       ﻰﻫ ﺔﻏﺮﻔﻣ ﻪﻘﻠﺣ مﺎﻣأ  نﻮـﻜﻧ ﻚﻟﺬـﺑ ﺎﻨـﻧﺈﻓ ﻦﻴﺠﻳﺮـﺨﻠﻟ "  :  ﺎﻘﻓو
                     ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا دادﺰﻳ ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻠﻟ نﻮﻤـﻀﻤﻟا ﻦﻴـﻴﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨـﻟ
          و ﻪﺗﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ  ﻊﻴـﻤﺠﺑ                ﻰﻌﻣﺎﺠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻰـﻠﻋ ﺮـﺜﻛأ ﺐـﻠﻄﻟا دادﺰـﻳ
             طﻮﻐﻀﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻟإ ﻚﻟذ ىدﺆﻳو تادﺎﻬﺸﻟا ﺮﻴﻌﺴﺗ مﺎـﻈﻧ ﺐﺒـﺴﺑ
 ةءﺎﻔﻛ ﺾﻔﺨﻨﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻞﻇ ﻰﻓ تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ
           ﻢـ ـﻬﻠﻌﺠﻳ ﻦﻴﺠﻳﺮـﺨﻟا ةءﺎـﻔﻛ  ﻰـ ـﻓ ضﺎـﻔﺨﻧﻻا اﺬـﻫو ﻦﻴﺠﻳﺮـﺨﻟا
                                                  
) 92 (            ﻦـﺴﻧﺎﻫ ﺖﻨـﺑ  ￿              ، ناﻮـﺿر ﺮﻴﻤـﺳ    ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺪﻌﻟاو ﻞـﻤﻌﻟا  : تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻰﻓ ﺮﺼﻣ  )
ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ،ﻰﺑﺮﻌﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا راد 1983  ( ص 76 - 77 .    - 86 -
                           صﺮﻔﻟا ﻖﻴﺿ ﺐﺒﺴﺑ  ﺔـﻣﺎﻌﻟا ﻒـﺋﺎﻇﻮﻟا رﺎﻈﺘـﻧا ﻰـﻠﻋ نوﺮـﺒﺠﻣ
ــ ﺧ  ﻢـ ـﻬﻟ ﺔﺒـ ـﺳﺎﻨﻤﻟا  مﺎﻴـ ـﻗ ىدﺆـ ـﻳو مﺎـ ـﻌﻟا عﺎـ ـﻄﻘﻟاو ﺔﻣﻮـ ـﻜﺤﻟا جرﺎ
                 ﻰﻟإ دﺪﺠﻟا ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا  ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﻳﺰﺑ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
 اﺬﻜﻫو ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﻳز " )  93  ( .  
                           هﺬﻫ لﻼﺧ اﺮـﻴﺜﻛ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا ﻊـﺿو ﻦـﺴﺤﺗ ﺪـﻘﻓ ،ﺎﻣﻮـﻤﻋو
                     ﻦﻣ لﺎﻤﻟا سأر ﻒﻴﺜﻜﺗ ﻮﺤﻧ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا هﺎﺠﺗا ﻢﻏﺮﺑ ﻚﻟذو ةﺮـﺘﻔﻟا
        ﻟﺎﻤﻌﻟا ﺲﻳﺪـﻜﺗو ﺔﻴـﺣﺎﻧ    ةءﺎﻔﻜﻟﺎﺑ  راﺮﺿﻹاو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ ﺔ
                     ةﺮﺘﻔﻟا لﻼـﺧ ﻰـﻔﻓ ، ىﺮـﺧأ ﺔﻴـﺣﺎﻧ ﻦـﻣ 59 / 60   –   64 / 65  ﻰﻫو 
                       ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا  ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا دﺪﻋ داز ، ﻰﻟوﻷا ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟا ةﺮـﺘﻓ
             ﻦـﻣ مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟاو 6    مﺎﻋ ﻞﻣﺎﻋ نﻮﻴـﻠﻣ  1959 ﻰﻟإ  7.3  نﻮﻴﻠﻣ 
         مﺎـﻋ ﻞـﻣﺎﻋ 64 / 1965  ﺎﻫرﺪﻗ ةدﺎﻳﺰﺑ  300  ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻋ ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻟأ 
 فﺪﻬﺘﺴﻤﻟا  ﺔﻄﺨﻟا ﻰﻓ ) 94  ( .  
4 -   ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳإ :  مﺎﻜﺣإ  ﻮﺤﻧ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﻰﻓ ﺔﻟوﺪﻟا هﺎﺠﺗا ﻢﻏﺮﺑ 
 لﻼﺧ  ﺎﻬﻧأ ﻻإ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻪﺟوأ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗﺮﻄﻴﺳ
 ﻮﻫ ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺮﺒﺘﻋا تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ﻦﻣ لوﻷا ﻒﺼﻨﻟا
 ﻦﻣ ﺔﻟوﺪﻟا تﺮﻄﻴﺳ  ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧو ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﺪﺋﺎﻘﻟا عﺎﻄﻘﻟا
ﻼﺧ  ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ  مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا  تﺎﺴﺳﺆﻣ  ل
 ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ )  تادراﻮﻟاو تاردﺎﺼﻟا  (  ﺔﻨﻠﻌﻤﻟا ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﻹا ﺖﻧﺎﻛو ،
 لﻼﺣﻹا ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳإ ً ﺎﻀﻳأ  ﻰﻫ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﺔﻘﺒﻄﻤﻟاو
 عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻳﻮﻗ ﺔﻌﻓد ءﺎﻄﻋإ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻟوﺎﺣو ، تادراﻮﻟا ﻞﺤﻣ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﺠﺣ لﻼﺧ ﻦﻣ ءاﻮﺳ ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا مﺎﻌﻟا  ﻦﻣوأ ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا
 اﺬﻫ لﺎﻤﻌﻟ ءاﺬﻐﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗو ﺔﻳروﺮﻀﻟا مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ لﻼﺧ
 نﺎﻛو ،ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا رﻮﺟأ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ثﺪﺤﻳ ﻻ ﺚﻴﺤﺑ عﺎﻄﻘﻟا
  ناﺰﻴﻣ قﺎﻫرإ مﺪﻋ ﻮﻫو ﺮﺧآ فﺪﻬﺑ  ﺎﻄﺒﺗﺮﻣ فﺪﻬﻟا اﺬﻫ  ﻖﻴﻘﺤﺗ
ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟﺎﺑ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا  .  ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
أ ضﺮﺘﻔﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ  ﻮﻫو مﺎﻬﻟا روﺪﻟا اﺬﻬﺑ ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ مﻮﻘﻳ ن
 ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻰﻓو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟ ءاﺬﻐﻟاو مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ
                                                  
) 93 (    ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا  ص ، 77 .  
) 94 (   ،ﻰﻠﻴﺗﺮﺠﻟا ﻰﻠﻋ  هﺮﻛذ  ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ،  19 .    - 87 -
  هﺬﻫ تادراو  ﻞﻴﻠﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﻴﻣ قﺎﻫرإ مﺪﻋ
ﻊﻠﺴﻟا  .  ﻰﻠﻋ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ثﺪﺣ ﺎﻣ نأ ﺮﻴﻏ
 ﺐﺗﺮﺗ تادراﻮﻟا ﻞﺤﻣ لﻼﺣﻹا ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﺈﻓ بﻮﻠﻄﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا
ﺎﻬﻴﻠﻋ  ةدﺎﻳز لﻼﺧ ﻦﻣ ﻰﺟرﺎﺨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻖﻴﻤﻌﺗ 
 تاذ ﻰﻓو ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟاو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟا
 ﻰﻓﺎﻜﻟا رﺪﻘﻟﺎﺑ تاردﺎﺼﻟا ةدﺎﻳزو ﻊﻳﻮﻨﺗ ﻰﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻠﺸﻓ ﺖﻗﻮﻟا
 تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﻴﻣ ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟا ةدﺎﻳزو  . جﻼﻋ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻟوﺎﺣ  ﺪﻗو  ﺮﻴﻏ عﺎﺿوﻷا هﺬﻫ 
 ﺪﻴﺣﻮﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻖﻴﺒﻄﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﻴﻣ  ﻰﻓ ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا
 ، ﻰﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ ﻊﻣ ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻤﺿ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ىﺮﺼﻤﻟا  ﺔﻴﻨﺠﻠﻟ ﻰﻤﺳر ﺾﻴﻔﺨﺗ لوأ ءاﺮﺟإ ﻢﺗ  ﺚﻴﺣ 20
 %  ىوﺎﺴﻳ ﺔﻴﻨﺠﻟا ﺢﺒﺻﺎﻓ 2.3  ﻦﻣ ﻻﺪﺑ رﻻود  2.87  ﻚﻟذو رﻻود 
 ﻮﻳﺎﻣ ﻰﻓ 1962 ﺻأ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو   اﺬﻫ  ﺬﻨﻣ رﻻوﺪﻠﻟ ﻰﻤﺳﺮﻟا ﺮﻌﺴﻟا ﺢﺒ
 ﺦﻳرﺎﺘﻟا 43  ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺎﺷﺮﻗ   .  اﺬﻫ ءارو ﻦﻣ ﻞﻣﺄﺗ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻧﺎﻛو
 ناﺰﻴﻣ ﻞﻛﺎﺸﻣ جﻼﻋ ، ىﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴﻨﺠﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻓ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟا
 تادراﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو تاردﺎﺼﻟا ﻊﻴﺠﺸﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا
 ﺐﻠﻄﻟا ﺔﻧوﺮﻣ ﻒﻌﺿ  ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻳﺎﻐﻠﻟ ةدوﺪﺤﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻜﻟو
ﺼﻟا ﺔﻴﺒﻟﺎﻏ ﻰﻠﻋ   ضﺮﻋ ﺔﻧوﺮﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﺎﻀﻳأو تادراﻮﻟاو تاردﺎ
تاردﺎﺼﻟا ) 95  ( .  
                  داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺺﻴﺧاﺮﺗ مﺎﻈﻧ ﻰﻠﻋ تﺪﻤﺘﻋا ﺔﻟوﺪﻟا ﺖـﻧﺎﻛ اذإو
       ، تﺎﻴﻨﻴــﺴﻤﺨﻟا ةﺮــﺘﻓ ﻰــﻓ تادراﻮــﻟا ﺔﺒﻗاﺮــﻤﻟ ﺔــﻟﺎﻌﻓ ﺔﻠﻴــﺳﻮﻛ
                             مﺎﻋ اءﺪـﺑ هﺪﻴـﻴﻘﺗ ﻢـﺗ مﺎﻈﻨـﻟا اﺬـﻫ نأ ﻆﺣﻼﻤﻟﺎـﻓ 1963    ﺎﻤﻨﻴﺣ 
                    دﺎﺼﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻟإ ءﻮـﺠﻠﻟا ىروﺮـﻀﻟا ﻦـﻣ ﺢﺒـﺻأ   تار
 مﺎﻋ ﻰﻓو ،تادراﻮﻟا  ﻰﻠﻋ  لﻮﺼﺤﻟا  ﻞﺟأ ﻦﻣ تادراﻮﻟاو 1964  
                         ﺺﺼﺣ مﺎﻈﻧ ﻪﻠﺤﻣ ﻞﺣو داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺺﻴﺧاﺮـﺗ مﺎـﻈﻧ ءﺎـﻐﻟإ ﻢـﺛ
                               ﻦﻣ  ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔـﺼﺣ  ﺺﻴـﺼﺨﺗ ﻢﺘـﻳ هﺎـﻀﺘﻘﻤﺑ ىﺬـﻟاو ،داﺮﻴﺘـﺳﻹا
                       ﺔﺼﺤﻟا هﺬﻫ ﻊﻳزﻮﺘﺑ ﺎﻫروﺪﺑ مﻮﻘﺗ ﻰـﺘﻟاو ةرازو ﻞـﻜﻟ تادراﻮـﻟا
                                                  
) 95 (      ﻐﺘﻟا ، ﺪﻴــﻤﺤﻟا ﺪﺒــﻋ ﺐــﻠﻄﻤﻟا ﺪﺒــﻋ         ناﺰــﻴﻣو ﺔﻴــﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘــﻟا ﻰــﻓ ﺔﻴــﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮــﻴ
 ﺮﺼﻣ ﻰﻓ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا 1952 - 1995 ، هﺮﻛذ  ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ   ص ،  48 -   49 .    - 88 -
        ﺺــﺼﺣ مﺎــﻈﻧو ؛ ﺎــﻬﻟ  ﺔﻌﺑﺎﺘــﻟا تﺎﻋوﺮــﺸﻤﻟا ﻒﻠﺘــﺨﻣ ﻰــﻠﻋ   
               ﺪﻗو ، داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺺﻴﺧاﺮﺗ مﺎﻈﻧ ﻦـﻣ اﺪﻴـﻴﻘﺗ ﺮـﺜﻛأ ﺪـﻌﻳ داﺮﻴﺘـﺳﻻا
     ناﺰـ ـﻴﻣ ﻞﻛﺎـ ـﺸﻣ  ﻢﻗﺎــﻔﺗ ﺪـ ـﻌﺑ ﺺــﺼﺤﻟا مﺎﻈﻨـ ـﻟ ﺔــﻟوﺪﻟا تﺄـ ـﺠﻟ
          مﺎﻋ تﺎﻋﻮـﻓﺪﻤﻟا 1964  .            ﺎﺳﺎﺳأ ﻢﻤﺼﻣ مﺎﻈﻨﻟا اﺬﻫ نأ ﻢﻏﺮﺑو
        ىﺮﺧﻷا ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا هرﺎﺛآ نأ ﻻإ  تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﻴﻣ  ﻞﻛﺎﺸﻣ  جﻼـﻌﻟ
ـ ـﺛﻵا هﺬـ ـﻫو ،ﺎـ ـﻬﻟﺎﻤﻫإ ﻦـ ـﻜﻤﻳ ﻻ ﺔﻋﺎﻨـ ـﺼﻟا ﻰـ ـﻠﻋ  ﺖﻗﻮـ ـﻟا ،ﻰـ ـﻫ رﺎ
 ،تادراﻮﻟا ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﺼﺤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻦﻴﻌﺋﺎﻀﻟا ﺪﻬﺠﻟاو
                   ىﻮﺼﻘﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ﻞـﻗﺄﺑ ﻞـﻤﻌﻟا وأ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟاو تﻻﻵا ﻞـﻄﻌﺗو
                           وأ مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﺮﺧﺄﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻠﻃﺎﻋ تﺎـﻗﺎﻃ دﻮـﺟو ﻰـﻨﻌﻳ ﺎـﻤﺑو
                         صﺮﻔﻟ عﺎﻴﺿ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻪﻴﻟإ ىدﺆﻳ ﺎﻣو ، ﺖﻗﻮﻟا ﻦﻣ ةﺮـﺘﻔﻟ تﻻﻵا
                ﺔـﺻﺮﻓ حﻮـﻠﺗ ﺎﻣﺪﻨـﻋ ةﺪﻛﺆـﻣ ﺔﻴـﺤﺑر  قاﻮﺳﻷا ﻰﻓ ﺢﺑﺮﻟا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ 
                           ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﺑ  ﻰﻣﻮﻘﻟا  دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻞﻤﺤﺘﻳ ﻪﻠﻛ اﺬﻬﻟ  ﺔﺠﻴﺘﻧو ، ﺔﻴـﻤﻟﺎﻌﻟا
ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ) 96  (  .  
ًﺎﺜﻟ ﺎﺛ  :  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا 1966   ￿   1973   " بﺮﺤﻟا دﺎﺼﺘﻗا ﺔﻠﺣﺮﻣ  "  
           مﺎـﻋ ﻦـﻣ ءﺪـﺑ 1966  ﺬﻴﻔﻨﺘﻟا ﺰﻴﺣ ﻰﻟإ ﺎﻬﻘﻳﺮﻃ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻂﻄﺧ ﺪﺠﺗ ﻢﻟ 
                           ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻤﺴﻧ ﻞـﻜﻟ ﻞﺧﺪـﻟا ﻰـﻓ ﺮـﻛﺬﺗ ةدﺎـﻳز ﻖﻘﺤﺘـﺗ ﻢـﻟو  بﺮﺣ ءﺎﺒﻋأ 1967  
                             ىﺬﻟاو ﻰﻧﺎﻜﺴﻟا ﻂﻐﻀﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ﺎﻫﺪـﻌﺑ ﺢﻴﻠـﺴﺘﻟا ءﺎﺒـﻋأ راﺮﻤﺘـﺳاو
                 تادﺎﻤﺘﻋا ﺪﻋﺎﺼﺗو مﺎﻌﻟاو صﺎﺨﻟا كﻼﻬﺘﺳﻻا ةدﺎﻳزو ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا رﺎﻤﺛ ﻪﻌﻣ ﺖـﻠﻛﺂﺗ
                           لﻼﺘﺧاو ﻦﻣﺎﻜﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻰـﻟإ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ ﺔـﺸﻴﻌﻤﻟا ﻒﻴـﻟﺎﻜﺗ ﺾـﻔﺧ
                            ﻧﻮﻳﺪﻤﻟا ﻰـﻓ ةدﺎـﻳز ﻦـﻣ ﻪﻌﺒﺘﺘـﺳا ﺎـﻣو تﺎﻋﻮـﻓﺪﻤﻟا ناﺰـﻴﻣ  نﻮﻳﺪﻟا ﺔﺻﺎﺧو ﺔﻴ
         ةﺎﻨﻗ ﻖﻠﻏ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻟوﺪﻟا دراﻮﻣ رﻮﺼﻗ ﻊﻣ ﻞﺟﻷا ةﺮﻴـﺼﻗ
       ﻰﻓ لوﺮﺘﺒﻟا لﻮﻘﺣ ﻰﻠﻋ وﺪﻌﻟا ءﻼﻴﺘﺳاو ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟا دراﻮﻤﻟا ﻒـﻗﻮﺗو ﺲﻳﻮـﺴﻟا
ءﺎﻨﻴﺳ ) 97  ( .  
             ﺔﻴـ ـﻤﻨﺘﻟا دﺎـﺼﺘﻗا ﻦﻴـﺑ ﻖﻴـ ـﻓﻮﺘﻟا ﺔـﻟوﺪﻟا ﺖـﻟوﺎﺣ ﺔﻠﺣﺮـ ـﻤﻟا هﺬـﻫ لﻼـﺧو
                ﻄﻘﺗ ﻢﻟ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺔـﻟوﺪﻟﺎﻓ ، بﺮـﺤﻟا دﺎـﺼﺘﻗاو  ﺔﻠﺜﻤﻣ داﺮﻓﻷا هﺎﺠﺗ ﺎﻬﺗﺎﻣاﺰﺘﻟا ﻊ
 ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣو ، ﺔﻴﻨﻳﻮﻤﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻢﻋد راﺮﻤﺘﺳاو ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻠﻟ نﻮﻤﻀﻤﻟا ﻦﻴﻴﻌﺘﻟا ﻰﻓ
                               ﺢﻴﻠﺴﺘﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺶﻴﺠﻟا تارﺪـﻗ ءﺎﻨـﺑ ﺔـﻟوﺪﻟا ﺖـﻟوﺎﺣ ىﺮـﺧأ
                                                  
) 96 (   وﺮﺑﺎﻣ تﺮﺑور  –  ، ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ   ص ، 103 - 104 .  
) 97 (   ، ﻰﻠﺘﻳﺮﺠﻟا ﻰﻠﻋ   هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 20 .    - 89 -
                           ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ دراﻮﻤﻟا رﻮـﺼﻗو تﺎﻋﻮـﻓﺪﻤﻟا ناﺰـﻴﻣ ﻞﻛﺎـﺸﻤﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻧو
        ﺮﻄﺿا ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟا ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ    ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟا ﻦﻋ ﻰﻠﺨﺘﻟا ﻰﻟإ ﺔﻟوﺪﻟا ت
     ﺔﻴـﻧﺎﺜﻟا 64 / 1965   –   69 / 1970                        ﺔﻠﻴﻘﺜﻟا تﺎﻋﺎﻨـﺼﻟا ءﺎﻨـﺑ فﺪﻬﺘـﺴﺗ ﺖـﻧﺎﻛ ﻰـﺘﻟاو 
 ﺔﻄﺨﺑ ﺔﻄﺨﻟا هﺬﻫ ﺖﻟﺪﺒﺘﺳاو ﻰﻟوﻷا ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟا لﻼﺧ ﻢﺗ ﺎﻣ لﺎﻤﻜﺘﺳاو
         ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﺾﻔﺨﻧا ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧو زﺎﺠﻧﻺﻟ ﺔﻳﻮﻨﺳ ﻂﻄﺨﺑ ﻢﺛ ﺔﻴـﺛﻼﺛ
ﺒﺼﻴﻟ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا  ﺢ 2.9  %  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 66 / 1967 -   70 / 1971   ) 98 ( .  
           ﻊﺴﺗ وأ ﻰﻧﺎﻤﺛ ﻰﻟإ ﻞﺼﺗ دﻮﻛر ةﺮﺘﻔﺑ ﺮﻣ ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نأ ، ﺾﻌﺒﻟا رﺮﻘﻳو
 ﻦﻴﺑ ﺎﻣ تاﻮﻨﺳ 64 / 1965 -   1973  لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺮﻴﺒﻜﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻚﻟذ ﻰﻟإ ً ادﺎﻨﺘﺳا 
         ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻮـﻤﻧ )      ﻦﻣ ﻞﻗأ 3  %     ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ  (        زوﺎﺠﺘﻳ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ىﺬﻟاو
ﻨﻟا لﺪﻌﻣ اﺮﻴﺜﻛ  ﻰﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤ ) 99  ( .  
       ﺔﻨﺳ ﻰـﻓو 66 / 1967                  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻷاو قﻼﻃﻹا ﻰﻠﻋ ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا دﺰﻳ ﻢﻟ 
                   ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﺔﻨﺴﻟا ﻰﻓ ﺺﻗﺎﻨﺗ ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا نأ ﻚﻟذ 67 / 1968    ﺔﺒﺴﻨﺑ  2  %
                   ﺔﺒﺴﻧ ﺖـﻀﻔﺨﻧا ،ﻰـﻟوﻷا ﺔﻴـﺴﻤﺨﻟا ﺔـﻄﺨﻠﻟ ﺔﻴـﻟﺎﺘﻟا تاﻮﻨـﺳ ﺲـﻤﺨﻟا لﻼـﺧو
                         ﻰﻟإ ﻞﺼﺘﻟ ﻰـﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا 17  %   أ ﺪﻌﺑ      ﺖﻧﺎﻛ ن 37  %
                   ﻰﻓ رﻮﻫﺪﺘﻟا اﺬﻫ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟا نﺎﻛو ﻰـﻟوﻷا ﺔﻴـﺴﻤﺨﻟا ﺔـﻄﺨﻟا تاﻮﻨـﺳ لﻼـﺧ
                     ﻦﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻄﺒﻫ ﺚﻴﺣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﺠﺣ رﻮﻫﺪﺗ ﻮـﻫ ﺞﺗﺎﻨـﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ
18  %                    ﻰﻟإ ﻰﻟوﻷا ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟا تاﻮﻨﺳ ﺮـﺧاوأ ﻰـﻓ 12  %    ﺔﻨﺳ 1972    ﺎﻤﻛ 
 ﻦﻣ رﺎﺧدﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻄﺒﻫ 14  %  ﻰﻟإ 8  %  ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻧ لﻼﺧ ) 100  ( .  
      ـﻧا ﻊـﻣو                    ﺪﻗ تادراﻮﻟا ﻞﺤﻣ لﻼﺣﻹا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺖﻧﺎﻛ ، تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ﺔﺒﻘﺣ ءﺎﻬﺘ
                                 عﻮﻧ لﻼﺣإ ىﻮﺳ لاﻮﺣﻷا ﻦﺴﺣأ ﻰـﻓ ﺎﻬﻨـﻋ ﻢﺠﻨـﻳ ﻢـﻟو ﺎﻬﺗﺎﻴـﻧﺎﻜﻣإ تزوﺎـﺠﺗ
                                     ناﺰﻴﻣ ﻰﻠﻋ ءﺐﻌﻟا ﻒﻔﺨﺗ ﻢﻟ ﻚﻟﺬﺑ ﻰـﻫو ﺮـﺧآ ﻞـﺤﻣ تادراﻮـﻟا ﻦـﻣ ﻦﻴـﻌﻣ
ﻪﻨﻣ تداز ﻞﺑ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ) 101  ( .  
                                                  
) 98 (                             ، ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟاﺮﺼﻣ نﻮﻳﺪﻟ ﻰـﺳﺎﻴﺴﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ، ﻰـﻛز ىﺰـﻣر  ﻤﺗﺆﻤﻟا      ىﻮﻨﺴﻟا ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺮ
             ﻦﻴﻳﺮـﺼﻤﻟا ﻦﻴﻳدﺎـﺼﺘﻗﻼﻟ ﻊـﺳﺎﺘﻟا )      ةﺮـﻫﺎﻘﻟا  :        ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴـﻌﻤﺠﻟا
 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ، ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو 1984  (  ص 209 - 210 .  
) 99 (   ﻦﺴﻧﺎﻫ ﺖﻨﺑ  –  ، ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ،  58 .  
) 100 (   ،ﻰﻠﺘﻳﺮﺠﻟا ﻰﻠﻋ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص  ـﺻ ،  20 - 21 .  
) 101 (                   ، ﻦﻴـﻣأ ﺪـﻤﺣأ لﻼـﺟ  " ﺤﻣ                    ﻰﻟإ لﻼﻘﺘﺳﻻا ﻦﻣ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا لﻮﺤﺗ ﺮﻴـﺴﻔﺘﻟ ﺔـﻟوﺎ
 ﺔﻴــــﻌﺒﺘﻟا 1965 - 1985  "     ﻊﺑﺎــــﺴﻟا ىﻮﻨــــﺴﻟا ﻰــــﻤﻠﻌﻟا ﺮــــﻤﺗﺆﻤﻟا    ﻦﻴﻳدﺎــــﺼﺘﻗﻼﻟ
  ﻦﻴﻳﺮـﺼﻤﻟا )      ةﺮـﻫﺎﻘﻟا  :                    ، ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮـﺼﻤﻟا ﺔﻴـﻌﻤﺠﻟا
 سرﺎﻣ 1981  ( ص 423 .    - 90 -
         مﺎـﻋ ﻰـﻓو 1971                      نﺎﻛو رﻮﻣﻷا ﺪﻴﻟﺎﻘﻣ ةﺪـﻳﺪﺠﻟا ةدﺎﻴـﻘﻟا ﺖﻟﻮـﺗ   ﻊﺿﻮﻟا
            ﺔـﻳﺎﻐﻠﻟ    ﺎﺟﺮـﺣ ) 102 (  .                      دراﻮﻤﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ ىﻮﺳ لﻮﺒﻘﻣ ﻞﻳﺪﺑ ﻦﻣ كﺎﻨﻫ ﻦـﻜﻳ ﻢـﻟو
                   ﺔﻤﻳﺰﻫ ﺪﻌﺑ ضرﻷا ةدﺎﻌﺘﺳاو ﺶﻴﺠﻟا ءﺎﻨﺑ ةدﺎﻋﻹ ﺔـﻣزﻼﻟا 1967      ﺲﻔﻧ ﻰﻓو 
                       تﺎﻴﺤﻀﺘﻟا ﻦﻣ  ﺪﻳﺰﻤﻟﺎﺑ ىﺮﺼﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﺒﻟﺎﻄﻣ ﻢﺋﻼﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﺖﻗﻮﻟا
                    ﻷا ضوﺮﻘﻟاو تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ ﻒﺸﻘﺘﻟاو ﺐﺋاﺮﻀﻟا ضﺮﻓ لﻼﺧ ﻦـﻣ  ﺔﻴﺒﻨﺟ
     ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻣ ﻒﻌﺿ ﺐﺒﺴﺑ بﻮﻠﻄﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻜﺗ ﻢـﻟ
                       ﺪﻌﺑ ﻚﻟذو ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻰﺘﻴﻓﻮﺴﻟا دﺎﺤﺗﻻاو ﺮﺼﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺮﺗﻮﺗو ﺔﻴﺣﺎﻧ
                 مﺎـﻋ ﺖﻴﻓﻮـﺴﻟا ءاﺮـﺒﺨﻟا دﺮـﻃ 1972                ﻊﻴﺠﺸﺗ ىﻮﺳ ﻞﻴﺒﺳ ﻦﻣ ﻰﻘﺒﻳ ﻢﻟ اﺬﻬﻟو 
  ﻮـ ـﺤﺗ ﺔـ ـﻟوﺪﻟا ﻊﻴﻄﺘـ ـﺴﺗ ﻚﻟﺬـ ـﺑو ﺔﻴـ ـﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴـ ـﻠﻤﻌﺑ ضﻮﻬﻨـ ـﻠﻟ صﺎـ ـﺨﻟا عﺎـ ـﻄﻘﻟا  ﻞﻳ
ﺶﻴﺠﻟا ءﺎﻨﺑ ةدﺎﻋإ ﻰﻟإ ﺔﻴﻧﺪﻤﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ) 103  (  .  
             ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ترﺪﺻأ اﺬـﻬﻟ 65      ﺔﻨﺴﻟ  1971      رﺎﻤﺜﺘﺳﺎﺑ صﺎﺨﻟا 
                               لﺎﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا ﺖﺌـﺸﻧأ هﺎـﻀﺘﻘﻤﺑ ىﺬـﻟاو ﻰـﺑﺮﻌﻟا لﺎـﻤﻟا سأر
 ﻰﻓو ،ةﺮﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟاو ﻰﺑﺮﻌﻟا 21  مﺎﻋ ﻞﻳﺮﺑإ  1973  ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻨﻠﻋأ 
ﻌﻟا ﻰﻠﻋ  ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻢﻟﺎ .  
 
ً ﺎ      ﻌﺑار  :  ﻦ      ﻣ ةﺮ      ﺘﻔﻟا 1974   -   81 /  1982   "  ىدﺎ      ﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘ      ﻔﻧﻻا ﺔﻠﺣﺮ      ﻣ
ﻰآﻼﻬﺘﺳﻻا "  .  
                             مﺎﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﻦـﻋ ﻰﻤـﺳﺮﻟا نﻼـﻋﻹا ﺪـﻌﺑ 1973    ، 
             ﻰـﻓ ﺔﻴﺣﺎـﻀﻳإ ةﺮـﻛﺬﻣ دﺎـﺼﺘﻗﻻا ةرازو تﺪـﻋأ 19    ﻮـﻳﺎﻣ  1974    ﺔﻴﻫﺎﻣ نﺎﻴـﺒﻟ ، 
ﻤﺑ ﺔﻋﻮﻔﺸﻣ ، ةﺪﻳﺪﺠﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا  ىﻮﺤﻳ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺪﻳﺪﺟ نﻮﻧﺎﻗ عوﺮﺸ 75  ةدﺎﻣ 
           ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا ءﺎﻐﻟإ ﻰﻠﻋ ﺐﺼﻨﻳو 65      ﺔﻨﺴﻟ  1971  .   ﺐﻌﺸﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻖﻓاو ﺪﻗو
                                                  
) 102 (                               ﻪﻟﻮﻘﺑ تادﺎـﺴﻟا ﺲﻴﺋﺮـﻟا ﺔﺣاﺮـﺻ ﻚـﻟذ ﻦـﻋ ﺮـﺒﻌﺑ   "   ا ﺖﻠﻤﺤﺗ ﺪﻗو  ﺪﺒﻋ ﺪﻌﺑ ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟ
                                           ىﻮﻗ ةﺪﻋ ﻦﻴـﺑ ﻊﺋﺎـﺿ ﻢـﻜﺤﻟاو ﺔﻌﺋﺎـﺿ ضرﻷا ﺔﻗﺰـﻤﻣ ﺔﻌﺋﺎـﺿ ﺎـﻬﻠﻛ ﺮـﺼﻣو ﺮـﺻﺎﻨﻟا
               لوﺎﺤﺗ ﺔﻴﺒﻨﺟأ ىﻮﻗو ةﺎﻨﻘﻠﻟ ﺔﻴﻗﺮﺸﻟا ﺔﻔﻀﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻣﺎﻣأ ﻒﻘﺗ ﻞﻴﺋاﺮﺳإ ةﻮﻗو ﺔﻋرﺎـﺼﺘﻣ
                             ىﺮﺼﻣ ﻞﻛ ﻞﻫﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﻢﺜﺠﻳ ﺮـﻘﻔﻟاو ﺎﻬﺘﻳﺎـﺻوو ﺎﻬﺘـﻳﺎﻤﺣ ﺎﻨـﻴﻠﻋ ضﺮـﻔﺗ نأ  ..  دﺎﻜﻧ ﺎﻨﻧإ
       ىﺪﺠﺘـﺴﻧ ﻞـ ـﺑ ، حﻼـﺴﻟا ىﺪﺠﺘـﺴﻧ    ﺶﻴـﻌﻟا ﺔـ ـﻤﻘﻟ  ".  ﺮـ ـﻈﻧأ  :    ، تادﺎـ ـﺴﻟا رﻮـﻧأ ﻰﺘﻴـ ـﺻو  
)  ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ﺚﻳﺪﺤﻟا ىﺮﺼﻤﻟا ﺐﺘﻜﻤﻟا 1982  (  ص 93 .  
) 103 (               ، ﻦﻴـﻣأ ﺪـﻤﺣأ لﻼـﺟ    هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮـﻣ  ص ،  424 -   425  ﺎﻀﻳأ   :  ، ﺪﻴﻌﺴﻟا ﻰﻔﻄﺼﻣ
                           ، تاﺬـﻟا ﻰـﻠﻋ دﺎﻤﺘـﻋﻻا ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘـﺳاو يدﺎـﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘـﻔﻧﻻا        ىﻮﻨﺴﻟا ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺮـﻤﺗﺆﻤﻟا
        ﻳﺮﺼﻤﻟا ﻦﻴﻳدﺎـﺼﺘﻗﻼﻟ سدﺎـﺴﻟا ﻦﻴ )     ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :        ﻰﺳﺎﻴﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴﻌﻤﺠﻟا
 ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو –  سرﺎﻣ  1981  ( ص 87 - 88 .    - 91 -
               ﻢـﻗر نﻮـﻧﺎﻘﻟا ﻪـﺑ رﺪـﺻو ﺪـﻳﺪﺠﻟا نﻮـﻧﺎﻘﻟا ﻰـﻠﻋ 43    ﺔﻨـﺴﻟ  1974  صﺎـ ـﺨﻟاو  
                   ةﺮـﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨـﻤﻟاو ﻰـﺒﻨﺟﻷاو ﻰـﺑﺮﻌﻟا لﺎـﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘـﺳﺎﺑ  .      اﺬﻫ فﺪﻬﺘـﺳا ﺪـﻗو
              ﺰـﻓاﻮﺤﻟاو تﺎﻧﺎﻤـﻀﻟا ﺮـﻴﻓﻮﺗ نﻮـﻧﺎﻘﻟا                ﻢﺋﻼﻤﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﺔﺌﻴﻬﺗو تازﺎﻴـﺘﻣﻻا ﺢﻨـﻣو 
                 ﺔﻳﺮﺣ قﻼﻃإ ﻊﻣ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷاو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لاﻮﻣﻷا سوؤر بﺬﺠﻟ
ﻪﻃﺎﺸﻧ ﺔﻟواﺰﻣ ﻰﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ) 104 (  .  
         نﻮﻧﺎﻘﻟا دﺪﺣ ﺪـﻗو 43      مﺎﻌﻟ  1974          ﻰﺒﻨﺟﻷاو ﻰﺑﺮﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﻻﺎﺠﻣ 
  و حﻼـ ـﺼﺘﺳاو ﻞﻘﻨـ ـﻟاو ﺔﺣﺎﻴـ ـﺴﻟاو ﺔـ ـﻗﺎﻄﻟاو ﻦﻳﺪﻌﺘـ ـﻟاو ﻊﻴﻨـ ـﺼﺘﻟا ﻰـ ـﻓ  عارﺰﺘـ ـﺳا
         ﺮــﻴﻤﻌﺘﻟاو نﺎﻜــﺳﻹاو ﺔﻴــﺋﺎﻤﻟا ةوﺮــﺜﻟاو ﻰــﻧاﻮﻴﺤﻟا جﺎﺘــﻧﻹا ﺔﻴــﻤﻨﺗو ﻰــﺿارﻷا
   كﻮﻨـ ـﺑو رﺎﻤﺜﺘـ ـﺳﻻا كﻮﻨـ ـﺑو رﺎﻤﺜﺘـ ـﺳﻻا تﺎﻛﺮـ ـﺷو ةﺮـ ـﺒﺨﻟا تﻮﻴـ ـﺑو تﻻوﺎـ ـﻘﻤﻟاو
                             ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳﻮﻟوأ ﺢﻨﻣ نﻮﻧﺎﻘﻟا رﺮﻗ ﺎـﻤﻛ ، ﺔﻛﺮﺘـﺸﻤﻟا ﺔﻳرﺎﺠﺘـﻟا كﻮﻨـﺒﻟاو لﺎـﻤﻋﻷا
        وأ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟا ﻂﻴﺸﻨﺗ وأ ﺮﻳﺪﺼﺘﻟا ﻰﻟا فﺪـﻬﺗ ﻰـﺘﻟا تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻠﻟ  ﻰﻟإ ىدﺆﺗ ﻰﺘﻟا 
   ﻰـ ـﻟإ جﺎﺘـ ـﺤﺗ ﻰـ ـﺘﻟا تﺎﻋوﺮـ ـﺸﻤﻟاو ﺔﻴـ ـﺳﺎﺳﻷا ﻊﻠـ ـﺴﻟا ﻦـ ـﻣ تادراﻮـ ـﻟا ﺾﻴـ ـﻔﺨﺗ
         ﺔﻣﺪﻘﺘـﻣ ﺎﻴـﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ .                    مﺎﻈﻧ ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟﺎﺑ ﺪﻳﺪﺠﻟا نﻮـﻧﺎﻘﻟا ﻖﻴـﺒﻄﺗ ﻦﻣاﺰـﺗ ﺪـﻗو
                           ﻰﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻠﻟ ﺔﻳزاﻮﻤﻟا قﻮـﺴﻟا ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﻊـﻣ ﺔـﻠﻤﻋ ﻞﻳﻮـﺤﺗ نوﺪـﺑ داﺮﻴﺘـﺳﻻا  .
                        ﻦﻣﺰﻟا ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟ ﻖﺒﻃ ﺔﻠﻤﻋ ﻞﻳﻮـﺤﺗ نوﺪـﺑ داﺮﻴﺘـﺳﻻا مﺎﻈﻨـﻓ      مﺎﻋ  1968    ﻢﺛ 
 مﺎﻋ ﻪﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﺪﻴﻋأ 1974  ﻢﻬﺗاردﺎﺻ ﺔﻠﻴﺼﺣ ﻊﻴﺑ ﻦﻳرﺪﺼﻤﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﻪﺒﺟﻮﻤﺑو 
) بﻮﻓ  (              ﺪﻌﺑ مﺪﺨﺘﺴﺘﻟ صﺎﺧ بﺎﺴﺣ ﻰﻓ ﺎﻬﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا وأ ﺔﻴﻌﻴﺠﺸﺘﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ
 ﺺﺘﺨﻤﻟا ﺮﻳزﻮﻟا ﻦﻣ اراﺮﻗ ﺎﻬﺑ رﺪﺼﻳ ﻰﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ داﺮﻴﺘﺳﻻا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻰﻓ ﻚﻟذ
           ﺐﺟﻮﻤﺑ تﺄﺸﻧأ ﺪﻘﻓ ﺔﻳزاﻮﻤﻟا قﻮﺴﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎـﻣأ  ﻢﻗر ىرﻮﻬﻤﺠﻟا راﺮﻘﻟا 137  
     ﺔﻨـﺴﻟ 1974                        ﺔﻳزاﻮﻤﻟا قﻮﺴﻟا رﺎﻃإ ﻰﻓ ﺎﻫداﺮﻴﺘﺳﺎﺑ حﻮﻤـﺴﻤﻟا ﻊﻠـﺴﻟا ﻦـﻜﻟو 
 ﻢﻗر ىرازﻮﻟا راﺮﻘﻟا ﻰﻓ تدﺪﺤﺗ ) 64  (  و ) 286  (  مﺎﻌﻟ 1974 ) 105 ( .  
             حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ىرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﺔﺌﻴﻬﺗ ﻞﻴﺒـﺳ ﻰـﻓو
                      ﻧاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺮﺧآ ادﺪﻋ ﺔﻳﺮـﺼﻤﻟا ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ترﺪـﺻأ ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا      تاراﺮﻘﻟاو ﻦﻴ  ،
 ﺎﻬﻤﻫأ ﻞﻌﻟ :    
                                                  
) 104  (           ﻢﻴﻠﺳ ﺮﻴﻨﻣ مﺎﻬـﺳ "           ﺮﺼﻣ ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻴﻘﺗ "    ،    ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
                         ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺪﻠﺠﻤﻟا ، ةرﻮﺼﻨﻤﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻴـﻠﻜﻟ ﻰـﻧﺎﺜﻟا ىﻮﻨـﺴﻟا )  ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ﻞﻳﺮﺑإ
1982  (  ص 1053 .  
) 105  (            ، ﻊﺒـﻠﺑ ﺪـﻤﺣأ  "         يدﺎﺼﺘﻗﻻا  حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﻔـﺴﻠﻓ "    ،          ﺔﻴﻠﻜﻟ ﻲﻧﺎﺜﻟا يﻮﻨﺴﻟا ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
 لوﻷا ﺪﻠﺠﻤﻟا ، ةرﻮﺼﻨﻤﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ةرﺎﺠﺘﻟا )  ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ﻞﻳﺮﺑإ 1982  (  ص ، 171   –   172 .    - 92 -
  -            ﻢـﻗر نﻮـﻧﺎﻘﻟا  118      ﺔﻨﺴﻟ  1975              مﺎﻣأ داﺮﻴﺘﺳﻻاو ﺮﻳﺪﺼﺘﻟا باﻮﺑأ ﺢﺘﻓ ىﺬﻟاو 
                     اﺪﻋ ﺎﻤﻴﻓ ﻚﻟذو ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻠﻟ ﺔﻟوﺪﻟا رﺎﻜﺘـﺣا ﺮـﺴﻛو صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟا
               ﻰﻠﻋ ﺮﻳﺪﺼﺘﻟا ﺮﺼﺘﻘﻳ ﺚﻴﺣ ﺔﻳرﺎﺠﺗ تﺎﻴﻗﺎﻔﺗﺎﺑ ﺮﺼﻣ ﺎﻬﻌﻣ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﻰﺘﻟا لوﺪـﻟا
        اﺮﺻﺎﻗ هﺮﻳﺪﺼﺗ نﻮﻜﻳو مﺎﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا  ﺚﻴﺤﺑ ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ 
                           رﺎﻌﺳأ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا ﻦﻴـﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔـﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ىدﺆـﺗ ﻻ
جرﺎﺨﻟا ﻰﻓ ﻊﻠﺴﻟا هﺬﻫ  .  
-            ﻢـﻗر نﻮـﻧﺎﻘﻟا  97        ﺔﻨـﺴﻟ  1976        ىﺬﻟاو ﻰﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻟﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻢﻴﻈﻨﺗ نﺄﺸﺑ 
                                   كﻮﻨﺒﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻪـﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘـﻟا و ﻰـﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨـﻟا ةزﺎﻴـﺣ ﻦﻴـﻨﻃاﻮﻤﻠﻟ حﺎـﺑأ
ا عوﺮﻔﻟاو ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا كﻮﻨﺒﻠﻟ ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟ  .  
-            ﻢـﻗر نﻮـﻧﺎﻘﻟا  32    ﺔﻨـﺴﻟ  1977  ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻦﻴﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا فﺪﻬﺘﺳا ىﺬﻟاو 
         ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺎﻳاﺰﻤﺑ عﺎﻔﺘﻧﻻا ﻰﻓ بﺮﻌﻟاو ﺐﻧﺎﺟﻷا ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟاو ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻟا
43      ﺔﻨـﺴﻟ  1974            تاﺮﻴﺴﻴﺗو ﺎﻳاﺰﻤﺑ ﺐـﻧﺎﺟﻷا ﻊﻔﺘـﻨﻳ نأ ﻻﻮﺒـﻘﻣ ﻦـﻜﻳ ﻢـﻟ ذإ ،
                ﺜﺘـﺴﻤﻟا ﺎـﻬﺑ ﻊﺘـﻤﺘﻳ ﻻ تاءﺎـﻔﻋإو              نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺮﺒﺘﻋا ﺪﻘﻓ اﺬﻟو نﻮﻴـﻨﻃﻮﻟا نوﺮﻤ
               صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﻛﺮﺷ ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺪﻳﺪﺠﻟا      ﺖﻧﺎﻛ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ
 ﻰﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا نإ ﻞﺑ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ ﺮﺒﻛﻷا ﺔﺒﺴﻨﻟا
                     نﻮﻧﺎﻘﻠﻟ ﺔﻘﺣﻻ ةﺮﺘﻓ ﻰﻓ مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﺎﻫﺄـﺸﻧأ 43        ﺔﺻﺎﺧ تﺎﻛﺮﺷ ﺮﺒﺘﻌﺗ 
                  ـﻔﻋﻹاو ﺎﻳاﺰـﻤﻟﺎﺑ ﺎﻬﻌﺘـﻤﺗ ﺚﻴـﺣ ﻦـﻣ          نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰـﻓ تاءﺎ 43  ﺖﻧﺎﻛ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ، 
 تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻫ ﻰﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ 100  %  
-          ﻢﻗر ىرﻮﻬﻤﺠﻟا راﺮﻘﻟا  520      ﺔﻨﺴﻟ  1979            لﺎﻤﻟا قﻮﺴﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا ءﺎﺸﻧﺈﺑ 
                   ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻰﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ لاﻮﻣﻷا سوؤر ﻪﻴﺟﻮﺗو قﻮﺴﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗو ﻢﻴﻈﻨﺗ فﺪﻬﺑ
ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ) 106 ( .  
              ﻘﻟا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﺼﺣ ﻰﺘﻟا ﺎﻳاﺰـﻤﻠﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻧو          نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄ 43  
     ﺔﻨـﺴﻟ 1974                                ﺚﻴﺣ رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا ﻦـﻣ صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﺐﻴـﺼﻧ داز ، ﻪـﺗﻼﻳﺪﻌﺗو 
                       ﻦﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻠﻤﺟ ﻰﻟإ صﺎـﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا ﺔﺒـﺴﻧ ﺖـﻌﻔﺗرا 7  %  مﺎﻋ 1966  
     ﻰـﻟإ 11  %      مﺎـﻋ 1972            ﻰـﻟإ ﻢـﺛ  15  %    مﺎـﻋ 1979  ﻰﻟإ ﺾﻌﺒﻟا ﻊﻓد ﺎﻣ ﻮﻫو 
                                                  
) 106  (   ﺮـﻈﻧأ :         ﻖﺑﺎـﺴﻟا ﻊﺟﺮـﻤﻟا         ص ،  173      ص ، 179 . ﺎﻀﻳأ  :          ، ﻢﻴﻠﺳ ﺮﻴﻨﻣ مﺎﻬﺳ  ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ
هﺮﻛذ  ص     ، 1054 .    - 93 -
ﻞـ ـﺧاد ﻮﻤﻨـ ـﻟا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻗ ﻦـ ـﻣ ﺢﺒـ ـﺻأ صﺎـ ـﺨﻟا عﺎـ ـﻄﻘﻟا نﺄـ ـﺑ لﻮـ ـﻘﻟا  دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا 
ىﺮﺼﻤﻟا ) 107 ( .  
 ً ارﺎﺜـ ـﻣ لاﺰـ ـﺗ ﻻو ﺖـ ـﻧﺎﻛ ىدﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘـ ـﻔﻧﻻا ﺔـ ـﺳﺎﻴﺳ نأ ﺮـ ـﻣﻷا ﺔﻘﻴـ ـﻘﺣو
             هﺬـ ـﻫ ﻰـﻓ ﺎﻨـ ـﻤﻬﻳ ﺎـﻣ نأ ﺮـﻴﻏ ، ﻦﻴﻳدﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﻦـﻣ ةﺮـ ـﻴﺜﻛ ثﺎـﺤﺑأو تﺎـﺸﻗﺎﻨﻤﻟ
                         ﻰﻠﻋ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا هﺬﻫ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﺖﺒﺗﺮﺗ ﻰﺘﻟا رﺎﺛﻵا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻮﻫ ﺔـﺳارﺪﻟا
              ﻋا ﻊﻣ ﺎﺻﻮﺼﺧ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﻴﻣو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو رﺎﻌـﺳﻷا        ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺾﻌﺒﻟا دﺎﻘﺘ
                   تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻟإ ﻞﻘﺘﻧا ﺪﻗ نﻮﻜﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا نأ ﺎﻨﻔﻠـﺳأ ﺎـﻣ
تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺬﻨﻣ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا تاﻮﻨﻗ ﺮﺒﻋ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﻬﻨﻣو ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا .  
أ   ￿ ىرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺮﺛأ   :  
ﻰﻠﻋ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳإ تﺰﻜﺗرا  ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا 
   لوﺮــﺘﺒﻟا ﻰـ ـﻫو ﺔﻴــﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘـ ـﻟﺎﺑ ) ﻦﻳﺪﻌﺘـ ـﻟا  (  ﺲﻳﻮــﺴﻟا ةﺎﻨــﻗو ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟاو
           ﻦﻣ فﺪﻬﻟاو ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﺪﻳاﺰـﺗ ﻊـﻣ ﺔﻴـﺟرﺎﺨﻟا ةﺮـﺠﻬﻟاو
                       دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ شﺎﻌﺘﻧﻻا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﻰﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻠﻟ ﻊﻳﺮﺳ ﻖﻓﺪﺗ ثاﺪـﺣإ ﻮـﻫ ﻚـﻟذ
                    هﺬﻫ ﺖـﺴﻜﻌﻧا ﺪـﻗو ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﺘﻓ ﺪـﻌﺑ ﻰـﻣﻮﻘﻟا  ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﻹا 
 ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟاو ىرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا ﻞﻜﻴﻫ  :  
1 -                            ىرﺎﺠﺘـﻟا ناﺰـﻴﻤﻟا ﻰـﻓ ﺰـﺠﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓ   :          ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖـﻌﻔﺗرا
     ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ىرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا 7.8  %  مﺎﻋ 1974 ﻰﻟإ 
20  %  مﺎﻋ 1982   ) 108 ( .  
2 -  تاردﺎﺼﻟا ﻞﻜﻴﻬﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ   : ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻀﻔﺨﻧا  ﻒﺼﻧو ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا تاردﺎﺼﻟا 
                           لﻼﺧ ﻚﻟذو ﺔﻴﻟوﻷا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ تاردﺎﺼﻟا ﺔﺒـﺴﻧ ةدﺎـﻳز ﻞـﺑﺎﻘﻣ ﺔﻌﻨـﺼﻤﻟا
 ةﺮﺘﻔﻟا 1974 -   1982  .   مﺎﻋ ﻰﻔﻓ 1982  ﻦﻣ تاردﺎﺼﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا نﺎﻛ 
       ﺔﻴـﻟوﻷا داﻮـﻤﻟا )       مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟاو مﺎـﺨﻟا ﻦـﻄﻘﻟاو لوﺮـﺘﺒﻟا  ( 85.5  %  ﻞﺑﺎﻘﻣ
14.5  %                        ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﻒـﺼﻧو ﺔﻌﻨـﺼﻤﻟا ﻊﻠـﺴﻟا ﻦـﻣ تاردﺎـﺼﻠﻟ    ﺖﻧﺎﻛ ﻰﺘﻟاو
 ﻞﺜﻤﺗ 37.9  %  مﺎﻋ تاردﺎﺼﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ 1974  ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا نأ ﻆﺣﻼﻳ ﺎﻤﻛ 
                   ﻚﻟذو لوﺮﺘﺒﻟا تاردﺎﺻ ةدﺎﻳز ﺐﺒﺴﺑ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻴﻟوﻷا داﻮـﻤﻟا ﻦـﻣ تاردﺎـﺼﻟا
                   ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ مﺎﺨﻟا ﻦﻄﻘﻟا تاردﺎﺻ ضﺎﻔﺨﻧا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ
                                                  
) 107  (  ﻦﺴﻧﺎﻫ ﺖﻨﺑ -  ، ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص  ، 107 .  
) 108  ( ﺮﻈﻧأ  :  ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 9 .(     - 94 -
   ﻦــﻣ لوﺮــﺘﺒﻟا تاردﺎــﺼﻟ 8.5  %  مﺎــﻋ 1974  ﻰــﻟإ  66.22  %  مﺎــﻋ 1982  
    ﻮﻟا ﺾـﻔﺨﻧاو    ﻦﻣ ﻦﻄﻘﻟا تاردﺎﺼﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نز 47  %  مﺎﻋ 1974  ﻰﻟإ  13
 %  مﺎﻋ 1982   ) 109 ( .  
3 -                  تادراﻮﻟا ﻞﻜﻴـﻬﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓ   :            ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻊﻔﺗرا
         ﻦـﻣ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﻻا 17.6  %      مﺎـﻋ 1974      ﻰـﻟإ  24.68  %    مﺎـﻋ 1982  ﻊﻔﺗراو 
                   ﻦﻣ ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻠﻟ ﻰﺒـﺴﻨﻟا نزﻮـﻟا 13.5  %    مﺎﻋ 1974  
 ﻰﻟإ 26.48  %  مﺎﻋ 1982   ) 110 ( .  
4 -                      تادراﻮﻟاو تاردﺎﺼﻠﻟ ﻰﻓاﺮﻐﺠﻟا ﻊﻳزﻮﺘـﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓ   :      لود ﺐﻴﺼﻧ نﺎﻛ
                                   ﺎﺑروأ لود ﺐﻴـﺼﻧ ﻦـﻣ ﻞـﻗأ تادراﻮـﻟاو تاردﺎـﺼﻟا ﻦـﻣ ﺔﻴﻗﺮـﺸﻟا ﺎـﺑروأ
               ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ  ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟاو ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا 74 -   1982        ﻎﻠﺑ ﺚﻴﺣ ، 
                ﻠﻋ تادراﻮﻟاو تاردﺎﺼﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻗﺮﺸﻟا ﺎﺑروأ لود ﺐﻴـﺼﻧ      ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰ ) 35.5
% -   17  ( %      ﻞـﺑﺎﻘﻣ ) 36.5 % -   42.7  ( %            ﺲﻔﻧ لﻼﺧ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﺎﺑروأ لوﺪـﻟ
ةﺮﺘﻔﻟا ) 111 ( .  
5 -            ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ   :          ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻪﻧأ ﻆﺣﻼﻳ 1974 - 1980    ﺖﻐﻠﺑ 
                 ﺔﻣﺪﺨﺘـﺴﻤﻟا ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷا دراﻮـﻤﻟا ﺔـﻠﻤﺟ )       ﺢﻨﻣ ،ضوﺮـﻗ ، ﺮـﺷﺎﺒﻣ رﺎﻤﺜﺘـﺳا  (
6739.8                ﺎﻬﻨﻣ ضوﺮﻘﻟا ﺖﻠﻜﺷ ، ﺔﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ  88.3  %      رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا نﺎﻛ ﺎﻤﻨﻴﺑ
               ﺔﺒـﺴﻧ ﻞﻜـﺸﻳ ﺮـﺷﺎﺒﻤﻟا ﻰـﺒﻨﺟﻷا 7.9  %  نأ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﺑو ﺔﻠﻴﺌﺿ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻫو
 ضوﺮـ ـﻘﻟا ﺎﻫرﺪـ ـﺼﻣ نﺎـ ـﻛ حﺎﺘـ ـﻔﻧﻻا تﺎﻋوﺮـ ـﺸﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘـ ـﻟ ىﺮـ ـﺒﻜﻟا ﺔﺒـ ـﺴﻨﻟا
) ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟا  (        ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎﻳز ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺪﻗو
                            إ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﻰـﺟرﺎﺨﻟا ﻦﻳﺪـﻟا ﺔﺒـﺴﻧ ﺖﻠـﺻو ﺚﻴـﺣ  ﻰﻟ
71.5  %              مﺎـﻋ ﺮـﺧاوأ ﻰـﻓ 1979          ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻣ ﺔﺒـﺴﻧ ﻰـﻠﻋأ ﻰـﻫو 
           ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟا هﺬﻫ ﺚﻠﺛ نأ ﺎﻤﻛ ، كاﺬـﻧآ ﺚﻟﺎﺜـﻟا ) 30  (%  لﻼﺧ ﻦﻣ نﺎﻛ
 ﻞﺟﻷا ةﺮﻴﺼﻗ ضوﺮﻘﻟا ) 112 ( .  
                                                  
) 109  ( ﺮﻈﻧأ  :  ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 6 .(   
) 110  ( ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺪﺼﻤﻟا .  
) 111  ( ﺮﻈﻧأ  :  ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 7 .(   
) 112  (            ، ﻰـﻟﻮﻤﻟا ﺪﺒـﻋ ﺪﻴـﺴﻟا  "    نﻮﻧﺎﻘﻠﻟ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻢﻫأ ﻢﻴـﻴﻘﺗ 43  ﺔﻨﺴﻟ  1974  "  ﺮﺼﻣ
  ةﺮـﺻﺎﻌﻤﻟا )       دﺪـﻌﻟا 400      ﻞﻳﺮﺑا  1985  (    ص 110 - 113  . ﺎﻀﻳأ  : ﻣر        ، ﺔﻣﻼﺳ ىﺰ  "  دﺎﺼﺘﻗﻻا
         ﺪـﻌﺑ ىﺮـﺼﻤﻟا 7            حﺎﺘـﻔﻧا تاﻮﻨـﺳ   "    ،         ﺔﻌﻣﺎﺟ ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻴـﻠﻜﻟ ﻰـﻧﺎﺜﻟا ﻰـﻤﻠﻌﻟا ﺮـﻤﺗﺆﻤﻟا  
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺪﻠﺠﻤﻟا ، ةرﻮﺼﻨﻤﻟا )  ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ﻞﻳﺮﺑا 1982  (  ص 1177   –   1178 .    - 95 -
 ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﺔﺻﻼﺧ  :  
                 اﺮﻴﺛﺄﺗ نﺎﻛ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﻴﻣ ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺮـﻴﺛﺄﺗ نأ
                ﻟا ﺔﺒـﺴﻧ ﺖـﻌﻔﺗرا ﺚﻴـﺣ ، ﺎﻴﺒﻠـﺳ        ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻀﻔﺨﻧاو ىرﺎﺠﺘﻟا ناﺰـﻴﻤﻟا ﻰـﻓ ﺰـﺠﻌ
                     ﻊﻠﺴﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ تاردﺎﺼﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﻞﻠﺧ ثﺪﺣو تادراﻮـﻠﻟ تاردﺎـﺼﻟا ﺔﻴـﻄﻐﺗ
                               ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﻞﻠﺧ ﻢﺛ ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﻒﺼﻧو ﺔﻌﻨـﺼﻤﻟا ﻊﻠـﺴﻟا بﺎـﺴﺣ ﻰـﻠﻋ ﺔﻴـﻟوﻷا
                       لوﺮﺘﺒﻟا ﺢﻟﺎـﺼﻟ ﺔﻴـﻟوﻷا ﻊﻠـﺴﻟا ﻦـﻣ تاردﺎـﺼﻟا ) دﻮﻗﻮﻟا  (      ﻦﻄﻘﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ
                  تادراﻮﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰـﻓ ﻞـﻠﺨﻟا ﻰـﻟإ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ          اﺮﻴﺧأو ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ 
 ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﺎﺑوروأ ﺢﻟﺎﺼﻟ تادراﻮﻟاو تاردﺎﺼﻠﻟ ﻰﻓاﺮﻐﺠﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﻞﻠﺧ
 ﺔﻴﻗﺮﺸﻟا ﺎﺑروأ ﺎﺑروأ لود بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟاو .    - 96 -
 ب -   رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺮﺛأ  :  
1 -  مﺎﻋ ﺪﻌﺑ  1973 ا ﻦﻣ ﺮﺼﻣ دراﻮﻣ ﻰﻓ ظﻮﺤﻠﻣ ﻦﺴﺤﺗ ثﺪﺣ   ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟ
                     ﺔﻴـﺗاذ ﻞﻣاﻮـﻋ ﻰـﻟإ ﺎﻬﻨـﻣ ﻊﺟﺮـﻳ ﺎـﻣ ءاﻮـﺳ  )  ةﺎﻨﻗو ﺔﺣﺎﻴﺴﻟاو لوﺮﺘﺒﻟا ﻞﺜﻣ
             جرﺎﺨﻟﺎﺑ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا تﻼﻳﻮـﺤﺗو ﺲﻳﻮـﺴﻟا  (            ﺔﻴﺟرﺎﺧ ﻞﻣاﻮﻋ ﻰﻟإ ﻊﺟﺮﻳ ﺎﻣ وأ
)                ﻰﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ضوﺮﻘﻟاو تﺎﻧﻮـﻌﻤﻟا ﻞﺜـﻣ (        مﺎﻋ ﻰﻔﻓ ، 1974    ﺖﻧﺎﻛ 
                     ﻰـﻟوﻷا ﺔﻋﻮـﻤﺠﻤﻟا ﻦـﻣ ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷا دراﻮـﻤﻟا 631        رﻻود نﻮﻴﻠﻣ   ﻰﻟإ ﺖﻌﻔﺗرا
5274  مﺎـ ـﻋ رﻻود نﻮﻴـ ـﻠﻣ  1979  دراﻮـ ـﻤﻟا ﺖـ ـﻧﺎﻛ ﺔﻴـ ـﻧﺎﺜﻟا ﺔﻋﻮـ ـﻤﺠﻤﻟا ﻦـ ـﻣو 
         لدﺎـﻌﺗ ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷا 198              مﺎـﻋ رﻻود نﻮﻴـﻠﻣ  1974        ﻰﻟإ ﺖﻌﻔﺗرا  2179    نﻮﻴﻠﻣ 
       مﺎـﻋ رﻻود 1979                        ﻦﻣ ﺮﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا دراﻮﻤﻟا تداز ﺪـﻘﻓ ،ﻻﺎـﻤﺟإو ،  829  
 مﺎﻋ رﻻود نﻮﻴﻠﻣ 1974  ﻰﻟإ  7453  مﺎﻋ رﻻود نﻮﻴﻠﻣ  1979   ) 113 ( / ) 114  ( .  
 ﻦﺴﺤﺗ ﻰﻟإ تدأ  ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺮﺼﻣ دراﻮﻣ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا هﺬﻫو
 ﺖﻧﺎﻛ ﻚﻟذ ﻢﻏﺮﺑو ، ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﻰﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻟا تﺎﻃﺎﻴﺘﺣا ﻰﻓ لﻮﻘﻌﻣ
 ﻰﻓ ﺪﻳاﺰﺘﻣ ﺰﺠﻌﺑ ﺔﺑﻮﺤﺼﻣ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ دراﻮﻤﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا هﺬﻫ
ﺔﺒﺴﻧ ةدﺎﻳزو تادراﻮﻠﻟ تاردﺎﺼﻟا ﺔﻴﻄﻐﺗ ﺔﺒﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧاو ىرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا  
 ﺎﻀﻳأ ﻚﻟﺬﻟ ﺎﻨﻔﺿأ اذﺈﻓ ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟاو ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟا
 تﺎﻳﻻﻮﻟاو ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﺎﺑوروأ لود ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﻞﻠﺨﻟا
 هﺬﻫ ﻦﻣ ﻰﺗﺄﺗ تادراﻮﻟا ﻦﻣ ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺚﻴﺣ ، ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا
ﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ةﺮﺘﻓ ﻰﻫو ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺎﺑ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ ﻦﻣ اءﺪﺑ لوﺪﻟا  ﺎﺑروأ ﻰﻓ ﻢﺨ
 ﻦﻣ ﺎﺒﻧﺎﺟ نأ هﺎﻨﻌﻣ اﺬﻫ نﺎﻛ ، ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟاو ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا
 ﻢﺨﻀﺗ نﺎﻛ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا بﺎﺻأ ىﺬﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا
 جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ درﻮﺘﺴﻣ  .  ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻟا تﻼﻳﻮﺤﺗ ةدﺎﻳز نأ ﻚﻟذ ﻰﻟإ فﺎﻀﻳ
 ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ جرﺎﺨﻟا ﻰﻓ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا )  ﻦﻣ 179  مﺎﻏ رﻻود نﻮﻴﻠﻣ  1974  
 ﻰﻟإ 2214  مﺎﻋ رﻻود نﻮﻴﻠﻣ  1979  (  ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ﺎﻫروﺪﺑ تدأ
 ةدﺎﻳزو تارﺎﻘﻌﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﺎﻬﻤﻫأ ﺎﻳاوز ةﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷا
 ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺗ ثوﺪﺣ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﺑو ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا طﺎﻤﻧﻷا ﺮﻴﻐﺗو ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا
 ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا ﻰﻓ ىدﺆﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ
                                                  
) 113  ( ﺮﻈﻧأ  :  ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 7 .(   
) 114 (  ، ﺪﻴﻌﺴﻟا ﻰﻔﻄﺼﻣ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 101 .    - 97 -
ﻴﻐﺗ ﺐﺒﺴﺑ  تﻼﻜﺸﻤﻟا رﻮﻬﻇ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬﻫ ،ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻞﻜﻴﻫ ﺮ
ﺮﻀﺤﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا .  
2 -  ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﻦﺴﺤﺘﻟا ﻢﻏﺮﺑ  )  ﺚﻴﺣ
 ﻰﻟإ ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻞﺻو 8  %  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 72 / 1973 -   79 /
1980  ﻞﺑﺎﻘﻣ  2.9  %  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 1966 -   1973  (  ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ نأ ﻻإ
ﻘﻟا  تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻮﻤﻧ ﻰﻓ ﻞﻠﺧ كﺎﻨﻫ نﺎﻛ ﺎﻤﻧإو ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺔﻴﻋﺎﻄ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎﺻ ﻰﻓ نﺎﻛ ﻞﻠﺨﻟا اﺬﻫو ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا بﺎﺴﺣ  )  ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا  (  ﻰﻣﺎﻋ ﻰﻔﻓ ، 1978  ،
1979  ﻎﻠﺒﻳ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ نﺎﻛ  7.3  %  ، 6.9  %
 تاﻮﻨﺴﻠﻟ 1978  ، 1979 ﻟا ﻰﻠﻋ   ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ نﺎﻛ ﻦﻴﺣ ﻰﻓ ، ﻰﻟاﻮﺘ
 ﺎﻌﻣ ﺔﻴﻌﻳزﻮﺘﻟاو ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ 9.5  %  ، 10.5  %  ﻰﻣﺎﻌﻟ 1978  ، 1979  
 ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ  .  ةﺪﻋ ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻞﻠﺨﻟا اﺬﻫو
 ﻦﻣ ﺪﻟﻮﺘﻤﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﻰﻨﻴﻌﻟا ﻖﻓﺪﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧا ﺎﻬﻤﻫأ ﺎﻳاوز
ﻣ ﺪﻟﻮﺘﻤﻟا ىﺪﻘﻨﻟا ﻖﻓﺪﺘﻟاو ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا  ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦ
  ﺔﺟرﺪﺑ ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ طاﺮﻓإ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ
 مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ثﺪﺤﻳ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺎﻬﻨﻣ ضوﺮﻌﻤﻟا قﻮﻔﺗ
 ﻰﻟإ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﻞﻠﺨﻟا ىدﺆﻳ ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣو رﺎﻌﺳﻸﻟ
 عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ىدﺆﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺗ ثوﺪﺣ  ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ
رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا ﻢﺛ ﻦﻣو جﺎﺘﻧﻹا ) 115  (  .  
3 -  مﺎﻋ ﺪﻌﺑ  1973  ﺔﺒﺴﻧ ةدﺎﻳزو نﺎﻜﺴﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎﻳز ﺎﻬﻨﻣ تارﻮﻄﺗ ةﺪﻋ ﺖﺛﺪﺣ 
 ﻰﻓ ءاﺬﻐﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗراو ﻰﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا ﺆﻃﺎﺒﺗو ﺮﻀﺤﺘﻟا
 ﻊﻠﺴﻟا ﻢﻋﺪﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﻴﻓ ﺖﻧﺎﻛ ىﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﻓ اﺬﻫ ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا قﻮﺴﻟا
ا تﺎﺠﺘﻨﻣو ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ةﺮﻴﻌﺴﺘﻟا ضﺮﻓ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟ
 ﻢﻋﺪﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا ﺔﻴﻧاﺰﻴﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﻢﺨﻀﺗ ﻚﻟذ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ نﺎﻛو ﺔﻳﺮﺒﺠﻟا
 وأ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻢﻋﺪﻟا دﻮﻨﺒﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا تادﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺎﻬﻨﻣ ﻖﻠﻌﺗ ﺎﻣ ءاﻮﺳ
 مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺂﺸﻨﻤﺑ ﺖﻘﺤﻟ ﻰﺘﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﻴﻏ ﻞﻜﺸﺑ
                                                  
) 115 ( ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا   ص ، 100 - 102    - 98 -
ﻬﻨﻟا ﻰﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ ﺎﻬﺘﻠﻤﺤﺗو  تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻎﻟﺎﺒﻟا هﺮﻴﺛﺄﺗ ﻚﻟﺬﻟ نﺎﻛو ﺔﻳﺎ
ﻰﻫ ﺎﻳاوز ةﺪﻋ ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﻢﺨﻀﺘﻟا  :  
3 / 1  ﺐﺋاﺮﺿ ﻦﻣ ﺔﺗوﺎﻔﺘﻣ تﺎﺟرﺪﻟ ﺖﻌﻀﺧ ، ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ 
 ﺖﻠﺜﻤﺗ ﺪﻗو ، ﻢﻋﺪﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا ﻰﻓ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻰﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا
ﻴﻋارﺰﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ءاﺮﺸﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎﻴﻗ ﻰﻓ ﺐﺋاﺮﻀﻟا هﺬﻫ  ﻦﻣ ﺔ
 ﺮﻳﺪﺼﺘﻟا ﻞﻴﺻﺎﺤﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒﻓ ، قﻮﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻦﻋ ﻞﻘﺗ رﺎﻌﺳﺄﺑ ﻦﻴﻋراﺰﻤﻟا
) زرﻷا ، ﻦﻄﻘﻟا  (  ﻞﻘﺗ رﺎﻌﺳﺄﺑ ﻦﻴﻋراﺰﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻧﺎﻛ
 داﺮﻴﺘﺳﻻا ﻞﻴﺻﺎﺤﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣأ ، ﺮﻳﺪﺼﺘﻟا ﺮﻌﺳ ﻦﻋ )  ،ةرﺬﻟا ، ﺢﻤﻘﻟا
ﺮﻜﺴﻟا  (  ﻦﻋ ﻞﻘﺗ رﺎﻌﺳﺄﺑ ﻦﻴﻋراﺰﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻧﺎﻜﻓ
ﺳأ  ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻴﻧاﺰﻴﻤﻟ ﺐﻫﺬﺗ ﺖﻧﺎﻛ رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ قوﺮﻔﻟا هﺬﻫو داﺮﻴﺘﺳﻻا رﺎﻌ
 ﻰﻠﻌﻓ ، ﻢﻋﺪﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎﻴﻗ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻰﻓ ﺖﻧﺎﻛ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ ﻰﻫو
 ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا قﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﻦﻄﻘﻟا رﺎﻄﻨﻗ ﺮﻌﺳ نﺎﻛ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ )  ﺮﻌﺳ
ﺮﻳﺪﺼﺘﻟا  (  لدﺎﻌﻳ 46  مﺎﻋ ﺎﻬﻴﻨﺟ  75 / 1976  ﻦﻣ ﺔﻴﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻧﺎﻛو 
ﺴﺑ ﻦﻴﻋراﺰﻤﻟا  ﻒﺼﻨﻟا ﺰﻫﺎﻨﻳ ﺮﻌ  .  بﺮﻬﺗ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻦﻣ نﺎﻛو
 ﻞﻴﺻﺎﺤﻤﻟا هﺬﻫ ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟا جﺎﺘﻧإ ﻦﻣ ﻦﻴﻋراﺰﻤﻟا -  ﺔﻌﻗﻮﻤﻟا تاءاﺰﺠﻟا ﻢﻏر 
 ﻢﻬﻴﻠﻋ –  لﻼﺧ ﻰﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺮﻴﺒﻛ طﻮﺒﻫ ثﺪﺣ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو 
ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا طﻮﻐﻀﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻓ ﻢﻫﺎﺳ ﺎﻤﻣ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ ) 116 ( .  
3 / 2 مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ   ﻪﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﺒﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷا ضﺮﻓ ىدأ ، 
 مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﻛﺮﺷ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻰﻓو ﺮﺋﺎﺴﺨﻠﻟ ﻪﺿﺮﻌﺗ ﻰﻟإ
 لﻼﺘﺧا ﺐﺒﺴﺑ ﻰﻟﺎﻤﻟا ﺎﻬﻔﻗﻮﻣ ﻰﻓ رﻮﻫﺪﺘﻟا ﻦﻋ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺎﻬﺿﻮﻌﻳ ﺎﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ
 ﻎﻟﺎﺒﻤﻟا ﺖﻧﺎﻜﻓ ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻊﻴﺑ رﺎﻌﺳأو تﻼﺧﺪﻤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا
ﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا  ﻊﻠﺴﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﺴﺳﺆ
 هﺬﻫ ﺎﻬﺒﻠﻄﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻰﺘﻟا ﻎﻟﺎﺒﻤﻟا ﻦﻋ اﺮﻴﺜﻛ ﻞﻘﺗ ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا
                                                  
) 116  (   ﺖﻨـﺑ        ﻦـﺴﻧﺎﻫ  –              ، ناﻮـﺿر ﺮﻴﻤـﺳ          هﺮﻛذ ﻖﺒـﺳ ﻊﺟﺮـﻣ       ص  ،  311 -   314  ﺎﻀﻳأ ،  :  ﻰﻠﻋ
 ،ﻰﻠﺘﻳﺮﺠﻟا هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 71 .    - 99 -
 ﺔﻠﻃﺎﻌﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا رﻮﻬﻇ ﻰﻫ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
ﺪﻋﺎﺼﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗراو ) 117  ( .  
3 / 3  دﻮﻨﺒﻟ ةرﺮﻘﻤﻟا تادﺎﻤﺘﻋﻻا ﺪﻋﺎﺼﺗ ، ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ نﺎﻛ   ﻢﻋﺪﻟا
 ﺖﻌﻔﺗرا ﺚﻴﺣ ، ﺎﻬﻴﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺪﻋﺎﺼﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ قﺎﻫرإ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ﻦﻣ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ 11.1  %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ 72 -
1976  ﻰﻟإ  22.7  %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ 75   – 1979  ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﺪﻳاﺰﺗ ﻊﻣو ،
ﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻰﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺰﺠﻌﻟا اﺬﻬﻟ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا  ﻢ
 ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ رﺎﻌﺳﻸﻟ ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا مﺎﻗرﻷا ﺔﻟﻻﺪﺑ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ
 سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﻰﻨﻤﻀﻟا 66 / 67  ﻦﻣ  110.5  %  مﺎﻋ 70 / 1971  ﻰﻟإ  235.4  %
 مﺎﻋ 1979 ) 118  .(  
 ج -   ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ :  
 ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا رﺎﺛﻵا ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻦﻜﻤﻳ
ﻰﻟإ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا  حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻴﺑﺎﺠﻳﻹا رﺎﺛﻵﺎﺑ ﺎﻤﻬﻨﻣ لوﻷا ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻦﻴﻋﻮﻧ 
 حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻵﺎﺑ ﻰﻧﺎﺜﻟا عﻮﻨﻟا ﻖﻠﻌﺘﻳو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا
 حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻴﺑﺎﺠﻳﻹا رﺎﺛﻵا ﻢﻫأ ﻞﻌﻟو ، ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا
ﻀﻤﻟا ﻦﻴﻴﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﺑ ﻞﻤﻌﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻰﻫ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا  نﻮﻤ
 ﺔﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻵا ﺎﻣأ ، جرﺎﺨﻟا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا صﺮﻓ ةدﺎﻳزو ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻠﻟ
 ﺮﻴﻌﺴﺘﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟ ﻰﺒﻠﺴﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻰﻓ ﻞﺜﻤﺘﺘﻓ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا
 ﻰﺒﻠﺴﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﻟاو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا
إ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻠﻟ  ﺺﻴﺼﺨﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻰﻟ
رﺎﺛﻵا هﺬﻬﻟ نﺎﻴﺒﺗ ﻰﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓو ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا :  
1 - ﺎﺛﻵا  ر ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻴﺑﺎﺠﻳﻹا  :  
1 / 1 ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻠﻟ نﻮﻤﻀﻤﻟا ﻦﻴﻴﻌﺘﻟا مﺎﻈﻧ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا راﺮﻤﺘﺳا   :  راﺮﻤﺘﺳا ﺚﻴﺣ
 مﺎﻋ  ﺪﻌﺑ مﺎﻈﻨﻟا اﺬﻬﺑ ﻞﻤﻌﻟا 1973 ﻮﻤﺑ ﺎﻤﺋاد ﺢﺒﺻأو   ﻢﻗر  نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺐﺟ
                                                  
) 117  (  ، ﺔﺳوﺪﻨﺣ ﺪﻤﺣا ﻪﺒﻫ  "  ﺮﺼﻣ ﻰﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ  "  ،  ىﻮﻨﺴﻟا ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
      ﻦﻴﻳدﺎـﺼﺘﻗﻼﻟ ﻊﺑﺎـﺴﻟا      ﻦﻴﻳﺮـﺼﻤﻟا ، )   ةﺮـﻫﺎﻘﻟا  : (    ﻰﺳﺎﻴﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴـﻌﻤﺠﻟا
ﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو  سرﺎﻣ ﻊﻳﺮﺸ 1981  ( ص 410   – 411 .  
) 118  (          ﻦـﺴﻧﺎﻫ ﺖﻨـﺑ  _            ، ناﻮـﺿر ﺮﻴﻤـﺳ     هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ        ص ،  64      ص ، 82     ً ﺎﻀﻳأ ،   :  ﻰﻠﻋ
 ،ﻰﻠﺘﻳﺮﺠﻟا هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 139 .     - 100 -
85  ﺔﻨﺴﻟ  1973   ﻦﻳﺪﻨﺠﻤﻟا ءﺎﻄﻋإ ﻮﻫو ﺮﺧآ ﺎﻣﺎﻈﻧ  ثﺪﺤﺘﺳا ﺎﻤﻛ 
  ، ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﻴﻇو  رﺎﻴﺘﺧا ﻰﻓ ﻖﺤﻟا ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﺣﺮﺴﻤﻟا
 ﻰﻓ  ﻦﻴﺟرﺎﺨﻟا ةﺮﻬﻤﻟا ﺮﻴﻏ داﺮﻓﻷا ﻦﻣ ﻦﻳﺪﻨﺠﻤﻟا  ﻢﻈﻌﻣ نأ ﺚﻴﺣو
  ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟا  ﺎﻣ ﺪﺣ  ﻰﻟإ ﺮﺴﻔﻳ اﺬﻫ نﺈﻓ ﺔﻴﻔﻳﺮﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺐﻟﺎﻐﻟا
 دﺪﻋ دﻮﺟو  ﻰﻓ  ﻦﻴﺷاﺮﻔﻟاو ةﺎﻌﺴﻟاو ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا  لﺎﻤﻋ ﻦﻣ ﻢﺨﺿ
 ﻰﻐﻟأ ﺪﻘﻓ ﺎﻣﻮﻤﻋو ﺖﻗﻮﻟا ﻚﻟذ ﻰﻓ  ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟاو  ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
 مﺎﻋ ﺮﻴﺧﻷا  مﺎﻈﻨﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا 1976  .  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧو 1960 - 1976  ﻢﺠﺣ داز
ﺺﺨﺷ نﻮﻴﻠﻣ ﺰﻫﺎﻨﻳ ﺎﻤﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ) 119 ( .  
1 / 2 جرﺎﺨﻠﻟ ةﺮﺠﻬﻟا  قﺎﻄﻧ  عﺎﺴﺗا   : ﻤﻟا ةﺮﺠﻬﻟا  تﺪﻬﺷ  ﺚﻴﺣ     ﺔﺘﻗﺆ )   ةﺮﺠﻫ
جرﺎﺨﻟا ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا  ( مﺎﻋ  ﻦﻣ ً ءاﺪﺘﺑا ادﺎﺣ ﺎﻋﺎﻔﺗرا 1973
 ﻦﻣ ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا دﺪﻌﻟا ﻊﻔﺗرا ﺪﻘﻓ ، 50  مﺎﻋ ﻒﻟأ  1968  ﻰﻟإ  80  
 مﺎﻋ ﻒﻟأ 1972  ﻰﻟإ ﻢﻗﺮﻟا ﺰﻔﻗ ﻢﺛ  157  مﺎﻋ  ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻟأ  1973  نﺎﻛو  ،
 ﺎﻬﻨﻣ ةﺪﻳﺪﻋ بﺎﺒﺳأ ﻚﻟﺬﻟ :  
-   ﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ةﺮﺠﻬﻠﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا  ﻊﻴﺠﺸﺗ  ﺺﻘﻨﻟا  ةﺪﺣ ﻦﻣ ﻒﻴﻔﺨﺘﻠﻟ ﺔﻠﻴﺳو ﺎ
 ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻠﻟ ﺲﻔﻨﺘﻣ دﺎﺠﻳﻹو ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ ﺔﻳاﺪﺑ ﻰﻓ ﻰﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻟا ﻰﻓ
  ﺔﻳدﺎﻤﻟا ﻢﻬﻟاﻮﺣأ ﻦﻴﺴﺤﺘﻟ .  
-    ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟاو ﺮﺼﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ أﺮﻃ ىﺬﻟا ﻦﺴﺤﺘﻟا
 بﺮﺣ ءﺎـﻨﺛأ 1973 .  
-     بﺮﺣ  ﺪﻌﺑو  ءﺎﻨﺛأ لوﺮﺘﺒﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ ﻞﺋﺎﻬﻟا عﺎﻔﺗرﻻا 1973 ﺎﺳ ﺎﻤﻣ    ﺪﻋ
 داﺪﻋﻷ جﺎﺘﺤﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻗﻼﻤﻌﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻰﻠﻋ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  لوﺪﻟا
 ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﺪﻳﻷا ﻦﻣ ةﺮﻴﺒﻛ .  
 ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻬﻧأ ﻻإ تﺎﺼﺼﺨﺘﻟا ﻊﻴﻤﺠﻟ  ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺖﻧﺎﻛ ةﺮﺠﻬﻟا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو
 ، ﻦﻴﻴﻋارﺰﻟاو  ةﺮﻬﻤﻟا ﺮﻴﻏ لﺎﻤﻌﻟاو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا لﺎﻌﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ
ﻟا لﺎﻤﻌﻟ ىﻮﻨﺴﻟا ﻖﻓﺪﺘﻟا ﻎﻠﺑ  ﺚﻴﺣ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻴﻴﺸﺘ 6   ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻟآ
  مﺎﻋ 1968   ﻰﻟإ ﺎﻫﺪﻌﺑ ﻊﻔﺗرا  32  مﺎﻋ ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻟأ  1973  ﻰﻟإ ﻢﺛ  87  ﻒﻟأ 
 مﺎﻋ  ﻞﻣﺎﻋ 1978 ) 120 ( .  
                                                  
) 119 (  ﻦﺴﻧﺎﻫ ﺖﻨﺑ  - ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ  ،هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،  ص  77 - 79 .  
) 120 (   ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا  ص ، 131 - 144 .    - 101 -
2 -  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟ  ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻵا    :  
2 / 1 ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﺮﻴﻌﺴﺗ ﻰﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﺳﺎﻴﺳ  :    
    أ ﻆـﺣﻼﻳ                   جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ  رﺎﻌﺳأ ﻪﻴﻓ ﺖﻌﻔﺗرا  يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲـﻓ ﻪـﻧ
                           ﺔﻤﻴﻗ ﻰـﻓ ضﺎـﻔﺨﻧا ثوﺪـﺣو ﺔﻴـﻤﻟﺎﻌﻟا  قﻮـﺴﻟا  ﻰـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﺐﺒـﺴﺑ
                       حﺎﻤﺟ  ﺢﺒﻛ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻟوﺎﺣ ،رﻮﺟﻷا تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗراو ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ﺔـﻠﻤﻌﻟا
                             ﻊﻴﺑ رﺎﻌﺳأ ﻰﻠﻋ دﻮﻴﻘﻟا ﻊﺿو ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا رﺎﻌـﺳﻷا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا
          ﺗ وأ مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا تﺎﺠﺘـﻨﻤﻟا     ةدﺎﻳز ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ىﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ﺎﻫﺪﻴـﻤﺠ
                      ﺮﻴﺒﻛ دﺪﻋ  ﻰﻓ ﺪﺋﺎﻌﻟا تﻻﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو ةﺮﺳﺎﺨﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا دﺪﻋ
                         ﻰﻓ  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻴﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﻳ ىﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ﺎﻬﻨﻣ
 ﺔـ ـﻟوﺎﺤﻣ ﻰـ ـﻟإ  ﻞـ ـﻌﻔﻟﺎﺑ ثﺪـ ـﺣ ﺎـ ـﻤﻛ ىدﺆـ ـﻳ ﻢـ ـﻟ نإ تﺎﻛﺮـ ـﺸﻟا هﺬـ ـﻫ ﻞﺜـ ـﻣ
                      ا هﺬـﻫ ﻦـﻣ ﺺﻠﺨﺘـﻟا ﻞﺒﻘﺘـﺴﻤﻟا ﻰـﻓ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا  ﺎﻣو ، ةﺮﺳﺎﺨﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟ
                            ﻒﻇﻮﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻰﺒﻠـﺴﻟا ﺮـﻴﺛﺄﺘﻟا ﻦـﻣ ﻚـﻟذ ﻪﻴـﻟإ ىدﺆـﻳ ) 121 (  .  ﺎﻤﻴﻓو
                     ﺔﻴﻋارﺰـﻟا تﺎﺠﺘـﻨﻤﻟا ﺮﻴﻌـﺴﺗ ﺔـﺳﺎﻴﺴﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ -              ﺎﻬﻴﻟإ ﺎﻧﺮﺷأو ﻖﺒﺳ ﺎـﻤﻛ  -  
                             ﻦﻴﻋراﺰﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻋارﺰـﻟا تﺎﺠﺘـﻨﻤﻠﻟ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ءاﺮـﺷ نأ ﺾﻌﺒـﻟا ﺪﻘﺘـﻌﻳ
ﻘﺘﻧا جﺎﺘﻧإ ﺔﻴﺒﻳﺮﺿ ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ ﺮﺒﺘﻌﻳ قﻮﺴﻟا ﺮﻌﺳ ﻦﻋ ﻞﻘﺗ رﺎﻌﺳﺄﺑ  ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺌﺒﻋ ﻞ
               تﻻﺪﻌﻣ ةدﺎﻳز ﻰﻟإ ىدأ ىﺬﻟا ﻞﻜـﺸﻟﺎﺑ ﺔﻋارﺰـﻟا عﺎـﻄﻘﺑ ﻦﻴـﻠﻣﺎﻌﻟا رﻮـﺟأ
     ةﺮـﺠﻬﻟا )                   ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﺑ رﻮـﺟﻷا تﻻﺪـﻌﻣ ضﺎـﻔﺨﻧا ﺐﺒـﺴﺑ  (    ﻰﻟإ ءاﻮﺳ
                       ﺎﻬﺘﻠﻴﺜﻣ ﻦﻋ ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻪﻴﻟإ ىدأ ﺎﻣو نﺪﻤﻟا
                     ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا ةﺮـﺠﻫ ﺖـﻧﺎﻛ ﻦﻴـﺘﻟﺎﺤﻟا ﻼـﻛ ﻰـﻓو جرﺎـﺨﻟا ﻰـﻟإ وأ ﻒﻳﺮـﻟا ﻰـﻓ
ا                        ﻰﻓ ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ   ﻰﻠﻋ ﺔﻨـﻜﻴﻤﻟا ماﺪﺨﺘـﺳا ﻰـﻓ اﺮـﺷﺎﺒﻣ ﺎﺒﺒـﺳ ﺔﻴﻋارﺰـﻟ
                         ﻢﻬﺗدﻮﻋ ﺪﻨﻋ ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﻤﻟا ءﻻﺆﻫ ﻞﻳﻮﺤﺗ ﻰﻟا ىدأ ﻞﻜـﺸﺑ ﺔﻋارﺰـﻟا عﺎـﻄﻗ
                             ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻓ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا ﻞﺤﻣ ﺔﻨـﻜﻴﻤﻟا لﻼـﺣإ ﺐﺒـﺴﺑ ﻦﻴـﻠﻃﺎﻋ ﻰـﻟإ
ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا ) 122 (  .  
2 / 2 ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺺﻴﺼﺨﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳ   :  
    ﻻا ﻢﺴﻘﻳ         ﺮﺻﺎﻨﻋ لﻼﺣإ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗ
                       ﻮﻫ لوﻷا عﻮﻨﻟا ، تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﻋﻮﻧ ﻰﻟإ ﺾﻌﺒﻟا ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻞﺤﻣ جﺎﺘﻧﻹا
                                                  
) 121 (                   ﻋ ﻦﻴﺘﻛﺮـﺷ ﻦـﻣ ةﺮـﺳﺎﺨﻟا تﺎﻛﺮـﺸﻟا دﺪـﻋ ﻊـﻔﺗرا ﺚﻴـﺣ   مﺎ 1974  ﻰﻟا  19  مﺎﻋ ﺔﻛﺮﺷ 
1978         ﺮﻈﻧأ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟ ،  :        ،ﺔﺳوﺪﻨﺣ ﺪﻤﺣا ﺔﺒﻫ     هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ          ص  ،  408 -
409 .  
) 122 (  ﻦﺴﻧﺎﻫ ﺖﻨﺑ   _  ، ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ ،هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص  237 -   238 .    - 102 -
                           ﺐﺴﻧ كﺎﻨﻫ نﻮﻜﺗ ﺚﻴـﺣ ةدوﺪـﺤﻤﻟا لﻼـﺣﻹا تﺎﻴـﻧﺎﻜﻣإ تاذ تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا
               ةدﺎﻳز ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻢﻜﺤﺗ لﺎﻤﻟا سأرو ﻞﻤﻌﻠﻟ ةدﺪﺤﻣ
    نود ﻦﻳﺮـﺼﻨﻌﻟا ﻦـﻣ ىأ        ﺮـﺧﻵا ﺮـﺼﻨﻌﻟا ةدﺎـﻳز  .        ﻞـﻤﻌﻟا ﺔﺒـﺴﻧ ﺐـﺴﺤﺑو
 مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﻰﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦﻔﻟا نﻮﻜﻳ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻰﻓ لﺎﻤﻟا سار ﺔﺒﺴﻧو
                         لﻼﺣﻹا تﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ تاذ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو ، لﺎﻤﻟا سأر ﻒﻴﺜﻛ وأ ﻞـﻤﻌﻟا ﻒﻴـﺜﻛ
         ﻞﻘﻨــﻟاو ءﺎﺑﺮــﻬﻜﻟاو ﺔﻴــﻠﻳﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨــﺼﻟاو ﻢﺟﺎﻨــﻤﻟا ﻞﻤــﺸﺗ ةدوﺪــﺤﻤﻟا
                ﻮﻬﻓ ﻰﻧﺎﺜﻟا عﻮﻨـﻟا ﺎـﻣأ ، تﻼـﺻاﻮﻤﻟاو            لﻼﺣﻹا  تﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ تاذ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا 
                                 ﻞﺤﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬـﻫ ﻰـﻓ لﺎـﻤﻟا سأرو ﻞـﻤﻌﻟﺎﻓ ، ةﺮـﻴﺒﻜﻟا
                                 عﺎﻄﻗ ﻞﻤﺸﺗ تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬـﻫو ، ةﺮـﻴﺒﻛ ﺔـﺟرﺪﺑ ﺮـﺧﻵا ﻞـﺤﻣ ﺎﻤﻫﺪـﺣأ
 ﺎﻬﺘﻌﺒﺗا ﻰﺘﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا نأ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ ﺪﻘﺘﻌﻳو ، ةرﺎﺠﺘﻟاو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا
تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ﻦﻣ ً ءﺪﺑ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺺﻴﺼﺨﺗ ﻰﻓ ﺔﻟوﺪﻟا  ، ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧو 
             ةدوﺪﺤﻤﻟا لﻼﺣﻹا تﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ تاذ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎﺻ ﻰﻓ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦـﻣ ﺖـﻧﺎﻛ
       ﻞﺧاد لﺎﻤﻟا سأرو ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ﺐﻴﻟﺎﺳأ ﻰﻠﻋ تﻮﻄﻧا ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣو
                           لﻼﺣﻹا تﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ تاذ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﻴـﺼﻧ ﻊـﻔﺗرا ﺚﻴـﺣ تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬـﻫ
         ﻦﻣ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ ةدوﺪﺤﻤﻟا 68.1  %  مﺎﻋ 60 / 1961  ﻰﻟإ  69.5  %  مﺎﻋ
70 / 1971          ﻰﻟإ ﻢـﺛ  75.7  %    مﺎﻋ 1976        ةدﺎﻳز ﻰﻓ ﻢﻫﺎﺳ ىﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮﻫو 
                         ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ﺔﺟرد عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ ﺮﻴﺼﻘﻟا ﻞﺟﻷا ﻰﻓ ءاﻮـﺳ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا تﻻﺪـﻌﻣ
     ﻰﻠﻋ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ ةرﺪﻗ ﺢﺒﺼﺗ ﻦﻴﺣ ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻞﺟﻷا ﻰﻓ وأ ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا
                           ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰـﻓ ةدﺎـﻳز ىأ مﺎـﻣأ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻤﻟا بﺎﻌﻴﺘـﺳا
ﻮﻫﺮﻣ ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ ﻞﺧاد رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﺠﺣ ةدﺎﻳﺰﺑ ﺔﻧ ) 123  ( .  
                     ةدﺎﻳز ﻰﻓ ﺖﻤﻫﺎﺳ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳ نأ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰـﻟإ فﺎـﻀﻳ     
                           ﻰﻓ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻫ ﻰﻓ ةدﺎﻴـﺴﻟا نﻮـﻜﺗ ﺚﻴـﺤﻓ ﻰﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا ﻒﻴـﺜﻜﺘﻟا
   هﺎـ ـﺠﺗﺎﺑ ﺎـ ـﻤﺋاد نﻮـ ـﻜﺗ ﺎﻬﺗارﺎﻤﺜﺘـ ـﺳا نﺈـ ـﻓ ﻰـ ـﺒﻨﺟﻷا لﺎـ ـﻤﻟا سأﺮـ ـﻟ ﺐـ ـﻟﺎﻐﻟا
              ، لﺎـﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴـﺜﻛ ﺎﻴـﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا          تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺖﻬﺠﺗا ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣو 
                     ﺐﺒﺴﺑ لﺎﻤﻟا سار ﻒﻴﺜﻛ ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا بﻮﻠﺳﻷا ﻰـﻨﺒﺗ ﻰـﻟإ  ﺎـﻀﻳأ ﺔﻴـﻨﻃﻮﻟا
                       ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا  لوﺪﻟا ﻰﻟإ ﺔﻴﻋﻮﻴﺸﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﻞﻜﻴﻫ لﻮـﺤﺗ
                                                  
) 123  ( ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا ص   101 .    - 103 -
               ﺎﻬﺿﺮﻔﻳ ﻰﺘﻟا ةدﻮﺠﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﺑ ءﺎﻓﻮﻟا ﻰﻟإ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔـﺟﺎﺣو
ﻰﺑﺮﻐﻟا قﻮﺴﻟا ) 124 ( .  
2 / 3 ا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ   ﺔﻳﺪﻴﻴﻘﺘﻟا ﺔﻳﺪﻘﻨﻟ :  
             ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا طﻮﻐﻀﻟا جﻼـﻌﻟ ﻪﻨـﻣ ﺔـﻟوﺎﺤﻣ ﻲـﻔﻓ     
                                 ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨـﺒﻟا ﻊﺒـﺗا تﺎﻴﻨﻴﻌﺒـﺴﻟا ﻦـﻣ ﻰـﻧﺎﺜﻟا ﻒـﺼﻨﻟا لﻼـﺧ ﺎـﺻﻮﺼﺧو
ﺎﻬﻤﻫأ ﻞﺋﺎﺳو      ةﺪﻋ ىﺮﺼﻤﻟا :  
-                            مﺎﻋ ﻦﻣ ً ءاﺪﺘﺑا ﻞﺻاﻮﺘﻣ ﻮﺤﻧ ﻰـﻠﻋ ﻢـﺼﺨﻟا ةدﺎـﻋإ ﺮﻌـﺳ ﻊـﻓر 1977  ، 
                     ﻦﻣ ﻢﺼﺨﻟا ةدﺎـﻋإ ﺮﻌـﺳ ﻊـﻔﺗرا ﺚﻴـﺣ 7  %    مﺎﻋ 1977      ﻰﻟإ  12  %  مﺎﻋ
1981 .  
-                    ﻦﻣ ﻰﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰـﻃﺎﻴﺘﺣﻻا ﺔﺒـﺴﻧ ﻊـﻓر  20  %    مﺎﻋ 1966      ﻰﻟإ  25  %
 مﺎﻋ 1978 .  
-          مﺎﻋ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا  1976              ﻰﺠﻳرﺪﺘﻟا ﻊﻓﺮﻟا ﺔﺳﺎﻴﺳ ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻊﺒﺗا 
       ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳﻷ ىﻮﺼﻘﻟاو ﺎﻴﻧﺪﻟا دوﺪﺤﻟا ﻊﻓر لﻼﺧ ﻦﻣ ةﺪـﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌـﺳﻷ
                ، ﺔﺑرﺎﻘﺘﻣ ﺔﻴﻨﻣز تاﺮـﺘﻓ ﻰـﻠﻋ ﺔﻨـﺋاﺪﻟاو ﺔﻨـﻳﺪﻤﻟا  مﺎﻋ ﻰﻔﻓ  1976  ﻊﻓر ﻢﺗ 
                   ﻦﻴﺑ حواﺮﺘﺗ ﻰﻜﻟ ﺔﻨﺋاﺪﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳﻷ ىﻮﺼﻘﻟاو ﺎﻴﻧﺪﻟا دوﺪﺤﻟا 2  % -   5
 %                          ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳﻷ ىﻮﺼﻘﻟاو ﺎﻴﻧﺪﻟا دوﺪﺤﻟا ﻊﻓر ﻢـﺗ ﺎـﻤﻛ ،
             ﻦﻴـﺑ حواﺮـﺘﺘﻟ ضوﺮـﻘﻟا 7  % -   8 %    مﺎﻋ ﻰﻓو ، 1982  ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻊﺒﺗا 
                     رﺎﻌـﺳأ ﺖـﻧﺎﻛ ﺚﻴـﺣ ﺔﻴﻠﻴـﻀﻔﺘﻟا ةﺪـﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌـﺳأ ﻖﻴـﺒﻄﺗ    ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا ةﺪـﺋﺎﻔﻟا
 ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟ ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ :  
-    ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ 13  %  ﻰﺼﻗأ ﺪﺤﻛ  
-    تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ 15  %  ﻰﺼﻗأ ﺪﺤﻛ  
-    ةرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻗ 16  % ﻰﻧدأ ﺪﺤﻛ ) 125  ( .    
                           ﻰﻓ فﺪﻬﺗ ﺖﻧﺎﻛ نإو ﺔﻳﺪﻴﻴﻘﺘﻟا ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا نأ ﻪﻴﻓ ﻚـﺷ ﻻ ﺎـﻤﻣو 
ﻻإ ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا طﻮﻐﻀﻟا ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻰﻟإ لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا  ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ىدﺆﺗ ﺎﻬﻧأ 
 ﻒﻴﻇﻮﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﻰﺒﻠﺴﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻰﻟإ .  
                                                  
) 124   ( ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا ص  107 ص ، 307 .  
) 125  (  ، ﻰﻔﻳﻮـ ـﺳ ىدﺎـ ـﻬﻟا ﺪﺒـ ـﻋ "  ﻞـ ـﻇ ﻰـ ـﻓ ﺔﻳﺪﻘﻨـ ـﻟا ﺔـ ـﺳﺎﻴﺴﻟا ىدﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘـ ـﻔﻧﻹا  "  ،  ﺮـ ـﺼﻣ
ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا )   دﺪﻌﻟا 391 - 392  ﺮﻳﺎﻨﻳ ، -  ﻞﻳﺮﺑإ  1983  (  ص 28 -   31 .    - 104 -
ًﺎﺴ ﻣ ﺎﺧ :  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا  1982 - 1990   " ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ةدﻮﻌﻟاو ﻰﺟﺎﺘﻧﻹا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﻠﺣﺮﻣ ."  
   ﻦﻣ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺎﻬﻌﻴﺠﺸﺗو ﺔﻟوﺪﻟا ﻢﻋد ﺮﻤﺘﺳا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ
  او ىدﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘـ ـﻔﻧﻻا ﺔـ ـﺳﺎﻴﺳ ﻖﻴـ ـﺒﻄﺗ ﻰـ ـﻓ راﺮﻤﺘـ ـﺳﻻا لﻼـ ـﺧ  ﻰـ ـﻠﻋ ﺰـ ـﻴﻛﺮﺘﻟ
   ةﺎﻨـ ـﻗو ﺔﺣﺎﻴـ ـﺴﻟاو لوﺮـ ـﺘﺒﻟا ﻰـ ـﻫو ﺔﻴـ ـﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘـ ـﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮـ ـﻤﻟا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻟا
 ﻰﻟإ فﺎﻀﻳو ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺪﻴﺷﺮﺗ ﻊﻣ جرﺎﺨﻠﻟ ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا ةﺮﺠﻬﻟاو ﺲﻳﻮﺴﻟا
                         ﻂﻄﺨﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ةدﻮﻌﻟاو مﺎﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﻚـﻟذ
  ﺔﻴـﺴﻤﺨﻟا  .                             ﻟا ترﺪـﺻأ صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﻊﻴﺠـﺸﺗو ﻢﻋﺪـﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓو  ﺔﻟوﺪ
         ﻢـﻗر نﻮـﻧﺎﻘﻟا 159        ﺔﻨـﺴﻟ  1981    تﺎﻛﺮﺷو ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻦﻳﻮﻜﺗ نﺄﺸﺑ 
                             ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ىﺬـﻟاو ةدوﺪـﺤﻤﻟا ﺔﻴﻟﻮﺌـﺴﻤﻟا تاذ تﺎﻛﺮـﺸﻟاو ﻢﻬـﺳﻷﺎﺑ ﺔﻴـﺻﻮﺘﻟا
                   ﻢﻗر رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا نﻮـﻧﺎﻗ لﻮـﻌﻔﻣ لﺎـﻄﺑإ 73      ﺔﻨﺴﻟ  1974        نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻦﻤﻀﺗ ﺚﻴﺣ 
       تﺎﻛﺮــﺸﻟا ﺲﻴــﺳﺄﺘﺑ ﺔﻴــﺒﻨﺟﻷاو ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟا لاﻮــﻣﻷا سوؤﺮــﻟ حﺎﻤــﺴﻟا ﺪــﻳﺪﺠﻟا
ﻤﻟا          ﻰﻟإ ﻞﺼﺗ ﺔﺼﺤﺑ ﺔﻤﻫﺎﺴ 51   %            بﺎﺘﺘﻛﻼﻟ حوﺮﻄﻤﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟا لﺎﻣ سأر ﻦﻣ
                                   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا ﺔﻘﻓاﻮﻣ ﻰﻠﻋ لﻮـﺼﺤﻠﻟ ﺔـﺟﺎﺣ كﺎﻨـﻫ ﺪـﻌﻳ ﻢـﻟ ﺚﻴـﺤﺑ
                   ﻰﻓو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﺔﻣﺎﻗﻹ ةﺮﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟاو ﻰﺒﻨﺟﻷاو ﻰﺑﺮﻌﻟا لﺎﻤﻟا
 مﺎﻋ 1989 ﻮﻧﺎﻘﻟا ﻮﻫو ﻰﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻴﺠﺸﺘﻟ ﺮﺧآ ﺎﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﻟوﺪﻟا ترﺪﺻأ   ن
     ﻢـﻗر 230        ﺔﻨـﺴﻟ  1989                تاذ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻰﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻴﺠﺸﺗ فﺪﻬﺘﺳا ىﺬﻟاو 
 نﺎﻜﺳﻹﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو ﺔﻳواﺮﺤﺼﻟا ﻰﺿارﻷا حﻼﺼﺘﺳا ﻞﺜﻣ ﺔﻳﻮﻟوﻷا
                   ﺮﺸﻋ ﻰﻟإ ﻞﺼﺗ ﺔﻴﺒﻳﺮﺿ تاءﺎﻔﻋإ ﻢﻳﺪﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟاو ﺮـﻴﻤﻌﺘﻟاو
 ﺮﺜﻛا وأ تاﻮﻨﺳ ) 126  (  
              ﺘﻤﻟا بﻮﻠﺳﻷا نأ ﺪﺠﻧ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓو        ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻊﺒ
1974 -   1977                        ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﻂﻄﺧ كﺎﻨﻫ ﻦﻜﺗ ﻢﻟو ﺔﻳﻮﻨﺳ ﻂﻄﺧ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ نﺎـﻛ 
                 مﺎﻋ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑاو ﻞـﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮـﻃ وأ 1978            ﻰﺴﻤﺨﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا بﻮﻠﺳأ عﺎﺒﺗا ﻢﺗ 
                       ﺖﻬﺘﻧا ﻰﺘﻟا ﺔﻨﺴﻟا طﺎﻘـﺳﺈﺑ ﺔﻴـﺴﻤﺨﻟا ﺔـﻄﺨﻟا ﻞﻳﺪـﻌﺗ ﺎﻳﻮﻨـﺳ ﻢﺘـﻴﻓ كﺮـﺤﺘﻤﻟا
          اﺬﻜﻫو ةﺪﻳﺪﺠﻟا ﺔﻨـﺴﻟا ﺔﻓﺎـﺿإو ) 127  (  .       ﻋ ﻰﻠﺨﺘﻟا ﻢﺗ ﺪﻗو  اءﺪﺑ بﻮﻠﺳﻷا اﺬﻫ ﻦ
                                                  
) 126  (              ،ﺔﻧﺎﺒـﺷ ﻰـﻛز ﺔﻴـﻨﻣأ "      ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻹا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻰﻓ ﻰـﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا رود
قﻮﺴﻟا تﺎﻴﻟآ ﻞﻇ ﻰﻓ  " ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻟا ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺮﺸﻋ ﻦﻣﺎﺜﻟا ىﻮﻨﺴﻟا ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا  
)   ةﺮـﻫﺎﻘﻟا  :       ﺮـﺼﻤﻟا ﺔﻴـﻌﻤﺠﻟا                ﻞﻳﺮﺑا ، ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو  ﻰﺳﺎﻴﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳ 1994  (
ص 11 .  
) 127  (        ، دﻮﻤﺤﻣ ﻰﻤﻬﻓ ﻦﻳﺪـﻟا حﻼـﺻ " ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا قﺎﻔﻧﻹا ﺮﺛأ  "  ﺮﺼﻣ
ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا )   دﺪﻌﻟا 409 - 410  ﻮﻴﻟﻮﻳ ، -  ﺮﺑﻮﺘﻛأ  1987  (  ص 94 .    - 105 -
         ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟا ﻦـﻣ 82 / 1983   -   86 / 1987      ﻰﻠﻋ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ةدﻮﻋ ﻞﺜﻤﺗ ﻰﺘﻟاو 
 تﺎﻨﻴﺘـ ـﺴﻟا ﺔـ ـﻳاﺪﺑ ﻰـ ـﻓ ﺔﻴـ ـﻠﻋ فرﺎﻌﺘـ ـﻤﻟا ﻮﺤﻨـ ـﻟا  .  ﺮـ ـﻴﺛﺄﺗ ﻰـ ـﻠﻋ فﺮـ ـﻌﺘﻟا ﻦـ ـﻜﻤﻳو
                         ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻠﻋ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﺔﻌﺒـﺘﻤﻟا ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟا
 ﻰﻫ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﺘﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا لﻼﺧ  :  
-   ﻧ                    ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا قﻮﺳو ﻰﻣﻮﻜﺤﻟا ﻒﻴﻇﻮﺘﻟا ﺔﺳﺎﻴﺳو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻂﻴﻄﺨﺗ ﻂـﻤ
جرﺎﺨﻟﺎﺑ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا .  
-    ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟاو ىرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا ﻞﻜﻴﻫ .  
1 -     ﺔﻳﺮ   ﺼﻤﻟا ﺔ   ﻟﺎﻤﻌﻟا قﻮ   ﺳو ﻰ   ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻒﻴ   ﻇﻮﺘﻟا ﺔ   ﺳﺎﻴﺳو مﺎ   ﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘ   ﺳﻻا ﺺﻴ   ﺼﺨﺗ ﻂ   ﻤﻧ 
 جرﺎﺨﻟﺎﺑ :    
1 / 1 ﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺺﻴﺼﺨﺗ ﻂﻤﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ  ر  مﺎﻌﻟا  :  ﻰﺗﻵا ﻦﻴﺒﺘﻳ  :  
1 / 1 / 1                              ﻦﻣ رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا ﻦـﻣ ﺔﻴﻌﻠـﺴﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﻴـﺼﻧ ﺾـﻔﺨﻧا  55  %  لﻼﺧ
     ةﺮـﺘﻔﻟا 74 -   81 / 1982      ﻰﻟإ  52  %      ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 82 / 83 -   86 / 1987  ﺎﻤﻛ ، 
               ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﻴﺼﻧ ﺾﻔﺨﻧا 58  %     ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ
74 - 81 / 1982        ﻰـﻟإ  51,8  %       ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 82 / 83 - 86 / 1987   ) 128  (    ؛  ﻰﻓو
  ﺎﻛ ﻦﻴﺣ            ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ن 6.5  %       ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 82 / 83 -  
86 / 1987              ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻮـﻤﻧ لﺪـﻌﻣ نﺎـﻛ   13.9  %   ﺲﻔﻧ لﻼﺧ
 ةﺮﺘﻔﻟا )  129  ( .  
1 / 1 / 2     ﻰــﻟإ صﺎــﺨﻟا عﺎــﻄﻘﻟا ﺔﻤﻫﺎــﺴﻣ لﻮــﺻو ﻢﻏﺮــﺑ  39  %  ﻲــﻟﺎﻤﺟإ ﻦــﻣ
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ةﺬﻔﻨﻤﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا 82 / 1983 -   86 / 1987  ـﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ  25.6
 %          ةﺮـﺘﻔﻟا لﻼـﺧ 74 / 1975 - 81 / 1982 )  130 (            تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻢـﻈﻌﻣ نأ ﻻإ ؛
       نﺎﻜﺳﻹا ﻰﻟإ ﺖـﻬﺠﺗا ) ﺮﺧﺎﻔﻟا  (  لﻼﺧ ﺪﻳاﺰﺘﻤﻟا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا
                     ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﺎـﻣأ ، ةﺮـﺘﻔﻟا هﺬـﻫ
                                                  
) 3  ( ﻦﻣ ﺔﺑﻮﺴﺤﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺐﺴﻨﻟا  ﻖﺤﻠﻣ  ) 5 - 8  ( ﻖﺤﻠﻣو ) 5 - 4  (  ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ  .  
) 129  (              ،رﺎـﺼﻧ ﺪـﻤﺣا ﺔﺒـﻫ " رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﻴﺳو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  "  ، ،ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ   :  ىﻮﻠﺳ
 نﺎﻤﻴﻠﺳ ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ، ﺔﺳﺎﻴﺴﻟاو مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ 1989  (  ص 954 .  
) 2  (                          ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ةﺬﻔﻨـﻤﻟا تارﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا ﻲـﻟﺎﻤﺟإ ﻎـﻠﺑ ﺚﻴـﺣ 82 / 1983 - 86 / 1987 )  55678  (
           ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻪﻴـﻨﺟ نﻮﻴـﻠﻣ ) 22100.9  (    ﻼﺧ ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ  ةﺮﺘﻔﻟا ل 74 / 1975 - 81 / 1982  ﺐﻴﺼﻧ نﺎﻛ ،
          ﺎﻬﻨـﻣ صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ) 21846  (        ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻣ 82 / 83 - 86 / 87      ﻞﺑﺎﻘﻣ  ) 5663.3  (  ةﺮﺘﻔﻠﻟ
74 / 75 - 81 / 82  . رﺪﺼﻤﻟا  :  ، ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ةرازو  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻢﻫأ ﻦﻋ ﺔﻴﻌﺟﺮﻣ ﺔﻘﻴﺛو
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻰﻣﻮﻘﻟا 59 / 60 - 99 / 2000    - 106 -
                     ﻒﻴﺜﻜﺘﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺐﻴﻟﺎـﺳﻷا ماﺪﺨﺘـﺳﺎﺑ ﺔﻧﺮـﺘﻘﻣ ﺖـﻧﺎﻜﻓ
          ﻟوﺪﻟا ﻊﻴﺠﺸﺗ ءﻮﺿ ﻰﻓ ﻚﻟذو ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا          ﻪﻧأ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔ
 ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧ ﻰﻓ ﻢﻫﺎﺴﻳ فﻮﺳ ) 131  ( .  
1 / 1 / 3                  ﺔﻄﺨﻟا ﻰﻓ ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﺚﻴـﺣ ﻦـﻣ  82 / 1983 -   86 /
1987  ﻰـ ـﻠﻋ تذﻮﺤﺘـ ـﺳا ةﺪـ ـﻳﺪﺠﻟا تﺎﻋوﺮـ ـﺸﻤﻟا نأ ﺪـ ـﺠﻧ  48.6  %  ﻦـ ـﻣ
                           تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﻰﻟإ ﺎﻬﻨﻣ ﺮﻴﺒﻛ ءﺰﺟ ﺺﻴـﺼﺨﺗ ﻢـﺗ ، تارﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا ﻰـﻟﺎﻤﺟإ
  ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻴﻨﺒﻟا )  24  %            ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻦﻣ  (  اﺬﻫو
                     ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻄﺨﻟا ﻰﻓ ةﺪﻳﺪﺠﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻰﺋﺎﻬﻨﻟا ﺮﺛﻷا نأ ﻰـﻨﻌﻳ
                           ﺔﻔﻴﺜﻛ نﻮﻜﺗ ﺎﻬﺘﻌﻴﺒﻄﺑ ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷا ﺔﻴـﻨﺒﻟا تﺎﻋوﺮـﺸﻣ نﻷ ادوﺪـﺤﻣ نﺎـﻛ
                     ﻰﻠﻋ تزﻮﺤﺘﺳا لﻼﺣﻹا تﺎﻋوﺮﺸﻣ نأ ﻚﻟذ ﻰﻟإ فﺎﻀﻳ ، لﺎﻤﻟا سأر
21.2  % ﻻا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳﻻا ﻰﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ  عﻮﻨﻟا اﺬﻫو ﺔﻄﺨﻟا ﻰﻓ ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳ
     صﺮــﻔﻟ ةﺪﻟﻮــﻤﻟا ﺮــﻴﻏ تارﺎﻤﺜﺘــﺳﻻا ﻦـ ـﻣ ﺎــﻀﻳأ ﻮــﻫ رﺎﻤﺜﺘــﺳﻻا ﻦـ ـﻣ
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ) 132 ( .   
                                     ةﺮﺘﻔﻟ اداﺪﺘﻣا ﺖـﻧﺎﻛ تﺎﻨـﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ةﺮـﺘﻓ نﺄـﺑ لﻮـﻘﻟا ﺎﻨـﻨﻜﻤﻳ ﻖﺒـﺳ ﺎـﻤﻣو
                       ﺚﻴﺣ ﻦﻣ وأ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻟوﺪﻟا ﻊﻴﺠﺸﺗو ﻢﻋد ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ءاﻮﺳ تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا
                ﺣ ﻰﻔﻓ ، ﺔﻣﺎﻌﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊـﻳزﻮﺗ ﻂـﻤﻧ      عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا دﺎﻤﺘﻋا داز ﻦﻴ
         ﻰﻓ ﻞﻠﺨﻟا ﺔﺟرد نأ ﺪﺠﻧ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻂﻄﺧ فاﺪﻫأ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻰﻓ صﺎـﺨﻟا
                             بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴـﻣﺪﺨﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎـﺼﻟ تداز ﺔـﻣﺎﻌﻟا تارﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا ﻊـﻳزﻮﺗ
                   لﻼﺧ ﻦﻣ ءاﻮﺳ ﻰﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا ﻒﻴـﺜﻜﺘﻟا ﺔـﺟرد تداز ﺎـﻤﻛ ﺔﻴﻌﻠـﺴﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا
 مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا )  لﻼﺣﻹا تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻴﻨﺒﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣو  (  ﻦﻣ وأ
                 ﻰﻨﺒﺗ ﻊﻣ ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا ﻰﻟإ ﻪﺗارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻢﻈﻌﻣ ﺖﻬﺠﺗا ىﺬﻟا صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟا لﻼـﺧ
 ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تﺎﻴﻨﻘﺘﻟا .  
1 / 2  جرﺎﺨﻟﺎﺑ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا قﻮﺳو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﻒﻴﻇﻮﺘﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ   :  
           ﺮﻴﻓﻮﺗ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﺖﻓﺪﻬﺘـﺳا 22  ,         ﻣ ﺖﻘﻘﺣ ﻞﻤﻋ ﺔﺻﺮﻓ نﻮﻴﻠﻣ    ﺎﻬﻨ 77  %
     ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ ﺐﻴﺼﻧ نﺎﻛ 29  %  ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا نأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو
                                                  
) 3  (        ، ﻰﻃﻮﻠﻤﺴﻟا تﺎﻨﺟ "   ﻔﻧﻹا تﺎﺳﺎﻴﺳ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻬﺟاﻮﻣو مﺎﻌﻟا قﺎ  "  ،  ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا
،ﺮﺼﻣ          نﺎﻤﻴﻠﺳ ىﻮﻠﺳ ﺮﻳﺮﺤﺗ  ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :            ، ﺔﺳﺎﻴﺴﻟاو مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ 1989  ( ص
490 .  
) 4  (  ، رﺎﺼﻧ ﺪﻤﺣا ﺔﺒﻫ " رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﻴﺳو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  "  ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 964  .     - 107 -
           ﻰﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ صﺮﻓ ﺮـﻴﻓﻮﺗ ﺖﻓﺪﻬﺘـﺳا
                   ﻊﻣ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا فوﺮﻈﻟ ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻚﻟذ نﺎﻛو ،مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺲﻴـﻟو
                   ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺐﺒﺴﺑ ةﺮﺳﺎﺨﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا دﺪﻋ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﺚﻴﺣ تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺔﻳﺎﻬﻧ
                         ﻦﻴﻴﻌﺘﺑ ﺔـﻟوﺪﻟا ماﺰـﺘﻟا ﺔـﺳﺎﻴﺳو ﺔـﻣﺎﻌﻟا تﺎﺠﺘـﻨﻤﻟا ﺮﻴﻌـﺴﺗ ﻰـﻓ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا
     ﻦﻴﺠﻳﺮـﺨﻟا  .                          ﺮﻴﻏ ﻞﻜﺸﺑو ﺎﻴﺠﻳرﺪﺗ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا تأﺪـﺑ تﺎﻨـﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔـﻳاﺪﺑ ﻊـﻣو
                           ﺪﻴﻴﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻠﻟ نﻮﻤﻀﻤﻟا ﻦﻴﻴﻌﺘﻟا ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﻦـﻋ ﻰـﻠﺨﺘﺗ ﻦـﻠﻌﻣ
                         ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ةﺪﻳﺪﺠﻟا تﺎﻨﻴﻴﻌﺘﻟا رﺎﺼﺘﻗاو مﺎﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا تﺎـﺴﺳﺆﻣ ﻰـﻓ ﻦﻴـﻴﻌﺘﻟا
         عﺎـﻄﻗ ﻰـﻠﻋ        ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻣﺪـﺨﻟا ) 133  (  .              عﺎﺴﺗا ﻰﻟإ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ىدأ ﺎﻣ ﻮﻫو
                               ﺎﻬﻨﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ ﻰـﺘﻟا ﻞﻛﺎـﺸﻤﻟا ةدﺎـﻳزو ﺔﻴـﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻣﺪـﺨﻟا عﺎـﻄﻗ ﻞﻫﺮـﺗو
             تﺎﻨﻴﻴﻌﺘﻟا ﺪﻴﻴﻘﺗ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺔﻟوﺪﻟﺎﺑ ﻊﻓد ﺎﻤﻣ ﺔﻌﻨﻘﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﺎـﺻﻮﺼﺧو
 ﺎﻀﻳأ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ ﻰﻓ ةﺪﻳﺪﺠﻟا ) 134 ( .  
                      ﻳ ، جرﺎﺨﻟا ﻰﻓ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا قﻮـﺴﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓو      ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻪﻧأ ﻆﺣﻼ
                         ﻰﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ رﺎﺴﺤﻧاو تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻊﻠﻄﻣ ﻰﻓ لوﺮـﺘﺒﻟا رﺎﻌـﺳأ ضﺎـﻔﺨﻧﻻ
         تﺎﻋوﺮﺸﻣو ﺔﻗﻼﻤﻌﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ لﺎﻤﻜﺘﺳا ﺐﺒـﺴﺑ ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟا لوﺪـﻟا
                       ﺖﻀﻔﺨﻧاو جرﺎﺨﻟﺎﺑ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾـﻔﺨﻧا ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷا ﺔﻴـﻨﺒﻟا
                ﺗ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨﻣو ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﻤﻟا تﻼﻳﻮﺤﺗ ﻚﻟﺬﻟ ﺎﻌﺒـﺗ      ﺐﻠﻄﻟا ﺺﻠﻘﺗ ﺎﺒﻳﺮﻘ
ﺮﻴﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ جرﺎﺨﻟا ﻰﻓ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ) 135  ( .  
                         لﻼﺧ ﻒﻴﻇﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺎﺠﻳﻹا ﻞﻣاﻮﻌﻟا نﺄﺑ لﻮـﻘﻟا ﺎﻨـﻨﻜﻤﻳ ﻖﺒـﺳ ﺎـﻤﻣو
                 ، مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰﻓ ﻦﻴﻴﻌﺘﻟا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻰـﻓ ﺔﻠﺜـﻤﻣ تﺎﻨﻴﻌﺒـﺴﻟا ةﺮـﺘﻓ
       ﺔﻳاﺪﺑ ﻊﻣ ﺖﺧاﺮﺗ ﺪﻗ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﻳزو
                             ءاﻮﺳ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ةدﺎﻀﻣ وأ ﺔﻴﺒﻠﺳ ﻞﻣاﻮﻋ ﻰﻟإ ﺖﻟﻮـﺤﺗ ﻞـﺑ تﺎﻨـﻴﻧﺎﻤﺜﻟا
                     رﺎﻃإ ﻰﻓ ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻟوﺪﻟا عﺎﺒﺗإ ﺐﺒﺴﺑ وأ ﺔﻴﺴﻜﻌﻟا ةﺮـﺠﻬﻟا ﺐـﺴﺑ
 تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻊﻣ ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﻒﻴﻴﻜﺘﻟاو حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ .  
                                                  
) 133  (  ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا ص ، 488 ص ، 494 .  
) 134  (            ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا دﺪﻋ رﺪﻘﻳ ﺚﻴـﺣ   ـﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟﺎﺑ ) 3.2  (              ﻰﻟاﻮﺤﺑ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓو دﺮﻓ نﻮﻴﻠﻣ )
1.2  (                        ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا دﺪﻌﻟا اﺬﻫ ﻦﻣ ﺔﻌﻨﻘﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟ رﺪﻘﺗو ، دﺮﻓ نﻮﻴـﻠﻣ ) 4,4  ( ـﺑ 1.5      دﺮﻓ نﻮﻴﻠﻣ 
                                   ﺮﻈﻧأ ، جﺎﺘﻧﻹا ﻰﻠﻋ ﺎﺒﻠﺳ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا نود مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﻦـﻣ ﻪﺒﺤـﺳ ﻦـﻜﻤﻳ  :  ﺪﻤﺤﻣ
 ، ﻰـ ـﻠﻋ ﻮـ ـﺑأ نﺎﻄﻠـ ـﺳ " ﻴـ ـﺴﻤﺨﻟا ﺔـ ـﻄﺨﻠﻟ ﺔﻴـ ـﺳﺎﺳأ تاﺰـ ـﻜﺗﺮﻣ ﺔـ ـﻣدﺎﻘﻟا ﺔ  " ةﺮـ ـﺻﺎﻌﻤﻟا ﺮـ ـﺼﻣ  
)  نادﺪﻌﻟا 407 - 408  ﺮﺑﻮﺘﻛأو ﻮﻴﻟﻮﻳ ، 1987  ( ص 21 .  
) 135  ( ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا  ص ، 8 .    - 108 -
2 -  ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟاو ىرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا ﻞﻜﻴه  :  
2 / 1 ﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا ﻞﻜﻴه    ﺎﺠ ر  ى :  
                     ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا ﺰﻴﻛﺮﺗ ﺮﻤﺘﺳا ةﺮـﺘﻔﻟا هﺬـﻫ لﻼـﺧ 
             ةﺮﺠﻬﻟاو ﺲﻳﻮﺴﻟا ةﺎﻨﻗو ﺔﺣﺎﻴﺴﻟاو لوﺮﺘﺒﻟا ﻰﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟﺎﺑ
 ﻦﻣ تادراﻮﻟا ﺎﺻﻮﺼﺧو تادراﻮﻟاو ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟا ﺪﻴﺷﺮﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻊﻣ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا
    ﻈﺣ ﻢﺋاﻮﻗو تادراﻮﻟا ﺪﻴﺷﺮﺗ نﺎﺠﻠﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﻢﺗ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا ﻊﻠـﺴﻟا  ﺮ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺎﻳاوﺰﻟا ﻦﻣ يرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻧاو ، تادراﻮﻟا :  
2 / 1 / 1                    ﺢﺒﺼﺘﻟ ىرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒـﺴﻧ ﺖـﻀﻔﺨﻧا  18.6  %  ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ
 مﺎﻋ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا 1990  ـﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ  20  %  مﺎﻌﻟ 1982   ) 136 ( .  
2 / 1 / 2                            ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺢﻟﺎـﺼﻟ تاردﺎـﺼﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﻰـﻓ ﻰﺒـﺴﻧ ﻦـﺴﺤﺗ ثﺪـﺣ 
  ﻌﻨﺼﻤﻟا ﻒﺼﻧو            ﻰﻟإ ﺎﻬﺘﺒﺴﻧ ﺖﻌﻔﺗرا ﺚﻴﺣ ﺔ 55.2  %    مﺎﻋ 1990    ﺔﻧرﺎﻘﻣ 
   ـﺑ 15.5  %    مﺎﻋ 1982    ﻦﻣ تاردﺎﺼﻟا ضﺎﻔﺨﻧا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ نﺎﻛو 
       ﺔﻴـﻟوﻷا داﻮـﻤﻟا )          مﺎـﺨﻟا داﻮـﻤﻟاو ﻦـﻄﻘﻟاو لوﺮـﺘﺒﻟا  (  ﻦﻣ 85.5  %  مﺎﻋ
1982  ﻰﻟإ  44.8  %  مﺎﻋ 1990 ) 137 ( .  
2 / 1 / 3                          ﻦﻣ تادراﻮﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﺾـﻔﺨﻧا ، تادراﻮـﻟا ﻞﻜﻴـﻬﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓ 
ﻟا    ﻰﻟإ ﻞﺼﻴﻟ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴ 21.7  %  مﺎﻋ 1990  ﻞﺑﺎﻘﻣ  24,68  %  مﺎﻋ
1982  ﻦﻣ ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟا ةدﺎﻳز ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻚﻟذ نﺎﻛو  32  %
 مﺎﻋ 1982 ﻰﻟإ  40.4  %  مﺎﻋ 1990 ) 138 ( .  
2 / 1 / 4                                ﺎﺑروأ لود ﻰﻟإ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬﻫ لﻼـﺧ ﺔﻴـﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘـﻟا ﺰـﻴﺤﺗ ﺮﻤﺘـﺳا 
                    ﻛأ ﻞﻜـﺸﺑو ﺔﻴﻜﻳﺮـﻣﻷا ةﺪﺤﺘـﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮـﻟاو ﺔﻴﺑﺮـﻐﻟا        ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﺳﺎﻴﻗ ﺮﺒ
ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ) 139 ( .  
             ﺬﻨﻣ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﻰﻓ دﺪﻌﺘﻟا ﺮﻤﺘﺳا فﺮﺼﻟا ﺮﻌـﺴﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓو 
                     مﺎﻋ ﻰﻓو ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬﻫ ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﺘﺣو ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻒـﺼﺘﻨﻣ 1987  
                         كﺎﻨﻫ نﺎﻛ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻰﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻠﻟ ةﺮﺤﻟا فﺮﺼﻟا قﻮﺳ مﺎﻴﻗ ﻦـﻋ ﻦـﻠﻋأ
                  ﺎﻛ ﻪﻴﻓو ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻊﻤﺠﻣ فﺮﺻ ﺮﻌﺳ ﺎﻤﻫ فﺮﺼﻠﻟ ﻦﻳﺮﻌﺳ    ﺮﻌﺳ ن
                                                  
) 136  ( ﺮﻈﻧأ :  ﻖﺤﻠﻣ  ) 3 - 9 .(  
) 137  ( ﺮﻈﻧأ  :  ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 6 .(   
) 138  ( ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺪﺼﻤﻟا .  
) 139  (  ﻖﺤﻠﻣ ﺮﻈﻧأ ) 3 - 7 .(    - 109 -
       ىوﺎﺴﻳ رﻻوﺪـﻟا 70      ﺎﺷﺮﻗ  )          ﺲﻄﺴﻏأ ﻰﻓ ﻊﻓر ﻢﺛ 1989    ﻰﻟإ  110 ﺎﺷﺮﻗ  (
                             ﻪﻴﻓو ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻊﻤﺠﻣ لﻼﺧ ﻦـﻣ ةﺮـﺤﻟا قﻮـﺴﻟا فﺮـﺻ ﺮﻌـﺳو
                             ﻰﻓ ﻪﻴﻓ ﺮﻌﺴﻟا ﻞﺻو ﺪﻗو ﻰﻌﻗاو ﻞﻜﺸﺑو ﺎﻴـﻣﻮﻳ فﺮـﺼﻟا ﺮﻌـﺳ دﺪﺤﺘـﻳ
 ﺲﻄﺴﻏأ 1990  ﻰﻟإ  271  ﺎﺷﺮﻗ  ) 140 ( .  
2 / 2  ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا  :    
            ا قﺎـﻄﻧ عﺎـﺴﺗا ﻊـﻣ                    تداز ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻣﺪـﺨﻟا عﺎـﻄﻗو مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟ
                   ﻊﻣو ، ﺮﻴﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ تﺎﺒﺗﺮـﻤﻟاو رﻮـﺟﻷا تﺎـﺼﺼﺨﻣ
                         ﺎﻀﻳأ ﻢﻋﺪﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ تداز ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻊﻠﺴﻟا ﻢﻋﺪﺑ ﺔـﻟوﺪﻟا ماﺰـﺘﻟا راﺮﻤﺘـﺳا
                     ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا داز ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧو ، ﺔﻴﻧﺎﻜﺴﻟا ةدﺎﻳﺰﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻊﻣ ﺎﺻﻮﺼﺧ
          ـﺧ ﺔـﻟوﺪﻠﻟ ﺔـﻣﺎﻌﻟا                      ﻰﻟإ ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻠﺻو ﺚﻴﺣ تﺎﻨـﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ةﺮـﺘﻓ لﻼ
         ﻰﻟإ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا 27.1  %  مﺎﻋ 1981  ﻞﺼﺘﻟ ﻼﻴﻠﻗ ﺖﻀﻔﺨﻧا نإ ﻢﺛ 
  ﻰـﻟإ 26.1  %      مﺎـﻋ 1985        ﻰـﻟإ ﻢـﺛ  23.4  %    مﺎﻋ ﺎﺒﻳﺮـﻘﺗ 1988   .    ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺪﻗو
             زﺎﻬﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا دﺎﻤﺘﻋا ةدﺎﻳز  ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮـﻤﻟا ﻰـﻓ ﺰـﺠﻌﻟا ﺔﺒـﺴﻧ عﺎـﻔﺗرا
     ﻰﻓﺮـﺼﻤﻟا                        ﻰﻟإ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻌﻔﺗرا ﺚﻴﺣ ، ﺰﺠﻌﻟا اﺬـﻫ ﻞﻳﻮﻤﺘـﻟ
       ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا 30.6  %  مﺎﻋ 1980 ﻰﻟإ  42.5  %  مﺎﻋ 1985  ﻢﺛ 
ﻰﻟإ 51.55  % مﺎﻋ 1990 ) 141 (  .  
 تادراﻮﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﻪﻴﻓ تداز ىﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﻓ ﻪﻧﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣو
ا ﺔﺒﺴﻧ ﻪﻴﻓ ﻊﻔﺗراو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟا ﺎﺻﻮﺼﺧو  ناﺰﻴﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟ
                             ىﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ﻢﺋاد ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻓ ىﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴـﻨﺠﻟا رﺎﻌـﺳأ ﺖـﻧﺎﻛ ىرﺎﺠﺘـﻟا
         ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻊﻓﺪﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ داﺮﻴﺘﺳﻻا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻰﻨﻌﻳ
                                 ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا نﺎﻛ ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣو ، عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ رﺎﻌـﺳﻷا ﻢـﺛ ﻦـﻣو جﺎﺘـﻧﻹا
                  ﺮـﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘـﻟا ﺔﺒـﺴﻧو ﺔـﻟوﺪﻠﻟ ﺔـﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮـﻤﻟا      ﺪﻳاﺰﺗ ﻰﻓ ﺰـﺠﻌﻟا اﺬـﻬﻟ ﻰﻓ
                                         ﻰﻠﻜﻟا  ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰـﻓ ﻰـﻨﻌﻳ ىﺬـﻟا ﺮـﻣﻷا ﻮـﻫو ﺎـﻀﻳأ ﺮﻤﺘـﺴﻣ
عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﺎﻀﻳأ رﺎﻌﺳﻷا ﻊﻓﺪﻳ ﻞﻜﺸﺑ .  
                     ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نﺎﻛ تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺔﻳاﺪﺑو تﺎﻨـﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔﺒـﻘﺣ ءﺎﻬﺘـﻧا ﻊـﻣو
                       ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﺾـﻔﺨﻧا ﺚﻴـﺣ ، تﻼﻜـﺸﻤﻟا ﻦـﻣ ﺮـﻴﺜﻜﻟا ﻦـﻣ ﻰـﻧﺎﻌﻳ
ﻰـ ـﻟإ ﻰـ ـﻠﺤﻤﻟا   3.7  %  مﺎـ ـﻋ 90 / 1991  تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻟا ﻮـ ـﻤﻧ لﺪـ ـﻌﻣ ﺾـ ـﻔﺨﻧا ﺎـ ـﻤﻛ ،
                                                  
) 140  (  ، ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒﻋ ﺐﻠﻄﻤﻟا ﺪﺒﻋ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 50 - 51 .  
) 141 ( ﺮﻈﻧأ  :  ﻖﺤﻠﻣ ) 5 - 2 .(    - 110 -
       ﻦﻣ ﺔﻴﻌﻠـﺴﻟا 5.25  %  مﺎﻋ 89 / 1990  ﻰﻟإ 4.86  % 90 / 1991  ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺮﻣﻷا ﻚﻟﺬﻛ
                        ﻰﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﺾـﻔﺨﻧا ﺚﻴـﺣ ، ﺔﻴـﻣﺪﺨﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻠﻟ 6,33  %    مﺎﻋ 89 /
1990         ﻰـﻟإ ﻢـﺛ  4.4  %   مﺎـﻋ 90 / 1991          فﺮﺻ ﺮﻌﺳ ﺾـﻔﺨﻧا ﺖﻗﻮـﻟا تاذ ﻰـﻓو
         ﻦﻣ  ىﺮﺼﻤﻟا ﻪﻴﻨﺠﻟا 1.43   رﻻود  / ﺟ      مﺎﻋ ﻪﻴﻨ 88 / 1989   ﻰﻟإ  31  , رﻻود /   مﺎﻋ ﻪﻴﻨﺟ
90 / 1991  ﻰــﻟإ ﻢــﺛ  3  , رﻻود /  مﺎــﻋ ﻪﻴــﻨﺟ 91 / 1992    ﻰــﻓ ﻮﻤﻨــﻟا لﺪــﻌﻣ ﺎــﻣأ ،
            ﻦﻣ ﻊﻔﺗرا ﺪﻘﻓ ىﺪﻘﻨـﻟا ضوﺮـﻌﻤﻟا 19.74  %    مﺎﻋ 89 / 1990      ﻰﻟإ  27.4  %  مﺎﻋ
90 / 1991                        ﻰﻔﻓ ، ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻴﻘﺑ ﺎﻤﻛ ، 
 مﺎﻋ 88 / 1989 ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻧﺎﻛ   ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ  185.2  %  ﻢﺛ
         ﻰـﻟإ ﺖـﻀﻔﺨﻧا 157  %    مﺎﻋ 89 / 1990                ، ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ نﺎﻛو ، 
                      ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣو ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﺪﻋﺎـﺼﺗ
6.75  %   مﺎـﻋ 88 / 1989   ﻰـﻟإ 6.9  %      مﺎـﻋ 89 / 1990   ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻊـﻔﺗراو 
21.2  %  مﺎــﻋ ﺎﺒﻳﺮــﻘﺗ 88 / 1989  ﻰــﻟإ  22  % ﺎــﻋ  م 89 / 1990 ) 142  (  هﺬــﻫ مﺎــﻣأو
             ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺘﺑ  تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻊﻣ ﺔﻳﺮـﺼﻤﻟا ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﺖـﻣﺎﻗ ، تﻼﻜـﺸﻤﻟا
 ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﻒﻴﻜﺘﻟاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ) ERSAP .(  
ًﺎﺳ د ﺎﺳ  :  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا 1991 - 1995   " ﻞﻣﺎﺸﻟا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺔﻠﺣﺮﻣ ."  
     حﻼــﺻﻺﻟ ﻞﻣﺎـ ـﺷ ﺞﻣﺎﻧﺮـ ـﺑ عﺎﺒـ ـﺗﺈﺑ ﺮــﺼﻣ ﺖـ ـﻣﺎﻗ ، تﺎﻨﻴﻌـ ـﺴﺘﻟا ﻦـ ـﻣ ً ءﺪـ ـﺑ
  ـﺼﺘﻗﻻا                              ﺮﻳاﺮﺒﻓ ﻰﻓ ﻰﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ ﻊﻣ ﻢـﺗ يﺬـﻟا قﺎـﻔﺗﻻا ﺐﺟﻮـﻤﺑ ىدﺎ
1991 .  
                         تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻰﻓ نزاﻮﺘﻟاو راﺮﻘﺘـﺳﻻا ﻖﻴـﻘﺤﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮـﺒﻟا اﺬـﻫ فﺪﻬﺘـﺴﻳو
                         دراﻮﻤﻟا ﺺﻴﺼﺨﺗ ﻢﺘﻳ ﺚﻴﺤﺑ ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻞﻛﺎﻴـﻬﻟا ﻞﻳﺪـﻌﺗو ﺔﻴـﻠﻜﻟا ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا
                            رﺎﺛﻵا ﻞﻴﻠﻘﺗ فﺪﻬﺑ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ ﻊـﻣ ، ﺔﻨـﻜﻤﻣ ةءﺎـﻔﻛ ﺮـﺒﻛﺄﺑ  
                      دوﺪـﺤﻤﻟا ﻞﺧﺪـﻟا تﺎﺌـﻓ ﻰـﻠﻋ ﺞﻣﺎﻧﺮـﺒﻠﻟ ةرﺎـﻀﻟا  .        ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا روﺎﺤﻤﻟا ﻞﺜـﻤﺘﺗو
 ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﻒﻴﻜﺘﻟاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ) ERSAP   ( ﻰﺗﻵا ﻰﻓ ) 143 ( .  
    لوﻷا رﻮـﺤﻤﻟا  :                            ناﺰﻴﻣ ﻰﻓ ىرﺎﺠﺘـﻟا ﺰـﺠﻌﻟا ﻰـﻠﻋ ءﺎـﻀﻘﻟا ﻞﺋﺎـﺳﻮﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳو
لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا :  
-  ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺾﻴﻔﺨﺗ   
                                                  
) 142 ( ﺮﻈﻧأ  :  ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 8 .(  
) 143  (  ،ﺔﻧﺎﺒﺷ ﻰﻛز ﺔﻴﻨﻣأ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 3 -   4 .    - 111 -
- ا ﺮﻳﺮﺤﺗ   دﻮﻴﻘﻟا ﻦﻣ داﺮﻴﺘﺳﻻ  
-  ﺔﻴﻛﺮﻤﺠﻟا ﺔﻔﻳﺮﻌﺘﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﺮﻳﻮﻄﺗ   
-  فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺪﻳﺪﺤﺗ   
      ﻰـﻧﺎﺜﻟا رﻮـﺤﻤﻟا  :                        ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا لﻼﺧ ﻦـﻣ ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﺔـﺤﻓﺎﻜﻣ تاءاﺮـﺟﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳو
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ﺔﻳﺪﻘﻨﻟاو ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا  :  
-    ﺔﻨﺋاﺪﻟاو ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ ةدﺎﻳز   
-    ﺔﻗﺎﻄﻟا رﺎﻌﺳأ ةدﺎﻳز   
           - ﻮﻜﺤﻟا ﻒﻴﻇﻮﺘﻟا ﻞﻴﻠﻘﺗ  ﻰﻣ    
  ﺚﻟﺎﺜﻟا رﻮﺤﻤﻟا  :              ﻪﻌﻴﺠﺸﺗ ﻞﺒﺳو ﻰﺒﻨﺟﻷاو ﻰﻠﺤﻤﻟا صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳو
لﻼﺧ ﻦﻣ  :  
         -  ﻰﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻦﻣ رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻳﺮﺤﺗ   
  -                              ﺮﺼﻗو صﺎﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﻰـﻟإ مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا تﺎﻋوﺮـﺸﻣ ﻊﻴـﺑ 
ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻴﻨﺒﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﻰﻠﻋ مﺎﻌﻟا          عﺎﻄﻘﻟا .  
-                      وأ ةردﺎـﺼﻟا وأ ﻢﻴـﻣﺄﺘﻟا مﺪـﻋ نﺎﻤـﺿ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳاﺮﺤﻟا ضﺮـﻓ
 ﺔﺻﺎﺨﻟا  
-    ﻰﺒﻨﺟﻷا ﻰﻠﺤﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر طﺎﺸﻨﻟ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟا ﺎﻳاﺰﻤﻟا ءﺎﻄﻋإ  
-                              ﺮﻳﺪﺼﺗ ةدﺎﻋإ ﻚﻟﺬﻛو جرﺎـﺨﻠﻟ ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷا تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻟا حﺎـﺑرأ ﻞﻳﻮـﺤﺗ ﺔﻳﺮـﺣ
ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر  .  
 ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺔﻴﻠﻜﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻣﺰﺣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻦﻤﻀﺗ ﺪﻗو
ﺳﺆﻤﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا ﺾﻌﺑ ﻰﻟإ ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻫزﺎﺠﻳإ ﻦﻜﻤﻳ ،ىﺮﺧﻷا ﺔﻴﺴ :  
1 -  ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا :  ﻰﻟإ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺾﻔﺧ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا فﺪﻬﺘﺳا 
4  %  تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﻓ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ
 تﺎﻘﻔﻨﻟاو تاداﺮﻳﻹا ﻰﺒﻧﺎﺟ ﻰﻓ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا  :  
-           ﻌﻟا تاداﺮـﻳﻺﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ      ﺔـﻣﺎ  :                    ﻊﻓر لﻼﺧ ﻦـﻣ ﺎـﻬﺗدﺎﻳز ﺞﻣﺎﻧﺮـﺒﻟا فﺪﻬﺘـﺳا
                           ةﺪﺣﻮﻤﻟا ﺔﺒﻳﺮﻀﻟا مﺎﻈﻧ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻦـﻋ ﺐﺋاﺮـﻀﻟا ﻞﻴـﺼﺤﺗ  ةءﺎـﻔﻛ  - 112 -
         ﺮﺒﻛأ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﻤﺸﺘﻟ تﺎﻌﻴﺒﻤﻟا ﺔﺒﻳﺮﺿ ةﺪﻋﺎﻗ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﻊـﻣ ﻞﺧﺪـﻟا ﻰـﻠﻋ
                 ﺮﻴﻌﺴﺗ ﻰﻓ ﺮﺒﻛأ ﺔﻳﺮﺣ مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا تاﺪـﺣو ءﺎـﻄﻋإ ﻊـﻣ ﻊﻠـﺴﻟا ﻦـﻣ
            ﻟا تﺎﺌﻴﻬﻠﻟ حﺎﻤﺴﻟاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗا ﺲﺳأ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ      مﻮﺳر ﻞﻴﺼﺤﺘﺑ ﺔﻣﺎﻌ
 ﺎﻬﺗﺎﻣﺪﺨﺑ عﺎﻔﺘﻧﻻا ﻞﺑﺎﻘﻣ  
-             ﺔـﻣﺎﻌﻟا تﺎﻘﻔﻨـﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ  :                  ﺖﻴﺒﺜﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬـﻀﻴﻔﺨﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮـﺒﻟا فﺪﻬﺘـﺳا
 ﻰﻓ ﻦﻴﻠﻐﺘﺸﻤﻟا دﺪﻋ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ رﻮﺟﻷا ﺪﻨﺑ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﻢﺠﺣ
                 ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا ﻊﻴﺠﺸﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻰﻣﻮﻜﺤﻟا زﺎﻬﺠﻟا
                  ﻮﻨﺴﻟا ةدﺎﻳﺰﻟا ﻞـﻌﺟ ﻊـﻣ ﺮـﻜﺒﻤﻟا ﺪﻋﺎﻘﺘـﻟا          لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻗأ رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ﺔﻳ
       ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻢﺨـﻀﺘﻟا 2  %    وأ 3  %  ﺎﻣ ﻰﻟإ فﺎﻀﻳ  ، كﻼﻬﺘﺳﻻا ﺾﻴﻔﺨﺗ فﺪﻬﺑ
                             ﻦﻣ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻠﻛ هؤﺎـﻐﻟإ لﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻢﻋﺪـﻟا ﻢـﺠﺣ ﺾﻴـﻔﺨﺗ ، ﻖﺒـﺳ
         ﺔﻴـﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠـﺴﻟا )               ةﺪـﻤﺠﻤﻟا كﺎﻤـﺳﻷاو ﻦﺟاوﺪـﻟاو مﻮـﺤﻠﻟا  (  تﻼﺧﺪﻣو
       مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ مﺪﻘﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ءﺎﻐﻟإ ﻚﻟﺬﻛو ﻰـﻋارﺰﻟا جﺎﺘـﻧﻹا
                                   تﺎﺌﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﻂـﻘﻓ ﺮـﺼﺘﻘﻳ ﺚﻴـﺤﺑ ﻢﻋﺪـﻟا ﻢـﻈﻧ ﻞﻳﺪـﻌﺗ ﻰـﻟإ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ
ﻪﻟ ﺔﻘﺤﺘﺴﻤﻟا .  
2 - ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا  :  فﺪﻬﺑ ﻊﺋادﻮﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ ﻊﻓر ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا فﺪﻬﺘﺳا
               ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻊﻣ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا تﻼﻳﻮﺤﺗ بﺬﺟو تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﺔﺌـﺒﻌﺗ
                   تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺾﻌﺑو ﺔﻣﻮـﻜﺤﻠﻟ مﺪـﻘﻤﻟا نﺎﻤﺘـﺋﻻا ﻢـﺠﺣ
ﺎﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻪﺘﺣﺎﺗإو ﺔﻣﺎﻌﻟا  لﺪﻌﻣ ﻞﻌﺟ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹ
                   ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻗأ ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨـﻟا
 ىﺪﻘﻨﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ  .  
3 - فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺔﺳﺎﻴﺳ  :  ﻰﻌﻗاو ﺮﻌﺳ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا فﺪﻬﺘﺳا 
 ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ تاردﺎﺼﻟا ﻢﻋد فﺪﻬﺑ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ
 ةءﺎﻔﻛ ﻊﻓﺮﻟ ةﺪﺋﺎﺴﻟا فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳأ ﺪﻴﺣﻮﺗ ةروﺮﺿ
ﺣ ،دراﻮﻤﻟا ﺺﻴﺼﺨﺗ  ﺐﺗﺮﺘﻴﺳ فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳأ ﺪﻴﺣﻮﺗ نأ ﺚﻴ
 تاﺪﺋﺎﻋو ﻦﻄﻘﻟاو لوﺮﺘﺒﻟا ﻦﻣ تاردﺎﺼﻟا ﻢﻴﻴﻘﺗ ةدﺎﻋإ ﻪﻴﻠﻋ
 تادراﻮﻟا ﻢﻴﻴﻘﺗ ةدﺎﻋإ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻰﻓو ﺲﻳﻮﺴﻟا ةﺎﻨﻗ
 ﺮﺘﺘﺴﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا رﺎﻬﻇإ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ
ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ مﺪﻘﻤﻟا  .    - 113 -
4 -  ﺔﻴـ ـﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘـ ـﻟا تﺎـ ـﺳﺎﻴﺳ : ﻟا ﻊــﻓر ﺞﻣﺎﻧﺮــﺒﻟا فﺪﻬﺘـ ـﺳا   ﺔﻴــﻤﻜﻟا دﻮﻴــﻘ
                 ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟاو ﺔﻴﻟوﻷا داﻮﻤﻟا داﺮﻴﺘﺳا ﻰـﻠﻋ ﺔـﺿوﺮﻔﻤﻟا
                 مﺎـﻋ ﻦـﻣ ءﺪـﺑ ﻚـﻟذو 91 / 1992          ﻰﻟإ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ لﺎﻘﺘﻧﻻا ﻢﺛ 
                    ﺚﻴﺤﺑ ، ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻاو ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻰـﻠﻋ دﻮﻴـﻘﻟا ﻊـﻓر
                   مﺎﻋ ﻰﺋﺎﻬﻧ ﻞﻜﺸﺑ دﻮﻴﻘﻟا هﺬﻫ ﺔـﻟازإ ﻢﺘـﻳ 95 / 1996    ﻚﻟﺬﻛ 
                        ﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻴﻛﺮـﻤﺠﻟا ﺔﻔﻳﺮـﻌﺘﻟا ﻞﻳﺪـﻌﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮـﺒﻟا ﻦﻤـﻀﺗ  ﻖﻳ
       ﻰـﻟإ ﺔﻔﻳﺮـ ـﻌﺘﻠﻟ ﻰـﺼﻗﻷا ﺪـ ـﺤﻟا ﺾـﻔﺧ 50  %  ﺪـ ـﺤﻟا ﻊـ ـﻓرو
 ﻰﻟإ ﻰﻧدﻷا 10  %  مﺎﻋ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻰﻓ 1992 .  
5 - ﺔﻳﺮﻌﺴﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا  :  ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا فﺪﻬﺑ رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻳﺮﺤﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا فﺪﻬﺘﺳا 
               ﻦﻣ ﻚﻟذو ، ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺧاد ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تﺎﻫﻮﺸﺘﻟا
                     راﺪـﻘﻤﺑ دﻮـﻗﻮﻟا رﺎﻌـﺳأ ﻊـﻓر لﻼـﺧ 35  %    ﺎﻬﺗﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻦﻋ
نأ ﻰـ ـﻠﻋ ﺔﻴـ ـﻟﺎﺤﻟا  بﺮـ ـﺘﻘﺗ ﻰـ ـﺘﺣ ىﻮﻨـ ـﺳ ﻞﻜـ ـﺸﺑ ﻚـ ـﻟذ ﻢﺘـ ـﻳ 
   رﺎﻌـ ـﺳأ ﻊـ ـﻓر ﻚﻟﺬــﻛو ﺔﻴـ ـﻤﻟﺎﻌﻟا ﺎﻬﺗﺎﻳﻮﺘــﺴﻣ ﻦـ ـﻣ رﺎﻌـ ـﺳﻷا
         ﺔﺒـﺴﻨﺑ ءﺎﺑﺮـﻬﻜﻟا 100  %            ﺪﻴﺷﺮﺗ فﺪﻬﺑ ﺔﻳﺪﺤﻟا ﺎﻬﺘﻔﻠﻜﺗ ﻦـﻣ
     ﺺﻨــﻳ ﺔﻴﻋﺎﻨــﺼﻟا ﻊﻠــﺴﻟا رﺎﻌــﺳﻷ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑو ، كﻼﻬﺘــﺳﻻا
ﻰـ ـﻟاﻮﺤﻟ ﺎﻫﺮـ ـﻳﺮﺤﺗ ﻰـ ـﻠﻋ ﺞﻣﺎﻧﺮـ ـﺒﻟا 85  %  ﻦـ ـﻣ ﻞـ ـﻗﻷا ﻰـ ـﻠﻋ
       ﺔــﻳﺎﻬﻧ ﻞﺒــﻗ ﺔﺠﺘــﻨﻤﻟا ﻊﻠــﺴﻟا ﻰــﻟﺎﻤﺟإ 1992   ــﻟا ﻊــﻣ   ءﺪﺒ
 نﻮـ ـﻜﻳ نأو ﺔﻄﻴـ ـﺳﻮﻟا ﻊﻠـ ـﺴﻟاو ﺔﻴـ ـﻟوﻷا داﻮـ ـﻤﻟا ﺔﻋﻮـ ـﻤﺠﻤﺑ
                     تادراﻮﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ ﻊﻣ ﺎﻨﻣاﺰﺘﻣ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﻊﻠـﺴﻟا رﺎﻌـﺳأ ﺮـﻳﺮﺤﺗ
                       ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو ،ﻰﻠﺤﻤﻟا قﻮـﺴﻟا ﻰـﻓ ﺔـﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔـﺟرد ةدﺎﻳﺰـﻟ
           مﺎﻋ ﻰﻓ ﺎﻴﻠﻛ هرﺎﻌﺳأ ﺮﻳﺮﺤﺗ ﺐـﺠﻳ ﻦـﻄﻘﻟا رﺎﻌـﺳﻷ 1995  
 ﺔﻴﻋارﺰـ ـﻟا تﻼﺧﺪـ ـﻤﻟا ﺔـ ـﻓﺎﻛ رﺎﻌـ ـﺳأ ﺮـ ـﻳﺮﺤﺗ ﻰـ ـﻟإ ﺔﻓﺎـ ـﺿﻹﺎﺑ
)     و تاﺪﻴـﺒﻤﻟا          ﻒـﻠﻌﻟاو ةﺪﻤـﺳﻷا  (        مﺎﻋ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻰﻓ 1993    ﻊﻣ 
             ﻞﻘﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﺻﺎﺧ ً ﺎﻴـﺠﻳرﺪﺗ تﺎﻣﺪـﺨﻟا رﺎﻌـﺳأ ﻊـﻓر
تﻼﺻاﻮﻤﻟاو  .  
6 - ﻞﻤﺸﺗو ىﺮﺧﻷا ﺔﻴﺴﺳﺆﻤﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا   :  
-    ﻊﻣ لﻼﻘﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ رﺪﻗ ﺎﻬﺗرادإ ءﺎﻄﻋإو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تاﺪﺣو حﻼﺻإ
ﺔﻴﺤﺑﺮﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬﻫ عﺎﻀﺧإ .    - 114 -
-            عﺎﻄﻘﻟا ﻢﺠﺣ ﺪﻴـﺷﺮﺗ              وأ ﺔﻴﺼﻴﺼﺨﺘﻠﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺔﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗإ لﻼﺧ ﻦﻣ مﺎﻌﻟا
 ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا .  
-                        ﻊﻴﺠﺸﺗ فﺪﻬﺑ ﻪﻟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﺔﺌﻴﻬﺗو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا تاردﺎﺒﻣ ﻊﻴﺠـﺸﺗ
ﺮﻳﺪﺼﺘﻟا .  
-    ىﺮﻴﺷﺄﺘﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا مﺎﻈﻧ ﻰﻟإ ﻰﻣاﺰﻟﻹا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا مﺎﻈﻧ ﻦﻣ لﻮﺤﺘﻟا .  
-                      فﺪﻬﺘﺴﻳ ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻا نﺎﻤﻀﻠﻟ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﺑ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ  ناﺮـﺘﻗا
  ﺎـﺴﻣ                  ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻵا ﺔﻬﺟاﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﺧﺪﻟا ةدوﺪﺤﻣو ةﺮﻴﻘﻔﻟا تﺎﻘﺒﻄﻟا ةﺪﻋ
ﺔﻴﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ) 144 ( .  
                               رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻠﻋ ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا حﻼـﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮـﺒﻟ ﺔﻴـﻠﻌﻔﻟا رﺎـﺛﻵا ﺢﻴـﺿﻮﺗ ﻦـﻜﻤﻳو
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو  :  
أ      - ﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ  ر  :  
      ﺞﻣﺎﻧﺮـﺒﻟا ﺪﻤﺘـﻋا                         ﺎﻓﺪﻬﺘﺴﻣ ﺔﻴﺷﺎﻤﻜﻧﻻا ﺔﻳﺪﻘﻨﻟاو ﺔﻴـﻟﺎﻤﻟا تﺎـﺳﺎﻴﺴﻟا ﻰـﻠﻋ 
                                   لﻼﺧ ﻦـﻣ تﺎﻣﺪـﺨﻟاو ﻊﻠـﺴﻟا ﻰـﻠﻋ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﺾﻴـﻔﺨﺗ وأ ﺖﻴـﺒﺜﺗ ﻚﻟﺬـﺑ
                                 ﻚﻟﺬﻛو ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ ردﺎﺼﻣ ﻦـﻣ ﻪﻠﻳﻮـﻤﺗو ﺔـﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮـﻤﻟا ﻰـﻓ ﺰـﺠﻌﻟا ﺾﻴـﻔﺨﺗ
         ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬﻫ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﻴﻣ ﻰﻓ ﺰـﺠﻌﻟا ﺾﻴـﻔﺨﺗ
             ﻊـﻓر ﻰـﻓ ﺔﻠﺜـﻤﻣ ىﺮـﺧﻷا      عﺎﻄﻘﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺪﻴﻴﻘﺗو ةﺪـﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌـﺳأ
                           ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧا تاءاﺮﺟﻹا هﺬﻫ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ نﺎـﻛو ، مﺎـﻌﻟا
               ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﺔـﻣﺎﻌﻟا 15.8  %    مﺎﻋ 89 / 1990      ﻰﻟإ  2.11  %
 مﺎﻋ 94 / 1995  ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻰﻟإ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﺎﻤﻛ 
ﺻو ﻰﺘﺣ ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﻰﻟإ ﺖﻠ ) 58  %(  مﺎﻋ 93 / 1994  ﻰﻟإ ﻢﺛ  ) 44  %(  مﺎﻋ 94 / 1995  
                     ﻦﻣ ىرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺎﻀﻳأ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﺎﻤﻛ ، 14,1   %    مﺎﻋ 89 /
1990  ﻰﻟإ  11.8  %  مﺎﻋ 94 / 1995  ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﺎﻀﻳأ ﺾﻔﺨﻧاو 
         ﻦـﻣ ىﺪﻘﻨـﻟا 19.74  %      مﺎـﻋ 89 / 1990        ﻰـﻟإ  11  %      مﺎـﻋ 94 / 1995      ﺎﻤﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧو 
                                                  
) 144 (                ﺔﺟاﻮـﺨﻟا ﺪـﻤﺣأ ﻰـﻠﻴﻟ "      عﺎﺿوأو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮـﺑ رﺎـﺛآ
              ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟا "    ،                حﻼﺻﻹا ﻞﻇ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ماﺪﺨﺘـﺳﻻاو ةﺮـﺠﻬﻟا
                ج ﻰـﻓ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻗﻹا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟاو ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا . م .        ﺮـﻳﺮﺤﺗ ،ع  : ﻧ     ىرﻮﺧ ﻞﻴـﺒ )    ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ
 ،ﺔﻴﻟوﺪﻟا 1991  ( ص 167 - 170 .    - 115 -
          ا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻬﺠﺗا ، ﻖﺒـﺳ              ﻰﺘﺣ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟ
 ﻰﻟإ ﺖﻠﺻو 9.3  %  مﺎﻋ 94 / 1995  ﻞﺑﺎﻘﻣ  22  %  مﺎﻋ 89 / 1990   ) 145 ( .  
 ب      - ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ   :  
                            ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ ةدﺎﻳﺰـﻟا ﻮـﺤﻧ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ هﺎـﺠﺗا ﻆـﺣﻼﻳ
ﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﺘﺣو  ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪ 8.6  %  مﺎﻋ 90 / 1991  
 ﻰﻟإ 11  %  مﺎﻋ 94 / 1995  ﻰﻓ ﻒﻴﻔﻃ ﻦﺴﺤﺘﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻂﺒﺗرا ﺪﻗو 
 ﻦﻣ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ 3.7  %  مﺎﻋ 90 / 1991  ﻰﻟإ  4.6  %  مﺎﻋ
94 / 1995 ) 146 (  .    ﺪﻨـ ـﻋ ﺎـ ـﻬﺋﺎﻘﺑ وأ ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟا لﺪـ ـﻌﻣ  لﺪـ ـﻌﻣ ﻰـ ـﻓ عﺎـ ـﻔﺗرﻻا اﺬـ ـﻫو
          دﺪﻌﺘﻣ بﺎﺒﺳأ ﻪﻟ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ            تﻻﺪﻌﻣ ءﺎﻘﺑ نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﻞﺑ ة
                             ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ ءﺎﻨﺛأ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻮﺤﻧ ﺎﻬﻫﺎﺠﺗا وأ ﺔﻌﻔﺗﺮـﻣ تﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا
                 ﻚﻟذو ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﺮﻴﺒﻛ دﺪﻋ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﺎﻌﻗﻮﺘﻣ نﺎـﻛ ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا حﻼـﺻﻹا
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا بﺎﺒﺳﻸﻟ  :  
1 -                  ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺾﻔﺧ  ﺔﻳاﺪﺒﻟا ﺬﻨﻣ فﺪﻬﺘﺳا ﺞﻣﺎﻧﺮـﺒﻟا نأ
  ــﺧ ﻦــﻣ تﺎﻣﺪــﺨﻟاو    ﺔﻴــﺷﺎﻤﻜﻧﻻا ﺔﻳﺪﻘﻨــﻟاو ﺔﻴــﻟﺎﻤﻟا تﺎــﺳﺎﻴﺴﻟا لﻼ
                     نﻷ ﺎﻌﻗﻮﺘﻣ اﺮﻣأ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا نﺎﻛ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
           ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻣ ﻖﺘﺸﻣ ﺐﻠﻃ ﻮﻫ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا
تﺎﻣﺪﺨﻟاو  .  
2 -                              ﻞﻤﻌﺘﻟ ﺎﻬﺗءﺎﻔﻛ ﻊﻓرو مﺎﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا تﺎـﺴﺳﺆﻣ ﺮـﻳﻮﻄﺗ رﺎـﻃإ ﻰـﻓ
                     ﺎﺠﻣﺎﻧﺮﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻌﺒـﺗا قﻮـﺴﻟا تﺎﻴـﻟآ ﻖـﻓو      تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻠﻟ
                       ﻊﻴﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﺎﻬﻟ ﻊﻗﻮﺘـﻳ ﻰـﺘﻟا وأ ةﺮـﺳﺎﺨﻟا
               ، ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﺑ فﺮﻋ ﺎﻤﻴﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬـﻫ
               مﺎﻈﻧ لﻼﺧ ﻦﻣ لﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺮﻴﺒﻛ دﺪﻋ ﺢﻳﺮﺴﺗ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺗ ﺪـﻗو
     شﺎـﻌﻤﻟا )   ﺪﻋﺎﻘﺘـﻟا  (  ىﺮﺧﺄﺑ ﺔﻤﻳﺪﻘﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا لﻼﺣإ مﺪﻋ ﻊﻣ ﺮﻜﺒﻤﻟا
ةﺪﻳﺪﺟ .  
3 -         ﺪـﺑ ﺬﻨـﻣ                  ﺔﻔﺼﺑ ﺔﻟوﺪﻟا تﺪﻤﺘﻋا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴـﺒﻄﺗ ء
                   ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻊﻣ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ةدﺎﻴﻘﻟ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺳﺎﺳأ
                                                  
) 145  (  ،ﺮﻈﻧأ  ﻖﺤﻠﻣ  ) 3 - 8 .(  
) 146 (   ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺪﺼﻤﻟا .    - 116 -
                       ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨـﻠﻟ ةﺮـﻃﺎﻗ هرﺎﺒـﺘﻋﺎﺑ ﺮﻳﺪـﺼﺘﻟا عﺎـﻄﻗ
                       ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳأ هﺎﺠﺗا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚـﻟذ ﺢـﻀﺘﻳو )  ﻦﻣ
0.91   رﻻود  /          مﺎـﻋ ﻪﻴـﻨﺟ 89 / 1990      ﻰـﻟإ  0.295 رﻻود  /    مﺎﻋ ﻪﻴـﻨﺟ 94 /
1995  (                             ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔـﻠﻤﻌﻟا ﺮﻌـﺳ ﻰـﻓ ضﺎـﻔﺨﻧﻻا نأ ضﺮـﺘﻔﻳ ﺚﻴـﺣ
                       ﺰﺠﻌﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، ﺮﻳﺪﺼﺘﻟا ﻊﻴﺠﺸﺗ ﻰﻟإ ىدﺆـﻳ فﻮـﺳ
           ىرﺎﺠﺘـﻟا ناﺰـﻴﻤﻟا ﻰـﻓ )    ىرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺾﻔﺨﻧا ﺚﻴـﺣ
           ﻦﻣ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ 14.1  %  مﺎﻋ 89 / 1990  ﻰﻟإ 
11.8  %   مﺎﻋ 94 / 1995 (  )  147 (   .  
   جﺎﺘـ ـﻧﻹا بﻮﻠـ ـﺳأ نﺄـ ـﺑ دﺎﻘﺘـ ـﻋﻻا دﻮـ ـﺴﻳ ﻚـ ـﻟذ ﻢﻏﺮـ ـﺑو ) ﻰـ ـﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦـ ـﻔﻟا  (
                       دﺎﻀﻤﻟا ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛأ ﺪﻤﺘﻌﻳ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ مﺪﺨﺘـﺴﻤﻟا
 ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻚﻟذو جﺎﺘﻧﻹا ﻰﻓ ﻒﺜﻜﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا تﺎﻴﻨﻘﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ
                           ءاﻮﺳ ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷا تﺎﻋﺎﻨـﺼﻟا ﻊـﻣ ﺔـﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘـﺗ تارﺎﺒـﺘﻋﻻ      ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ
                       ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ جﺎﺘﻧﻹا ةدﻮﺟ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ وأ جﺎﺘﻧﻹا
   ﻊـ ـﻣ ﻰـ ـﺠﻳرﺪﺘﻟا ضﺎـ ـﻔﺨﻧﻻا ﻮـ ـﺤﻧ ةﺪـ ـﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌـ ـﺳأ هﺎـ ـﺠﺗا ﺐﺒـ ـﺴﺑ لﺎـ ـﻤﻟا سأر
                           ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺮﻓاﻮﺗ مﺪﻋ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬـﻫ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ضﺎـﻔﺨﻧا
                ﻚﻟذ ﻢﻫﺎـﺳ ﺪـﻗو ، رﻮـﺟﻷا تﻻﺪـﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا ً ﺎـﻀﻳأو ﺔﺒـﺳﺎﻨﻤﻟا  هﺎﺠﺗا ﻰﻓ ﻪﻠﻛ 
                         ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا ﻞﺤﻣ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تﻻﻵا لﻼﺣإ ﻮـﺤﻧ صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟا
                                 تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺎﻬﺋﺎﻘﺑ وأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا ﻰـﻟإ ﺔﻳﺎﻬﻨـﻟا ﻰـﻓ ىدأ ىﺬـﻟا
ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ) 148 ( .  
      ﻖﺒـﺳ ﺎـﻤﻣ  :                  ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﻒﻴﻜﺘﻟاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﺎﻨـﻨﻜﻤﻳ
                  ﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨـﻣ ﺮـﺼﻣ ﻪﺘـﻘﺒﻃ ىﺬـﻟا      ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺎﺠﻳإ رﺎﺛآ ﻪﻟ ﺖﻧﺎﻛ تﺎ
                   ﺖﻬﺠﺗا ﺚﻴﺣ ،تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﻒـﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨـﻣ ﺎـﺻﻮﺼﺧ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ
             ﻦﻣ ﻞﺻاﻮﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮـﺤﻧ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ 9.3  %  مﺎﻋ
94 / 1995  ﻰــﻟإ  3.7  %  مﺎــﻋ 98 / 1999      ءﺎــﻘﺑ نﺎــﻛ ﻚــﻟذ ﻢﻏﺮــﺑو ، 
                         ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا اﺬﻬﻟ ﺎﻨﻤﺛ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ تﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا تﻻﺪـﻌﻣ
                                                  
) 147  ( ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺪﺼﻤﻟا .  
) 148  (       ﺮﻈﻧأ ، ﻞﻴﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟ  :  ﺔﺟاﻮﺨﻟا ﺪﻤﺣأ ﻰﻠﻴﻟ "  ﻰﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ رﺎﺛآ
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا عﺎﺿوأو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا  "  ، ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ   ص 172 -
187 .    - 117 -
               ﺪـﻘﻓ ، ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ            تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ تﺮﻤﺘـﺳا
                           ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ ﺎﻬﻴـﻓ ﻒﻴـﻔﻄﻟا ضﺎـﻔﺨﻧﻻا ﻢـﻏر ﺔﻌﻔﺗﺮـﻣ
                         ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ ﺾـﻔﺨﻧا ﺚﻴـﺣ ، تﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟا 11.3  %    مﺎﻋ 95 /
1996  ﻰﻟإ  8  %  مﺎﻋ 98 / 1999  .  ﻢﻫأ ﻞﻜﺸﺗ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ لاﺰﺗ ﻻو
                               ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا نأ ﺚﻴـﺣ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا مﺎـﻣأ ﺔﻴـﻟﺎﺤﻟا تﺎﻳﺪﺤﺘـﻟا
  ﻌـﺳﻷا                          ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ىأ مﺎﻣأ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ثﺪـﺤﺗ نأ ﻦـﻜﻤﻳ رﺎ
                     ﺔﻨﻫاﺮﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻﺎﺑ جوﺮﺨﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﺔﻠﻜـﺸﻣ ﻞـﺤﻟ
                     ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا تاودأ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻂﻴﺸﻨﺗ لﻼـﺧ ﻦـﻣ
                             مﺎﻘﻤﻟا ﻰﻓ ﻊﺟﺮﺗ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜـﺸﻣ نأ ﺎﻨـﺿﺮﺘﻓا اذإ اﺬـﻫ ، ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟاو
ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا رﻮﺼﻗ ﻰﻟإ لوﻷا .  
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ا ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟ  
ةﺮهﺎﻇ ﺢﻣﻼﻣو ةﺄﺸﻧ  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا  
                     دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺎﻬﻟﻼﺧ تﺄﺸﻧ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺚﺤﺒﻤﻟا اﺬـﻫ فﺪﻬﺘـﺴﻳ
                         ﻰﻓ ﻚﻟذو ﻰﻟﺎﺤﻟا ﺎﻨﺘﻗو ﻰﺘﺣ ﺎﻫرﻮﻄﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻢـﺛ ،ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا
              ﺔﻴﻓﺎﻛو ﺔﻣزﻻ تﺎﻧﺎﻴـﺑ ﻦـﻣ حﺎﺘـﻣ ﻮـﻫ ﺎـﻣ ءﻮـﺿ  . ﺬﻟا رﺎﻴﻌﻤﻟاو  ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻢﺘﻴﺳ ي
                               لﺪﻌﻣ ﻮﻫ ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ رﻮـﻄﺗو ةﺄـﺸﻧ ﺪـﻳﺪﺤﺗ
  ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا  "    ، ﻪﻧﺎﻴﺑ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻛ ﻮﻫو -  لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ  -  لﺪﻌﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ 
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺔﻴﻟإ ً ﺎﻓﺎﻀﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا  .  
                         ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ ، رﺎﻴـﻌﻤﻟا اﺬـﻬﻟ ً ﺎﻘﺒـﻃو
   ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ نﺎﻛ اذإ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا 8  %  فﺮﺼﺑ ﻚﻟذو
                           ﺺﻗﺎﻨﺗ وأ ﺪﻳاﺰﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ نﺎﻛ اذإ ﺎﻤﻋ ﺮـﻈﻨﻟا
             نأ ﻚﻟذ ﻰﻓ ﻢﻬﻤﻟا ،ﺮﺧﻵا ﺺﻗﺎﻨﺗ وأ تﺎﺒﺛ ﻊﻣ ﺪﻳاﺰﺘﻳ ﺎﻤﻫﺪﺣأ نﺎﻛ وأ ،تﺎﺒـﺛ وأ
                           ﻦﻋ ، ةﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞـﻛ ﺪﻳﺰـﻳ  لﺪﻌﻣ 4
 .%  
                 ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺣ ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓو
                                 لﺪﻌﻣو ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘـﻤﻟا تﺎﻧﺎﻴـﺒﻟا ﻰـﻫو ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ
 ﻰﺗﻵا ﻆﺣﻼﻳ ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا :  
ً ﻻوأ  :       ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻤﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ  :               ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﺻﺮﻟ ﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﻨﻳﺪﻟ
  ﺬــﻫو ، ىﺮــﺼﻤﻟا دﺎــﺼﺘﻗﻻا ﻰــﻓ    ﻢﺨــﻀﺘﻟا لﺪــﻌﻣ ، ﻰــﻫ تاﺮــﺷﺆﻤﻟا ه
                 ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻦـﻣ بﻮـﺴﺤﻤﻟا  )      ﺮﻀﺤﻟاو ﻒﻳﺮﻠﻟ  (
                   لﺪﻌﻣو ﺔﻠﻤﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ بﻮﺴﺤﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣو
                                 ﻮﺤﻨﻟا ﻰـﻠﻋ ﻚـﻟذو ﻰﻨﻤـﻀﻟا ﻰـﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮـﻟا ﻦـﻣ بﻮـﺴﺤﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا  ) 3 - 1  (  اﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬﻫ صﻮﺼﺨﺑ ﻰﺗﻵا ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ ت :  
1 -    ﺮﺒﻌﺗ ىﺬﻟا مﺎﻌﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻻ ً ﺎﻌﻴﻤﺟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا نأ
 ﻦﻣ ً ءاﺪﺘﺑا ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻮﻫو ﻪﻨﻋ
 ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ تﻻﺪﻌﻤﻟا هﺬﻫ طﻮﺒﻫ ﻢﺛ تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻰﺘﺣو تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا
 تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺪﻘﻋ لﻼﺧ  .  ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا هﺬﻫو    - 119 -
              
 
 لوﺪﺟ     ) 3 - 1  : ( ﻣ  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌ 1970 - 1998  
 ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ) ﻦﻣ
 ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا
ﻰﻨﻤﻀﻟا (  
 ) 4 (  
ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ
)  رﺎﻌﺳﺄﺑ
ﺔﻠﻤﺠﻟا (  








ﺮﻀﺤﻠﻟ (  
) 1 (  
تاﻮﻨﺴﻟا  
3.83  2.3  7.4  2.9  1970  
3.7  4  3.9  4  1971  
1.58  16 ,   ) 25 (.  2.45  1972  
5.56  8  11.6  5.25  1973  
3.67  3.6  5.67  3.65   ﻂﺳﻮﺘﻣ  
9.48  14.3  14  10.8  1974  
9.86  7.54  12.2  9.7  1975  
10.38  7.8  11.9  10.2  1976  
11.9  9.3  10  12.7  1977  
11.9  14.73  13.5  11  1978  
9.8  9.8  6  9,9  1979  
20.63  21.3  25  20.6  1980  
10.52  4.66  6.7  5.95  1981  
11.8  11.17  12.4  11.35   ﻂﺳﻮﺘﻣ  
14.6  7,33  13.5  11.3  1982  
16.17  14.2  18.77  15.26  1983  
17.1  12.5  17.73  18  1984  
12.05  10.5  8.5  14.4  1985  
23.91  15.9  17.3  16  1986  
19.6  16  21.5  25.2  1987  
17.6  18.26  14.5  14.2  1988  
21.35  28.62  21.2  21.2  1989  
16.82  21  23  22  1990  
17.69  16  17.11  17.4   ﻂﺳﻮﺘﻣ  
19.68  23.6  11.64  14.7  1991  
13.63  14  20  21.1  1992  
12  9.85  12.87  11.1  1993  
8.12  5.34  8  9.1  1994  
15.83  5.42  8.5  9.3  1995  
7.19  10.07  13.15  7.3  1996  
4.75  4.76  2.74  6.2  1997  
3.98  1.3  1.13  3.8  1998  
10.64  9.3  9.75  10.4   ﻂﺳﻮﺘﻣ  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ بﻮﺴﺤﻣ لوﺪﺠﻟا  :    - 120 -
                  -  دﻮﻤﻌﻟا  ) 1  (  ، ) 2  (  ، ) 3  (  ﻖﺤﻠﻣ ﺎﻫرﺪﺼﻣ ) 3 - 2 (   
                  -  دﻮﻤﻌﻟا   ) 4  (  ﻖﺤﻠﻣ هرﺪﺼﻣ ) 3 - 1 (  
                         ﻲﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﺻر ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮـﺷﺆﻤﻟا ﻊﻴـﻤﺟ ﻰـﻠﻋ ﻖﺒـﻄﻨﺗ
    ﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا                    ﺔﻨﻴﺒﻤﻟا تاﺮﺘﻔﻠﻟ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ تﺎﻄـﺳﻮﺘﻣ ﺎـﻧرﺎﻗ اذإ يﺮـﺼﻤ
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ) 3 - 1 .(   
2 -                                        ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ تﺎﻄـﺳﻮﺘﻣ ﻦﻴـﺑ مﺎـﺗ نﻮـﻜﻳ دﺎـﻜﻳ ﻪﺑﺎـﺸﺗ دﻮـﺟو ﻆـﺣﻼﻳ  
                         لﺪﻌﻣو ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌـﺳﻷ ﻲـﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮـﻟا ﻦـﻣ بﻮـﺴﺤﻤﻟا
                 بﺮﻘﻳ ﺎﻣ لﻼﺧ ﻚﻟذو ﻲﻨﻤﻀﻟا ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻦـﻣ بﻮـﺴﺤﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا
         ً ﺎﻣﺎﻋ ﻦﻴﺛﻼﺛ ﻦـﻣ ) 1790 - 1998  (              ىأ ماﺪﺨﺘﺳا نﺎﻜﻣﻹﺎﺑ ﻪﻧا ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو
                             ﻰﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا لﺪـﻌﻣ بﺎـﺴﺣ ﻰـﻓ ﻦﻴﻘﺑﺎـﺴﻟا ﻦﻳﺮـﺷﺆﻤﻟا ﻦـﻣ
 ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا .  
3 -            ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻠﻟ ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ تﺎﻄـﺳﻮﺘﻣ ﺔـﻧرﺎﻘﻤﺑ 
 ﺢﻀﺘﻳ ، ﻰﻨﻤﻀﻟا ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟاو  ﺔﻠﻤﺠﻟا ﺮﻌﺴﻟ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟاو ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ
        ـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ نأ                      ﻞﺜﻤﻳ ﺔﻠﻤﺠﻟا ﺮﻌﺴﻟ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮـﻟا ﻦـﻣ بﻮـﺴﺤﻤﻟا ﻢﺨ
                     ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ نأو ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻤﻟ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا
                                 لﺪﻌﻤﻟ ﻰـﺼﻗﻷا ﺪـﺤﻟا ﻞﺜـﻤﻳ ﻰﻨﻤـﻀﻟا ﻰـﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮـﻟا ﻦـﻣ بﻮـﺴﺤﻤﻟا
                                 ﻦﻣ بﻮﺴﺤﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ نأو ، ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا
       ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا  ﻦﻳﺪﺤﻟا ﻦﻳﺬﻫ ﻦﻴﺑ ً ﺎﻤﺋاد ﻊﻘﻳ
 .    مﺎﻗرﻸﻟ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ تﺎﻄﺳﻮﺘﻣ ﻰﻠﻋ ً ﺎﻣﺎﻤﺗ ﻖﺒﻄﻨﺗ ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا هﺬﻫو
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا ) 1970 - 1998 . (  
                               تاﺮﺷﺆﻤﻟا نﺄـﺑ لﻮـﻘﻟا ﻊﻴﻄﺘـﺴﻧ ، ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا تﺎـﻈﺣﻼﻤﻟا ءﻮـﺿ ﻰـﻓو
ﺟ ﺎﻬﻧﻷ ﺎﻬﻨﻣ ىأ ﻲﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ناو ً ﺎﻌﻴﻤﺟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا  ﻖﻔﺘﺗ ﺎﻌﻴﻤ
           مﺎﻌﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﺚﻴﺣ ﻦـﻣ )      ﺎﻃﻮﺒﻫو ادﻮﻌﺻ  (            ﻮﻫ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬﻫ ﻞﻀﻓأ نأ ﻻإ
                           دﺎﻜﻳو ،ﺔﻴﻤﻫﻷا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻳ ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘـﺴﻤﻟا رﺎﻌـﺳﻷ ﻰـﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮـﻟا
                                   لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺣ ﻢﺗ ﺐﺒـﺴﻟا اﺬـﻬﻟو ، ﻰﻨﻤـﻀﻟا ﻰـﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮـﻟا ،ﻪـﻌﻣ ىوﺎـﺴﺘﻳ
           ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا  ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا
                       ﺎﻤﻛ ﻰﻨﻤﻀﻟا ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ً ﺎﻀﻳأو ﺮـﻀﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘـﺴﻤﻟا رﺎﻌـﺳﻷ
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻣ ﻮﻫ ) 3 - 3     . (       - 121 -
ً ﺎﻴﻧﺎﺛ  :  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ  :  تاﻮﻨﺳ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ بﺎﺴﺣ ﻢﺗ
     داﺪﻌﺘـﻟا ) 1960      ،  1976      ،  1986    ، 1996  (              ، ﺮﻀﺤﻟاو ﻒﻳﺮﻟا ﻰﻓ ثﺎﻧﻹاو رﻮـﻛﺬﻠﻟ
            ﻜـﺴﻟا داﺪـﻌﺗ نﻷ اﺮـﻈﻧو        مﺎـﻌﻟ نﺎ 1996                ﺔﺌﻔﻠﻟ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺮـﺼﺘﻗا 
   ﺔﻳﺮﻤﻌﻟا 15                    بﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺔﻨﺳ
   ﻢﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاداﺪﻌﺘﻟا ﻦﻣ بﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻤﺑ ﺮﻴﺧﻷا داﺪﻌﺘﻟا ﻦﻣ
                         ﺔﻳﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻠﻟ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪـﻌﻣ بﺎـﺴﺣ 6  تاﻮﻨﺳ 
           اﺬـﻬﻟو ، ﺮـﺜﻛﺄﻓ                  نﺎﻜﺴﻟا داﺪﻌﺗ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺤﺑ ﺎﻨـﻤﻗ ﺐﺒـﺴﻟا 1986  
                  ﺔﻳﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻠﻟ ﻞـﻤﻌﻟا ةﻮـﻗ سﺎـﺳأ ﻰـﻠﻋ 15  ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺔﻨﺳ   )  ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬﻫ
                                     ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ سﺎـﺳأ ﻰـﻠﻋ داﺪﻌﺘـﻟا ﺲـﻔﻧ ﻰـﻓ بﻮـﺴﺤﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ 6  
      ﺮـﺜﻛﺄﻓ تاﻮﻨـﺳ  (                  داﺪﻌﺗ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ ﻰﺘﺣ ﻚﻟذو 1986  
ﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻤﺑ  داﺪﻌﺗ ﻰ 1996  تﻻﺪﻌﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻰﻓو 
 داﺪﻌﺗ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻤﺑ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاداﺪﻌﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا 1986 .  
             داﺪﻌﺘﻟا تاﻮﻨﺳ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﺑو -    لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ 
) 3 - 2  (   ﻰﺗﻵا ﻆﺣﻼﻳ :  
1 -  ثﻼﺜﻟا تاداﺪﻌﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا تﻻﺪﻌﻤﻟا ﺪﻋﺎﺼﺗ  1960    ، 1976  ، 
1986  ﻦﻣ ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ  2,2  %   ﻰﻟإ 7.76  %   ﻰﻟإ ﻢﺛ 10.7  %   ﻖﺒﻄﻨﻳو
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﻳأ ﻚﻟذ    ﻒﻳﺮﻠﻟ  ) ﻦﻣ 1.1  %   ﻰﻟإ 6.8  % 
 ﻰﻟإ ﻢﺛ 9.17  ( %   ﺮﻀﺤﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو  )  ﻦﻣ 3.4  %   ﻰﻟإ
10.5  %   ﻰﻟإ ﻢﺛ 12.4  ( %   ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬﻫ ،
ا ﻦﻴﺑ  ﻮﺤﻧ ثﺎﻧﻹا ﻦﻴﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ هﺎﺠﺗا ﻊﻣ ، ﺮﻀﺤﻟاو ﻒﻳﺮﻟا ﻲﻓ رﻮﻛﺬﻟ
 داﺪﻌﺗ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا 1986  يداﺪﻌﺘﺑ ً ﺔﻧرﺎﻘﻣ  1960  و  1976 .   
2 -                داﺪﻌﺘﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺔـﻧرﺎﻘﻤﺑ   1986  )     ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ 15  ﺔﻨﺳ 
  ﺮـﺜﻛﺄﻓ  (              داﺪﻌﺘـﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻤﺑ 1996            ﻮﺤﻧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ هﺎﺠﺗا ﻆـﺣﻼﻧ 
           ﺚﻴـﺣ ، داﺪـﺗرﻻا              ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺾـﻔﺨﻧا 11  %    داﺪﻌﺗ ﻲﻓ
1986      ﻰﻟإ  9.15  %       داﺪﻌﺗ ﻲﻓ 1996            ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺾﻔﺨﻧا ﻚﻟﺬﻛو 
   ﻒﻳﺮﻟا  )    ﻦﻣ 9.7  %     ﻰﻟإ 9.35  (%       ﺮﻀﺤﻟا ﻰﻓو  )    ﻦﻣ 12.5  %    ﻰﻟإ 8.92  
 ( %                          ﻲﻓ ثﺎﻧﻹاو رﻮـﻛﺬﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ ضﺎـﻔﺨﻧا ﻰـﻟإ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ
 داﺪﻌﺗ ﻲﻓ ﺮﻀﺤﻟاو ﻒﻳﺮﻟا 1996 ﺘﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ   داﺪﻌ 1986 .    - 122 -
                       ﻰﻫ ةﺮـﺷﺎﺒﻣ ﺎﻬـﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦـﻜﻤﻳ ﻰـﺘﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟاو       " :      ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ نأ
               ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﺖـﻬﺠﺗا 1986      ﻰﻟإ  1996  "       ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا هﺬﻫو ،
                             ﻖﻴﺒﻄﺘﻟ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﻊﻣ ﻂﻘﻓ ضرﺎﻌﺘﺗ ﻻ ﺎﻬﻧﻷ ، ﻚﺸﻟا ﺮﻴﺜﺗ ﻊـﻗاﻮﻟا ﻰـﻓ
ﺬﻨﻣ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ  









 لوﺪﺟ ) 3 - 2 (  
  ﻦﻴﻠﻄﻌﺘﻤﻟا داﺪﻋأ  
داﺪﻌﺘﻟا تاﻮﻨﺳ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣو  



















    ﻄﻌﺘﻤﻟا ﻰـﻟﺎﻤﺟإ  ﻦﻴﻠ







































 ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻠﻄﻌﺘﻤﻟا  
 )  ﻒﻟﻷﺎﺑ (  
 

























































ﺣ ﺮﻀ  
   *               ﺔﻳﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻠﻟ بﻮﺴﺤﻣ 6 ﺮﺜﻛﺄﻓ تاﻮﻨﺳ .    - 123 -
                      **  ﺔﻳﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻠﻟ بﻮﺴﺤﻣ 15 ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺔﻨﺳ  .  
رﺪﺼﻤﻟا :   تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا :  
 ءﺎﺼﺣﻹاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﺒﻌﺘﻠﻟ ىﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا  نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تاداﺪﻌﺘﻠﻟ ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ،





         تﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟا ﺔـﻳاﺪﺑ )      ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا ﻰﻓ ﺎﻨﻔﻠﺳأ ﺎﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ  (  ضرﺎﻌﺘﺗ ﺎﻤﻧإو
                             لوﺪﻟاو ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺢـﻣﻼﻣ ﻢـﻫأ ﻊـﻣ ً ﺎـﻀﻳأ
             ﻦﻣ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ىأ ﻊﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ  ﻰﻫو ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺪﻘﺘـﻤﻟا
          ﺨﺘﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا وأ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺒـﻗ              تﺎﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔ
 ﺔﻴﺷﺎﻤﻜﻧا ) 149 ( .  
                       ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻄﺧ تاﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ً ﺎﻘﻓو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻊﻴـﻤﺠﺘﺑ ﺎﻨـﻤﻗ ﺐﺒـﺴﻟا اﺬـﻬﻟ     
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﻦﻴﺒﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ) 3 - 3  (  ﻲﺗﻵا ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ
:  
1 -                    ﻦـﻣ ﻦﻴـﻠﻄﻌﺘﻤﻟا دﺪـﻋ ﻊـﻔﺗرا 388        ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟا لﻼﺧ ﻒﻟأ
     ﻰـﻟوﻷا ) 82 / 82 - 86 / 87  (    ﻲﻟإ 441          ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟا لﻼﺧ ﻒﻟأ 
 ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ) 87 / 88 - 91 / 92  (  ﻲﻟإ ﺾﻔﺨﻧا ﻢﺛ 134  ﺔﻄﺨﻟا لﻼﺧ ﻒﻟأ 
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ) 92 / 93 - 96 / 97 . (  
                                                  
)  1  (  داﺪﻌﺗ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا نأ ﻊﻗاﻮﻟا 1996  داﺪﻌﺘﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ  1986  ﻰﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻊﻣ ضرﺎﻌﺘﻳ 
تﺮﺸﻧ  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻦﻣ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا صﻮﺼﺨﺑ 
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ  .  ﺮﻈﻧأ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟ :  
        -  ، ﻰﻠﻋ ﻊﻴﻤﺴﻟا ﺪﺒﻋ دﻮﻤﺤﻣ ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻰﻓ ثﻮﺤﺑ )  ، ﻰﻟوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا 2002  (  ـﺻ ـﺻ 137 -
146 .  
       -                ﺔﺟاﻮـﺨﻟا ﺪـﻤﺣأ ﻰـﻠﻴﻟ "                    دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻲﻓ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا عﺎﺿوأو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮـﺑ رﺎـﺛآ
يﺮﺼﻤﻟا  "  ، ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص  172 - 187 .  
     -       ـﻧاﻮﻫﻷا ءﻼـﺠﻧ      ، ﻲ "                     ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻞﻄﻌﺘﻟا ﻰـﻠﻋ ﺎﻫﺮـﺛأو ﻲـﻠﻜﻴﻬﻟا حﻼـﺻﻹاو ﻒﻴـﻜﺘﻟا تﺎـﺳﺎﻴﺳ  "  لود ﻲﻓ ﻞﻄﻌﺘﻟا
 اﻮﻜﺳﻷا ) نﺎﻤﻋ  : ﻮﻴﻟﻮﻳ ، ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ 1993  (  ـﺻ ـﺻ 116 - 134 .  
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2 -                            لﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ نﺎﻛ ﺔﻴـﻧﺎﺜﻟاو ﻰـﻟوﻷا ﺔﻴـﺴﻤﺨﻟا ﺔـﻄﺨﻟا لﻼـﺧ
                     ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ قﻮﻔﻳ ﻦﻴﻠﻄﻌﺘﻤﻟا داﺮﻓﻸﻟ ىﻮﻨـﺴﻟا ﻮﻤﻨـﻟا
لﻼﺧو ﻦﻴﻠﻐﺘﺸﻤﻟا داﺮﻓﻸﻟ ىﻮﻨﺴﻟا  نﺎﻛ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟا 
     قﻮــﻔﻳ ﻦﻴﻠﻐﺘــﺸﻤﻟا داﺮــﻓﻸﻟ ىﻮﻨــﺴﻟا ﻮﻤﻨــﻟا لﺪــﻌﻣ ﻂــﺳﻮﺘﻣ
ﻦﻴﻠﻄﻌﺘﻤﻟا داﺮﻓﻸﻟ ىﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ .  
3 -    ﺔـ ـﻄﺨﻟا لﻼـ ـﺧ ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟا لﺪـ ـﻌﻣ عﺎـ ـﻔﺗرا ﻖﺒـ ـﺳ ﺎـ ـﻣ ﻰـ ـﻠﻋ ﺐﺗﺮـ ـﺗ
         ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ ، ﺔﻴﻧﺎﺜﻟاو ﻰـﻟوﻷا ﺔﻴـﺴﻤﺨﻟا 5.1
 %      مﺎـﻋ 81 / 1982    ﻰـﻟإ  7.4  %  مﺎﻋ 86 / 1987  ،   ﺔﻄﺨﻟا ﻰﻓ ﺎﻣأ
                             ، ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪـﻌﻣ ﻪـﺠﺗا ﺪـﻘﻓ ﺔﺜـﻟﺎﺜﻟا ﺔﻴـﺴﻤﺨﻟا
 ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺾﻔﺨﻧا ﺚﻴﺣ 9.2  %  مﺎﻋ 91 / 1992  ﻰﻟإ  8,8
 %  مﺎﻋ 96 / 1997 .  
 
 
 لوﺪﺟ ) 3 - 3 (  
 ﻦﻴﻠﻄﻌﺘﻤﻟاو ﻦﻴﻠﻐﺘﺸﻤﻟا دﺪﻋ ) ﻒﻟﻷﺎﺑ (  
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو  (%) ﺔﻄﺨﻟا تاﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ًﺎﻘ ﻓو  
 لﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ
ىﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا  
ا  ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟ
 ﻦﻴﻠﻐﺘﺸﻤﻟا
 ﻦﻴﻠﻄﻌﺘﻤﻟاو
) ﻒﻟﻷﺎﺑ (  
 نﻮﻠﻐﺘﺸﻤﻟا
 نﻮﻠﻄﻌﺘﻤﻟاو

















5.1        570  10522   81 / 1982  
7.4        958  11998   86 / 1987  
 10.94  2.66  388  1476      82 / 83 - 86 /
87  
9.2        1399  13742   91 / 1992  
 7.86  2.75  441  1744      87 / 88 - 91 /
92  
8,8        1533  15825   96 / 1997    - 125 -
 1.84  2.86  134  2083      92 / 93 - 96 /
97  
رﺪﺼﻤﻟا  : هرﺪﺼﻣو ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا :  
    -  ةﺪﻤﻋﻷا  ) 1  (  ، ) 2  (  ، ) 4  (  ﺎﻫرﺪﺼﻣ :  
     ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ةرازو         ﺘﻗﻻا ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻣﻮﻘﻟا ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﻻا ،        ﻞﻬﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻳدﺎﺼ
 ﻦﻳﺮﺸﻌﻟاو ىدﺎﺤﻟا نﺮﻘﻟا 97 / 1988 - 16 / 2017 )  ، ﻞﻳﺮﺑا ، لوﻷا ﺪﻠﺠﻤﻟا 1997  ( ـﺻ 454  ، 
ـﺻ 455 .  







4 -      ﺔﻳدﺎــﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴــﻤﻨﺘﻟا ﺔــﻄﺨﺑ ةدراﻮــﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟا لﺪــﻌﻣ تاﺮـ ـﻳﺪﻘﺗ نأ ﻢﻏﺮــﺑ
                 ﺖﻧرﻮﻗ ﺎﻣ اذإ ً اﺪﺟ ﺔﻈﻔﺤﺘـﻣ ﺪـﻌﺗ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو  مﺎﻌﻟا داﺪﻌﺘﻟا ﻰﻓ ﺎﻬﺗﺮﻴﻈﻨﺑ
 ﻚﻠﺗ ﻦﻋ مﺎﻌﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻻ تاﺮﻳﺪﻘﺘﻟا هﺬﻫ نأ ﻻإ ، نﺎﻜﺴﻠﻟ
                     ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ هﺎﺠﺗا ﻦﻴﺒﻳ ﺎﻤﻫﻼﻜﻓ ، نﺎﻜﺴﻠﻟ مﺎﻌﻟا داﺪﻌﺘـﻟا ﻰـﻓ ةدراﻮـﻟا
             ﺮﺛﻷا ﻊﻣ هروﺪﺑ ضرﺎﻌﺘﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺪـﻘﻋ لﻼـﺧ ضﺎـﻔﺨﻧﻻا ﻮـﺤﻧ
        ﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻦﻣ ﻊﻗﻮﺘـﻤﻟا ﻲﺒﻠـﺴﻟا  ﻲﻠﻜﻴﻬﻟا ﻒﻴﻜﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ح
 ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ) 150 ( .  
                                                  
) 1  (                            ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰـﻠﻋ ﻦﻴﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟا ﻞﺒـﻗ ﻦـﻣ ضاﺮـﺘﻋا كﺎﻨـﻫ نأ ﻊـﻗاﻮﻟا
                  ﻫو ، ﺔﻴﻌﻗاو ﺮﻴﻏ تﻻﺪﻌﻣ ﺎﻬﻧأ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻴﻤـﺳﺮﻟا            ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺾﻌﺒﺑ ﻊﻓد يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮ
                             ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ ﻰﻫو ﻊﻗاﻮﻟا ثاﺪﺣﻷ ﺔﺸﻳﺎﻌﻤﻟا وأ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻰـﻟإ
           باﻮﺼﻟاو ﺄﻄﺨﻟا ﻞﻤﺘﺤﺗ ﺔﻴﻓاﺰﺟ تاﺮﻳﺪﻘﺗ  .              ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا نأ ﺪﺠﻧ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ
             ﻮـﻫ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻤﻟ 9.7  %      مﺎـﻋ 99 / 2000   و  6.7  %        مﺎﻋ ﻲـﻓ 2000 / 2001   و  8.8  %  ﻲﻓ
  ـﻳﺎﻨﻳ    ﺮ 2002                ﻰﻓو ، ءﺎﺼﺣﻹاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌـﺒﻌﺘﻠﻟ يﺰـﻛﺮﻤﻟا زﺎـﻬﺠﻟا ﺲﻴﺋﺮـﻟ ﺢﻳﺮـﺼﺗ ﺐـﺴﺣ 
                 ـﺑ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﻮﻨﺴﻠﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ رﺪﻘﻳ ىﻮﺴﻴﻌﻟا ﻢﻴﻫاﺮﺑا نأ ﺪﺠﻧ ﻚـﻟذ ﻞـﺑﺎﻘﻣ 15  %  ،
15.7  %    ، 16.2  %                                    ىأ مﺎﻣأ ﺔﻳﺮـﻫﻮﺟ ﺔﺒـﻘﻋ ﻞﺜـﻤﻳ ﺮـﻣﻷا ﺔﻘﻴـﻘﺣ ﻲـﻓ برﺎـﻀﺘﻟا اﺬـﻫو ،  - 126 -
                       ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ثﻮﺤﺑ تاﺮﺸﻧ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻊﻴﻤﺠﺗ ﻢﺗ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻧو      
         ةﺮﺘﻔﻟا لﻼـﺧ ﺔﻨـﻴﻌﻟﺎﺑ 1970 - 1999  بﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﺢﻀﺗا ﺪﻗو ، 
                      ﺘﻨﻟا ﻦﻋ ً اﺮﻴﺒﻌﺗ تاﺮﻳﺪﻘﺘﻟا بﺮﻗأ ﻮﻫ ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ثﻮـﺤﺑ ﻦـﻣ    ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴ
             ﻮـ ـﺤﻧ لﺪـﻌﻤﻟا اﺬـ ـﻫ ﻪـﺠﺗا ﺚﻴـﺣ ، يدﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا حﻼـﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮـ ـﺑ ﻖﻴـﺒﻄﺗ ﻦـﻣ
                       ، ﻲﻠﻜﻴﻬﻟا ﻒﻴﻜﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ بﺎﻘﻋأ ﻰـﻓ، ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا
 ﻦﻣ 8,6  %   مﺎﻋ 1990  ﻰﻟإ  11,3  %   مﺎﻋ 1995   ) 151 ( .  
                           ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ً اﺪﻋﺎﺼﻓ نﻵا ﻦـﻣ ﻢﺘﻴـﺳ ،ﺐﺒـﺴﻟا اﺬـﻬﻟ
       ﻦﻣ ﺔﺑﻮـﺴﺤﻤﻟا        ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ثﻮﺤﺑ  .          لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﻦﻴﺒﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛو ) 3 - 4  (   ﻢﺗ ،
                     دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺣ ﻰﻓ تﻻﺪﻌﻤﻟا هﺬﻫ ماﺪﺨﺘـﺳا
 ىﺮﺼﻤﻟا .  
                               اﺬﻫ ﻰﻓ ﻪﻘﻴﻘﺤﺗ ﻰﻟإ ﺔـﺳارﺪﻟا ﻰﻌـﺴﺗ ىﺬـﻟا لوﻷا فﺪـﻬﻟا نﺎـﻛ اذإو
       ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ةﺄﺸﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻮـﻫ ﺚﺤﺒـﻤﻟا
 فﺪــﻬﻟا نﺈـ ـﻓ      دﻮﻛﺮــﻟا ةﺮــﻫﺎﻇ ﺢــﻣﻼﻣ ﻰـ ـﻠﻋ فﺮــﻌﺘﻟا ﺔــﻟوﺎﺤﻣ ﻮــﻫ ﻰــﻧﺎﺜﻟا
               لوﺪﺠﻟا ﻞﻤﺘﺷا اﺬﻬﻟو ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا ) 3 - 4  (  لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ
             ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﻰـ ـﻟإ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ ﻰـﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـ ـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻮـﻤﻧ
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣو  .  
 لوﺪﺠﻟا ﻦﻣو ) 3 - 4  ( ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻈﺣﻼﻤﻟا ﺪﺻر ﻦﻜﻣأ :  
1 -             ﻛﺮـﻟا لﺪـﻌﻣ ﺪﻋﺎـﺼﺗ              تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺬﻨﻣ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮ
                   بﻮﺴﺤﻤﻟا ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ ، تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻰﺘﺣو
           ﻰﻨﻤﻀﻟا ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟﺎﺑ بﻮﺴﺤﻤﻟاو ﺮﻀﺤﻟا ﻰـﻓ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘـﺴﻤﻟا رﺎﻌـﺳﺄﺑ
 ﻦﻣ ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ) 6.5  %  ، 5,5  (%  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ) 1970 -   1973  (  ﻰﻟإ  )
15.25  %    ، 17.23  ( %   ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ )  1974 -   1981  (       ﻰﻟإ ﻢﺛ ) 24  %  ،
24.3  ( %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ) 1982   ￿   1990 .(      
                                                                                                                                            
            ﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﻢﺠﺤﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻠﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ          ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻟﺎ
             ﺮـﻈﻧأ، ﺎـﻬﺟﻼﻋ ﻞﺒـﺳ  :            ، ىﻮـﺴﻴﻌﻟا ﻢﻴﻫاﺮـﺑا "            ﻰﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﻳؤﺮﻟا لﻮﺣ راﻮﺣ
     ﺮـﺼﻣ  :                      بﺎﺒـﺸﻟا ﻞﻴﻐـﺸﺗ صﺮـﻓو ﻞﻴـﻫﺄﺘﻟا ةدﺎـﻋإو ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﻞﻛﺎـﺸﻣ  "  ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﺪﻬﻌﻣ
ﻰﻣﻮﻘﻟا  )   ﺮﻳﺎﻨﻳ ، ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﺔﻘﻠﺤﻟا 2002  (  ص 8 ص ،  11 .  
 
 
) 151  (  ﺮﻈﻧأ  ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 4 .(     - 127 -
2 -                  رﺎﻌﺳﺄﺑ بﻮﺴﺤﻤﻟا ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻪـﺠﺗا تﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟا ﺔـﻳاﺪﺑ ﺬﻨـﻣ
                           ﻮﺤﻧ ﻰﻨﻤـﻀﻟا ﻰـﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮـﻟﺎﺑ بﻮـﺴﺤﻤﻟاو ﺮـﻀﺤﻟا ﻰـﻓ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘـﺴﻤﻟا
   ضﺎﻔﺨﻧﻻا -          زوﺎﺠﺘﻳ ﻻ لﺪﻌﻤﺑ  3.5  %           تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ةﺮﺘﻓ ﻰﻠﻋ ً ﺎﺳﺎﻴﻗ -  ﺚﻴﺣ 
ﻣ ﺾـ ـﻔﺨﻧا  ﻦـ ـﻣ ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا لﺪـ ـﻌ  ) 24  %  ، 24,3  ( %  ﻂـ ـﺳﻮﺘﻤﻛ
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ) 1982 - 1990  (  ﻰﻟإ ) 20.6  %   ، 20.9  (%   ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ) 1991 -
1998 .(  
3 -                    تاﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا تﻻﺪـﻌﻣ زوﺎـﺠﺗ ﻢﻏﺮـﺑ   )
1974 - 1981 (  ، ) 1982 - 1990 (  ، ) 1991 - 1998  (  لﺪـــﻌﻤﻟا 8 %  ﻻ ﺎﻨـــﻧأ ﻻإ ،
        ﻗﻻا نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﻊﻴﻄﺘـﺴﻧ              ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ نﺎﻛ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘ
                 ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻰـﻓ ﺬـﺧﻷا نود ً ﺎﻌﻴـﻤﺟ تاﺮـﺘﻔﻟا هﺬـﻫ لﻼـﺧ
ﻰﺗﻵا ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ ، ةﺮﻇﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو :  
3 / 1          ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ نأ   )  ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ بﻮﺴﺤﻤﻟا ءاﻮﺳ
                      اﺪﺨﺘﺳﺎﺑ بﻮﺴﺤﻤﻟا وأ ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘـﺴﻤﻟا رﺎﻌـﺳﻷ ﻰـﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮـﻟا  م
        ﻰﻨﻤﻀﻟا ﻰـﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮـﻟا  (        لﺪﻌﻤﻟا زوﺎﺠﺗ ﺪﻗ 4  %        مﺎﻋ ﻦﻣ ً ءاﺪﺘﺑا 1973  
                         ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﻪﺗورذ ﻰﻟإ ﻞﺻو ﻰﺘﺣ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻪﻋﺎﻔﺗرا ﻞﺻاو ﻢـﺛ







 لوﺪﺟ ) 3 - 4 (  
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا لﺪﻌﻣ  
   ةﺮﺘﻔﻠﻟ 1970 - 1980  
 ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ
ﻨﻟا  ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ
 ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
ﻘﻘ ﺤ ﻟ ا ) 6 (
 دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ
ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا  
) 5 ) = ( 1 ) + ( 3  
 دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ
ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا  
) 4 )= ( 1 ) + ( 2 (  
 لﺪﻌﻣ
ﻢﺨﻀﺘﻟا **
) 3 (  
 لﺪﻌﻣ
ﻢﺨﻀﺘﻟا *






6.09  6.23  9.4  3.83  2.9  2.4 1970
4.02  5,5  5.8  3.7  4  1.8 1971
4.97  3.08  3.95  1.58  2.45  1.5 1972
1.58  7.16  6.85  5.56  5.25  1.6 1973  - 128 -
4.16  5,5  6.5  3.67  3.65  1.8 2   ﻂﺳﻮﺘﻣ
4.66  11.78  13.1  9.48  10.8  2.3 1974
5.94  12.36  12.2  9.86  9.7  2.5 1975
16.35   -   -  10.38  10.2   -  1976
16.86  25.4  15.8  11.9  12.7  3.1 1977
6.53  15.5  14.6  11.9  11  3.6 1978
16.13  13.86  14.5  9.8  9,9  4.6 1979
2.78  25.83  25.8  20.63  20.6  5.2 1980
32 ,  15.92  11.35  10.52  5.95  5.4 1981
8.7  17.23  15.25  11.8   11.35   3.8 ﻂﺳﻮﺘﻣ
5.6  20.3  17  14.6  11.3  5.7 1982
7.4  22.77  21.86  16.17   15.26   6,6 1983
4.03  23.1  24  17.1  18  6  1984
5.93  18.23  20.6  12.05  14.4  6.1 8   1985
) 4.89 (   -   -  23.91  16   -  1986
) 2.33 (  26.15  31.75  19.6  25.2  6.5 5   1987
1.62  24.35  21  17.6  14.2  6.7 5   1988
2.74  28.25  28  21.35  21.2  6.9 1989
7.11  25.42  30.6  16.82  22  8.6 1990
3.02  24.3  24  17.69  17.4  6.6 2   ﻂﺳﻮﺘﻣ
) 3.32 (  29.28  24.3  19,68  14.7  9.6 1991
10.08  22.63  30.1  13.63  21.1  9  1992
97 ,  22.9  22  12  11.1  10. 9   1993
2.89  19.12  21.1  8.12  9.1  11 1994
1.12  27.13  20.6  15.83  9.3  11. 3   1995
3.89   -   -  7.19  7.3   -  1996
7.14  13.15  14.6  4.75  6.2  8.4 1997
5.16  12.18  12  3.98  3.8  8.2 1998
3.5  20.9  20.6  10.64  10.4  9,8 ﻂﺳﻮﺘﻣ
*   ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ بﻮﺴﺤﻣ .  
 **  ﻲﻨﻤﻀﻟا ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ بﻮﺴﺤﻣ .  
 ***                ﺔﻨﺳ رﺎﻌﺳﺄﺑ 1986 .  
  رﺪﺼﻤﻟا :              ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا  : -  دﻮﻤﻌﻟا ) 1  (  ﻖﺤﻠﻣ هرﺪﺼﻣ ) 3 - 4  ( 
   ، -    دﻮﻤﻌﻟا ) 2  (   ﺘﺳﺎﺑ بﻮﺴﺤﻣ        ﻖﺤﻠﻣ هرﺪﺼﻣو ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ماﺪﺨ
) 3 - 2    (          دﻮـﻤﻌﻟا  ، ) 3  (                 ﻖﺤﻠﻣ هرﺪﺼﻣو ﻰﻨﻤﻀﻟا ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ماﺪﺨﺘـﺳﺎﺑ بﻮـﺴﺤﻣ  ) 3 - 1   (    ،
 دﻮﻤﻌﻟا ) 6  (  ﻖﺤﻠﻣ ﻦﻣ بﻮﺴﺤﻣ ) 3 - 1 (  رﺎﻌﺳﺄﺑ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ 1986  
    لﺪﻌﻣ ﻦﻋ ﺾﻔﺨﻨﻳ ﻢﻟ ﻚﻟذ ﻢﻏﺮﺑ ﻪﻨﻜﻟو تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ضﺎﻔﺨﻧﻻا 4  %  ﻻإ
       مﺎﻋ ﻲـﻓ 1998                ةﺮﺘﻔﻟا نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ اﺬﻬﻟو ،  1973 - 1997      ،ﻢﺨﻀﺗ ةﺮﺘﻓ ﻰﻫ
                     لدﺎﻌﻳ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ نﺎـﻛ اذإ ﻪـﻧأ رﺎﺒـﺘﻋا ﻰـﻠﻋ 4  %  ﻻ ﻪﻧﻷ ﻪﻟﻮﺒﻗ ﻦﻜﻤﻴﻓ ﻞﻗﺄﻓ
ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻲﻓ ً اﺮﻴﻄﺧ ً اﺮﻣأ ﻞﻜﺸﻳ .  
3 / 2  لﺪﻌﻤﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻢﻟ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ نأ  4  %  ﻲﻓ ﻻإ
تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺔﻳﺎﻬﻧ  ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﺲﻜﻌﻟا ﻰﻠﻋو ، تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔﻳاﺪﺑ وأ 
     ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ ً ﺎﻣﺎﻋ ً ﺎﻫﺎﺠﺗا ﻰﻄﻌﺗ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺖـﻧﺎﻛ ، )  - 129 -
1980 - 1998  (              ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ﺚﻴـﺣ 6.62  %      ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ )
1982 - 1990  (  ﻰﻟإ 9.8  %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ) 1991 - 1998 .(  
                  ﻢﻗﺎﻔﺗ ﺔﻳاﺪﺑ نﺄـﺑ لﻮـﻘﻟا ﻊﻴﻄﺘـﺴﻧ اﺬـﻬﻟو          دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ 
                 تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺔﻳﺎﻬﻧ ﺬﻨﻣ    ﺖﻧﺎﻛ يﺮﺼﻤﻟا ) 1979  (        تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔﻳاﺪﺑ وأ ) 1980
         .(  
3 / 3                            ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا ةﺮﺘﻔﻟا نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ ، ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﻈﺣﻼﻤﻟا ءﻮﺿ ﻲـﻓ 
                         ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻫ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟﺎﺑ ﻒـﺻﻮﺗ نأ
1979      ﻰـﻟإ  1997     ﻟا ةﺮـﺘﻔﻟا ﺎـﻣأ ،     مﺎﻌﻟ ﺔﻘﺑﺎـﺴ 1979 )   ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا 1973  
   ﻰﻟإ 1978  (          ةﺮﺘﻔﻟا نأ ﻦﻴﺣ ﻲﻓ ، ﺔﻟﺎﻄﺑ ةﺮﺘﻓ ﺖﺴﻴﻟو ﻢﺨﻀﺗ ةﺮﺘﻓ ﻲﻬﻓ
         مﺎـﻌﻟ ﺔﻴـﻟﺎﺘﻟا 1997 )           ﻦـﻣ ةﺮـﺘﻔﻟا 1998      نﻵا ﻰـﺘﺣ   (      ﺔﻟﺎﻄﺑ ةﺮـﺘﻓ ﻲـﻫ
ﻢﺨﻀﺗ ةﺮﺘﻓ ﺖﺴﻴﻟو  .  
4 -                        يﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﺘﻓ لﻼـﺧ  ) 1979 - 1997  (  ،
              ﻮﻛﺮﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﺢـﻣﻼﻣ نأ ﻆـﺣﻼﻳ          ﻻ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا د
                       وأ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﺢـﻣﻼﻣ ﻦـﻋ ﻒﻠﺘـﺨﺗ
           ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ ، ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻟوﺎﻨﺗ ﻖﺒﺳ ﻲﺘﻟاو ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲـﻓ
ﻲﺗﻵا :  
4 / 1                      ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻴـﺑ ﺔﻴـﺴﻜﻋ ﺔـﻗﻼﻋ دﻮـﺟو 
          ﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا نأ ﺚﻴـﺣ ، ﻰـﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـﻠﺤﻤﻟا  ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻰ
 ﻦـ ـﻣ ) 24  % ، 24.3  (%  ةﺮـ ـﺘﻔﻠﻟ ﻂـ ـﺳﻮﺘﻤﻛ ) 1982 - 1990  (  ﻰـ ـﻟإ ) 20.6  %  ،
20.9  (%  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ) 1991 - 1998  (  لﺪﻌﻣ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ﻪﺒﺣﺎﺼﻳ نﺎﻛ
         ﻦـﻣ ﻰـ ـﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻮـﻤﻧ 3.02  %    ﻰـﻟإ 3.5  %    ﺲـ ـﻔﻧ لﻼـﺧ
تاﺮﺘﻔﻟا .  
4 / 2                            ﻦﻣ ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﺾﻴـﻔﺨﺗ ﺔـﻟوﺪﻟا ﺔـﻟوﺎﺤﻣ نأ  ) 17.4 %    ، 17.69 (%  
 ةﺮــﺘﻔﻠﻟ ﻂـ ـﺳﻮﺘﻤﻛ ) 1982 - 1990  (  ﻰـ ـﻟإ ) 10.4  %  ، 10.64  (%  ﻂــﺳﻮﺘﻤﻛ
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ) 1991 - 1998  (  ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ً ﺎﺑﻮﺤﺼﻣ نﺎﻛ 6.62
 %  ﻰﻟإ 9,8  % تاﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻧ لﻼﺧ .    - 130 -
5 -                        ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﻖﺒﻄﻨﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺢﻠﻄـﺼﻣ نﺎـﻛ اذإ  )
1979 - 1997  (                     إ ﻢﺴﻘﻨﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻫروﺪﺑ ةﺮـﺘﻔﻟا هﺬـﻫ نﺈـﻓ    ﻦﻴﺗﺮﺘﻓ ﻰﻟ
ﺎﻤﻫ ﻦﻴﺘﻴﻋﺮﻓ  :  
5 / 1        ةﺮـﺘﻔﻟا  ) 1979 - 1990  (                دﻮﻛﺮﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗو ثوﺪﺣ ةﺮﺘﻓ ﻞﺜﻤﺗ ﻰـﻫو
             تﻻﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ نأ ﺚﻴﺣ ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا
                       ﻚﻟذ ﺢﻀﺘﻳو ، ﺮﻤﺘﺴﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﺖﻧﺎﻛ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا
 ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻬﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ تﺎﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﺑ ﺎﻬﻠﺒﻗ ﺎﻤﺑ  .  
5 / 2            ﻦـﻣ ةﺮـﺘﻔﻟا  ) 1991 - 1997  (                      جﻼﻋ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﺔـﻟوﺎﺤﻣ ةﺮـﺘﻓ ﻞﺜـﻤﺗ ﻰـﻫو
                   ﻖﻴﺒﻄﺗ لﻼﺧ ﻦـﻣ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ﺔﻠﻜـﺸﻣ
                         هﺬﻫ لﻼﺧ ﻆـﺣﻼﻳو ، ﻲـﻠﻜﻴﻬﻟا ﻒﻴـﻜﺘﻟاو يدﺎـﺼﺘﻗﻻا حﻼـﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮـﺑ
                         ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺔﻳواز ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺗزﺮﺣأ ىﺬﻟا حﺎﺠﻨـﻟا نأ ، ةﺮـﺘﻔﻟا
      ـﻠﺑﺎﻘﻳ نﺎـﻛ                                جﻼﻋ ﻰﻓ ﻂﻘﻓ ﺲﻴـﻟ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﻞـﺸﻓ ىﺮـﺧأ ﺔـﻳواز ﻦـﻣ ﻪ
             تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺸﻓ ً ﺎﻀﻳأ ﺎـﻤﻧإو ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﺔﻠﻜـﺸﻣ
                             نأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ، تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﻖﺑﺎـﺴﻟا ﺎﻬﻌـﺿو ﺪﻨـﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا
 ﻮﻫ نﺎﻛ ﺎﻫﺪﻌﺑ ﺎﻣو تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا
          ﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻪﻠﻤﺤﺗ ىﺬﻟا ﻦﻤﺜـﻟا          ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ ىﺮﺼ
           مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺎﻬﺗﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻰـﻧدﻷ 1973                  ﺢﻣﻼﻣ ﻦﻋ هﺪﺻر ﻢﺗ ﺎﻣ ءﻮﺿ ﻰﻓو ، 
                     ﻊﻗﻮﺘﻧ نأ ﻦﻜﻤﻳ ، ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ
                     جﻼﻋ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﻲـﻓ ىﺮـﺧأ ةﺮـﻣ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﺪﻋﺎـﺼﺗ
ﺔﻴﻌﺳﻮﺗ ﺔﻴﻟﺎﻣو ﺔﻳﺪﻘﻧ تﺎﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ .  
 ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﺔﺻﻼﺧ :  
         دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺪﺻر ﻰﻓ مﺪﺨﺘـﺴﻤﻟا ﺮـﺷﺆﻤﻠﻟ ً ﺎـﻘﻓو
ﻰﺗﻵا ﺢﻀﺘﻳ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻮﻫو ىﺮﺼﻤﻟا :  
1 -  ةﺮﺘﻔﻟا نأ  ) 1974 - 1978  (  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺗو ىدﺎﺼﺘﻗا ﻊﺳﻮﺗ ةﺮﺘﻓ ﻰﻫ
                           ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻚﻟذ ﻰـﻠﻋ لﺪـﻳو ، ىﺮـﺼﻤﻟا
 ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻦﺴﺤﺗو ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا .  
2 -  ةﺮـ ـﺘﻔﻟا نأ  ) 1979 - 1997  (    دﺎــﺼﺘﻗﻻا ﻰـ ـﻓ ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮــﻠﻟ ةﺮـ ـﺘﻓ ﻰـ ـﻫ
                     ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮـﻤﻟا تﻻﺪـﻌﻤﻟا ﺚﻴـﺣ ىﺮـﺼﻤﻟا  .    ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫو  - 131 -
 ﻰﻫ ﻰﻟوﻷا ةﺮﺘﻔﻟا ، ﻦﻴﺘﻴﻋﺮﻓ ﻦﻴﺗﺮﺘﻓ ﻰﻟإ ﺎﻫروﺪﺑ ﻢﺴﻘﻨﺗ ) 1979 - 1990  (
          ا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺪﻋﺎﺼﺗو ثوﺪﺣ ةﺮﺘﻓ ﻞﺜـﻤﺗو  ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻ
 ةﺮﺘﻔﻟاو ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﺚﻴﺣ
             ةﺮـﺘﻔﻟا ﻰـﻫ ﺔﻴـﻧﺎﺜﻟا ) 1991 - 1997  (            دﻮﻛﺮﻟا جﻼﻋ ﻰﻓ ءﺪﺒﻟا ةﺮﺘﻓ ﻞﺜـﻤﺗو
                           حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ لﻼﺧ ﻦـﻣ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا
   ﺔـ ـﻗﻼﻌﻟا ﺖـ ـﻧﺎﻛ ةﺮـ ـﺘﻔﻟا هﺬـ ـﻫ لﻼـ ـﺧو ، ﻲـ ـﻠﻜﻴﻬﻟا ﻒﻴـ ـﻜﺘﻟاو يدﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا
ﻟا                              تﻻﺪﻌﻣ ﻰـﻓ ضﺎـﻔﺨﻧﻻﺎﻓ ، ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔﺤـﺿاو ﺔﻴـﻟدﺎﺒﺘ
                       تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا بﺎﺴﺣ ﻰـﻠﻋ نﺎـﻛ ةﺮـﺘﻔﻟا هﺬـﻫ لﻼـﺧ ﻢﺨـﻀﺘﻟا
     ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا تﺎﻤﺳ ﻞﻤﺤﺗ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ ﺖﻧﺎﻛ ﻚﻟذ ﻢﻏﺮﺑو ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا
                       ﻦﻣ ﻞﻛ زوﺎﺠﺗ ﻰﻨﻌﻤﺑ ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮـﻤﻟا تﻻﺪـﻌﻤﻟا ﺚﻴـﺣ ،
ﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  لﺪﻌﻤﻟا ﺔ 4 .%  
3 -              مﺎـﻋ ﻦـﻣ ءﺪـﺑ  1998    لﺪﻌﻤﺑ لﻮﺻﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻋﺎﻄﺘﺳا ، نﻵا ﻰـﺘﺣو 
                         ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ نﺎﻛ ﻚﻟذ ﻦﻜﻟو ﻪﻟ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰـﻧدﻷ ﻢﺨـﻀﺘﻟا
                       ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ءﺎﻘﺑو ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮـﻤﻧ لﺪـﻌﻣ
  ﻊﻔﺗﺮـﻣ ) 152  .(              ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا نﺈـﻓ اﺬـﻬﻟو 1998  دﻮﻛر ةﺮﺘﻓ ﻰﻫ نﻵا ﻰﺘﺣ 
    ﻄﺑو ىدﺎـﺼﺘﻗا    ﺔﻟﺎ  .        دﻮﻛﺮﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ جﻼﻋ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻟوﺎﺣ اذإو
             ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻤﻓ ﺔﻴﻌﺳﻮﺗ ﺔﻳﺪﻘﻧو ﺔﻴﻟﺎﻣ تﺎﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗا ﻖﻳﺮﻃ ﻦـﻋ ﺔﻴـﻟﺎﺤﻟا
             ءﻮﺿ ﻰﻓ ﻚﻟذو ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰـﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا ثﺪـﺤﻳ  نأ
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻴﻟدﺎﺒﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا .  
    نﻵا لاﺆـﺴﻟاو  :             ﺮﻴﻏ ﺎﻤﻫﻼﻛ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا نﺎـﻛ اذإ  ﻒﻴﻜﻓ ،ﻪﻴﻓ بﻮﻏﺮﻣ 
؟ ﺪﺣاو نآ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻦﻜﻤﻳ  
                       ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻰﺗﺄﻳ ﻒﻴﻛ ﺔﻓﺮﻌﻣ ً ﻻوأ ﻰﻀﺘﻘﺗ لاﺆﺴﻟا اﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺔـﺑﺎﺟﻹاو
                       ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺎﻬﺑ ثﺪﺤﻳ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻔﻴﻜﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣ ،ىﺮﺧأ ةرﺎﺒـﻌﺑو ،ﺎـﻌﻣ
                   ﻊﺑاﺮﻟا ﻦﻴﻠﺼﻔﻟا ﻰﻓ ﻪﻟوﺎﻨﺗ ﻢﺘﻳ فﻮﺳ ﺎﻣ ﻮﻫو ،ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ
ﻟاو ﺲﻣﺎﺨ .  
                                                  
) 152  (   ﺚﻴـﺣ                          ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ بﻮﺴﺤﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﺾـﻔﺨﻧا 
     ﻦـﻣ 3.8  %   مﺎـﻋ 1997 / 1998      ﻰـﻟا 2.8  %      مﺎـﻋ 1999 / 2000            ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻞـﺑﺎﻘﻣ 
             ﻦﻣ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا 5.7  %    ﻰﻟإ 5  %  لﺪﻌﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ءﺎﻘﺑو
















ﻊﺑاﺮﻟا ﻞﺼﻔﻟا  
 ﻰﻓ ﺎهرودو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺮﻴﺴﻔﺗ .  
 
 
لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ثوﺪﺣو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا  
 
 
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
 ةﺮهﺎﻇ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻰﻓ ﺎهرودو ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ رﻮﻄﺗ
ﻟا ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮ    
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ﺔﻣﺪﻘﻣ :  
 رﺮﻘﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﺿﺮﻓ ﺚﺤﺑ ﻢﺘﻴﺳ ﻪﻴﻠﻳ ىﺬﻟاو ﻞﺼﻔﻟا اﺬﻫ ﻰﻓ  "  نأ
  ،ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ، ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا
 ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺤﻟ نﺎﻴﻓﺎﻜﻟاو نﺎﻳروﺮﻀﻟا نﺎﻃﺮﺸﻟا نﻼﺜﻤﻳ
 ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ."  
 ،ﻰﻟﺎﺤﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻰﻓو  ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا ﻦﻣ لوﻷا ﻖﺸﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﻢﺘﻴﺳ
 ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻠﻋ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻮﻫو ،
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  .  نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻮﻫ ،ﻚﻟذ ﻦﻣ فﺪﻬﻟاو
 دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻓ رود ﻦﻣ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرﻻ
 ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا  . ﻟإ لﻮﺻﻮﻟاو  ﺔﻴﻔﻠﺨﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻟإ ﻻوأ جﺎﺘﺤﻳ ،فﺪﻬﻟا اﺬﻫ ﻰ
 ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻟإ ً ﻻوأ  جﺎﺘﺤﻧ ، ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو ، ﺔﻄﻘﻨﻟا هﺬﻫ ﻢﻋﺪﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا
 دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ىدﺆﻳ ﺎﻬﺑ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻔﻴﻜﻟا
 ﻰﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا كﺎﻨﻫ نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ ، ﻚﻟذ ﻰﻠﻳ ،ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا
ﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻻ مأ ىﺮﺼﻤ  .  ﻦﻴﻟاﺆﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻴﺠﻳ ﻞﺼﻔﻟا اﺬﻫ نﺈﻓ ، ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
ﻦﻴﻴﻟﺎﺘﻟا :  
لوﻷا لاﺆﺴﻟا :  دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ىدﺆﻳ ﻒﻴﻛ 
؟ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا  
ﻰﻧﺎﺜﻟا لاﺆﺴﻟا : ؟ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ثﺪﺣ ﻞﻫ   
ﻴﺜﺤﺒﻣ ﻰﻟإ ﻞﺼﻔﻟا اﺬﻫ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻢﺘﻴﺳ ، ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو  ﺺﺘﺨﻳ ، ﻦ
 ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ، ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﻴﻟاﺆﺴﻟا ﺪﺣأ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹﺎﺑ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﻞﻛ
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا :  
لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا : ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣو جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا  .  
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا :  ﻰﻓ ﺎﻫرودو ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ رﻮﻄﺗ 
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺮﻴﺴﻔﺗ      .  
 
 






لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا  
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ثوﺪﺣو   
                 دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣو جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا اﺬـﻫ ﺶﻗﺎﻨـﻳ
                                   ﺎﻬﺑ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻔﻴﻜﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻮـﻫ ، ﻚـﻟذ ﻦـﻣ فﺪـﻬﻟاو ، ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا
  ﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ىدﺆﻳ  ﻰ  .  كاردإ ﻦﻜﻤﻳو
 ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ، فﺪﻬﻟا اﺬﻫ  :  نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻰﺘﻟا تﻻﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ، ﺔﻳاﺪﺒﻟا ﻰﻓ ، فﺮﻌﺘﻟا
       ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﻞﻛ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ثﺪﺤﻳ ﻒﻴﻛو ، جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ﺎﻬﻴﻓ ثﺪﺤﻳ
                                 ﻊﻣ ﻦﻣاﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثوﺪﺣ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻰﻠﻋ فﺮـﻌﺘﻟا ﺔـﻟوﺎﺤﻣ ، ﻚـﻟذ ﻰـﻠﻳ ،
ﻠﻜﺗ ﻰـ ـﻓ عﺎـ ـﻔﺗرا ثوﺪـ ـﺣ ﺔﺠﻴـ ـﺘﻧ ، ﻢﺨـ ـﻀﺘﻟا ثوﺪـ ـﺣ  تﻻﺎـ ـﺤﻠﻟ ً ﺎـ ـﻘﻓو جﺎﺘـ ـﻧﻹا ﺔـ ـﻔ
ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا   .  
 ًﻻو أ  :  تﻻﺎﺣ  )  بﺎﺒﺳأ  ( ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻢﺨﻀﺗ ثوﺪﺣ :  
                   وأ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻢﺨﻀﺗ ثوﺪﺤﻟ بﺎﺒﺳأ وأ تﻻﺎـﺣ ةﺪـﻋ ،نﻮﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺮـﻛﺬﻳ
 ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻂﻐﺿ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا  Cost-Push Inflation   ﻰﻫ تﻻﺎﺤﻟا هﺬﻫو :  
ﻰﻟوﻷا ﺔﻟﺎﺤﻟا : ـﺑ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻰﻫ   "  رﺎﻌﺳﻷا ﺐﻟﻮﻟ ￿ رﻮﺟﻷا   "  نأ ، ﻰﻨﻌﻤﺑ
       ، ﺪﻋﺎــﺼﺘﻟا ﻮــﺤﻧ ﺮــﺧﻵا ﺎﻤﻬﻨــﻣ ﻞــﻛ ﻊــﻓﺪﻳ ، رﻮــﺟﻷاو رﺎﻌــﺳﻷا
   ﺮـ ـﺟﻷا ضﺎـ ـﻔﺨﻧا ﻰـ ـﻟإ ىدﺆـ ـﻳ رﺎﻌـ ـﺳﻷا ىﻮﺘـ ـﺴﻣ ﻰـ ـﻓ عﺎـ ـﻔﺗرﻻﺎﻓ
                       ، ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا ةدﺎﻳﺰﺑ لﺎﻤﻌﻟا تﺎﺒﻟﺎﻄﻣ ﺪﺘﺸﺗ اﺬﻬﻟو ، ﻰـﻘﻴﻘﺤﻟا
                               جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎـﻔﺗرا ﻰـﻟإ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا رﻮـﺟﻷا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ىدﺆـﺗو
        ﻷا بﺎﺤـﺻﻷ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ              ،ىﺮﺧأ ةﺮﻣ رﺎﻌﺳﻷا ﻊﻔﺗﺮـﺗ اﺬـﻬﻟو ، لﺎـﻤﻋ
  اﺬـﻜﻫو ) 153 (  .            رﺎﻌﺳﻸﻟ ، ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ، ىﺪﻋﺎﺼﺘﻟا هﺎﺠﺗﻻاو
                                                  
) 153  (  ،ﺮﻘﺻ ﺪﻤﺣأ ﺮﻘﺻ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ، 422 ص ، 435 .    - 135 -
                     ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺮﺟأ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ثﺪـﺤﻳ رﻮـﺟﻷاو  )  ﻂﺳﻮﺘﻣ
 ﺮﺟﻷا  (  ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ )  ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ  (  ،
                  ةدﺎﻳز ﺎـﻬﻠﺑﺎﻘﻳ ﻻ ﺮـﺟﻷا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا نﻮـﻜﺗ نأ وأ  ، ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻰﻓ 
                         ﻰﻓ ةدﺎﻳز ، ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻰﻓ رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ﺮـﺒﺘﻌﺗ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
  ﺔﻔﻠﻜﺘـﻟا ) 154 (                ﺔﻔﻠﻜﺗ ،ﻞـﻣﺎﻌﻠﻟ ىﺪﻘﻨـﻟا ﺮـﺟﻷا ﻞﺜـﻤﻳ ، ﻦﻴـﺣ ﻰـﻔﻓ ،
                   ﺪﺋﺎﻌﻟا ﻞﺜﻤﺗ ، ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ﺔﻤﻴﻗ نﺈﻓ ، ﻞﻤﻌﻟا ﺐﺣﺎﺼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
                   ﻦﻣ نﺎﻛ اﺬﻬﻟو ، ﻞﻤﻌﻟا ﺐﺣﺎـﺻ ﻪﻴـﻠﻋ ﻞـﺼﺤﻳ ىﺬـﻟا ﻞـﺑﺎﻘﻤﻟا وأ
      دﺆﻳ نأ ، ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا            وأ ، ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﺒﺛ ﻊﻣ ، رﻮﺟﻷا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ى
                         ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ، رﻮﺟﻷا ةدﺎﻳز ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ ﻞﻗأ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻴـﺟﺎﺘﻧﻹا ةدﺎـﻳز
                             ﺐﻨﺠﺗ ﻦﻣ لﺎﻤﻋﻷا بﺎﺤـﺻأ ﻦﻜﻤﺘـﻳ ﻰـﺘﺣ ﺮﻌـﺴﻟا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا
حﺎﺑرﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا وأ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا  .     
 ـﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻤﺑ ، ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺮﺟﻷا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻦﻋ ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳو "  ﺔﻔﻠﻜﺗ 
ﺮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو  " ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ، :  
 
رﻮﺟﻷا ﺔﻤﻴﻗ                                     
 رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ   = ـــــــــ  
  ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﻤﻴﻗ                                   
             دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ ، ﺮﺴﻳﻷا فﺮﻄﻟا ﻰﻓ ، مﺎـﻘﻤﻟاو ﻂـﺴﺒﻟا ﺔﻤـﺴﻘﺑو
ﻟا لﺎﻤﻌ :  
 
 ﺮﺟﻷا ﻂﺳﻮﺘﻣ                                    
 رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ    =  ـــــــــ ) 155 (  
  ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ                                  
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻏﺎﻴﺻ ةدﺎﻋإ ﻦﻜﻤﻳو :  
 
ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺮﺟأ                                                  
 رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ  = ـــــــــــــــــــ  
   ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا        × رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ  
                       ﻰﻓ لﺎﻤﻋﻷا بﺎﺑرأ ﺔﺒﻏرو ، ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﺒﺛ ﻞﻇ ﻰـﻓو
           ﺐﻨﺠﺗ فﺪﻬﺑ ، ﺖﺑﺎﺛ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰـﻠﻋ ءﺎـﻘﺑﻹا
                                                  
) 154  (  ، ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ ﺔﻳﺪﻴﻬﻤﺘﻟا ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻰﻓ ، رﺎﺠﻨﻟا ﺪﻴﻌﺳ  ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻴﻟآ  ﺮﻳﺮﺤﺗ ،  :  ءﺎﻨﻫ
 ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺧ  )  ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ، ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ 1992  (   ـﺻ 9 .  
) 155 (                  ، ﻦﻴـﻣأ ﺪـﻤﺣأ لﻼـﺟ  "           ﻞـﻤﻌﻟا تﻼﻜـﺸﻣ ﺾـﻌﺑ           ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا دﻼﺒﻟا ﻰﻓ نﺎﻜـﺴﻟاو  "    ،  ﺮﺼﻣ
ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا )   دﺪﻌﻟا 344  ﻞﻳﺮﺑأ ، 1971  (   ص 65 .    - 136 -
                ﻣ ﻰـﻠﻋ ظﺎـﻔﺤﻟا وأ ﺮﺋﺎـﺴﺨﻟا ثوﺪـﺣ    ، ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺗ فﻮﺴﻓ ، حﺎﺑرﻷا ىﻮﺘـﺴ
رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا راﺪﻘﻣ ﺲﻔﻨﺑ رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا .  
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا :  ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻊﺑﺎﺗ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻢﺨﻀﺗ ﺎﻬﻴﻓ نﻮﻜﻳ ﻰﺘﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻰﻫ 
   ةدﺎﻳﺰـ ـﻟا نﻮـ ـﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨـ ـﻋ ﺔـ ـﻟﺎﺤﻟا هﺬـ ـﻫ ثﺪـ ـﺤﺗو ، ﻰـ ـﻠﻜﻟا ﺐـ ـﻠﻄﻟا
             ـﺑ ﺔﻧﺮﺘﻘﻣ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰـﻓ ةﺮﻤﺘـﺴﻤﻟا  " ﺪﻋ وأ دﻮﻤﺟ  ﺔﻧوﺮﻣ م
       ضﺮـﻌﻟا لاود  "          ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚـﻟذ ﺮﻴـﺴﻔﺗ ﻦـﻜﻤﻳو ؛  :  اذإ
                             ﻊﺿو ﻦـﻣ ﻞـﻗأ ىﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ ﻞـﻤﻌﻳ  ﻰـﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا نﺎـﻛ
                       ﻰﻟإ ىدﺆﺗ ﻰﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا نﺈـﻓ ،ﻞـﻣﺎﻜﻟا ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟا
                   ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ ﻒﻴﻔﻃ عﺎـﻔﺗرا ﻊـﻣ ﻒﻇﻮﺘـﻟاو جﺎﺘـﻧﻹا ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻤﻟا
ﻹا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا ﻰﻟإ ةروﺪﺑ دﻮﻘﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو ، رﺎﻌﺳﻷا  ،ﻒﻇﻮﺘﻟاو جﺎﺘﻧ
                       رﻮﻬﻇ ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻋ ﺄﺸﻨﻳ ﺎﻣو ،ضﺮﻌﻟا لاود دﻮﻤﺟ ﻞﻇ ﻰﻓ ﻦـﻜﻟو
                         ﻪﺠﺘﺗ فﻮﺴﻓ ، جﺎﺘﻧﻹا ﻰﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ءﺎﻨﺛأ قﺎﻨـﺘﺧا ﻖﻃﺎﻨـﻣ
           ﺄﺸﻨﻳو ،عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ،رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، جﺎﺘـﻧﻹا ﺔـﻔﻠﻜﺗ
           تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺾﻌﺑ ﺮﻓاﻮﺗ مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰـﻓ عﺎـﻔﺗرﻻا
            ﻪﺠﺘـﺗ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، جﺎﺘـﻧﻹا                مﺪﻋ ﻚﻟﺬﻛو ،عﺎﻔﺗرﻻا ﻮـﺤﻧ ﺎﻫرﺎﻌـﺳأ 
               ،عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ رﻮﺟﻷا ﻪﺠﺘﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﺑﻮـﻠﻄﻤﻟا ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا ﺮـﻓاﻮﺗ
          ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﻦﻣ ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰـﻓ ﺰـﺠﻌﻟا اﺬـﻫو ￿
 ً ﺎﻋﻮﻧو ً ﺎﻤﻛ -  ضﺮﻌﻟا لاود دﻮﻤﺟ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻠﻄﻳ ﺎﻣ ﻮﻫ   .  ، ﺎﻣﻮﻤﻋو
                   ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نﺈـﻓ
             ﻰـﻟﺎﺘﻟا رﺎـﺴﻤﻟا ﻚﻠـﺴﻳ نﺎـﻛ  :      ﺐﺗﺮﺗ ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰـﻓ ةدﺎـﻳز
                 رﺎﺸﺘﻧا ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، رﺎﻌـﺳﻷا ىﻮﺘـﺴﻣ ﻰـﻓ ﺔﻔﻴـﻔﻃ ةدﺎـﻳز ﺎﻬﻴـﻠﻋ
 ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻰﻟإ تدأ ، لﺎﻤﻋﻷا لﺎﺟر ﻂﺳو ﻰﻓ لؤﺎﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﺟﻮﻣ
                         ﺖﻬﺠﺗا ، ضﺮﻌﻟا لاود دﻮﻤﺟ ﺐﺒﺴﺑو ، ﻒﻇﻮﺘـﻟاو جﺎﺘـﻧﻹا ﻰـﻓ
              ﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ رﻮﺟﻷا ﻚﻟﺬﻛو جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ رﺎﻌـﺳأ  ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،عﺎ
                       ىﺮﺧأ ةﺮﻣ عﺎﻔﺗرﻻا ﻮـﺤﻧ ﻰـﺋﺎﻬﻨﻟا ﺮﻌـﺴﻟا ﻪـﺠﺗا  .      نأ ﺪﺠﻧ ﺎﻨﻫو
                     ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻮـﻤﻧ ﺐﺒـﺴﺑ ﺖـﻧﺎﻛ ﺮﻌـﺴﻟا ﻰـﻓ ﺔﻴـﺋﺪﺒﻤﻟا ةدﺎﻳﺰـﻟا
                       ةدﺎﻳز كﺎﻨﻫ ﺖﻧﺎﻛ ،ضﺮﻌﻟا لاود ﻰﻓ دﻮﻤﺟ كﺎﻨـﻫ نﻷ ﻦـﻜﻟو
                             ﺔﻴﻧﺎﺛ ةﺮﻣ ﺮﻌﺴﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳز ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺗ ،جﺎﺘـﻧﻹا ﻒﻴـﻟﺎﻜﺗ ﻰـﻓ  .
             ﻢﺨﻀﺗ نﺄﺑ ،لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ اﺬـﻬﻟو          ﺮﻴﻐﺘﻣ نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا  - 137 -
           لاود دﻮــﻤﺟ ﻞــﻇ ﻰــﻓ ،ﻰــﻠﻜﻟا ﺐــﻠﻄﻟا ﻰــﻓ ةدﺎﻳﺰــﻠﻟ ﻊــﺑﺎﺗ
ضﺮﻌﻟا ) 156 ( .
 
      ﺔﺜـﻟﺎﺜﻟا ﺔـﻟﺎﺤﻟا :                        ﻰﻓ ﻰﺘﺣ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻢﺨﻀﺗ ثﺪﺤﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ، ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻰـﻓ 
                               ﻞﻜﻴﻫ ﺮﻴﻐﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﻚـﻟذو ،ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻢـﺠﺣ تﺎﺒـﺛ ﻞـﻇ
         ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا  .              تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺾﻌﺑ تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا داز ﻮﻠﻓ
    ﻰﻓ ﺾـﻔﺨﻧاو    فﻮﺴﻓ ،ﺮﺧﻷا ﺾﻌﺒﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﻞﺑﺎﻘﻣ 
                               رﺎﻌﺳأ تﺎﺒـﺛ ﻊـﻣ ، ﻰـﻟوﻷا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺠﺘـﻨﻣ رﺎﻌـﺳأ ﻊﻔﺗﺮـﺗ
                   هﺎﺠﺗﻻا ﻰﻓ رﺎﻌﺳﻷا دﻮﻤﺠﻟ ً اﺮﻈﻧ ، ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺠﺘـﻨﻣ
                      تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ﻚﻟذ يدﺆﻳو ، ﻲـﻟوﺰﻨﻟا
 ةﺮـ ـﻴﺧﻷا -    ﻰــﺘﻟا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻟا  تﺎﺠﺘـ ـﻨﻣ ﻰـ ـﻠﻋ ﺎﻫدﺎﻤﺘــﻋا ﺐﺒـ ـﺴﺑ 
ا          ﺎﻫرﺎﻌـﺳأ ﺖـﻌﻔﺗر -                ىﻮﺘﺴﻤﻟا هﺎﺠﺗا ﻰﻟإ ةروﺪﺑ ىدﺆﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو 
عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ) 157 (  .  
    ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔـﻟﺎﺤﻟا :                      ﺮﻴﺛﺄﺘﻟ ﻊﺟار ﺮﻴﻏ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻢﺨﻀﺗ ﺎﻬﻴﻓ نﻮﻜﻳ ﻰﺘﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻰﻫو 
   ﺐـﻠﻄﻟا Non -Demand Variable        ﻰﻓ هﺮﻴﺴﻔﺗ ﻢـﺗ ﺎـﻣ اذإ ﻚـﻟذو 
               ﻞـ ـﺧاد تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا ﺾـﻌﺑ ﻞـﻤﻋ ﻢـﻜﺤﺗ ﻰـﺘﻟا ءىدﺎﺒـﻤﻟا ءﻮـﺿ
ﻗﻻا  ﻦﻴـ ـﻌﻣ عﺎـ ـﻄﻗ وأ ﺔﻨـ ـﻴﻌﻣ ﺔﻋﺎﻨـ ـﺻ عﻮـ ـﻀﺨﻓ ، ﻰـ ـﻣﻮﻘﻟا دﺎـ ـﺼﺘ
 ﺔــﻠﻘﻟا رﺎﻜﺘــﺣﻻ Oligopoly      ﻰــﻗﺎﺑ ﻰــﻓ ﺔــﺴﻓﺎﻨﻤﻟا رﺎــﺸﺘﻧا ﻊــﻣ 
    ، ﻰـ ـﻣﻮﻘﻟا دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﻞـ ـﺧاد ىﺮـ ـﺧﻷا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻟا وأ تﺎﻋﺎﻨـ ـﺼﻟا
                           ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺮﺟﻷا ﻞﻜﻴﻫ ﻰـﻓ تاﺮـﻴﻐﺗ ثوﺪـﺣ ﻪﻴـﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺘﻳ
                   هﺬﻫ ﻰﻓ رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ هﺎﺠﺗا ﺐﺒﺴﺑ ، ﺔﻳرﺎﻜﺘﺣﻻا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا
ﻄﻘﻟا  ﻰﻓ ﺎﻬﻠﺜﻣ ﻦﻣ عﺮﺳأ ﻞﻜﺸﺑ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻮﺤﻧ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا وأ تﺎﻋﺎ
                             ةرﺪﻗ ﻰـﻟإ ﻚـﻟذ ﻊﺟﺮـﻳو ، ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا وأ تﺎﻋﺎﻨـﺼﻟا
 ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ ﻞﻴﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻳرﺎﻜﺘﺣﻻا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا وأ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
   تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻟا وأ تﺎﻋﺎﻨـ ـﺼﻟﺎﺑ ﺔـ ـﻧرﺎﻘﻣ رﻮـ ـﺟﻷا ﻰـ ـﻓ ةدﺎﻳﺰـ ـﻟا هﺬـ ـﻬﺑ
                        ا ﻰـﻫ ، ﻚـﻟذ ﻰـﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮـﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟاو ، ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘﻟا  ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗر
     رﺎﻌــﺳأ عﺎــﻔﺗرا ﺐﺒــﺴﺑ ، ﺔﻴــﺴﻓﺎﻨﺘﻟا تﺎــﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞــﺧاد جﺎﺘــﻧﻹا
       تﺎﻋﺎﻨــﺼﻟا وأ تﺎــﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦــﻣ ةاﺮﺘــﺸﻤﻟا جﺎﺘــﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘــﺴﻣ
                                                  
) 156 ( ،ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ،ﻰﻛز ىﺰﻣر  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 267 ص ، 268 .  
) 2 (  ،ﺮﻘﺻ ﺪﻤﺣأ ﺮﻘﺻ   هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ، 438 .    - 138 -
   ﺔﻳرﺎﻜﺘﺣﻻا  .     ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰﻨﻌﻣو  :            ، قاﻮﺳﻷا لﺎﻤﻛ مﺪﻌﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻪﻧأ
                     تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺮﺟﻷا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ لﻼﺘﺧا كﺎﻨـﻫ نﺎـﻛ
                ﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺗ ، ﺔﻳرﺎﻜﺘـﺣﻻا تﺎﻋﺎﻨـﺼﻟا وأ          تﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ، ﻪ
                     تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻗﺎﺒﻟ جﺎﺘﻧإ تﻼﺧﺪﻣ ﻞﺜﻤﺗ ﻰﺘﻟاو ، تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬـﻫ
                   جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ، ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻜﻓ ،ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا وأ
ً ﺎﻀﻳأ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ تﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ، ﻢﺛ ﻦﻣو ، ) 158 ( .  
      ﺔـﺴﻣﺎﺨﻟا ﺔـﻟﺎﺤﻟا :              ـﺑ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻰـﻫ  "      درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا  " ﺑ ﺪﺼﻘﻳو  ﻪ
                     ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧاد ﻰﻟإ جرﺎﺨﻟا ﻦـﻣ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ لﺎﻘﺘـﻧا
 تادراﻮﻠﻟ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ  .  وأ ىﺪﻣ ﻒﻗﻮﺘﻳو
                   ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧاد ﻰﻟإ جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟ لﺎﻘﺘﻧﻻا ﺔـﺟرد
         ﺖﺒﺜﺗ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ ، ﺔﻟوﺪﻟا ﻪﻌﺒﺘﺗ ىﺬﻟا فﺮﺼﻟا مﺎـﻈﻧ ﻰـﻠﻋ
                    تﻻﺪﻌﻣ نأ ، ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣ نﺎـﻛ ، ﺎﻬﺘـﻠﻤﻋ  ﻰﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا 
                  ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧاد ﻰﻟإ ﻞـﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﻞﻘﺘـﻨﺗ فﻮـﺳ جرﺎـﺨﻟا  .  ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ
                     لدﺎﻌﻳ جرﺎﺨﻟا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ نﺎﻛ اذإ ، لﺎﺜـﻤﻟا 10  %    ﻻو ،
                                 ةﺪﺣو ﻞﻛ نأ ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣ نﺎـﻛ ،ﺔـﻟوﺪﻟا ﻞـﺧاد ﻢﺨـﻀﺗ ﺪﺟﻮـﻳ
 ـﺑ ﺔﻠﻤﺤﻣ ﻰﺗﺄﺘﺳ جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ ةدرﻮﺘﺴﻣ 10  %  ، ﺮﻌﺴﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳز
أ ،ﺔﺘﺑﺎﺛ فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳأ ﺖﻧﺎﻛ اذإ  ﺔﻧﺮﻣ فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳأ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺎﻣ
                               ، جرﺎﺨﻟا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا  نأ ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣ نﺎـﻛ ،
         ﻪﻴـﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻴـﺳ ￿                 ﺔﻴﺋاﺮﺸﻟا ىﻮﻘﻟا لدﺎﻌﺗ ﺔﻳﺮﻈﻧ هرﺮﻘﺗ ﺎﻤﻟ ً ﺎﻘﻓو 
￿                            ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻓ ﻦﺴﺤﺗو ، ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔـﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴـﻗ ضﺎـﻔﺨﻧا 
 ﻞﻘﺘﻨﺗ ﻦﻟ جرﺎﺨﻟا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ نﺈﻓ ، ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا
ﻬﻠﻤﻛﺄﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧاد ﻰﻟإ  ﺎ ) 159 ( .  
 ﻪﻧأ ﻢﻏﺮﺑ ، جرﺎﺨﻟا ﻰﻓ رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا نأ ، ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﻆﺣﻼﻳو
                             ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﻊﻠـﺴﻟا رﺎﻌـﺳأ عﺎـﻔﺗرا ﺐﺒـﺴﺑ ،ﻰـﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺮـﻀﻳ  فﻮـﺳ
 عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ ، ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﻴﻔﻳ فﻮﺳ ، ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰﻓ ﻪﻧأ ﻻإ ، جرﺎﺨﻟا
          ً ﺎـﻀﻳأ تاردﺎـﺼﻟا رﺎﻌـﺳأ  .             ا ﺪـﺣأ ﺪﻘﺘـﻌﻳ اﺬـﻬﻟو        ﻞﻀﻓﻷا ﻦـﻣ ﻪـﻧأ ،ﻦﻴﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻ
                                                  
) 158 (  See: Michael L. wachtr￿Op. Cit., pp. 70-71, Also,  James Tobin, Op-Cit., 
pp. 9-14. 
) 159  (  ،رﺎﺠﻨﻟا ﺪﻴﻌﺳ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ، 11 .     - 139 -
             نأ ﺚﻴﺣ ،درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺲﻴﻟو ﻰﻓﺎﺼﻟا درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦـﻋ ثﺪﺤﺘـﻟا
               دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﻬﻠﻤﺤﺗ ﻰﺘﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا هرﺎﺒﺘﻋا ﻰﻓ ﺬﺧﺄﻳ ﻰﻓﺎﺼﻟا درﻮﺘـﺴﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا
                     ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﺼﺣ ﻰﺘﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا ﺎﻀﻳأو ،تادراﻮـﻟا رﺎﻌـﺳأ عﺎـﻔﺗرا ﺔﺠﻴـﺘﻧ ﻰـﻣﻮﻘﻟا
                   رﺎﻌـﺳأ عﺎـﻔﺗرا ﺔﺠﻴـﺘﻧ ﻰـﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا  تاردﺎﺼﻟا  .  ﻢﺨﻀﺘﻟا سﺎﻴﻗ ﻦﻜﻤﻳو
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻰﻓﺎﺼﻟا درﻮﺘﺴﻤﻟا :  
ﻰﻓﺎﺼﻟا درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا =  
تاردﺎﺼﻟاو تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا                    
 =                  ـــــــــــــــــــــــــــ  × 100   ) 160  (  
ﻹا ﻰﻟﺎﻤﺟإ                             ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻰﻣﻮﻘﻟا قﺎﻔﻧ  
                      ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا بﺎﺴﺣ ﺔﻴـﻔﻴﻛ ﺢـﺿﻮﺗ ﻢـﻟ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔﻐﻴـﺼﻟاو -    ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا وأ  -  
                   ﻦﻜﻤﻳ ، ﻚﻟذ ﻊﻣو ، تاردﺎﺼﻟاو تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺔﻴﻓﺎـﺼﻟا
 ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا وأ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا هﺬﻫ بﺎﺴﺣ :  
1 - تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ ﺮﻴﻐﺗ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا وأ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا    =   
 =       ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تادراﻮﻟا -  ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تادراﻮﻟا    
                       ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﻪﻌﻓد ﻢﺗ ﺎﻣ ﻦﻴﺑ قﺮﻔﻟا ، ﻰﻨﻌﺗ ، ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔـﻗﻼﻌﻟاو  )  تادراﻮﻟا
      ﺔـﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌـﺳﻷﺎﺑ  (                      تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﻢﻟ ﻮﻟ ﻪﻌﻓﺪﻧ نأ ﻦﻜﻤﻳ نﺎﻛ ﺎﻣو ،
)       ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تادراﻮـﻟا  .(            ، ﺔﺒﻟﺎﺳ ةرﺎﺷﻹا ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ          نأ ، ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣ نﺎﻛ
           ثوﺪﺣ ﺐﺒﺴﺑ ، ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تادراﻮﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تادراﻮـﻟا
                               ،سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ ﻰﻓ ﺮﻌﺴﻟﺎﺑ ﺔـﻧرﺎﻘﻣ تادراﻮـﻠﻟ ﺔـﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌـﺳﻷا ﻰـﻓ عﺎـﻔﺗرا
 قﺮﻔﻟا راﺪﻘﻤﺑ ، ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ ، ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نأ ، ﻰﻨﻌﻳ اﺬﻫو
          رﺎﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﺘـﺑﺎﺜﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا ﻦﻴـﺑ  تادراﻮﻠﻟ ﺔﻳ  .  ، ﺔﺒﺟﻮﻣ ةرﺎﺷﻹا ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺎﻣأ
                         رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تادراﻮﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تادراﻮـﻟا نأ ، ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣ نﺎـﻛ
                                 ﺔﻧرﺎﻘﻣ تادراﻮﻠﻟ ﺔـﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌـﺳﻷا ﻰـﻓ ضﺎـﻔﺨﻧا ثوﺪـﺣ ﺐﺒـﺴﺑ ، ﺔـﻳرﺎﺠﻟا
                   ﻖﻘﺣ ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا نأ ، ﻰـﻨﻌﻳ ﺎـﻣ ﻮـﻫو ، سﺎـﺳﻷا ﺔﻨـﺳ ﻰـﻓ ﺮﻌـﺴﻟﺎﺑ
ﻴﺑ قﺮﻔﻟا راﺪﻘﻤﺑ ﺐﺳﺎﻜﻣ تادراﻮﻠﻟ ﺔﻳرﺎﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦ .  
2 -  تاردﺎﺼﻟا رﺎﻌﺳأ ﺮﻴﻐﺗ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا وأ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا  =  
                                                  
) 160 (  ،ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ،ﻰﻛز ىﺰﻣر  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ،  281 - 284 .    - 140 -
 =      ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تاردﺎﺼﻟا - ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تاردﺎﺼﻟا   
                         ﻼﻌﻓ ﻪﻠﻴﺼﺤﺗ ﻢﺗ ﺎﻣ ﻦﻴﺑ قﺮﻔﻟا ، ﻰﻨﻌﺗ ، ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔـﻗﻼﻌﻟاو )  تاردﺎﺼﻟا
         ﺔـﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌـﺳﻷﺎﺑ  (           نأ ﻦﻜﻤﻳ نﺎـﻛ ﺎـﻣو        رﺎﻌﺳأ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﻢﻟ ﻮﻟ ﻪﻴﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧ 
     تاردﺎـﺼﻟا  )        ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تاردﺎﺼﻟا  .(            نﺎﻛ ، ﺔﺒﻟﺎﺳ ةرﺎﺷﻹا ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ
                 رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تاردﺎﺼﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تاردﺎـﺼﻟا نأ ، ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣ
                         تاردﺎﺼﻠﻟ ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷا ضﺎﻔﺨﻧا ﻮـﻫ ، ﻚـﻟذ ﻰـﻓ ﺐﺒـﺴﻟاو ، ﺔـﻳرﺎﺠﻟا
         ، سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ ﻰﻓ ﺮﻌـﺴﻟﺎﺑ ﺔـﻧرﺎﻘﻣ  ، ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نأ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو
 تاردﺎﺼﻠﻟ ﺔﻳرﺎﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻴﺑ قﺮﻔﻟا راﺪﻘﻤﺑ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻖﻘﺣ  .
                               رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تاردﺎﺼﻟا نأ ، ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣ نﺎﻛ ، ﺔﺒﺟﻮﻣ ةرﺎـﺷﻹا ﺖـﻧﺎﻛ اذإ ﺎـﻣأ
 ثوﺪﺣ ﻮﻫ ،ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ، ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ تاردﺎﺼﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﻳرﺎﺠﻟا
      ﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا              ،سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ ﻰﻓ ﺮﻌﺴﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ تاردﺎﺼﻠﻟ ﺔﻳر
       ﻦﻴﺑ قﺮﻔﻟا راﺪﻘﻤﺑ ﺐﺳﺎﻜﻣ ﻖﻘﺣ ﺪﻗ ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نأ ،ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮـﻫو
تاردﺎﺼﻠﻟ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﻳرﺎﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا .  
3 -  تادراﻮـ ـﻟاو تاردﺎـ ـﺼﻟا رﺎﻌـ ـﺳأ عﺎـ ـﻔﺗرا ﻦـ ـﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨـ ـﻟا ﺮﺋﺎـ ـﺴﺨﻟا   )  ﻰـ ـﻟﺎﻤﺟإ
         ﺔﻴﻓﺎـﺼﻟا ﺮﺋﺎـﺴﺨﻟا  = (                 ﺳأ عﺎـﻔﺗرا ﻦـﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨـﻟا ﺮﺋﺎـﺴﺨﻟا    تادراﻮﻟا رﺎﻌ ￿  
 تاردﺎﺼﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا .  
         ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﻆـﺣﻼﻳو   :                نأ ﺎﻣإ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﻬﻠﻤﺤﺘﻳ ﻲﺘﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا نأ
 ، تادراﻮﻠﻟ ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷا عﺎﻔﺗرا ﺐﺴﺑ ، ﻪﻌﻓد ﻢﺗ ﺎﻣ راﺪﻘﻣ ﻲﻓ ةدﺎﻳز نﻮﻜﺗ
                                     ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷا ضﺎﻔﺨﻧا ﺐﺒﺴﺑ ، ﻪﻠﻴـﺼﺤﺗ ﻢـﺗ ﺎـﻣ راﺪـﻘﻣ ﻲـﻓ ضﺎـﻔﺨﻧا وأ
                 ً ﺎـﻌﻣ ﻦﻴـﻨﺛﻹا وأ ، تاردﺎـﺼﻠﻟ  .  ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧا ثﺪﺤﻳ ،تﻻﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻊﻴﻤﺟ ﻰﻓو
                           هروﺪﺑ دﻮﻘﻳ يﺬﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻦـﻣ حﺎﺘـﻤﻟا ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا ￿      ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ 
         ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا تﺎﺒـﺛ ￿           رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ   .      ﺎﻣ ﺲﻜﻋ ثﺪﺤﻳو
                دراﻮﻠﻟ ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷا ضﺎﻔﺨﻧا ﺐﺒﺴﺑ ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲـﻓ ﻖﺒـﺳ  تا
 تاردﺎﺼﻠﻟ ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷا عﺎﻔﺗرا وأ  .  
      ﺔـﺳدﺎﺴﻟا ﺔـﻟﺎﺤﻟا  :      ﺐﺗﺮﺘﻤﻟا ﺮﺛﻷاو ، ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻰـﻫ
                           عﺎﻔﺗراو تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎـﻔﺗرا ، ﻮـﻫ ﺾﻴـﻔﺨﺘﻟا اﺬـﻫ ﻰـﻠﻋ
                     ﻰﻓ رﺎﻌﺳﻷا تﺎﺒﺛ ﻢﻏﺮﺑ ، ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ  تاردﺎﺼﻟا ﺔﻠﻴـﺼﺣ
 ﻰـ ـﻤﻟﺎﻌﻟا قﻮـ ـﺴﻟا  . ـ ـﻣﺎﻗ اذإ ، لﺎﺜـ ـﻤﻟا ﻞﻴﺒـ ـﺳ ﻰـ ـﻠﻌﻓ  ﺔـ ـﻟوﺪﻟا ﺖ  - 141 -
                 ﺔﺒـﺴﻨﺑ ﺎﻬﺘـﻠﻤﻋ ﺔﻤﻴـﻗ ﺾﻴـﻔﺨﺘﺑ 10  %              نأ ، ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣ نﺎـﻛ ،
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻢﻬﺗﺎﻋﻮﻓﺪﻣ ﺪﻳﺰﺗ فﻮﺳ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧاد ﻦﻳدرﻮﺘﺴﻤﻟا 10  %
 ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ، ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﻧودرﻮﺘﺴﻳ اﻮﻧﺎﻛ ﻰﺘﻟا ﺔﻴﻤﻜﻟا ﺲﻔﻧ ﻦﻋ
                   ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا قﻮﺴﻟا ﻰﻓ ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌـﺳأ تﺎﺒـﺛ  .  ﻰﻠﻋو
                  ﺨﺗ ﻦﻣ نورﺪﺼﻤﻟا ﺪﻴﻔﺘﺴﻳ فﻮﺳ ، ﺮـﺧﻵا ﺐـﻧﺎﺠﻟا    ﺔﻤﻴﻗ ﺾﻴﻔ
                             ﺪﻳﺰﺗ ﺚﻴﺣ ، ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔـﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴـﻗ عﺎـﻔﺗراو  ﺔﻴـﻨﻃﻮﻟا ﺔـﻠﻤﻌﻟا
                 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔـﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻦﻳرﺪـﺼﻤﻟا تاداﺮـﻳإ 10   %  ﺲﻔﻧ ﻦﻋ
     ﺲــﻔﻧ نﻷ ﻚـ ـﻟذو ،ﻞﺒـ ـﻗ ﻦـ ـﻣ ﺎﻬﻧورﺪــﺼﻳ اﻮـ ـﻧﺎﻛ ﻰــﺘﻟا ﺔﻴـ ـﻤﻜﻟا
                       ﻰﻟإ لﻮﺤﺗ ﺖﺤﺒﺻأ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ تاردﺎـﺼﻟا ﻦـﻣ ﺔﻠﻴـﺼﺤﻟا
 ﺎﻫرﺪـ ـﻗ ةدﺎﻳﺰـ ـﺑ ﺔﻴـ ـﻨﻃﻮﻟا ﺔـ ـﻠﻤﻌﻟا 10  .% ﻟا هﺬـ ـﻫو  ﻰـ ـﺘﻟا ﻊﻓﺎﻨـ ـﻤ
                 ــﺑ فﺮـﻌﻳ ﺎـﻣ ﺎﻬﻴـﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺘﻳ ﺎـﻤﺑر ،نورﺪـﺼﻤﻟا ﺎﻬﻴـﻨﺠﻳ  "    ﺮـﺛﻷا
  ﻰـﻠﻳﻮﺤﺘﻟا "                    ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا جﺎﺘﻧإ ﻦﻣ دراﻮﻤﻟا لﻮﺤﺗ ﻰـﻨﻌﻤﺑ  ،
                         ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺔـﻔﻠﻜﺗ وأ رﺎﻌـﺳأ عﺎـﻔﺗرا ﺐﺒـﺴﺑ ،تادراﻮـﻠﻟ
                             عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ ، ﺮﻳﺪـﺼﺘﻟا ضﺮـﻐﺑ ﻊﻠـﺴﻟا جﺎﺘـﻧإ ﻰـﻟإ ،ﺔﻴـﻨﻃﻮﻟا
ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ تاردﺎﺼﻟا رﺎﻌﺳأ  .   اﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو
   ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻵا ةﺪﺣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻫ ، ﻰﻠﻳﻮﺤﺘﻟا ﺮﺛﻷا
ﻰﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗراو تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ) 161 (  .  
      ﺔﻌﺑﺎـﺴﻟا ﺔـﻟﺎﺤﻟا  :                            ﻞﺧاد ﺔﻳﺮﻌﺴﻟا ةرادﻺـﻟ جودﺰـﻣ مﺎـﻈﻧ دﻮـﺟو ﺔـﻟﺎﺣ ﻰـﻫ
ﺧاد نﺎﻤﺛﻷا ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﻦﻴﻣﺎﻈﻧ دﻮﺟو ﻰﻨﻌﻤﺑ ،ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻞ
         ﺐﻨﺟ ﻰﻟإ ً ﺎﺒﻨﺟ ﺔﻳرادﻹا نﺎﻤﺛﻷا ﺪﺟﻮﺗ ﺚﻴﺣ ، ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا
          ةﺮـﺤﻟا نﺎـﻤﺛﻷا ﻊـﻣ  .            ﻰﺘﻟا ﻚﻠﺗ ،ﺔـﻳرادﻹا نﺎـﻤﺛﻷﺎﺑ دﻮـﺼﻘﻤﻟاو
         ﻰـ ـﻠﻋ ﺔﻳﺮـﺒﺠﻟا ةﺮﻴﻌـ ـﺴﺘﻟا ضﺮـﻓ لﻼـ ـﺧ ﻦـﻣ ﺔـ ـﻟوﺪﻟا ﺎﻫدﺪـﺤﺗ
     كﻼﻬﺘــﺳﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘــﺗ ﺎــﻣ ةدﺎــﻋ ﻊﻠــﺴﻟا ﻦــﻣ ﺔﻌــﺳاو ﺔﻋﻮــﻤﺠﻣ
                      ﻮﻜﺗ نأ ﻦﻣ ﻊﻨﻤﻳ ﺎﻣ ﺪﺟﻮـﻳ ﻻو ، ﻞﺧﺪـﻟا ةدوﺪـﺤﻣ تﺎﻘﺒـﻄﻟا  ن
                     ﻞﺧاد نزاﻮﺘﻟا ﻢﺘﻳو ، ً ﺎﻀﻳأ ةﺮﺣ نﺎﻤﺛأ تاذ ﻊﻠﺴﻟا هﺬﻫ ﺾﻌﺑ
                   ﺔﻟوﺪﻟا ﻢﻜﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ،ﺔﻳرادﻹا رﺎﻌﺳﻷا تاذ ﻊﻠﺴﻟا قاﻮـﺳأ
                              ﺐـﻠﻄﻟا ﺪﻴـﻴﻘﺘﺑ ﺔـﻟوﺪﻟا مﺎﻴـﻗ لﻼـﺧ ﻦـﻣوأ تﺎﻴـﻤﻜﻟا ﻰـﻓ  .  ﺎﻣأ
         ةﺮـﺤﻟا نﺎـﻤﺛﻷا  )      ةراﺪﻤﻟا ﺮﻴﻏ  (          ،ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟ ﻊﻀﺨﺗ ﻻ ﻰﻬﻓ
                                                  
) 161  ( رﺎﺠﻨﻟا ﺪﻴﻌﺳ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ، ص ، 10 - 11 .     - 142 -
                        ﻬﻨـﻜﻟو ، ﺐـﻠﻄﻟاو ضﺮـﻌﻟا ىﻮـﻘﻟ ً ﺎـﻘﻓو دﺪﺤﺘـﺗو        ﻚﻟذ ﻢﻏﺮـﺑ ﺎ
         ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا تﺎﻣﻼﻌﻟا دﻮﺟو ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻳرﺎﻜﺘﺣا ﻪﺒﺷ ً ﺎﻋﺎﺿوأ ﺲﻜﻌﺗ
                                 ةرﺪﻗ ، ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮـﻫو ، ىﺮـﺧﻷا ﻦـﻋ ﺔﻌﻠـﺳ ﻞـﻛ ﺰـﻴﻤﺗ ﻰـﺘﻟا
 ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ ةدﺎﻳز ىأ مﺎﻣأ ﺮﻌﺴﻟا ﻊﻓر ﻰﻠﻋ ﻊﻠﺴﻟا هﺬﻫ ﻰﺠﺘﻨﻣ
                     تﺎﻗﻼﻋ دﻮﺟو ﻞﻇ ﻰﻓو ،جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔـﻔﻠﻜﺗ وأ رﻮـﺟﻷا
                    تاذ ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻋﻮـﻤﺠﻣ ﻦﻴـﺑ ﻚﺑﺎـﺸﺗ وأ طﺎﺒـﺗرا      ﺔﻳرادﻹا نﺎﻤﺛﻷا 
       ثﺪــﺤﻳ نأ ﻦــﻜﻤﻳ ،ةﺮــﺤﻟا نﺎــﻤﺛﻷا تاذ ﻊﻠــﺴﻟا ﺔﻋﻮــﻤﺠﻣو
 نﺎﻤﺛﻷا تاذ ﻊﻠﺴﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺔﻘﻔﻨﻟا ﻂﻐﺿ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا
                     ﻊﻠﺴﻟا جﺎﺘﻧﻹ ﺔﻄﻴﺳو ﻊﻠﺳ وأ جﺎﺘﻧإ تﻼﺧﺪﻤﻛ مﺪﺨﺘـﺴﺗ ةﺮـﺤﻟا
           ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻦﻜﻤﻳو ، ﺔﻳرادﻹا نﺎـﻤﺛﻷا تاذ
 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا :  
ث   و  ) = أ ـﺠﻣ و م ث  م    +  ع ج ( -  ) 1  +   ق ( )  162 (  
  نأ ﺚﻴﺣ :  
 ) ث  و    :   ( ىرادﻹا ﺮﻴﻌﺴﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟ ﺔﻌﺿﺎﺨﻟا ﺔﻌﻠﺴﻟا ةﺪﺣو ﻦﻤﺛ .  
 ) أ      و م     :   (                        ﻦﻣ ةﺪﺣو جﺎﺘـﻧﻹ ﺔﻣﺪﺨﺘـﺴﻤﻟا ﺔﻴـﻤﻜﻠﻟ ﺔﻴـﻨﻔﻟا تﻼﻣﺎـﻌﻤﻟا
ﺔﻌﻠﺴﻟا .  
 ) ث م     :   (  جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﻦﻣ ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﻌﺳ .  
 )  ج     :    ( ﺔﻋﺎﺴﻠﻟ ىﺪﻘﻨﻟا ﺮﺟﻷا لﺪﻌﻣ .  
 )  ع     :    ( ﻞﻤﻌﻟا تﺎﻋﺎﺳ دﺪﻋ .  
 )  ق     :    ( ﺢﺑﺮﻟا ﺶﻣﺎﻫ .  
ﻰﺗﻵا ﻦﻴﺒﺘﻳ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻦﻣو :  
1 -                    رﻮـﺟﻷا تﺎﺒـﺛ ﻞـﻇ ﻰـﻓ   )      ع ج  (            ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نﺈﻓ
) ث م  (                   ﺔﻳرادﻹا رﺎﻌﺳﻷا ةدﺎﻳز ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا ﺮـﺒﺠﻳ فﻮـﺳ  ) ث  و  (  نﺄﺑ ً ﺎﻤﻠﻋ ،
  ﻣ نﻮـ ـﻜﻳ ﺔﻄﻴـ ـﺳﻮﻟا ﻊﻠـ ـﺴﻟا رﺎﻌـ ـﺳأ ﻰـ ـﻓ ةدﺎﻳﺰـ ـﻟا  رﺎﻌـ ـﺳأ عﺎـ ـﻔﺗرا ﺎﻫرﺪـ ـﺼ
                                                  
) 162 (        ﺮـﻈﻧأ  :                ، ﻞﻴـﻀﻔﻟا ﺪﺒـﻋ دﻮـﻤﺤﻣ  "        ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻪﺘﻗﻼﻋو ﺔﻳﺮﻌﺴﻟا ةرادﻹا مﺎـﻈﻧ ﺔﻴـﺟاودزا
        ﺮﺼﻣ ﻰـﻓ ﺔﻴﻤﺨـﻀﺘﻟا  "        ﻰﻓ ﻢﺨﻀﻟا تﺎﻴﻟآ ﺮﺼﻣ  ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺧ ءﺎﻨﻫ ﺮﻳﺮﺤﺗ ،  ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ﺔﻴﻠﻛ
 ، ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا 1992  (   ص 405 - 420 .    - 143 -
             ﺔﻄﻴﺳو ً ﺎﻌﻠﺳ ﻞﺜﻤﺗ ﺎﻫروﺪﺑ ﻰـﺘﻟاو ةﺮـﺤﻟا نﺎـﻤﺛﻷا تاذ ﻊﻠـﺴﻟا ﺔﻋﻮـﻤﺠﻣ
         ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﺎﻣأ ، ﺔﻳرادﻹا نﺎﻤﺛﻷا تاذ ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻋﻮـﻤﺠﻤﻟ
 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﻰﺗﺄﻴﻓ ةﺮﺤﻟا نﺎﻤﺛﻷا تاذ ﻊﻠﺴﻟا :  
1 / 1                                    ﻰﻓ ةﺪﺋاز ﺔﻴﺋاﺮﺷ ةﻮﻗ دﻮﺟو ﺐﺒـﺴﺑ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻰـﻓ طﺮـﻓا ثوﺪـﺣ 
ةﺮﺤﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ نﺎﻤﺛﻷا عﺎﻔﺗرا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا .  
1 / 2              داﺮﻴﺘﺳﻻا رﺎﻌﺳأ ةدﺎﻳز ﺐﺒﺴﺑ ءاﻮﺳ جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ داﺮﻴﺘـﺳﻻا ﺔـﻔﻠﻜﺗ عﺎـﻔﺗرا 
 ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ  )  درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا  (  رﺎﻌﺳأ ةدﺎﻳز ﺐﺒﺴﺑ وأ
 ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ تادراﻮﻟا ) ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺐﺒﺴﺑ .(  
1 / 3             ﻜﺘـﺣﻻا ﺔـﺟرد ةدﺎـﻳز               تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﻋﺎﻄﺘﺳﺎﺑ نﻮﻜﻳ ﺚﻴﺤﺑ ،قﻮـﺴﻟا ﻰـﻓ رﺎ
                         ةدﺎﻳز ىأ مﺎﻣأ ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ ﻊﻓر ، ةﺮﺤﻟا نﺎﻤﺛﻷا تاذ ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﺠﺘـﻨﻤﻟا
جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ وأ رﻮﺟﻷا ﻰﻓ .  
2 -                                          ﺪﻨﻋ ﺔﻳرادﻹا ﻊﻠـﺴﻟا نﺎـﻤﺛأ ﻰـﻠﻋ ظﺎـﻔﺤﻟا ﻰـﻓ ﺔـﻟوﺪﻟا ﺔﺒـﻏر ﺔـﻟﺎﺣ ﻰـﻓ  
        ﻘﻔﻟا تﺎﻘﺒﻄﻟا ﺔﺸﻴﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰـﻠﻋ ظﺎـﻔﺤﻠﻟ ، ﺎﻫاﻮﺘـﺴﻣ  ةدوﺪﺤﻣ وأ ةﺮﻴ
   ﺢﺑﺮـ ـﻟا ﺶﻣﺎـ ـﻫ ضﺎـ ـﻔﺨﻧا ﻰـ ـﻫ ﺔﺠﻴـ ـﺘﻨﻟا نﻮﻜﺘـ ـﺴﻓ ، ﻞﺧﺪـ ـﻟا  )  ق  (  ﻰـ ـﻓ
             ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺎﺑ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ بﺎﺼﺗ ﺎﻤﺑرو ،ﻊﻠﺴﻟا هﺬﻬﻟ ﺔﺠﺘـﻨﻤﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا
                   ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻓ ،ﺔﻟوﺪﻟا ﺮﻄـﻀﺗ اﺬـﻬﻟو ، جﺎﺘـﻧﻹا ﻦـﻋ ﻒﻗﻮﺘـﻟﺎﺑ ﺎﻫدﺪـﻬﺗ ﻰـﺘﻟا
                         ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﻦﻋ ﺎﻬﻀﻳﻮﻌﺘﻟ ، تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻬﻟ ﻢﻋﺪﻟا ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻰﻟإ ، نﺎﻴـﺣﻷا
ﺎﻨﻟا  ﻞﻇ ﻰﻓ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ ءﺎﻘﺑ ﻊﻣ ،ﺎﻬﺟﺎﺘﻧإ ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻦﻋ ﺔﻤﺟ
ىرادﻹا ﺮﻴﻌﺴﺘﻟا مﺎﻈﻧ ) 163 (  .  
                            لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻋ ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ  ،ﺔﻘﻔﻨﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﻮﺣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟاو
 ﻞﻜﺸﻟا ) 4 - 1  ( ﻰﺗﻵا ﻪﻨﻣ ﺢﻀﺘﻳ ﺚﻴﺣ :  
1 -                        جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻦـﻋ ﻢﺟﺎﻨـﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا نأ  )      ﺔﻘﻔﻨﻟا ﻢﺨﻀﺗ  (   إ ﻊﺟﺮﻳ  ﻰﻟ
         ﺔــﻔﻠﻜﺗ عﺎــﻔﺗراو ، رﻮــﺟﻷا تﻻﺪــﻌﻣ عﺎــﻔﺗرا ، ﺎــﻤﻫ ﻦﻴﻴــﺳﺎﺳأ ﻦﻴــﻠﻣﺎﻋ
 جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ  .  
                                                  
) 163 (                ،ﺔـﺳوﺪﻨﺣ ﺪـﻤﺣأ ﺔﺒـﻫ  "             ﺮﺼﻣ ﻰﻓ مﺎﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﻞﺒﻘﺘـﺴﻣ "    ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ،
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2 -  لاود دﻮﻤﺟ ﻊﻣ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ ﺔﺠﻴﺘﻧ رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﺄﺸﻨﻳ 
               ﻢﺨـﻀﺘﻟا ثوﺪـﺣ ﺔﺠﻴـﺘﻧ وأ ضﺮـﻌﻟا  .      تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎـﻔﺗرﻻا ﺎـﻣأ
 ﻰﻫ ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻋ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺄﺸﻨﻴﻓ ، جﺎﺘﻧﻹا :  
2 / 1     ﺎـﻔﺗرا                       وأ ، ضﺮﻌﻟا لاود دﻮﻤﺟ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ ع
                       ﻞﻜﻴﻫ ﺮﻴﻐﺗ ﺐﺒﺴﺑ ةﺮﻴﺧﻷا هﺬﻫ ﺖﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻴﻐﺗ ﺐﺒﺴﺑ
قاﻮﺳﻷا لﺎﻤﻛ مﺪﻋ ﺔﺠﻴﺘﻧ رﻮﺟﻷا ﻞﻜﻴﻫ لﻼﺘﺧا ﺐﺒﺴﺑ وأ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا .  
2 / 2                                  رﺎﻌﺳﻷا عﺎـﻔﺗرا ﺐﺒـﺴﺑ ، ةدرﻮﺘـﺴﻤﻟا جﺎﺘـﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘـﺴﻣ ﺔـﻔﻠﻜﺗ عﺎـﻔﺗرا 
ﻟﺎﻌﻟا ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺐﺒﺴﺑ وأ ،تادراﻮﻠﻟ  ﺔﻴﻤ .  
ًﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﻻا ىدﺆﻳ ﻒﻴآ ﺮﻴﺴﻔﺗ ر ؟ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗ  
   ثوﺪـ ـﺣ ﻰـ ـﻟإ ىدﺆـ ـﻳ نأ ﻦـ ـﻜﻤﻳ جﺎﺘـ ـﻧﻹا ﺔـ ـﻔﻠﻜﺗ ﻰـ ـﻓ عﺎـ ـﻔﺗرﻻا نﺎـ ـﻛ اذإ
؟ ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ىدﺆﻳ ﻒﻴﻜﻓ ، ﻢﺨﻀﺘﻟا  
    ا ﺪﻨـﻋو                    اﻮﻔﻠﺘﺨﻳ ﻢﻟ ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا نأ ﺪﺠﻧ ، ﻖﺑﺎﺴﻟا لاﺆﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹ
                             ثوﺪﺣ ﻰﻫو ، جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ثوﺪـﺤﻟ ﺔﻌﻗﻮﺘـﻤﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟا لﻮـﺣ
               ثوﺪـﺣ ﺎـﻣأ ، ﻢﺨـﻀﺘﻟا            ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ ﺔﺠﻴﺘﻧ ً ﺎﻌﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا
                               ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﻔﻠﺳأ ﺎﻣ ﻮﺤﻧ ﻰـﻠﻋ ،ءارﻵا ﺎﻬﻴـﻓ تدﺪـﻌﺗ ﺔﻟﺄـﺴﻣ ﻲـﻬﻓ ، جﺎﺘـﻧﻹا
ﻷا ﻲﻟﺎﺘﻟا  ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ،ﺔﺳارﺪﻟا هﺬﻫ ﻦﻣ لو :  
1 - نﻮﻳﺰـ ـﻨﻴﻛﻮﻴﻨﻟا ىﺮـ ـﻳ  :  نأ ﻦـ ـﻜﻤﻳ ﺔﻔﻠﻜﺘـ ـﻟا ﻂﻐـ ـﺿ ﻦـ ـﻋ ﻢﺟﺎﻨـ ـﻟا ﻢﺨـ ـﻀﺘﻟا نأ 
   ﺺﻴﺨـ ـﺸﺘﻟا ﺔـ ـﻟﺎﺣ ﻲـ ـﻓ ﻚـ ـﻟذو ، ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟا لﺪـ ـﻌﻣ ﻲـ ـﻓ ﺪﻋﺎـ ـﺼﺗ ً ﺎـ ـﻀﻳأ ﻪﺒﺣﺎـ ـﺼﻳ
                             دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺎﻬﻨـﻣ ﻰـﻧﺎﻌﻳ ﻲـﺘﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﺔـﻟﺎﺤﻟ ءﻰـﻃﺎﺨﻟا  .    ﻢﺨﻀﺘﻟا نﺎﻛ اذﺈـﻓ
    ﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا هرﺪﺼﻣ ﺪﺋﺎﺴﻟا  وأ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺔﺠﻴﺘﻧ ، جﺎﺘﻧ
             ﺔﻟﺎﺣ ﺎﻬﻧأ ﻰﻠﻋ هﺬﻫ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺺﻴﺨﺸﺗ ﻢﺗو ، مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا
 ﻊﺒﺘﻤﻟا ءاﺮﺟﻹا نﺈﻓ ، ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﺲﻴﻟو ﺐﻠﻄﻟا هرﺪﺼﻣ ﻢﺨﻀﺗ    - 145 -
 ﻞﻜﺷ  ) 4 - 1 (   













رﺪﺼﻤﻟا  :  ﺪﻋإ ﻦﻣ ﻞﻜﺸﻟا   ﺚﺣﺎﺒﻟا دا  
 
             ﺔـﻟﺎﺤﻟا هﺬـﻫ ﻲـﻓ ￿              ءﻰﻃﺎﺧ ءاﺮﺟإ نﻮﻜﻴﺳ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ ﻮﻫو  ￿      ﺔﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗا ﻮﻫ 
             ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ ﺔﻳﺪﻴـﻴﻘﺗ ﺔـﻳﺪﻘﻧ )   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو كﻼﻬﺘﺳﻻا (  ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺗو ،
          ﻲـﻫ ﻚـﻟذ ﻰـﻠﻋ                              تﻻﺪﻌﻣ ءﺎﻘﺑ ﻊـﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﻲـﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا ثوﺪـﺣ
          ﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻰﺗﺄﻳو ، ﻪﻴﻠﻋ ﻰـﻫ ﺎـﻣ ﻰـﻠﻋ ﻢﺨـﻀﺘﻟا  ﺪﻴﻴﻘﺗ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﻟ
                         ﻰﻠﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ءﺎﻘﺑ ﺎﻣأ ، ىرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا قﺎﻔﻧﻹا ً ﺎﺻﻮﺼﺧو ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا
           ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ءاﺮﺟﻹا ﻰﻫ ﺖﺴﻴﻟ ﺔﻳﺪﻴﻴﻘﺘﻟا ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا نﻸـﻓ ، ﻪﻴـﻠﻋ ﻮـﻫ ﺎـﻣ
 ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻂﻐﺿ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا جﻼﻌﻟ .  
2 -  ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺔﺳرﺪﻣ بﺎﺤﺻأ ىﺮﻳ  :  ﻊﻓﺪﻳ فﻮﺳ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا نأ 
         رﺎﻌﺳﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا اﺬﻫ نأو ، ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ رﻮﺟﻷاو رﺎﻌـﺳﻷﺎﺑ
 ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﻌﺳﻷا عﺎﻔﺗرا
تادراﻮﻠﻟ  
 





 ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا  
جﺎﺘﻧﻹا       
 لاود دﻮﻤﺟ
ضﺮﻌﻟا  
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       ﺪﻨﻋ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺪﺋﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ءﺎﻘﺑ ﻊﻣ ثﺪﺤﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ رﻮﺟﻷاو
                           ﻪﺠﺘﻳ فﻮﺴﻓ ، ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻞﺟﻷا ﻰﻓ ﺎﻣأ ، ﺮﻴﺼﻘﻟا ﻞﺟﻷا ﻰﻓ هاﻮﺘﺴﻣ ﺲـﻔﻧ
               عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ  .      ﻚﻟذ ﺮﻴﺴﻔﺗو  :       دﺎﻌﺗ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻪﻧأ  ل
                     ، ﻊﻠﺴﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ نزاﻮﺘﻟا ﻖﻘﺤﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﻂﻄﺨﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو رﺎﺧدﻻا
                           تﻻﺪﻌﻣ ﻰـﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا نأ ﻻإ ، ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا وأ ﻒﻇﻮﺘـﻠﻟ ﻦﻴـﻌﻣ ىﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ
                           نأ ﻦﻜﻤﻳ ، جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ ﻰﺋﺪﺒﻤﻟا عﺎﻔﺗرﻻا ﺐﺒﺴﺑ ، رﻮـﺟﻷاو رﺎﻌـﺳﻷا
                           ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺧاد قاﻮﺳﻷا  ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷا ءﺰﺠﻟا نﻷ ً اﺮـﻈﻧ ﺮﻤﺘـﺴﻳ  ﻮﻫ
                 ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا قاﻮﺳﻷا ﺲﻴـﻟو ةراﺪـﻤﻟا قاﻮـﺳﻷا  .        ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻊﻣو
                             ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﺗ ةﺮﺘﻓ ﻰﻓ رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا نﻮـﻜﺗ ، رﻮـﺟﻷاو رﺎﻌـﺳﻷا
                                 ، ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو ، رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ﺔﺒـﺴﻧ ﻦـﻣ ﻞـﻗأ ﺔﺒـﺴﻨﺑو رﺎﻌـﺳﻷا
                          روﺮﻣ ﻊﻣ ً ﺎﻴﺠﻳرﺪﺗ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮـﺟﻷا ىﻮﺘـﺴﻣ رﻮـﻫﺪﺗ  
                           لﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗو ، ﻂﻄﺨﻤﻟا ﺮﻴﻏ نوﺰﺨﻤﻟا ﻢﺠﺣ عﺎﻔﺗرا ﻢﺛ ﻦـﻣو ، ﻦﻣﺰـﻟا
ﻞﻳﻮﻄﻟا ﻞﺟﻷا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا .  
                 لﺪﻌﻣ تﺎﺒﺛ ﻪﻠﺑﺎﻘﻳ رﻮﺟﻷاو رﺎﻌﺳﻷا تﻻﺪـﻌﻣ ﻰـﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا نﺎـﻛ ءاﻮـﺳو
                 ﻊﻔﺗﺮـﻣ ىﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا  )          ﻦـﻣ ﺮـﺒﻛأ 4  ( %            نﺎﻛ وأ ، ﺮﻴﺼﻘﻟا ﻞﺟﻷا ﻰـﻓ
ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻪﺒﺣﺎﺼﻳ رﻮﺟﻷاو رﺎﻌﺳﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا  ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ 
                                       دﻮﻛﺮﻟا ةﺄﻃو ﺖـﺤﺗ دﺎـﺼﺘﻗﻻا نﻮـﻜﻳ ، ﻦﻴـﺘﻟﺎﺤﻟا ﺎﺘـﻠﻛ ﻰـﻔﻓ ، ﻞﻳﻮـﻄﻟا ﻞـﺟﻷا
 ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا .  
      ﺚﺣﺎﺒـﻟا ىﺮـﻳو :                          ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ىدﺆﻳ ﻒﻴﻛ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦـﻜﻤﻤﻟا ﻦـﻣ ﻪـﻧأ 
                               ﺎﻫﺮﻛذ ﻰﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ، ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪـﺣ ﻰـﻟإ جﺎﺘـﻧﻹا
                ﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺔـﺳرﺪﻣ بﺎﺤـﺻأو ﻦﻴﻳﺰـﻨﻴﻛﻮﻴﻨﻟا              رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻰﻓ ﺎﻧﺬﺧأ اذإ ﻚﻟذو ، ﺔﻳﺰﻨﻴﻜ
       ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻢﺨﻀﺗ ثوﺪﺤﻟ ﺎﻫﺮﻛذ ﻖﺑﺎﺴﻟا تﻻﺎﺤﻟا  .  ثوﺪﺣ تﺎﺒﺒﺴﻣ نأ ، ﻊﻗاﻮﻟﺎﻓ
           ﻰﻓو ، ﺎﻬﻨﻴﺑ ضرﺎﻌﺗ نوﺪﺑو ﺪﺣاو نآ ﻰﻓ ً ﺎﻌﻣ ﻞﻤﻌﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻢﺨﻀﺗ
                         ﻊﻣ ﺐﻨﺟ ﻰﻟإ ﺎﺒﻨﺟ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻰﺗﺄﻳ ﻒﻴﻛ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ ﺢﺒﺼﻳ ، ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ
ﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮ :  
أ -  ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟ ﺎﻫﺮﻛذ ﻖﺑﺎﺴﻟا تﻻﺎﺤﻟا ءﻮﺿ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﺮﻴﺴﻔﺗ  :  
                 ، ضﺮﻌﻟا لاود ﻰﻓ دﻮﻤﺟ ﻪﺒﺣﺎـﺼﻳ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻰـﻓ ﻮﻤﻨـﻟا نﺎـﻛ اذإ       
                 مﺪﻋ ﻚﻟﺬﻛو ، ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﻴﻋﻮﻨﻟاو تﺎﻴﻤﻜﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻋ ةرﺪﻧ ، ﻰﻓ ﻼﺜـﻤﻣ  - 147 -
            ثوﺪﺣ ، ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺗ فﻮﺴﻓ ، جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘـﺴﻣ ﺮـﻓاﻮﺗ  رﻮﺟﻷا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا 
                         ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘـﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘـﺴﻣ رﺎﻌـﺳأ ﻰـﻓ عﺎـﻔﺗراو  .        ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ثﺪﺤﻳ ﺎﻤﻛ
                                       ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ﺔـﻟﺎﺣ ﻰـﻓ ،ً ﺎـﻀﻳأ ، ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘـﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘـﺴﻣ ﺔـﻔﻠﻜﺗ
               عﺎـ ـﻔﺗرا ﺔـﻟﺎﺣ ﻰـﻓ وأ ﻰـ ـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﺮـ ـﻴﻐﺘﺑ ﺎﺑﻮﺤـﺼﻣ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا
ةﺮﺤﻟا نﺎﻤﺛﻷا تاذ ﻊﻠﺴﻟا قاﻮﺳأ ﻰﻓ رﺎﻌﺳﻷا .  
  ﺈـﻓ                             كﺎﻨﻫ نﺎﻛ ،ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰﻓو ، ﺎﻬﺘﻠﻤﻋ ﺖﻴﺒﺜﺘﺑ مﻮﻘﺗ ﺔـﻟوﺪﻟا ﺖـﻧﺎﻛ اذ
                       هﺬﻫ نأ ، ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣ نﺎـﻛ ، جرﺎـﺨﻟا ﻰـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﻲـﻓ  عﺎـﻔﺗرا
                           ﻞﺧاد ﻰﻟإ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﻞﻘﺘﻨﺗ فﻮﺳ جرﺎﺨﻟا ﻰـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮـﻤﻟا تﻻﺪـﻌﻤﻟا
                 داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺔﻴﻠﻤﻋ لﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺔـﻟوﺪﻟا )  درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا (  ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﺚﻴﺣ ،
تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا  .  
                       رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ثوﺪـﺣ ، ﻖﺒـﺳ ﺎـﻣ ﻰـﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺘﻳ
ﻰﺗﻶﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ :  
1 - رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا  .  
2 - ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا  .  
3 - ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا .  
4 - ﻌﻟا لاود دﻮﻤﺟ ﻊﻣ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا راﺮﻤﺘﺳا ضﺮ  
ب - ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثوﺪﺣ ﺮﻴﺴﻔﺗ  :  
 ﻚﻟذو ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ، ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ،ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ىدﺆﻳ 
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ :  
1 -      نأ ىروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﻳ ،رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻊﻣ 
                           ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻚﻟﺬﺑ ﻰﻘﺒﻴﻟ ﺔﻴﻤﺳﻻا ةﺪـﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌـﺳأ ً ﺎـﻀﻳأ ﻊﻔﺗﺮـﺗ
ﻣ                          عﺎﻔﺗرﻻا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻳ ﻻ ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نﺎﻛ اذإ ﻦﻜﻟو ،ﺎﺒـﺟﻮ
         ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ نأ ، ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺗ فﻮﺴﻓ ،ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﻰـﻓ
 ً ﺎﺒﻟﺎﺳ ﺢﺒﺼﻳ ﺎﻤﺑرو ﺮﻔﺼﻠﻟ وﺎﺴﻣ ﺢﺒﺼﻴﺳ .  
2 -                    ،ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧاد رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا راﺮﻤﺘـﺳا ﻊـﻣ ، ً ﺎـﻀﻳأ 
                  ﻦـﻣو ﻞـﺑ ،ىروﺮـﻀﻟا ﻦـﻣ ﺢﺒـﺼﻳ  ﺔﻠﻤﻌﻟا فﺮﺻ ﺮﻌﺳ ﻪﺠﺘﻳ نأ ،ﻰﻴﻌﻴﺒﻄﻟا 
                               ﺎﻬﺘﻠﻤﻋ ﺖﻴﺒﺜﺗ ﻰﻓ ﺔﻟوﺪﻟا تﺮﻤﺘﺳا  اذإ  ﻦـﻜﻟو ، ضﺎـﻔﺨﻧﻻا ﻮـﺤﻧ ﺔﻴـﻨﻃﻮﻟا  - 148 -
     ﺲــﻔﻧ ﺪﻨـ ـﻋ فﺮـ ـﺼﻟا رﺎﻌـ ـﺳأ ﻞـ ـﻋ ظﺎــﻔﺤﻟا ، ﻚﻟﺬـ ـﺑ ﺔﻓﺪﻬﺘــﺴﻣ ،ﺔﻴـ ـﻨﻃﻮﻟا
                       ﺢﺒﺼﺗ ،ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻰﻓ ،ﺔـﻟوﺪﻟا ﺔـﻠﻤﻋ نأ ،ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣ نﺎـﻛ ، ىﻮﺘـﺴﻤﻟا
ﺎﻬﺘﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﺔﻣﻮﻘﻣ  .  
3 -           ﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ نﺎـﻛ اذإ     نأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣ نﺎﻛ ،ﺮﻔﺼﻠﻟ وﺎﺴﻣ وأ ً ﺎﺒﻟﺎﺳ ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪ
                               مﺎﻴﻘﻟاو ضوﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا ﺐـﻠﻄﻟ لﺎـﻤﻋﻷا لﺎـﺟر ىﺪـﻟ  ً اﺰـﻓﺎﺣ كﺎﻨـﻫ
ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻊﻣ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ ،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟﺎﺑ  .  ﻰﻓو
         ، ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺎﻬﺘﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺎﻬﺘﻠﻤﻋ ﺮﻌﺴﻟ ﺔـﻟوﺪﻟا ﺖﻴـﺒﺜﺗ ﻞـﻇ
        ﺮﻴﺘﺳﻻا ﺔـﻔﻠﻜﺗ نﺈـﻓ                ﺢﺒﺼﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺢﺒﺼﺘﺳ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ دا
                       ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠـﺴﻟا داﺮﻴﺘـﺳا ﺔـﻔﻠﻜﺗ  .    ﺎﻧﺬﺧأ اذﺈﻓ
               ،ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣ نﺎﻛ ،رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻰﻓ
             ،ﻞﻤﻌﻟا ﻞﺤﻣ لﺎﻤﻟا سأر لﻼﺣﻹ لﺎـﻤﻋﻷا لﺎـﺟر ىﺪـﻟ اﺰـﻓﺎﺣ كﺎﻨـﻫ نأ
          ﺪﺨﺘـﺳا ﻰـﻟإ لﻮﺤﺘـﻟاو                  ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ، لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا نﻮﻨﻔﻟا ما
جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا داﺮﻴﺘﺳا .  
4 -                      ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻮﺤﻧ ﻲﺠﻳرﺪﺗ لﻮﺤﺗ ثوﺪﺣ ﻰﻨﻌﻤﺑ ،ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻖﻘﺤﺗ اذإ 
                                   ، ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا تارﺎﺒـﺘﻋا ﻞـﻇ ﻰـﻓ ً ﺎـﺻﻮﺼﺧ ، لﺎـﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴـﺜﻛ ﺔﻴـﺟﺎﺘﻧﻹا
ﻰﻫ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺗ فﻮﺴﻓ :  
4 / 1     ـﻔﺨﻧا                       ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ضﺎ
ﻞﻤﻌﻟا ﻞﺤﻣ لﺎﻤﻟا سأر لﻼﺣإ ﺔﺠﻴﺘﻧ ، ﻒﻇﻮﺘﻟا .  
4 / 2                                لﺎﻤﻋﻷا لﺎﺟر ﺐﻠﻃ دادﺰﻳ ﺚﻴﺣ ،ﻞﻤﻌﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺗ 
 ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺺﺋﺎﺼﺧ تاذ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻴﻋﻮﻧ ﻰﻠﻋ
 ةﺪﻳﺪﺠﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا  .  
4 / 3 ﺳﻮﺘﻣ عﺎﻔﺗرا   ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻂ .  
4 / 4                  ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻞﻇ ﻰﻓ  )      ةدﺎﻳﺰﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﺐﺒﺴﺑ
                   جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻاو ضﺮﻌﻟا لاود دﻮﻤﺟ ﻊﻣ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰـﻓ
     ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ (                  ىدﺆﺗ ،ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا راﺮﻤﺘﺳاو ،
        ا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا                ﻰﻟإ ، ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ ،ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹ
       ﺐﻴﺼﻧ ﺾﻔﺨﻨﻳ ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو ، رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا  - 149 -
           ﻦﻣ لﺎﻤﻋﻷا بﺎﺤﺻأ ﺐﻴﺼﻧ دادﺰﻳ ،ﻚﻟذ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻰﻓو ، ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ لﺎـﻤﻌﻟا
ﻰﻟإ هروﺪﺑ ىدﺆﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو ، ﺞﺗﺎﻨﻟا :  
4 / 4 / 1                         ﺮﻤﺘﺳا ، ﻢﺛ ﻦﻣو ،لﺎـﻤﻋﻷا بﺎـﺑرأ ﺐـﺳﺎﻜﻣ ةدﺎـﻳز   ﻰﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا را
ﻞﻤﻌﻟا ﻞﺤﻣ لﺎﻤﻟا سأر لﻼﺣإ .  
4 / 4 / 2                                  رﻮﺟﻷا ﺐﻴـﺼﻧ ضﺎـﻔﺨﻧا ﺐﺒـﺴﺑ ، ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ رﻮـﻫﺪﺗ 
)   لﺎـﻤﻌﻟا  (            ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻦـﻣ  )        ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﺟﻷا تﺎﺒﺛ ﻢﻏر -  ﻰﻓ 
         لاﻮـﺣﻷا ﻦـﺴﺣأ -                  ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا راﺪﻘﻣ ﺲﻔﻨﺑ رﻮﺟﻷا ةدﺎﻳز ﺐﺒـﺴﺑ 
رﺎﻌــﺳﻷا (     ﻰــﻟإ ﻰــﻠﻜﻟا ﺐــﻠﻄﻟا ىﻮﺘــﺴﻣ ﻰــﻓ رﻮﻫﺪﺘــﻟا ىدﺆــﻳو ،   
                     ةدﺎﻳﺰﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ، ﻪﻴﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧﺪﺗ راﺮﻤﺘﺳا
                 ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا راﺮﻤﺘﺳا ، ﻰﻨﻌﻳ ﺎـﻤﺑو ،ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻰـﻓ ﻮﻤﻨـﻟا وأ
ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ  .  
 
 
 ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﺔﺻﻼﺧ  :  
                       ﺄﺸﻨﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ، ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻂﻐﺿ ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا نأ ￿        ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ  ﻞﻇ ﻰﻓ 
 دﻮﻤﺟ ﻊﻣ ﻰﻠﻜﻟا  ضﺮﻌﻟا لاود ﺔﻧوﺮﻣ مﺪﻋ وأ ￿ ﻰﺗﻶﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ  :  
1 - رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا   
2 - ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا   
3 - ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا   
                                 ﻰﻟإ ﻢﺨﻀﺘﻟا ىدأ اذإ ﻚﻟذو ،ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺤﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻧ ﺄـﺸﻨﺗ ﻰـﻬﻓ ، ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﺎـﻣأ
ﺐﺒﺴﺑ ،ﻞﻤﻌﻟا ﻞﺤﻣ لﺎﻤﻟا سأر لﻼﺣإ ﻮﺤﻧ لﻮﺤﺘﻟا  ،لﺎﻤﻟا سأر ﺮﺼﻨﻋ ﺔﻔﻠﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا 
ﻰﺗﻶﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ :  
1 -  ﻞﻜﺸﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻاو ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﻦﻴﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا مﺪﻋ 
ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰﻓو ، ﺐﻟﺎﺳ وأ ﺮﻔﺼﻠﻟ وﺎﺴﻣ ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻞﻌﺠﻳ :  
2 - ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﻪﺘﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ هءﺎﻘﺑو ،ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا فﺮﺻ ﺮﻌﺳ ﺖﻴﺒﺜﺗ  .    - 150 -
3 -                    ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ راﺮﻤﺘﺳﻻ ﺔﺠﻴﺘﻧ رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا راﺮﻤﺘـﺳا 
ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻨﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻞﻇ ﻰﻓ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻂﻐﺿ .  
 ﻞﺤﻣ لﺎﻤﻟا سأر لﻼﺣإ ﺐﺒﺴﺑ ،ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ثوﺪﺣو
ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ،فﻮﺳ ﻞﻤﻌﻟا :  
1 - ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا  .  
2 - ﻓ ﺮﻴﻐﺗ ثوﺪﺣ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰ .  
      ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثﺪﺤﺗ فﻮـﺳو  :                  ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا نﺎﻛ اذإ
 ضﺮﻋ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا نﺎﻛ اذإ وأ ﻞﻤﻌﻟا ضﺮﻋ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻲﻓ تﺎﺒﺛ ﻪﻠﺑﺎﻘﻳ
         ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻦﻣ ﻞﻗأ  .  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثﺪﺤﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻤﻛ
ﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا نﺎﻛ اذإ ً ﺎﻀﻳأ  ﻞﻤﻌﻟا ضﺮﻋ ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ تﺎﺒﺛ ﻪﻠﺑﺎﻘﻳ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻞ
 ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻳ ﻻ ﻞﻤﻌﻟا ضﺮﻋ ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا نﺎﻛ اذإ وأ






ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ  جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ رﻮﻄﺗ  
ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺮﻴﺴﻔﺗ  ﻲﻓ ﺎهرودو   
ﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﺚﺤﺒﻤﻟا اﺬﻫ فﺪﻬﺘﺴﻳ ﻦﻴﻴﻟﺎﺘﻟا ﻦﻴﻟاﺆﺴﻟا ﻰﻠ :    - 151 -
 ﺖﻧﺎﻛ اذإو ؟يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ثﺪﺣ ﻞﻫ
 ﻮﻫ ﻲﻟﺎﺘﻟا لاﺆﺴﻟا نﻮﻜﻳ ،تﺎﺒﺛﻹﺎﺑ ﺔﺑﺎﺟﻹا :  ةﺮﻫﺎﻇ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳ ىﺪﻣ يأ ﻰﻟإ
 ءﻮﺿ ﻲﻓ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا  "  ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا
                 ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪـﺣو جﺎﺘـﻧﻹا ﻒﻴـﻟﺎﻜﺗ  "    ﺚﺤﺒﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻟوﺎﻨﺗ ﻖﺒﺳ ﻲﺘﻟاو
؟ﻞﺼﻔﻟا اﺬﻫ ﻦﻣ لوﻷا  
          ﻖﺒﺳ ﺎـﻣ ﻰـﻠﻋ ءﺎﻨـﺑو  :  ﻦﻴﺘﻴﺳﺎﺳأ ﻦﻴﺘﻄﻘﻧ ﺚﺤﺒﻤﻟا اﺬﻫ ﺶﻗﺎﻨﻳ فﻮﺴﻓ
ﺎﻤﻫ :  
1 - يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ رﻮﻄﺗ .  
2 -                            ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ رﻮﻄﺗ ءﻮﺿ ﻲﻓ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ﺮﻴـﺴﻔﺗ 
جﺎﺘﻧﻹا .  
ًﻻ و أ  : ﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ رﻮﻄﺗ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗ :  
                       يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺪﺻر ﺔـﻟوﺎﺤﻣ ﺪﻨـﻋ
                     ﻦﻣ نﺎﻛ ، ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲـﻓ عﺎـﻔﺗرا كﺎﻨـﻫ نﺎـﻛ اذإ ﺎـﻣ ﺔﻓﺮـﻌﻤﻟ
                       تاﺮﻴﻐﺘﻟا هﺬﻫ ﺪﺻﺮﻟ ﺎﻬﻴﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺪـﻳﺪﺤﺗ يروﺮـﻀﻟا
      ﻒﻴـﻟﺎﻜﺘﻟا ﻲـﻓ  .                 ﺗ تﺎﺒﺒﺴﻣ ﻦﻋ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ءﻮـﺿ ﻰـﻓو      ، ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻢﺨﻀ
                           ﻦﻴﻴﺳﺎﺳأ ﻦﻳﺮﺼﻨﻋ ﻰﻟإ ﻊﺟﺮﻳ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻂﻐﺿ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨـﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا نأ ﺢـﻀﺘﻳ
ﺎﻤﻫ :  
1 - جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا  .  
2 - رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا  .  
                 يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻦﻳﺮﺼﻨﻌﻟا ﻦﻳﺬﻫ ﺚـﺤﺑ لوﺎﺤﻨـﺳ ، ﻲـﻠﻳ ﺎﻤﻴـﻓو
ﺔﺳارﺪﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ .  
أ - ﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا   يﺮﺼﻤﻟا دﺎ :  
                           ، جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا كﺎﻨﻫ نﺎﻛ اذإ ﺎـﻣ ﻰـﻠﻋ فﺮـﻌﺘﻠﻟ
   عﺎﺒـ ـﺗا ﻢـ ـﺗ ، يﺮـ ـﺼﻤﻟا دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﻲـ ـﻓ جﺎﺘـ ـﻧﻹا ﺔـ ـﻔﻠﻜﺗ ﻰـ ـﻠﻋ ﻚـ ـﻟذ ﺮـ ـﻴﺛﺄﺗ ىﺪـ ـﻣو
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﻮﻄﺨﻟا :  
  ﻰﻟوﻷا ةﻮﻄﺨﻟا :              جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻤﻴﻗ بﺎﺴﺣ ﻢﺗ   )      ﻂﻴﺳﻮﻟا جﺎﺘﻧﻹا  (  ﻚﻟذو
 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ءﻮﺿ ﻲﻓ :    - 152 -
      ﺘـﺴﻣ ﺔﻤﻴـﻗ      جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠ  =      رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻰﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا  ﺔﻳرﺎﺠﻟا ￿         ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا 
ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ جﺎﺘﻧﻹا ﻞﻣاﻮﻋ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ) 164 (  
       مﺎﻋ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا ، ﺞﺗﺎﻨﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻦﻋ ةرﻮﺸﻨﻤﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا نأ ﺚﻴﺣو 1982  
                                   ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻢـﺗ ﺪـﻘﻓ ، ﺔـﻄﺨﻠﻟ ﻰـﻟوﻷا ﺔﻨـﺴﻟا رﺎﻌـﺳﺄﺑ ﺖـﻧﺎﻛ ،
 ﻞﻳﻮﺤﺘﻟ ﻲﻨﻤﻀﻟا ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻟإ ﺞﺗﺎﻨﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻢﻴﻗ ) 165 ( .  
    ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﻮـﻄﺨﻟا :            ﻢﺗ ، ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻤﻴﻗ بﺎﺴﺣ ﺪﻌﺑ 
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺐﺴﻨﻟا بﺎﺴﺣ  ) 4 - 1 :(   
1 - جﺎﺘﻧﻹا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟإ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ  .  
2 - اﻮـ ـﻤﻟاو ﺔﻄﻴـ ـﺳﻮﻟا ﻊﻠـ ـﺴﻟا ﻦـ ـﻣ تادراﻮـ ـﻟا ﺔﺒـ ـﺴﻧ   ﺔـ ـﻠﻤﺟ ﻰـ ـﻟإ مﺎـ ـﺨﻟا د
جﺎﺘﻧﻹا   تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ .  
3 -    ﺔـ ـﻠﻤﺟ ﻰـ ـﻟإ مﺎـ ـﺨﻟا داﻮـ ـﻤﻟاو ﺔﻄﻴـ ـﺳﻮﻟا ﻊﻠـ ـﺴﻟا ﻦـ ـﻣ تادراﻮـ ـﻟا ﺔﺒـ ـﺴﻧ
تادراﻮﻟا .  
      4 - ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ تادراﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ .  
 ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻪﺤﻴﺿﻮﺗ ﻦﻜﻤﻳ ، ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺐﺴﻨﻟا بﺎﺴﺣ ﻦﻣ فﺪﻬﻟاو
 :     ﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـ ـﻟا ﻰـﻟإ تادراﻮـ ـﻟا ﺔﺒـ ـﺴﻧ عﺎـ ـﻔﺗرا ﻞـ ـﻇ ﻲـﻓ  ﻲـ ـﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـ ـﻠ )  ﻞﻴـ ـﻤﻟا
      داﺮﻴﺘـﺳﻼﻟ ﻂـﺳﻮﺘﻤﻟا  (                ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ ﺔﺑﺎﺻﻺﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﺮﺜﻛأ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نﻮـﻜﻳ
               تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻦـﻋ ﻢﺟﺎﻨـﻟا )   درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا  (        عﺎﻔﺗرا ﻞﻇ ﻰﻓو ،
             نﺈﻓ ، تادراﻮﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻰﻟإ مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟاو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟا ﺔﺒـﺴﻧ
ﺲﻜﻌﻨﻳ فﻮﺳ تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا  تادراﻮﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﺒﻛأ ﻞﻜﺸﺑ 
 ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻫروﺪﺑ ﺮﺛﺆﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟاو ، مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟاو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ
                               ، ﺎﻬﻨﻣ ةﺪﻳاﺰﺘﻣ وأ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻞﻜﺸﺗ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ً ﺎـﺻﻮﺼﺧ جﺎﺘـﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘـﺴﻣ
           نﺎﻛ ، جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻞﻜﺸﺗ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ
ﺗرﻻا نأ ﻚـ ـﻟذ ﻰـ ـﻨﻌﻣ    ﻢﺨـ ـﻀﺘﻟا ﺐﺒـ ـﺴﺑ ، جﺎﺘـ ـﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘـ ـﺴﻣ ﺔـ ـﻔﻠﻜﺗ ﻲـ ـﻓ عﺎـ ـﻔ
جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﻳأ ﺲﻜﻌﻨﻳ فﻮﺳ ، درﻮﺘﺴﻤﻟا .  
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﻮﻄﺨﻟا :  لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻞﻴﻠﺤﺘﺑ  ) 4 - 1  ( ﻲﺗﻵا ﺢﻀﺘﻳ :  
                                                  
) 164 ( ﺮﻈﻧأ   :  ﻖﺤﻠﻣ  ) 4 - 9 (   
) 165 ( ﺮﻈﻧأ   :  ﻖﺤﻠﻣ  ) 4 - 8 (     - 153 -
1 -                             ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ تادراﻮﻟا ﺔﺒـﺴﻧ ﺖـﻀﻔﺨﻧا ﻦﻴـﺣ ﻲـﻓ
25.56 %          ةﺮـﺘﻔﻠﻟ ﻂـﺳﻮﺘﻤﻛ 1974 - 1979        ﻰـﻟإ  22.6  %      ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂـﺳﻮﺘﻤﻛ
1980 - 1998                      مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟاو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖـﻧﺎﻛ ، 
                       ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﻦﻴﺘﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﻴﺗﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺔﺘﺑﺎﺛ تادراﻮﻟا ﺔـﻠﻤﺟ ﻰـﻟإ
51  % ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ .  
2 -              ﻰﻟإ مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟاو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ تﺎﺒـﺛ ﻢﻏﺮـﺑ
                      ﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻧﺎﻛ ، ﻊﻔﺗﺮﻣ ىﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ تادراﻮـﻟا ﺔـﻠﻤﺟ  ﻊ
                           ، ﺪﻳاﺰﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻠﻤﺟ ﻰﻟإ مﺎﺨﻟا داﻮـﻤﻟاو ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟا
                 ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬـﻫ ﺖـﻌﻔﺗرا ﺚﻴـﺣ 13.7  %      ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 1974 - 1979  
 ﻰـ ـﻟإ 15.3  %  ةﺮـ ـﺘﻔﻠﻟ ﻂـ ـﺳﻮﺘﻤﻛ 1980 - 1998  .   يﺬـ ـﻟا ﺖﻗﻮـ ـﻟا ﻲـ ـﻓ اﺬـ ـﻫ
                     ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ جﺎﺘﻧﻹا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟإ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻪﻴﻓ ﺖـﻬﺠﺗا
   ﻦـﻣ 48.37  %    ﻂـﺳﻮﺘﻤﻛ  ةﺮـ ـﺘﻔﻠﻟ 1974 - 1979    ﻰـﻟإ  42.43  %  ﻂـ ـﺳﻮﺘﻤﻛ
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ 1980 - 1998 .  
3 -                          ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦـﻣ تادراﻮـﻟا ﺔﺒـﺴﻧ ﺖـﻧﺎﻛ اذإ ﻪـﻧأ ،ﻖﺒـﺳ ﺎـﻣ ﻰـﻨﻌﻣو 
   ﻞﻜـ ـﺸﺗ تادراﻮـ ـﻟا ﺔـ ـﻠﻤﺟ ﻰـ ـﻟإ مﺎـ ـﺨﻟا داﻮـ ـﻤﻟاو 50  %  ﻂـ ـﺳﻮﺘﻤﻛ ً ﺎﺒﻳﺮـ ـﻘﺗ
       ةﺮﺘﻔﻟا ﻲـﻟﺎﻤﺟﻹ 1974 - 1998                تادراﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻧﺎﻛ ،ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰﻓو ، 
               داﻮﻤﻟاو ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟا ﻊﻠـﺴﻟا ﻦـﻣ            ﻪﺠﺘﺗ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻠﻤﺟ ﻰﻟإ مﺎﺨﻟا
                               تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲـﻓ عﺎـﻔﺗرا يأ نأ ، ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣ نﺎـﻛ ، ﺪﻳاﺰـﺘﻟا ﻮـﺤﻧ
   ﻊﻠـ ـﺴﻟا ﻦـ ـﻣ تادراﻮـ ـﻟا رﺎﻌـ ـﺳأ ﻰـ ـﻠﻋ ظﻮـ ـﺤﻠﻣ ﻞﻜـ ـﺸﺑ ﺲﻜﻌﻨـ ـﻳ فﻮـ ـﺳ
                       عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ﺎﻫروﺪﺑ ىدﺆـﺗ نأ ﻦـﻜﻤﻳ ﻲـﺘﻟاو مﺎـﺨﻟا داﻮـﻤﻟاو ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟا
 رﺎﻌﺳأ ) ﺔﻔﻠﻜﺗ  ( ً ﺎﻀﻳأ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ .  
      ﻌﺑاﺮـﻟا ةﻮـﻄﺨﻟا ﺔ :          لوﺪـﺠﻟا ءﺎﻨـﺑ ﻢـﺗ  ) 4 - 2  (   ﻲﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻠﻟ
 ﻰﻠﻋ درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟاو ﺔﻴﻠﺤﻤﻟاو ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ رﺎﻌﺳأ









 لوﺪﺟ ) 4 - 1 (  
                   داﻮﻤﻟاو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟاو جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻤﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴـﻤﻫﻷا









 ﺔﻠﻤﺟ ﻰﻟإ مﺎﺨﻟا
 تادراﻮﻟا ) 3 (  
 ﻦﻣ تادراﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ
داﻮﻤﻟاو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا
 ﺔﻠﻤﺟ ﻰﻟإ مﺎﺨﻟا




) 1 (  
تاﻮﻨﺴﻟا
21,9  66.32  14  50.9  1974  
30.4  59  17.4  50.75  1975  
24.17  46  11.7  48.8  1976  
25.46  46.2  13  47.33  1977  
29.2  42.5  14  47  1978  
22.26  45.9  12.25  45.46  1979  
25.56  51  13.7  48.37   ﻂﺳﻮﺘﻣ
20.34  51.45  13  45  1980  
31.55  46  19.85  42.25  1981  
29.8  45.36  17  44.25  1982  
27.35  42.2  14  45.26  1983  
22  43.3  11.9  44.6  1984  
17  51  11.5  42.87  1985  
19.7  51.6  12.45  45  1986  
26.26  47.82  15.4  45  1987  
30.38  38.2  14.3  44.84  1988  
24.15  53.84  15.93  45  1989  
29.5  54.6  19.8  44.84  1990  
19.24  55.85  16.56  39.35  1991  
20.6  55.38  17.55  39.37  1992  
17.62  51.78  14.2  39.14  1993  
18.35  53.6  15.26  39.2  1994  
18.54  58  16.71  39.2  1995  
18.43  59.13  16  40.4  1996  
17.8  55.5  14.6  40.3  1997    - 155 -
20  48  14.28  40.3  1998  
22.6  50.67  15.3  42.43   ﻂﺳﻮﺘﻣ
رﺪﺼﻤﻟا :  تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا   ﻖﺤﻠﻤﻟا ) 4 - 1 (  ، ) 4 -




1 -                              ﻪﺠﺘﻳ ً ﺎﻤﺋاد نﺎﻛ تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا لﺪـﻌﻣ نأ 
         ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ضﺎـﻔﺨﻧﻻا ﻮـﺤﻧ 1974 - 1998  لﺪﻌﻣ ﻦﻤﻓ ، 6  %  ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ
   ةﺮﺘﻔﻠﻟ 1974 - 1978      ﻰﻟإ ﺾﻔﺨﻧا  4.13  %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 1979 - 1988  
             ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ً ﺎﺒﻟﺎـﺳ ﺢﺒـﺻأ ﻢـﺛ ، 1989 - 1998  ﺐﻟﺎﺳ ﻰﻟإ ﻞﺻو ﺚﻴﺣ ، 2
,  .%     رﺎﻌﺳﻷ ﻰﻟوﺰﻨﻟا هﺎﺠﺗﻻا اﺬﻫو    تﻻﺪﻌﻣ كﻮﻠﺳ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻳ تادراﻮﻟا
                       لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻟإ ةرﺎﺷﻹا ﻖﺒﺳ ﻲﺘﻟاو   ،ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا
) 1 - 1  (          مﺎﻋ ﺬﻨـﻤﻓ ، 1973    ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻰﺘﺣو 
  ﺪﻟا ﻲﻓ                    ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣو ،ﺎﻬﺗورذ ﻰﻟإ ﺖﻠﺻو ﺪﻗ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا لو
                     ﻰﻨﻌﻣو ،ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ لوﺪﻟا هﺬـﻫ ﻲـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﺖـﻬﺠﺗا ،
   داﻮﻤﻟاو ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﺮﻴﺛﺄﺗ نأ ،ﻚﻟذ
       دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻢﺛ ﻦﻣو جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻠﻋ مﺎﺨﻟا
     يﺮـﺼﻤﻟا        ﻪﻨﻣ ﺮﺒﻛأ تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ نﻮﻜﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ .  
2 -                      ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ دﺪﻌﻟ ﺔـﻠﻤﺠﻟا ﺮﻌـﺴﻟ ﻲـﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮـﻟا ﻰـﻟإ ﺮـﻈﻨﻟﺎﺑ 
                                   ﻦﻣ ﻊﻔﺗرا ﺪﻗ ﻢﻗﺮﻟا اﺬـﻫ ﻲـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا لﺪـﻌﻣ نأ ﺪـﺠﻧ ،ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا 7.5  %
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 1974 - 1978  ﻰﻟإ  15.5  %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 1979 - 1988
    ﻢـﺛ ،          ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺾﻔﺨﻧا  1989 - 1998        ﻰﻟإ ﻞﺼﻴﻟ  12  %      ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣو ،
                       ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻢﻗﺮـﻟا اﺬـﻫ ﻲـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﺎـﻧرﺎﻗ اذإ ىﺮـﺧأ ) 1974 - 1978  (
   ةﺮﺘﻔﻟاو ) 1979 - 1998  (  ﻊﻔﺗرا ﺪﻗ ﻢﻗﺮﻟا اﺬﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﺪﺠﻨﺳ
 ﻦــﻣ 7.5  %  ةﺮــﺘﻔﻠﻟ 1974 - 1978  ﻰــﻟإ  13.75  %  ةﺮــﺘﻔﻠﻟ 1979 - 1998  .
         ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣو  :               ﻪـﺠﺗا ﻦﻴـﺣ ﻲـﻓ ﻪـﻧأ   لﺪﻌﻣ           ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا  - 156 -
               ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﻠﻤﺠﻟا ﺮﻌﺴﻟ 1974
- 1998                ﻪﺠﺘﻳ تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا لﺪـﻌﻣ نﺎـﻛ 
                 ةﺮـﺘﻔﻟا لﻼـﺧ ضﺎـﻔﺨﻧﻻا ﻮـﺤﻧ 1979 - 1998          ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ً ﺎﺳﺎﻴﻗ  1974 -
1978  ىﺮـ ـﺧأ ةرﺎﺒـ ـﻌﺑو ،  : ﺘـ ـﺴﻣ رﺎﻌـ ـﺳأ ﻲـ ـﻓ عﺎـ ـﻔﺗرﻻا نأ  جﺎﺘـ ـﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠ
                       ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺎﻤﻬﻟ نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ةدرﻮﺘﺴﻤﻟاو ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا
               عﺎﻔﺗرﻻا ﺚﻴﺣ ، تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ يﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا
 تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺬﻨﻣ ﻦﻜﻟو ، تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ﺮﻴﺒﻜﻟا  
                              - 157 -
 لوﺪﺟ ) 4 - 2 (  
                ا ﻊﻠـﺴﻟا رﺎﻌـﺳأو تادراﻮـﻟا رﺎﻌـﺳأ            رﺎﻌﺳأو درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟاو ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟ
فﺮﺼﻟا  










































) 4.09 (  3913 ,  0   - 100 - 100 1974  
) 4.42 (  3913 ,  1.2  4.4  104.4 3.4 103.4 1975  
) 2.15 (  3913 ,  1.6  14.9  119.97 0 103.4 1976  
) 2.77 (  3913 ,  2.5  1.2  121.37 6.96 113.7 1977  
) 1.5 (  3913 ,  5 ,5  9.4  132.76 10.64 125.8 1978  
) 2.98 (  3913 ,  2.7  7.5   - 6 - ﻂﺳﻮﺘﻣ  
2  7 ,  0  19.5  158.66 19.23 150 1979  
) 6.07 (  7 ,   ) 04 (.  19  188.78 14.87 172.3 1980  
4.05  7 ,   ) 1.7 (  7.2  202.44 ) 7.95 ( 158.6 1981  
35 .  7 ,   ) 1.8 (  6.6  215.86 ) 4.35 ( 151.7 1982  
) 1 (  7 ,   ) 97 (.  3.7  223.95 ) 1.12 ( 150 1983  
) 1.8 (  7 ,   ) 1.3 (  5.4  236 ) 2.37 ( 146.45 1984  
2.63  7 ,   ) 1.16 (  15.2  272 0 146.45 1985  
) 7.2 (  7 ,  2.37  9.4  297.6 8.3 158.6 1986  
) 2.76 (  7 ,  3.32  20.6  358.92 6.5 168.9 1987  
) 5 , (  7 ,  5.9  49  534.5 8.2 182.77 1988  
) 1.03 (  7 ,  51 .  15.5   - 4.13 - ﻂﺳﻮﺘﻣ  
) 2.5 (    -  19.6  639.14 3.7 189.5 1989  
1.87    -  18  754.34 4.56 198,14 1990  
-  3.33  0  23.86  934.34 0 198.14 1991  
5.87  3.34  45 .  23.2  1151 93 . 200 1992  
5.63  3.37   ) 2.7 (  9.8  1264.3 ) 20.44 ( 159.12 1993  
7.75  3.39   ) 2.8 (  7.6  1361 ) 1.06 ( 157.43 1994  
58 ,  3.39   ) 2 (  11.3  1514.58 7.3 168.9 1995  
7.84  3.39   ) 1.14 (  1.75  1541.2 4.5 176.5 1996  
8.63  3.39   ) 48 (.  3.1  1588.75 5.2 185.64 1997  
8.67  3.39   ) 1.2 (  1.4  1611.6 ) 6.73 ( 173.14 1998  
4.52  3.374   ) 1.41 (  12   - ) 2 (. - ﻂﺳﻮﺘﻣ  
رﺪﺼﻤﻟا :   ﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎ                                           : -  ﻲﻫ ساﻮﻗﻷا ﻦﻴﺑ ﻢﻴﻘﻟا
ﺔﺒﻟﺎﺳ ﻢﻴﻗ .  
-  دﻮﻤﻌﻟا ) 1  (  هرﺪﺼﻣ  ﻖﺤﻠﻣ ) 4 - 2 (             -  دﻮﻤﻌﻟا  ) 3  (  ﻦﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﻖﺤﻠﻤﻟا ) 4 - 7 (  مﺎﻌﻟ سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻢﺗ ﺚﻴﺣ  1974       
-      دﻮـﻤﻌﻟا   ) 5  (    هرﺪـﺼﻣ     ﻖـﺤﻠﻣ ) 4 - 3 (          -  دﻮﻤﻌﻟا  ) 6 (  ، ) 7  ( ﺼﻣ  ﺎﻤﻫرﺪ  ﻖﺤﻠﻣ ) 4 - 4 (        -  ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﺑﻮﺴﺤﻣ ةﺪﻤﻋﻷا ﻲﻗﺎﺑ 
ﺚﺣﺎﺒﻟا  .    - 158 -
 
 
         مﺎـﻋ ﻰـﺘﺣو 1998                              ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎـﻔﺗرﻻا ﺮـﻴﺛﺄﺗ نأ ، ﺢﺟﺮـﻤﻟا ﻦـﻣ نﻮـﻜﻳ 
         ﻮﻫ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘـﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘـﺴﻣ
ىﻮﻗﻷا .  
3 -                    ﻢﻗر دﻮﻤﻌﻟا ﻮﻫ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺪﻛﺆﻳ يﺬـﻟاو  ) 5  (    لوﺪﺠﻟﺎﺑ ) 4 - 2  ( ،    يﺬﻟاو 
                             ﻢﺗ ﺪﻗو ، يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ درﻮﺘـﺴﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﻰﻓﺎـﺻ ﻦـﻋ ﺮـﺒﻌﻳ
                     ﺎﻣ ءﻮﺿ ﻲﻓ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ درﻮﺘـﺴﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﻰﻓﺎـﺻ بﺎـﺴﺣ
                   ﻢﺨﻀﺘﻟا بﺎﺴﺣ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﻞﺼﻔﻟا اﺬﻫ ﻦـﻣ لوﻷا ﺚﺤﺒـﻤﻟﺎﺑ ﻪﻧﺎﻴـﺑ ﻖﺒـﺳ
       ﺮﻓاﻮﺗ مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻧﺪﻤﺘﻋا ﺎﻨﻨﻜﻟ ، درﻮﺘﺴﻤﻟا
ﺗﺎﻨﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻢﻈﺘﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺞ 1974 - 1998  ، 
   درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻰﻓﺎﺻ بﺎﺴﺣ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
ﻲﻫ :  
     ﻲﻓﺎﺼﻟا درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا =  
                            
تاردﺎﺼﻟاو تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا                   
 =            ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــ × 100             
ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا                           
                       تاردﺎﺼﻟا بﺎﺴﺤﻟ سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ رﺎﻴﺘﺧا ﺪﻨﻋ ﻪﻧأ ،ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰـﻟإ فﺎـﻀﻳ
                           رﺎﻴﺘﺧا ﻢﺗ ﺎﻤﻧإو ، ةﺪﺣاو سﺎﺳأ ﺔﻨﺴﺑ ﻲﻔﺘﻜﻧ ﻢﻟ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌـﺳﻷﺎﺑ تادراﻮـﻟاو
           ،ةدﺪﻌﺘـﻣ  سﺎـﺳأ تاﻮﻨـﺳ      ﺎﻬﻴﻓ نﺎﻛ ةﺮﺘﻓ ﻞﻜﻟ ﺎﻫرﺎﻴﺘﺧا ﻢﺗ تاﻮﻨـﺴﻟا هﺬـﻫو
                             ً ﺎﺘﺒﺜﻣ يﺮﺼﻤﻟا ﻪﻴﻨﺠﻟا فﺮﺻ ﺮﻌﺳ )      دﻮﻤﻌﻟا ﺮﻈﻧأ 6  (    ةﺮﺘﻔﻟﺎﻓ 1974 - 1978  
 لدﺎﻌﻳو ﺎﻬﻟﻼﺧ ﺖﺑﺎﺛ يﺮﺼﻤﻟا ﻪﻴﻨﺠﻠﻟ ﻲﻤﺳﺮﻟا فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ نﺎﻛ 3913  ,  ً ﺎﺷﺮﻗ
             ةﺮـﺘﻔﻟا ﺎـﻣأ ،رﻻوﺪـﻠﻟ 1979 -   1988              ﺖﺑﺎﺛ ﺎﻬﻟﻼﺧ ﻲﻤﺳﺮﻟا فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ نﺎﻜﻓ 
         لدﺎـﻌﻳو ً ﺎـﻀﻳأ 70                         ةﺮـﺘﻔﻟا ً اﺮـﻴﺧأو ، رﻻوﺪـﻠﻟ ً ﺎـﺷﺮﻗ  1991 - 1998    ﺮﻌﺳ نﺎـﻛ ،
         لدﺎـﻌﻳو ً ﺎﺒﻳﺮـﻘﺗ ﺎـ ـﻬﻟﻼﺧ ﺖـﺑﺎﺛ فﺮـﺼﻟا 3.39      ءﺎﻨﺜﺘـ ـﺳﺎﺑ ﻚـﻟذو ،رﻻوﺪـﻠﻟ ً ﺎـ ـﺷﺮﻗ 
              ﺎﻬﻨـﻣ ﻰـﻟوﻷا ثﻼﺜـﻟا تاﻮﻨـﺴﻟا  .                      ﻦﻣ ةﺮﺘﻓ ﻞﻜﻟ ﻰﻟوﻷا ﺔﻨﺴﻟا رﺎﻴـﺘﺧا ﻢـﺗ ﺪـﻗو
                   تادراﻮﻟاو تاردﺎﺼﻟا بﺎﺴﺤﻟ سﺎـﺳﻷا ﺔﻨـﺳ ﻲـﻫ نﻮﻜﺘـﻟ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا تاﺮـﺘﻔﻟا
  ﺎﻌـﺳﻷﺎﺑ            ةﺮﺘﻓ ﻞﻛ ﺐﺴﺣ سﺎﺳﻷا تاﻮﻨﺳ ﺮﻴﻴﻐﺗ ءارو ﻦـﻣ ةﺮـﻜﻔﻟاو ،ﺔﺘـﺑﺎﺜﻟا ر
           درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا نأ ﻲﻫ ،فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺎﻬﻴـﻓ ﺮـﻴﻐﺗ ￿  ﺎﻧﺮﺷأو ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻛ  ￿  ﻻ   - 159 -
                                     ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﻻإ ، ً ادرﻮﺘﺴﻣ ﻪﻧﻮـﻛ ﻰـﻫو ،ﺔﻔـﺼﻟا هﺬـﻫ ﻪﻴـﻠﻋ ﻖـﻠﻄﻧ نأ ﻖﺤﺘـﺴﻳ
                               ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻞﻘﺘﻨﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ، ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻲﻔﻓ ، ﺔﺘﺑﺎﺛ فﺮـﺼﻟا رﺎﻌـﺳأ
ﺋﺎﺴﻟا ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺧاد ﻰﻟإ ﺎﻬﻠﻤﻛﺄﺑ جرﺎﺨﻟا ﻲﻓ ةﺪ .  
                 درﻮﺘـﺴﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﻰﻓﺎـﺻ ﺔـﻧرﺎﻘﻤﺑو  )    دﻮﻤﻌﻟا 5  (      ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻤﺑ
         تادراﻮـﻟا رﺎﻌـﺳأ )      دﻮـﻤﻌﻟا 2  (                ﻎﻠﺑ ﺚﻴﺣ ، ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻖﻴﺛﻮﻟا طﺎﺒﺗرﻻا ىﺪﻣ ﻆﺣﻼﻧ
             درﻮﺘـﺴﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ 2,7  %        ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂـﺳﻮﺘﻤﻛ 1974 - 1978      ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ 
        ﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻪﻴﻓ ﻞـﺻو يﺬـﻟا  ﻰﻟإ تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ﺮ 6  %  ﺲﻔﻨﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ
 ﻰـ ـﻟإ تادراﻮـ ـﻟا رﺎﻌـ ـﺳأ ﻲـ ـﻓ ﺮـ ـﻴﻐﺘﻟا لﺪـ ـﻌﻣ ضﺎـ ـﻔﺨﻧا ﻊـ ـﻣو ، ةﺮـ ـﺘﻔﻟا 4.13  %
         ةﺮـﺘﻔﻠﻟ ﻂـﺳﻮﺘﻤﻛ 1979 - 1988    ﻰﻟإ درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ً ﺎﻀﻳأ ﺾﻔﺨﻧا ، 
51 ,  %  تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ لﻮﺻو ﻊﻣو ،ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻨﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻟإ 1989 - 1998  ﻎﻠﺑ ﺚﻴﺣ ،  2 , %  لﺪﻌﻣ نأ ﺪﺠﻧ ،
                                 ﻰﻟإ ﻞﺻو ﺚﻴﺣ ، ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﻤﻴﻗ ﻰـﻟإ ً ﺎـﻀﻳأ ﻞـﺻو درﻮﺘـﺴﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا 1.41  %
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 1991 - 1998 .  
ﻲﻫ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﺎﻬﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو   :  
1 -                                  ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻠﻋ ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا جﺎﺘـﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘـﺴﻣ ﺔـﻔﻠﻜﺗ ﻲـﻓ عﺎـﻔﺗرﻻا ﺮـﻴﺛﺄﺗ نأ 
    ﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘـﻧﻹا  ﻰﻠﻋ درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ، ً ﺎﻀﻳأ ﻚﻟﺬﻛو ،ىﺮ
         ﻒﺼﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻫﺮﺛأ ﺮﺼﺘﻘﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ،يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ
 تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا ) 1974 - 1978 .(  
3 -            نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔـﻔﻠﻜﺗ ﻲـﻓ عﺎـﻔﺗرﻻا نأ
                لﻼﺧ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻰﻠﻋ هﺮﻴﺛﺄﺗ    ﻊﻴﻤﺟ 
 تاﻮﻨﺴﻟا )  ةﺮﺘﻔﻟا 1974 - 1998  (  ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷا عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟذو
 ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺾﻴﻔﺨﺘﻟا ﻰﻟإ ً ﺎﻀﻳأ دﻮﻌﻳ اﺬﻫ ﻞﻌﻟو ، ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ
     ةﺮــﺘﻔﻟا لﻼــﺧ ﺔﻴــﻨﻃﻮﻟا ﺔــﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴــﻗ 1974 - 1998  ىدﺆــﻳ ﺚﻴــﺣ ،
                     ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴـﻗ ﺾﻴـﻔﺨﺗ
         تﺎﺒﺛ ﻢﻏﺮﺑ ﺔﻴـﻨﻃﻮﻟا              ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺢﻀﺘﻳو ، جرﺎﺨﻟا ﻲﻓ رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ
         دﻮﻤﻌﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ لﻼـﺧ ) 4  ( -  ﺮﻌﺳ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ يﺬﻟاو 
                   ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦـﻣ دﺪـﻌﻟ ﺔـﻠﻤﺠﻟا ￿      دﻮﻤﻌﻟﺎﺑ  ) 6  ( -  يﺬﻟاو 
                       يﺮﺼﻤﻟا ﻪﻴـﻨﺠﻠﻟ ﻲﻤـﺳﺮﻟا فﺮـﺼﻟا ﺮﻌـﺳ ﻞﺜـﻤﻳ ￿        نأ ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ   - 160 -
             ﻪﺒﺣﺎﺼﻳ نﺎﻛ يﺮﺼﻤﻟا ﻪﻴـﻨﺠﻟا ﺔﻤﻴـﻗ ﻲـﻓ ﺮﻤﺘـﺴﻤﻟا ﺾﻴـﻔﺨﺘﻟا  ً ﺎﻀﻳأ
ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺮﻌﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا .  
4 -    ب -   را يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗ :  
 ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا كﺎﻨﻫ نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻠﻟ 
 ، ﺔﻘﻔﻨﻟا ﻂﻐﺿ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ يﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ
ﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ  ـﺑ ﺔﻓوﺮﻌﻤ  "  ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ
رﻮﺟﻷا  " نأ ﺚﻴﺣ :  
            يﺪﻘﻨﻟا ﺮﺟﻷا ﻂﺳﻮﺘﻣ                                        
 رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ  =  ـــــــــــــ  
               ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ                                        
 
                        يﺪﻘﻨﻟا ﺮﺟﻷا ﻂﺳﻮﺘﻣ                
 =                               ـــــــــــــــــــــــــ  
 ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ                                    ×  ىﻮﺘﺴﻣ
رﺎﻌﺳﻷا  
         
 لوﺪﺠﻟا ءﺎﻨﺑ ﻢﺗ ﺪﻗو ) 4 - 3  (  ﻰﻠﻋ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ بﺎﺴﺤﻟ
ﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻣ  ﻊﻄﺘﺴﻧ ﻢﻟو ، ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋو ﻞﻜﻛ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎ
 مﺎﻋ ﻰﺘﺣ ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا تاﻮﻨﺳ لﺎﻤﻛإ 1998  تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺮﻓاﻮﺗ مﺪﻌﻟ ، 
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ةدراﻮﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ نﺈﻓ ، لﺎﺣ يأ ﻰﻠﻋو ، ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ) 4 - 3  (  ﺢﺿﻮﻳ
ﻲﺗﻵا :  
1 -  ﻞﻜﻛ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ   : ﻠﻜﺗ ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﻆﺣﻼﻳ  ﺔﻔ
 رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو  )  دﻮﻤﻌﻟا 3  (  ﻢﻴﻘﻟﺎﺑ تاﻮﻨﺴﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ نﺎﻛ
 ﻦﻣ ﻞﻗأ نﺎﻛ يﺪﻘﻨﻟا ﺮﺟﻷا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ لﺪﻳو ، ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا
ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ  .  
2 -  ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ   :  ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ نأ ، ً ﺎﻀﻳأ ﻆﺣﻼﻳ
ﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو  ﻢﻈﻌﻣ لﻼﺧ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا ﻢﻴﻘﻟﺎﺑ نﺎﻛ ﻲ
 ﻞﻗأ نﺎﻛ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﺟﻷا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ لﺪﻳو ، تاﻮﻨﺴﻟا
ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ  .  
3 -  ﻦﻣ ﻞﻗأ نﺎﻛ رﻮﺟﻷا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﻦﻴﺒﺘﻳ ، ﻲﻧﺎﺜﻟاو لوﻷا ﻦﻳﺪﻨﺒﻟا ﻦﻣ 
ا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻰﻟإ ىدأ يﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ  ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟ  - 161 -
 ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ءاﻮﺳ ، رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ
 لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ اﺬﻬﻟو ، ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ وأ ﻞﻜﻛ  :  عﺎﻔﺗرﻻا نأ
 بﺎﺒﺳأ ﻦﻤﺿ نﻮﻜﻳ نأ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﻻ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ رﻮﺟﻷا لﺪﻌﻣ ﻲﻓ
 ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ نﺎﻛ رﻮﺟﻷا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﺚﻴﺣ ، ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ
ﻷا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻗأ ً نﺎﻴﺣ .    - 162 -
 لوﺪﺟ ) 4 - 3 (  
رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ  













) 1974 = 100 (  




) (%) 4 (  




 ﺮﺟﻷا (%)  




 ) ﻪﻴﻨﺠﻟﺎﺑ ) ( 2 (  
 لﺪﻌﻣ
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا
) (%) 1 (  
 
- 100 - - 46 23 1974
52 105 2 52 ) 43 2 ( 44 25 1975
) 23 8 ( 102 7 30 7 ) 9 ( 40 - 1976
) 10 8 ( 91 6 34 7 ) 5 ( 38 31 1977
17 5 93 2 56 5 ) 26 ( 37 36 1978
) 15 6 ( 98 54 36 7 ) 52 3 ( 41 28 7 ﻂﺳﻮﺘﻣ
38 8 129 35 ) 21 4 ( ) 13 5 ( 365 40 6 1979
) 38 7 ( 124 9 75 ) 8 ( 362 52 1980
58 132 15 9 ) 6 ( 36 54 1981
) 15 32 ( 111 9 42 6 ) 6 ( 358 57 1982
) 13 2 ( 110 42 24 4 * * 66 1983
) 11 5 ( 97 7 ) 34 4 ( * * 6 1984
) 12 7 ( 85 3 42 * * 61 8 1985
) 21 33 ( 67 1 74 * 367 - 1986
) 58 7 ( 63 15 7 ) 27 ( 357 65 5 1987
) 24 27 ( 47 82 43 20 4 43 67 5 1988
) 16 35 ( 40 31 5 ) 32 5 ( 29 69 1989
19 62 47 85 ) 23 3 ( 69 31 86 1990
) 10 76 ( 42 7 10 5 ) 16 ( 26 96 1991
28 43 9 ) 22 5 ( 11 5 29 9 1992
- * * 13 8 33 10 9 1993
) 4 ( 81 73 15 ) 18 ( 34 69 5 ﻂﺳﻮﺘﻣ
             *                            تﺎﻧﺎﻴﺑ ﺮﻓﻮﺘﻣ ﺮﻴﻏ - ﺔﺒﻟﺎﺳ ﻢﻴﻗ ﻰﻫ ساﻮﻗﻷا ﻦﻴﺑ ﻢﻴﻘﻟا .  
رﺪﺼﻤﻟا : ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا  :  
               -  دﻮﻤﻌﻟا ) 1  (  هرﺪﺼﻣ  ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 4 (                           -  دﻮﻤﻌﻟا ) 2  (  دﻮﻤﻌﻟاو ) 3  (  ﺎﻤﻫرﺪﺼﻣ ﻠﻣ  ﻖﺤ ) 4 - 5 (                                            
                -  دﻮﻤﻌﻟا ) 4  (  دﻮﻤﻌﻟا ﻦﻣ بﻮﺴﺤﻣ ) 4  (  ﻖﺤﻠﻤﺑ ) 4 - 6         (   -  دﻮﻤﻌﻟا ) 5  (  دﻮﻤﻌﻟاو ) 6  (  ﺎﻤﻫرﺪﺼﻣ  ﻖﺤﻠﻣ ) 4 - 6  (      - 163 -
 ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﺔﺻﻼﺧ :  
 ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ثﺪﺣ ﻞﻫ ، ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻤﻟا اﺬﻫ ﺔﻳاﺪﺑ ﻲﻓ حوﺮﻄﻤﻟا لاﺆﺴﻟا نﺎﻛ اذإ
ﻴﻟﺎﻜﺗ  ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ءﻮﺿ ﻲﻓ ﻚﻟذو ، تﺎﺒﺛﻹﺎﺑ ﻲﻫ ﺔﺑﺎﺟﻹﺎﻓ ؟ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒ
ﻰﻫو ﺎﻬﻴﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا :  
1 -  تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﺔﺠﻴﺘﻧ ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ 
تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ ً ﺎﺻﻮﺼﺧو .  
2 -  ـﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ ثوﺪﺣ  " درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا  " ﻟاو  ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ ً ﺎﻀﻳأ هﺮﻴﺛﺄﺗ ﺪﺘﺷا يﺬ
 ،ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﻳ درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟاو ،تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻦﻣ
 رﺎﻌﺳأ ﺮﻴﻐﺗ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا وأ ﺐﺳﺎﻜﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا نأ ﻚﻟذ
ﻲﻬﻓ ،ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺔﻟﺎﺣ فﻼﺨﺑ ، ً ﺎﻣﻮﻤﻋ تادراﻮﻟاو تاردﺎﺼﻟا  ﺔﻟﺎﺣ 
جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ﻂﻘﻓ ﺔﺻﺎﺧ .  
3 -  ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺾﻴﻔﺨﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ 
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ يﺮﺼﻤﻟا ﻪﻴﻨﺠﻟا ﺔﻤﻴﻗ 1974 - 1998 .  
4 -  ﺔﻤﻴﻗ ﺾﻴﻔﺨﺗ نﻮﻜﻳ ﺎﻤﺑرو ، ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ 



























ًﺎﻴﻧﺎﺛ  :  ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ رﻮﻄﺗ ءﻮﺿ ﻲﻓ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ
جﺎﺘﻧﻹا :  
 ﺮﻴﺴﻔﺗ لﻮﺣ ـ لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟﺎﺑ ـ ﺎﻫﺮﻛذ ﻖﺑﺎﺴﻟا ءارﻵا ﻰﻟإ ً ادﺎﻨﺘﺳا
 ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ءﻮﺿ ﻰﻓو ، جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا
ﻰﻫو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا  "   يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 74 - 1998  "   ﻮﻫ لاﺆﺴﻟا نﻮﻜﻳ  :  ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳ يﺪﻣ يأ ﻰﻟإ
 ؟ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرا لﻼﺧ ﻦﻣ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا  
أ -  ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ   :  ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا يدﺆﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ
ﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا  ءاﻮﺳ ، ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻاو ﺔﻴ
 ﻰﻟإ ، درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ وأ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺐﺒﺴﺑ
يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻂﻐﺿ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ  .  
ب -  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ  :  لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﻆﺣﻼﻳ ) 4 - 3  (  كﺎﻨﻫ نأ ،
ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ ً ﺎﺿﺎﻔﺨﻧا  دﺎﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ءاﻮﺳ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا 
ﻂﻘﻓ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ وأ ﻞﻜﻛ ﻲﻣﻮﻘﻟا  .  ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻌﻓ
 ﻦﻣ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺖﻀﻔﺨﻧا ، ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا 41  ً ﺎﺷﺮﻗ 
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 1974 -   1978  ﻰﻟإ  34  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ً ﺎﺷﺮﻗ  1979 - 1993  ، 
ﻠﻜﺗ ﺖﻀﻔﺨﻧا ،ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓو  ﺔﻨﺴﻟ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔ
 سﺎﺳﻷا 1974  ﻦﻣ  98.54  %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 1974 - 1978  ﻰﻟإ  81.73  %
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 1979 -   1992  .  لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻦﻣو ) 4 - 3  (  نأ ، ً ﺎﻀﻳأ ﻦﻴﺒﺘﻳ
 ﻂﺳﻮﺘﻣ عﺎﻔﺗرا ﻮﻫ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا
ﻟا لﺪﻌﻣ نأ ، ﻚﻟذ ﻲﻠﻋ لﺪﻳو ، ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ  ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺘﻟ ﻮﻤﻨ
 دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ءاﻮﺳ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا مﺎﻗرﻷﺎﺑ تاﻮﻨﺴﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ نﺎﻛ ﺮﺟﻷا
ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ وأ ﻞﻜﻛ ﻲﻣﻮﻘﻟا .  
 نﺎﻛ ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نأ ، ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰﻟإ فﺎﻀﻳ
 وأ ، ﻞﻜﻛ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻪﺒﺣﺎﺼﻳ
ﺎﻔﺨﻧا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻒﻇﻮﺘﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻲﻓ ض  .  ﻰﻠﻌﻓ
 ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗرا ،ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻣ 2.87  %  ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ  - 165 -
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ 1974 -   1978  ﻰﻟإ  6.95  %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 1979 - 1993  ﻰﻓو ، 
 ﻦﻣ ﻒﻇﻮﺘﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﺾﻔﺨﻧا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا 3.67  %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ
1974 -   1978  ﻰﻟإ  1,5  % ﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ    ةﺮﺘﻔﻠ 1979 -   1992 .  
 ﻲﻫ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﺎﻬﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو " :  ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نأ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺼﺗ ً ﺎﻀﻳأ ﻪﺒﺣﺎﺼﻳ نﺎﻛ ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ﻂﺳﻮﺘﻣ  ."
 سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳو
 لﺎﻤﻟا  .  
 ـﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ نﻵا لاﺆﺴﻟاو " ﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻣ يﺪﻣ  ثوﺪﺣ ﻦﻋ جﺎﺘﻧ
  ؟ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا  
 ﺮﻌﺳ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺺﺤﻓ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻖﺑﺎﺴﻟا لاﺆﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﻦﻜﻤﻳو
 لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳو ةﺪﺋﺎﻔﻟا ) 4 - 2  (  ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو :  
1 -  ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا نأ 
 ً ﺎﻀﻳأو تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا  نﺎﻛ ،تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ،ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ
 ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ،ﻞﻗأ ﺔﺟرﺪﺑ ﻦﻜﻟو ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ً ﺎﻋﺎﻔﺗرا ﻪﺒﺣﺎﺼﻳ
 لﻼﺧ ﺔﺒﻟﺎﺳ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ ﻞﻌﺟ يﺬﻟا
 ةﺮﺘﻔﻟا 1974 -   1990  .   
2 -  قﻮﻔﻳ ﻞﻜﺸﺑ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻢﻏﺮﺑ
ﺮﻴﻈﻧ  ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ه ) 166 (  ﺔﻤﻴﻗ ضﺎﻔﺨﻧا ةروﺮﺿ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﺑو ،
 ، ً ﺎﺘﺒﺜﻣ نﺎﻛ يﺮﺼﻤﻟا ﻪﻴﻨﺠﻟا ﺮﻌﺳ نأ ﻻإ ، ىﺮﺧأ ﺪﻌﺑ ﺔﻨﺳ يﺮﺼﻤﻟا ﻪﻴﻨﺠﻟا
 ﻪﻴﻨﺠﻟا نأ ﻚﻟذ ﻲﻨﻌﻣو ، تاﻮﻨﺴﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ روﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﻪﻀﻴﻔﺨﺗ ﻢﺘﻳ نﺎﻛو
 ﻞﻌﺠﻳ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ،ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﻪﺘﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺄﺑ ً ﺎﻣﻮﻘﻣ نﺎﻛ يﺮﺼﻤﻟا
ا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ يﺮﺼﻤﻟا ﻪﻴﻨﺠﻟﺎﺑ داﺮﻴﺘﺳﻻ  .  
3 -  ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ  :  
3 / 1  ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﻠﺳ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻰﻟإ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ىدﺆﻳ 
 جذﻮﻤﻨﻟ ً ﺎﻘﻓﻮﻓ ، ﻒﻇﻮﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ "  نﻮﻨﻴﻛﺎﻣ ￿ ﻮﺷ   "  ﺮﻌﺳ ﺾﻴﻔﺨﺗ ىدﺆﻳ
 ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻟإ ﻲﻧزاﻮﺘﻟا هاﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﻞﻗﻷ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا
                                                  
) 166  ( ﺮﻈﻧأ  :  ﻖﺤﻠﻣ ) 1 - 1 (    - 166 -
ﺳﻻا ﻦﻜﻟو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺪﻨﻋ ﻪﻧﻷ ً اﺮﻈﻧ ﺾﻔﺨﻨﻣ نﻮﻜﻴﺳ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺬﻔﻨﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘ
 اﺬﻬﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺮﻴﻏ تاﺮﺧﺪﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﻠﻌﻔﻟا ﻢﺠﺤﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳو ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟا
 ﻒﻇﻮﺘﻟا صﺮﻓ ﻢﺠﺣ ﻰﻓ ً ﺎﻀﻳأ ضﺎﻔﺨﻧا  .  ضﺎﻔﺨﻧﻻا نأ ، ﻚﻟذ ﻰﻟإ فﺎﻀﻳ
ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻲﻓ  ، ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ 
 ﻰﻟإ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻊﻓﺪﻳ ﺪﻗ صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﻠﻌﻔﻟا ﻢﺠﺤﻟا ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻﺎﻓ
 ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻠﻳﻮﻤﺗ ﻰﻓ ﺰﻜﺗﺮﺗ فﻮﺳ ﻲﺘﻟاو مﺎﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺞﻣاﺮﺑ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا
 ﻪﻨﻋ ﺞﺘﻨﻳ ىﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮﻫو رﺎﺧدﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿ ﺐﺒﺴﺑ ىﺪﻘﻨﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا
ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ) 167 (  .  
3 / 2 ﺎﻌﺳﻷا دﻮﺟو ﻞﻇ ﻰﻓ   ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰﻓو ، ةﺪﺋﺎﻔﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا ر
 ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺄﺑ ﺔﻠﻤﻌﻟا ﻢﻳﻮﻘﺗ ﺐﺒﺴﺑ ، جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺔﻔﻠﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا
 ﻚﻟذ ىدﺆﻳو ، ﺾﻔﺨﻨﻣ لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺮﻌﺴﻟا ﺢﺒﺼﻳ ، ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺎﻬﺘﻤﻴﻗ
 ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا وأ ﻞﻤﻌﻟا ﻞﺤﻣ لﺎﻤﻟا سأر لﻼﺣإ ﻰﻟإ
ﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو لﺎﻤﻟا سأر  ﻒﻇﻮﺘﻟا يﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﺒﻠﺴ .  
 ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﺮﺴﻔﻳ ﻦﻣ ، ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ كﺎﻨﻫو
 ﺮﻌﺴﻟا عﺎﻔﺗرا ﻲﻫو ، ىﺮﺧأ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ لﺎﻤﻟا سأر
 مﺎﻋ ﺪﻌﺑ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرﺎﻓ  ،ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا 1973  هﺎﺠﺗا ﻰﻟإ ىدأ ، 
 ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ةﺪﻳاﺰﺘﻣ داﺪﻋأ ￿ و ةﺮﻫﺎﻤﻟا   ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻣ  ةﺮﻫﺎﻤﻟا ﺮﻴﻏ
تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا -  تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻌﻔﺗرا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻠﻟ 
ﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ ، رﻮﺟﻷا صﺎﺨ  عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ىدأ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ،
 ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻣ ً اﺪﻳﺰﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ يﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺮﻌﺴﻟا
 لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ) 168 ( .  
                                                  
) 2  (  ﺮﻈﻧأ  : ، قﻮﺘﻌﻣ ﺮﻴﻬﺳ  "   ﺮﺼﻣ ﺔﻳرﻮﻬﻤﺟ ﻰﻓ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا هرﺎﺛآو ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﺮﻳﺮﺤﺗ
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  "  ، ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻟا ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺮﺸﻋ سدﺎﺴﻟا يﻮﻨﺴﻟا ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا  ، ﺮﻳﺮﺤﺗ ، 
 ﻰﻠﻋ ﻮﺑأ نﺎﻄﻠﺳ ﺪﻤﺤﻣ  ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ءﺎﺼﺣﻹاو ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴﻌﻤﺠﻟا
 ،ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو 1993  (  ـﺻ ـﺻ 147 - 150 .  
) 168  (            ، ﺔـﺳوﺪﻨﺣ ﺔﺒـﻫ "    رﻮﺟﻷا      ﻢﺨﻀﺘﻟاو ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹاو  :    ﺬﻨﻣ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺎﺑ
       يدﺎـﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘـﻔﻧﻻا )     ﺔﻳﺰـﻴﻠﺠﻧﻻا ﺔـﻐﻠﻟﺎﺑ  " ( ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻴﻟآ  ﺮﻴﺧ ءﺎﻨﻫ ﺮﻳﺮﺤﺗ ، 
 ﻦﻳﺪﻟا  ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ 1992  ( ص 377    
          ً ﻼﺜـﻣ ﺔﻋارﺰـﻟا عﺎـﻄﻗ ﻰـﻔﻓ  :       ﻰﻟإ ﻦﻴﻴﻋارﺰﻟا لﺎـﻤﻌﻠﻟ ﺔﻌـﺳاﻮﻟا ةﺮـﺠﻬﻟا تدأ  لوﺪﻟا 
       ﻒﻠﺨﻠﻟ ﻒﺘﻠﻤﻟا ضﺮﻌﻟا ﻰﻨﺤﻨﻤﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ دﻮـﺟو ﻰـﻟإ ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟا Backword Bending   - 167 -
 ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ثوﺪﺣ ﺮﻴﺴﻔﺗ نأ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟاو -  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو  -  
 سأﺮﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺮﻌﺴﻟا ضﺎﻔﺨﻧا لﻼﺧ ﻦﻣ ءاﻮﺳ ، يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ
 ﻞﻜﺸﺑ ﻖﺒﻄﻨﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ، ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺮﻌﺴﻟا عﺎﻔﺗرا لﻼﺧ ﻦﻣ وأ لﺎﻤﻟا
 ثوﺪﺣ نأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ، مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺲﻴﻟو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺒﻛأ
ﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا  ﻚﻠﺗ ﺮﻴﻏ ىﺮﺧأ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻤﻜﺤﺗ ﺖﻧﺎﻛ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤ
 ﻲﻫ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬﻫو ، ﻞﻤﻌﻟا وأ لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺮﻌﺴﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا
 ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻴﺑ فﻼﺧ ﻞﺤﻣ  .  ﻦﻴﻳأر ﻦﻴﺑ ﺔﻗﺮﻔﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ دﺪﺼﻟا اﺬﻫ ﻰﻓو
ﺎﻤﻫ :  
لوﻷا يأﺮﻟا :  ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا نﻮﻨﻔﻟا ماﺪﺨﺘﺳا نأ يأﺮﻟا اﺬﻫ بﺎﺤﺻأ ىﺮﻳ 
ﺎﻤﻟا سأر  نﺎﻛ ﺎﻤﻧإو ،جرﺎﺨﻠﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ةﺮﺠﻫ رﻮﻬﻇ ﻊﻣ أﺪﺒﻳ ﻢﻟ ل
 تﺎﻤﺳ ﻦﻣ ﺔﻴﺳﺎﺳأ ﺔﻤﺳ لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا نﻮﻨﻔﻟا ماﺪﺨﺘﺳا
 هﺬﻬﻟ ﻒﻴﺜﻜﺗ ﻮﻫ ثﺪﺣ ﺎﻣ ﺎﻤﺑرو تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ﻞﺋاوأ ﺬﻨﻣ ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا ﺔﺑﺮﺠﺗ
تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻲﻓ ةﺮﻫﺎﻈﻟا ) 169 (  .  اﺬﻫ ﻞﺜﻣ ثوﺪﺣ نأ يأﺮﻟا اﺬﻫ بﺎﺤﺻأ ﺮﺒﺘﻌﻳو
 ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا  ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا -  ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ  -  ةﺪﻋ ﻪﻤﻜﺤﺗ ﺖﻧﺎﻛ 
ﺔﻴﺳﺎﻴﺳو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗا تارﺎﺒﺘﻋا  .  نﺎﻛ ،ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻤﻓ
 ﺔﻌﺳاو فاﺪﻫأ ﻖﻴﻘﺤﺘﺑ ً ﺎﻧﺮﺘﻘﻣ ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ءﺎﺸﻧإ
 تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﻣﺎﻗإ ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟاو ﻪﻌﻳﻮﻨﺗو ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﻴﻈﻌﺗ ﻞﺜﻣ
 ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا  مﻮﻴﻧﻮﻤﻟﻷاو ﺐﻠﺼﻟاو ﺪﻳﺪﺤﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻞﺜﻣ لﺎﻤﻟا سأر -  ﺎﻤﻟ 
 ﺔﻀﻬﻨﻟ ةﺪﻋﺎﻗ ﺎﻬﻠﻌﺠﺗ ﺔﻴﻔﻠﺧو ﺔﻴﻣﺎﻣأ ﻚﺑﺎﺸﺗ تﺎﻗﻼﻋ ﻦﻣ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا هﺬﻬﻟ
                                                                                                                                            
Supply Curve  ﻻ ﻦﻳﺬﻟا لﺎﻤﻌﻟاو لﺎﻔﻃﻷاو ءﺎﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا تﺎﺌﻓ ﺾﻌﺒﻟ 
جرﺎﺨﻟﺎﺑ نﻮﻠﻤﻌﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻢﻬﺑرﺎﻗأ تﻼﻳﻮﺤﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟذو ً ﺎﺿرأ نوﺮﺟﺄﺘﺴﻳ ﻻو نﻮﻜﻠﻤﻳ  .  
             ﺔﻟدﺎﻌﻣ نأ ﺢﻀﺗا ،ىﺮـﺧأ ﺔﻴـﺣﺎﻧ ﻦـﻣ  ﻰﻠﻋ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻠﻟ مﺎﻌﻟا هﺎﺠﺗﻻا
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا  :  
 ص  = 64890.6   -   25.7  س  
      نأ ﺚﻴـﺣ ) : ص  (               و ،ﻞﻤﻌﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﻞﺜـﻤﺗ ) س  (          تاﺪﺣﻮﺑ ً ﺎﺳﺎﻘﻣ ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻞﺜﻤﺗ
ﺔﻨﺴﻟا ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا ﺔﻳﻮﻨﺳ 1981  ﺔﻨﺴﻟا نأ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ  1980 سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ ﻞﺜﻤﺗ   .  
  ــ ﺤ ﻧ ﻻ ا  ﺔـ ـﻟدﺎﻌﻤﻟ ﺔﺒﻟﺎـ ـﺴﻟا ةرﺎـ ـﺷﻹا ﺮﻴـ ـﺴﻔﺗ ﻢـ ـﺗ ﺪـ ـﻗو ص راﺪ /  هﺎـ ـﺠﺗﻻﺎﺑ ﺔﻘﺑﺎـ ـﺴﻟا س
   ﺾـ ـﻌﺑ ﻰـ ـﻓ ىﺮـ ـﺸﺒﻟا ﺮـ ـﺼﻨﻌﻟا ﻞـ ـﺤﻣ ﺔﻴﻋارﺰـ ـﻟا تاﺪـ ـﻌﻤﻟاو تﻻﻵا لﻼـ ـﺣإ ﻮـ ـﺤﻧ ﺪﻳاﺰـ ـﺘﻤﻟا
                                  ﺪﻴﻤﺴﺘﻟاو ىﺮـﻟاو سرﺪـﻟاو سﺮـﺤﻟا ﻞﺜـﻣ ﻚﻟﺬـﺑ ﺢﻤـﺴﺗ ﻰـﺘﻟا تﺎﻴـﻠﻤﻌﻟا  .... ﺦﻟإ  . ﺮﻈﻧأ  :
                    تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ةﺮـﺘﻓ لﻼـﺧ ﺮـﺼﻣ ﻰـﻓ ﺔﻴﻋارﺰـﻟا ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ،ﺮـﺴﻋﻷا ﺔـﺠﻳﺪﺧ  :  ﺔﺳارد
 ،ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ) ﺮﺼﻤﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا  ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،بﺎﺘﻜﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳ 1991 ( ص ، 62 ص ، 179 .  
) 169 ( وﺮﺑﺎﻣ تﺮﺑور  -  ،ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ، 226 - 227 .    - 168 -
ﺔﻌﺳاو ﺔﻴﻋﺎﻨﺻ  .  ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻪﻴﻓ داز يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﻓو
 عﺎﻄﻘﻟا لﺎﺒﻗإ ً ﺎﻀﻳأ داز ،ﺔﻄﻴﺳﻮﻟاو ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا جﺎﺘﻧﻹ لﺎﻤﻟا سأر
ﺑو صﺎﺨﻟا  جﺎﺘﻧﻹ لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﻌﺳاو ﺔﺟرﺪ
ةﺰﻫﺎﺠﻟا ﺲﺑﻼﻤﻟاو ﺔﻳﺬﺣﻷا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا  .  بﺎﺤﺻأ ﺮﺴﻔﻳو
 ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﺾﻌﺒﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻚﻠﺴﻤﻟا اﺬﻫ يأﺮﻟا اﺬﻫ
 تاذ تﺎﻘﺒﻄﻟا نأ ﺪﺠﻧ ،لﻼﺘﺧﻻا ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﺟرﺪﺑ ﻞﺧﺪﻟا ﻊﻳزﻮﺗ ﻢﺴﺘﻳ ﻦﻴﺤﻓ
 لﻮﺧﺪﻟا  ﺮﻇﺎﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻬﻴﻓﺮﺘﻟا ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺒﻠﻃ ﺪﺘﺸﻳ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا
 ةدﻮﺠﻟاو  عﻮﻨﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا -  
 لﺎﺒﻗإ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ىدأ ﺪﻘﻓ ،ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻴﺤﺑر ﻦﻣ تﻻﺎﺠﻤﻟا هﺬﻫ ﻪﻘﻘﺤﺗ ﺎﻤﻟ ً اﺮﻈﻧو
ﺪﺤﻟا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﻚﻟذ ﻲﻓ ً ﺎﻣﺪﺨﺘﺴﻣ ﺎﻬﺟﺎﺘﻧإ ﻰﻠﻋ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﺜﻳ  .
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﻪﺳرﺎﻤﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ يﺬﻟا روﺪﻟا لﺎﻔﻏإ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ، ً اﺮﻴﺧأو
 ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﺔﻣﺎﻗإ ﻢﺗ تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ةﺮﺘﻓ ﻲﻔﻓ ،ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ نﻮﻨﻔﻟ ﺰﻴﺤﺘﻟا ﻲﻓ
 ﻦﻣ ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا نﻮﻨﻔﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
ﻤﺘﻋﻻا داز تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﻰﻓو ،ﺔﻴﻗﺮﺸﻟا ﺔﻠﺘﻜﻟا  نﻮﻨﻔﻟا ﻰﻠﻋ دﺎ
ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﺎﺑروأ لودو ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا ﻦﻣ ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا  .
 ﻲﻫ نﻮﻜﺗ ﻻ ﺪﻗ ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا نﻮﻨﻔﻟا هﺬﻫ ﻞﺜﻣ نأ ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو
 ﻰﻫو ﺎﻬﻟ ﺔﻤﻤﺼﻤﻟا لوﺪﻟا عﺎﺿوأ ﻢﺋﻼﺗ ﺎﻬﻧﻮﻜﻟ ً اﺮﻈﻧ ةءﺎﻔﻛ وأ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺮﺜﻛﻷا
ﻟا ﻦﻣ ىﺮﺧﺄﺑ وأ ﺔﺟرﺪﺑ ﻰﻧﺎﻌﺗ ً ﻻود ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ  ﻊﻣ ،ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ةرﺪﻨ
لﺎﻤﻟا سأر ﺮﺼﻨﻌﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ةﺮﻓﻮﻟا  .  روﺪﻟا لﺎﻔﻏإ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ،ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎﺿإ
 ً ارود نﺎﻴﺣﻷا ﺐﻠﻏأ ﻲﻓ سرﺎﻤﺗ ﻲﺘﻟاو ،تﺎﻧﻮﻌﻤﻟاو ضوﺮﻘﻟا ﻪﺒﻌﻠﺗ يﺬﻟا
 وأ ضوﺮﻘﻟا ﻚﻠﺘﺑ ﺔﻧﺮﺘﻘﻤﻟا  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا رﺎﻴﺘﺧا ﻲﻓ ً اﺮﺛﺆﻣ
تﺎﻧﻮﻌﻤﻟا ) 170 ( .  
ﻲﻧﺎﺜﻟا يأﺮﻟا : ﻻ   ﺰﻴﺤﺘﻟا نأ ﻲﻓ ﻖﺑﺎﺴﻟا يأﺮﻟا ﻊﻣ يأﺮﻟا اﺬﻫ ﻒﻠﺘﺨﻳ 
تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ﻰﻟإ هروﺬﺠﺑ دﻮﻌﻳ ﻞﻴﻐﺸﺘﻠﻟ ﻲﺗاﻮﻤﻟا ﺮﻴﻏ ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا  .
 وأ ﺔﺟرﺪﺑ ﺰﻴﺤﺘﻟا اﺬﻬﻟ ﺔﺿﻮﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛ ىﺮﺧأ ﻞﻣاﻮﻋ كﺎﻨﻫ نﺄﺑ ﻒﻴﻀﻳ ﻪﻨﻜﻟو
ىﺮﺧﺄﺑ  .  يﺬﻟا ﻲﺒﻠﺴﻟا ﺮﺛﻸﻟ ةدﺎﻀﻣ ةﻮﻗ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ ﻞﻜﺸﺗ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬﻫ ﻞﺜﻣو
                                                  
) 170 (            ،ﺔﺟاﻮـﺨﻟا ﻰـﻠﻴﻟ   "                        قﻮﺳ ﻞﻜﻴﻬﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋو ةﺮﻓﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ةﺮـﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴـﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔـﺳارد
        ﺮـﺼﻣ ﻰـﻓ ﻞـﻤﻌﻟا  "   ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا    نﺎﻤﻴﻠﺳ ىﻮﻠﺳ ﺮـﻳﺮﺤﺗ ، ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ
ا مﻮﻠﻌﻟاو  ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟ 1989 (  ص    ، 204 - 206 .    - 169 -
ﻨﻜﺘﻟا ﺰﻴﺤﺘﻟا ﻪﺛﺪﺤﻳ  رﻮﻬﻇ ﻒﻗﻮﺘﻳ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ و ،ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﺟﻮﻟﻮ
ﻦﻳﺮﺛﻷا ﻦﻳﺬﻫ ﻦﻣ يﻷ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ةﻮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  .  ،تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺨﻓ
 ةﻮﻘﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا فﺪﻫ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻰﻟإ ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺖﻬﺠﺗا
 ضوﺮﻘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ بﺎﺒﺳﻷ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻠﻟ تﺰﻴﺤﺗو ﻞﻤﻌﻟا
 داﺮﻴﺘﺳاو تﺎﻧﻮﻌﻤﻟاو  ﺔﻟوﺪﻟا ماﺰﺘﻟا ءﺎﺟ ، دﺎﻀﻤﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻰﻓو ، ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
 نزاﻮﺘﻟا ﻦﻣ ً ﺎﻋﻮﻧ ﺖﺛﺪﺣأ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻀﻳﻮﻌﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺪﺣﺄﻛ ﻦﻴﺟﺮﺨﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﺑ
ﻻ مأ ً ﺎﻴﻘﻴﻘﺣ نزاﻮﺘﻟا اﺬﻫ نﺎﻛ ءاﻮﺳ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ  .  ةﺮﺘﻓ لﻼﺧو
 ﺚﻴﺣ ، ةﺪﻳﺪﺟ ً ادﺎﻌﺑأ ﺐﺴﺘﻛا ﻪﻨﻜﻟو ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺰﻴﺤﺘﻟا ﺮﻤﺘﺳأ ،تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا
ﺎﻌﺸﻟا ﺢﺒﺻأ  ﻦﻣ ﺮﺼﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﻣ ثﺪﺣأ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻮﻫ ً ﺎﻨﻠﻋ عﻮﻓﺮﻤﻟا ر
 ﻰﻄﺨﺑ ﻪﺠﺘﺗ بﺮﻐﻟا ﻲﻓ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻪﻴﻓ ﺖﻧﺎﻛ يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ، ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ
 ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا داز ﺎﻤﻛ ، نﺎﺴﻧﻹا ﻞﺤﻣ ﺔﻟﻵا لﻼﺣإ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﻮﺤﻧ ﺔﻋرﺎﺴﺘﻣ
 بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻓ لﻼﺧ ﻦﻣ ً ﺎﻀﻳأ ﻦﻜﻟو ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻂﻘﻓ ﺲﻴﻟ جرﺎﺨﻟا
ﺳﻻا مﺎﻣأ  ﺔﺟرد عﺎﻔﺗرا ﻲﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛو ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ضوﺮﻘﻟاو تارﺎﻤﺜﺘ
صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا ﻦﻴﻋﺎﻄﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا  .  ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣو
 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﺑ  ﻪﻧرﺎﻘﻣ ً ﺎﻔﻴﻌﺿ ةدﺎﻀﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ نﺎﻛ ىﺮﺧأ
 نﺎﻛ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﻴﺼﻧ ﻒﻌﺿ ﻊﻤﻓ -  ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ
ﻚﻟذ - ﺒﻛ ءﺰﺟ   ﺎﻤﻛ ،ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺔﻠﻴﻠﻗ تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﻰﻟإ ﺎﻬﺟﻮﻣ ﺎﻬﻨﻣ ﺮﻴ
 ىﻮﻗأ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺮﺛﻷا ءﺎﺟ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا تﺄﻃﺎﺒﺗ
ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺰﻴﺤﺘﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ  .  ،ً اﺪﻴﻘﻌﺗ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا تداز ،تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧو
 دﺎﻤﺘﻋﻻا داز ﺎﻤﻛ ،ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﺮﻤﺘﺳا ﻞﻴﻐﺸﺘﻠﻟ ةدﺎﻀﻤﻟا ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺰﻴﺤﺘﻟﺎﻓ
ﻋ  ﻪﻧاﺮﺘﻗا ﻊﻣ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻟا ﺮﻤﺘﺳاو تﺎﻧﻮﻌﻤﻟاو ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠ
 ،ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻴﻨﺒﻟاو ﺪﻳﺪﺠﺘﻟاو لﻼﺣﻹا ضﺮﻐﻟ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ ةﺮﻴﺒﻛ ﺔﻋﺮﺠﺑ
 ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﺑ ﺪﻳﺰﺘﻟ ﺔﺿﻮﻌﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺐﻠﻘﻧا ،ﻪﺗاذ ﺖﻗﻮﻟا ﻰﻓو
،ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ﻦﻴﻴﻌﺘﺑ ﺎﻬﻣاﺰﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻔﻗﻮﺗ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ  
 ﻦﻣ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﻴﺼﻨﺑ ً ﺎﺳﺎﻘﻣ ﻪﺗاذ يﻮﻤﻨﺘﻟا ﺪﻬﺠﻟا ﻢﺠﺣ ﺺﻗﺎﻨﺗو
 ﻢﻴﻘﻟﺎﺑ ً ﺎﺒﻟﺎﺳ ً اﻮﻤﻧ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺖﺑﺎﺜﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﺠﺳ ﺚﻴﺣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ) 171 ( .  
                                                  
) 171 (            ،ىﻮـﺴﻴﻌﻟا ﻢﻴﻫاﺮـﺑإ   "              ﺚـﺤﺑ ﻰـﻠﻋ ً ﺎﺒـﻴﻘﻌﺗ :            ةﺮﻓﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔـﺳارد
 ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻞﻜﻴﻬﺑ ﺎﻬﺘﻓﻼﻋو " ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا "  نﺎﻤﻴﻠﺳ ىﻮﻠﺳ ﺮﻳﺮﺤﺗ ، ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ﺔﻴﻠﻛ  - 170 -
ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﺔﺻﻼﺧ :    
 نأ ﻦﻜﻤﻳ ، ةدرﻮﺘﺴﻤﻟاو ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نﺎﻛ اذإ   
ﺎﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ  ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻂﻐﺿ ﻦﻋ ﻢﺟ  .  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا نﺈﻓ
 ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻋ ﻞﻌﻔﺑ ﺄﺸﻨﻳ يﺬﻟاو ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ثوﺪﺤﺑ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳ يﺮﺼﻤﻟا
 ﺮﻌﺴﻟا عﺎﻔﺗرا وأ لﺎﻤﻟا سأر ﺮﺼﻨﻌﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺮﻌﺴﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﺐﺒﺴﺑ ﻂﻘﻓ ﺲﻴﻟو
ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا .  
 ﺔﺻﻼﺨﻟا :  
 ﻦﻴﻴﻟﺎﺘﻟا ﻦﻴﻟاﺆﺴﻟا ﻲﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﺚﺤﺒﻤﻟا اﺬﻫ فﺪﻬﺘﺳا :  
ﻟا  ﻮﻫ لوﻷا لاﺆﺴ  : ؟ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ثﺪﺣ ﻞﻫ  
 ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ ً ﺎﻋﺎﻔﺗرا كﺎﻨﻫ نأ ﻦﻴﺒﺗ ﺪﻘﻓ ، تﺎﺒﺛﻹﺎﺑ لاﺆﺴﻟا اﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﺖﻧﺎﻛو
 ﻮﻫ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا نأو يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا :  
1 - ا ﻢﺨﻀﺘﻟا ً ﺎﻀﻳأ ﻚﻟﺬﻛو ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا  لﻼﺧ درﻮﺘﺴﻤﻟ
 ةﺮﺘﻔﻟا 1974 - 1978 .  
2 -  ﺔﺳارﺪﻟا تاﻮﻨﺳ ﻊﻴﻤﺟ لﻼﺧ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ) 1974 - 1998  (  ،
 ﻦﻣ درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟاو ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻰﻟإ دﻮﻌﻳ اﺬﻫ ﻞﻌﻟو
 يﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ .  
 ﻮﻫ ﻲﻧﺎﺜﻟا لاﺆﺴﻟا  : ﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳ ىﺪﻣ يأ ﻰﻟإ  دﺎﺼﺘﻗ
؟ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرا لﻼﺧ ﻦﻣ يﺮﺼﻤﻟا  
 ﻲﻫ لاﺆﺴﻟا اﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﺖﻧﺎﻛو :  
 عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ىدﺆﻴﺳ ةدرﻮﺘﺴﻤﻟاو ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نأ
 ﻂﻐﺿ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻲﻓ ً ﺎﺒﺒﺳ نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻢﺛ ﻦﻣو ، جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ
ﻜﻤﻴﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثوﺪﺣ ﺎﻣأ ، ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا  ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟإ ﻪﻋﺎﺟرإ ﻦ
 سأﺮﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺮﻌﺴﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ ﻂﻘﻓ ﺲﻴﻟ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا دﻮﻌﻳ ﻲﺘﻟاو ، لﺎﻤﻟا سأر
 ىﺮﺧﻷا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ً ﺎﻀﻳأ ﻦﻜﻟو ، ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺮﻌﺴﻟا عﺎﻔﺗرا وأ لﺎﻤﻟا
.    
                                                                                                                                            































ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻞﺼﻔﻟا  
ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا دﻮآﺮﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا   
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا  
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لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا  
 
 
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا    - 173 -
ﺔﻣﺪﻘﻣ :  
             ﺔـﺳارﺪﻟا ﺔﻴـﺿﺮﻓ رﺮـﻘﺗ ﺚﻴـﺣ  " :      تاﺮﻴﻐﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴـﻟﺎﻜﺗ عﺎـﻔﺗرا نأ
  ـﻠﻜﻴﻬﻟا                            نﺎﻴﻓﺎﻜﻟاو نﺎﻳروﺮـﻀﻟا نﺎﻃﺮـﺸﻟا نﻼﺜـﻤﻳ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﺔﻴ
                         ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ثوﺪـﺤﻟ  "        ﻰﻓ ﺎﻨﻴﻬﺘﻧا ﺎﻨﻧأ ﺚﻴﺣو
                 ﺮﻴﺛﺄﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟاو ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﺿﺮﻓ ﻦﻣ لوﻷا ﻖﺸﻟا ﺚﺤﺑ ﻦﻣ ﻖﺑﺎـﺴﻟا ﻞـﺼﻔﻟا
                               دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪـﺣ ﻰـﻠﻋ جﺎﺘـﻧﻹا ﻒﻴـﻟﺎﻜﺗ ﻰـﻓ عﺎـﻔﺗرﻻا
      ـﻓ ،ىﺮـﺼﻤﻟا                              ﺔﻴﺿﺮﻓ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻖـﺸﻟا ﺚﺤﺒـﺑ ﺺﺘـﺨﻳ ، ﻰـﻟﺎﺤﻟا ﻞـﺼﻔﻟا نﺈ
                             ﻰﻠﻋ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻟا ﺮـﻴﺛﺄﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻤﻟاو ﺔـﺳارﺪﻟا
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ  .  
                   ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟﺎﺑ دﻮﺼﻘﻤﻟﺎﻓ ، ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻰﻓ ﺎﻨﺤﺿوأ ﺎﻤﻛو   ﻮﻫ
                  نﻮﻜﺘﻳ ﻰﺘﻟا دﻮﻨﺒﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا وأ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا ﺮـﻴﻐﺗ        ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻞﻜﻴﻫ ﺎﻬﻨﻣ 
           ﺔﻧرﺎﻘﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ،ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﺮﻴﻐﺘﻟا دﻮﺟو ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻢﺘﻳو ،ﻦﻴﻌﻣ
                      تاﻮﻨﺴﻟا ﻦﻣ دﺪـﻋ لﻼـﺧ ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا اﺬـﻫ ﻞﻜﻴـﻫ  .  ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا نأ ﺚﻴﺣو
       ﺚﺤﺑ ﻢﺘﻳ فﻮﺴﻓ ،ً ﺎﻌﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟا ﻦﻣاﺰﺗ ، هﺎﻨـﻌﻣ
              ﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻦـﻣ ﺔﻋﻮـﻤﺠﻣ  ﻦﻜﻤﻳ ﻰﺘﻟاو ىﺮﺼﻤﻟا دﺎ
                                       ﻻو ، ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ تﻻﺪـﻌﻤﺑ ً ﺎـﻌﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﻰـﻟإ ﺔﻳﺎﻬﻨـﻟا ﻰـﻓ دﻮـﻘﺗ نأ
         ،ﺾﻌﺒﻟا ﺎﻬﻀﻌﺑ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا هﺬﻫ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا كﺎﻨـﻫ نﻮـﻜﻳ نأ طﺮﺘـﺸﻳ
             ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا هﺬـﻫ ﻦـﻣ ىأ نﻮـﻜﻳ نأ طﺮﺘـﺸﻳ ﻻ ﺎـﻤﻛ
                    ﻤﺠﻣ دﻮﺟو ﻰﻔﻜﻳ ﺎﻤﻧإو ، ً ﺎـﻌﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﻢﺨـﻀﺘﻟا      ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮ
                                 ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ﺎﻬﻀﻌﺑ ىدﺆﻳ ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﺐﻨـﺟ ﻰـﻟإ ً ﺎﺒـﻨﺟ ﺔـﻤﺋﺎﻘﻟا
                           ﻰﻓ زﺮﻔﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒﻟا ىدﺆﻳو ﻢﺨـﻀﺘﻟا
       ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﻦﻋ ﺎﻫﺪﺻر ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا وأ تﺎﻤﺴﻟا ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا
                            ـﻴﻈﻧ ﻦـﻋ ﻒﻠﺘـﺨﺗ ﻻ ﻰـﺘﻟاو ،ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ    ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰـﻓ ﺎﻫﺮ
ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟاو .  
                 ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨـﺑو  :          ﺺﺘﺨﻳ ،ﻦﻴﺜﺤﺒﻣ ﻰﻟإ ﻞﺼﻔﻟا اﺬﻫ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻢﺘﻳ فﻮﺴﻓ
                               ةﺮﻫﺎﻇ ﻰﺒﻧﺎﺟ ﺪﺣأ ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻟا ﺮـﻴﺛﺄﺗ ﺚﺤﺒـﺑ ﺎﻤﻬﻨـﻣ ﻞـﻛ
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ،ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا :    - 174 -
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  لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا                                    
ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا  
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ  
                               دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺚـﺤﺑ ﻢﺘﻴـﺳ ، ﺚﺤﺒـﻤﻟا اﺬـﻫ ﻰـﻓ
     ىﺮـﺼﻤﻟا                    ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻮﻫو ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﻰﺒﻧﺎﺟ ﺪﺣأ ﻰـﻠﻋ  .  ً اﺮﻈﻧو
                         ﻪﻧﺈﻓ ، ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻂﺑاﺮﺘﻟاو ﻚﺑﺎﺸﺘﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ً ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا نﻷ
                             ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻴﺑ ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﻳ ﻰﺘﺣ ، ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺄـﺸﻨﺗ نإ ﺎـﻣ
                                   تﺎﺒﺒﺴﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ كﺮﺘـﺸﺗ ، ىﺮـﺧأ ةرﺎﺒـﻌﺑو ، ﺎﻬﻴـﻓ ﺖﻤﻫﺎـﺳ ﻰـﺘﻟا ﻞﻣاﻮـﻌﻟا
ا            ﻢﺨـﻀﺘﻟا ثوﺪـﺤﻟ ﺔﻨـﻜﻤﻤﻟ )   ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗو ﺐـﻠﻄﻟا  (  ﻰﻓ
                       ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻴﺑ ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ ﺢﺒﺼﻳ ﻰﺘﺣ ، ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺐﻴﻬﻟ ءﺎﻛزإ
             ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻞﻣاﻮـﻌﻟا ﻰـﻫو ، ﻢﺨـﻀﺘﻟا ثوﺪـﺤﻟ ﺔﻴـﺋﺎﻘﻠﺘﻟا وأ
                     ـﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ وأ ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺤﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟاو ، ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا " آ   رﺎﺸﺘﻧﻻا رﺎﺛ  "
                     ﺔﻴﺋﺪﺒﻤﻟا ﺔﻣﺪﺼﻟا ﻊﻣ ﻪﻔﻴﻜﺗ وأ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻴﺒﺗ ﻰﺘﻟاو
                 ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ىﺮﺧﻷا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺚﺤﺘـﺴﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ ىﺬـﻟا ﻞﻜـﺸﻟﺎﺑ ، ﺎـﻫﺎﻘﻠﺗ ﻰـﺘﻟا
   ﺐﺒﺴﺑ ﻂﻘﻓ ﺲﻴﻟ ،ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺐﻴﻬﻟ ءﺎﻛزإ ﻰﻫ ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺘﻓ ، ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ
                ﺔﻣﺪﺼﻟا ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﺔﻴـﺋﺎﻘﻠﺘﻟا ﻞﻣاﻮـﻌﻟا ﺮـﻴﺛﺄﺗ            ﺐﺒﺴﺑ ، ً ﺎﻀﻳأ ﻦﻜﻟو ، ﻰﻟوﻷا 
 ﻞﻣﺎﻋ ىأ نأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ، ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ىﺮﺧﻷا ﺔﺜﺤﺘﺴﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ
                   ﺔﻣﺪﺼﻟا ﻦﻋ ً ﻻﻮﺌﺴﻣ نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺤﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦـﻣ
         نأ ،ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو ، رﺎﺸﺘﻧﻻا رﺎﺛآ ﻦﻤﺿ نﻮﻜﻳ نأ ، ً ﺎﻀﻳأ ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻤﻛ ، ﻰﻟوﻷا
ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻋ ىأ  ﺔﺠﻴﺘﻧو ً ﺎﺒﺒﺳ نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺤﻟ 
ﺪﺣاو نآ ﻰﻓ ) 172 ( .  
             ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺚﺤﺑ لوﺎﺤﻧ فﻮﺴﻓ ، ﻖﺒـﺳ ﺎـﻣ ﻰـﻠﻋ ءﺎﻨـﺑو
                       رﺎﻃإ ﻰـﻓ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻠﻟ  "        ثوﺪﺣ ﺮﻴﺴﻔﺘﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا
                                                  
) 172 (                 ﺎـﻬﺑ ﺖـﻣﺎﻗ ﻰـﺘﻟا ﺔـﺳارﺪﻟا ﻰـﻓ  "        ﻦﻳﺪـﻟا ﺮـﻴﺧ ءﺎﻨـﻫ  "    ةﺮﺴﻔﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦـﻋ
                         ةﺮـﺘﻔﻟا لﻼـﺧ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻠﻟ 1974 - 87 / 1988          ﻞﻣاﻮﻌﻟا نأ ﺪﻘﺘﻌﻳ ، 
                                     ﺲﻴﻟو ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻟا ﻰـﻫ ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻠﻟ ةﺮـﺴﻔﻤﻟا ﺔﻴـﺋﺎﻘﻠﺘﻟا
           ﻒﻴـﻟﺎﻜﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘـﻤﻟا ىﺮـﺧﻷا ﻞﻣاﻮـﻌﻟا  .   ﺮـﻈﻧأ  :        ، ﻦﻳﺪـﻟا ﺮـﻴﺧ ءﺎﻨـﻫ " ﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا  ﺔﻴﻠﻜﻴﻬ
               ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ىﺪﻣو 1974 - 87 / 1988 "        ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻴﻟآ ،
ﺮﺼﻣ  ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺧ ءﺎﻨﻫ ﺮﻳﺮﺤﺗ ،   ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ 1992  ( ص
97 .    - 176 -
  ﻢﺨـﻀﺘﻟا  "                 ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘـﺧا ، ﻰـﻫو ) 173 (  .
 ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﺚﻴﺣ  ضﺮﻌﻟا ﻦﻴﺑ ً ﺎﻣﻮﻤﻋ لﻼﺘﺧﻻا ثوﺪﺤﻟ ﻦﻴﺘﻴﻋﺮﻓ ﻦﻴﺘﻟﺎﺣ ﻦﻴﺑ
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻰﻠﻜﻟا :  
ﻰﻟوﻷا ﺔﻟﺎﺤﻟا  : ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا قﻮﻔﻳ ﻞﻜﺸﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ :  
                             ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ ثوﺪﺣ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔـﻟﺎﺤﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺘﻳو
       ﺐـﻠﻄﻟا ﻰـﻓ طاﺮـﻓﻹا Demand- Pull Inflation ،           ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﻦـﻣ عﻮﻨـﻟا اﺬـﻫو 
                         ﻚﻴﺳﻼﻜﻟا ﺪﻤﺘﻋا ﺚﻴﺣ ، ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا سراﺪـﻤﻟا ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟا مﺎﻤﺘـﻫﺎﺑ ﻲـﻈﺣ
 ﻰـ ـﻓ ﻮﻤﻨـ ـﻟا ﻦﻴـ ـﺑ ﺔـ ـﻗﻼﻌﻟا ﺮﻴـ ـﺴﻔﺘﻟ دﻮﻘﻨـ ـﻟا ﺔﻴـ ـﻤﻛ ﺔﻳﺮـ ـﻈﻧ ﻰـ ـﻠﻋ ﻚﻴـ ـﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو
                                 كﺎﻨـﻫ نﺄـﺑ نوﺮـﻳو ، ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻰـﻓ ﻮﻤﻨـﻟاو ىﺪﻘﻨـﻟا ضوﺮـﻌﻤﻟا  ﺔﻳدﺮﻃ ﺔﻗﻼﻋ
                                 ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟاو ىﺪﻘﻨـﻟا ضوﺮـﻌﻤﻟا ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔﻴﺒـﺳﺎﻨﺗ    مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا
                             دﻮﻘﻨﻟا لواﺪـﺗ ﺔﻋﺮـﺳو ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻢـﺠﺣ تﺎﺒـﺛ ضاﺮـﺘﻓﺎﺑ ﻚـﻟذو ،رﺎﻌـﺳﻸﻟ  .  ﺎﻣأ
   ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا " ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟا "   رﺮﻘﺘﻓ ،  :  ،ﻦﻴﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘﻟﺎﺑ دﺪﺤﺘﻳ ،رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا نأ
                             نﺎـﻛ نإو ،ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ىﻮـﻗو ،ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا ىﻮـﻗ "   ﺰـﻨﻴﻛ  "    ﻦﻴﺑ قﺮـﻔﻳ
                                 ﻰـﻟإ لﻮـﺻﻮﻟا ﻞﺒـﻗ ﺎـﻣ ﺔـﻟﺎﺤﺑ ﻖﻠﻌﺘـﺗ ،ﻰـﻟوﻷا ،ﻦﻴﺘﻠﺣﺮـﻣ      ﻒﻇﻮﺘﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ
              ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻒﻇﻮﺘﻟا ﻊـﺿﻮﺑ ﻖﻠﻌﺘـﺗ ،ﺔﻴـﻧﺎﺜﻟاو ،ﻞـﻣﺎﻜﻟا  .  ىدﺆﺗ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻰﻓو
   ىﻮﺘـ ـﺴﻣ ﻰـ ـﻓ ﺔﺒـ ـﺳﺎﻨﺘﻣ ةدﺎـ ـﻳز ﻰـ ـﻟإ ﻰـ ـﻠﻜﻟا ﺐـ ـﻠﻄﻟا ﻰـ ـﻓ ةﺮﻤﺘـ ـﺴﻤﻟا ةدﺎﻳﺰـ ـﻟا
                     ةدﺎﻳﺰﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﻪﻧأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ،ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﺔﻟاد دﻮﻤﺟ ﺐﺒﺴﺑ ،رﺎﻌﺳﻷا
ا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻊﻣ ﺔﺒﺳﺎﻨﺘﻣ لﺎﻌﻔﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ  دﺎﺼﺘﻗﻻا نﺎﻛو ىﺪﻘﻨﻟ
               ثﺪﺤﺘﺳ لﺎﻌﻔﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا نﺈـﻓ ،ﻞـﻣﺎﻜﻟا ﻒﻇﻮﺘـﻟا ﺔﻠﺣﺮـﻣ ﻎـﻠﺑ ﺪـﻗ
                           ، ً ﺎﻀﻳأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ، ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻪﺛﺪﺤﺗ ىﺬﻟا ﺮﺛﻷا ﺲـﻔﻧ
                             اذإ ً ﺎﻌﻣ نﺎﻴﻘﺘﻠﻳ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻰﻓ ﻦﻴﻳﺰـﻨﻴﻜﻟاو ﻚﻴـﺳﻼﻜﻟا ﺮـﻈﻧ تﺎـﻬﺟو نأ
                           ﻒﻇﻮﺘـﻟا ﺔﻠﺣﺮـﻣ  ﻎـﻠﺑ ﺪـﻗ ﻰـﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا نﺎـﻛ ﻞﻣﺎﻜﻟا ) 2 (  .  ﺎﻣأ "  ﺔﺳرﺪﻤﻟا
ﺔﻳﺪﻳﻮـ ـﺴﻟا  "    ﻞﻴـ ـﻠﺤﺗ دﺪـ ـﺼﺑ ﻰـ ـﻫو ،تﺎﻌﻗﻮﺘـ ـﻟا ﺮـ ـﺼﻨﻌﻟ ً ﺎﻳرﻮـ ـﺤﻣ ً ارود ﻰـ ـﻄﻌﺘﻓ
           ﺔﻐﻴﺼﻟا ﻰﻟإ ﻰﻬﺘﻨﺗ ﺚﻴﺣ ،رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ أﺮﻄﺗ ﻰـﺘﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻟا
 ﺔﻴـ ـﻟﺎﺘﻟا  :  ﻂـ ـﻄﺨﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘـ ـﺳﻻا ￿  ﻂـ ـﻄﺨﻤﻟا رﺎـ ـﺧدﻻا   =  ﻰـ ـﻠﻋ ﺐـ ـﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎـ ـﻓ
                                                  
) 173 (            ىﺪـﻟ ﻰـﻨﻌﻤﻟا اﺬـﻫ درو  "     ﻰـﻛز ىﺰـﻣر  "    ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺮﻴﺴﻔﺗ دﺪﺼﺑ ﻮـﻫو
          ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تﻻﻼﺘـﺧﻻا ثوﺪـﺣ     ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  .  ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ، ﻰﻛز ىﺰﻣر ﺮﻈﻧأ
 ، ﺮﺼﻣ ﻰﻓ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 187 .  
) 2 (   ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا  ص  59  .    - 177 -
     جﺎﺘﻧﻹا ﻞﻣاﻮﻋ  +          ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻓ  + ﺾﺋﺎﻓ        دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻋ   +  ﺾﺋﺎﻓ
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا لﻮﺻﻷا ضﺮﻋ ) 174 ( .  
                     دﻮﻘﻨـﻟا ﺔﻴـﻤﻛ ﺔﻳﺮـﻈﻨﻟ ﻦﻴـﺛﺪﺤﻤﻟا رﺎـﺼﻧﻷا ﺎـﻣأ -  ﻢﻬﺳأر ﻰﻠﻋو  "  نﻮﺘﻠﻴﻣ
  نﺎﻣﺪﻳﺮـﻓ  " -            ، ﺔﻴﻜﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو ﺔﻴﻜﻴﺳﻼﻜﻟا ﺔﺳرﺪﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﻋ نﻮﻔﻠﺘﺨﻳ ﻼﻓ 
     نوﺮﻳ ﺚﻴﺣ  :                      ﻞﻴﻠﺤﺘﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ يأ نأ ﻚﻟذ ،ﺖﺤﺑ ﺔﻳﺪﻘﻧ ةﺮﻫﺎﻇ ﻮﻫ ﻢﺨﻀﺘﻟا نأ
      ﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا                ﺔﺤﺿاو ﺔﻴﺋﺎﺼﺣإ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ﻰﻟإ ﻰﻬﺘﻨﺗ فﻮﺳ رﺎﻌﺳ
                           ﺖﻧﺎﻛ نإو ،ﺔﻟواﺪﺘﻤﻟا دﻮﻘﻨﻟا ﺔﻴﻤﻛ ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟاو رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا هﺬـﻫ ﻦﻴـﺑ
                 ﻦﻴـﺑ ﺔﻳﺮـﻫﻮﺠﻟا فﻼـﺨﻟا ﺔـﻄﻘﻧ "   ﻦﻴـﻳﺪﻘﻨﻟا  "          ﺔﻴﻜﻴﺳﻼﻜﻟا ﺔـﺳرﺪﻤﻟا بﺎﺤـﺻأو
       ،ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو ،ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻢﻬﺿاﺮﺘﻓا مﺪﻋ ﻲـﻫ ، ﺔﻴﻜﻴـﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟاو
      ا تاﺮـﻴﻐﺘﻟا نأ          ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺮﻴﻐﺗ ﺎﻫرﺪﺼﻣ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ أﺮﻄﺗ ﻰﺘﻟ
دﻮﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺐﻴﺼﻧ ) 175 (  .  
               تاﺮـﺷﺆﻣ ةﺪـﻋ ﺪﺟﻮـﺗو ￿      ﻖﻠﻄﻨﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ﺔﻴﻔﻠﺨﻟا ﺐﺴﺤﺑ ﻒﻠﺘـﺨﺗ 
   ﺎﻬﻨﻣ -    ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻴﺑ ﻢﺋﺎﻘﻟا لﻼﺘﺧﻻا ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺎﻬﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﻳ 
              ﻣ ﻰﻠﻋ لﻼﺘﺧﻻا اﺬﻫ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺔﺟردو ،ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟاو   و ،رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴ  هﺬﻫ ﻦﻣ
تاﺮﺷﺆﻤﻟا :  
1 -    ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا ةﻮﺠﻔﻟا (G) :  ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻓ ﻰﻓﺎﺻ ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻰﻫو 
                               هﺬﻫ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻋ ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا ﻢﺘﻳو ،ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌـﺳﻷﺎﺑ ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻰـﻟإ
ﺔﻗﻼﻌﻟا :    
                                                                        G= Dxn / Y   
     ﺚﻴـﺣ    ﺮـﺒﻌﺗ (G)       ﺔﻴﻤﺨـﻀﺘﻟا ةﻮـﺠﻔﻟا ﻦـﻋ   .    ﺮـﺒﻌﺗو Dxn      ﺾﺋﺎﻓ ﻰﻓﺎـﺻ ﻦـﻋ 
 ﺎﻣأ ،ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ) Y  ( ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺘﻓ .  
                                                  
) 174 (            ،ﻰـﻛز ىﺰـﻣر  "                 ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻓ ةﺬﺧﻷا دﻼﺒـﻟا ﻰـﻓ ﻰﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮـﺘﻟﺎﺑ ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﺔـﻗﻼﻋ "  ،
هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 32  
) 175 (  ،ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 67 - 78 ً ﺎﻀﻳأو ،  :  
- James Tobin and Craig S., ￿Money and permanent Income: Some Empirical 
Tests, ￿The American Economic Review (vol. lix, Nu (2) May, 1969) pp. 
285-286 
- William H. Branson, ￿Monetarist and keynesian  Models of the Transmission 
of Inflation, ￿The American Economic Review (vol. lxv, No. (2), May, 
1975) pp. 115-116. 
- Benjamin M.friedman, ￿Lessons from the (1979- 82) Monetary policy 
experiment, OP.CiT., pp. 382-386.   - 178 -
2 -            ىﺪﻘﻨـﻟا طاﺮـﻓﻹا  ) mext :(                    ﻦﻋ ةﺪﺋاﺰﻟا دﻮﻘﻨﻟا ﺔﻴﻤﻛ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬـﻫ ﺲﻴـﻘﻳو 
 ﺔﻗﻼﻌﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ،ﻞﺜﻣﻷا ﻢﺠﺤﻟا :  
mext = φ o Yt - Mt 
         ﺮـﺒﻌﺗ ﺚﻴـﺣ ) mext  ( ﻋ            ﺮﺒﻌﺗو ،ىﺪﻘﻨﻟا طاﺮﻓﻹا ﻢﺠﺣ ﻦ ) φ o  (    ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻋ
                 ﻰﻓ ﺔﻟواﺪﺘﻤﻟا دﻮﻘﻨﻟا ﺔﻴﻤﻛ ﻦﻣ ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻦـﻣ ةﺪﺣﻮـﻟا ﺐﻴـﺼﻧ
               ﺎﻣأ ،رﺎﻌﺳﻸﻟ ﻦﻴﻌﻣ ىﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ سﺎـﺳﻷا ﺔﻨـﺳ ) Yt  (  ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺘﻓ
         ﺔﻨﺴﻟا ﻰﻓ ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﻰﻠﺤﻤﻟا ) t  (      ﺮﺒﻌﺗو ، ) Mt  (      ﻰﻓ ﺔﺿوﺮﻌﻤﻟا دﻮﻘﻨﻟا ﺔﻴﻤﻛ ﻦﻋ
 ﺔﻨﺴﻟا ) t ( )  176 (  .  
3 - ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ  نﻮﻜﻳ نأ ﺐﺠﻳ ىﺬﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ يﺬﻟاو ، 
             ﻦﻴﺑ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ءﻮﺿ ﻰﻓ ﻚﻟذو ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺧاد ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ً ادﻮـﺟﻮﻣ
                       ﻦﻋ ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا ﻢﺘﻳو ، ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو يﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻮـﻤﻧ لﺪـﻌﻣ
            ﺒﻤﻛ ﺔﻏﺎﻴﺼﻟ ً ﺎﻘﻓو دﻮﻘﻨﻟا ﺔﻴﻤﻛ ﺔﻳﺮﻈﻧ ﻦﻣ ً ﺎﻗﻼﻄﻧا ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا  ﻚﻟذو ، جدﺮ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ  :  
 
                                                  
) 176 (   ﺮﻈﻧأ ،ﻦﻴﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﻳﺮﺷﺆﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﺔﻴﻔﻴﻛ لﻮﺣ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻠﻟ :  
-  ،ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ،ﻰﻛز ىﺰﻣر  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 134 - 179 .  
-              ﻰﺿار ﻢﻌﻨـﻤﻟا ﺪﺒـﻋ   "   ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﺳارد 1960 - 1974 " ،  ﺮﺼﻣ
ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ، ) دﺪﻌﻟا 368  ﺮﻳﺎﻨﻳ، 1977  ( ص 100 - 105 .  
-           ،لﻮـﻠﻏز ﺪـﻤﺤﻣ ﺔﻴـﺤﺘﻓ  " ﺎﻘﻣ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺲﻴﻳ " ، ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻴﻟآ  ،
            ﻦﻳﺪﻟا ﺮـﻴﺧ ءﺎﻨـﻫ ﺮـﻳﺮﺤﺗ )         ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا 1992  ( ص 19 -
20 .  
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1 + أ  
  د   =   ــــــ -    1   ) 177 (  
           1  + ـﺣ  
           ﺮـﺒﻌﺗ ﺚﻴـﺣ ) د  (                ، ﻰﻠﻌﻔﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ وأ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪـﻌﻣ ﻦـﻋ
     ﺮـﺒﻌﺗو ) أ  (              ﺮﺒﻌﺗو ، ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﻦـﻋ ) ـﺣ  (  لﺪﻌﻣ ﻦﻋ
ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا .  
    ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﺪﻨﻋو                    ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧا ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﺮﺛﻷا سﺎﻴﻗ 
                           ، ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻮﻤﻧ قﻮﻔﺗ ﺔﺟرﺪﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻮـﻤﻧ ﺔﺠﻴـﺘﻧ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟاو
                         ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ ﻮﻫو ، ﺮﻴﺧﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔـﺳارﺪﻟا تﺪﻤﺘـﻋا ) د  (  ﺎﻤﻟ ،
 ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا ﺔﻟﻮﻬﺳ ﻦﻣ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﻫ ﻪﺑ ﺰﻴﻤﺘﻳ  .  ضوﺮﻌﻤﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺣ ﺪﻨﻋو
     ىﺪﻘﻨـﻟا ) أ  (                    ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻢﺗ ، ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﻫ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻰﻓ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا
             ﻒﻳﺮـﻌﺘﻠﻟ ً ﺎـﻘﻓو ىﺪﻘﻨـﻟا ) M2  (           اﺬﻫ بﺎﺴﺣ ﺪﻨﻋ ةدﺎﻋ ﻪﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻢﺘـﻳ ﺚﻴـﺣ ،
 ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻞﻀﻓأ ﻰﻄﻌﻳ ﻪﻧﻮﻜﻟ ﺮﺷﺆﻤﻟا  .  ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ نﺎﻛ اذإو
                ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺧاد ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ً ادﻮﺟﻮﻣ نﻮﻜﻳ نأ ﺐﺠﻳ ىﺬﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ  
         ، ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ ً ﺎـﻘﻓو
                                                  
) 177 (  ىﺪﻟ ﺔﻐﻴﺼﻟا هﺬﻫ تدرو  " ﺔﺴﺒﺣ حوﺪﻤﻣ  " ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ :  
   م  ×  ع  =  ن  ×      س )   .................... 1 (  
   نأ ﺚﻴﺣ  :  م  = دﻮﻘﻨﻟا ﺔﻴﻤﻛ  
  ع  = ﺘﻟا ﺔﻋﺮﺳ ﺔﻴﻠﺧﺪﻟا لواﺪ  
  ن  =  ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا =  
 س  = رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ  
           ﺔـﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺖـﻧﺎﻛ اذإو ) 1  (                              مﺎﻌﻟا ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻰﻓ ﺎﻬﻧﺈﻓ ،مﺎﻌﻟا ﺔـﻳاﺪﺑ ﻰـﻓ ﻒـﻗﻮﻤﻟا ﻦـﻋ ﺮـﺒﻌﺗ
ﺢﺒﺼﺗ :  
) 1 + أ  (  م  × ) 1 + ب (  ع ) = 1 + ـﺣ  (  ن  × ) 1 + د  (  س ￿￿￿ ) .... 2 (  
     ﺮﺒﻌﺗ ﺚﻴﺣ )       د ،ـﺟ ،ب ،أ  (        ﺮﻴﻐﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻋ -  ﻮﻤﻨﻟا  -  ﻰﻓ  ) س ،ن ،ع ،م (  ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻲﻠﻋ 
 ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺔﻤﺴﻘﺑو ) 2  (  ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ ) 1  ( نأ ﺞﺘﻨﻳ :  
) 1 + أ  (  × ) 1 + ب ) = ( 1 + ـﺣ  (  × ) 1  + د )       ( 3 (  
         ﺔـﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻦـﻣو ) 3  (                  ﺔﻴﻠﺧﺪﻟا لواﺪﺘﻟا ﺔﻋﺮـﺳ تﺎﺒـﺛ ضاﺮـﺘﻓﺎﺑو ) ع  (    ﺢﺒﺼﺗ ) ب  (  ﺔﻳوﺎﺴﻣ
ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺮﻔﺼﻠﻟ :  
      1  + أ  
     د  =  ـــــــ -   1       ) 4 (  
      1  + ـﺣ  
  ﺮـﻈﻧأ  :          ﻪـﺴﺒﺣ حوﺪـﻤﻣ "     ﻟا تﺎﻴـﻟآ       ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳو ىﺪﻘﻨﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘ "  ،  تﺎﻴﻟآ
  ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا    ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺧ ءﺎﻨﻫ ﺮـﻳﺮﺤﺗ ، ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ﺔﺳﺎﻴﺴﻟاو مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ
 ، 1992                (  ص 253 - 254 .    - 180 -
                             وأ ﺮﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ ﻖﺑﺎﻄﺘـﻳ نأ طﺮﺘـﺸﻳ ﻼـﻓ
 ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ،رﺎﻌﺳﻸﻟ ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا مﺎﻗرﻷا ﻪﺴﻜﻌﺗ ىﺬﻟا ﻰﻤﺳﺮﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ
             ﺔﻟوﺪﻟا ﻢﻜﺤﺗ ﻮـﻫ ﻚـﻟذ ￿          ﺔﻘﺑﺎﺳ تاﺮﺘﻓ لﻼﺧ  ￿       و ، رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ   اﺬﻬﻟ
     لﺪﻌﻤﻟ ً ﺎﺳﺎﻴﻘﻣ ﺮﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣو ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ قﺮﻔﻟا ﺪﻌﻳ
                ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻞـﺧاد تﻮﺒـﻜﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا ) 178 (  .    ﻊﻗﻮﺘﻧ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻪﻴﻠﻋ ءﺎﻨﺑو
                     ﻮﺤﻧ ﺮﺜﻛأ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻬﺠﺗا ﺎﻤﻠﻛ تﻮﺒـﻜﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ضﺎـﻔﺨﻧا وأ ﻰـﺷﻼﺗ
        ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺲﻜﻌﻨﺗ ﺚﻴﺣ ،رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻳﺮﺤﺗ  ﻰﻠﻋ 
           ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻰﻓ تﻮﺒﻜﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺢﺒـﺼﻳ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،رﺎﻌـﺳﻷا ىﻮﺘـﺴﻣ
 ﺮﻔﺼﻠﻟ وﺎﺴﻣ  .  
                     لﺪﻌﻣ ﺎﻣأ ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻐﻴﺼﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺣ ﻢﺗ ﺪﻗو
                 ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻪﻠﻓ ﻰﻤـﺳﺮﻟا وأ ﺮـﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا
                 ﻢﻗﺮﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺗ ﺪﻗو ، ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞـﺼﻔﻟﺎﺑ ﻰـﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒـﻤﻟﺎﺑ  ﻰﻨﻤﻀﻟا ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا
                                 ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ ﻦﻴـﺑ قﺮـﻔﻟا دﺎـﺠﻳإ ﺪـﻌﺑو ،ﺮـﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻠﻟ سﺎﻴـﻘﻤﻛ
                       ﻚﻟذو تﻮﺒﻜﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢـﺗ ﺮـﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣو
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ) 5 - 1  ( ﻰﺗﻵا ﻪﻨﻣ ﺢﻀﺘﻳ ىﺬﻟاو ، :  
1 -        ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ  1975 - 1982              ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ قﻮﻔﻳ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ نﺎﻛ 
  ﺮـﻫﺎﻈﻟا                          ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪـﻌﻣ ﻎـﻠﺑ ﺚﻴـﺣ ،  1975 - 1982  
23,85  %                  ىوﺎﺴﻳ نﺎﻜﻓ ﺮـﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ﺎـﻣأ 12.44  %  ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ
   ﺐﺠﺤﺗ نأ ﺖﻋﺎﻄﺘﺳا ﺔﻟوﺪﻟا نأ ، ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ، ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻨﻟ 11.4  %  ﻦﻣ
        ﻮﻫ  ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ، ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ  :  ﻰﻓ ﻢﻜﺤﺘﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻟوﺪﻟا نأ
                ﻔﻟاو ةﺮـﺘﻔﻟا هﺬـﻫ لﻼـﺧ رﺎﻌـﺳﻷا        ﻚﻟذو ، تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ﺬﻨﻣ ﺎﻬﻟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮـﺘ
 ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻦﻣ لوﻷا ﺚﺤﺒﻤﻟا ﻰﻓ ﺎﻨﻔﻠﺳأ ﺎﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ .  
2 -                          ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا دﻮﻴﻘﻟا ﻦﻣ ﻒﻔﺨﺗ ﺔﻟوﺪﻟا تأﺪﺑ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒـﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨـﻣو
                       تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺾﻌﺒﻟ حﺎﻤﺴﻟا لﻼﺧ ﻦـﻣ ﻚـﻟذو رﺎﻌـﺳﻷا ﻰـﻓ ﻢﻜﺤﺘـﻟا ﻰـﻠﻋ
ﺮﻴﻌﺴﺘﺑ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
 
 
                                                  
) 178 (   ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا  ص  255 - 261 .    - 181 -
 
 
   
 لوﺪﺟ ) 5 - 1 (  
ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ تﻮﺒﻜﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا و ﺮهﺎﻈﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا و   
 ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ
   تﻮﺒﻜﻤﻟا ) 3 )=( 1
( - ) 2 (  
 ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ
ﺮﻫﺎﻈﻟا ) (%) 2 (  
 ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ
ﺐﻠﻄﻟا ) (%) 1 (  
تاﻮﻨﺴﻟا  
-   -   -  1974  
4.92  9.86  14.78  1975  
3.32  10.38  13.7  1976  
1.3  11.9  13.2  1977  
7.1  11.9  19  1978  
1.43  9.8  11.23  1979  
25.07  20.63  45.7  1980  
43.78  10.52  54.3  1981  
4.25  14.6  18.85  1982  
11.4  12.44  23.85   ﻂﺳﻮﺘﻣ  
) 6.17 (  16.17  10  1983  
) 6.3 (  17.1  10.8  1984  
7.18  12.05  19.23  1985  
) 6.41 (  23.91  17.5  1986  
14.7    19.61  34.3  1987  
) 2.04 (  17,6  15.56  1988  
) 4.8 (  21.35  16.55  1989  
2.18  16.82  19  1990  
) 1.46 (  19.68  18.22  1991  
) 7.89 (  13.63  5.74  1992  
) 68 , (  12  11.32  1993  
) 17 , (  8.12  7.95  1994  
) 6.53 (  15.83  9.3  1995  
3.89  7.19  11.08  1996    - 182 -
) 3.44 (  4.75  1.3  1997  
1.99  3.98  5.97  1998  
) 1 (  14.36  13.36   ﻂﺳﻮﺘﻣ  
رﺪﺼﻤﻟا         :   اﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا  هرﺪﺼﻣو ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳ  ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 3 (  
               رﺎﻌﺳﻸﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺮﻳﺮﺤﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻬﺠﺗا تﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟا ﺔـﻳاﺪﺑ ﻊـﻣو ،ﺎﻬﺗﺎﺠﺘـﻨﻣ
                                       نأ ، ً ﺎﻨﻤﺿ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮـﻫو ، ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا حﻼـﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮـﺑ ﻖﻴـﺒﻄﺗ لﻼـﺧ ﻦـﻣ
         ً ﺎﺻﻮﺼﺧو ﺮﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻣ ىوﺎﺴﺘﻳ نأ ﺐﺠﻳ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪـﻌﻣ
                       تﺎﻧﺎﻴـﺑ ﻦـﻜﻟو ، تﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟا ﺔـﻳاﺪﺑ ﻊـﻣ      لوﺪـﺠﻟا ) 5 - 1  (              ، ﻚﻟذ ﺮﻴﻏ ﻰـﻠﻋ لﺪـﺗ
                     ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ تﻮﺒﻜﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ نأ ﻆﺣﻼﻤﻟﺎـﻓ 1983 - 1998      ﻰﻓ نﺎﻛ 
                         هﺬﻬﻟ تﻮﺒﻜﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻎﻠﺑ ﺚﻴﺣ ، ﺐﻟﺎﺴﻟﺎﺑ تاﻮﻨـﺴﻟا ﻢـﻈﻌﻣ
     ﺐﻟﺎﺳ ةﺮﺘﻔﻟا 1  .%                    ﺮﺒﻛأ نﺎﻛ ﺮﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﻮﻫ ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟاو
              ﻼﺧ تاﻮﻨﺴﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻓ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ ﻦﻣ    ﺚﻴﺣ ، ً ﺎﻀﻳأ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ ل
     ﺮـ ـﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـ ـﻌﻣ ﻂـ ـﺳﻮﺘﻣ ﻎـﻠﺑ 14.36  %  ةﺮـ ـﺘﻔﻟا لﻼـ ـﺧ 1983 - 1998  
   ﻞﺑﺎﻘﻣ 13.36  %  ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻧ لﻼﺧ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻤﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ  .  ﻦﻜﻤﻳو
                             لﻼﺧ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ ﻦﻋ ﺮﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ﺮﻴـﺴﻔﺗ
                          ﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰـﻓ ﺔﻴﻤﻛاﺮـﺘﻟا ةدﺎﻳﺰـﻟا ﺮـﻴﺛﺄﺘﺑ ةﺮـﺘﻔﻟا هﺬـﻫ  تاﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ى
         مﺎـﻌﻟ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا 1983                  ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻪﺠﺗا ﻦﻴﺣ ﻰﻓ ﻪﻧا ﻰﻨﻌﻤﺑ ،
                       لﺪﻌﻣ هﺎﺠﺗا ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﺑو ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨﻣ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ىﺪﻘﻨـﻟا
ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ ) 179 (  لﻼﺧ ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺖﻧﺎﻛ ،
                ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ لاﺰﺗ ﻻ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮـﺘﻔﻟا          هﺎﺠﺗا ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﺑو ،ﺮﻫﺎﻈﻟا 
                   ، ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ قﻮﻔﻳ ﻞﻜﺸﺑ عﺎـﻔﺗرﻻا ﻮـﺤﻧ ﺮـﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ
ﺐﻟﺎﺴﻟﺎﺑ تﻮﺒﻜﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺢﺒﺻأ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .  
3 -                            لﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣو ﺮﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻴـﺑ قﺮـﻔﻟا نأ ،ً اﺮـﻴﺧأ ﻆـﺣﻼﻳ 
               ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻰﺷﻼﺘﻳ نأ دﺎﻛ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ 1983 - 1998         ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ لﺪﻳو ،     روﺪﻟا 
                 ، ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟﺎﺑ ﺎﻬﻨﻋ ً اﺮﺒﻌﻣ ، ﺐـﻠﻄﻟا ىﻮـﻗ ﻪـﺳرﺎﻤﺗ ىﺬـﻟا مﺎـﻬﻟا
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺮﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ) 180 ( .  
                                                  
) 179  ( ﺮﻈﻧأ  :  ﻖﺤﻠﻣ ) 5 - 3 .(  
) 180 (                 ﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺖﻳﺮـﺟأ ﻰـﺘﻟا تﺎـﺳارﺪﻟا ﺪﻛﺆـﺗ   ﺲﻔﻧ ﺔﻄﻘﻨﻟا هﺬﻫ صﻮﺼﺨﺑ ي
                       ﺎﻬﺑ مﺎـﻗ ﻰـﺘﻟا ﺔـﺳارﺪﻟﺎﻓ ،ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟا  " ﻰﺤﺼﻧ  "  ناﻮﻨﻌﺑ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ
"                     ىﺪﻘﻨﻟا ﻊـﺳﻮﺘﻟا لﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﺎﻴـﻟآ  "      ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ 1973   -   87 / 1988    مﺪﺨﺘﺳاو   - 183 -
         دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺮﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ ، ﻖﺒﺳ ﺎـﻤﻣو
                     ،ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧﺎﺑ هﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳ ىﺮـﺼﻤﻟا
        ا ﻮـﻤﻧ ﺐﺒـﺴﺑ                          ﻢﺗ ﺪﻗو ،ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا قﻮـﻔﺗ ﺔـﺟرﺪﺑ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟ
                         ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺎﺑ ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘـﺧا ﻦـﻋ ﺮـﻴﺒﻌﺘﻟا
             ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻮـﻤﻧ لﺪـﻌﻣ ) M2  (           ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو  .  لاﺆﺴﻟاو
نﻵا  :                            ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا قﻮﻔﺗ ﺔـﺟرﺪﺑ ىﺪﻘﻨـﻟا ضوﺮـﻌﻤﻟا ﻰـﻓ ﻮﻤﻨـﻟا نﺎـﻛ اذإ
ﻳ ﻰﻠﺤﻤﻟا  ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧا ﻰﻟإ ىدﺆ
                       ﺔﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻫ ﺎﻤﻓ ،ﺮﻫﺎﻈﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ ىﺬـﻟا
                               ﻦﻣ لاﺆﺴﻟا اﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﻦﻜﻤﻳو ؟ ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮـﻌﻤﻟا ﻰـﻓ ﻮﻤﻨـﻟا ﻦـﻋ
                   ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﻮﻴﺴﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟا دﻮﻨـﺒﻟا ﻞﻴـﻠﺤﺗ لﻼـﺧ ) M2  (      ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ
ﻟ       ﺎﻬﻨـﻣ ﻞـﻜ  .           دﻮﻨـﺒﻟا هﺬـﻫ ﻞﻤـﺸﺗو  :        لﻮﺻﻷا ﻰﻓﺎﺻو ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎـﺻ
              ىﺮـﺧﻷا لﻮـﺻﻷا ﻰﻓﺎـﺻو ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷا ) 181 (  .          حﻼﻄﺻا دﻮﻨﺒﻟا هﺬـﻫ ﻰـﻠﻋ ﻖـﻠﻄﻳو
 ةرﺪـ ـﻘﻟا ﺔﻴــﻟﺎﻋ دﻮﻘﻨـ ـﻟا High- powerd Money  ﺔﻳﺪﻘﻨـ ـﻟا ةﺪــﻋﺎﻘﻟا وأ  The 
Monetary base   ) 182 (  .  
                                                                                                                                            
         جذﻮـﻤﻧ ﺎﻬﻴـﻓ "           نﺎـﺧ ﻦـﺴﺤﻣو ﻰـﻠﻔﻴﻏأ  "                  ضوﺮﻌﻤﻠﻟ ﺐﺟﻮﻣ ﺮـﻴﺛﺄﺗ دﻮـﺟو ﺖﺤـﺿوأ ﺪـﻗ
            ﻰﻠﻋ ﻊﻗﻮﺘـﻤﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟاو ىﺪﻘﻨـﻟا                ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﺐﻟﺎﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ دﻮﺟوو ،رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ 
 ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻞﻣﺎﻌﻤﺑ ﻚﻟذو ،رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ) R
2  (  ﻦﻴﺑ حواﺮﺘﻳ 99  %  و 97 % ﺮﻈﻧأ ، :  
           ،ﻰﺤﺼﻧ دﻮﻤﺤﻣ ﺪـﻤﺣأ "       ىﺪﻘﻨﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻴﻟآ "  ،  ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻴﻟآ
  ﺮـﺼﻣ          ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺧ ءﺎﻨﻫ ﺮﻳﺮﺤﺗ ، ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  : ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ   1992  ( ص
296   -   297 .  
                         ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻋ ىﺮـﺧأ ﺔـﺳارد ﻰـﻓو ) 81 / 1982   -   88 / 1989  (  مﺎﻗ
 ﺎﻬﺑ " ﺔﺴﺒﺣ حوﺪﻤﻣ  " ﺮﻈﻧأ ،ﺔﻬﺑﺎﺸﻣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟ ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻢﺗ :  
   ،ﺔﺴﺒﺣ حوﺪﻤﻣ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ـﺻ ، 261 .  
) 181  (  ﺮﻈﻧأ  :  ﻖﺤﻠﻣ ) 5 - 1 (  
) 182  (          ىﺪﻘﻨـﻟا ضوﺮـﻌﻤﻟا نأ ﺚﻴـﺣ ) M  ( ﻘﻨﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا بﺮﺿ ﻞﺻﺎﺣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺔﻳﺪ  ) H  (  ﻰﻓ
 دﻮﻘﻨﻟا ﻒﻋﺎﻀﻣ ) m (  نأ ىأ ،  : M = m.H  (1)  
       ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟا دﻮﻨـﺒﻟاو ) H  (  ﺔﻟواﺪﺘﻤﻟا دﻮﻘﻨﻟا ﻞﻤﺸﺗ ،تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳﻹا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻓ
) C  (    ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا تﺎﻴـﻃﺎﻴﺘﺣﻻاو (R)  نأ ىأ   : H = C + R     (2)  ةﺪﻋﺎﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟا دﻮﻨﺒﻟا ﺎﻣإ 
          ﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎﺻ ،ﻢﻀﺘﻓ ردﺎﺼﻤﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻰـﻓ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا  ﻰﻠﺤﻤﻟا ن (NDC)  لﻮﺻﻷا ﻰﻓﺎﺻو 
   ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷا (NFA)        ىﺮـﺧﻷا لﻮـﺻﻷا ﻰﻓﺎـﺻو  (NOA) نأ ىأ ،  : H = NDC + NFA + 
NOA       (3)  
 ﻦﻴﺘﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣو ) 1  (  ، ) 2  ( نأ ﺢﻀﺘﻳ  : C + R = NDC + NFA + NOA      (4)    
     ﺔـﻟدﺎﻌﻤﻟاو ) 4  (                ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﻧاﺰﻴﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻦـﻋ ﺮـﺒﻌﺗ )  كﻮﻨﺒﻟاو ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا
ﺠﺘﻟا ﺔﻳرﺎ  ( ىﺮﺧأ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا هﺬﻫ ﻦﻋ ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳو :  
   لﻮﺻﻷا  = مﻮﺼﺨﻟا                                 )  1 (    - 184 -
         لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﻦﻴﺒﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛو ) 5 - 2 (           ﻴﺛﺄﺗ دﻮﻨﺒﻟا ﺮﺜﻛا نأ ﺢﻀﺘﻳ ،      ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا ﻰﻓ ً اﺮ
                      ﺚﻴـﺣ ، ﻰـﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘـﺋﻻا ﻰﻓﺎـﺻ ﻮـﻫ ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا  نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎﺻ ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻠﺻو 
 ﻰﻟإ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟإ ﻰﻠﺤﻤﻟا 153.3  %  مﺎﻋ ﻰﺼﻗأ ﺪﺤﻛ 1975  و 
87.25  %              مﺎـﻋ ﻰـﻧدأ ﺪـﺤﻛ 1993            ةﺮﺘﻔﻟا لﻼـﺧو ،  1974 - 1982      ﻂﺳﻮﺘﻣ نﺎﻛ 
                  ﻳ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟإ ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎﺻ ﺔﺒـﺴﻧ    ىوﺎﺴ 131.26
 %  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬﻫ ﻦﻜﻟو 1983 - 1998  ﺚﻴﺣ ، 
     ﻰﻟإ ﺖﻠﺻو 101.89  .                ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟا نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ اﺬﻬﻟو
                 ﻰﻓﺎﺻ ﺔﺒﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧا ﻮﻫ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪـﻌﻣ ﻢـﺛ ﻦـﻣو ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﻮﻴـﺴﻟا
                        ﺤﺑ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﺪﻨﻋو ،ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا ﻰـﻟﺎﻤﺟإ ﻰـﻟإ ﻰـﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘـﺋﻻا    ﺐﺒﺴﻟا ﺚ
                           دﻮﻨﺑ ﻞﻴﻠﺤﺗ ىروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ، ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎﺻ ﺔﺒﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰـﻓ
ﻞﻤـ ـﺸﺗ ﻰـ ـﺘﻟاو ﻰـ ـﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘـ ـﺋﻻا ﻰﻓﺎـ ـﺻ  :  عﺎـ ـﻄﻘﻟا ﻦـ ـﻣ تﺎﺑﻮـ ـﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎـ ـﺻ
                 ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎﺻو ﻰﻠﺋﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ تﺎﺑﻮـﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎـﺻو ﻰـﻣﻮﻜﺤﻟا
        صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا لﺎﻤﻋﻷا عﺎـﻄﻗ  .               ﻰﻓﺎﺻ ﻰﻓ ةﺮﺛﺆﻤﻟا دﻮﻨﺒﻟا ﻢﻫأ نأ ﻦﻴﺒﺗ ﺪﻗو  
                               ﺢﺿﻮﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻜﻓ ، ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦـﻣ تﺎﺑﻮـﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎـﺻ ﻮـﻫ ﻰـﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘـﺋﻻا
       ﻢﻗر دﻮـﻤﻌﻟﺎﺑ ) 2  (      لوﺪﺠﻟا ﻰﻓ ) 5 - 2  (            ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎﺻ ﺔﺒﺴﻧ نأ ﻆﺣﻼﻧ
                       ﻰﻟإ ﺖﻠﺻو ﺪﻗ ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎـﺻ ﻰـﻟإ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا 75  %      ﺪﺣأ ﻰﻓ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
     تاﻮﻨـﺴﻟا ) 1978 (            ةﺮـﺘﻔﻟا لﻼـﺧو ، 1974 - 1982                ﻰﻓﺎﺻ ﺔﺒـﺴﻧ ﻂـﺳﻮﺘﻣ نﺎـﻛ 
  ﺎﺑﻮـﻠﻄﻤﻟا                          ىوﺎﺴﻳ ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎـﺻ ﻰـﻟإ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﻦـﻣ ت 66.45  %  ،
               ةﺮﺘﻔﻟا لﻼـﺧ ﺖـﻀﻔﺨﻧا ﺔﺒـﺴﻨﻟا هﺬـﻫ ﻦـﻜﻟو 1983 - 1988  ﻰﻓ ﺖﻠﺻو ﺚﻴﺣ ، 
 ﻰﻟإ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا 42.36  .%  ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ اﺬﻬﻟ  
 
                                                                                                                                            
   لﻮﺻﻷا  =  ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا لﻮﺻﻷا  +  ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎﺻ  +          ىﺮﺧﻷا لﻮﺻﻷا ) 2 (  
   مﻮﺼﺨﻟا  =  ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا مﻮﺼﺨﻟا  +  ﺪﻘﻨﻟا  +  دﻮﻘﻨﻟا هﺎﺒﺷأ  + ىﺮﺧأ مﻮﺼﺧ   )           3 (  
ﺑ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺎﺑ  ـ ) 2  (  ، ) 3  (  ﻰﻓ ) 1  ( نأ ﺢﻀﺘﻳ :  
 ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا لﻮﺻﻷا ﻰﻓﺎﺻ  +  ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎﺻ  +  ىﺮﺧﻷا لﻮﺻﻷا ﻰﻓﺎﺻ  
           =  ﺪﻘﻨﻟا  + ﺮﻈﻧأ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟو ، دﻮﻘﻨﻟا هﺎﺒﺷأ :  
-  ،ﻞﺠﻴﺳ ىرﺎﺑ   هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 174   -   196 .  
- ،ﻰﺤﺼﻧ دﻮﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣأ   هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ   ص ، 277   ￿   281 .  
-            ،ﻰـﻋﺎﻓﺮﻟا ﺔـﻘﺋﺎﻓ        ،تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا لﻼﺧ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا ةرادإ ﺚﺤﺑ ﻰـﻠﻋ ﺐﻴـﻘﻌﺗ
"               تﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟا ﻰﻓﺮـﺼﻤﻟ ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻹا تﺎـﺳﺎﻴﺴﻟا                ﻰﻠﻋ ﻮﺑأ نﺎﻄﻠـﺳ ﺮـﻳﺮﺤﺗ ، ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :






                                      لوﺪﺟ ) 5 - 2 (  
 يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ ﻲﻓ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا  
ﺒﺴﻧ  ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔ
 ﻰﻟإ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا
   ﺰﺠﻌﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟا
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ
) (%) 4 (  
ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ
 ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ
 ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا )  (%) 3 (
 ﻰﻓﺎﺻ ﺔﺒﺴﻧ
 ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا
 ﻰﻓﺎﺻ ﻲﻟإ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا
 ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا (%)




 ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا )
M2 )   (%) ( 1 (
ﻨﺴﻟا تاﻮ  
34  25.5  68.32  123.6  1974  
39  34  70.67  153.3  1975  
62.4  21  71  142.4  1976  
18.8  23.6  67.3  125.5  1977  
16.3  23.87  74.8  149.1  1978  
24.16  22  72.3  145  1979  
30.6  20.57  61.43  123.22  1980  
27.9  27.15  56.67  112.33  1981  
24.6  23.88  55.5  106.9  1982  
30.86  24.6  66.45  131.26   ﻂﺳﻮﺘﻣ  
33.6  22.9  55.67  108.2  1983  
35  22  54.4  111.15  1984  
42.5  26.14  51  106  1985  
-   -  51.4  110.2  1986  
26.64  17.6  49.2  106  1987  
35  23.44  49.5  107.5  1988  
39.2  15.8  52.45  114.3  1989  
51.55  11.2  53.5  109.7  1990  
38.7  9  51.3  97.42  1991  
) 56.13 (  4.42  44.67  87.8  1992  
) 58 (  3.5  38  87.25  1993  
) 7.44 (  2.11  31.35  87.6  1994  
) 44 (  1.23  27.4  92.7  1995  
152.4  1.3  23.78  94.6  1996  
146.2  9 ,  22.2  100.5  1997  
) 83,8 (  1  22  109.38  1998    - 186 -
23.4  10.8  42.36  101.89   ﻂﺳﻮﺘﻣ  
رﺪﺼﻤﻟا :   ﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎ :  
        -  نادﻮﻤﻌﻟا  ) 1  ،  2  (  ﺎﻤﻫرﺪﺼﻣ  ﻖﺤﻠﻣ ) 5 - 1 (    
        -  نادﻮﻤﻌﻟا  ) 3  ،  4  (  ﺎﻤﻫرﺪﺼﻣ  ﻖﺤﻠﻣ ) 5 - 2 (  
 
 
                     ﻰﻟإ ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎﺻ ﺔﺒﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧﻻ ﻰـﺴﻴﺋﺮﻟا ﺐﺒـﺴﻟا نﺄـﺑ ، لﻮـﻘﻟا
                       ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎﺻ ﺔﺒﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧا ﻮﻫ ، ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا ﺔـﻠﻤﺟ
ﻤﻟا نﺎﻤﺘـ ـﺋﻻا ﻰﻓﺎـ ـﺻ ﻰـ ـﻟإ ﻚـ ـﻟذ ﻰـ ـﻨﻌﻣو ،ﻰـ ـﻠﺤ  :  ﻦـ ـﻣ تﺎﺑﻮـ ـﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎـ ـﺻ نأ
                                     ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ، ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘـﺋﻻا ﻰﻓﺎـﺻ ﻰـﻠﻋ ىﻮـﻗ ﺮـﻴﺛﺄﺗ ﻪـﻟ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا
            ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ ﻢﺛ ﻦﻣو ، ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا  .            ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎﺻ نﺎﻛ ﺎﻤﻟو
                                 عﺎﻔﺗرا نأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣ نﺎﻛ ،ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔـﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮـﻤﻟا ﺔـﻟﺎﺤﺑ ﻖﻴـﺛو طﺎﺒـﺗرا وذ
              ﻣﻮـﻜﺤﻟا ﻦـﻣ تﺎﺑﻮـﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎـﺻ                  ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﻰﻓ هﺮﻴﺴﻔﺗ ﺪـﺠﻳ ، ﺔ
ﺔﻟوﺪﻠﻟ  . ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻦﻜﻤﻳو :  
1 -         ﻰﻫ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻌﻟ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ثﻼـﺛ ﺪﺟﻮـﻳ   :  ﺰﺠﻌﻟاو ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﺰﺠﻌﻟا
                           ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا راﺪﻘﻣ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﺰـﺠﻌﻟﺎﺑ ﺪـﺼﻘﻳو ،ﻰﻓﺎـﺼﻟا ﺰـﺠﻌﻟاو ىرﺎـﺠﻟا
              أ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا تاداﺮﻳﻹا ﺔﻠﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟا ﺔﻠﻤﺟ      ﻮﻬﻓ ىرﺎﺠﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺎﻣ
                         نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ةدﺎـﻋ قﺮـﻔﻟا اﺬـﻫو ،ﺔـﻳرﺎﺠﻟا تاداﺮـﻳﻹاو تﺎﻘﻔﻨـﻟا ﻦﻴـﺑ قﺮـﻔﻟا
                           ﺰﺠﻌﻟا ﺎﻣأ ، ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﻪﻠﻴﺣﺮﺗ ﻢﺘـﻳ ﺚﻴـﺣ ﺾﺋﺎـﻓ
                                 ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﺰـﺠﻌﻟا ﺔﻴـﻄﻐﺗ ﻰـﻠﻋ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﻞـﻤﻌﺗ ﺎﻣﺪﻨـﻋ ﺪﻟﻮﺘـﻴﻓ ﻰﻓﺎـﺼﻟا
                            ﻘﺒﻳ ،ﻚﻟذ ﻢﻏرو ،  ﺔﻴـﻠﺤﻣو ﺔﻴـﺟرﺎﺧ ﺔﻔﻠﺘـﺨﻣ ﻞﻳﻮـﻤﺗ ردﺎـﺼﻤﺑ      ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻰ
       ﻰﻓﺎﺼﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻠﻄﻳو ، ﻞﻳﻮﻤﺗ ردﺎﺼﻣ ﻪﻟ ﺮﺑﺪﻣ ﺮﻴﻏ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﺰﺠﻌﻟا
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻰﻟإ ﺎﻨﻠﻘﻨﻳ اﺬﻫو ، :  
3 -   ﻰﻫ ﺔﻴﺳﺎﺳأ ردﺎﺼﻣ ثﻼﺛ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻢﺘﻳ   :  
2 / 1                              ﻞﺜﻣ ىﺮﺧأ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻰﻓ ةﺪﻟﻮـﻤﻟا ﺔﻴـﻘﻴﻘﺤﻟا تاﺮـﺧﺪﻤﻟا ﻰـﻠﻋ دﺎﻤﺘـﻋﻻا 
  ــﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻨــﻴﻣﺄﺘﻟا ﺾﺋاﻮــﻓ      ﺮــﻴﻓﻮﺘﻟا قوﺪﻨــﺼﻟ ﺔــﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌــﻴﻬﻟا لاﻮــﻣأو ﺔﻴ
                       ﻚﻟﺬﻛو رﻮﻬﻤﺠﻟا ﻦﻣ ضاﺮﺘﻗﻻا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﻧاﺰـﺨﻟا نوذأو ﺔﻴـﻣﻮﻜﺤﻟا تاﺪﻨـﺴﻟاو  - 187 -
                     ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﻠﻄﻳ ردﺎﺼﻤﻟا هﺬﻫو ،مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ةﺪﻟﻮﺘﻤﻟا ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺾﺋاﻮـﻔﻟا
ﻰﻓﺮﺼﻣ ﺮﻴﻏ ﻰﻠﺤﻣ ﻞﻳﻮﻤﺗ .  
2 / 2       ﺪﻤﻟا ءﺎﺒﻋأ ﺪﻳاﺰﺗ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ ﺎﻤﻣ ،ﻰﺟرﺎﺨﻟا ضاﺮﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘـﻋﻻا     ﺔﻴﻧﻮﻳ
ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا .  
2 / 3                  ﻞﻜﺷ ﻰﻓ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا ﻦﻣ ضاﺮـﺘﻗﻻا   :        ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧاﺰﺨﻟا ﻰﻠﻋ نوذأ
               ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ، ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋا تﻼﻴﻬﺴﺗ وأ ﺔﻴﻣﻮﻜﺣ تاﺪﻨـﺳ وأ
 ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﻬﺠﻠﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎﺻ ةدﺎﻳز ﻰﻓ ﻢﻬﺴﻳ ىﺬﻟا
                               ﻦﻣو ىﺪﻘﻨـﻟا ضوﺮـﻌﻤﻟا ﻢـﺠﺣ ةدﺎـﻳز ﻰـﻟإ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ىدﺆـﻳو    ﻢﺨﻀﺗ ﻢﺛ
ﺐﻠﻄﻟا ) 183 ( .  
  3 -  ﻰﻫو ﺔﻣﺎﻬﻟا تﺎﻈﺣﻼﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﻦﻴﺒﺘﻳ  :  
3 / 1              ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ﻻ ﺪﻗ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ةدﺎـﻳز نأ 
   ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا ﻰﻓ ﻒﻗﻮﺘﻳ ﺮﻣﻷا نﻷ ، ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎﺻ ﻰﻓ ةدﺎﻳز
              ﻛأ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻬﺠﺗا ﺎﻤﻠﻜﻓ ،ﺰﺠﻌﻟا اﺬﻫ ﺎﻬﺑ لﻮﻤﻳ ﻰﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟا ﻰـﻠﻋ  ﻰﻟإ ﺮﺜ
         ﺔﻧزاﻮـﻤﻟا ﺰـﺠﻌﻟ ﺪﻴـﻘﻨﺘﻟا ﺔﻴـﻠﻤﻋ Monetization     زﺎﻬﺠﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘـﻋﻻا ىأ 
                       ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ﺎﻤﻠﻛ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﻞﻳﻮﻤﺘـﻟ ﻰﻓﺮـﺼﻤﻟا
ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ ) 184 ( .  
  3 / 2                        ﻻ ﺪﻗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎﺻ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا نأ ، ﻚﻟذ ﻰﻟإ فﺎـﻀﻳ 
                ﺻﻹا ﻰﻓ ةدﺎﻳز نﺎﻴﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻰـﻓ ﺎﻬﺒﺣﺎـﺼﻳ          ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻤﻓ ، ىﺪﻘﻨﻟا راﺪ
           دﻮﻴﻗ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎﺼﻟ دﻮﻨﺒﻟا ﺾﻌﺑ نﻮـﻜﺗ نأ
                   ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺑﻮﺤﺴﻣ تاﺪﻨﺳ راﺪﺻﺈﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎﻴﻗ ، ﻚﻟذ لﺎﺜﻣ ، ﻂﻘﻓ ﺔﻳﺮـﺘﻓد
                             تﺎﻛﺮﺷ ﻰـﻠﻋ ةﺪﻤﺠﺘـﻤﻟا ﺔﻴـﻧﻮﻳﺪﻤﻟا ﺔﻴـﻄﻐﺘﻟ ﻰﻓﺮـﺼﻤﻟا زﺎـﻬﺠﻟا ﺢﻟﺎـﺼﻟ
                  ﻰﻟإ ﻚﻟذ ىدﺆﻳ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴﻨﻳﻮﻤﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﺌﻴﻫو مﺎﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا    ﻰﻓﺎﺻ ةدﺎﻳز 
                                                  
) 183  (            ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒـﻋ ﺐـﻠﻄﻤﻟا ﺪﺒـﻋ ￿  ، لﺪﻌﻟا ﺎﺿر ﺪﻤﺤﻣ   " ﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ  ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟاو ﺔ
    ﺮﺼﻣ ﻰـﻓ  "       ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻴﻟآ    ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺧ ءﺎﻨﻫ ، ﺮﻳﺮﺤﺗ ،   )  مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ
 ، ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا 1992         ( ص 311 - 314 .   
) 184 (  ، رﺎﺠﻨﻟا ﺪﻴﻌﺳ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ، 8 .     - 188 -
                         ةدﺎﻳز ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ نأ نود ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﻬﺠﻠﻟ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﻦـﻣ تﺎﺑﻮـﻠﻄﻤﻟا
ىﺪﻘﻨﻟا راﺪﺻﻹا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻌﻓ ) 185 (  .  
4 -                                ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ةدﺎﻳز ﻦﻴـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا لﻮـﺣ ، ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا تﺎـﻈﺣﻼﻤﻟا نأ 
                             ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ، ً ﺎﻀﻳأو ،ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦـﻣ تﺎﺑﻮـﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎـﺻ ةدﺎـﻳزو ﺔـﻣﺎﻌﻟا
                ﻟا ﻦـﻣ تﺎﺑﻮـﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎـﺻ ةدﺎـﻳز         ىﺪﻘﻨﻟا راﺪﺻﻹا ةدﺎﻳزو ﺔﻣﻮـﻜﺤ  :  هﺬﻫ
 ﺰﺠﻋ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻪﺳرﺎﻤﺗ ىﺬﻟا روﺪﻟا ﺔﻴﻤﻫأ ﻰﻔﻨﺗ ﻻ ،تﺎﻈﺣﻼﻤﻟا
                 ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎـﺻو ﺔـﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮـﻤﻟا
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا بﺎﺒﺳﻸﻟ ﻚﻟذو ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺐﻠﻄﻟا :  
4 / 1                        ﺎﻬﺑ مﺎـﻗ ﻰـﺘﻟا ﺔـﺳارﺪﻟا ﻰـﻓ   " ﻰﺤﺼﻧ  "       ﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻴﻟآ ﻦﻋ    دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰ
             ةﺮﺘﻔﻠﻟ ىﺪﻘﻨﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ىﺮﺼﻤﻟا 73 - 87 / 1988        ﻰﻓﺎﺻ نأ ﻦﻴﺒﺗ ،
ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ ىﻮﻗ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻪﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ) 186 (  .  
4 / 2              ﻦﻣ ﻞﻛ ﺎﻬﺑ مﺎﻗ ﻰﺘﻟا ﺔـﺳارﺪﻟا ﻰـﻓ  " ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒﻋ - لﺪﻌﻟا  "  ﺮﻴﺛﺄﺗ دﻮﺟو ﻦﻴﺒﺗ
      ،ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻢﺛ ﻦﻣو ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻌﻟ ﺐﺟﻮـﻣ  
         ءﺰﺟ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﻮﻫ ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺐﺒـﺴﻟاو
                             ﺮﻴﺛﺄﺗ دﻮﺟو ، ﻚﻟذ ﻰﻟإ فﺎـﻀﻳ ، ﺔـﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮـﻤﻟا ﻰـﻓ ﺰـﺠﻌﻟا ﻦـﻣ ﺮـﻴﺒﻛ
             نأ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﺑو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻤﻟ ﺐﺟﻮـﻣ
             ،ﺔﻟدﺎﺒﺘﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﻰﻫ ﻢﺨﻀﺘﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰـﻓ ﺰـﺠﻌﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا
ﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻓ ﺮﺧﻵا دﻮﺟو ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋو ﻢﺨﻀﺘ ) 187 ( .  
                                                  
) 185 (              ﺮﻈﻧأ ﻞﻴـﺼﻔﺘﻟا ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻤﻟ   :  ﺚﺤﺑ ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﻴﻘﻌﺗ،ﻰﻋﺎﻓﺮﻟا ﺔﻘﺋﺎﻓ "  ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا ةرادإ
 ﺮﺼﻤﻟ تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا لﻼﺧ  " هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ، 352   -   353  
) 186 ( ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ تءﺎﺟ ﺚﻴﺣ  :  
Ln M+ = 1.8281 + 0.9272  ln  DCGt  +  Lnm   
R
2 = 0.9708 
       ﺚﻴـﺣ ) DCG  (        ﺎﻣأ ،ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا تﺎﻄﻠﺴﻠﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻣ ﻰﻓﺎـﺻ ﻦـﻋ ةرﺎﺒـﻋ ) m  (  ﺮﺒﻌﺘﻓ
 ﺮﺒﻌﺗو ،ىﺪﻘﻨﻟا ﻒﻋﺎﻀﻤﻟا ﻦﻋ ) M+  (  ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا ﻦﻋ ﺮﻈﻧأ ،ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا :  
   ،ﻰﺤﺼﻧ دﻮﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣأ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ـﺻ ، 282 .  
) 187   ( ﺐﻠﻄﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒﻋ -  ،  لﺪﻌﻟا ﺎﺿر ﺪﻤﺤﻣ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 321 .  
           ﻞـﺻﻮﺗ ،ً ﺎـﻀﻳأ "   ﻰﺴﻴﻋ ﺪﻴﺳ  "            ماﺪﺨﺘﺳﺈﺑ ﻚﻟذو ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺲﻔﻨﻟ "    ةﻮﺠﻔﻟا مﻮﻬﻔﻣ
  ﺔﻴـﻠﻳﻮﻤﺘﻟا " -             ا ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻹاو ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا ﻊﺋادﻮﻟا ﻦﻴـﺑ قﺮـﻔﻟا   ﻰﻟﺎﻤﺟﻹ -  نأ ﻦﻴﺒﺗ ﺚﻴﺣ 
                 ﺔﺒـﺟﻮﻣ ﺖـﻧﺎﻛ ةﻮـﺠﻔﻟا هﺬـﻫ -                 ﺔﻔﻇﻮﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﻴﻋاﺪﻳإ دراﻮﻣ دﻮﺟو ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو  -  ﻚﻟذو 
                             ﺎﻣأ ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻹا ﻰﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻋ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا ﺔﻤﻴﻗ دﺎﻌﺒﺘـﺳإ ﺔـﻟﺎﺣ ﻰـﻓ
                               ةﻮﺠﻔﻟا هﺬﻫ نأ ﺢﻀﺗا ،نﺎﻤﺌﺗﻹا ﻰﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟا قاروﻷا هﺬـﻫ ﺔﻤﻴـﻗ ﺔﻓﺎـﺿإ ﺔـﻟﺎﺣ ﻰـﻓ
          ﺪﻳ ﺎﻣ ﻮـﻫو ،ﺔﺒﻟﺎـﺳ                ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻢﺠﺣ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا نأ ﻰﻠﻋ ل  - 189 -
4 / 3  ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧو ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ بﺎﺴﺤﺑ 
                  دﻮﻤﻌﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻰﻟإ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا )
3  ( دﻮﻤﻌﻟاو ) 4  (  لوﺪﺠﻟﺎﺑ ) 5 - 2  ( ﻰﺗﻵا ﻦﻴﺒﺘﻳ :  
4 / 3 / 1                           ﻣ ﻞـﻛ ﻦﻴـﺑ ﻖﻴـﺛﻮﻟا طﺎﺒـﺗرﻻا ىﺪـﻣ ﻆـﺣﻼﻳ           ﻰﻟإ ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﻦ
       ﻰﻟإ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎﺻ ﺔﺒﺴﻧو ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا
         ﺎﺘﻠﻛ ﺖﻧﺎﻛ ، تاﻮﻨﺴﻟا ﻦﻣ ﻞﻴﻠﻗ دﺪﻋ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺒﻓ ،ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎﺻ
                                   ﻦﻣ ﺔﻨـﺳ ﻞـﻛ ﻰـﻓ ً ﺎﻃﻮﺒـﻫو ً ادﻮﻌـﺻ  نﺎﻄﺒﺗﺮـﺗ ﻦﻴﺘﻘﺑﺎـﺴﻟا ﻦﻴﺘﺒـﺴﻨﻟا
             ةﺮـﺘﻔﻟا لﻼـﺧ تاﻮﻨـﺴﻟا 1974 - 1998   ﺒﺴﻧ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺾﻔﺨﻧا ﺎﻤﻨـﻴﺣو ،  ﺔ
               ﻦﻣ ﻰﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻓﺎـﺻ ﻰـﻟإ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا ﻦـﻣ تﺎﺑﻮـﻠﻄﻤﻟا ﻰﻓﺎـﺻ
66.45  %      ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 1974 - 1982      ﻰﻟإ  42.36 %    ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ
1983 - 1998        ﻰــﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨــﻟا ﻰــﻟإ ﺔﻧزاﻮــﻤﻟا ﺰــﺠﻋ ﺔﺒــﺴﻧ نأ ﺪــﺠﻧ ، 
 ﻦﻣ ً ﺎﻀﻳأ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا 24.6 %  ﻰﻟإ 10.8  %  ﻦﻴﺗﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻧ لﻼﺧ
ﻦﻴﺘﻘﺑﺎﺴﻟا .  
4 / 3 / 2           أ ، ً ﺎـﻀﻳأ ﻆـﺣﻼﻳ        ﺐـﻠﻄﻟا ﻢﺨـﻀﺗ لﺪـﻌﻣ ن )    لوﺪـﺟ 5 - 1  (    دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ
                                 ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﺔﻧزاﻮـﻤﻟا ﺰـﺠﻋ ﺔﺒـﺴﻧ ﻦـﻣ ﻞـﻜﺑ ﻂﺒﺗﺮـﻳ ىﺮـﺼﻤﻟا
         ﺔﻧزاﻮــﻤﻟا ﻰــﻓ ﺰــﺠﻌﻟا ﻰــﻟإ ﻰﻓﺮــﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘــﻟا ﺔﺒــﺴﻧو ﻰــﻟﺎﻤﺟﻹا
  ﺔـﻣﺎﻌﻟا ) لوﺪﺟ 5 - 2  (            ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧﺎﻓ ،ً ﺎﻃﻮﺒﻫو ً ادﻮﻌﺻ
     ﻦـﻣ 23.85  %        ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂـﺳﻮﺘﻤﻛ 1974 - 1982      ﻰﻟإ  13,36  % ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ  
     ةﺮـﺘﻔﻠﻟ 1983 - 1998                          ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ ﻞـﻛ ضﺎـﻔﺨﻧا ﻪـﻠﺑﺎﻘﻳ نﺎـﻛ 
         ﻞﻳﻮﻤﺘــﻟا ﺔﺒــﺴﻧو ﻰــﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰــﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨــﻟا ﻰــﻟإ ﺔــﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮــﻤﻟا
                   ﻦﻣ ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻰﻟإ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا 24.6  %  ،
30.86  %  ةﺮــــﺘﻔﻠﻟ ﻂــــﺳﻮﺘﻤﻛ 1974 - 1982  ﻰــــﻟإ  10.8  %  ، 23.4  %
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ 1983 - 1998 .  
  ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو ﻰﻫ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﺎﻬﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ ﻰﺘﻟا  :  
                                                                                                                                            
ىﺪﻘﻨــﻟا  .      ﻞﻳﻮــﻤﺗ ﻊﺒـ ـﻄﻟﺎﺑ ﻮـ ـﻫو ﺔﻧزاﻮـ ـﻤﻟا ﺰـ ـﺠﻌﻟ ﻰﻓﺮــﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘـ ـﻟا ﺎﻫرﺪـ ـﺼﻣ نﺎــﻛ
ﺮﻈﻧأ ،ﻰﻤﺨﻀﺗ :  
-  ،ﻰـ ـﺴﻴﻋ ﺪﻴـ ـﺳ  " تﺎﻨﻴﻌـ ـﺴﺘﻟا لﻼـ ـﺧ ﺮـ ـﺼﻣ ﻰـ ـﻓ ﺔﻳﺪﻘﻨـ ـﻟا ﺔﻟﻮﻴـ ـﺴﻟا ةرادإ " -    تﺎـ ـﺳﺎﻴﺴﻟا
              تﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟا ﻰـﻓ ﺮـﺼﻤﻟ ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا                  ﻰـﻠﻋ ﻮـﺑأ نﺎﻄﻠـﺳ ﺮـﻳﺮﺤﺗ ، ) ا    ﺔﻴﻌﻤﺠﻟا ،ةﺮـﻫﺎﻘﻟ
 ءﺎﺼﺣﻹاو ﻰﺳﺎﻴﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا 1992  ( ص 303 ص ،  318 .    - 190 -
               ﻞﻜﺸﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ ﺐﺒﺴﺑ ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا لﻼﺘﺧا ﻦـﻋ ﻢﺟﺎﻨـﻟا ﻢﺨـﻀﺘﻟا نأ
            ﻰﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا ﻰـﻓ ﻮﻤﻨـﻟا قﻮـﻔﻳ ) 188  (  ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﻰﻓ هﺮﻴﺴﻔﺗ ﺪﺠﻳ ؛
                       لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ ﺚﻴﺤﺑ ، ﺰﺠﻌﻟا اﺬـﻬﻟ ﻰﻓﺮـﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘـﻟاو  :        ﻦﻴﺑ ﺔﻳدﺮﻃ ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨﻫ نﺄﺑ
      ـﻠﻄﻟا ﻢﺨـﻀﺗ                      ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻌﻟ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋو ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦـﻣ ﺐ
ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا  .  
 
 
   ﺔﻴ ﻧﺎﺜﻟا ﺔ ﻟﺎﺤﻟا  :        ضﺮﻌﻟا ﻞﻜﻴه ﺮﻴﻐﺗو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴ ه ﺮ ﻴﻐﺗ ﻦﻴ ﺑ ﺐ ﺳﺎﻨﺘﻟا مﺪ ﻋ
ﻰﻠﻜﻟا :  
               ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻦﻴـﺑ لﻼﺘـﺧﻻا نأ ﻰـﻟإ ﺔـﻟﺎﺤﻟا هﺬـﻫ ﺮﻴـﺸﺗ
                    ﻞﻜﻴـﻬﻟا ﺮـﻴﻐﺗ ﺐﺒـﺴﺑ نﻮـﻜﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ              ﻞﻜﻴﻫ ﺮﻴﻐﺗ ﺔﺠﻴﺘﻧ ً ﺎﻣﻮﻤﻋ ىدﺎـﺼﺘﻗﻻا 
               ﻞﻜﻴﻬﻟا ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا نأ نﻮﻴﻠﻜﻴﻬﻟا يﺮﻳ ﺚﻴﺣ ، ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا وأ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا
                         ﺎﻫروﺪﺑ ىدﺆﺗ ﻰﺘﻟاو ، ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا  ﺮﻴﻐﺗ ﻰﻟإ ىدﺆﻴﺳ ، ﻢﺋﺎﻘﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا
   رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ  .  ً ﺎﻘﻓو ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﺄﺸﻨﻳو
ﺎﺒﺛإ ﻢﺗ ﺎﻤﻟ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻪﺗ  :  ﺪﺟﻮﻳ ، ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻛﺎﻴﻬﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻴﻫ ﻞﻜﻟ نأ
                             ﻞﻜﻴﻬﻟا اﺬﻫ ﻰﻓ ﺮـﻴﻐﺗ ثﺪـﺣ اذإو ، ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟا رﺎﻌـﺳﻷا ﻦـﻣ ةﺪﻴـﺣو ﺔﻋﻮـﻤﺠﻣ
                     دﻮﻤﺟ ضاﺮﺘﻓا ﻞﻇ ﻰﻓو ،ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺗ ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﻪﻌﺒﺘﻳ فﻮﺴﻓ
                                                  
) 1  (                ﻻ ،ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻴﺑ لﻼﺘﺧﻻا نﺈﻓ ، ﻞﺒﻗ ﻦﻣ هﺎﻧدروأ ىﺬﻟا ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﺮﻴﻐﺘﻟا مﻮﻬﻔﻤﻟ ً ﺎﻘﻓو
              ﻻا اﺬﻫ نأ ، ﻰﻨﻌﺗ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺎﻤﻧإو ،ﺎﻴﻠﻜﻴﻫ ً اﺮﻴﻐﺗ ﻪﺗاذ ﺪﺣ ﻰﻓ ﻞﺜﻤﻳ  ﻰﻟإ ﻊﺟﺮﻳ ﺎﻤﻧإ ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻴﺑ لﻼﺘﺧ
                       ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ قﻮﻔﻳ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻘﻔﻨﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا نأ ﻮـﻫو ىﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﺔـﻣﺎﻬﻟا ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻟا  ﺪـﺣأ
                               ﻮﻫ ،ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ، ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰـﺠﻌﻟا عﺎـﻔﺗرا ﻰـﻟإ ىدأ ىﺬـﻟا ﻞﻜـﺸﻟﺎﺑ ﺔـﻣﺎﻌﻟا تاداﺮـﻳﻺﻟ  ﺔﻧوﺮﻣ ضﺎﻔﺨﻧا
                     ﻞﺧﺪﻟا ﻰﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا هﺎـﺠﺗ ﺔﻴﺒﻳﺮـﻀﻟا ﺔﻠﻴـﺼﺤﻟا        قﺎﻔﻧﻹا ﻢﺠﺣ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻳ ﺎﻤﺑ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟا ﺔﻠﻴﺼﺤﻟا ﻮﻤﻧ مﺪﻋ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ
مﺎﻣﻷا ﻰﻟإ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻠﺠﻋ ﻊﻓﺪﻟ وأ ﻪﻴﻓ بﻮﻏﺮﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ مزﻼﻟا مﺎﻌﻟا  .   ﺮﻈﻧأ :        
م ، ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ، ﻰﻛز ىﺰﻣر ذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟر  هﺮﻛ  ـﺻ ـﺻ، 89 - 91 .  
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 )        ﺔﻧوﺮـﻣ مﺪـﻋ  (                ﻰﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا ىدﺆـﻳ فﻮـﺴﻓ ،ﻞﻔـﺳﻷ كﺮـﺤﺘﻟا ﻰـﻓ رﺎﻌـﺳﻷا
ﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﺔﻴﺒﺴ ) 189 ( .  
 ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﻰﻠﻋ لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻰﻓ ﺐﺼﻨﻳ ﻦﻴﻴﻠﻜﻴﻬﻟا مﺎﻤﺘﻫا نﺎﻛ اذإو 
                         ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻰﻓ ﺚﺤﺒـﻟا لﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟا رﺎﻌـﺳﻷا ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا ءارو
  ﺎﻬﺗﺎﺒﺒـﺴﻣو ) 190 (                      ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻮﻫ ﺎﻨﻫ ﺎﻨﻤﻬﻳ ﺎﻣ نﺈﻓ ،
ا  ضﺮﻌﻟا وأ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﺮﻴﻐﺗ ﺎﻫرﺪﺼﻣ نﻮﻜﻳ ﻰﺘﻟاو ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻ
            ﻰﻫو ﺔﻣﺎﻫ ﺔﻄﻘﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﻧ نأ ﺪﻳﺮـﻧ ﺎﻨـﻫو ،ﻰـﻠﻜﻟا  :  ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا نأ
            هادﺆﻣ ﻰﻨﻤﺿ ضاﺮﺘﻓا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ،ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا لﻮﺣ  :
                        ﻴﻐﺗ ﻰﻟإ ،ىﺮﺧﺄﺑ وأ ﺔﺟرﺪﺑ ،ىدﺆﻳ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا نأ    ﻞﻜﻴﻫ ﺮ
                                 ﺎﻣ ةدﺎﻋ ،ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا نﺈـﻓ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا
         ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻦﻋ ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ اﺬﻬﻟو ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻧ نﻮـﻜﻳ
                         ، ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو ، ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟﺎﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ
      ﻟد ﺪﻌﻳ اﺬﻫ نﺈﻓ  ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺗ كﺎﻨﻫ نﺎﻛ اذإ  دﻮﺟو ﻰﻠﻋ ً ﻼﻴ
       سﺎﻴﻗ ﺪﻨﻋ ىﺮﻨﺳ ﺎﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﻰـﺋﺪﺒﻣ ﺮـﻴﻐﺗ
                ﻰﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا  .              ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻨﻣﺎﻤﺘﻫا ﺐﺼﻨﻳ فﻮﺴﻓ ، ﻪﻴﻠﻋ ءﺎﻨﺑو
ﻦﻴﺘﻳواز ﻦﻣ ﻚﻟذو ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺚﺤﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻳ :  
    ﻰـﻟوﻷا :                         ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا ﻰـﻫ     ثوﺪﺣو 
ﻢﺨﻀﺘﻟا .  
ﺔﻴـ ـﻧﺎﺜﻟا  :      ىﺮــﺼﻤﻟا دﺎــﺼﺘﻗﻻا ﻰـ ـﻓ ﻰــﻠﻜﻟا ﺐـ ـﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴــﻫ ﺮــﻴﻐﺗ ﻰـ ـﻫ 
ﻪﺗﺎﺒﺒﺴﻣو .  
 
 
 ًﻻ و أ    :  ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴه ﺮﻴﻐﺗ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا :  
                                                  
)  189 ( Julio H.G. olivera, ￿ON Structural Inflation and Latin American 
Structuralism￿. Oxford Economic papers (Vol. 16, 1964), p.p 321 - 332. 
) 190  (                            ﺮﻈﻧأ ، ﺔﻄﻘﻨﻟا هﺬـﻫ لﻮـﺣ ﻞﻴـﺼﻔﺘﻟا ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻤﻠﻟ :  ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ، ﻰﻛز ىﺰﻣر
       ، ﺮـﺼﻣ           هﺮـﻛذ ﻖﺒـﺳ ﻊﺟﺮـﻣ   ص ، 83 - 101      ، ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺧ ءﺎﻨﻫ ، "  ىﺪﻣو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا
               ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺎﻫﺮﻴـﺴﻔﺗ 74 - 87 / 1988 "    ، ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ   هﺮﻛذ ص ،  75 -
88  ،ﻦﻳﺪﻟا ﻰﺤﻣ وﺮﻤﻋ ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 55 - 122 .    - 192 -
                               ﺚﻴﺤﺑ ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا هﺎﺠﺗا ﺮﻴﻐﺗ ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﺮـﻴﻐﺘﺑ ﺪـﺼﻘﻳ
          ا ضﺎﻔﺨﻧا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﻌﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ      ﺐـﻠﻄﻟا ﺪﻳﺰـﻳ  ﺐﻠﻄﻟ
              ىﺮـﺧأ تﺎـﻋﺎﻄﻗ تﺎﺠﺘـﻨﻣ ﻰـﻠﻋ  .      ﺮﻴﻐﺗ ﻰﻟإ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﺮﻴﻐﺗ ىدﺆـﻳو
           ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا نأ ﻮﻫ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ، ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌـﺳﻷا
                           رﺎﻌﺳﻷا نأ ﺎﻤﻛ ،ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﺎﻬﺑ ﺮﻴﻐﺘﻳ ﻰﺘﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﺲﻔﻨﺑ نﻮـﻜﻳ ﻻ
ﻲﻟوﺰﻨﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻰﻓ ﺔﻧﺮﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﻴﻤﺳﻻا .  
              ىدﺆـﻳ ﻒﻴـﻛ ﺢﻴـﺿﻮﺗ ﻦـﻜﻤﻳو        ﺮﻴﻐﺗ ﻰﻟإ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا 
          ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌـﺳﻷا  :              ،ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺗ ثﺪﺣ اذإ
                 ،ﻊﻔﺗﺮﻳ فﻮﺳ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺾﻌﺑ تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا نأ ، ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣ نﺎـﻛ
                      ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﻔﺨﻨﻳ فﻮﺳ ، ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰـﻓو  .
                ﻟا ضﺮـﻌﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا نﺎـﻛ اذﺈـﻓ    ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻳ ﻰـﻠﻜ
     ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا داز ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا نأ ، ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣ نﺎﻛ ،ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا
                                   ﻊﻔﺗﺮﺗ ﻦﻟ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎـﻳز ﺔﺒـﺴﻧ ﺲﻔﻨـﺑ ً ﺎـﻀﻳأ ﺎﻬﺟﺎﺘـﻧإ ﺪﻳﺰﻴـﺳ
                             ﺐﻠﻄﻟا ﺾﻔﺨﻧا ﻰﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا نﺈﻓ ،ىﺮـﺧأ ﺔﻴـﺣﺎﻧ ﻦـﻣو ،ﺎﻬﺗﺎﺠﺘـﻨﻣ رﺎﻌـﺳأ
            ﻬﺟﺎﺘﻧإ ﺾﻔﺨﻨﻳ فﻮﺳ ﺎﻬﺗﺎﺠﺘـﻨﻣ ﻰـﻠﻋ              ﻰﻘﺒﺘﺳ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺲﻔﻨﺑ ً ﺎﻀﻳأ ﺎ
                           رﺎﻌﺳﻷا ﻞﻜﻴﻫ تﺎﺒﺛ ﻰﻫ ،ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا ﺔﻠﺼﺤﻤﻟا نﻮﻜﺗو ، ﺔﺘﺑﺎﺛ  ﺎﻬﺗﺎﺠﺘـﻨﻣ رﺎﻌـﺳأ
               ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا نأ ﻮﻫ ،ﺢﺿاو ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ، ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ، ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا
                             ﺔﺟرﺪﻟا ﺲﻔﻨﺑ ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺗ ﻪـﻠﺑﺎﻘﻳ ﻰـﻠﻜﻟا  .      نﺎﻛ اذإ ﺎﻣأ
                ﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﻰـﻓ دﻮـﻤﺟ كﺎﻨـﻫ              ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا نأ ، ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣ نﺎﻛ ،ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌ
 ،ﻞﻗأ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺗ ﻪﻠﺑﺎﻘﻳ فﻮﺳ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ
                               ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا نﻷ ، ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا ثﺪﺤﻴـﺳ ﺎﻨـﻫو
                                   ﺲﻔﻨﺑ ﺎﻬﻨـﻣ ضوﺮـﻌﻤﻟا ةدﺎـﻳز مﺪـﻋ ﻊـﻣ تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا ﺾـﻌﺑ تﺎﺠﺘـﻨﻣ ﻰـﻠﻋ
    ﻣ رﺎﻌـﺳأ عﺎـ ـﻔﺗرا ﻰـ ـﻟإ ىدﺆﺘـ ـﺳ ،ﺔـﺟرﺪﻟا  نأ ﺎـ ـﻤﻛ ، تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬـ ـﻫ تﺎﺠﺘـ ـﻨ
                       ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ ﺾﻔﺨﻨﺗ ﻦﻟ ، ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﻔﺨﻧا ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
ﻰﻟوﺰﻨﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻲﻓ ﺔﻧﺮﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا نأ ضﺮﺘﻔﻳ ﺚﻴﺣ ، ) 191 ( .  
                     عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ هﺎﻨﻌﻣ ، ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟاو
                عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎـﻌﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﻟا ﻰـﻓ  ﺔﻨﻴﻌﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ تﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ 
                                                  
)  191 ( Julio H.G. olivera , OP. Cit., PP. 322-324 .   - 193 -
                             ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻫ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺠﺘـﻨﻣ رﺎﻌـﺳأ ءﺎـﻘﺑ ﻊـﻣ  .    رﻮﺜﻳ ﺎﻨﻫو
      ﻰـﻟﺎﺘﻟا لاﺆـﺴﻟا  :          ﺬﺧﺄﻳ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﻞﻌﺠﻳ ىﺬﻟا ﺎـﻣ
 لﻮﻘﻟﺎﺑ لاﺆﺴﻟا اﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﺐﻴﺠﻳو ؟ ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ﺔﻳراﺮﻤﺘﺳﻻا ﻞﻜﺷ
                ﻞﻌﺠﺗ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮـﻤﺠﻣ كﺎﻨـﻫ نﺄـﺑ            مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا اﺬﻫ 
ﻰﻫ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬﻫو ،ﺔﻳراﺮﻤﺘﺳﻻا ﻞﻜﺷ ﺬﺧﺄﻳ رﺎﻌﺳﻸﻟ  :  
1 -   رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا ﺔﺠﻴﺘﻧ ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ  ﻢﺠﺣ ةدﺎﻳز .  
2 -   ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﻔﺨﻧا ﻰﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ رﻮﺟﻷا دﻮﻤﺟ .  
3 -          ﻰــﻗﺎﺑ ﻰــﻟإ ﺔﻌــﺳﻮﺘﻤﻟا تﺎــﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦــﻣ رﻮــﺟﻷا ﻰــﻓ تاﺮــﻴﻐﺘﻟا لﺎﻘﺘــﻧا
تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا .  
4 -           ﺔﻌﺳﻮﺘﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ تارﺎﻬﻤﻟا ﻰﻓ ﺪﻳﺪـﺸﻟا توﺎﻔﺘـﻟا Expanding  
     ةرﻮﻫﺪﺘـﻤﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟاو Declining   ,          لﺎﻘﺘﻧا ﺐﻌـﺼﻟا ﻦـﻣ نﻮـﻜﻳ ﺚﻴـﺤﺑ
                             ﻰﻘﺒﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﻰﻟوﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰـﻟإ ﺔﻴـﻧﺎﺜﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦـﻣ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا
ﻊﻔﺗﺮﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ رﻮﺟﻷا ) 192 ( .  
ًﺎﻴﻧﺎﺛ  : ا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴه ﺮﻴﻐﺗ  ﻪﺗﺎﺒﺒﺴﻣو ىﺮﺼﻤﻟ :  
                                 ثوﺪﺣ ﻰـﻟإ ىدﺆـﻳ فﻮـﺳ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا نﺎـﻛ اذإ
           ﻮﻫ نﻵا لاﺆﺴﻟﺎﻓ ، ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺨـﻀﺘﻟا  :  ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺗ ثﺪﺣ ﻞﻫ
                     ﻲﻀﺘﻘﺗ لاﺆﺴﻟا اﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹاو ؟ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا
                                ﻣ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا ثوﺪـﺣ ﻰـﻠﻋ ﺔـﻟاﺪﻟا تاﺮـﺷﺆﻤﻟا ﺪـﻳﺪﺤﺗ  ﻦ
ﻦﻴﻴﻟﺎﺘﻟا ﻦﻳﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﺪﻤﺘﻌﺗ فﻮﺳو ، ﻪﻣﺪﻋ :    
لوﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا :  ﺔﻴﻤﻫﻷا ﺮﻴﻐﺗ ﺔﻟﻻﺪﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳو 
                     ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ ىﺪﻣ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟ ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟا
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻛ :  
ـﻫ  1    =  و ـﺠﻣ 0 )  و م   ￿ و  0 ( )  193 (  
نأ ﺚﻴﺣ :   ـﻫ 1    = ﻲﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ .  
                                                  
) 192 (   Victor Argy. ￿Structural Inflation In Developing Countries￿ Oxford 
Economic papers (Vol. 22, 1970), p.p 74-75. 
) 193 (  Ibed., p. 78   - 194 -
  و  0  =  سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ ﻰﻓ عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا .  
      مو  = ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺔﻨﺳ ﻰﻓ عﺎﻄﻘﻠﻟ نزﻮﻟا .  
                       عﺎﻄﻘﻟا ﻞﺧاد ﺪﻟﻮﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻰﺒـﺴﻨﻟا نزﻮـﻟاو
                              ا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﻫ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻲـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﻰـﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻰـﻟإ  ضاﺮﺘﻓ
    هادﺆﻣ ﻲﻨﻤـﺿ  :                      ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ، ىدﺆﻳ فﻮﺳ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا نأ
                                         ﺮﻴﻐﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ، ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا ثوﺪـﺣ ﻰـﻟإ ، ﻞﻳﻮـﻄﻟا
ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ عﺎﻄﻗ ﻞﻜﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا وأ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا  .  
                             ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺾﻌﺑ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ تﺎﻈﻔﺤﺗ ةﺪـﻋ ﺮـﺷﺆﻤﻟا اﺬـﻫ ﻰـﻠﻋ دﺮـﺗو
ﻰﻫو :  
1 -                      ﻰﻓ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟﺎﺑ ﻖﺤﻠﺗ ﻰﺘﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺲﻜﻌﻳ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﻫ نأ
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ تاﺮﻴﻐﺘﻟا هﺬﻫ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻦﻜﻟو ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻒﻠﺘﺨﻣ
         ﺮﺧﻵ عﺎﻄﻗ ﻦﻣ لﺎﻘﺘﻧﻼﻟ جﺎﺘﻧﻹا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺔﻴﻠﺑﺎﻗ ىﺪﻣ ﻰـﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘـﻳ رﺎﻌـﺳﻷا
ﺎﻬﻨﻣ عﺎﻄﻗ ﻞﻛ ﻰﻓ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تارﺎﻬﻤﻟا ﻰﻓ توﺎﻔﺘﻟا ىﺪﻣ ﻚﻟﺬﻛو .  
2 - نأ                                  ﻞﺧاد ثﺪﺤﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻌـﺳاو ﺔﻴـﻠﻜﻴﻫ تاﺮـﻴﻐﺗ ﻰـﻔﺨﻳ ﺮـﺷﺆﻤﻟا اﺬـﻫ 
                           ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا نأ ضﺮﺘﻔﻤﻟا ﻦﻣ ﻦـﻜﻟو ، ﻰـﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا تﺎـﻋﺎﻄﻗ
               ﺔﻴﻤﻫﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا ﻰﻓ ﺲﻜﻌﻨﺗ فﻮﺳ تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬـﻫ ﻦـﻣ ىأ ﻞـﺧاد
عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻬﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ) 194 ( .  
3 -                                 ﻨﻟا ﺔﺒـﺼﻧﻷا قوﺮـﻓ تﺎﻌﺑﺮـﻤﻟ ﻰـﻌﻴﺑﺮﺘﻟا رﺬـﺠﻟا ﻮـﻫ ﻖﺑﺎـﺴﻟا ﺮـﺷﺆﻤﻟا  ﺔﻴﺒﺴ
 ،ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺔﻨﺳو سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ ﻦﻴﺑ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ
                                     تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻦـﻣ عﺎـﻄﻗ يﻷ ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟا ﺔﻴـﻤﻫﻷا ﻲـﻓ ﺮـﻴﻐﺗ يأ نﺈـﻓ ﻲـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﻫ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺗ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻴﺳ ،ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  .  ﻚﻟذ ﻲﻨﻌﻣو
                إ ، ﻲﻠﻜﻴﻬﻟا ﺮﻴﻐﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ ﻪﻧﻮﻛ ﻦﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ ﺮـﺷﺆﻤﻟا اﺬـﻫ نأ ،  ﻻ
                   ﻊﻔﺗﺮـﻳ ﻰـﺘﻟا ﺔـﻟﺎﺤﻟا ﻦﻴـﺑ ﺰـﻴﻤﻳ ﻻ ﻪـﻧأ    ﻦﻣ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﻴﺼﻧ ﺎﻬﻴـﻓ
ﺲﻜﻌﻟا وأ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا )  195 ( .  
                                                  
) 194  (            ، ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺧ ءﺎﻨـﻫ "            ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ىﺪﻣو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا
74 - 87 / 1988 "  ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 78 - 79 .  
) 195 (              ، ىﻮـﺴﻴﻌﻟا ﻢﻴﻫاﺮـﺑإ  "            ﺚﺤﺑ ﻰـﻠﻋ ً ﺎﺒـﻴﻘﻌﺗ :     ﺪﻣو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا      ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ى
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ 74 - 87 / 1988  " ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻴﻟآ ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺧ ءﺎﻨﻫ ﺮﻳﺮﺤﺗ،  )
 ةﺮﻫﺎﻘﻟا - ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ  1992 ( ص ، 106 - 107 .    - 195 -
                       ﺮﺷﺆﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﻢـﺗ ، ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔﻐﻴـﺼﻠﻟ ً ﺎـﻘﻓوو ) ـﻫ  (    ﺔﺛﻼﺜﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ
                             تﺎﻋﺎﻄﻗو ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰـﻫو ، ﻰـﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻞـﺧاد ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷا
  ﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪــﺨﻟا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻗو ﺔﻴــﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺪـ ـﺨﻟا    ﻮﺤﻨــﻟا ﻰـ ـﻠﻋ ﻚــﻟذو ، ﺔﻴــﻋﺎﻤ
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ) 5 - 3 ( ﻰﺗﻵا ﺢﻀﺘﻳ  ﺚﻴﺣ ، :  
أ -                      مﺎﻋ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﻰﺒـﺴﻨﻟا نزﻮـﻟا ﺔـﻧرﺎﻘﻤﺑ  1974        مﺎﻋ ﻪﻠﻴﺜﻤﺑ  1997 /
1998              ، ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺗا ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا نأ ﺢـﻀﺘﻳ 
         مﺎـﻋ ﻰـﻔﻓ 1974                ـﺑ ﻢﻫﺎﺴﺗ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺖـﻧﺎﻛ  59.8  %  ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ
  ـﻠﺤﻤﻟا                ﻰﻓ ﻦـﻜﻟو ، ﻰـﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰ 97 / 1998  تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ ﺖﻀﻔﺨﻧا 
 ﻰــﻟإ ﺔﻴﻌﻠــﺴﻟا 49.86 %      ﺔﻴﺒــﺴﻨﻟا ﺔﻤﻫﺎــﺴﻤﻟا تداز ﻚــﻟذ ﻞــﺑﺎﻘﻣ ﻰــﻓو ،
           ﻦﻣ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﺔﻴـﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺪـﺨﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟ 15.26  %
  مﺎـﻋ 1974        ﻰـﻟإ  32.1  %    مﺎﻋ 97 / 1998          ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺎﻣأ 
            ﻴﺒﺴﻨﻟا ﺎﻬﺘﻤﻫﺎـﺴﻣ ﺖـﻀﻔﺨﻧا ﺪـﻘﻓ      ﻦﻣ ﺔ 24.94  %    مﺎﻋ 1974      ﻰﻟإ  18.4  %
 مﺎﻋ 97 / 1998 .   
ب -              ﺮـﺷﺆﻤﻟا بﺎـﺴﺤﺑ   )   ــﻫ  (            سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰـﻓ ﻞـﻠﺨﻠﻟ
1974    ﻦـ ـﻣ ﻊــﻔﺗرا ﻰـ ـﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞــﻠﺨﻟا نأ ﺢـ ـﻀﺘﻳ  21.66  %  مﺎــﻋ 1975  ﻰـ ـﻟإ 
123.48  %      مﺎـﻋ 90 / 1991            مﺎﻋ ﻦﻣ ءﺪﺑو ،  90 / 1991        ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞﻠﺨﻟا ﻪﺠﺗا 
          ﺘﺣ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ        ﻰﻟإ ﻞﺻو ﻰ 106.9  %    مﺎﻋ 97 /
1998 .   
ج -                                      ﺔﻴﻤﻫﻷا ضﺎـﻔﺨﻧا نﺄـﺑ لﻮـﻘﻟا ﺎﻨـﻨﻜﻤﻳ ، ﻦﻴﺘﻘﺑﺎـﺴﻟا ﻦﻴـﺘﺠﻴﺘﻨﻟا ءﻮـﺿ ﻰـﻓ 
                     تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا عﺎﻔﺗرا ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﻧإ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟا
             وأ ﻰﻌﻠﺴﻟا رﺎﻴﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧا ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳو ، ً ﺎﻣﻮـﻤﻋ ﺔﻴـﻣﺪﺨﻟا
              ﺬﻫ ، ىﺪﻘﻨـﻟا رﺎﻴـﺘﻟاو ﻰـﻨﻴﻌﻟا      رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ا
 ﻦﻣ ﺎﻨﺤﺿوأ ﺎﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﻪﺗاذ ﺪﺣ ﻰﻓ ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﺮﻴﻐﺘﻟا ثوﺪﺣ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا
           رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرا ﻰﻫ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا ﺔﻠﺼﺤﻤﻟا نﻮﻜﺗو ، ﻞﺒﻗ
 .                            ﻦﻴﺒﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﺎـﻧرﺎﻗ اذإو
     لوﺪـﺠﻟﺎﺑ ) 5 - 1  (   ﺆﻤﻟﺎﺑ ،    ﺮﺷ ) ـﻫ  (        لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞﻠﺨﻠﻟ ) 5 - 3  (    ﺢﻀﺘﻴﺳ ،
                     ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺪﻋﺎﺼﺘﻟﺎﻓ ، ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻖﻴﺛﻮﻟا طﺎﺒﺗرﻻا ىﺪﻣ ﺎﻨﻟ
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 1974 - 1991 )   ﻦﻣ 9.48  %  مﺎﻋ 1974  ﻰﻟإ  19.68  مﺎﻋ  1991  (  - 196 -
 ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻧ لﻼﺧ ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞﻠﺨﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺗ ً ﺎﻀﻳأ ﻪﻠﺑﺎﻘﻳ نﺎﻛ )  ﻦﻣ
21.66  %    مﺎﻋ 1975   ﻰﻟإ    123,48  % مﺎﻋ 90 / 1991  (      ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧو 1991 -
1998                  ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا نﺎـﻛ   )  ﻦﻣ 19.68 %  مﺎﻋ
1991        ﻰـﻟإ  3.98  %      مﺎـﻋ 1998  (              ﻞﻠﺨﻟا ﻰﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ً ﺎﻀﻳأ ﻪـﻠﺑﺎﻘﻳ
 ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا  )  ﻦﻣ 123.48  %  مﺎﻋ 90 / 1991  ﻰﻟإ  106.9  %  مﺎﻋ 97 / 1998 .(   
      ﻰـﻧﺎﺜﻟا ﺮـﺷﺆﻤﻟا  :          ﻰـﻓ ﻞﺜـﻤﺘﻳو "           ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎـﻓ            دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ءاﺬـﻐﻟا 
  ىﺮـﺼﻤﻟا  "                    ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ قﺮﻔﻟا ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮـﻫو




 لوﺪﺟ ) 5 - 3  (  







 تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا
ﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔ ) 1    (  
تاﻮﻨﺴﻟا ـﻫ 1 =   
   
و ـﺠﻣ  0 )  مو ￿ و 0 (
2
و 0 ) مو - و 0 (
2 و 0 ) مو - و 0 (













0  0  0  0  24.94  15.26  59.8  1974  
21.66  24.444  155.287  289.432 23.95  18.45  57.6  1975  
20.4  111.035  188  117.208 22.83  18.77  58.4  1976  
26.5  119.614  294.092  289.432 22.75  19.65  57.6  1977  
22.9  215.571  242.94  65.929  22  19.25  58.75  1978  
28.6  543.914  252.78  21.528  20.27  19.33  60.4  1979  
24.37  397.047  175.369  21.528  20.95  18.65  60.4  1980  
73.73  909.851  2249.012 2225.158 18.9  27.4  53.7  81 / 1982
                                                  
) 196 (                              ماﺪﺨﺘﺳإ ﻢﺗ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻹا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تﻻﻼﺘﺧﻹا ﻦـﻋ ﻦﻳﺪـﻟا ﺮـﻴﺧ ءﺎﻨـﻫ ﺎـﻬﺑ ﺖـﻣﺎﻗ ﻰـﺘﻟا ﺔـﺳارﺪﻟا ﻰـﻓ 
ﺎﺘﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا  ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻔﻟ ﻰﻟ :  
   ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا  
    ز    =   ـــــــــــــــــــ  × 100  
  ءاﺬﻐﻟا جﺎﺘﻧﻹ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا  
     ﻰﻓ ﻦﻴﺒﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ، ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺈﺑ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا بﺎﺴﺣ ﻢﺗ ﺪـﻗو
ﺮﻈﻧأ ،ﻦﺘﻤﻟا :  
ﻣاﻮﻌﻟا ، ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺧ ءﺎﻨﻫ  ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ىﺪﻣو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،  ص ، 82 .    - 197 -
76.43  1066.723 2476.814 2298.712 18.4  28  53.6  82 / 1983
79.3  1079.812 2634.785 2573.409 18.36  28.4  53.24  83 / 1984
78.6  1166.832 3138  3363.75 18.1  29.6  52.3  84 / 1985
91.85  1050.475 3315.503 4070.13 18.45  30  51.55  85 / 1986
118.9  1289.3  5217.09  7635.862 17.75  33.75  48.5  86 / 1987
118.34  1236.066 5132.786 7635.862 17.9  33.6  48.5  87 / 1988
122  1201.2  5359.122 8326.552 18  34  48  88 / 1989
106.14  1166.832 5590.342 4508.442 18.1  34.4  47.5  89 / 1990
123.48  1089.681 5359.122 8798.77 18.33  34  47.67  90 / 1991
111.6  1640.356 4949.735 5861  16.83  33.27  49.9  91 / 1992
111.3  1540.783 4867.628 5980  17.08  33.12  49.8  92 / 1993
107.7  1532.952 4614.808 5453.909 17.1  32.65  50.25  93 / 1994
109  1474.854 4668.035 5743.192 17.25  32.75  50  94 / 1995
110.8  1494.095 4802.438 5980  17.1  33  49.8  95 / 1996
109.5  1166.832 4483.076 6344.182 18.1  32.4  49.5  96 / 1997
106.9  1187.393 4327.516 5908.455 18.04  32.1  49.86  97 / 1998
(1)   ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ عﺎﻄﻘﻟا نزو .  
رﺪﺼﻤﻟا :    تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا  ﻖﺤﻠﻤﻟا ) 5 - 4 (  
 
 
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺣ ﻢﺘﻳو  :  
 ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ =  
 =                            نﺎﻜـ ـﺴﻠﻟ ءاﺬـ ـﻐﻟا ﻰـ ـﻠﻋ ﺐـ ـﻠﻄﻟا ﺔﻧوﺮـ ـﻣ  ×  ﻮــﻤﻧ لﺪـ ـﻌﻣ
 نﺎﻜﺴﻟا    
          +                      ءاﺬـﻐﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴـﻠﺧﺪﻟا ﺔﻧوﺮـﻤﻟا  ×    ﻞﺧد ﻮﻤﻧ لﺪـﻌﻣ
دﺮﻔﻟا  
                  ا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﺔﻧوﺮـﻣ ،نأ ضاﺮـﺘﻓﺎﺑو              نأو ، ةﺪﺣﻮﻟا ىوﺎﺴﺗ نﺎﻜﺴﻠﻟ ءاﺬـﻐﻟ
                   ىوﺎﺴﺗ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴـﻠﺧﺪﻟا ﺔﻧوﺮـﻤﻟا 0.6            ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﺢﺒﺼﻳ ، 
ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ :    - 198 -
                   ءاﺬﻐﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﻮـﻤﻧ لﺪـﻌﻣ  =        نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ  + 0.6  ×     ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ
دﺮﻔﻟا ﻞﺧد ) 197 (  .  
                     ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻪﺑﺎﺴﺣ ﻢﺘﻴﻓ ءاﺬﻐﻟا ضﺮﻋ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﺎﻣأ
ﻧﻹ  ةدﺎﻋ هﺮﺸﻨﺗ ىﺬﻟاو ءاﺬﻐﻟا جﺎﺘ " ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣ ) " FAO  .(   
       ﺎﻬــﺸﻗﺎﻨﻳ ﻰــﺘﻟا تﺎﻴــﺿﺮﻔﻟا ﻢــﻫﻷ ً ﺎــﺳﺎﻜﻌﻧا ﻖﺑﺎــﺴﻟا ﺮــﺷﺆﻤﻟا ﺪــﻌﻳو
     ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ دﺪﺼﺑ ﻢﻫو نﻮﻴﻠﻜﻴﻬﻟا نﻮﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
  ﻰـﻫو  "        ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ تﺎﻗﺎﻨﺘﺧا  ."  ﻦﺴﺤﺘﻟاو ، ﻰﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرﺎﻓ
     ﻰـﻓ                            ،ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳز ﺎﻬﻨﻋ ﺞﺘـﻨﻳ ،ﺮـﻀﺤﺘﻟاو ﺔـﺸﻴﻌﻤﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ
                       ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰـﻠﻟ ﺔﻋارﺰـﻟا عﺎـﻄﻗ ﺔﺑﺎﺠﺘـﺳا نﻮـﻜﺗ ﺖﻗﻮـﻟا تاذ ﻰـﻓو
                       ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ﺾﺋﺎﻓ دﻮﺟو ﻰـﻨﻌﻳ ﺎـﻤﺑو ، ﺔﻴـﻓﺎﻛ ﺮـﻴﻏ وأ ةدوﺪـﺤﻣ ءاﺬـﻐﻟا
ءاﺬﻐﻟا ﻦﻣ ﻰﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ) 198 (  .  
                 ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ةﺮﺠﻫ تدأ ،ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻰـﻓو      نﺪﻤﻟا ﻰﻟإ ﺔﻴﻋارﺰﻟا
                             ﻰﻟإ ةﺮﺠﻬﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﻒﻳﺮﻟا ﻰﻓ ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﺮـﻴﻏ ﺔﻄـﺸﻧﻷا ﻰـﻟإ هﺎـﺠﺗﻻاو
                         ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ، تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﺘﺣو تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟا لوﺪـﻟا
ﻰﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻮﻤﻧ ﺆﻃﺎﺒﺗ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺗ ﺎﻤﻣ ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻋ ) 199 (  اﺬﻫ ؛
                  ـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﻪﻴـﻓ ﻊـﻔﺗرا ىﺬـﻟا ﺖﻗﻮـﻟا ﻰـﻓ      ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﻌﻳﺮﺳ تﻻﺪـﻌﻤﺑ ءاﺬـﻐﻟا ﻰ
                             ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟإ ﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺳ ﺔﺒﺴﻧ ةدﺎـﻳزو ﻰﻧﺎﻜـﺴﻟا ﻮﻤﻨـﻠﻟ ﻊﻔﺗﺮـﻤﻟا لﺪـﻌﻤﻠﻟ
                                 ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﻚﻠﺗ ﺐﺒﺴﺑ ءاﻮﺳ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا لﻮـﺧﺪﻟا ةدﺎـﻳز ﻦـﻋ ً ﻼـﻀﻓ ،نﺎﻜـﺴﻟا
                       ﻦﻳﺮﺼﻤﻟا تﻼﻳﻮﺤﺗ ﺐﺒﺴﺑ وأ تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼـﺧ ﻊﻴﻨـﺼﺘﻟاو ﺔﻴـﻤﻨﺘﻟا تﺎﻴـﻠﻤﻋ
                                                  
) 197   (                  ﺎـﻬﺑ مﺎـﻗ ﻰـﺘﻟا ﺔـﺳارﺪﻟا ﻰـﻓ (Argy)              ً ﺎﻀﻳأو ، ﺔﻴـﻣﺎﻧ ﺔـﻟود ﻦﻳﺮـﺸﻋ ﻦـﻣ ﺮـﺜﻛأ ﻰـﻠﻋ 
                 ﺎـﻬﺑ ﺖـﻣﺎﻗ ﻰـﺘﻟا ﺔـﺳارﺪﻟا )           ﻦﻳﺪـﻟا ﺮـﻴﺧ ءﺎﻨـﻫ  ( يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ 639582 * 1  ﻢﺗ ،
                    اﻮﻟا ضوﺮﻔﻟا ﺲﻔﻧ ﺖﺤﺗ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ بﺎـﺴﺣ  نﺎﻛ نإو ،ﻦﺘﻤﻟﺎﺑ ةدر
                                       ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻰﻫ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴـﻠﺧﺪﻟا ﺔﻧوﺮـﻤﻟا نأ ىﺮـﻳ ﺾﻌﺒـﻟا ) 0.6  (
 لدﺎﻌﺗو ) 0.7 (  ﺮﻈﻧأ ،  :  
 - Vector Argy , op . cit . , p. 78. 
-                                  ، ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺤﻀﺘﻠﻟ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ىﺪﻣو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞﻣاﻮـﻌﻟا ، ﻦﻳﺪـﻟا ﺮـﻴﺧ ءﺎﻨـﻫ   ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ
هﺮﻛذ  ص ، 83 .   
-              ،رﺎﺼﻧ ﻰـﻛز ﺪﻌـﺳ   " رد                  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ ﺪﻳﺪﺸﻟا عﺎﻔﺗرﻹا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﺳا
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺮﺼﻣ ﺔﻳرﻮﻬﻤﺟ ﻰﻓ  " ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺮﺼﻣ ) دﺪﻌﻟا 356 ﻞﻳﺮﺑا ، 1974 (  ص ، 161 .  
)  198 ( Vector Aragy,OP. cit. , p. 77 
) 199  (              ﻦﻳﺪـﻟا ﺮـﻴﺧ ءﺎﻨـﻫ "              ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ىﺪﻣو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا
 ﻦﻣ 1974 - 87  / 1988   " ﻣ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮ  ص ،  79    - 199 -
        تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ جرﺎﺨﻟا ﻰﻓ  . ﺪﻗو              ﻰﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺰﺠﻋ ،ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ 
                         ، ﺔﻴﻠﻋ ﺪﻳاﺰﺘﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟا عﺎﺒـﺷإ ﻦـﻋ ءاﺬـﻐﻟا ﻦـﻣ          ﻲﻓ ﺾﺋﺎﻓ دﻮﺟو ﻲﻨﻌﻳ ﺎﻤﺑو
 ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ) 200 ( .  
 طﻮﻐﻀﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻟإ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻓ يدﺆﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳو
ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﻚﻟذو ، ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟا :  
1 -                            ﻰﻟإ ءاﺬـﻐﻟا ﻲـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎـﻓ ىدﺆـﻳ نأ        ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ ﺢﻳﺮﺻ عﺎﻔﺗرا
 رﺎﻌﺳﻸﻟ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟﺎﺑ ﻪﻨﻋ ً اﺮﺒﻌﻣ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا .  
2 -                                ظﺎﻔﺤﻟا فﺪﻬﺑ ، ءاﺬﻐﻠﻟ مزﻼﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻢﻳﺪﻘﺘـﺑ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟا مﺎﻴـﻗ ﺔـﻟﺎﺣ ﻲـﻓ
                         ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻨﻳ فﻮﺴﻓ ،دوﺪﺤﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا بﺎﺤـﺻأ ﺔـﺸﻴﻌﻣ ىﻮﺘـﺴﻣ ﻲـﻠﻋ
                   ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ثوﺪﺣ ﻲﻓ ﺐﺒـﺴﺘﻳ ﺪـﻗ ﺎـﻤﻣ ، ﺔـﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮـﻤﻟا ﻢـﺠﺣ ﻰـﻠﻋ
ﻤﻟا  مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﻊﻓﺪﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ،ﻪﺗدﺎﻳز وأ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮ
عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ رﺎﻌﺳﻸﻟ ) 201 (  .  
3 -                            نﺈﻓ ، ﻊﻠﺴﻟا ﺾﻌﺒﻟ ىﺮﺒﺠﻟا ﺮﻴﻌﺴﺘﻟا ضﺮﻔﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎﻴﻗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎـﻣأ
                               ىدﺆﻴﺳ ﺔﻧأ ﻻإ ، رﺎﻌﺳﻸﻟ ﺢﻳﺮﺼﻟا عﺎﻔﺗرﻻا ثوﺪـﺣ ﻊﻨـﻤﻳ نﺎـﻛ نإو ﻚـﻟذ
                      ،ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﻰـﻓ ﻰـﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞـﻠﺨﻟا راﺮﻤﺘـﺳا ﻰـﻟإ        تﺎﻗﺎﻨﺘﺧا ﻰﻓ ً ﻼﺜﻤﻣ 
      ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﻞﺧاد جﺎﺘﻧﻹا ) 202 (                جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ﻲﺘﻟاو ؛ 
                               ﺔﻴﻋارﺰﻟا مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﺔـﻳﺎﻔﻛ مﺪـﻋ ﺐﺒـﺴﺑ ءاﻮـﺳ ، ىﺮـﺧﻷا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻠﻟ
                       تﺎﻗﺎﻄﻟا رﻮﻬﻇ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻰـﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺘﻳ ﺎـﻣو ، تﺎﻋﺎﻨـﺼﻟا ﺾﻌﺒـﻟ ﺔـﻣزﻼﻟا
  ﺔـﻠﻃﺎﻌﻟا ) 203 (                         ا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تادراﻮـﻟا ﻢـﺠﺣ ةدﺎـﻳز ﺐﺒـﺴﺑ وأ     ﺎﻣو ،ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟ
                       ﻊﻠﺴﻟا داﺮﻴﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ةرﺪﻗ ﻒﻌﺿ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺘﻳ
                     دراﻮﻤﻟا ةرﺪﻧ ﺐﺒﺴﺑ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠـﺴﻟاو ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟا
ﻲﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻟا ﻦﻣ ) 204  (    
                                                  
) 200 (                  ، رﺎـﺼﻧ ﻰـﻛز ﺪﻌـﺳ   "                          ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ ﺪﻳﺪـﺸﻟا عﺎـﻔﺗرﻻا ةﺮـﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴـﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔـﺳارد
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺮﺼﻣ ﺔﻳرﻮﻬﻤﺟ ﻰﻓ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  " ،هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ   ص  159 .   
)  201 ( Vctor Aragy, OP cit, p. 78 
) 202 ( sad Nassar and shawky Imam,￿ Agricultural Price Policy Implications In 
Egypte, L￿Egypte  contemporain (N . 399 , Jun . 1985 ) p.p 14 -15 
) 203  (  ، ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ، ﻰﻛز ىﺰﻣر  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص، 196 .  
) 204 (                  ، رﺎـﺼﻧ ﻰـﻛز ﺪﻌـﺳ   "                          ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ ﺪﻳﺪـﺸﻟا عﺎـﻔﺗرﻻا ةﺮـﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴـﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔـﺳارد
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺮﺼﻣ ﺔﻳرﻮﻬﻤﺟ ﻰﻓ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  " هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ، 163 .    - 200 -
                                     ضﺮﻋ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو ءاﺬﻐﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﻮـﻤﻧ لﺪـﻌﻣ بﺎـﺴﺣ ﻢـﺗ ﺪـﻗو
           ﻦﻴﻘﺤﻠﻤﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ءاﺬـﻐﻟا ) 5 - 5 (  ، ) 5 - 6 (  ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻓ ﺎﻣأ ،
                   ﺮـﺷﺆﻤﻟﺎﺑ  ﻪﻨـﻋ ﺮـﻴﺒﻌﺘﻟا ﻢـﺗ ﺪـﻘﻓ ءاﺬـﻐﻟا ﻰـﻠﻋ ) م  (      ﻦﻴﺒﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰـﻠﻋ ﻚـﻟذو
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ) 5 - 4  ( ﻰﺗﻵا ﻪﻨﻣ ﺢﻀﺘﻳ ﺚﻴﺣ :  
1 -          ةﺮـﺘﻔﻟا لﻼـﺧ 1974 - 1981                ﺐﺒﺴﻟاو ،ً ﺎﺒﺟﻮﻣ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻓ نﺎﻛ 
                             ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ قﻮﻔﻳ ﻞﻜﺸﺑ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻮﻫ ﻚـﻟذ ﻲـﻓ
  ضﺮـﻋ                        ﻰﻟإ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا ﻊﺟﺮﻳو ،ءاﺬﻐﻟا 
دﺮﻔﻟا ﻞﺧد ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺘﻟا ﻚﻟﺬﻛو ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ) 205 ( .  
2 -          ةﺮـﺘﻔﻟا لﻼـﺧو 1983 - 1997                        ﺔﺠﻴﺘﻧ ءاﺬﻐﻟا ضﺮﻋ ﻲـﻓ ﺾﺋﺎـﻓ كﺎﻨـﻫ نﺎـﻛ 
                 ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﻒﻴﻔﻄﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻاو دﺮﻔﻟا ﻞـﺧد ﻮـﻤﻧ لﺪـﻌﻣ ﻲـﻓ رﻮﻫﺪﺘـﻟا
ﺎﺑ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا  ماﺪﺨﺘﺳا ﺐﺒﺴﺑ ، ءاﺬﻐﻟا ﻦﻣ ضوﺮﻌﻤﻟا ﻲﻓ  ﻦﺴﺤﺘﻟا ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹ











 لوﺪﺟ  ) 5 - 4 (  
 ﺮﺷﺆﻤﻟا  ) م  ( ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻔﻟ  
                                                  
) 205 (  ﺮﻈﻧأ   :  ﻖﺤﻠﻤﻟا ) 5 - 5  (  ﻖﺤﻠﻤﻟاو ) 5 - 6 (    - 201 -
) م  (          ﻰﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎـﻓ
   ءاﺬﻐﻟا ) (%) 3 ) =( 1 ( - ) 2
(  
     ضﺮﻋ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ
 ءاﺬﻐﻟا ) (%) 2 (  
     ﺐــﻠﻄﻟا ﻮــﻤﻧ لﺪــﻌﻣ
 ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ )  (%) 1 (  
تاﻮﻨﺴﻟا  
-   -   -  1974  
1.61  2.8  4.41  1975  
7.5  2.8  10.3  1976  
14.52   ) 3.6 (  10.92  1977  
1.17  3.7  4.87  1978  
8.85  1.73  10.58  1979  
13 ,  2.67  2.8  1980  
2.15   ) 85 , (  1.3  1981  
) 2.42 (  4.3  1.88  1983  
1.77  8 ,  2.57  1984  
) 2.4 (  6.7  4.3  1985  
) 8.28 (  6,6   ) 1.68 (  1986  
) 5.18 (  4.9   ) 28 (.  1987  
52 ,  1.5  2.02  1988  
) 23 , (  2.3  2.07  1989  
) 1.23 (  6.26  5.03  1990  
) 5.06 (  3.97   ) 1.09 (  1991  
3.15  3.6  6.75  1992  
) 1.37 (  2.8  1.43  1993  
) 2.16 (  4.7  2.54  1994  
) 3.17 (  4.7  1.53  1995  
) 1,1 (  4.7  3.6  1996  
) 06 , (  4.7  4.64  1997  
رﺪﺼﻤﻟا  : لوﺪﺠﻟا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ  :  
            -  دﻮﻤﻌﻟا  ) 1  (  هرﺪﺼﻣ  ﻖﺤﻠﻣ ) 5 - 5 (  
               -  دﻮﻤﻌﻟا  ) 2  (  هرﺪﺼﻣ  ﻖﺤﻠﻣ ) 5 - 6 (  
3 -  ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ،ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻓ ﺮﻴﺛﺄﺗ نأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو
ﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨﻣ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ مﺪﻌﻧا ﺪﻗ نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  ،تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜ
                         ﻰﻠﻋ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻔﻟ ﺮﻴﺛﺄﺗ كﺎﻨﻫ نﺎﻛ ،ﺦﻳرﺎﺘﻟا اﺬـﻫ ﻞﺒـﻗ ﺎﻤﻴـﻓو
يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ .  
                           صﺎﺨﻟاو ،ﺔﻳاﺪﺒﻟا ﺬﻨﻣ حوﺮـﻄﻤﻟا لاﺆـﺴﻟا ﻰـﻠﻋ ﺔـﺑﺎﺟﻹا ﻊﻴﻄﺘـﺴﻧ نﻵاو 
ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا دﻮﺟﻮﺑ  :  ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻﺎﻓ  - 202 -
            ﻴﻫ تاﺮـﻴﻐﺗ ﻪـﺑ ﺖﺛﺪـﺣ                      رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻊﻓد ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰـﻓ ﺔﻴـﻠﻜ
             عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ، رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟا  .  ﺎﻣ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ لﺪﻳو
 ﻦﻳﺮﺷﺆﻤﻟا صﻮﺼﺨﺑ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﻪﻴﻟإ ﺎﻨﻠﺻﻮﺗ ) ـﻫ  (  و ) م  .(  
    نﻵا لاﺆـﺴﻟاو :                  ﻰﻠﻋ ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰـﻓ ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻟا ﺖـﻧﺎﻛ اذإ 
          ﻔﺗرا ﻰﻟإ ىدﺆﺘﺳ ،ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨـﻟا     ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا عﺎ ) 206 (        ﻦﻜﻤﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ؛
                           ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﻰﻫ ﺎﻤﻓ ، عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﻟﺎﺑ ﻊـﻓﺪﻳ نأ
 ؟ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ثوﺪﺣ ءارو  
                                ،ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ ،ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﻲـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا ﺄـﺸﻨﻳ ، ﺔـﻣﺎﻋ ﺔﻔـﺼﺑ
              ، ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا ﻮـﺤﻧ هﺎـﺠﺗﻻا ﺐﺒـﺴﺑ                  ﺔﻔﻴﻟﻮﺗ ﻰﻓ تاﺮﻴﻐﺗ ثوﺪﺣ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ﺎﻣو 
ﺞﺗﺎﻨﻟا ) 207  ( output ￿ mix  ﺐﺒﺴﺑ ،ً ﺎﻀﻳأ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﺄﺸﻨﻳ ﺪﻗو ،
              ﻞﺧﺪﻟا ﻊـﻳزﻮﺗو قاوذﻷا ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا ) 208 (            ﻒﻴﻀﻳ ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓو 
       ،ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ىﺮﺧأ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ بﺎﺘـﻜﻟا
ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬﻫو ﻰﻫ    :  
1 -          ﻊــﻳزﻮﺗ ﻞﻜﻴــﻫ لﻼﺘــﺧا ﺐﺒــﺴﺑ تﺎــﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻴــﺑ ﻮﻤﻨــﻟا تﺎــﻗﻼﻋ لﻼﺘــﺧا
         ﺔﻴﺒــﺴﻨﻟا ﺔﻴــﻤﻫﻷا ضﺎــﻔﺨﻧا ﻪﻴــﻠﻋ ﺐﺗﺮــﺘﻳ  ىﺬــﻟا ﻞﻜــﺸﻟﺎﺑ ،رﺎﻤﺜﺘــﺳﻻا
                       ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا عﺎـﻔﺗرا ﻞـﺑﺎﻘﻣ ﺔﻴﻌﻠـﺴﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻠﻟ
                       ، ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟاو ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا لﻮﺧﺪﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘـﺧا ﻰـﻨﻌﻳ ﺎـﻤﺑو
                                                  
) 206 (                        ﻰﻓ ﺔﻘﺑﺎﺳ تاﺮﻴﻐﺗ ثوﺪﺣ نود ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌـﺳﻷا ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا ﺄـﺸﻨﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻤﻟا ﻦـﻣ 
   ﺔﻨـ ـﻴﻌﻣ تﺎﺠﺘـ ـﻨﻣ رﺎﻌـ ـﺳأ ﻰـ ـﻓ ﺔـ ـﻟوﺪﻟا ﻢـ ـﻜﺤﺗ ﺔـ ـﻟﺎﺣ ﻰـ ـﻓ ﻚـ ـﻟذو ،ﻰـ ـﻠﻜﻟا ﺐـ ـﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴـﻫ
Selective Price control    ﺄـ ـﺸﻨﻳو ،ةﺮـ ـﺣ ىﺮـ ـﺧﻷا تﺎﺠﺘـ ـﻨﻤﻟا ﻰـ ـﻗﺎﺑ رﺎﻌـ ـﺳأ كﺮـ ـﺗ ﻊـ ـﻣ 
       هﺬﻫ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا                  ً ﺎﺻﻮﺼﺧ ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺎﻬﺑ بﺎﺼﺗ ﻰﺘﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻟﺎﺤﻟا
    مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ -                  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻬﻟ مزﻼﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻢﻳﺪﻘﺘﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎﻴﻗ ﻊﻣو 
                         ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳز ثﺪﺤﺗ ﺪﻳﺪﺠﻟا ىﺪﻘﻨﻟا راﺪﺻﻹﺎﺑ لﻮﻤﻤﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ
ﺮﻈﻧأ ،ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ضﺮﻌﻟا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻳ ﻻ ﻞﻜﺸﺑ ىﺪﻘﻨﻟا  :  
KE - Youngchu and Andrew feltenstein, ￿Relative price Distortions and 
Inflation: The case of Argentina, 1963 ￿ 1976￿  (IMF) , Staff papers (Vol. 25, 
No. 3,. sept., 1978) p.p 453-457. 
) 207 (  Victor Argy ,OP. cit, p. 74 
) 208 (  J.H.G olivera ,OP. cit., p. 322.   - 203 -
  ـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو                    ضﺮﻌﻟا ﺔﺒﻴﻛﺮﺗ ﻊﻣ ﺔﺒـﺳﺎﻨﺘﻣ ﺮـﻴﻏ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﺔﺒﻴﻛﺮـﺗ ﺢﺒـﺼﺗ ﻲ
عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻊﻓﺪﻳ ﺎﻤﻣ ، ﻰﻠﻜﻟا ) 209 (  .  
2 -                 ﺔﻴﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻦـﻋ ﻢﺟﺎﻨـﻟا لﻼﺘـﺧﻻا  :        ﻰﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرﺎﻓ
                               ﻒﻌﺿ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓو ،ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا ﻊﻠـﺴﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ةدﺎـﻳز ﻪﻴـﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺘﻳ
                  ﻊﻠـﺴﻟا هﺬـﻫ ﻦـﻣ ﻰـﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘـﻧﻹا            قﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺎﻫرﺎﻌﺳأ ﻪﺠﺘﺗ فﻮﺴﻓ ، 
                   رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ،عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﻰﻠﺤﻤﻟا
ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ) 210 (  .  
3 -   نﺪﻤﻟا ﻢﺨﻀﺗ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا لﻼﺘﺧﻻا  :  ﻰﻟإ ﻒﻳﺮﻟا ﻦﻣ ةﺪﻳاﺰﺘﻤﻟا ةﺮﺠﻬﻟﺎﻓ
 ـﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ ثوﺪﺣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺮﻀﺤﻟا " ىﺮﻀﺤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا  "  
Overurbanization ﻪﺑ ﺪﺼﻘﻳو ،  : ﺴﻧ ةدﺎﻳز  ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻰﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒ
 ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا تﺎﻧﺎﻜﻣإ قﻮﻔﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺔﻳﺮﻀﺤﻟا  .
 صﺮﻓو ﻊﻴﻨﺼﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺰﻴﻛﺮﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺄﺸﻨﻳ ىﺮﻀﺤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا نﺎﻛ اذإو
 ﺮﺼﻨﻋ ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا هﺬﻫ ﻞﻌﺠﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺔﻳﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا
 ﻰﻟإ ىﺮﻀﺤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ىدﺆﻳ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻤﻓ ، نﺎﻜﺴﻠﻟ بﺬﺟ  عﺎﻔﺗرا
 ﻖﻓاﺮﻤﻟاو ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻳﺪﺸﻟا ﻂﻐﻀﻠﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ
ﺔﻳﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ) 211 ( .  
4 - ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻟاو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧا   :  نأ ﻰﻨﻌﻤﺑ
   ﻰـ ـﻓ تاﺮـ ـﻴﻐﺗ ثوﺪـ ـﺣ ﺎﻫرﺪـ ـﺼﻣ ﺔﻴﺒـ ـﺴﻨﻟا رﺎﻌـ ـﺳﻷا ﻰـ ـﻓ تاﺮـ ـﻴﻐﺘﻟا نﻮـﻜﺗ
    ﺘﻗﻻا ﻂﻴـﺤﻤﻟا                ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ لوﺮﺘﺒﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرﺎﻓ ،ﻢﺋﺎﻘﻟا ىدﺎﺼ 1974 -
1981                    ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰـﻓ ﻪـﻟ ﺔﺒﺣﺎـﺼﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺮـﺘﺒﻟا تﺎﻓﺎـﺸﺘﻛﻻاو ،  )  ﺎﻬﻨﻣو
  ﺮـﺼﻣ  (       ﺔﻣﺪﻘﺘـﻤﻟا لوﺪـﻟاو  )               ءاﻮـﺴﻟا ﻰـﻠﻋ اﺪﻨـﻟﻮﻫو ﺞﻳوﺮـﻨﻟا  (      ﻰﻟإ ىدأ ،
           ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠـﺴﻟا وأ ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ﻊﻠـﺴﻟا رﺎﻌـﺳأ عﺎـﻔﺗرا Non Tradable / 
                                                  
) 209 (                ﻦﻳﺪـﻟا ﺮـﻴﺧ ءﺎﻨـﻫ  "  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ىﺪﻣو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا
 ﻦـ ـﻣ 1974 - 87  / 1988   " هﺮـ ـﻛذ ﻖﺒـ ـﺳ ﻊﺟﺮـ ـﻣ  ص ص ،  75 - 76  .  ً ﺎـ ـﻀﻳأ  :  ، ﻰـ ـﻛز ىﺰـ ـﻣر
 ،ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ، 204 - 209 .  
) 210  (  ،ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ، ﻰﻛز ىﺰﻣر هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ص ، 210 - 219 .  
) 211  (  ﻊﺟﺮﻤﻟا ﻖﺑﺎﺴﻟا ص ،  238 - 260 .    - 204 -
Home goods ﻨﻟﺎﺑ   ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا وأ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﺔﺒﺴ Tradable 
goods ىﺪﻨﻟﻮﻬﻟا ضﺮﻤﻟﺎﺑ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ فﺮﻋ ﺎﻤﻴﻓ  ) 212  ( Dutch Disease .  
                             ﻞﺑﺎﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا ةدﺎﻳز ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻋ ﻢﺠﻨﻳ ﺎـﻣو ﺔﻴـﺟرﺎﺨﻟا تﻼﻳﻮﺤﺘـﻟا ةدﺎﻳﺰـﻓ
                             ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎـﻳز ﻰـﻟإ ىدﺆـﺗ ،فﺮـﺼﺘﻠﻟ  )  تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا
         ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟاو ﺔﻴﻋارﺰـﻟا  (        ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻟاو  )    تﺎﻣﺪﺨﻟا  (        رﺎﻌﺳأ نﻷ ً اﺮﻈﻧو ،
                             ﻰﻟإ ىدﺆﻳ ﻻ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﻳز نﺈﻓ ،ً ﺎﻴﻤﻟﺎﻋ دﺪﺤﺘـﺗ ﺔﻳرﺎﺠﺘـﻟا ﻊﻠـﺴﻟا
               ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣو ،ﺎﻬﻨﻣ تادراﻮﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻟإ ىدﺆﻳ ﺎﻤﻧإو ﻞﺧاﺪﻟا ﻰﻓ ﺎﻫرﺎﻌـﺳأ ﻊـﻓر
                                ﺎﻫرﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ةدﺎـﻳز ىدﺆـﺗ  ىﺮـﺧأ  
ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ) 213  (  ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻐﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺗ ثﺪﺤﻳ ﺎﻨﻫو
       راﺮﻤﺘﺳا ﻊﻣ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ ﻰﻨﻌﻳ ﺎـﻤﺑو
ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا ﻖﻓﺪﺗ .  
   ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا ﺮﻴﻐﺘﺑ ً ﺎﻀﻳأ ً ﺎﺑﻮﺤﺼﻣ ىﺪﻨﻟﻮﻬﻟا ضﺮﻤﻟا نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ةدﺎﻋو
ﺔﻴـ ـﻤﻫﻷا ﻊﻔﺗﺮـ ـﺗ ﺚﻴـ ـﺣ ،تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻠﻟ   ﺮـ ـﻴﻏ ﻊﻠـ ـﺴﻠﻟ ﺔﺠﺘـ ـﻨﻤﻟا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺒـ ـﺴﻨﻟا 
 ،ﻊﺿﻮﻟا اﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳو ،ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺲﻜﻌﺑ ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا
       ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا أﺪﺒﺗ ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻊﻤﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثوﺪﺣ
 تاذ ﻰﻓو ،تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻚﻠﺘﺑ رﻮﺟﻷا تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻦﺴﺤﺗ ﻊﻣ ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻓ ﻊﻠﺴﻟا هﺬﻬﻟ
        را ىدﺆـﻳ ﺖﻗﻮـﻟا                 ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا رﻮﺟﻷا عﺎـﻔﺗ -  
ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ -  تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ   
                                                  
) 212 (              ،ﻦﻳﺪﻟا ﺮـﻴﺧ ءﺎﻨـﻫ  "  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ىﺪﻣو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا
74 - 87 / 1988  ، ﻊﺟﺮﻣ   هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ  ـﺻ ، 76 .  
) 213 (                                ،ىﺪﻨﻟﻮﻬﻟا ﺪـﺻﺮﻤﻟا ةﺮـﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴـﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔـﺳارد ،ﻰﻣﺎـﺳ دﻮـﻤﺤﻣ فﺮـﺷأ  ﺚﺣﺎﺒﻟا )   ﺔﻴﻠﻛ
ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا  : او ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳارﺪﻟا ﺰﻛﺮﻣ  ﺮﻳﺎﻨﻳ ،ﺔﻴﻟﺎﻤﻟ 1993  ( ص 3 .    - 205 -
 لوﺪﺟ ) 5 - 5 (  
ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻟاو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤهﻷا  
 ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ
 ﻰﻟإ ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا
 ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
 ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ) % 5 (
 ﻊﻠﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ
 ﻰﻟإ ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا
ﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا  ﻰﻠﺤ














 ﻪﻴﻨﺟ ) 1 (  
تاﻮﻨﺴﻟا  
18.85   54.93   707.3 2060.5 37511 974  
22.95  4 8.5  1 097 2318 4779 1975  
23.15  4 7.17  1 340 2730 5787 1976  
24  44.73  1 559 2900 6483 1977  
23.35  4 5.37  1 795 3488 7688 1978  
23.6  41  2 324 4044 9846 1979  
23.67   36  2 812 42841 1 8821 980  
32.12   33.38   6309.1 6556.7 19638.8 81 / 1982
32.92   32.25   6948.8 6808 21104.7 82 / 1983
33   32   7334 7095 22160 83 / 1984
34.11   31.18   8378 7659.8 24560.2 84 / 1985
34.8   31.26   9333.6 8389.12 6829.2 85 / 1986
38.6   38  1 5789.41 5573.14 0884.7 86 / 1987
38.52   37.97  1 6592.11 6356.14 3068.8 87 / 1988
39   37.7  1 7736.41 7126.7 45419.4 88 / 1989
39.37   37.6  1 8863.41 80044 7910.6 89 / 1990
39   37.6  1 9567.8 1874.3 50176.7 90 / 1991
38.4   33.12   50341 43410 131057 91 / 1992
38.18   33.18   512944 4 580 134335 92 / 1993
37.72   33.2   526714 6367 139622 93 / 1994
37.87   33.41   55345 48828 146131 94 / 1995
38.19   33.54   58572 51440 153369 95 / 1996
37.7   35.78   90302 85708 239500 96 / 1997
37.7   35.83   95342 906912 53090 97 / 1998
*   ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﺑ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻞﻤﺸﺗ  .  
   ** ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا عﺎﻄﻘﺑ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻟا ﻞﻤﺸﺗ .  
رﺪﺼﻤﻟا  :  تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا  ﻖﺤﻠﻤﻟا ) 5 - 4 (  ،    - 206 -
          ﺎـﻬﺑ ﺔﻴـﻘﻴﻘﺤﻟا رﻮـﺟﻷا )                 ﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ ةدﺎﻳز ﻊﻣ ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ رﺎﻌﺳأ تﺎﺒﺛ ﺐﺒـﺴﺑ  ر
      ﺎﻬﻴـﻓ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا  (            دﻮﺟو ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﺑو رﻮﻫﺪﺘﻟا ﻲﻓ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ ﺬـﺧﺄﺗ ﻲـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
ﺔﻴﻜﻴﺳﻼﻜﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ) 214 ( .  
     لوﺪـﺠﻟا  ﻰـﻓو ) 5 - 5  (                ﺮـﻴﻏ ﻊﻠـﺴﻟاو ﺔﻳرﺎﺠﺘـﻟا ﻊﻠـﺴﻟا ﺔﺒـﺴﻧ بﺎـﺴﺣ ﻢـﺗ
                         ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ نأ ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ ، ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﺔﻳرﺎﺠﺘـﻟا
                 ﺖﻬﺠﺗا ﺪﻗ ﻰـﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﻰـﻟإ  مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﻰﺠﻳرﺪﺘﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ
1974        مﺎﻋ ﻰـﺘﺣو  97  / 1998  مﺎﻋ ﻰﻔﻓ  1974  ﻰﻟإ ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻧﺎﻛ 
             ﻰـﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰـﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨـﻟا 55  %  ﻰﻟإ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﻢﺛ ، ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ 32.5  %  مﺎﻋ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
95 / 1996                      ﻰﻟإ ﻞﺼﺘﻟ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ً ﻼﻴﻠﻗ ﺖﻌﻔﺗرا ﺪﻗ ﺖـﻧﺎﻛ نإو  35.8  %  مﺎﻋ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
97 / 1998  .          ﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎـﻣأ                  ﺚﻴﺣ ،ً ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺲﻜﻌﻟا ثﺪﺣ ﺪﻘﻓ ، ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻠ
                           عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠـﺴﻟا ﺔﺒـﺴﻧ ﺖـﻬﺠﺗا
 ﻦﻤﻓ ، ﻰﺠﻳرﺪﺘﻟا 18,85  %  مﺎﻋ 1974  ﻰﻟإ ﺖﻌﻔﺗرا  37,7  %  مﺎﻋ 97 / 1998 .  
                         لﺪﻳ ،ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟا ﺔﻴـﻤﻫﻷا عﺎـﻔﺗراو 
           ﺮﻌـﺴﻟا نأ ﻰـﻠﻋ                      ،عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺗا ﺪﻗ ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬـﻬﻟ ﻰﺒـﺴﻨﻟا
عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ً ﺎﻀﻳأ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﻊﻓﺪﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ .  
ﺔﺻﻼﺨﻟا    :  
   ﻦﻣ دﺪﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳ ، رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻟا نأ
ﻰﻫو ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا :  
1 -     ﻠﻴﺼﺤﻟا دﻮﻤﺟ                       ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ، ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻘﻔﻨﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا مﺎﻣأ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟا ﺔ
 ً ﺎﻀﻳأ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ىﺬﻟاو ، ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ثوﺪﺣ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ىﺬﻟا
               ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﺐﺒﺴﺑ ، ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎﻳز
ﺘﻤﻟا  ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛو ، ﺰﺠﻌﻟا اﺬﻫ ﻦﻣ ﺮﻴﺒﻛ ءﺰﺟ  ىﻮﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرا ﻲﻫ ، ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮ
ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ ﺐﺒﺴﺑ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا .  
2 -          عﺎﻔﺗرا ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺔﻌﺳاو تاﺮـﻴﻐﺗ ثوﺪـﺣ 
 ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﺄﺸﻨﻳو رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرا ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ
ﻰﻫ ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻋ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ :  
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-    لﻼﺘﺧا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﻮﻤﻨﻟا تﺎﻗﻼﻋ .  
-   ءاﺬﻐﻟا ضﺮﻋ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو ﻰﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧا .  
-   ىﺮﻀﺤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا لﻼﺘﺧﻻا .  
-                      ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻦﻴـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘـﺧا )  ضﺮﻤﻟا











































ﻤﻟا ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒ  
 ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا  
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا  يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ  
         ﺎﻬﻴﻟإ نوﺮﻈﻨﻳ ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا نأ ﺪﺠﻧ ،ً ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺮﻴـﺴﻔﺗ ﺪﻨـﻋ
           تﺎﻴﻟﻵاو ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ وأ ﻞﻤﻌﻟا ﺐﻠﻃو ضﺮﻌﺑ ﻖﻠﻌﺘـﺗ ﻰـﻟوﻷا ،ﻦﻴـﺘﻳواز ﻦـﻣ
                 ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟاو ،ﻪﻟ ﺔﻤﻛﺎﺤﻟا  .      نأ ﺚﻴﺣو  ﺐﻠﻄﻟا
                         تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻣ ﻖﺘﺸﻣ ﺐﻠﻃ ﻮﻫ ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻰﻠﻋ
                         ﺎﻤﻧإو ، ﻒﻇﻮﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﻰﺴﻴﺋﺮﻟا دﺪﺤﻤﻟا ﻮﻫ هﺪﺣو ﺲﻴﻟ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ نﺈﻓ ،
              ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻫ ﻒﻇﻮﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﻰﺋﺎﻬﻨﻟا دﺪـﺤﻤﻟا  .    ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا هرﺮﻘﺗ ﺎﻣ ﺐﺴﺣو
،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا    ﻢﺠﺣ رﻮﺼﻗ ﻰﻨﻌﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا دﻮﺟو نﺈﻓ ، ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا  نﺈﻓ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو 
                       ﻰﻨﺤﻨﻣو ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻞﻘﻨﻳ فﻮـﺳ رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا ﻢـﺠﺣ ةدﺎـﻳز
                        ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا وأ ﻒﻇﻮﺘﻟا ﻢﺠﺣ دادﺰﻳ ﻚﻟﺬﺑو ﻦﻴﻤﻴﻟا ﺔـﻬﺟ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ) 215 (  .  ﺮﻴﻏ
               ﻒﻗﻮﺘﺗ ﺎﻤﻧإ ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ةدﺎﻳز ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﻒﻇﻮﺘﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا راﺪـﻘﻣ نأ
                            ﻹا ﻦﻔﻟا نﺎﻛ اذﺈﻓ ، مﺪﺨﺘـﺴﻤﻟا ﻰـﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦـﻔﻟا عﻮـﻧ ﻰـﻠﻋ    مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﻰﺟﺎﺘﻧ
                     ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﺑ ﺔﺑﻮﺤﺼﻣ ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا نﻮﻜﺗ فﻮﺴﻓ ،ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻒﻴﺜﻛ
                   ﻰﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦﻔﻟا ﺎﻬﻴﻓ نﻮﻜﻳ ﻰﺘﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔـﺟرﺪﺑ ﻒﻇﻮﺘـﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ
                       ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا تاذ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا نﻮﻨﻔﻠﻟ ً اﺰﻴﺤﺗ ﺮﺜﻛأ وأ لﺎـﻤﻟا سأر ﻒﻴـﺜﻛ  .
                    ﻳﺰﻟا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻪﻧأ ، ﻚـﻟذ ﻰـﻟإ فﺎـﻀﻳ  ﻞﻛ ﻞﻘﻨﺗ فﻮﺳ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻓ ةدﺎ
                 ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نﺈﻓ ﻦﻴﻤﻴﻟا ﺔـﻬﺟ ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟاو ﻰـﻠﻜﻟا ضﺮـﻌﻟا ﻰـﻨﺤﻨﻣ ﻦـﻣ
         ﺐﻠﻄﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﻳ رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ
                                                  
) 215 (                 ، لﺪـﻌﻟا ﺎـﺿر  "   ـﺣ                   ﺮﺼﻣ ﻰـﻓ ﺔﻴـﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘـﺴﻤﻟا ﺔﻳؤﺮـﻟا لﻮـﺣ راﻮ  :  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ
           بﺎﺒﺸﻟا ﻞﻴﻐﺸﺗ صﺮﻓو ﻞﻴﻫﺄﺘﻟا ةدﺎﻋإو  "    ،     ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﺪﻬﻌﻣ  )     ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﺔﻘﻠﺤﻟا
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                     ضﺮﻌﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻰﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ﺖـﻧﺎﻛ اذﺈـﻓ ،ﻰـﻠﻜﻟا
 ً ﺎﻀﻳأ ﻢﺨﻀﺘﻟا ثﺪﺤﻳ فﻮﺴﻓ ﻰﻠﻜﻟا .  
  ﻔﺗ ﺪﻨﻋو                  ءارآ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻪﺟاو ،يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺮﻴﺴ
ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﺎﻬﻔﻴﻨﺼﺗ ﻦﻜﻣأ ةدﺪﻌﺘﻣ :  
 لوﻷا يأﺮﻟا  :  ﺪﻤﺘﻌﻳ يﺬﻟا جﺎﺘﻧﻹا بﻮﻠﺳأ ماﺪﺨﺘﺳاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟﺎﺑ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺮﺴﻔﻳ
ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ﻲﻠﻋ  :  
          ﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻢﺴﻘﻨﺗ يأﺮﻟا اﺬﻬﻟ ً ﺎﻘﻓو          ﻲﻫ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻰﻟإ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗ
       وأ ﺔﻋﺎﻨــﺼﻟاو ﺔﻋارﺰــﻟا ﻞﺜــﻣ ، ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦــﻣ ﺮــﻴﺒﻛ دﺪــﻋ ﺐﻋﻮﺘــﺴﺗ ﺎﻬﺘــﻌﻴﺒﻄﺑ
                               ﺎﻬﺘﻌﻴﺒﻄﺑ ﻲﻫ يﺮﺧأ تﺎـﻋﺎﻄﻗو ، لوﺮـﺘﺒﻟا اﺪـﻋ ً ﺎﻣﻮـﻤﻋ ﺔﻴﻌﻠـﺴﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا
                         عﺎﻄﻗو ً ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﺜﻣ ، ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ دوﺪﺤﻣ دﺪـﻋ ﺐﻋﻮﺘـﺴﺗ
     لوﺮـﺘﺒﻟا  .               ا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﺄـﺸﻧ ﺪـﻗو        ﺐﻴﺼﻧ ضﺎﻔﺨﻧا ﺐﺒﺴﺑ يﺮﺼﻤﻟ
           ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺔﻴﻌﻠـﺴﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا
 ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﺑ لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ .  
                             ﺮﻴﻏ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻰﻓ ﺰﻴﺤﺘﻟا نأ ، يأﺮـﻟا اﺬـﻫ بﺎﺤـﺻأ رﺮـﻘﻳو
                     سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳاو ، ً ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎـﺻ
ﻟا                                ةﺰﻴﻤﻤﻟا ﺔﻤﺴﻟا ﻮﻫ نﺎﻛ ، صﻮﺼﺨﻟا ﻪﺟو ﻲﻠﻋ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟا عﺎـﻄﻗ ﻲـﻓ لﺎـﻤ
                                 تأﺪﺑ ﻚﻟذ ﻢﻏﺮﺑو ، تﺎﻨﻴﻌﺒـﺴﻟا ﺬﻨـﻣ يﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ﺔﻴـﻤﻨﺘﻟا ﺔﺑﺮـﺠﺘﻟ
                           ﻮﻫ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ، ﻂـﻘﻓ تﺎﻨـﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺬﻨـﻣ ﺮـﻄﺨﻟﺎﺑ رﺬﻨـﺗ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﺔﻠﻜـﺸﻣ
                       قﻮﺳ ﻲﻓ ﺖﻗﺆﻤﻟا نزاﻮﺘﻟا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ تﺎﻴﻟﻵا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا دﺎﻤﺘـﻋا
  ـﻤﻌﻟا                                مﺎﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟﺎﺑ نﻮﻤـﻀﻤﻟا ﻦﻴـﻴﻌﺘﻟا ﺔـﺳﺎﻴﺳ ، ﻲـﻫ تﺎﻴـﻟﻵا هﺬـﻫو ، ﻞ
                           ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮﻴﻏ عﺎﻄﻘﻟا ﻢـﺛ ﺔﻴـﺟرﺎﺨﻟا ةﺮـﺠﻬﻟا ﺔـﺳﺎﻴﺳو ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟاو  .  مﺎﻋ ﺬﻨﻣو
1974                            ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻠﻟ ﻲﺒﻠﺴﻟا ﺮﺛﻷا ﻲﺷﻼﺗ اﺬﻬﻟو ﺎﻫرﺎﻤﺛ ﻲﺗﺆﺗ تﺎﻴﻟﻵا هﺬﻫ ﺖـﻧﺎﻛ 
ﻟا ﻲﻠﻋ لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ  ﺔﻟﺎﻤﻌ
 .  ﻲﻓ ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻦﻋ ﺖﻔﻗﻮﺗ ﺪﻗ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻧﺎﻛ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا موﺪﻗ ﻊﻣ ﻦﻜﻟو
          مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا تﺎـﺴﺳﺆﻣ ) 1979  (                      ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ﻦﻴـﻴﻌﺗ ﻲـﻓ ﻰـﺧاﺮﺘﺗ تأﺪـﺑ ﻢـﺛ
             ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨﻣ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻟﺎﺑ ) 1983  (  رﺎﻴﺗ ﻲﺧاﺮﺗ ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰﻓو
                  ﻌﻟا ةﺮﺠﻬﻟﺎﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ ثﺪﺣ ﻞﺑ ، ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا لوﺪـﻟا ﻲـﻟإ ةﺮـﺠﻬﻟا  ﺔﻓﺎﺿإ ، ﺔﻴﺴﻜ
             ﻞﺻو ﺚﻴﺣ ، ﻊﺒﺸﺘﻟا ﺪﺣ ﻲﻟإ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻞﺻو ﺪﻗ ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮﻴﻏ عﺎﻄﻘﻟا نﺎﻛ ، ﻚﻟﺬﻟ
             ﻰﻟإ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻬﺑ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا دﺪـﻋ 3        مﺎﻋ ﻞﻣﺎﻋ نﻮﻴﻠﻣ 1985  .       ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺐﻠﻘﻧا اﺬﻬﻟو  - 210 -
                                 ﻊﻳزﻮﺗ ﻲـﻓ ﻞـﻠﺨﻟاو ﻲﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا ﻒﻴـﺜﻜﺘﻠﻟ ﻲﺒﻠـﺴﻟا ﺮـﺛﻸﻟ ﺔـﺿﻮﻌﻤﻟا ﻞﻣاﻮـﻌﻟا
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨﻣ ) 216 .(     
 ﻲﻧﺎﺜﻟا يأﺮﻟا  :  ﻲﻤﻴﻠﻗﻹا توﺎﻔﺘﻟﺎﺑ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺮﺴﻔﻳ
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻲﻓ :  
 ﻲﻫ ﺎﻳاوز ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ يأﺮﻟا اﺬﻫ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﻦﻜﻤﻳو :  
ﻰﻟوﻷا ﺔﻳواﺰﻟا  :   ﻦﻣ ﻦﻴﻌﻣ دﺪﻋ ﺢﻟﺎﺻ ﻲﻓ نﺎﻛ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﻤﻴﻠﻗﻹا ﻊﻳزﻮﺘﻟا نأ
    ﻣ تﺎﻈﻓﺎﺤﻤﻟا وأ ﻢﻴـﻟﺎﻗﻷا  ، ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑو ﺔﻴﻠﻴﻋﺎﻤﺳﻹاو ﺔﻳرﺪﻨﻜﺳﻹاو ةﺮﻫﺎﻘﻟا ﻞﺜ
           ةﺰﻴﻤﻣ ﻰﻟوﻷا ﻢﻴﻟﺎﻗﻷا ﻞﻌﺟ ﺎﻤﻣ ، ىﺮﺧﻷا ﻢﻴﻟﺎﻗﻷا ﻲﻗﺎﺑ بﺎﺴﺣ ﻰـﻠﻋ ﻚـﻟذو
                   ﺪﻗو ، تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﻓاﻮﺗو رﻮﺟﻷا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗراو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺮﻓاﻮﺗ ﺚﻴﺣ ﻦـﻣ
 ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ :  
1 -   ــ ﻓ ﺪ ﺗ  ﺐﺒـ ـﺴﺑ ﺔـ ـﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﻠﺒﻘﺘـ ـﺴﻤﻟا ﻢﻴـ ـﻟﺎﻗﻷا ﻲـ ـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟا لﺪـ ـﻌﻣ عﺎـ ـﻔﺗرا   ﻖ
             ﺐﺗﺮﺗ ﺎﻤﻣ ﺎﻬﺗﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ قﻮﻔﻳ ﻞﻜﺸﺑو ىﺮﺧﻷا ﻢﻴﻟﺎﻗﻷا ﻦـﻣ ﺎﻬﻴـﻟإ ﻦﻳﺮـﺟﺎﻬﻤﻟا
                           ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻢﻴﻟﺎﻗﻷا هﺬﻬﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻢـﻛ ﺺﻴـﺼﺨﺗ ﻪﻴـﻠﻋ
 اﺬﻜﻫو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﻬﻟا تﻻﺪﻌﻣ ةدﺎﻳز .  
2 -                        رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﻗﺎﺒﻟ ﻲﺒـﺴﻨﻟا ﺐﻴـﺼﻨﻟا ضﺎـﻔﺨﻧﻻ نﺎـﻛ 
ﻮﻟا هﺮﺛأ  ً ﺎﻀﻳأ ﻢﻴﻟﺎﻗﻷا هﺬﻬﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻠﻋ ﺢﺿا ) 217 ( .  
 ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻳواﺰﻟا  :  ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻋﺎﻄﻗ ﻦﻴﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻲﻓ توﺎﻔﺗ كﺎﻨﻫ نﺎﻛ  )
    ﺮﻀﺤﻟا ﻲﻓ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺰﻛﺮﺘﻳ يﺬﻟاو  ( ﺔﻋارﺰﻟاو ) ﻒﻳﺮﻟا ﻲﻓ ﺰﻛﺮﺘﻳ يﺬﻟاو  (  ىدأ ﺎﻤﻣ ،
                                                  
(1)   ﺮﻈﻧأ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻠﻟ   :  
-                ،رﺎـﺼﻧ ﺪـﻤﺣأ ﻪﺒـﻫ  "           رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا تﺎـﺳﺎﻴﺳو ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا " ،           ﺮﺼﻣ ﻰـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا       ىﻮﻠﺳ ﺮﻳﺮﺤﺗ ،
ﺎﻤﻴﻠﺳ  ن ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ 1989  ( ص 949 - 973 .  
-                  ،ﺐـﻠﻄﻤﻟا ﺪﺒـﻋ ﺪﻴـﻤﺤﻟا ﺪﺒـﻋ  "               ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻰﻠﻋ هﺮﻴﺛﺄﺗو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻂـﻤﻧ  "    ،  دراﻮﻤﻟا
      ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟا        ﺮـﻳﺮﺤﺗ ،  :       ﻰـﻠﻋ ﻮـﺑأ نﺎﻄﻠـﺳ  )    ةﺮـﻫﺎﻘﻟا  :    دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴـﻌﻤﺠﻟا
 ، ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا 1991  ( ص 122 - 124 .  
-          ، ﺔﺟاﻮﺨﻟا ﻲﻠﻴﻟ  "           ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻞﻜﻴﻬﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋو ةﺮﻓﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﺳارد  "
ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ   هﺮﻛذ  ـﺻ ـﺻ ،  182 - 212 .  
-         ﺚﺤﺑ ﻲﻠﻋ ً ﺎﺒﻴﻘﻌﺗ ،يﻮﺴﻴﻌﻟا ﻢﻴﻫاﺮـﺑا   "  ﺎﻬﺘﻗﻼﻋو ةﺮﻓﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﺳارد
ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻞﻜﻴﻬﺑ  "  ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ـﺻ ـﺻ ،  233 - 239 .  
 
) 1  ( ﺔﻴﻟﺎﻋ  ،ىﺪﻬﻤﻟا ﻢﻌﻨﻤﻟا ﺪﺒﻋ   " ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﻬﻟﺎﺑ ﻪﺘﻗﻼﻋو ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﻲﻤﻴﻠﻗﻹا ﻊﻳزﻮﺘﻟا  "  ،
ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ ،   :  نﺎﻤﻴﻠﺳ ىﻮﻠﺳ )  ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ 1989 (  ـﺻ
 ـﺻ 118 - 137 .    - 211 -
                    ، ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﺑ ﺮﺟﻷا لﺪـﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا ﻰـﻟإ  ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو 
                             ﺪﻗو ، ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻰﻟإ ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﻦﻣ ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﻤﻠﻟ ﻖـﻓﺪﺗ كﺎﻨـﻫ نﺎـﻛ
             ً ﺎﻌﻣ ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻋﺎﻄﻗ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا ﻚـﻟذ ﻰـﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺗ
 ﻲﺗﻶﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ :  
1 -                تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻟإ ﺔﻋارﺰﻟا ﻦـﻣ ﺔﻴـﻠﺧاﺪﻟا ةﺮـﺠﻬﻟا تدأ
                      ﺣإ ﻰﻟإ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ىدأ ﺎـﻤﻣ ﺔﻋارﺰـﻟا عﺎـﻄﻘﺑ رﻮـﺟﻷا      ﻞﺤﻣ ﺔﻨﻜﻴﻤﻟا لﻼ
 ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا .  
2 -                  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا ﻰـﻟإ ﺔﻴـﻠﺧاﺪﻟا ةﺮـﺠﻬﻟا تﻻﺪـﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا ىدأ
             ةدﺎﻳﺰﻟا هﺬﻫ بﺎﻌﻴﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ةرﺪﻗ مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ ﺮـﻀﺤﻟﺎﺑ
ﻞـ ـﻤﻌﻟا ةﻮـ ـﻗ ﻰـ ـﻓ ةﺮـ ـﻴﺒﻜﻟا  )  نﺪـ ـﻟا ﻰـ ـﻟإ ةﺮـ ـﺟﺎﻬﻤﻟا ﺔـ ـﻟﺎﻤﻌﻟا +  ةﺮـ ـﺠﻬﻟا
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا  (  ﻰﻟإ هروﺪﺑ دﻮﻌﻳ ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟا ﻞﻌﻟو ، :  
    2 / 1                          ةﺮﻴﺒﻜﻟا ةدﺎﻳﺰﻟا ﻢﻏر ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﺑ رﻮﺟﻷا تﻻﺪـﻌﻣ ضﺎـﻔﺨﻧا مﺪـﻋ 
ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻲﻓ .  
    2 / 2                                ﻞﻌﺟ ﺎﻤﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﻦـﻋ ﺔﻴﻤـﺳﻹا ةﺪـﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌـﺳأ ضﺎـﻔﺨﻧا 
                                 كﺎﻨﻫ ﺖﻧﺎﻛ ، ﺖﻗﻮﻟا ﺲـﻔﻧ ﻰـﻓو ، ﺔﺒﻟﺎـﺳ ﺔﻴـﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪـﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌـﺳأ
                  ﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻧﺪﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴـﻗ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻲـﻓ ةﻻﺎـﻐﻣ  فﺮﺼ
                                 ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺔـﻔﻠﻜﺗ ﺖﺤﺒـﺻأ نأ ﻚـﻟذ ﻰـﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺗ ﺪـﻗو
                             سأر لﻼﺣإ ﻰﻟإ هروﺪﺑ ىدأ ﺎـﻣ ﻮـﻫو ﺔـﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻴﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا ﻊﻠـﺴﻟاو
ﻞﻤﻌﻟا ﻞﺤﻣ لﺎﻤﻟا )  218  ( .  
         ﺔﺜـﻟﺎﺜﻟا ﺔﻳواﺰـﻟا :                  ﺰﻛﺮﺗو تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻲﻓ ﻲﻤﻴﻠﻗﻹا توﺎﻔﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ 
ـ ـﻀﺤﺘﻟا ﺔﺒـ ـﺴﻧ ﺖﺤﺒـ ـﺻأ نأ ، ﺮـ ـﻀﺤﻟا ﻲـ ـﻓ ﺔﻴﻋﺎﻨـ ـﺼﻟا ﺔﻄـ ـﺸﻧﻷا  ﺔﺒـ ـﺴﻧ قﻮـ ـﻔﺗ ﺮ
                             ،ﺮﺼﻣ ﺎﻬﻨﻣو ،ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺮﻀﺤﺘﻟا ﺢﺒـﺻأ ﻲـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟا ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا
         ﻊﻴﻨـﺼﺘﻟا ﻖﺒـﺴﻳ  .        نﺎﻛ ﺮﻀﺤﻟا ﻰﻟإ ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﻤﻟا داﺪﻋأ نأ ﻮﻫ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟاو
                         ﻰﻟإ هروﺪﺑ دﻮﻌﻳ ﺎـﻣ ﻮـﻫو ،ﺮـﻀﺤﻟﺎﺑ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟا عﺎـﻄﻗ تﺎﻴـﻧﺎﻜﻣإ ﺎـﻤﺋاد قﻮـﻔﻳ
                                                  
) 1  (          ﺎﻨـﺒﻟا ﺪـﻤﺤﻣ "           ﺮـﺼﻣ ﻲـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا  :                          ﻦﻋ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟا ﺰـﺠﻋو ﻒﻳﺮـﻟﺎﺑ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا ﺾﺋﺎـﻓ ﻦﻴـﺑ
  ﺎﻬﺑﺎﻌﻴﺘـﺳا  "     ا دراﻮـﻤﻟا   ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟ     ،ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو        ﻰﻠﻋ ﻮـﺑأ نﺎﻄﻠـﺳ ﺮـﻳﺮﺤﺗ  ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ﺔﻴﻌﻤﺠﻟا
 ،ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو ﻲﺳﺎﻴﺴﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا 1991  ( ص 163 -   185 .  
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                  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ ، ﺮﺼﻣ ﺎﻬﻨﻣو ،ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪـﻟا ﺔـﻟوﺎﺤﻣ        ﻊﻳﺮﺳ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا 
) 219 ( .  
 ﺚﻟﺎﺜﻟا يأﺮﻟا  :  ﻊﺒﺘﻤﻟا ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ لﻼﺘﺧﺎﺑ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺮﺴﻔﻳ
 :  
                             ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا بﺎﺒﺳأ ﻦﻣ ً ﺎﺒﺒﺳ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻪﻠﻜﺷ ﻲﻓ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺪـﻌﻳ ، يأﺮـﻟا اﺬـﻬﻟ ً ﺎـﻘﻓو
 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا بﺎﺒﺳﻸﻟ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ :  
1 -   ﻜــﺷ ﻲــﻓ ﻢﻴـ ـﻠﻌﺘﻟا نأ    كﻮﻠــﺴﻟا داﺮــﻓﻷا سﻮــﻔﻧ ﻲــﻓ سﺮــﻐﻳ ﻲــﻟﺎﺤﻟا ﻪﻠ
                         مﺎﻴﻘﻟا نﻮﻀﻓﺮﻳ تﻼﻫﺆﻤﻟا ىوذ ﻦﻣ داﺮﻓﻷا ﻦﻣ ً اﺮﻴﺜﻛ نأ ﻚـﻟذ ، ءﻰـﻃﺎﺨﻟا
                             ، ﻪﻴﻠﻋ اﻮﻠﺼﺣ يﺬﻟا ﻲﺳارﺪﻟا ﻞﻫﺆـﻤﻟاو ﺐـﺳﺎﻨﺘﺗ ﻻ ﻲـﺘﻟا لﺎـﻤﻋﻷا ﺾﻌﺒـﺑ
                       ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا اوﺪﺠﻳ نأ ﻰﻟإ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ ﻦﻴﻠﻃﺎﻋ ءﺎﻘﺒـﻟا نﻮﻠـﻀﻔﻳ اﺬـﻬﻟو
) 220 ( .  
2 -               ﺎﺤﻟا ﻪﻠﻜـﺷ ﻲـﻓ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟا نأ        ﻲﻓ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تارﺎﻬﻤﻟﺎﺑ داﺮـﻓﻷا دوﺰـﻳ ﻻ ﻲـﻟ
                 ﻖﻓاﻮﺘﺗ وأ ﻒﻴﻜﺘﺗ ﻻ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻌﺟ ﻰـﻟإ ﻚـﻟذ ىدأ ﺪـﻗو ، ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ
                 داﺪﻋأ ﻦﻴﺑ ةﻮﺠﻔﻟا ﺪﻳاﺰﺗ ﻰﻟإ هروﺪﺑ ىدأ ﺎﻣ ﻮﻫو ،ﻞـﻤﻌﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﻊـﻣ
 ﻢﻬﻨﻣ ﻦﻴﻠﻐﺘﺸﻤﻟا داﺪﻋأو ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ) 221 ( .  
3 -                     ز ،ﻲـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨـﻠﻟ ﺔﻔﻠﻜﺘـﻟا ﻞﻜﻴـﻫو ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ﺰـﻓاﻮﺣ ﻞـﻇ ﻰـﻓ  دا
         ﺔــﻓﺎﻛ ﻲــﺠﻳﺮﺧ ﻮــﻤﻧ ﻰــﻟإ ىدأ يﺬــﻟا ﻮﺤﻨــﻟا ﻰــﻠﻋ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟا ﻰــﻠﻋ ﺐــﻠﻄﻟا
                         ﻞﻤﻌﻟا صﺮـﻓ ﻮـﻤﻧ تﻻﺪـﻌﻣ ً اﺮـﻴﺜﻛ قﻮـﻔﺗ تﻻﺪـﻌﻤﺑ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﺎﻳﻮﺘـﺴﻤﻟا
     ﺔﺣﺎﺘـﻤﻟا .                        ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ﻦﻴﺑ ءﺎﻘﺘﻧﻻا ﻰﻟإ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻪﺠﺗا ﺖﻗﻮـﻟا تاذ ﻰـﻓو
   فﺮـ ـﻋ ﺎﻤﻴـ ـﻓ ﺔﻨـ ـﻴﻌﻣ ﺔﻔﻴـ ـﻇو ﻞﻐـ ـﺸﻟ ً ﺎـ ـﻤﻠﻌﺗ ﻦﻴـ ـﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺮـ ـﺜﻛأ سﺎـ ـﺳأ ﻰـ ـﻠﻋ
        ﻟا ﺪﻋﺎـﺼﺗ بﻮﻠـﺳﺄﺑ          ﻰﻟإ ﻚﻟذ ىدأ ﺪﻗو ، ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺴﺑ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﻼﻫﺆـﻤ
                     ﻞﻜﺸﺑ ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا دﺪﻋ ةدﺎﻳز ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﻳز
                                                  
) 1  (  ، ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻰﻓ ثﻮﺤﺑ ، ﻰﻠﻋ ﻊﻴﻤﺴﻟا ﺪﺒﻋ دﻮﻤﺤﻣ  ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ
هﺮﻛذ  ـﺻ ـﺻ ،  153 - 155  
) 2  (              ،ﻞﻴﻋﺎﻤـﺳإ سوﺮـﺤﻣ ﺪـﻤﺤﻣ "         ـﻟاو ﻲـﻟﺎﻌﻟا ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟا     ﺮـﺼﻣ ﻲـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒ " ،  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا
  ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟاو                  ﻰـﻠﻋ ﻮـﺑأ نﺎﻄﻠـﺳ ﺮـﻳﺮﺤﺗ ، )   ةﺮـﻫﺎﻘﻟا  :  ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴﻌﻤﺠﻟا
،ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو 1989  ( ص 14 - 16 .  
) 3  (  ، ﻲﺤﺘﻓ ﺪﻴﺴﻟا ﻲﻣﺎﺳ  " ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺎﺑ ﻪﺘﻗﻼﻋو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻠﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا  "  دراﻮﻤﻟا
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ ،   :  ﻰﻠﻋ ﻮﺑأ نﺎﻄﻠﺳ ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا   :  دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴﻌﻤﺠﻟا
 ، ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا 1989  (  ـﺻ ـﺻ 469 - 496 .  
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                               ﺮﺜﻛأ ﻢﻫ ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ﺢﺒﺻأ ﻰﺘﺣ ، اﺬﻜﻫو ، ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ تﺎﺟﺎﻴـﺘﺣا قﻮـﻔﻳ
ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ً ﺎﺿﺮﻌﺗ تﺎﺌﻔﻟا ) 222 ( .  
          لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ ﻖﺒـﺳ ﺎـﻤﻣو  :   ا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ نﺄﺑ  يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻ
 ﻲﻫ ، ﺔﻴﺳﺎﺳأ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻟإ دﻮﻌﺗ  :  
1 -   ﻪﻌﻳزﻮﺗ لﻼﺘﺧاو ﻰﻠﺤﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا رﻮﺼﻗ  .  
2 -    ةرﻮـ ـﻠﺑ ﻰـ ـﻠﻋ ﺎﻬﺗرﺪـ ـﻗ مﺪـ ـﻋو ﺔﻴـ ـﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﻴـ ـﻤﻠﻌﻟا ةﺪـ ـﻋﺎﻘﻟا ﻒﻌـ ـﺿ
             ﺾﺋﺎﻔﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻟﺎﺤﻟ ﺔـﻤﺋﻼﻣ ﺮـﺜﻛأ ﺎﻴـﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ
ﻞﻤﻌﻟا ضﺮﻋ ﻲﻓ .  
3 -       ﻮﺘﺴﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو ىﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻒﻌـﺿ  ﺐﺒﺴﺑ ﻪﺘﻴﺟﺎﺘﻧإ ى
ﺐﻳرﺪﺘﻟاو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻢﻈﻧ ﻰﻓ ﺪﻳﺪﺸﻟا ﻒﻌﻀﻟا .  
                               ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﺣأ ﺮـﻈﻧ ﺔـﻬﺟو ﻦـﻣ ﻞﻜـﺸﺗ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔﺛﻼﺜـﻟا ﺮـﺻﺎﻨﻌﻟاو
                                 جﻼﻋ نﻷ ً اﺮﻈﻧ ، يﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﺔﻠﻜـﺸﻤﻟ ﻦﻣﺰـﻤﻟا ﺐـﻧﺎﺠﻟا
               نأ ﻦﻜﻤﻳ ، ﻞﻳﻮﻃ ﺖﻗو ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﻳ ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺎﻳاوﺰـﻟا هﺬـﻫ ﻦـﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ﺔﻠﻜـﺸﻣ
و ﺪﻘﻋ ﻰﻟإ ﻞﺼﻳ  نﺎﻣﺰﻟا ﻦﻣ ﻒﺼﻧ ) 223 ( .   
                     ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا جﺮﺨﻳ فﻮﺳ ً ﺎﻌﻴﻤﺟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﺳارد نأ ﺔﻘﻴـﻘﺤﻟاو
                                 ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا  ﺚﺤﺑ ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺎﻨـﻣﺎﻤﺘﻫا ﺐـﺼﻨﻳ فﻮـﺳ اﺬـﻬﻟو ، ﻪـﻓاﺪﻫأ
 ﻰﻫو يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا :  
1 - ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ مﺎﺴﻘﻧﻻا وأ ؤﺰﺠﺘﻟا  .  
   2 - ﻮﺗ ﻞﻜﻴﻫ ﺮﻴﻐﺗ  تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻴﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳز .  
ًﻻ و أ  : ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ؤﺰﺠﺘﻟا :  
أ  - ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ؤﺰﺠﺘﺑ دﻮﺼﻘﻤﻟا :   Labour Market Segmentation  
                                                  
) 1  (  ﻞﻣﺎﻛ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺔﻴﻣﺎﺳ "  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ￿  ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ  ￿  ﻦﻴﻤﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺑ  " ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  "
         نﺎﻤﻴﻠﺳ ىﻮﻠﺳ ﺮـﻳﺮﺤﺗ ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :    ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ 1989  (  ـﺻ ـﺻ 614 -
617 .  
 
) 223  (   ﻢﻴﻫاﺮـﺑإ   ، ىﻮـﺴﻴﻌﻟا     "           ﺮـﺼﻣ ﻰـﻓ ﺔﻴـ ـﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘـﺴﻤﻟا ﺔﻳؤﺮـﻟا لﻮـ ـﺣ راﻮـﺣ  :  ﻞﻛﺎـ ـﺸﻣ
 بﺎﺒﺸﻟا ﻞﻴﻐﺸﺗ صﺮﻓو ﻞﻴﻫﺄﺘﻟا ةدﺎﻋإو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  " هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ـﺻ ـﺻ ،  3 - 7  .    - 214 -
             ةﺪﻋ ﻰﻟإ ﺪﺣاﻮﻟا ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ مﺎـﺴﻘﻧا ،ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ﺔﺋﺰـﺠﺘﺑ ﺪـﺼﻘﻳ 
                     ،ىﺮﺧﻷا ءاﺰﺟﻷا ﻰﻗﺎﺑ ﻦﻋ هﺰﻴﻤﺗ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗا تﺎـﻗﻼﻋ ﺎﻬﻨـﻣ ﻞـﻛ دﻮـﺴﻳ ،ءاﺰـﺟأ
ﻷا هﺬﻫ ﻦﻴﺑ ﻞﺼﻔﻳو ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا لﺎﻘﺘﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﺗ ﺰﺟاﻮﺣ ةﺪﻋ ءاﺰﺟ ) 224 (  .  
           تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ءاﺮﺟإ ﺮﺛأ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﺔﺋﺰـﺠﺗ ﺔﻳﺮـﻈﻧ تﺮـﻬﻇ ﺪـﻗو
                           ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ نأ ﺖﺤﺿوأ ﻰﺘﻟاو ،تﺎﻨﻴﺘﺴﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﻰﻜﻳﺮﻣﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﺔﻴـﻧاﺪﻴﻤﻟا
    ﻟاو عﻮﻨـ ـﻟاو ﺔﻴـ ـﺴﻨﺠﻟا سﺎـ ـﺳأ ﻰــﻠﻋ ﺔﺋﺰـ ـﺠﺘﻟا وأ ﻢﻴـ ـﺴﻘﺘﻠﻟ ضﺮـ ـﻌﺘﺗ ﺔﻴﻜﻳﺮـ ـﻣﻷا  ىﻮﺘــﺴﻤ
       ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞﻤﻋ قاﻮﺳأ ﻰﻓ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﻛ ﻞﻤﻌﺗ ﺚﻴﺣ ،ﻰﻤﻴﻠﻌﺘﻟا
رﻮﺟﻷاو ﻞﻤﻌﻟا طوﺮﺷ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ    ﺰﻓاﻮﺤﻟا و  ... ﺦﻟإ  .  
       ﺔﻳﺮــﻈﻨﻟا ﻊــﻣ ً ﺎــﻣﺎﻤﺗ ﺔــﺿرﺎﻌﺘﻣ وﺪﺒــﺗ ﻖﺑﺎــﺴﻟا ﻮﺤﻨــﻟا ﻰــﻠﻋ ﺔﺋﺰــﺠﺘﻟاو
                           ﻢﻬﻴﻌﺳ ﻰﻓ لﺎﻤﻋﻷا بﺎﺑرأ نأ ضﺮﺘﻔﺗ ﻲـﺘﻟاو ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺴﻟ ﺔﻴﻜﻴـﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟا
ﺘﻟ  ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا ﻢﻬﺼﺋﺎﺼﺨﻟ ً ﺎﻘﻓو لﺎﻤﻌﻟا نﻮﻤﻴﻘﻳ ﺎﻤﻧإ ،ﻢﻬﺣﺎﺑرأ ﻢﻴﻈﻌ Individual 
Charachtaristics          ىﺮﺧأ تارﺎﺒﺘﻋا ىﻷ ﺮﻈﻨﻟا نود ،ﺔﻳﺪﺤﻟا ﻢﻬﺘﻴﺟﺎﺘﻧإ وأ  )  عﻮﻨﻟا -  
     ﺔﻴـﺴﻨﺠﻟا -       ﻰـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﻟا   ...   ﺦـﻟإ  .(    ،ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ةدﺎﻴﺳ ﻞﻇ ﻰـﻓو
                  ا ﻞﻤﻌﻟا قاﻮﺳأ ﻰـﻓ ةﺪﺋﺎـﺴﻟا رﻮـﺟﻷا قوﺮـﻓ ﻰـﻔﺘﺨﺗ فﻮـﺴﻓ  ﺎﻤﺑو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟ
 ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﻣ ﺢﺒﺼﺗ فﻮﺳ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ نأ ﻰﻨﻌﻳ  .  ،ﻚﻟذ ﺲﻜﻋ ﺖﺒﺛأ ﻊﻗاﻮﻟا نأ ﺮﻴﻏ
             ﻦﻋ ً ﻼﻀﻓ ،ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﻨﻬﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﻴﺑ ﻰﺘﺣ ﺔﻌﺳﺎﺷ رﻮﺟﻷا قوﺮﻓ ﺖﻟازﻻ ذإ
                                   ءﺎﺴﻨﻟاو بﺎﺒﺸﻟا ﻞﺜﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏ ﻦـﻣ ﺮـﺒﻛأ ﺔـﺟرﺪﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻠﻟ ﻪﻨـﻴﻌﻣ تﺎﺌـﻓ ضﺮـﻌﺗ
 ةﺮﺟﺎﻬﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو ) 225 (  .  
            ﻮﻴﻨﻟا ﺔﻳﺮـﻈﻨﻟا ﺰـﺠﻋ مﺎـﻣأو                  ،ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻊﻗاو ﺮﻴـﺴﻔﺗ ﻦـﻋ ﺔﻴﻜﻴـﺳﻼﻛ
                           ؤﺰﺠﺗ ءارو ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا تﺎﻴﻟﻵا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺖﻓﺪﻬﺘﺳا ﻰـﺘﻟا تﻻوﺎـﺤﻤﻟا ﺾـﻌﺑ تﺮـﻬﻇ
ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ  .  ﻰﻓ توﺎﻔﺘﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺮﺴﻔﻳ ﺾﻌﺒﻟﺎﻓ
                 ﻰﻓ توﺎﻔﺘﻟاو ،ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﻴﺑ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴـﻨﻘﺘﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ
         ةرﺎـﻬﻤﻟا ىﻮﺘـﺴﻣ )      ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟا -     ﺪﺘـﻟا  ﺐﻳر  (              ،ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟا تاﺪﺣو ﻦﻴـﺑ
           توﺎﻔﺘـﻟا اﺬـﻫ ﺮـﺒﺘﻌﻳ ﺚﻴـﺣ -    لﺎﻤﻌﻟا تارﺎﻬﻣ ﻰﻓ توﺎﻔﺘﻟا ً ﺎـﺻﻮﺼﺧو  -  ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ 
     ﻖـﺋاﻮﻋ barriers                                ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ءاﺰـﺟأ ﻦﻴـﺑ ﻞـﻤﻌﻟا ةﻮـﻗ لﺎﻘﺘـﻧا ﻊﻨـﻤﺗ 
                                                  
)  224 (    ، ﺪﻌـ ـﺳأ ﻰـﺟار   "   ﺮـ ـﺼﻣ ﻰـ ـﻓ ﻞـ ـﻤﻌﻟا قﻮـ ـﺳ ﻲـﻓ ؤﺰـ ـﺠﺘﻟاو ﻞﻴﻐـ ـﺸﺘﻟا ﺺـ ـﻘﻧ )  ﺔـ ـﻐﻠﻟﺎﺑ
  ﺔﻳﺰـﻴﻠﺠﻧﻹا  " (    ،           ﺮـﺼﻣ ﻰـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا     ﺮـﻳﺮﺤﺗ ،  :          نﺎﻤﻴﻠـﺳ ىﻮﻠـﺳ ) ﺮﻫﺎﻘﻟا ة  :    دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ
 ، ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو 1989  (  ـﺻ 283 .  
) 225 (  M. Reich, etal., Atheory of labour Market segmentation. The American 
Economic Review (Vol. 63, No. 2, May, 1973) P. 359.   - 215 -
             ﻰﻟإ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ مﺎﺴﻘﻧا ﻰﻓ ﻪﻠﺜﻤﻣ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﺄﺸﻨﺗ ﻰـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
     ﻰـﻟوأ قﻮـﺳ primary Market    ــﻟإ وأ  good jobs       ىﻮـﻧﺎﺛ  قﻮـﺳو  Market     
Secondary  ــ ـﻟإ وأ    bad  jobs     ﻰـ ـﻟوﻷا قﻮـ ـﺴﻟا ﻰـ ـﻓ لﺎـ ـﻤﻌﻟا ﻊﺘـ ـﻤﺘﻳ ﺚﻴـ ـﺣ 
                       ﻰﻓ لﺎﻤﻌﻟا ﺲﻜﻌﺑ رﻮـﺟﻷاو ﺔﻴـﺟﺎﺘﻧﻺﻟ ﻊﻔﺗﺮـﻣ ىﻮﺘـﺴﻣو ﻰـﻔﻴﻇو راﺮﻘﺘـﺳﺎﺑ
                       ىﻮﺘﺴﻣ ضﺎـﻔﺨﻧا ﻦـﻋ ً ﻼـﻀﻓ ،ﺔﻟﺎﻄﺒـﻠﻟ ً ﺎـﺿﺮﻌﺗ ﺮـﺜﻛأ ﻢـﻬﻓ ،ىﻮﻧﺎﺜـﻟا قﻮـﺴﻟا
ﻢﻫرﻮﺟأو ﻢﻬﺘﻴﺟﺎﺘﻧإ ) 226 (  .  
    ﺎﻘﻣ ﻰـﻓو      ىﺮﻳ ،ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺮﻴﺴﻔﺘﻟا ﻞـﺑ
     ﺔﻴﺨﻳرﺎﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻰﻫ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ﺔﺋﺰـﺠﺘﻟا نأ نوﺮـﺧآ Historical process  
                           ةﺮﻫﺎﻈﻟا ةﺄﺸﻨﻟ ﻰﺨﻳرﺎﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا لﻼﺧ ﻦـﻣ ﻂـﻘﻓ ﺎـﻬﻤﻬﻓ ﻦـﻜﻤﻳ -  ﺔﺋﺰﺠﺘﻟﺎﻓ 
                                 ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا مﺎﻈﻨﻟا لﺎﻘﺘﻧا ﻰﻟإ ً ﺎـﺳﺎﺳأ ﻊﺟﺮـﺗ ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ﻰـﻓ
     ﺲﻓﺎﻨـﺘﻟا ￿     ﺎـﻣ         ﻞﺒـﻗ  1890   -                    ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻔﻓ  ،رﺎﻜﺘﺣﻻا ﺔﻠﺣﺮـﻣ ﻰـﻟإ 
                     ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﻦﻴﺑ ﺲﻧﺎﺠﺘﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻰﻟإ دﻮﻘﺗ قﻮﺴﻟا تﺎﻴﻟآ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا
                   ةروﺮﻀﺑ لﺎﻤﻋﻷا لﺎﺟر ﺮﻌﺷ ،رﺎﻜﺘﺣﻻا رﻮﻬﻇ ءﺪﺑ ﻊـﻣ ﻦـﻜﻟو ،ﻞـﻤﻌﻟا ةﻮـﻘﻟ
 ﻰﻠﻋ ﻢﻬﺗﺮﻄﻴﺴﺑ ةﻮﺳأ ﺎﻬﻴﻠﻋ ةﺮﻄﻴﺴﻟاو ،ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﺪﺿ ﻢﻫﺪﺣﻮﺗ
  قاﻮـﺳأ                ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻮﻫ ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﻢﻬﻠﻴﺒـﺳ نﺎـﻛو تﺎﺠﺘـﻨﻤﻟا  -  ﺔﺋﺰﺠﺗ  -  ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ 
                 ﺪﺴﺗ قﺮﻓ أﺪﺒـﻤﻟ ً ﺎـﻘﻓو ،ﺎﻬﻴـﻓ ﻢﻜﺤﺘـﻟا ﻚـﻟذ ﺪـﻌﺑ ﻢﻬﻨـﻜﻤﻳ ﻰـﺘﺣ Divide and 
conquer                              تﺎﺌﻓ ﻊﻣ ﺔﻨﻳﺎﺒﺘﻣ تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳإ عﺎﺒﺗإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﻚـﻟذ ﻢـﺗ ﺪـﻗو 
           ﻂﻐﻀﻠﻟ مﺪﺨﺘﺴﻳ ،ةﺮﺟﺎﻬﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ تﺎﻌﻤﺠﺗ دﻮﺟﻮﻓ ، ﺔﻔﻠﺘـﺨﻤﻟا ﻞـﻤﻌﻟا
ﻠﻋ  ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳاو ،رﻮﺟﻷا ةدﺎﻳﺰﺑ ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻟا مﺪﻌﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰ
 ﺔﻴـ ـﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔﻔـ ـﺼﻟا ﻞﻴـ ـﻠﻘﺗ فﺪـ ـﻬﺑ نﺎـ ـﻛ جﺎﺘـ ـﻧﻹا ﻰـ ـﻓ Proletarianization  ﻞـ ـﻤﻌﻠﻟ 
اﺬﻜﻫو ) 227 (  .  
 
ب - ﻪﺘﺳارﺪﻟ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا رﺎﻴﻌﻤﻟاو ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ؤﺰﺠﺗ  :  
         ﻰﻟإ ً ﺎﻤﺴﻘﻣ هﺪﺠﻧ فﻮﺴﻓ ،ىﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻟإ ﺎﻧﺮﻈﻧ اذإو  ةﺪﻋ
                   راﺪﻘﻣو ﻞﻤﻌﻟا طوﺮﺷ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ،ﻪﺑ ﺔﺻﺎﺧ تﺎﻴﻟآ ﻖﻓو ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻛ ﻞﻤﻌﻳ ءاﺰـﺟأ
                                                  
) 226 (  T. Vietorisz and B. Harrison, ￿ Labour Market Segmentation: Positve 
Feedbak And Divergent Development￿ The American Economic Review 
(Vol.63, No.2, May,1973) pp366-376 
) 227 (  M. Reich., et al., OP. cit. p.p 360-364.   - 216 -
                  ﻰـﻔﻴﻇﻮﻟا راﺮﻘﺘـﺳﻻاو ﺎﻫﺪـﻳﺪﺤﺗ ﺔﻴـﻔﻴﻛو رﻮـﺟﻷا ...   ﺦـﻟأ  .      رﺎﻴﻌﻤﻟا نأ ،ﻊﻗاﻮﻟاو
                               ﻞﺤﻣ نﺎﻛ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰـﻓ ؤﺰـﺠﺘﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﺔـﺳارﺪﻟ مﺪﺨﺘـﺴﻤﻟا
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ ﺖﻟوﺎﻨﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻴﺑ فﻼﺧ  .  
ﻓ                      ﺎـﻬﺑ مﺎـﻗ ﻰـﺘﻟا ﺔـﺳارﺪﻟا ﻰـﻔ )   ﺪﻌﺳأ ﻰﺟار  (      مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا رﺎﻴﻌﻤﻟا نﺎﻛ
                           ﻮﻫ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ؤﺰـﺠﺘﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﺔـﺳارﺪﻟ "  ىﺪﻣ
                ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ﻲـﻓ ﻢﻈﻨـﻤﻟا ﺪﻗﺎﻌﺘـﻟا ﺮـﻓاﻮﺗ  . "  ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻢﺗ رﺎﻴﻌﻤﻟا اﺬﻬﻟ ً ﺎﻘﻓوو
              ﻦﻴﻤـﺴﻗ ﻰـﻟإ ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ  :        قﻮﺳ ﻦﻣ ﻢﻈﻨﻤﻟا ءﺰﺠﻟﺎﺑ لوﻷا ﻢﺴﻘﻟا ﻖﻠﻌﺘﻳ
      ﻟذ ﻮﻫو ،ﻞـﻤﻌﻟا      نﺎﻤﺿ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟا ﻪﻤﻈﻨﺗ ىﺬﻟا ءﺰﺠﻟا ﻚ
               ﺔﻋﻮﻓﺪﻤﻟا تازﺎﺟﻹاو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻨـﻴﻣﺄﺘﻟاو ﺔﻔﻴـﻇﻮﻟا  .... ﺦﻟإ  ..    اﺬﻫ ﻢﺴﻘﻨﻳو
                             ﻰﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻞﻤﺸﺗ ، ﺔﻴﻋﺮﻓ ءاﺰﺟأ ةﺪﻋ ﻰﻟإ ﻞﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ﻦـﻣ ءﺰـﺠﻟا
             ﻢﻈﻨﻤﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا عﺎﻄﻗو  .  ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻢﺴﻘﻟا ﺎﻣأ
    ﻌﻟا قﻮـﺳ     ، ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮﻴﻏ ءﺰﺠﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻴﻓ ﻞـﻤ  .  ، ﻮﻫ ءﺰﺠﻟا اﺬﻫ ﺰﻴﻤﻳ ﺎﻣ ﻢﻫأو
                             دوﺪﺤﻤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاو ، ﻞﻤﻌﻟا برو ﻞﻣﺎﻌﻟا ﻦﻴﺑ بﻮﺘـﻜﻤﻟا ﺪﻗﺎﻌﺘـﻟا دﻮـﺟو مﺪـﻋ
                  رﻮﺟﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗو ﻒﻇﻮﺘـﻟا ﺔﻴـﻠﻤﻋ ﻢﻴـﻈﻨﺘﻟ ﺔﻣﻮـﻜﺤﻠﻟ  .        ﻰﻠﻋ ءﺰﺠﻟا اﺬﻫ ﻞﻤﺘﺸﻳو
         ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮﻴﻏ ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﺔﻋارﺰـﻟا عﺎـﻄﻗ
ﺟو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﻦﻣ ﺮﻴﺒﻛ ءﺰ ) 228 ( .  
ﻦﻴﺘﻳواز ﻦﻣ ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺎﻴﻌﻤﻟا ﺪﻘﺘﻧأ ﺪﻗو  ) 229 (  .  
1 -                                    ﺮﻣﻷا ﻖﻠﻌﺗ اذإ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ ﺔﻴﻘﻄﻨﻣ ﺮـﻴﻏ ﺞﺋﺎﺘـﻧ ﻰـﻟإ رﺎﻴـﻌﻤﻟا اﺬـﻫ ىدﺆـﻳ ﺪـﻗ 
                    ﺮﺼﻣ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﻦﻣو ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ﺔـﺳارﺪﺑ  .    ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﻓ
                    ا ﺮﻴﻏ ءﺰﺠﻟا ﻦﻤﺿ ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﻒﻴﻨﺼﺗ ﻰﻟإ ىدأ ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺎﻴﻌﻤﻟا  ﻢﻈﻨﻤﻟ
                   ﻞﻣﺎﻌﻟا ﻦﻴﺑ بﻮﺘﻜﻤﻟا ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟإ ً ادﺎﻨﺘـﺳا ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ﻦـﻣ
 ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻰﻓ بﻮﺘﻜﻤﻟا ﺮﻴﻏ ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا نأ ﻦﻴﺣ ﻰﻓ ، ﻞﻤﻌﻟا برو ﻰﻋارﺰﻟا
 ﻪﻴﻓ ماﺰﻟﻹا ﺔﺟرد ﻞﺼﺗ ﺪﻗ -  فﺮﻌﻟا ﻢﻜﺤﺑ  -  ﻚﻟﺬﺑو ، بﻮﺘﻜﻤﻟا ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا ﻰﻟإ 
ﻣ هدﺎﻌﺒﺘﺳا ﺐﺠﻳ ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ نأ ، ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ، ﻪﻨﻋ ﻒﻠﺘﺨﻳ ﻻ  ءﺰﺠﻟا ﻦ
ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻦﻣ ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮﻴﻏ  .  
                                                  
)  1  (  ، ﺪﻌﺳأ ﻲﺟار هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ـﺻ ـﺻ ، 279 - 280  
) 229  (      ،ﻞﻴــﻀﻔﺘﻟا ﺪﺒــﻋ دﻮــﻤﺤﻣ "     ﺚــﺤﺑ ﻰــﻠﻋ ً ﺎﺒــﻴﻘﻌﺗ : Labor Underutilization And 
Segmented Labour Market  " ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا نﺎﻤﻴﻠﺳ ىﻮﻠﺳ ﺮﻳﺮﺤﺗ ، ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ﺔﻴﻠﻛ
،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا 1989  ( ص 285 - 288 .    - 217 -
2 -  ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺔﺳارﺪﻟ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا بﺎﻴﻏ وأ دﻮﺟو رﺎﻴﻌﻣ نأ 
           ﺔﻌﻴﺒﻃ ﻰﻟإ ﻊﺟﺮﺗ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ﺔﺋﺰـﺠﺘﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ نأ ، ً ﺎﻨﻤـﺿ ضﺮـﺘﻔﻳ
                         لﺎﻤﻋﻷا ﻞﺧاد ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﺄﺸﻨﺗ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ ﻪﻧأ ﻦﻴﺣ ﻰﻓ ،ﺎﻬﺗاذ لﺎـﻤﻋﻷا
                ﻼﺘـﺧا ﺐﺒـﺴﺑ ، ةﺪﺣاﻮـﻟا ﺔﻌﻴـﺒﻄﻟا تاذ        ﻰﻤﺴﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ ﺎﻤﻴـﻓ داﺮـﻓﻷا ف
 ىﺰﻣﺮﻟا لﺎﻤﻟا سأﺮﺑ ) ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا تﻼﺼﻟا ،ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻊﺿﻮﻟا  .... ﺦﻟا  .(  
                         ﻢﺘﻳ نأ ﺔﺳارﺪﻟا ضاﺮﻏﻷ ﺐـﺳﺎﻨﻤﻟا ﻦـﻣ نﺎـﻛ ، ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا تادﺎﻘﺘـﻧﻻا مﺎـﻣأو
                     دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ؤﺰـﺠﺘﻟا ﺔـﺳارﺪﻟ ﻦﻴـﻴﻟﺎﺘﻟا ﻦﻳرﺎﻴـﻌﻤﻟا ﻰـﻠﻋ دﺎﻤﺘـﻋﻻا
 ﺎﻤﻫ ﻦﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا ﻦﻳﺬﻫو ،ىﺮﺼﻤﻟا :  
 لوﻷا رﺎﻴﻌﻤﻟا  : رﻮﺟﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﻈﻨﻟ ً ﺎﻘﻓو ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ؤﺰﺠﺗ :  
                 ﻪﻣﺪﻗ يﺬـﻟا ﻞﻴـﻠﺤﺘﻠﻟ ً ﺎـﻘﻓو )  ﻦﺴﻧﺎﻫ - ناﻮﺿر   (  قﻮﺳ ﻲﻓ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﻦﻋ
                       رﺎﻴﻌﻣ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻢﺗ ، يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ﻞـﻤﻌﻟا "    رﻮﺟﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﻈﻧ
                  ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ءاﺰـﺟأ ﻒﻠﺘـﺨﻣ ﻲـﻓ  "              ﺾﻌﺑ دﻮﺟو ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا ﺮﻴـﺴﻔﺗ فﺪـﻬﺑ
ﻴﺑ تﺎﻌﻃﺎﻘﺘﻟا  يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا قاﻮﺳأ ﻦ  .  
             قاﻮﺳأ ﺔﻌﺑرأ ﻰﻟإ ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻢﺗ ﻖﺑﺎـﺴﻟا رﺎﻴـﻌﻤﻠﻟ ً ﺎـﻘﻓوو
ﻲﻫ ﺔﻴﻋﺮﻓ  :  
   1 - ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻊﻳرﺎﺸﻤﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰﻟإ ً ﺎﻤﺴﻘﻣ ،مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا   .  
   2 - يﺮﻀﺤﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا   .  
   3 -  ﻲﻋارﺰﻟا ﺮﻴﻏ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا  " ﻒﻳر  ."  
4 -   ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ .  
                             ﻞﻜﺸﺑو ،ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻟا ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﻤﻠﻟ ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷا قﻮـﺴﻟا ،ﻖﺒـﺳ ﺎـﻣ ﻰـﻟإ فﺎـﻀﻳو   
لوﺮﺘﺒﻠﻟ ةرﺪﺼﻤﻟاو ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﺴﻴﺋر ) 230 (  .  
 ﻞﻜﺸﻟا ﻦﻴﺒﻳو ) 5 - 1  ( ﺎﻬﻨﻴﺑ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تﺎﻌﻃﺎﻘﺘﻟاو قاﻮﺳﻷا هﺬﻫ  .  ﻞﺜﻤﺘﻳو
                     ﻲﻔﻇﻮﻣ لﻮﺼﺣ ﻲﻓ ، يﺮﻀﺤﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﻞﺧاﺪﺘﻟا
          ﻰـﻠﻋ مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا                            ﻦﻴﺑ ﻞﺧاﺪﺘﻟا ﺎﻣأ ،صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﻲـﻓ ﺔﻴـﻧﺎﺛ ﻒـﺋﺎﻇو 
                     ﻦﻴﻴﻔﻳﺮﻟا ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻴﻓ ، ﻲﻋارﺰﻟا ﺮـﻴﻏ ﻲـﻔﻳﺮﻟاو يﺮـﻀﺤﻟا صﺎـﺨﻟا ﻦﻴـﻋﺎﻄﻘﻟا
                       ﺎﻣأ ،ىﺮﺧﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺾﻌﺑو ﻞﻘﻨﻟاو ةرﺎﺠﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﻳﺪﻤﻟﺎﺑ ﻞـﻤﻌﻠﻟ ﻦﻴـﻠﻘﻨﺘﻤﻟا
                                                  
) 230  (  ﻦﺴﻧﺎﻫ ﺖﻨﺑ -  ،ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ   ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ــــﺻ 216 .    - 218 -
                                   ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻴﻓ ، ﺔﻋارﺰﻟا عﺎـﻄﻗو ﻲـﻋارﺰﻟا ﺮـﻴﻏ ﻲـﻔﻳﺮﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﻦﻴـﺑ ﻞﺧاﺪﺘـﻟا
ﻟا رﺎﻐﺻو لﺎﻤﻌﻟا  ﺮﻴﻏو ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﻴﺑ ً ﺎﻴﻤﺳﻮﻣ نﻮﻠﻘﻨﺘﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻦﻴﻋراﺰﻤ
               صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﻞﺧاﺪﺘﻟا ﺎﻣأ ،ﺔﻴﻋارﺰـﻟا " ﺮﻀﺣ  "      ﻞﺜﻤﺘﻴﻓ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟاو
                     لﺎﻤﻌﻛ ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا تﺎﻛﺮﺷ ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻦﻴﻴﻋارﺰﻟا لﺎﻤﻌﻟا لﺎﻐﺘﺷا ﻲﻓ ﻲﺴﻴﺋر ﻞﻜﺸﺑ
ﻦﻴﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﻞﻘﻨﻟاو ةرﺎﺠﺘﻟﺎﺑ ﻦﻴﻋراﺰﻤﻟا رﺎﻐﺻ لﺎﻐﺘﺷاو ،ةﺮﻬﻣ ﺮﻴﻏ  . ﺮﻴﺧأو  ً ا
                     صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﻦﻴـﺑ ﻞﺧاﺪﺘـﻟا نﺈـﻓ "   ﺮـﻀﺣ  "      ﻲﻋارﺰﻟا ﺮﻴﻏ ﻲﻔﻳﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟاو
   ﻦﻴـ ـﻠﻘﻨﺘﻤﻟا لﺎـ ـﻤﻌﻟا ﻦـ ـﻣ صﺎـ ـﺧ ﻪﺟﻮـ ـﺑ نﻮﻜﺘـ ـﻴﻓ ﻲـ ـﻋارﺰﻟا عﺎـ ـﻄﻘﻟاو "  لﺎـ ـﻤﻋ
ﻞﻴﺣاﺮﺘﻟا  " ) 231 (   .  
                     ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺴﻟ ﺔﻌﺑرﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ رﻮﺟﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﻈﻧ ﻒﻠﺘـﺨﺗو
                        ا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ رﻮﺟﻷا دﺪﺤﺘﺗ ﻦﻴﺣ ﻲـﻔﻓ ،يﺮـﺼﻤﻟا  تﺎﺟرﺪﻟ
             ةدﺪـﺤﻣ ﺪﻋاﻮـﻗ ﻖـﻓوو ) 232 (                      دﺪﺤﺘﺗ ﺎﻣ ً ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ رﻮـﺟﻷا نﺈـﻓ ،
                         رﻮﺟﻷا دﺪﺤﺘﺗ ىﺪﻤﻟا اﺬﻫ ﻞﺧادو ، ﻞﻤﻌﻟا ﺐﺣﺎـﺻو ﻞـﻣﺎﻌﻟا ﻦﻴـﺑ ﺔﻣوﺎـﺴﻤﻟﺎﺑ
       صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ " ﺮﻀﺣ  "              نأ ضﺮﺘﻔﻳ ﺚﻴﺣ ،ﻲﻋارﺰﻟا ﺮﻴﻏ ﻲﻔﻳﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟاو
                       عﺎﻄﻗ ﻦﻣ لﺎﻘﺘﻧﻻﺎﺑ ﻲﺠﻳرﺪﺘﻟا ﺺﻗﺎﻨﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺘﺗ رﻮـﺟﻷا ﺔﻧوﺮـﻣ    ﻰﻟإ ﺔﻋارﺰﻟا
 صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا ﺮﻴﻏ ﻲﻔﻳﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ً اروﺮﻣ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا " ﺮﻀﺣ  ."  
           ﻲﺒﺴﻨﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻﺎﺑ ﻦﻳﺮﻴﺧﻷا ﻦﻴﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ رﻮﺟﻷا ﻊﺘﻤﺘﺗ ،ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑو
 ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﻚﻠﺘﺑ ﻪﻧرﺎﻘﻣ  :  
1 -  صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا نأ  " ﺮﻀﺣ  " ﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟاو  ﺮﻴﻏ ﻲﻔﻳ
 ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﺑ لﺎﻤﻌﻟا وأ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻔﻇﻮﻣ لﺎﻘﺘﻧا ﻰﻟإ ىدﺆﻳ ﺔﻋارﺰﻟا
تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻬﺑ ﻞﻤﻌﻠﻟ .  
 ﻞﻜﺷ                                                                     ) 5 - 1 (  
 ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ؤﺰﺠﺘﻟا  
رﻮﺟﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﻈﻨﻟ ًﺎﻘ ﻓ و  
 
ﺔﻋارﺰﻟا   صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
رﺰﻟا ﺮﻴﻏ ﻰﻋا  
 صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
 
مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
                                                  
) 231  ( ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا  ـﺻ ـﺻ ،  218 - 219    
) 232  ( أ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ رﻮﺟﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﻈﻧ لﻮﺣ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا ﺮﻈﻧ  :  
  Gerald Starr, ￿wages in The Egyptian formal sector￿ Employment 
opportunities  And Equity in Egypt, (Geneva. Ilo. 1980) pp 32-44.   - 219 -




ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  
 
   
     رﺪـ ـﺼﻤﻟا    : ﻦـ ـﺴﻧﺎﻫ ﺖﻨـ ـﺑ -  ،ناﻮـ ـﺿر ﺮﻴﻤـ ـﺳ  ﻲـ ـﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺪـ ـﻌﻟاو ﻞـ ـﻤﻌﻟا  :  ﻲـ ـﻓ ﺮـ ـﺼﻣ
تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا  ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  : ،ﻰﻟوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا،ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا راد 1983  ( ص 217 .  
 
2 -                 أ ﺎـﻬﻠﺧد ﻲـﻓ ﺪﻤﺘـﻌﺗ ﻲـﺘﻟا ﺮـﺳﻷا ﻲـﻓ     عﺎﻄﻗ وأ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ً ﺎـﺳﺎﺳ
     ﺔﻋارﺰـﻟا "               ةﺮـﺳﻷا بﺮـﻟ ﺔﻴـﻄﻤﻨﻟا ﺔﻔﻴـﻇﻮﻟا  "                داﺮﻓأ ﻲﻗﺎﺒﻟ نﻮـﻜﻳ ﺎـﻣ ً ﺎﺒـﻟﺎﻏ
 صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﺾﻓر وأ لﻮﺒﻗ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻳﺮﺣ ةﺮﺳﻷا "  يﺮﻀﺤﻟا
-             ﻲـﻋارﺰﻟا ﺮـﻴﻏ ﻲـﻔﻳﺮﻟا   "                ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا رﻮﺟﻷا ﻦﻴﺑ توﺎﻔﺘﻟا ﻰﻠﻋ ً ادﺎﻤﺘـﻋا
ﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا رﻮﺟﻷاو عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا وأ مﺎﻌﻟا ع .  
                             نﺈﻓ ،ﺔﻳﺮﻀﺤﻟا رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺔﻧوﺮﻣ ﺮـﺜﻛأ ﺔﻴﻔﻳﺮـﻟا رﻮـﺟﻷا نﻮـﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨـﻋو
                       ﺎﻣ ﻮﻫو ،ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ تﺎﺒﻠﻘﺘﻟا ةﻮﻘﺑ ﺮﺛﺄﺘﺗ ﺔﻴﻔﻳﺮﻟا ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ
                                 ﻦﻣ ضوﺮﻌﻤﻟا ﻪﺠﺘﻴﺳ مﺎـﻌﻟا يدﺎـﺼﺘﻗﻻا شﺎﻌﺘـﻧﻻا تﺎـﻗوأ ﻲـﻓ ﻪـﻧأ ﻰـﻨﻌﻳ
        ﺒﺴﺑ ﻚﻟذو ،ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا  ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺮﻀﺤﻠﻟ ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﻬﻟا ﺐ
                             عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا رﻮـﺟﻷا ﻊﻔﺗﺮـﺗ ،ﻚﻟﺬـﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻧ و ،كﺎﻨـﻫ صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟﺎﺑ
                               نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻤﻛ ،عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ ﺎﻫﺪﻟﻮﻳ ﻲـﺘﻟا ﺔﻓﺎـﻀﻤﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻋارﺰـﻟا
جرﺎﺨﻠﻟ ةﺮﺠﻬﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺲﻔﻧ ثﺪﺤﺗ ) 233 (  .  
                                                  
) 233  (       ،ﻖﺑﺎـﺴﻟا ﻊﺟﺮـﻤﻟا    ــﺻ  231  .  ً ﺎﻀﻳأ  :   ىرﺎﻜﻣ ضﺎﻳر ﺮﻴﻤﺳ  ,  "  ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا
             ﺮﻀﺤﻟا ﻰﻟإ ﻒﻳﺮﻟا ﻦﻣ ةﺮـﺠﻬﻟاو  )   ﺰﻴﻠﺠﻧﻻا ﺔﻐﻟﺎﺑ ﺔﻳ  "(          ، ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ  :  ىﻮﻠﺳ
نﺎﻤﻴﻠﺳ  )  ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا م ﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ 1989  ( ص ص 3 - 6 .  
                                 ﻢﺠﺣ ضﺎﻔﺨﻧا ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻰﻟإ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟا رﻮـﺟﻷا ﺔﺒـﺴﻧ عﺎـﻔﺗرا نأ ﻆـﺣﻼﻳو
                       ﺐﺒﺴﺑ ، ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ثﺪﺤﻳ ﻻ ﺪﻗ ، ةﺮﺠﻬﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻦـﻋ ﺞﺗﺎﻨـﻟا ﺔﻴﻋارﺰـﻟا ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا
    ﻋ رﺎـﺸﺘﻧا            ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ضﺎﻔﺨﻧا نأ ﺎﻤﻛ ، ﻒﻳﺮﻟا ﻲﻓ ءﺎﺴﻨﻟاو لﺎـﻔﻃﻷا ﺔـﻟﺎﻤ
 ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﻞﺧاد ﺔﻨﻜﻴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺒﻛأ ﻞﻜﺸﺑ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻰﻟإ ىدﺆﻳ نأ .  
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                 ﻖﺒـﺳ ﺎـﻣ ءﻮـﺿ ﻰـﻓ  :                ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ىدﺆـﺗ      عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ،
           صﺎﺨﻟا يﺮﻀﺤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻟإ ﻲﻔﻳﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦـﻣ ﺔﻴـﻠﺧاﺪﻟا ةﺮـﺠﻬﻟا ﻢـﺠﺣ  .
           يﺮﻀﺤﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ قﻮﻔﺗ ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺖـﻧﺎﻛ اذﺈـﻓ
                     عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﺮﻀﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ هﺎﺠﺗا ﻲﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺘﺴﻓ ،صﺎﺨﻟا
                                  ا ثﺪﺤﻳو ،ﻒﻳﺮـﻟا ﻰـﻓ هﺮـﻴﻈﻧ ﻦـﻣ ﻰـﻠﻋأ ىﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ هؤﺎـﻘﺑو    ﺪﻨﻋ ﺲﻜﻌﻟ
 ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺠﺣ ضﺎﻔﺨﻧا  .  
                   نﺎﻜﺴﻠﻟ مﺎﻌﻟا داﺪﻌﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘـﻧ ﻊـﻣ ﻖﻔﺘـﺗ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟا ﻞـﻌﻟو )  ﻢﻏر
                         داﺪﻌﺗ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا لﺪـﻌﻤﻟا لﻮـﺣ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا تﺎﻈﻔﺤﺘـﻟا 1996  (  ﻦﻣ
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ، ﺮﻀﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ تﺎﻫﺎﺠﺗا ﺚﻴﺣ ) 3
- 2  (       ﺚﻟﺎﺜـﻟا ﻞـﺼﻔﻟﺎﺑ  .          نأ ﻆـﺣﻼﻳ ﺚﻴـﺣ      ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺗا ﺮﻀﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ
 داﺪﻌﺘﻟا تاﻮﻨﺳ لﻼﺧ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا 1976 -   1986  لﺪﻌﻣ نﺎﻛ تاﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧو ،
                               ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻦﻜﻟو ﻒﻳﺮﻟا ﻲﻓ ﻪﻠﻴﺜﻣ ﻦﻣ ﻰـﻠﻋأ ﺮـﻀﺤﻟا ﻲـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا 1986   ￿  
1996            ﻪﻠﻴﺜﻣ ﻦﻣ ﻞﻗأ نﺎﻛو ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﺮﻀﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ ﻪـﺠﺗا ،
ﻒﻳﺮﻟا ﻲﻓ .  
ا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳو ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟ :  
ءﺪﺑ                        داﺪﻋأ ﻲﻓ ﺪﻳاﺰﺗ كﺎﻨﻫ نﺎﻛ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﺘﺣو تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻦﻣ
                     عﺎﻔﺗرا ﺔﺠﻴﺘﻧ ، ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲـﻓ ﻞـﻤﻌﻠﻟ ﻦﻳﺮـﺟﺎﻬﻤﻟا  لوﺮﺘﺒﻟا رﺎﻌﺳأ
       مﺎـﻋ ﺪـﻌﺑ 1973            ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳرﺎﺸﻤﻟا ﺬﻴـﻔﻨﺗ ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟا ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟا ناﺪﻠﺒـﻟا ءﺪـﺑو 
        ﻤﺠﺣ ﺐﻠﻄﺘـﺗ ﻲـﺘﻟا ﺔﻤﺨـﻀﻟا جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ً اﺮﻴﺒﻛ ً ﺎ  .  نأ ، ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎﺿإ
                   ﺪﻌﺑ جرﺎﺨﻟا ﻰﻟإ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ةﺮﺠﻫ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺖﻓﺪﻬﺘﺳا ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا
     مﺎـﻋ 1973                  ، ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻲﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟا ةﺪﺣ ﻦﻣ ﻒﻴـﻔﺨﺘﻟا فﺪـﻬﺑ ،
               ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ، بﺮﺤﻟا فوﺮﻇ ﺪﻌﺑ  ﻢﻬﻟاﻮﺣأ ﻦﻴﺴﺤﺘﻟ ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻠﻟ ﺲﻔﻨـﺘﻣ دﺎـﺠﻳإو
     ىﺮـﺧأ ) 234 (  . اذإو                    مﺎﻋ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﺖﻬﺠﺗا ةﺮﺟﺎﻬﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛ 
                                                  
)  234 (  ﻦﺴﻧﺎﻫ ﺖﻨﺑ  -  ،ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ﺺﺻ ، 131 - 132 .  
                           مﺎﻋ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑإ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟﺎﺑ ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻟا ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا داﺪـﻋأ ﺪﻳاﺰـﺗ ﻢﻏﺮـﺑ 1973 ،        ﻻ ﻪﻧأ ﻻإ 
                   ﺔﻠﺣﺮﻣ ىأ ﻰﻓ ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﻤﻟا دﺪﻌﺑ ﻚﻟذ ﻖﻠﻌﺗ ءاﻮﺳ ، ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﻤﻟا دﺪﻌﻟ لﻮﺣ  ﺮﻳﺪﻘﺗ  ﺪﺟﻮﻳ
ﻰﻓﺎـ ـﺼﻟا ﻖﻓﺪﺘـ ـﻟﺎﺑ وأ ﺔﻴـ ـﻨﻣز  .    داﺪـ ـﻋأ لﻮـ ـﺣ ﺔﺑرﺎـ ـﻀﺘﻣ تاﺮـ ـﻳﺪﻘﺗ ﺪﺟﻮـ ـﺗ ﻚـ ـﻟذ ﻦـ ـﻣ ً ﻻﺪـ ـﺑو
                           ــﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻟا دﺪﻋ رﺪﻘﻳ ﻰـﻟوﺪﻟا ﻚﻨـﺒﻟﺎﻓ ،ﻦﻳﺮـﺟﺎﻬﻤﻟا 312  
         مﺎﻋ ﻰﻓ ﻒـﻟأ 1975   ﺎﻣأ ،        ــﺑ ﺎﻫرﺪﻘﻴﻓ ءﺎﺼﺣﻹاو ﺔﺌﺒﻌﺘﻠﻟ ىﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا  1425000  مﺎﻋ 
1976              ـــﺑ ﻰـﻟوﺪﻟا ﻞـﻤﻌﻟا ﺐﺘـﻜﻣ ﺎﻫرﺪـﻘﻳو  1.500.000  مﺎﻋ ﻰﻓ  1980  مﺎﻋ ﻰﻓو 1987    - 221 -
1973                        ، ةﺮﻬﻤﻟا ﺮﻴﻏ لﺎﻤﻌﻟاو ﻦﻴﻴﻋارﺰﻟا لﺎﻤﻌﻟاو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا لﺎﻤﻋ ﻰﻓ تﺰﻛﺮﺗو ، 
   مﺎــﻋ ﺪــﻌﺑ ﻪــﻧأ ﻻإ 1978        ﻰــﻓ تﺎﺌــﻔﻟا هﺬــﻫ ﻦــﻣ ﻦﻳﺮــﺟﺎﻬﻤﻟا داﺪــﻋأ تأﺪــﺑ 
  شﺎـﻤﻜﻧﻻا ) 235 (  .                    ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺪﻳاﺰﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺗا ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا نأ ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣو
1974 - 1978                  ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻞﻌﻟو ، تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻊﻣ ﻲﺧاﺮﺘﻟا ﻲﻓ أﺪﺑ ﻪﻨـﻜﻟو ، 
 ﻦﻋ ﻒﻳﺮﻟا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﺮﺴﻔﺗ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا
                 ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ةﺮﺠﻬﻟاو ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﻬﻟا قﺎـﻄﻧ عﺎـﺴﺗا ﺐﺒـﺴﺑ ،ﺮـﻀﺤﻟا ﻰـﻓ ﻪﻠﻴـﺜﻣ
ً ﺎﻀﻳأ  .                   ﻟا ةﺮﺠﻬﻟﺎﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ ثﺪﺣ ، ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨﻣو    ﻊﻤﻓ ،ﺔﻴﺴﻜﻌ
 ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺪﺋاﻮﻌﻟا ﻰﻓ ﺪﻳﺪﺸﻟا ﻊﺟاﺮﺘﻟا
                       ةﺮﺠﻬﻟا رﺎﻴﺗ ءﺪﺑو ، ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ ﺪﻳﺪـﺷ ضﺎـﻔﺨﻧا ثﺪـﺣ
                           جرﺎﺨﻟﺎﺑ ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻟا ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻰﻠﻜﻟا ﺪﻴﺻﺮﻟا ﻪﺠﺗا ﺚﻴـﺣ ،رﻮـﻬﻈﻟا ﻰـﻓ ةﺪـﺋﺎﻌﻟا
      ﺣ نأ ﻰﻟإ تاﺮﻳﺪﻘﺘﻟا ﺮﻴﻴﺸﺗ و ،ضﺎﻔﺨﻧﻹا ﻮـﺤﻧ  ﺔﺋﺎﻣ ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ً ﺎﻳﻮﻨﺳ ﻦﻳﺪﺋﺎﻌﻟا ﻢﺠ
تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﻞﺋاوأ ﻰﺘﺣ ﻚﻟذ ﺮﻤﺘﺳاو ،ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻟأ ) 236 (  .  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ةدﻮﻋ ﻦﻣاﺰﺗ ﺪﻗو
                                   ﺬﻨﻣ ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻦـﻋ ﺔـﻟوﺪﻟا ﻰـﻠﺨﺗ ﻊـﻣ جرﺎـﺨﻟا ﻦـﻣ ةﺮـﺟﺎﻬﻤﻟا
                                                                                                                                            
                         ـــﺑ ءﺎـﺼﺣﻹاو ﺔﺌـﺒﻌﺘﻠﻟ ىﺰـﻛﺮﻤﻟا زﺎـﻬﺠﻟا ﺎﻫرﺪـﻗ 196400              اﺬﻫ ﻰﻓ ﺾﻌﺒﻟا ﻚﻜﺸﺗ ﻊـﻣ 
        ﺎﻌﻟا ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻟا ﻦﻣ ةﺮﻴﺒﻛ داﺪﻋأ ةدﻮﻋ ﺐﺒﺴﺑ ﻪﻴﻓ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻪﻧﻮﻜﻟ ﻢﻗﺮﻟا  لودو قاﺮﻌﻟﺎﺑ ﻦﻴﻠﻣ
تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑإ ﺞﻴﻠﺨﻟا  .  ﺮﻈﻧأ :  
-   ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا ص ، 127 ص ، 138 .  
- Nader fergany, ￿Acharactarisation Of The Employment problem In Egypt￿ 
Employment and Structural Adjustment: Egypt in The 1990, Edited by 
Heba  handousa (cairo: The American university In Cairo press, 1991) 
PP.40-41 
) 235  (  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﻤﻟا ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا لﺎﻤﻌﻟ ىﻮﻨﺴﻟا ﻖﻓﺪﺘﻟا ﻊﻔﺗرا ،لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ
 ﻦﻣ 6  مﺎﻋ ﻞﻣﺎﻋ فﻻا 1968  ﻰﻟا  32  مﺎﻋ ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻟا  1973  ﻰﻟا ﻢﺛ  87  مﺎﻋ ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻟا 
1978  ﺔﺒﺴﻧ ترﺪﻗو  60  %  مﺎﻋ ﻰﻓ دﻼﺒﻟا اوردﺎﻏ ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا لﺎﻤﻋ ﻦﻣ 1976 ﺮﻈﻧأ ، :  
 ﻦﺴﻧﺎﻫ -  ،ناﻮﺿر  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 139 - 140 .  
 ةﺮـ ـﺘﻔﻟا لﻼـ ـﺧو 1974 -   1984  لﺎﻘﺘـ ـﻧﻼﻟ ﻰﻓﺎـ ـﺼﻟا لﺪـ ـﻌﻤﻟا نﺎـ ـﻛ  The NET Rate of 
Mobility  ـﺑ ترﺪﻗو ،عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ ﺢﻟﺎﺻ ﺮﻴﻏ ﻰﻓ  9  % ﺮﻈﻧا ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ  :  
Ragui Assaad, ￿The Structure Of Egypt￿s Construction Labour Market And      
    Its Development Since The Mid - 1970s ￿Employment and structura 
Adjustment : Egypt In the 1990s, Edited by Heba Habdussa (Cairo : The 
American university In Cairo press, 1991)PP. 150-152.  
) 236 (         ،ﻪﺟاﻮـﺨﻟا ﻰـﻠﻴﻟ     "                   ﻋو ةﺮﻓﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ةﺮـﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴـﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔـﺳارد      قﻮﺳ ﻞﻜﻴﻬﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼ
ﻞﻤﻌﻟا " هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ص ، 197  بﺮﻌﻟا ﺰﻋ ﻰﻔﻄﺼﻣ ،ً ﺎﻀﻳأ ، "  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻞﻜﺷ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ
 ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟاو ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹاو ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ءﻮﺿ ﻰﻓ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ  " ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا  ،
                 ﻰـﻠﻋ ﻮـﺑأ نﺎﻄﻠـﺳ ﺮـﻳﺮﺤﺗ )   ةﺮـﻫﺎﻘﻟا  :          ءﺎﺼﺣﻹاو ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴﻌﻤﺠﻟا
 ،ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو 1991  ( ص 252 - 256 .    - 222 -
               ﻊﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻦﻋ ً ﻼـﻀﻓ ، ً ﺎﺒﻳﺮـﻘﺗ تﺎﻨـﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒـﺼﺘﻨﻣ
            ﻪﺒﺣﺎﺻ ﺎـﻣو تﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟا ﺔـﻳاﺪﺑ                  ﻞﻌﻟو ، ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ شﺎﻤﻜﻧا ثوﺪﺣ ﻦﻣ 
                         ﻲﻓ ﻪﻠﻴﺜﻣ ﻦﻋ ﻒﻳﺮﻟا ﻰﻓ لﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟا ﺮﺴﻔﻳ هروﺪـﺑ اﺬـﻫ
 داﺪﻌﺘﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺮﻴﺧﻷا داﺪﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﻀﺤﻟا 1986  .  
ﻲﻫ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻦﻣ ﺎﻬﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو :  
       ﻪﻣﺪﻗ يﺬﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو "  ﻦﺴﻧﺎﻫ ￿ ناﻮﺿر   " ﻓ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﻦﻋ  ،ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲ
 تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا شﺎﻌﺘﻧﻻا وأ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ىدﺆﺗ
 ﺮﻴﻏ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ةﺮﺠﻫ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ، ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﻬﻟا
ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻦﻋ ً ﺎﺜﺤﺑ ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻟإ ﻒﻳﺮﻟﺎﺑ ﻲﻋارﺰﻟا  .  ﻒﻌﺿ ﻞﻇ ﻰﻓو
 عﺎﻄﻘﻟا ةرﺪﻗ  ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺘﺳ ، ﻒﻳﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا بﺎﻌﻴﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا
ﻲﻫ  :  ﻒﻳﺮﻟا ﻲﻓ ﻪﻠﻴﺜﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ نﻮﻜﻴﻟ عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺘﻴﺳ ﺮﻀﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ نأ
يدﺎﺼﺘﻗﻻا دﻮﻛﺮﻟا تﺎﻗوأ ﻲﻓ ﺲﻜﻌﻟا ثﺪﺤﻳو ،  .  
ﻲﻧﺎﺜﻟا رﺎﻴﻌﻤﻟا  : ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ؤﺰﺠﺗ :  
      ﺪﻟا ﻰـﻓ            ﺎﻬﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﻰﺘﻟا ﺔـﺳار )   ﺔﺟاﻮﺨﻟا ﻰﻠﻴﻟ  (        ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻋ
 تﺎﻋﺎﻄﻗ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ، ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﺔﺳارد ﻢﺗ
   بﺎﻌﻴﺘـﺳﻻا Adjustment sectors        ﻢﺗ ﺚﻴﺣ ، ﺔـﻳرﺎﻬﻤﻟاو ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﺎﻳﻮﺘـﺴﻤﻠﻟ  
         يﺮﻀﺤﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻔﻳﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻟإ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا تﺎـﻋﺎﻄﻗ ﻢﻴـﺴﻘﺗ  .
ﻞﻤﺸﻳو              ﺎﻣأ ، ﻲﻋارﺰﻟا ﺮﻴﻏ عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻔﻳﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟا 
 كﺮﺘـ ـﺸﻤﻟا عﺎـ ـﻄﻘﻟا ﻞﻤـ ـﺸﻴﻓ يﺮـ ـﻀﺤﻟا عﺎـ ـﻄﻘﻟا  )  تﺎﻛﺮـ ـﺷو ﺔﻴـ ـﺒﻨﺟﻷا كﻮﻨـ ـﺒﻟا
 ﺔﻴــﺴﻨﺠﻟا ةدﺪﻌﺘـ ـﻣ تﺎﻛﺮـ ـﺸﻟاو رﺎﻤﺜﺘـ ـﺳﻻا  (  ةرادﻹا عﺎــﻄﻗو مﺎـ ـﻌﻟا عﺎـ ـﻄﻘﻟاو
 ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮﻴﻏ عﺎﻄﻘﻟاو ﻢﻈﻨﻤﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا  .  هﺬﻫ ﻰﻟإ فﺎﻀﻳو
ﺎﻄﻘﻟا ﻲﺟرﺎﺨﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا عﺎﻄﻗ ً ﺎﻌﻴﻤﺟ تﺎﻋ )  ﻞﻜﺷ 5 - 2  .(  
                 ﻦﻋ ﺎﻫﺰﻴﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺺﺋﺎـﺼﺨﻟا ﻦـﻣ ﺔﻋﻮـﻤﺠﻣ ﺎـﻬﻟ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟاو
 ﻲﻫ ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا هﺬﻫو ،ﺾﻌﺒﻟا ﺎﻬﻀﻌﺑ :  
1 -            ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﻢـﺠﺣ نأ  )  كﺮﺘﺸﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ
        ﻢﻈﻨﻤﻟا صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟاو  (    ضﺮﻌﻟا ﺎﻴﻨﺤﻨﻣ ﻊﻃﺎﻘﺗ ﻲﻠﻋ ءﺎﻨﺑ دﺪﺤﺘﻳ ﻻ
 ﺐﻠﻄﻟاو ﻲﻫ ىﺮﺧﻷا تﺎﻴﻟﻵا ﻦﻣ دﺪﻌﻟ ً ﺎﻘﻓو ﻢﺘﻳ ﺎﻤﻧإو ، ﻞﻤﻌﻠﻟ :  
     1 / 1                        ﻦﻣ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ةرادﻹا عﺎﻄﻗو مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘـﺳﻻا ﺔـﻗﺎﻄﻟا نأ 
               ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻧإو ، ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا تﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻﺎﺑ دﺪﺤﺘﺗ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا  - 223 -
             ﻲﻓ ﻢﻬﺘﻣﺪﺧ اﻮﻬﻧأ ﻦﻳﺬﻟا دﺪﻋو ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟا تﺎﺟﺮﺨﻣ ﻢـﺠﺤﺑ دﺪﺤﺘـﺗ
ا تاﻮﻘﻟا ﺔﺤﻠﺴﻤﻟ .  
      1 / 2                  ﺐﻠﻄﻟﺎﺑ ﻪﺑﺎﻌﻴﺘﺳا ﻢﺠﺣ دﺪﺤﺘﻳ ، ﻲﺟرﺎﺨﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا عﺎﻄﻘﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ 
ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻫو ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا لﺎﺒﻘﺘﺳﻻا لود ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻲﺟرﺎﺨﻟا .  
      1 / 3                ﻲﻓ اﻮﻘﻔﺧأ ﻦﻳﺬﻟا داﺮﻓﻸﻟ ﻊﺴﺘﻳ ﻮﻬﻓ ، ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮـﻴﻏ عﺎـﻄﻘﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ 
ﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ يأ ﻲﻓ  ﻞﻤﻋ ﺔﺻﺮﻓ ﻲﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ى .  
2 -                              ﺰﺟاﻮﺣ دﻮﺟو ﻊﻣ ﻲﻣﺮﻫ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺒﺗﺮـﻣ ﺮـﻀﺤﻟﺎﺑ بﺎﻌﻴﺘـﺳﻻا تﺎـﻋﺎﻄﻗ نأ 
                         ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا يﻮﺘﺴﻤﻟا ﻮﻫ ﺰﺟاﻮﺤﻟا هﺬﻫ ﻢﻫأو ، ﺎﻬﻨﻴﺑ كاﺮﺤﻟا ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻞـﻠﻘﺗ
                                           ، ﻪﺑ ﻖﺤﺘﻠﻳ نأ دﺮـﻔﻠﻟ ﻦـﻜﻤﻳ يﺬـﻟا عﺎـﻄﻘﻟا دﺪﺤﺘـﻳ ﻪﻴـﻠﻋ ءﺎﻨـﺑ يﺬـﻟاو دﺮـﻔﻠﻟ
         ﻢﻴــﻠﻌﺗ يﻮﺘــﺴﻣ ﻲــﻠﻋ ﻦﻴﻠــﺻﺎﺤﻟا داﺮــﻓﻷا ﻪــﺑ ﻖﺤﺘــﻠﻳ كﺮﺘــﺸﻤﻟا عﺎــﻄﻘﻟﺎﻓ
ﺘﻣ   ﺰـﻴﻤ )               ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا ﻲـﺠﻳﺮﺧو ﺔﻴـﺒﻨﺟأ سراﺪـﻣ  (      تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا ﻲﺠﻳﺮﺧ ﺎﻣأ
     ةرادﻹا عﺎﻄﻗو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ قﺎﺤﺘﻟﻼﻟ نﻮﻌﺴﻴﻓ ، ﺎﻴﻠﻌﻟا ﺪﻫﺎﻌﻤﻟاو ﺔﻳﺮـﺼﻤﻟا
                 صﺎـ ـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟﺎﺑ قﺎﺤﺘـﻟﻼﻟ نﻮﻌـﺴﻴﻓ ، ﻚـﻟذ ﻲـﻓ اﻮﻠـﺸﻓ اذﺈـﻓ ، ﺔﻴـﻣﻮﻜﺤﻟا
 ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻗأ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻲﻔﻴﻇﻮﻟا نﺎﻣﻷا ﺔﺟرد نﻷ ، ﻲﻠﺤﻤﻟا  
 
                                                              








 ﻞﻜﺷ ) 5 - 2 (    - 224 -
بﺎﻌﻴﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ؤﺰﺠﺘﻟا  
 ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻘﻟ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا تﺎﻓﺎﺿﻹا             +  ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﻬﻟا  
 










رﺪﺼﻤﻟا :          ،ﺔﺟاﻮﺨﻟا ﺪﻤﺣأ ﻰﻠﻴﻟ  "                 ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻞﻜﻴﻬﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋو ةﺮﻓﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﺳارد "  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا 
 ﺮﺼﻣ ﻰﻓ  ﺮﻳﺮﺤﺗ ،  :  نﺎﻤﻴﻠﺳ ىﻮﻠﺳ  ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا :  ، ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ 1989   ( ص 227 .  
 
        مﺎـﻌﻟا عﺎـﻄﻘﻟا ﻲـﻓ  .     ﻞﻤﺸﻳ ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮﻴﻏ عﺎﻄﻘﻟا نﺈـﻓ ، ً اﺮـﻴﺧأو  ﻦﻳﺬﻟا داﺮﻓﻷا 
ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻢﻫاﻮﺘﺴﻣ نﺎﻛ يأ ﻞﻤﻋ ﺔﺻﺮﻓ ﻲﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ اﻮﻘﻔﺧأ ) 237 ( .  
                         يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳ ، ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻟ ً ﺎﻘﻓوو
ﻦﻴﺘﻘﻳﺮﻃ ىﺪﺣﺈﺑ :  
     ﻲﻟوﻷا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا :    ﺮﺒﻛﻷا مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﻞﻜﺸﻳ نﺎﻛ يﺬﻟا ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ نأ 
             ، ﻞﻤﻌﻟا ةﻮـﻗ ﻦـﻣ            ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻪﺒﻴﺼﻧ ﻪﺠﺗا      ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا
                       ةدرﺎﻄﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺢﺒﺻأ ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ نأ ﻚﻟذ ﻲﻨﻌﻣو ، دﺮﻄﻣ ﻞﻜـﺸﺑ
 ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﻬﻟا ، ﺎﻬﻴﻋﻮﻨﺑ ةﺮﺠﻬﻟا ﻲﻟإ ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺖﻬﺠﺗا ﺚﻴﺣ ، ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ
                                   ،ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻠﻟ جرﺎـﺨﻟا ﻲـﻟإ ةﺮـﺠﻬﻟاو ، ﺔﻳﺮـﻀﺤﻟا ﺰـﻛاﺮﻤﻟا ﻮـﺤﻧ
             مﺎـﻋ ﺪـﻌﺑ ً ﺎـﺻﻮﺼﺧ 1974  .        تدأ ﻦﻴـﺣ ﻰـﻓو  دﺪﻋ ةدﺎﻳز ﻲﻟإ ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﻬﻟا
                                                  
) 1  ( ،ﻪﺟاﻮﺨﻟا ﻰﻠﻴﻟ    "  قﻮﺳ ﻞﻜﻴﻬﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋو ةﺮﻓﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﺳارد
ﻞﻤﻌﻟا " هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ   ـﺻ ـﺻ ، 195 - 198 .  
ﻢﻈﻨﻤﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا











 ﻰﻓ ﻰﻟﺎﻋ ﻢﻴﻠﻌﺗ
ﻟﺎ ﻟا
ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻢﻴﻠﻌﺗ  
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻧدأ
ﻠ
ﻰﺟرﺎﺨﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا عﺎﻄﻗ  
تﺎﻳﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻓﺎآ ﻦﻣ ﻂﻴﻠﺧ    - 225 -
 يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا رﻮﻬﻇ ﺮﺧﺄﺗ ، ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺒﻓ ، ﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺳ
                              ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا بﺎﻌﻴﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ نأ ﻮﻫ ، ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺐﺒـﺴﻟاو ، تﺎﻨـﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻰـﺘﺣ  )
 عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﺟرﺎﺨﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا عﺎﻄﻗو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ةرادﻹا عﺎﻄﻗو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا
      ﻢﻈﻨـﻤﻟا ﺮـﻴﻏ  (              عﻮـﻧ ﺖﺛﺪـﺣأ ﺪـﻗ          دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ نزاﻮﺘﻟا ﻦـﻣ
                             بﺎﻌﻴﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺖﻧﺎﻛ ، ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒـﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨـﻣ ﻦـﻜﻟو ، يﺮـﺼﻤﻟا
 ﺬﻨﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ تﺮﺠﻔﻧا اﺬﻬﻟو ، ىﻮﺼﻘﻟا ﺎﻫدوﺪﺣ ﻰﻟإ ﺖﻠﺻو ﺪﻗ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا
ﺖﻗﻮﻟا ﻚﻟذ ) 238 ( .  
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا :  عﺎﻔﺗرﻻاو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻏﺮﻔﻤﻟا ﺔﻘﻠﺤﻟا ﻲﻫ 
      ـﻌﻣ ﻲـﻓ        ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪ  .    مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻞﻜﻴﻫو ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﺰﻓاﻮﺣ ﻞﻇ ﻲـﻔﻓ
                         صﺮﻓ ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ً اﺮﻴﺜﻛ قﻮﻔﺗ تﻻﺪﻌﻤﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا داز ،ﻲـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا
                   ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﻠﻴﺳو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﻓ ، ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﻞـﻤﻌﻟا .    ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺪﻗو
 ـﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ ثوﺪﺣ  " ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺴﺑ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﻼﻫﺆﻤﻟا ﺪﻋﺎﺼﺗ  "  ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ،  ﺎﻣ
         ﻦﻴﺑ ءﺎﻘﺘﻧﻻا ﻰﻟإ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻪﺠﺗا ﺚﻴﺣ ، ﻞﺒـﻗ ﻦـﻣ ﺎﻧﺮـﺷأ
                           ﺎﻣ ﻮﻫو ، ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻔﻴﻇو ﻞﻐﺸﻟ ً ﺎﻤﻠﻌﺗ ﻦﻴﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺮﺜﻛأ سﺎﺳأ ﻰـﻠﻋ ﻦﻴﺠﻳﺮـﺨﻟا
                       ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا دﺪﻋ ةدﺎﻳز ﻢﺛ ﻦـﻣو ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ةدﺎـﻳز ﻰـﻟإ هروﺪـﺑ ىدأ
                    ةدﺎﻳز ﻢﺛ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺴﺑ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﻼﻫﺆﻤﻠﻟ ﺮﺜﻛأ ﺪﻴﻌـﺼﺗ ﻲـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو      ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻓ 
 اﺬﻜﻫو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ  . ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻪﺠﺘﻳ تﻻﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻊﻴﻤﺟ ﻰﻓو )  ً ﺎﺻﻮﺼﺧو
      ﻦﻴـﻤﻠﻌﺘﻤﻟا ﻦﻴـﺑ  (              ﻦﻋ ﻦﻴﺠﻳﺮﺨﻟا دﺪﻋ ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺐﺒﺴﺑ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻮﺤﻧ
ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ) 239 ( .  
                            ﻲﻫ ﺔﻄﻘﻨﻟا هﺬﻫ ﻞﻴـﻠﺤﺗ ﻦـﻣ ﺎﻬـﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦـﻜﻤﻳ ﻲـﺘﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟاو   :  نأ
                    ﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﻟا ﺐـﺴﺣ ﻞـﻤﻌﻟا ةﻮـﻗ ﻞﻜﻴـﻫ          ﻦﻣ ، راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﺮﻴﻐﺘﻳ فﻮﺳ ﻲﻤﻴ
 تﺎﺌﻔﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ةدﺎﻳز ﺚﻴﺣ  
                                    
                                  
 
 
                                                  
(1)   ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا  ـﺻ ،  194 .  
) 239 ( ، ﻞﻣﺎﻛ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺔﻴﻣﺎﺳ    ﻣ  ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮ تﺎﺤﻔﺼﻟا ﺲﻔﻧ    - 226 -
 لوﺪﺟ ) 5 - 6 (  




 ل     = ن ـﺠﻣ 0 ) ن م - ن . ( 2






















ُ ُ ﻰﻣأ    
ﺮﻔﺻ  3.9  1.6  7.6  1.9  25  60  1974  
26.6  4.0  1.9  8,5  2.5  26.4  56.7  75  
58.6  5.2  2.3  9.2  4,4  26.3  52.6  77  
72.4  5.5  1.4  11.2  4.8  26.3  50.8  78  
63  6.0  2.3  10.8  4.9  24  52  79  
67.5  6.1  2,2  11.7  5  23.5  51.5  80  
90  6.9  2.4  13  4.8  24.3  48.6  81  
81.8  7.6  2.4  13.3  4.3  22.6  49.8  82  
79.6  7,7  2.6  13.6  5  20.7  50.4  83  
83  7.9  2.7  14.2  4.7  20.5  50  84  
91.3  8.2  2.7  15  4.9  20.2  49  85  
99.7  8.6  2.8  15.7  5.2  19.7  48  86  
147.7  8.9  2.9  16.6  5.2  19.3  47  87  
117.2  9.3  2.9  17.4  5.6  18.9  45.9  88  
126.4  9.7  3.0  18.3  5.8  18.4  44.8  89  
130.4  9,9  3.0  18.6  5.9  18.3  44.3  90  
144.85  10.0  3.7  19.5  5.6  18.9  42.3  91  
154.4  10.5  4  20.8  5.2  18.3  41.2  92  
190.6  11.7  4.9  22.8  5.2  19  36.4  93  
203.6  11.9  4.7  24.1  5.8  18.7  34.8  94  
212.2  11.8  4.6  25.2  5.7  19  33.7  95  
244.5  12.97 4.97  26.3  6.37  19.94 29.42 97  
264.14  13.27 4.9  28.6  6.38  19.78 27  98  
274.24  13.65 5.27  30  5.88  19.36 25.8  99  
رﺪﺼﻤﻟا  :  ةدراﻮﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا  ﻖﺤﻠﻤﻟﺎﺑ )
5 - 7 (  
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              ﻴـﻫ ﻲـﻓ ً ﺎـﻤﻠﻌﺗ ﺮـﺜﻛﻷا                ً ﺎﻀﻳأ ﻪﻴﻓ ﻪﺠﺘﻳ يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ اﺬﻫ ، ﻞـﻤﻌﻟا ةﻮـﻗ ﻞﻜ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ) ﻦﻴﻤﻠﻌﺘﻤﻟا ﻦﻴﺑ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ  (  ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻔﺼﺑ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻮﺤﻧ ) 240 ( .  
             لوﺪـﺠﻟا ﻰـﻓو ) 5 - 6  (          ﺮﺷﺆﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﻢـﺗ ) ل  (        ةﻮﻗ ﻲﻓ ﻲﻠﻜﻴﻬﻟا ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ
 سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟا 1974 نأ ﺚﻴﺣ ، :  
 ل             =  ن ـﺠﻣ ) .   م ن ￿ ن  (  
ن .    : سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﺔﺌﻔﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻲﻫ .  
  م ن    : ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﺔﺌﻔﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻲﻫ .  
            ل   :                          ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧا تﺎﻌﺑﺮـﻣ عﻮـﻤﺠﻤﻟ ﻲـﻌﻴﺑﺮﺘﻟا رﺬـﺠﻟا ﻮـﻫ
سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ ﻦﻋ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا تاﻮﻨﺳ ) 241 ( .  
                               ﺔﻟﻻﺪﺑ ﻲﻠﻜﻴﻬﻟا ﺮﻴﻐﺘﻟا دﻮﺟو ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ ﻪﻧﺎﻴـﺑ ﻖﺒـﺳ ﺎـﻤﻛ ﺮـﺷﺆﻤﻟا اﺬـﻫو
        ﻷا ﻲـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا          ﺮﻴﻐﺘﻟا اﺬﻫ هﺎﺠﺗا ﺢﺿﻮﻳ ﻻ ﻪﻨﻜﻟو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﺌﻔﻠﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫ
                         لوﺪﺠﻟﺎﺑ ةدراﻮﻟا ﺐﺴﻨﻟا ﻦـﻜﻟو ،ﺔﺌـﻓ يأ ﺢﻟﺎـﺻ ﻲـﻓ ) 5 - 6  (    ﻞﻜﻴﻬﻟا صﻮﺼﺨﺑ
                         ﺔﺌﻔﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا نأ ﻦﻴﺒﺗ ، ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻘﻟ ﻲﺒـﺴﻨﻟا
                 ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﺖﻬﺠﺗا ﺪﻗ نﻮﺒـﺘﻜﻳو نؤﺮـﻘﻳ ﻦـﻣو ﻦﻴـﻴﻣﻷا  .  مﺎﻋ ﻲﻔﻓ 1974  
  نﺎـﻛ              ﻮﻫ ﻦﻴﺘﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﻴﺘﺌﻔﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا  60  %    ، 25  %        ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻦﻣ
                   مﺎـﻋ ﻲـﻓ ﻦـﻜﻟو ، ﻲـﻟاﻮﺘﻟا 1999      ﻮﻫ ﻦﻴﺘﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﻴﺘﺌﻔﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﺢﺒﺻأ 
25.8  %    ، 19.36  %      ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ  .                ﺔﺌﻔﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا نﺎﻛ ، ﻚﻟذ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻰﻓو
         ﻲﻔﻓ ، ةدﺎﻳﺰﻟا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺘﻳ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮـﻓو ﻂـﺳﻮﺘﻤﻟا ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟا  مﺎﻋ
1974                      ﻮﻫ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا تﺎﺌﻔﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮـﻟا نﺎـﻛ  7.6  %    ، 1.6  %    ، 3.9 %  
 مﺎﻋ ﻰﻓو ،ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ 1999  ﻦﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا تﺎﺌﻔﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻊﻔﺗرا 
                 ﻰـﻟإ ﻞـﺼﻴﻟ ﻞـﻤﻌﻟا ةﻮـﻗ 30  %    ، 5.27  %    ، 13.65  %      ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ  .  بﺎﺴﺤﺑو
                    ﻟا تﺎﺌﻔﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻰـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا لﺪـﻌﻤﻟ ىﻮﻨـﺴﻟا ﻂـﺳﻮﺘﻤﻟا  ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺛﻼﺜ
     ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 1974 - 1999                    ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻰﻓ ىﻮﻨﺴﻟا ةدﺎﻳﺰﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﺪﺠﻧ ، 
 نﺎﻛ ﺔﺛﻼﺜﻟا تﺎﺌﻔﻟا هﺬﻬﻟ 12.28  % و ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺌﻔﻟ 9.55  %  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺌﻔﻟ
                                                  
) 1  (  ، ةدﻮﻠﻫ رﺎﺘﺨﻣ ضﻮﻋ " ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  : ﺟﻼﻋ ﺐﻴﻟﺎﺳأو ﺎﻬﺳﺎﻴﻗ ﺎﻬ  "  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو  ، ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  : ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ، ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﺼﺣﻹاو ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴﻌﻤﺠﻟا
1989  (  ـﺻ ـﺻ 356 - 360 .  
) 241 (  Victor Argy, Op. Cit., P. 75.   - 228 -
        و ﻂـﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮـﻓ 10.4  %            ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻧا ﺪﻗو ،ﻰﻠﻋﺄﻓ ﻰـﻌﻣﺎﺠﻟا ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟا ﺔﺌـﻔﻟ
             ﺮـﺷﺆﻤﻟا ﻰـﻠﻋ هروﺪـﺑ  )    ل  (                ةﻮﻗ ﻞﻜﻴـﻫ ﻲـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻠﻟ      ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟا
                     ﻦﻤﻓ ، ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻪﺠﺗا ﺚﻴﺣ ،ﻰـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا 26.6  
 %  مﺎﻋ 1975  ﻰﻟإ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻊﻔﺗرا  274.24  %  مﺎﻋ 1999 .  
ﻰﻫ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻦﻣ ﺎﻬﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو :  
ﻤﻴﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻞﻜﻴﻫو ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﺰﻓاﻮﺣ ﻞﻇ ﻲﻓ  ةدﺎﻳز كﺎﻨﻫ ﺖﻧﺎﻛ ، ﻰ
 ـﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ ثوﺪﺣ ﺐﺒﺴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا  ﻲﻓ  "  قﻮﺴﺑ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﻼﻫﺆﻤﻟا ﺪﻋﺎﺼﺘﺑ
   ﻞﻤﻌﻟا  ."                          ً ﻼﺜﻤﻣ ، ﻰﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﺮﻴﻐﺗ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ىدأ ﺪﻗو
 يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ اﺬﻫ ، ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﻦﻴﻤﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﺌﻔﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ةدﺎﻳز ﻲﻓ
ﻣ ﻪﻴﻓ ﻪﺠﺗا عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌ .  
ًﺎﻴﻧﺎﺛ  : رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻜﻴه ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا :    
                       ﻦﻜﻤﻳ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻜﻴﻬﻟا ﻲﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا نأ نﻮﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺪﻘﺘـﻌﻳ
     ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﻴﻟإ ﺎﻧﺮﺷأ ﺎﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ىدﺆـﻳ نأ  .  تﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺎﻓ
ﺒﻛﻷا دﺪﻌﻟا ﺐﻋﻮﺘﺴﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻫو ، ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا  ، ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺮ
     هﺬــﻫ ، ﺎﻬﻴــﻓ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔﻔﻴــﺜﻛ ﺔﻴـ ـﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎــﺳﻷا ماﺪﺨﺘــﺳا ﺔﻴــﻧﺎﻜﻣإ ﺐﺒـ ـﺴﺑ
 ﺔﺠﻴﺘﻧ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻤﻫﺎﺴﻣ ﺖﻬﺠﺗا ، ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ ﺢﻟﺎﺻ ﺮﻴﻏ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻲﻓ ﺰﻴﺤﺘﻟا ) 242 ( .  
        ﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎﺻ ﺮﻴﻏ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻲﻓ ﺰـﻴﺤﺘﻟا ﻢﻏﺮـﺑو  ﺔﻴﻌﻠﺴ
                       ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﺧاد رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻲﻓ ﺰﻴﺤﺗ ً ﺎﻀﻳأ كﺎﻨﻫ نﺎﻛ ، ً ﺎﻣﻮﻤﻋ
                ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﺢﻟﺎـﺻ ﺮـﻴﻏ ﻲـﻓ ﺎﻨـﻫ ﺰـﻴﺤﺘﻟا نﺎـﻛو ، ﺎـﻬﺗاذ  .  ﺐﻴﺼﻧ ضﺎﻔﺨﻧﺎﻓ
           عﺎﻔﺗرا ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﺑ ﺔـﻧرﺎﻘﻣ رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا ﻦـﻣ ﺔﻋارﺰـﻟا
                    ﻳﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ةﺮﺠﻫ ﺐﺒﺴﺑ ، ﻒﻳﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪـﻌﻣ        ﺎﻣو ﺮﻀﺤﻟا ﻰﻟإ ﻒ
                           ﻰﻓو ، ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﻞﺧاد ﺔﻨﻜﻴﻤﻠﻟ قﺎﻄﻨﻟا ﻊﺳاو ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ ﻪﻴـﻠﻋ ﺐﺗﺮـﺗ
                         مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ً ﺎﻀﻳأ ﺮﻀﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻪﺠﺗا ، ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ
 ﺎﻣ ﻮﻫو ، ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا بﺎﻌﻴﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ةرﺪﻗ
            ا هﺎـﺠﺗا ، ﺎـﻬﻤﻫأ ﻞﻣاﻮـ ـﻋ ةﺪـﻋ ﻰـﻟإ ﺾﻌﺒـﻟا ﻪـﻌﺟرأ      ﻮـ ـﺤﻧ ﻲﻋﺎﻨـﺼﻟا عﺎـﻄﻘﻟ
                                                  
) 1  (  ﺮﻈﻧأ  : -  ، رﺎﺼﻧ ﺪﻤﺣأ ﻪﺒﻫ " رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﻴﺳو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  "  ، هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ـﺼـ ص ،  952 - 954 .  
                       -            ،ﺐﻠﻄﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒـﻋ  "         ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻰﻠﻋ هﺮﻴﺛﺄﺗو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻂﻤﻧ "  ،  ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ
      ، هﺮﻛذ ـﺻ  ـﺻ 110 - 116 .  
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               لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴـﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎـﺳﻷا ماﺪﺨﺘـﺳا  ,  اﺬﻬﻟ ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻨﺒﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺎﻣإ
                       ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴـﻠﻤﻌﻟ ﻰـﻟوﻷا ﻞﺣاﺮـﻤﻟا ﺬﻨـﻣ بﻮﻠـﺳﻷا  )        ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺴﻔﺘﻟا اﺬﻫ ﻖﺒﻄﻨﻳو
مﺎـ ـﻌﻟا عﺎـ ـﻄﻘﻟا  (  ﺔﺠﻴـ ـﺘﻧ ، لﺎـ ـﻤﻟا ساﺮـ ـﻟ ﻲﺒـ ـﺴﻨﻟا ﺮﻌـ ـﺴﻟا ضﺎـ ـﻔﺨﻧا ﺐﺒـ ـﺴﺑ وأ
    ﻴﻗ ﻲﻓ ةﻻﺎﻐﻤﻟاو ةﺪﺋﺎﻔﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا رﺎﻌـﺳﻷا  ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺎﻣو ، ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤ
                ﻞـﻤﻌﻟا ﻞـﺤﻣ لﺎـﻤﻟا سأﺮـﻟ لﻼـﺣإ ﻦـﻣ  )  عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺴﻔﺘﻟا اﺬﻫ ﻖﺒﻄﻨﻳو
صﺎﺨﻟا ( ) 243 (  .  
 
   لوﺪـ ـﺠﻟا ﻰـﻓو ) 5 - 7  (  ﻦـ ـﻣ عﺎـ ـﻄﻗ ﻞـ ـﻜﻟ ﺔﻴﺒـ ـﺴﻨﻟا ﺔﻴـ ـﻤﻫﻷا بﺎـ ـﺴﺣ ﻢـ ـﺗ
                               ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا بﺎﺴﺣ ﻰـﻟإ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ اﺬـﻫ ، ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟاو رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا ﻲـﻟﺎﻤﺟإ
                و ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟا عﺎـﻄﻗو ﺔﻋارﺰـﻟا عﺎـﻄﻘﻟ                  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲـﻟﺎﻤﺟإ ﻦـﻣ ﺪﻴﻴـﺸﺘﻟا عﺎـﻄﻗ
ﻰﺗﻵا ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ ، ﻂﻘﻓ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإو :  
أ -      ﺔﻋارﺰـ ـﻟا ﻞﻤـ ـﺸﺗ ﻰـ ـﺘﻟاو ﺔﻴﻌﻠـ ـﺴﻟا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻟا عﻮـ ـﻤﺠﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘـ ـﻳ ﺎﻤﻴـ ـﻓ
ﻰﺗﻵا ﻆﺣﻼﻳ ءﺎﺑﺮﻬﻜﻟاو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو لوﺮﺘﺒﻟاو :  
1 - ﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﺖﻬﺠﺗا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻬﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﺒﺴﻧ نأ   لﻼﺧ ﺔﻣ
   ةﺮﺘﻔﻟا 1974 - 89 / 1990 )               تاﻮﻨﺴﻟا ﺾﻌﺑ ﻰﻓ ثﺪﺣ ىﺬﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻢﻏﺮﺑ
 (  ﻦﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ ﺐﻴﺼﻧ ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ 52.6  %  مﺎﻋ 1974  
 ﻰﻟإ 53.89  %  مﺎﻋ 89 / 1990 ﺐﻴﺼﻧ ﻪﺠﺗا ﻢﺛ     رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ
             ﻰﻟإ ﻞﺻو ﻰﺘﺣ ﻚـﻟذ ﺪـﻌﺑ ﻰـﺠﻳرﺪﺘﻟا ضﺎـﻔﺨﻧﻻا ﻰـﻟإ 43.75  %  مﺎﻋ 93 /
1994 ﻛ ناو   ﻰﻟإ ﻞﺼﻴﻟ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﻦﺴﺤﺗ ﺪﻗ نﺎ 47  %  مﺎﻋ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ 98 / 1999 .  
2 -                      ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻬﺠﺗا 
                       مﺎـﻋ ﻰـﻔﻓ ، ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا تاﻮﻨـﺴﻟا لﻼـﺧ 1974        ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺖـﻧﺎﻛ 
     ﺐﻋﻮﺘـﺴﺗ 63,2  %           ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا ﻲـﻟﺎﻤﺟإ ﻦـﻣ      ،       مﺎﻋ ﻰﻓو 89 / 1990  ﺖﺤﺒﺻأ 
ﺐﻋﻮﺘﺴﺗ 54.5  % ﺎﻤﻌﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ  ﺔﻟ  
 
 
                                                  
) 1  (  ﺮﻈﻧأ  : -  ، ﺎﻨﺒﻟا ﺪﻤﺤﻣ   "  ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  : ﺎﻬﺑﺎﻌﻴﺘﺳا ﻦﻋ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺰﺠﻋو ﻒﻳﺮﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺾﺋﺎﻓ ﻦﻴﺑ  "  ،
هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  ـﺻ ـﺻ ، 178 - 180 .  
      - ﺣأ ﻰﻠﻴﻟ  ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻞﻜﻴﻬﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋو ةﺮﻓﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﺳارد ، ﺔﺟاﻮﺨﻟا ﺪﻤ  "




 لوﺪﺟ ) 5 - 7 (  
 تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو ﺖﺑﺎﺜﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﻜﻴه (%)  
 ﺖﺑﺎﺜﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا
 ﺖﺑﺎﺜﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو
 ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو (%)  
 ﺖﺑﺎﺜﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﻤﻫﻷا
 تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو









ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا   ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا   ﺔﻋارﺰﻟا  
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا   ﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
ر  
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
ر  
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا   ﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
ر  
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا   ﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
ر  
تاﻮﻨﺴﻟا
21.92 16.6 14.87 30.8  63.21 52.6  5.51 2.93 19.82 79.31 73.70 26.16 1974  
22.49 17.2715.16 28.16 62.35 54.57 7.61 10.00 19.67 47.18 71,71 12.27 1975  
23.09 16.0315.48 26.82 61.43 57.15 7.34 4.52 20.13 52.41 71.42 13.68 1976  
24.89 15.9415.88 28.48 59.23 55.58 7.80 8.87 20.98 51.26 70.08 12.82 1977  
25.20 16.8115.85 27.11 58.94 56.09 8.93 7.60 21.22 47.87 68.67 12.22 1978  
25.48 22.8515.78 22,22 58.75 54.93 10.15 6.28 21.50 43.96 67.18 12.63 1979  
28.96 23.7115.36 23.05 55.68 53.23 10.31 7.17 22.44 38,26 65.94 13.46 81 / 82  
28.06 18.6714.98 29.66 56.97 51.68 8.86 5.28 21.32 40.29 68.40 9.17 82 / 83  
28.24 20.5915.13 27.04 56.64 52.38 9.03 5.50 21.75 41.78 67.76 10.96 83 / 84  
28.40 22.1115.25 24.57 56.35 53.32 9.23 2.93 22.18 42.12 67.09 10.69 84 / 85  
28.57 22.7915.36 23.50 56.07 53.71 9.54 3.11 22.56 47.16 66.36 12.31 85 / 86  
28.68 24.7315.37 27.08 55.95 48.19 9.89 3.34 22.93 56.34 65.55 10.54 86 / 87  
28.77 17.1315.52 22.71 55.71 60.16 10.32 2.16 23,23 45.86 64.78 11.30 87 / 88  
29.40 24.7615.50 20.67 55.10 54.57 10.49 3.77 23.34 40.42 64.46 15.85 88 / 89  
29.90 22.8315.60 23.27 54.50 53.89 10.82 3.28 23.36 41.17 64.07 12.18 89 / 90  
30.39 25.7415.67 20.79 53.94 53.47 11.15 3.37 23.45 40.91 63.61 14.74 90 / 91  
30.90 27.9115.70 22.24 53.40 49.85 11.51 2.73 23.46 38.46 63.18 17.61 91 / 92  
31.52 30.0615.68 22.40 52.79 47.55 11.83 2.75 23.51 34.72 62.74 15.26 92 / 93  
31.84 34.0615.52 22.19 52.64 43.75 12.24 3.70 23.75 35.86 62.07 18.55 93 / 94  
32.05 31.9115.63 23.61 52.32 44.48 12.64 3.58 24.20 41.28 61.18 19.39 94 / 95  
32.39 29.8415.75 24.79 51.87 45.37 13.10 3.83 24.57 41.48 60.35 18.70 95 / 96  
32.71 30.1915.85 25.64 51.43 44.18 13.60 4.05 24.92 40.10 62.90 21.91 96 / 97  
32.92 30.0515.97 21.93 51.11 48.02 14.09 4.53 25.20 40.24 58.69 22.96 97 / 98  
32.65 29.0916.04 24.07 51.30 46.85 14.49 4.50 26.02 42.48 57.48 25.60 98 / 99    - 231 -
رﺪﺼﻤﻟا :   اﻮﺑ بﻮﺴﺤﻣ  ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳ  ﻖﺤﻠﻤﻟا ) 5 - 8  (  ﻖﺤﻠﻤﻟاو ) 5 - 9  (  
       مﺎـﻋ ﺬﻨـﻣو 89 / 1990  ﻮﺤﻧ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻬﺠﺗا 
               ﻰﻟإ ﺖﻠﺻو ﻰﺘﺣ ً ﺎﻀﻳأ ﻲﺠﻳرﺪﺘﻟا ضﺎـﻔﺨﻧﻻا 51.3  % مﺎﻋ 98 / 1999  .
     ﻮــﺤﻧ ﺔﻴﻌﻠــﺴﻟا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲـ ـﻓ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔﺒــﺴﻧ ﺖـ ـﻬﺠﺗا ، ً ﺎﻣﻮــﻤﻋو
   ﺔﻴﻌﻠـ ـﺴﻟا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﻴـ ـﺼﻧ هﺎـ ـﺠﺗا ﻊـ ـﻣ ﺮﻤﺘـ ـﺴﻤﻟا ضﺎـ ـﻔﺨﻧﻻا  ﻦـ ـﻣ
  ً ﺎـ ـﻀﻳأ ضﺎـ ـﻔﺨﻧﻻا ﻮـ ـﺤﻧ رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا    .    رﺎﻤﺜﺘـ ـﺳﻻا ﻞﻜﻴـ ـﻫ ﻞﻴـ ـﻠﺤﺗ ﺪﻨـﻋو
                   ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ دﺪـﻋ ﻲـﻓ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟاو
ﻲﺗﻵا ﻦﻴﺒﺘﻳ ﺪﻴﻴﺸﺘﻟاو  :  
2 / 1                      لﻼﺧ ﺖﺑﺎﺜﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﺐﻴﺼﻧ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺘﻟا ﻢﻏر 
     ةﺮـﺘﻔﻟا 1975 - 97 / 1998                     إ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ ﻲﻓ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔﺒـﺴﻧ نأ ﻻإ   ﻰﻟ
   ﻮـ ـﺤﻧ ﻪﺠﺘـ ـﺗ ً ﺎـ ـﻤﺋاد ﺖـ ـﻧﺎﻛ ﺔﻴﻌﻠـ ـﺴﻟا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲـ ـﻓ ﺔـ ـﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔـ ـﻠﻤﺟ
               ﻰﻟإ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬﻫ ﺖﻠﺻو ﺚﻴـﺣ ، ضﺎـﻔﺨﻧﻻا 57.5  %  مﺎﻋ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ 97 /
1998  ﺖﻧﺎﻛ نأ ﺪﻌﺑ  71.7  %  مﺎﻋ 1975 .  
2 / 2                              ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺣ ﻪﻧأ ﻆﺣﻼﻴـﻓ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟا عﺎـﻄﻘﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎـﻣأ  48  %    ﻦﻣ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
                لﻼﺧ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔـﺼﺼﺨﻤﻟا تارﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا ﺔـﻠﻤﺟ  ةﺮﺘﻔﻟا  1974 -  
89 / 1990  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻦﻜﻟو  90 / 1991 - 97 / 1998  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻬﺠﺗا 
                     ﻰﻟإ ﻞﺼﺘﻟ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ ﻰـﻓ ﺖﺑﺎﺜـﻟا 39.45  %    ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو ،
                     ﻞﻀﻓأ ةﺮﻴﺧﻷا ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻓ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻴﻘﺑ ﻚﻟذ ﻦـﻣ
ﺎﻬﻟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﺑ .  
2 / 3             ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎـﻣأ                   عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ نأ ﻆﺣﻼﻴﻓ ، 
                       ﻰﻟإ ﻞﺼﺘﻟ ﻒﻌﻀﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا ﻮـﺤﻧ ﺖـﻬﺠﺗا 14.4  %    مﺎﻋ 98 / 99  
        ﺖـﻧﺎﻛ نأ ﺪـﻌﺑ 5.5  %      مﺎـﻋ 1974          عﺎﻄﻗ ﺐﻴﺼﻧ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ ، 
ﻒﻌﻀﻟا ﻦﻣ ﻞﻗﺄﺑ ﺖﻧﺎﻛ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا .  
   ب -                     او ﻞﻘﻨﻟا ﻞﻤﺸﻳ ىﺬﻟاو ،ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓ   تﻼﺻاﻮﻤﻟ
                       ﺔﺒﺴﻧ نأ ﻆﺣﻼﻳ ، ﺔﺣﺎﻴﺴﻟاو ﻦﻴﻣﺄﺘﻟاو لﺎﻤﻟاو ةرﺎﺠﺘﻟاو ﺲﻳﻮـﺴﻟا ةﺎﻨـﻗو
                   ﻦﻴﺑ ةرﻮﺼﺤﻣ ﺖﻧﺎﻛ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ ﻲـﻓ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا 14.8  % و 16  %  لﻼﺧ
  ةﺮـﺘﻔﻟا 74 - 98 / 99              ﻦﻣ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ ﺐﻴﺼﻧ نأ ﻰﻟإ دﻮﻌﻳ اﺬـﻫ ﻞـﻌﻟو ، 
 ﻦﻴﺑ ً ارﻮﺼﺤﻣ نﺎﻛ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا 21  %  و 31  % ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻧ لﻼﺧ .    - 232 -
ج -  ﺎﻤﻴــﻓ         نﺎﻜــﺳﻹا ﻞﻤــﺸﻳ ىﺬــﻟاو ، ﺔﻴــﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪــﺨﻟا عﺎــﻄﻘﺑ ﻖﻠﻌﺘــﻳ
                                   ﺔﺒﺴﻧ نأ ﻆﺣﻼﻳ ، ﺔﻴﺤﺼﻟاو ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪـﺨﻟاو ﺔـﻣﺎﻌﻟا       ﻖﻓاﺮـﻤﻟاو
                       ﻢﻈﻌﻣ لﻼﺧ ﺔﻴﺠﻳرﺪﺘﻟا ةدﺎﻳﺰﻟا ﻮﺤﻧ ﺖﻬﺠﺗا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ ﻰـﻓ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا
                                       رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ ﺐﻴـﺼﻧ               ةدﺎـﻳز ﺐﺒـﺴﺑ تاﻮﻨـﺴﻟا
          ﻴـﺣ ﻰـﻔﻓ ﺖﺑﺎﺜـﻟا      ﻲﻣﺎﻋ ﻦﻴﺑ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﺠﺣ ﻒﻋﺎـﻀﺗ ﻦ 1974 - 98 /
1999                      مﺎﻋ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ﺖـﻧﺎﻛ  98 / 99          نﺎﻋ  ﺎﻬﻠﺜﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ  1974  
 لدﺎﻌﺗ 50  %  مﺎﻋ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ 1974  
ﻲﻫ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻦﻣ ﺎﻬﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو :    
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺗ كﺎﻨﻫ نأ          ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎﺻ ﺮﻴﻏ ﻰﻓ  .  ﻮﻫو
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا بﺎﻌﻴﺘﺳا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺮﻴﻏ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ ﻞﻌﺠﻳ ﺎﻣ  .  ﻒﻌﺿ ﻞﻇ ﻰﻓو
                         بﺎﻌﻴﺘﺳا ﻰﻠﻋ ، ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ً ﺎﺻﻮﺼﺧو ، ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا ةرﺪـﻗ
                 تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻬﺑ ﺔﻌﻨﻘﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا دﻮﺟو ﺐﺒﺴﺑ ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻤﻟا ) 244 (  فﻮﺴﻓ ؛
  ـﻜﺗ                                ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻲﻫ ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﻜﻴـﻫ ﻲـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻠﻟ ﺔﻌﻗﻮﺘـﻤﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟا نﻮ
ةﺮﻓﺎﺴﻟا  .  ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎﺻ ﺮﻴﻐﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻜﻴﻫ ﺮﻴﻐﺗ ىدﺆﻳ ، ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎﺿإ
   ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو ، ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺄﺑ ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻮﻤﻧ ﻰﻟإ ،
        ﻨﻟا ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺄﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ  دﻮﻘﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳو ، ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ضﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻮﻤ
ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ) 245 ( .  
                                                  
) 244 (                                    ﻒﻇﻮﺘﻟا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰـﻓ ﺾﺋﺎـﻔﻟا سﺎﻴـﻗ ﺔﺑﻮﻌـﺻ ﻢـﻏر 
                           قﺮﻔﻟا نأ ﺮﺒﺘﻋا ﺾﻌﺒﻟا نأ ﻻإ ، ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎﻬﺘﻌﺒﺗا ﻰـﺘﻟا نﻮﻤـﻀﻤﻟا
ا                                نﺎﻜﺴﻠﻟ ىﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ىﻮﻨـﺴﻟا ﻮﻤﻨـﻟا لﺪـﻌﻣ ﻦﻴـﺑ ﺐﺟﻮـﻤﻟ
               ترﺪﻗ ﺪﻗو ،ﺔﻌﻨﻘﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺎﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ وأ ﻰﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا ﺾﺋﺎـﻔﻟ ً اﺮـﺷﺆﻣ
                       ــﺑ ﺮـﺷﺆﻤﻟا اﺬـﻬﻟ ً ادﺎﻨﺘـﺳا ﺔﻌﻨـﻘﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا 40  %      لﻼﺧ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ
     ةﺮـﺘﻔﻟا 1960 - 1976       ـﺑ حواﺮـﺘﺗ ﺔﺒـﺴﻨﺑو ،  ﻦﻴ 37  %  و 45  %  ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ
 مﺎﻋ 80 / 1981 ﺮﻈﻧأ ،  :  
-  ﻦﺴﻧﺎﻫ ﺖﻴﺑ  - ،ناﻮﺿر ﺮﻴﻤﺳ  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ   ص ، 292 .  
-           ،ءﺎﺼﺣﻹاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﺒﻌﺘﻠﻟ ىﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا   عﺎﻄﻗ ،ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻦﻋ ﺔﺳاردو 
 ﻮﻴﻧﻮﻳ ،ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا 1985 ص ، 83  .  
  ﻰـﻓو        مﺎـﻋ  1987            ﺔﻣﻮﻜﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑ  3.2            عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓو ﻞﻣﺎﻋو ﻒﻇﻮﻣ نﻮﻴﻠﻣ 
     مﺎـﻌﻟا 1.2                    ﻰـﻟﺎﻤﺟﻹا نأ ىأ ﺺﺨـﺷ نﻮﻴـﻠﻣ  4,4  ﻦﻴﺜﺣﺎﺒﻟا ﺪﺣأ ﺪﻘﺘﻌﻳو ، ﺺﺨﺷ نﻮﻴﻠﻣ 
                               ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا وأ جﺎﺘﻧﻹا ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﻠﺳ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا نوﺪـﺑ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا هﺬـﻫ ﻦـﻣ ﻪﺒﺤـﺳ ﻦـﻜﻤﻳ ﺎـﻣ نأ
 لدﺎﻌﻳ ةﺪﻳﺪﺟ تاﺪﻌﻣ ﺔﻓﺎﺿإ 1.5 أ ، ﺺﺨﺷ نﻮﻴﻠﻣ   ﺮﻈﻧ :  
-                  ، ﻰـﻠﻋ ﻮـﺑأ نﺎﻄﻠـﺳ  "               ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔﻴﺴﻤﺨﻟا ﺔـﻄﺨﻠﻟ ﺔﻴـﺳﺎﺳأ تاﺰـﻜﺗﺮﻣ  "   ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺮﺼﻣ  ) 
 نادﺪﻌﻟا 407 - 408  ، ﻞﻳﺮﺑا ، ﺮﻳﺎﻨﻳ ، 1987  ( ص 21 .  
) 2  (  ، ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ، ﻰﻛز ىﺰﻣر هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ ـﺻ ـﺻ ،  204 - 205 .    - 233 -
ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﺔﺻﻼﺧ :    
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا اﺬﻫ فﺪﻬﺘﺳا
         ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ  .              لﻮﺣ ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻈﻧ تﺎﻬﺟو ضاﺮﻌﺘﺳا ﺪﻌﺑو  ﺔﻠﻜﺸﻣ بﺎﺒﺳأ
                 ، يﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا          ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﻋﻮﻧ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺚﺤﺑ ﻢﺗ
ﺎﻤﻫو يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ :  
1 -                  ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ﻲـﻓ ؤﺰـﺠﺘﻟا  :                  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ؤﺰﺠﺘﻟا ﺔﺳارد ﻢﺗ ﺪﻗو
                   ً ﺎﻘﻓو ؤﺰﺠﺘﻟاو ، رﻮﺟﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﻈﻨﻟ ً ﺎـﻘﻓو ؤﺰـﺠﺘﻟا ، ﺎـﻤﻫ ﻦﻴـﺘﻳواز ﻦـﻣ يﺮـﺼﻤﻟا
 ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا بﺎﻌﻴﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟ  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ  . ﻲﺗﻵا ﻦﻴﺒﺗ ﺪﻗو :  
1 / 1                          عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا شﺎﻌﺘﻧﻻا وأ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ىدﺆﺗ
 عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ةﺮﺠﻫ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ، ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﻬﻟا تﻻﺪﻌﻣ
ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻦﻋ ً ﺎﺜﺤﺑ ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻟإ ﻒﻳﺮﻟﺎﺑ ﻲﻋارﺰﻟا ﺮﻴﻏ صﺎﺨﻟا  .
ﻒﻌﺿ ﻞﻇ ﻰﻓو  ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا بﺎﻌﻴﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ةرﺪﻗ 
        ﻲﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺘﺳ ، ﻒﻳﺮـﻟا  :  عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺘﻴﺳ ﺮﻀﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ نأ
يدﺎﺼﺘﻗﻻا دﻮﻛﺮﻟا تﺎﻗوأ ﻲﻓ ﺲﻜﻌﻟا ثﺪﺤﻳو ، ﻒﻳﺮﻟا ﻲﻓ ﻪﻠﻴﺜﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ نﻮﻜﻴﻟ  .  
1 / 2 ﻛ ، ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻞﻜﻴﻫو ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﺰﻓاﻮﺣ ﻞﻇ ﻲﻓ  ةدﺎﻳز كﺎﻨﻫ  ﺖﻧﺎ
 ـﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ ثوﺪﺣ ﺐﺒﺴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا  ﻲﻓ  "  ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﻼﻫﺆﻤﻟا ﺪﻋﺎﺼﺘﺑ
         ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺴﺑ  ."                            ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﺮـﻴﻐﺗ ﻰـﻟإ ﻚـﻟذ ىدأ ﺪـﻗو
 ، ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﻦﻴﻤﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﺌﻔﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ةدﺎﻳز ﻲﻓ ً ﻼﺜﻤﻣ ، ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا
 لﺪﻌﻣ ﻪﻴﻓ ﻪﺠﺗا يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ اﺬﻫ ً ﺎﻀﻳأ عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا .  
2 -          رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲـﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻟا  :  ﻊﻳزﻮﺗ  ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻢﺗ ﺚﻴﺣ
 ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، ﺔﻴﻣﺪﺨﻟاو ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﺴﺣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
ﻦﻴﺒﺗ ﺚﻴﺣ ، ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻋﺎﻄﻗ ﻦﻴﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا    ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺗ كﺎﻨﻫ نأ
ا ﻤﺜﺘﺳﻻ            تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎﺻ ﺮﻴﻏ ﻲﻓ رﺎ    ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا  .            ﺮﻴﻏ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻫ ﻞﻌﺠﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا بﺎﻌﻴﺘﺳا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ .  ، ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ةرﺪﻗ ﻒﻌﺿ ﻞﻇ ﻰﻓو 
                       ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا بﺎﻌﻴﺘﺳا ﻰﻠﻋ ، ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ً ﺎﺻﻮﺼﺧو
 تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻬﺑ ﺔﻌﻨﻘﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا دﻮﺟو ﺐﺒﺴﺑ ؛ ﻓ   ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺗ فﻮﺴ  ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ    ، ﻫ ﻲ ةﺮﻓﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا  .  
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ا ﻟ ﻘ ﺚﻟﺎﺜﻟا  ﻢﺴ  
ا ﻟ ﺘ ﺔﺳارﺪﻠﻟ ﻰﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤ  
 
ا ﻟ ﻔ سدﺎﺴﻟا ﻞﺼ  
ا ﻟ ﻤ ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﺘﻗﻻا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷاو تاﺮﻴﻐﺘ  
ً ﻻوأ  : ﺔﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻒﻴﺻﻮﺗ  
ﺛ ﻧﺎ ً ﺎﻴ  : ﻷا ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﺘﻗﻻا ﺐﻴﻟﺎﺳ  
 
ا ﻟ ﻔ ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼ  
ﻧ ﺋﺎﺘ ﺞ  ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﺒﻴﻘﺤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا  “ SPSS, V. 10￿   ؟  
ً ﻻوأ  : جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺔﻟﺎﺣ    
ﺛ ﻧﺎ ً ﺎﻴ  : ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ    
ﻟﺎﺛ ً ﺎﺜ  : ً ﺎﻌﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺔﻟﺎﺣ    
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ا ﻟ ﻘ ﻟا  ﻢﺴ ﺚﻟﺎﺜ  
ا ﻟ ﺘ ﺔﺳارﺪﻠﻟ ﻰﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤ  
 
ا ﻟ ﻔ سدﺎﺴﻟا ﻞﺼ  
ا ﻟ ﻤ ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﺘﻗﻻا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷاو تاﺮﻴﻐﺘ                           
           
ً ﻻوأ    : ﺔﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻒﻴﺻﻮﺗ .  
   ﺛ ﻧﺎ ً ﺎﻴ  : ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﺘﻗﻻا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا .  
 
ا ﻟ ﻔ ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼ  
ﻧ ﺋﺎﺘ ﺞ ﻐﺸﺘﻟا   ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﺒﻴﻘﺤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻞﻴ “ SPSS, V. 10￿   ؟  
ً ﻻوأ          : جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺔﻟﺎﺣ .   
         ﺛ ﻧﺎ ً ﺎﻴ  : ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ .   
ﻟﺎﺛ         ً ﺎﺜ  : ً ﺎﻌﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺔﻟﺎﺣ .   
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ا ﻟ ﻔ سدﺎﺴﻟا ﻞﺼ  
ا ﻟ ﻤ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷاو تاﺮﻴﻐﺘ  
ا ﻟ ﻴﻘ ﺎ ﺳ ﻟا  ﺔﻴ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤ  
 
ً ﻻوأ  : ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻒﻴﺻﻮﺗ :  
1 -   ا ﻟ ﻤ  ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا سﺎﻴﻘﻟ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺮﺷﺆ (y):  
ﺗ ﺴ ﺘ                      دﻮﻛﺮﻟا  ﻰﻠﻋ  ﻞﻣاﻮﻌﻟا  ﻦﻣ  ﻦﻴﺘﻋﻮﻤﺠﻣ  ﺮﻴﺛﺄﺗ  سﺎﻴﻗ  ﺔﺳارﺪﻟا  فﺪﻬ
                            ةﺮﺘﻔﻟا  لﻼﺧ  ﻚﻟذو  ،  ىﺮﺼﻤﻟا  دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻰﻓ  ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا 1974-1998 ،   و    هﺬﻫ
ا ﻟ ﻌ ﻮ   ﻰﻫ ﻞﻣا    :  
-  ﻻا        جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗر   .  
-  ﺘﻟا              يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐ   .  
و ﺗ ﺤ     ﻰﻠﻋ  ﺔﺳارﺪﻟا  ﺪﻤﺘﻌﺗ  فﻮﺳ  فﺪﻬﻟا  اﺬﻬﻟ  ً ﺎﻘﻴﻘ " ﻣ ﻌ ﺪ      دﻮﻛﺮﻟا  ل
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا  "                  ً ﺎﻓﺎﻀﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ، ﻪﻧﺎﻴﺑ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻛ ﻮﻫو ،ﻊﺑﺎﺗ ﺮﻴﻐﺘﻤﻛ
 لﺪﻌﻣ ﻪﻴﻟإ   ﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒ  .  
و ﻓ    ﻞﻜﺸﻟا ﻰ  (6-1) ﺗ ﻈ ﻬ ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺮ   ا ﻟ   ﺔﻴﻠﻌﻔ        ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻤﻟ   ) y  ( ،  
             ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻛ ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻊﻣ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻤﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو    ) y
^ )    ،    
و                                    ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﻪﺠﺘﻳ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﻆﺣﻼﻳ ﻪﻨﻣ
    ﻤﺠﻣ رﺎﻴﺘﺧا ﻢﺘﻴﺳ ﻮ                      ، ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻦﻣ ﻞﻜﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋ
ﺛ ﻢ   ا   رﺎﺒﺘﺧ        ، ﻚﻟذ ﻦﻣ فﺪﻬﻟاو ، ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻲﻠﻋ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬﻫ ﺮﻴﺛﺄﺗ 
                           دﻮﻛﺮﻟا  لﺪﻌﻣ  ﻲﻓ  ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا  اﺬﻬﻟ  ةﺮﺴﻔﻤﻟا  ﻞﻣاﻮﻌﻟا  ﻲﻠﻋ  فﺮﻌﺘﻟا  ﺔﻟوﺎﺤﻣ  ﻮﻫ
ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا   .  
2 -   ا ﻟ ﻤ ﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا سﺎﻴﻘﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﺷﺆ ﺎ ج :  
  ﺳ ﻮ ف ﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﺪﻤﺘﻌﺗ  ﻰﻠ           ﻗر لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺔﺤﺿﻮﻤﻟاو ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا  ﻢ )    6 -    1
  :(  
2/1         ﺗ ﻜ ﻠ  رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔ  (x1): .   
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 ﻲﻓ                       نأ ، ﺢﻀﺘﻳ ، رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺘﻟ ﻖﺑﺎﺴﻟا يﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ءﻮﺿ  
(T)
















ﺷ ﻜ ﻞ   (1-6)  
ا ﻟ ﻘ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻤﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴ  
ا ﻻ                         ﺴﻣ عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ ﺎﻣإ نﻮﻜﻳ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧ ﺘ ﻮ   ى    
ﺳﻷا                            ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا نأ ﺚﻴﺣو ، ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ةدﺎﻳز ﺐﺒﺴﺑ وأ رﺎﻌ
                   ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا نﺈﻓ ،ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ ً ﺎﺒﻟﺎﻏ نﻮﻜﺗ
    ﻳ فﻮﺳ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﻘ         ﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ﻪﻠﺑﺎ ﺳ   وأ رﺎﻌ /            لﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا و
                ﺗﺮﺗ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ نأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا            دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﻂﺒ
  ﺔﻴﺴﻜﻋ ﺔﻗﻼﻌﺑ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا   .  
ﺎﺑو        ﻞﻜﺸﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﻟ (6-2)  ﻳ ﻼ                    ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺘﻟ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا نأ ﻆﺣ
   رﻮﺟﻷا (x1 )  و ا ﻟ   ﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺘﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘ ﺎ       ﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻊﻣ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗ ﻣﺰ      ﻦ
   ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻛ (x1^ )  ﺗ ﺄ ﺧ          ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ نأ يأ ، ﺔﻴﺴﻜﻌﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻞﻜﺷ ﺬ
ﻟا ﻨ ﺎ ﺗ    ﻦﻣ ﺞ                                ،راﺪﺤﻧﻻا ﻞﻴﻠﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣو ، ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﻪﺠﺘﺗ رﻮﺟﻷا
           ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻦﻴﺑ ﺔﻴﺒﺒﺳ ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨﻫ نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻢﺘﻴﺳ
        ﻐﺘﻟاو رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو   ﻴ       ﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﺮ    ﻲ    .    - 238 -
ﺟ ﺪ و  ل (1-6)  
ا ﻟ ﻤ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا سﺎﻴﻗ ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺮﻴﻐﺘ   ﺗ ﻜ ا ﺔﻔﻠ جﺎﺘﻧﻹ  
ا ﻟ ﺴ اﻮﻨ
ت  
ﻣ ﻌ ﺪ  ل
دﻮﻛﺮﻟا  
ا ﻟ ﺘ  ﻲﻤﺨﻀ
%(y)  
(1)  
 ) ﻠﻜﺗ  ةﺪﺣو  ﺔﻔ
 ﻦﻣ  ﺞﺗﺎﻨﻟا
ﻪﻴﻨﺠﻟﺎﺑ رﻮﺟﻷا (  
(x1)  
(2)  
ﻣ ﻌ ﺪ  ﻲﻓ  ﺮﻴﻐﺘﻟا  ل
 ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا  ﻢﻗﺮﻟا
 ﺔﻠﻤﺠﻟا  ﺮﻌﺴﻟ
 ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا  ﻊﻠﺴﻠﻟ
 ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا % (x2)  
(3)  
ﺳ ﻌ ﺮ  
فﺮﺼﻟا  
ﺟ ﻨ ﻴ ﻪ / ﻟ ﻠ ﺪ رﻻو  
    (x3)  
(4)  
ﺳ ﻌ ﺮ  ةﺪﺋﺎﻔﻟا 
 ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا
(%)   
   (x4)  
    (5)  
1974  13.1  46,  -  3913,  (4.09)  
1975  12.2  44,  4,4  3913,  (4.42)  
1976  -  4,  14.9  3913,  (2,15)  
1977  15.8  38,  1.2  3913,  (2.77)  
1978  14.6  37,  9.4  3913,  (1.5)  
1979  14.5  365,  19.5  7,  2  
1980  25.8  362,  19  7,  (6.07)  
1981  11.35  36,  7.2  7,  (4.05)  
1982  17  358,  6,6  7,  35,  
1983  21.86  -  3.7  7,  (1)  
1984  24  -  5.4  7,  (1.8)  
1985  20.6  -  15.2  7,  2.63  
1986  -  367,  9.4  7,  (7.2)  
1987  31.75  357,  20,6  7,  (2.76)  
1988  21  43,  49  7,  (5,)  
1989  28  29,  19.6  -  (2.5)  
1990  30.6  31,  18  -  1.87  
1991  24.3  26,  23.86  3.33  -  
1992  30.1  29,  23.2  3.34  5.87  
1993  22  33,  9.8  3.37  5.63  
1994  21.1  -  7.6  3.39  7.75  
1995  20.6  -  11.3  3.39  58,  
1996  -  -  1.75  3.39  7.84  
1997  14.6  -  3.1  3.39  8.63  
1998  12  -  1.4  3.39  8.67  
ا ﻟ ﻤ رﺪﺼ  :  ا ﻟ ﺠ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪ :  
ﻌﻟا          دﻮﻤ (1)  رﺪﺼﻣ  ه   ﺟ ﺪ و ل ) 3 - 4 (     
           ا ﻟ ﻌ  دﻮﻤ  (2)  ﻣ ﺼ ﺪ  هر ﺟ ﺪ و  ل (4-3).  
         ا ﻌﻟ  دﻮﻤ  (3)  ،   ا  دﻮﻤﻌﻟ (4)  ،   ا  دﻮﻤﻌﻟ (5) ﻣ ﺼ ﺪ  لوﺪﺟ ﺎﻤﻫر (4-2).    - 239 -
(T)



















ﻞﻜﺷ          (2-6)  
ا ﻟ ﻘ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺘﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴ  
2/2  ﻣ ﻌ ﺪ ﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﻠﻤﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ل ﻄ ﺔ   ﻠﺤﻤﻟا  ﺔﻴ ) x2):  
و ﻫ ﺬ                      ﻊﻠﺴﻟا  ﺔﻳواز  ﻦﻣ  ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا  جﺎﺘﻧﻹا  ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ  ﻦﻋ  ﺮﺒﻌﻳ  ﺮﺷﺆﻤﻟا  ا
            ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نأ ﺚﻴﺣو ، جﺎﺘﻧﻹا ﻲﻓ ﺔﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا          ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا
    دﺆﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ    ى                          ﺔﻣﺪﻘﺘﻣ تﺎﻴﻨﻘﺗ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟإ وأ رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ  عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ
             نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﺪﺼﺘﻘﺗ ﻣ ﻮ ﻓ   ﻠﻟ ةﺮ          ﺔﻗﻼﻌﻟا نﺈﻓ ،ﻞﻤﻌ
            ﺔﻳد ﺮﻃ ﺔﻗﻼﻋ ﻲﻫ ،ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣو ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا اﺬﻫ ﻦﻴﺑ   .  
ﻤﻛو           ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ  ﻦﻴﺒﻣ  ﻮﻫ  ﺎ (6-3)  ،   ﻳ               ﺮﻴﻐﺘﻟا  لﺪﻌﻣ  نأ  ﻆﺣﻼ ﻓ          ﻢﻗﺮﻟا  ﻰ
  ﻤﺠﻟا ﺮﻌﺴﻟ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﺔﻠ        ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ  (x2)  و ا ﻟ        ﻊﻣ ﻪﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘ
         ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻛ ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺼﻨﻋ (x2^) ﻗ ﺪ    ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺗا ،   و     ﻼﺧ ﻦﻣ    ﻞﻴﻠﺤﺗ ل
                                     ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻴﺒﺒﺳ ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨﻫ نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ  ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻢﺘﻴﺳ ، راﺪﺤﻧﻻا
            و  ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا  ﻊﻠﺴﻠﻟ  ﺔﻠﻤﺠﻟا  ﺮﻌﺴﻟ  ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا  ﻢﻗﺮﻟا ا              دﻮﻛﺮﻟا  لﺪﻌﻣ  ﻲﻓ  ﺪﻋﺎﺼﺘﻟ
ﺘﻟا ﺨﻀ ﻲﻤ   .  
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ﺷ ﻜ ﻞ   (3-6)  
(T)





















ا ﻟ ﻘ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴ  
ﻟ ﻤ ﻌ ﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﻠﻤﺠﻟا ﺮﻌﺴﻟ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪ ﺳ ﻴ ﻄ  ﺔ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا  
 ) 2/3     ﺳ ﻌ ﺮ  فﺮﺼﻟا   ( ﺟ ﻨ ﻴ ﻪ   /  د و ﻻ ر )   x3 : (  
ﻓ ﺎ ﻟ                        عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ىدﺆﻳ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺮﻌﺳ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺾﻴﻔﺨﺘ
        و جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺔﻔﻠﻜﺗ   ﻟﺎﺑ                     ﻚﻟذ ىدﺆﻳو ، ﻰﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟﺎﺘ
                            راﺮﺿﻹاو ، ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻒﻇﻮﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﻠﺳ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻰﻟإ   ﺑ ﺎ ﻤﻟ      ىﻮﺘﺴ
          ىﺮﺧأ  ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا    .                      ﻊﻣ ﺔﻴﺴﻜﻋ ﺔﻗﻼﻌﺑ ﻂﺒﺗﺮﻳ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا اﺬﻫ نﺈﻓ  اﺬﻬﻟو
  ا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻟ                  ﻲﻓ دﻮﻤﺟ كﺎﻨﻫ نأ ﺎﻨﺿﺮﺘﻓا اذإ ، ﺔﺤﻴﺤﺻ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا هﺬﻫو  ، ﻰﻤﺨﻀﺘ
                     ىدﺆﻴﺳ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻓ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟا نأ ، ﻰﻨﻌﻤﺑ ، تاردﺎﺼﻟا
    ﻋ  وأ  ﻞﻗأ  ﺔﺒﺴﻨﺑ  تاردﺎﺼﻟا  ةدﺎﻳز  ﻰﻟإ              ﻰﻠﻋ  تاردﺎﺼﻟا  ﻲﻓ  ةدﺎﻳز  يأ  ثوﺪﺣ  مﺪ
قﻼﻃﻹا   .  
و ﻣ ﻦ      ﻞﻜﺸﻟا  (6-4)  ﻳ ﻼ                فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺴﻟ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا نأ ﻆﺣ (X 3)  و ا ﻟ    ﺔﻤﻴﻘ
  ﻣ ﻪﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا    ﻊ             ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻛ ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺼﻨﻋ   ) X3
^)  ﺗ ﺘ ﺠ                ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻪ
               ﺔﻴﺒﺒﺳ ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨﻫ نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻢﺘﻴﺳ  راﺪﺤﻧﻻا ﻞﻴﻠﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣو ،
ﻴﺑ ﻦ   ﻫ اﺬ    .   




ﺷ ﻜ ﻞ   (4-6)  
(T)


















ا ﻟ ﻘ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺴﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴ    
   ا ﻟ ﺘ                      ﻦﻣ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟاو ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼ
    ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ    .  
2/4  ﺳ ﻌ ﺮ  ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا  (x4):  
  ﻓ ﺎ ﻻ                رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﻳ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧ
ﻓاﻮﺗ  مﺪﻋ  ﺐﺒﺴﺑ  صﺎﺨﻟا ﺮ   ا            ﻰﻠﻋ  ً ﺎﺒﻠﺳ  هروﺪﺑ  ﺮﺛﺆﻳ  ﺎﻣ  ﻮﻫو  ،  ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا  تاﺮﺧﺪﻤﻟ
      ﻒﻇﻮﺘﻟا  ىﻮﺘﺴﻣ  .   ﺎﺿإ ﻓ           ﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻒﻌﺿ  ىدﺆﻳ  ،  ﻚﻟﺬﻟ  ﺔ   رﺎ          ﺔﻟوﺎﺤﻣ  ﻰﻟإ  صﺎﺨﻟا 
               ﻞﻇ ﻰﻓو ، مﺎﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺞﻣاﺮﺑ ﻰﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺰﺠﻌﻟا اﺬﻫ ﺪﺳ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا
                     ، يﺪﻘﻨﻟا راﺪﺻﻹا ﻰﻟإ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺄﺠﻠﺗ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻤﻓ ، رﺎﺧدﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿ
ﺎﻣ ﻮﻫو                   رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻠﻋ ﻲﺒﻠﺴﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻰﻟإ هروﺪﺑ ىدﺆﻳ   .            ﺮﻌﺳ نﺈﻓ اﺬﻬﻟو
ﻟا ﻔ                    ضﺎﻔﺨﻧﻻﺎﻓ ، ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﺔﻴﺴﻜﻋ ﺔﻗﻼﻌﺑ ﻂﺒﺗﺮﻳ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎ
                  وأ  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  تﻻﺪﻌﻣ  ﺪﻋﺎﺼﺗ  ﻰﻟإ  ىدﺆﻳ  ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا  ةﺪﺋﺎﻔﻟا  ﺮﻌﺳ  ﻲﻓ    /          ﻢﺨﻀﺘﻟا  و
     ﺢﻴﺤﺻ ﺲﻜﻌﻟاو   .  
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ﺷ ﻜ ﻞ   (5-6)
(T)


















ا ﻟ ﻘ ﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴ ر ة   ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺴﻟ  
و ﻣ ﻦ  ﻞﻜﺸﻟا  (6-5)  ﻳ ﺘ ﻀ   ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا نأ ﺢ ﻟ   ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺴ ( x4)  و ا ﻟ        ﺔﻤﻴﻘ
           ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻛ ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻊﻣ ﻪﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا (x4
^ )  ﺗ ﺘ ﺠ            ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻪ
                       اﺬﻫ ﻦﻴﺑ ﺔﻴﺒﺒﺳ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ىﺪﻣ ﻲﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻢﺘﻴﺳ راﺪﺤﻧﻻا ﻞﻴﻠﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣو ،
  ﺮﻌﺳ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا     ا ﻟ     ا لﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟاو ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔ ﻟ     ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮ      .  
3 -   ا ﻟ ﻤ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا سﺎﻴﻘﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﺷﺆ :  
ﺳ ﻮ ف               ﻢﻗر لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺔﺤﺿﻮﻤﻟاو ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﺪﻤﺘﻌﺗ  ) 6 - 2   :(  
3/1        ﻧ ﺴ ﺒ  ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟإ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔ (A1):  
و ﻓ ً ﺎﻘ                              ﻰﻠﻜﻟا  ضﺮﻌﻟا  ﻦﻴﺑ  ﺔﻗﻼﻌﻟا  لﻼﺘﺧا  ﻦﻋ  ﻖﺑﺎﺴﻟا  ىﺮﻈﻨﻟا  ﻞﻴﻠﺤﺘﻠﻟ
                   ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧﻻ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻮﻫ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا نأ ﺢﻀﺘﻳ ،ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو
                         ﺔﻧزاﻮﻤﻟا  ﻰﻓ  ﺰﺠﻌﻠﻟ  ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا  ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا  ﺎﻣأ  ،  ﺔﻣﺎﻌﻟا  تﺎﻘﻔﻨﻟاو  ﺔﻣﺎﻌﻟا  تاداﺮﻳﻹا
                      و ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧا ﻰﻟإ ىدﺆﻴﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا            ﻮﻤﻧ ﺐﺒﺴﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا
ﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻰ      قﻮﻔﺗ ﺔﺟرﺪﺑ    .  
 






وﺪﺟ  ل (2-6)  
  ﻤﻟا                         ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا سﺎﻴﻗ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺮﻴﻐﺘ  
ا ﻟ ﺴ تاﻮﻨ ﻣ ﻌ دﻮﻛﺮﻟا  لﺪ
  ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا % 
(y)  (1)  
ﺴﻧ ﺒ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا  ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا  ﺔ
ﺔــﻧزاﻮﻤﻟا  ﻰﻓ  ﺰﺠﻌﻟا  ﻰﻟإ
ﺔﻣﺎﻌﻟا    % ) A1 )      ( 2 (  
 ) ا ﻤﻟ ـﻫ ﺮﺷﺆ  ( ﻐﺘﻠﻟ ﺮﻴ
ﻰﻓ   ﻫ ﻴ ﺐــﻠﻄﻟا  ﻞﻜ
ﻰﻠﻜﻟا  % ) A2 )   ( 3 (
 ) ا ﻤﻟ ل  ﺮﺷﺆ  ( ﻰﻓ  ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ
ﻞــﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ  
% (A3)         (4)  
1974  1 3.1   34   0 0
1975  12.2  39  21,66  26,6  
1976  -  62.4  20.4  -  
1977  15.8  18.8  26.5  58.6  
1978  14.6  16.3  22.9  72.4  
1979  14.5  24.16  28.6  63  
1980  25.8  30.6  24.37  67.5  
1981  11.35  27.9  73,73  90  
1982  17  24.6  76.43  81.8  
1983  21.86  33.6  79.3  79.6  
1984  24  35  78.6  83  
1985  20.6  42.5  91.85  91.3  
1986  22.4  -  118.9  99.7  
1987  31.75  26.64  118.34  147.7  
1988  21  35  122  117.2  
1989  28  39.2  106.14  126.4  
1990  30.6  51.55  123.48  130.4  
1991  24.3  38.7  111.6  144.85  
1992  30.1  -56.13  111.3  154.4  
1993  22  -58  107.7  190.6  
1994  21.1  -7.44  109  203.6  
1995  20.6  -44  110.8  212.2  
1996  -  152.4  109.5  -  
1997  14.6  146.2  106.9  244.5  
1998  12  -83.8  -  264.14  
ا ﻟ ﻤ رﺪﺼ :   ا ﻟ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠ   :  
  -  ا ﻟ ﻌ  دﻮﻤ (1)  ﻣ ﺼ ﺪ  لوﺪﺟ هر    (3-3)  ا ﻟ ﻌ  دﻮﻤ (4).          -  ا ﻟ ﻌ    دﻮﻤ (2)   ﻣ ﺼ ﺪ  لوﺪﺟ هر (5-1)    ا ﻟ ﻌ  دﻮﻤ (7).  
   - ﻟ ﻌ ﻤ  دﻮ (3)  ﻣ ﺼ ﺪ  لوﺪﺟ هر (5-2).                                -  ا   ﻟ ﻌ  دﻮﻤ (4)  ﻣ ﺼ ﺪ  لوﺪﺟ هر (5-7).    - 244 -
ﻧ ﻤ  ﻮ ا  ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا ﻰﻓ ىدﺆﻳ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟ  .  ﻂﺒﺗﺮﻳ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﻫ نﺈﻓ اﺬﻬﻟو
ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﺔﻳدﺮﻃ ﺔﻗﻼﻌﺑ .  
و ﻣ ﻦ      ﻞﻜﺸﻟا  (6-6)  ﻳ ﺘ ﺒ                        ﻰﻟإ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا نأ ﻦﻴ
              ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﺔﻧزاﻮﻤﻟا  ﻰﻓ  ﺰﺠﻌﻟا  ﻲﻟﺎﻤﺟإ ( A1 )  و ا ﻟ     ا  ﺔﺒﺴﻨﻟ  ةرﺪﻘﻤﻟا  ﺔﻤﻴﻘ   ﻟ ﺘ ﻤ        ﻞﻳﻮ
            ﻦﻣﺰﻟا  ﺮﺼﻨﻋ  ﻊﻣ  ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﺔﻧزاﻮﻤﻟا  ﻲﻓ  ﺰﺠﻌﻟا  ﻰﻟإ  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ) A1
^)  ،   ﺗ      ﻮﺤﻧ  ﻪﺠﺘ
                                   ىﺪﻣ ﻲﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻢﺘﻴﺳ ، راﺪﺤﻧﻻا ﻞﻴﻠﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣو ،ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ضﺎﻔﺨﻧﻻا
                 ﺰﺠﻌﻠﻟ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻓ ﻰﻟوﺰﻨﻟا هﺎﺠﺗﻻا اﺬﻫ ﻦﻴﺑ ﺔﻴﺒﺒﺳ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو
            ﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ   ﺘ ﻀ ﺨ    ﻲﻤ .   
ﻞﻜﺷ    (6-6)  
ﻘﻟا        ﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴ ﻞ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا   
(T)


















ﻲﻟإ        ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا   
3/2 )        ا ﻟ ﻤ  ﺮﺷﺆ ( ﻫ ـ  (  ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ( A2 ):  
ﻳ ﻘ ﻴ                              ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﺔﻟﻻﺪﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ لﻼﺘﺧﻻا ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﻫ ﺲ
ﻟ  ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا  ﺔﻴﻤﻫﻷا ﻠ ﻘ ﻄ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا  تﺎﻋﺎ  .              ﻞﻜﻴﻫ  ﺮﻴﻐﺗ  ىدﺆﻳ  ،ﺮﺷﺆﻤﻟا  اﺬﻬﻟ  ً ﺎﻘﻓوو
                 ﻦﻤﻓ ،ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻰﻟإ ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا
                     ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻰﻟإ ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻲﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﺮﻴﻐﺗ ىدﺆﻳ ، ﺔﻴﺣﺎﻧ
                    ﺎﺠﺗﻻا ﻰﻓ رﺎﻌﺳﻷا دﻮﻤﺟ ﻊﻣ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﻴﻐﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ        ﻲﻟوﺰﻨﻟا ه  - 245 -
                   ﺺﻗﺎﻨﺗ ىدﺆﻳ ،ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣو ، ا       ﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟ   ﻌﻠ          ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻰﻟإ ﺔﻴ
  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ  .                              دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﺔﻳدﺮﻃ ﺔﻗﻼﻌﺑ ﻂﺒﺗﺮﻳ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﻫ نﺈﻓ ، اﺬﻟو
ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا   .  
 
 
ﺷ ﻜ ﻞ   (7-6)  
(T)






















ﻘﻟا       ﻲﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴ  
و ﻣ ﻦ    ﻞﻜﺸﻟا  (6-7)  ﻳ ﻼ ﺣ  ﻆ أ ن              ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا
(A1)  و ا ﻟ   ﺔﻤﻴﻘ  
ا ﻟ ﻤ                    ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻛ ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻊﻣ ﻪﻟ ةرﺪﻘ (A2
^)  ﺗ ﺘ ﺠ                ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻪ
                                 ﻦﻴﺑ ﺔﻴﺒﺒﺳ ﺔﻗﻼﻋ  دﻮﺟو ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻢﺘﻴﺳ ، راﺪﺤﻧﻻا  ﻞﻴﻠﺤﺗ لﻼﺧ  ﻦﻣو
                  دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا راﺮﻤﺘﺳا ا  ﻟ ﺘ   ﻀ ﻲﻤﺨ    .  
3/3  ا ﻟ ﻤ  ﺮﺷﺆ ( ل  ( ﻟ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠ ﻫ   ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴ ) A3):  
  ﻓ ﻲ                              ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ﻖﺑﺎﺴﻟا يﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ءﻮﺿ
                   ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﻼﻫﺆﻤﻟا ﺔﻠﻤﺣ ﻦﻣ تﺎﺌﻔﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا نأ ﻦﻴﺒﺗ ، ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ( 
ا ﻟ ﺘ       هﺪﻌﺑ ﺎﻣو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻢﻴﻠﻌ    (               ﻳاﺰﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺗا ، ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻰﻟﺎﻤﺟا ﻲﻟإ  ﺪ ،     و        ﻰﻓ  - 246 -
                     ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ نﻮﺒﺘﻜﻳو نوؤﺮﻘﻳ ﻦﻣو ﻦﻴﻴﻣﻷا ﺔﺌﻔﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻪﺠﺗا ﻚﻟذ ﻞﺑﺎﻘﻣ
                 ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا  تﻼﻫﺆﻤﻟا  ﺔﻠﻤﺣ  ﻦﻣ  تﺎﺌﻔﻠﻟ  ﻲﺒﺴﻨﻟا  نزﻮﻟا  ﻲﻓ  ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا  اﺬﻫ  نﺎﻛو  ،
                      ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﻼﻫﺆﻤﻟا ﺔﻠﻤﺣ ﻦﻴﺑ ً ﺎﺻﻮﺼﺧو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ً ﺎﺑﻮﺤﺼﻣ      .        ، اﺬﻟو
              ﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﻂﺒﺗﺮﻳ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﻫ نﺈﻓ       ﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮ ﻤ       دﺎﻳﺰﻟﺎﻓ ، ﺔﻳدﺮﻃ ﺔﻗﻼﻌﺑ ﻲ    ة      ﻰﻓ
   ﺮﺷﺆﻤﻟا )   ل  (                          ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻳو ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﻼﻫﺆﻤﻟا ﺔﻠﻤﺤﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳز ﻰﻨﻌﺗ ﺎﻤﻧإ
      ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺗ ،ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰﻓ   .  
 
(T)




















ﺷ ﻜ ﻞ   (8-6)  
ا ﻟ ﻘ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔﻤﻴ  
و ﻣ ﻦ      ﻞﻜﺸﻟا  (6-8)  ﻳ ﻼ     ﺔﻤﻴﻘﻟا نأ ﻆﺣ ا  ﻟ ﻔ   ﻌ              ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ﺔﻴﻠ ( 
A3)  و ا ﻟ                      ﺮﻴﻐﺘﻤﻛ  ﻦﻣﺰﻟا  ﺮﺼﻨﻋ  ﻊﻣ  ﻞﻤﻌﻟا  ةﻮﻗ  ﻞﻜﻴﻫ  ﻰﻓ  ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ  ةرﺪﻘﻤﻟا  ﺔﻤﻴﻘ
 ﻞﻘﺘﺴﻣ   ) A3^)  ﺗ ﺘ ﺠ                ﻢﺘﻴﺳ راﺪﺤﻧﻻا ﻞﻴﻠﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣو ، ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﻪ
                      ﻔﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻴﺒﺒﺳ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ىﺪﻣ ﻞﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺌ        ﻦﻣ تﺎ
 تﻼﻫﺆﻤﻟا ﺔﻠﻤﺣ ﻟا   ﺘ ﻠﻌ ﻴ                  دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻦﻴﺑو ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟإ ﺔﻴﻤ
ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا   .   
  ﺛ ﺎ ﻧ ً ﺎﻴ  : ﺔﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا :   
1 - ﻠﺳأ  اﺪﺤﻧﻻا بﻮ ر   ا ﻟ دﺪﻌﺘﻤ :    - 247 -
  و ا ﻟ          ةﺮﺴﻔﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻮﻫ بﻮﻠﺳﻷا اﺬﻫ ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ فﺪﻬ
                   ﻦﻣ ﻚﻟذو ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ   ﻼﺧ ل   ا          ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟ
        ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا  ﻞﻣﺎﻌﻣ  ﺔﻤﻴﻗ R
2   و ﻣ ﻌ                      تﻼﻣﺎﻌﻣ  ﺔﻳﻮﻨﻌﻣو  ،  ﻞﻜﻛ  راﺪﺤﻧﻻا  ﺔﻗﻼﻋ  ﺔﻳﻮﻨ
    ةﺮﺴﻔﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ راﺪﺤﻧﻻا   .  
  و ا ﻟ       ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا  ﻰﻓ  ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا  ﺔﻘﻳﺮﻄ - ﺑ ﺎ ﺳ            ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا  ﺔﺒﻴﻘﺤﻟا  ماﺪﺨﺘ
SPSS,V.10 -  ﻫ ﻲ                ﺔﻳدﺎﻌﻟا ىﺮﻐﺼﻟا تﺎﻌﺑﺮﻤﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ OLS.  و ا ﻟ     ﺮﺘﻘﻤﻟا ﺔﻐﻴﺼ ﺣ      ﺔ
    ﻟا ﻰﻫ بﻮﻠﺳﻷا اﺬﻬﻟ ﻐﻴﺼ ﺔ   ا       ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻫو ،ﺔﻴﻄﺨﻟ   :  
 
أ  - ﺣ  جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺔﻟﺎ :  
Y=C+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+U   
ﺣ ﻴ ﺚ نأ  :  
Y   ﺪﻌﻣ       ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ل  
C   ﺪﻘﻣ   ﺖﺑﺎﺛ را  
X1   ﻠﻜﺗ         رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔ  
X2   ﺪﻌﻣ                      ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﻠﻤﺠﻟا ﺮﻌﺴﻟ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ل
X3   ﺮﻌﺳ   فﺮﺼﻟا     )   ﻴﻨﺟ ﻪ  /   ﻻود ر   (     
              X4   ﺮﻌﺳ   ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا   
B1,B2,B3,B4 ﺎﻌﻣ   ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا تﻼﻣ   .  
U   ﺨﻟا   ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﺄﻄ  
 
ب -   ﺣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺔﻟﺎ :  
  Y=C+B1A1+B2A2+B3A3+U  
ﺣ ﻴ ﺚ نأ  :    - 248 -
Y   ﻣ ﻌ ﺪ       ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ل  
C   ﺪﻘﻣ   ﺖﺑﺎﺛ را  
A1   ﺒﺴﻧ              ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟإ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔ   ﺔﻣﺎﻌﻟا   .  
A2   ﺘﻟا      ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐ   .  
A3   ﺘﻟا       ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐ   .  
B1,B2,B3   ﺎﻌﻣ   ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا تﻼﻣ   .  
U   ﺨﻟا   ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﺄﻄ  
2 - ﻠﺳأ  جرﺪﺘﻤﻟا راﺪﺤﻧﻻا بﻮ :  
  و ا ﻟ                      ﻰﻓ ً اﺮﻴﺛﺄﺗ تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻞﻀﻓأ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻮﻫ بﻮﻠﺳﻷا اﺬﻫ ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ فﺪﻬ
  ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ ةﺮﻫﺎﻈﻟا   .  
3 - ﺘﺧا   رﺎﺒ Chow:  
و ا ﻟ فﺪﻬ   ﻣ ﻦ                        ﺔﻗﻼﻌﻟا راﺮﻘﺘﺳا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻮﻫ رﺎﺒﺘﺧﻻا اﺬﻫ ماﺪﺨﺘﺳا 

























ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا  
ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا  ﺞﺋﺎﺘﻧ  
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ًﻻ و أ  : جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺔﻟﺎﺣ :  
          راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﺪﻨـﻋ ) Y/X1,X2,X3,X4  (        ﻦﻴﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ءاﺮﺟإ ﻢﺗ
                 ﻢﺘﻳرﺎﻏﻮﻟ ﻲﻓ ﻲـﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨـﻟاو ﺔﻴـﺣﺎﻧ ﻦـﻣ ﻰـﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨـﻟا X1  ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ 
ىﺮﺧأ  .                    جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻠﻋ قﻮﻔﺘﻳ ﻪﻧﻷ ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا تﺪﻤﺘﻋا ﺪﻗو
             ﻢﺘـﻳرﺎﻏﻮﻟ ﻲـﻓ ﻲـﻄﺨﻟا X1                          جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟا ﻞـﻣﺎﻌﻣ راﺪـﻘﻣ نأ ﺚﻴـﺣ ، 
ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا دﺪﻋو ﺮﺒﻛﻷا ﻮﻫ ﻰﻄﺨﻟا ﺮﺜﻛأ ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ  ) 246 ( .  
 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا ﻲﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻬﺘﻧا ،ﻲﻄﺨﻟا جاودزﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ جﻼﻋ ﺪﻌﺑو
لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﻦﻴﺒﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻠﻋ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟ ) 7 - 1 :(  
 
 لوﺪﺟ ) 7 - 1 (  
ﻰﻄﺨﻟا جاودزﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ جﻼﻋ ﺪﻌﺑ ﻰﻄﺨﻟا راﺪﺤﻧﻻا جذﻮﻤﻧ   
 " ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺔﻟﺎﺣ "  























^ Y = 48.93  ￿ 0.85 X1  
   + 0.19 X2 ￿0.268 X4 
رﺪﺼﻤﻟا    :  لوﺪﺟ ) 4  (  ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻖﺤﻠﻤﻟﺎﺑ ) 6 - 1 (  
                 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺔﻨﻴﺒﻤﻟا راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ ﻢﻏﺮـﺑو ) 7 - 1  (      ﻲﺘﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﺎﻫﻮﻠﺧو
                               ﻪﻴﻟإ ﺎﻧﺮﺷأ ﺎﻣ ﻮـﺤﻧ ﻰـﻠﻋ ، ﻲـﻄﺨﻟا جاودزﻻاو ءﺎـﻄﺧﻸﻟ ﻲﻠـﺴﻠﺴﺘﻟا طﺎﺒـﺗرﻻا
   ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ نأ ﻻإ ،ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻖﺤﻠﻤﻟﺎﺑ  ) T  (  ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ راﺪﺤﻧﻻا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟ ) X4  (  ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ
5%        يوﺎـﺴﺗو 22.8%           ـﻟذ ﻲـﻨﻌﻣو ،          ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا نأ ﻚ  ) X4  (      يﺬـﻟاو  ﺮﻌﺳ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ
                           دﺎﻌﺒﺘﺳا يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ اﺬﻬﻟو ،يﻮﻨﻌﻣ ﺮﻴﻏ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻮﻫ ، ﻲـﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪـﺋﺎﻔﻟا
                  راﺪـﺤﻧﻻا ﺔـﻟدﺎﻌﻣ ﻦـﻣ ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا اﺬـﻫ  .              جرﺪﺘﻤﻟا راﺪـﺤﻧﻻا بﻮﻠـﺳأ ماﺪﺨﺘـﺳﺎﺑو
Stepwise                            تءﺎﺟ ، ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻲـﻓ تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻞـﻀﻓأ ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟ 
ﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا  لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿ ) 7 - 2 :(  
                                                  
) 1  (  ﻢﻗر لوﺪﺟ ﺮﻈﻧأ ) 1  (  ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻖﺤﻠﻤﻟﺎﺑ ) 6 - 1 (    - 251 -
 
 لوﺪﺟ ) 7 - 2 (  
جرﺪﺘﻤﻟا راﺪﺤﻧﻻا بﻮﻠﺳأ ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﻌﺑ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ  
" ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ةدﺎﻳز ﺔﻟﺎﺣ "  


















^ Y = 45.205￿ 0.757 X1 
     + 0.208 X2 
 لوﺪﺠﻟا ﻦﻣو ) 7 - 2  ( ﻲﺗﻵا ﻆﺣﻼﻳ :  
1 -  ـﻟ ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ نأ ﺚﻴﺣ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﻞﻜﻛ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ تءﺎﺟ ) F   (   ىوﺎﺴﻳ )
0.001  (  ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻮﻫو 5 % .   
2 -       ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻞﺘـﺤﻳ ) X1  (  ﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻲﻓ ةراﺪﺼﻟا نﺎﻜﻣ  ﻊﺑﺎﺘ ) Y (    ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻪﻴﻠﻳ )
X2  (  ﺔﻤﻴﻗ نﻷ ، β ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ  ) X1  (   ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ β  ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ  ) X2 ( .  
3 -    ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا X2   X1        ـﻟ ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ نﻷ ﻦﻴﻳﻮﻨﻌﻣ ﻖﺑﺎﺴﻟا جذﻮﻤﻨـﻟا ﻲـﻓ ) T
(      ﻦـﻣ ﻞـﻗأ 5 %             ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا تارﺎـﺷإ نأ ﺎـﻤﻛ ،ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻼـﻜﻟ ) X1, X2  (   ﻊﻣ ﻖﻔﺘﺗ
ﻖﺑﺎﺴﻟا يﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا .  
4 -         ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟا ﻞـﻣﺎﻌﻣ ﺔﻤﻴـﻗ ﺖـﻐﻠﺑ  )
2 R  ( % 51.1     ﻖﺑﺎﺴﻟا جذﻮﻤﻨﻟا نأ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو
   ﺮـﺴﻔﻳ % 51      ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﺒﻳﺮـﻘﺗ ) Y  (   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻴﺒﻳ طﺎﺒﺗرﻻا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻛ
 ﻊﺑﺎﺘﻟا ) Y  (  ﻪﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟاو ) Y
^ ( 0.715    ـﺑ ﻪﻨﻋ ﺮﺒﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو )  R .(  
5 -      ﺔﻤﻴـﻗ نأ ﻆـﺣﻼﻳ ) VIF  (             ﺔـ ـﻟﺎﺣ ءﺎﻘﺘـﻧا ﻰـﻠﻋ لﺪـ ـﻳ ﺎـﻣ ﻮـﻫو اﺪـ ـﺟ ﺔـﻀﻔﺨﻨﻣ
ﻰﻄﺨﻟا جاودزﻻا  .  
6 -           ﺔﻤﻴﻗ نأ ﺎـﻀﻳأ ﻆـﺣﻼﻳ  ) D.W    (    ﻎﻠﺒﺗ 2.282              ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﻤﻴﻘﻟا هﺬﻫو ) 2  (
                       ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﺐﻟﺎﺴﻟا ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا طﺎﺒﺗرﻻا دﻮﺟو ﻲﻠﻋ فﺮـﻌﺘﻟا ﻢﺘﻴـﺳ ﻲـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
      راﺪﻘﻤﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ  ) 4-D.W  (   ـﻟ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟﺎﺑ "  ﻦﺑﺮﻳد
￿ نﻮﺴﻃاو  " ﻲﺗﻵﺎﻛ ﻰﻫو ﻰﻧدﻷاو ﻰﻠﻋﻷا ﻦﻳﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ :  
-        ـﻟ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا D.W   تاﺪﻫﺎﺸﻤﻟا دﺪﻌﻟ ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ  ) n = 24  ( 
 تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا دﺪﻋو ) k = 2  (   ىوﺎﺴﻳ 1.3    - 252 -
-        ـﻟ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا D.W   تاﺪﻫﺎﺸﻤﻟا دﺪﻌﻟ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ ) n = 24  
(  تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا دﺪﻋو  ) k = 2 (   ىوﺎﺴﻳ  0.96  
-    ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا D.W.  ىوﺎﺴﺗ  1.718  
       ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا نأ ﻆـﺣﻼﻳو D.W.  ﺪﻨﻋ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ  ﺮﺒﻛأ 
ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﻲﻠﺴﻠﺴﺗ  طﺎﺒﺗرا ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻪﻧأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ، ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا  .  
7 -                                  ﻢﺘﻴﺳ ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ةرﺪـﻘﻤﻟا ﺔـﻗﻼﻌﻟا راﺮﻘﺘـﺳا ىﺪـﻣ ﻦـﻣ ﺪﻛﺄﺘـﻠﻟ
ﺒﺘﺧا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا  رﺎ ) chow  ( ﻲﻫ رﺎﺒﺘﺧﻻا اﺬﻫ تاﻮﻄﺧو )  247 ( :  
أ -  ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا ﻢﻴﺴﻘﺗ  )  مﺎﻋ ﻦﻣ 1974  ﻰﻟإ  1997  ( ﺎﻤﻫو ،ﻦﻴﺘﻨﻴﻋ ﻰﻟإ :  
ﻰﻟوﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا  :  مﺎﻋ ﻦﻣ 1974   –   1990 .  
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا  :  مﺎﻋ ﻦﻣ 1991   –   1997 .  
ب -  ﻞﻛ ﻲﻓ ءﺎﻄﺧﻷا ﻊﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ بﺎﺴﺣو ﺔﻨﻴﻋ ﻞﻜﻟ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ  
ﺎﻬﻨﻣ :  
-   ﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟوﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌ ) Ø1e1 ) = ( 305.405 .(  
-   ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ ) Ø2e2 ) =  ( 40.7 .(  
-   ﺔﻴﻧﺎﺜﻟاو ﻲﻟوﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ ) Ø2e2   + Ø1e1 =  
Øe   (  ىوﺎﺴﻳ ) 346.1 .(  
ج -        ﻦﻋ ىأ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟاو ﻰﻟوﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺞﻣد ﺪﻌﺑ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮـﻤﺠﻣ بﺎـﺴﺣ 
ةﺮﺘﻔﻟا   1974   –   1997 )  ØR eR  (  ىوﺎﺴﻳو ) 383.11  (  
د -  ﺔﻤﻴﻗ بﺎﺴﺣ  ) F  ( ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ :  
                  (ØR eR ￿ Øe)/k 
 Fc =  
                    Øe / (n1 + n2 ￿2k) 
 
  
                                                                   (383.11 ￿ 346.1) / 3      
12.336  
           Fc =                                               =  
               (346.1) / (24 ￿ 2x3)              19.227 
  Fc = 0.641 
                                                  
) 247  ( ﻨﻋ ﻊﻴﻤﺴﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻰﻧﺎ هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ، ص ، 258 - 260 .    - 253 -
  ــﻫ -            ﺔﻤﻴـﻗ ﺔـﻧرﺎﻘﻣ  F   ﺔﺑﻮـﺴﺤﻤﻟا  ) FC  (  ﺔﻤﻴﻘﺑ ) F  (  ﺔﻳﺮﺣ تﺎﺟرد ﺪﻨﻋ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا
ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ مﺎﻘﻤﻟاو ﻂﺴﺒﻟا ) ∝  :(  
  ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ  ﺔﻤﻴﻗ  ) F  (  ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ) F  (  ﺾﻓر ﻢﺘﻳ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا
                               ،راﺪﺤﻧﻻا تﻼﻣﺎﻌﻣ ﻦﻴﺑ يﻮﻨﻌﻣ فﻼﺘـﺧا دﻮـﺟو مﺪـﻌﺑ ﻞـﺋﺎﻘﻟا مﺪـﻌﻟا ضﺮـﻓ
                 يﻮﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا كﺎﻨﻫ نﺄﺑ ﻞﺋﺎﻘﻟا ﻞﻳﺪﺒﻟا ضﺮﻔﻟا لﻮﺒـﻗ ﻢﺘـﻳ ،يﺮـﺧأ ةرﺎﺒـﻌﺑو
                 ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺤﺗ ﺔﻗﻼﻌﻟا نأ ، ﺮﺧآ ﻲـﻨﻌﻤﺑ وأ ﻦﻴـﺘﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻰـﻓ تﻼﻣﺎـﻌﻤﻟا ﻦﻴـﺑ
ﻣﺎﻌﻣ ﺮﻴﻐﺘﺗ ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ﺎﻬﺗﻼ .  
     ـﻟ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا نأ ﻆـﺣﻼﻳو ) F  (  ﺔﻳﺮﺣ تﺎﺟرﺪﺑ ) n1 + n2 ￿ 2k = 
18,k = 3 (  ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣو ) ∝  = 0.05  (  ىوﺎﺴﺗ ) 3.16 .(  
                   ــﻟ ﺔﺑﻮـﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا نأ ﺚﻴـﺣو  ) F  (          ﻎﻠﺒـﺗ ﻰـﺘﻟاو ) 0.641  (    ﻦﻣ ﻞﻗأ
             ــﻟ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا ) F  (          ﻎﻠﺒـﺗ ﻰـﺘﻟاو ) 3.16  (          مﺪﻌﻟا ضﺮﻓ لﻮﺒﻗ ﻢﺘﻳ فﻮﺴﻓ
ﺎﻘﻟا  ﺎﻬﻨﻋ ﻰﻟوﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻲﻓ ً ﺎﻳﻮﻨﻌﻣ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻻ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣ نﺄﺑ ﻞﺋ
                                   لﻼﺧ ةﺮﻘﺘﺴﻣ ﺔـﻗﻼﻋ ﻲـﻫ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔـﻗﻼﻌﻟﺎﻓ ﻲـﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﻴـﻧﺎﺜﻟا ﺔﻨـﻴﻌﻟا ﻲـﻓ
ﻦﻣﺰﻟا .  
8 -                                    تاﻮﻄﺨﻟا عﺎﺒﺗا ﻢﺗ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا راﺪـﺤﻧﻻا ﺔـﻗﻼﻌﻟ ﺔﻳﺆﺒـﻨﺘﻟا ةرﺪـﻘﻟا ﻢﻴـﻴﻘﺗ ﺪﻨـﻋ 
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا )  248 ( :  
أ -       ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌﺑﺮـﻣ عﻮـﻤﺠﻣ بﺎـﺴﺣ   ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا  1974   –   1997 ) Øe   (
 ﺎﻫدﺪﻋو 24  ةﺪﻫﺎﺸﻣ  ) n = 24  (  نأ ﺚﻴﺣ :  
   Øe =  383.11 
ب -                              ةﺪﻳﺪﺟ ﺔﻨﻴﻋ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻨﻟ ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻰـﻟإ ةﺪـﻳﺪﺠﻟا تاﻮﻨـﺴﻟا ﺔﻓﺎـﺿإ 
           مﺎﻋ ﺔﻓﺎﺿإ ﻢﺗ ﺪـﻗو 1998        ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻟإ  ) 1974   –   1997  (      ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺢﺒﺼﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ةﺪﻳﺪﺠﻟا ) ØR eR  (  ﻲﻫ ) 1974   –   1998  .(  
      ﻢـﺗ ﺪـﻗو              عﻮﻤﺠﻣ نﺎﻛو ةﺪـﻳﺪﺠﻟا ﺔﻨـﻴﻌﻟا ﻦـﻣ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔـﻗﻼﻌﻟا ﺮـﻳﺪﻘﺗ 
ﻮﻫ ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻲﻓ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌﺑﺮﻣ :  
  ØR eR  = 418.125 
ج -  ﺔﻤﻴﻗ بﺎﺴﺣ ) F  ( ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ :  
                                                  
) 248  ( ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا ص   262 - 264 .    - 254 -
                  (ØR eR ￿ Øe) n2 
 Fc =  
                    Øe / (n1￿ k) 
            
 
                       (418.125 ￿ 383.11) / 1                  35.015 
          Fc =                                                      = 
                        (383.11) / (24 - 3)                        18.24 
Fc= 1.919 
د -            ﺔﻤﻴـﻗ ﺔـﻧرﺎﻘﻣ   ) F  (    ﺔﺑﻮـﺴﺤﻤﻟا ) FC  (    ﺔﻤﻴـﻘﺑ ) F  (     ﺔﻳﺮﺣ تﺎﺟرﺪـﺑ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا  
     ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا يﻮﺘﺴﻣو مﺎﻘﻤﻟاو ﻂـﺴﺒﻟا ) α  (  ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ
                     راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ تﻼﻣﺎﻌﻣ نﺄﺑ ﻞﺋﺎﻘﻟا مﺪﻌﻟا ضﺮﻓ ﺾﻓر ﻢﺘﻳ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا
                     ةرﺪﻘﻟا نﻮﻜﺗ ، ﺮﺧآ ﻰﻨﻌﻤﺑ وأ ، ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻢﺠﺣ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﺮـﻴﻐﺘﺗ ﻻ ةرﺪـﻘﻤﻟا
ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﻔﻴﻌﺿ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ ﺔﻳﺆﺒﻨﺘﻟا ﺆﺒﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا  .  
     ﻦـﻋ ﺚﺤﺒـﻟﺎﺑو ) F  (    ﺔﻳﺮﺣ تﺎﺟرﺪﺑ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا ) n1 ￿ k = 21, n2 = 1  (  ىﻮﺘﺴﻣو
   ﺔﻳﻮﻨـﻌﻤﻟا ) α  = 0.05  (        ىوﺎـﺴﺗ ﺎـﻬﻧأ ﺎﻧﺪـﺟو ) 4.32  (        ﺔﻤﻴـﻘﻟا نأ ﻚـﻟذ ﻰـﻨﻌﻣو
 ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ) F  (  ﻎﻠﺒﺗ ﻰﺘﻟاو ) 1.919  (  ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻲﻫ
  ﺄﺑ ﻞﺋﺎﻘﻟا مﺪﻌﻟا ضﺮﻓ لﻮﺒﻗ ﻢﺘﻳ  ﺮﻴﻐﺗ ﻊﻣ ﺮﻴﻐﺘﺗ ﻻ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣ ن
                 ةﺪﻴﺟ ةرﺪﻗ ﺎﻬﻟ ةرﺪﻘﻤﻟا راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ نأ ﻰـﻠﻋ لﺪـﻳ اﺬـﻫو ، ﺔﻨـﻴﻌﻟا ﻢـﺠﺣ
ﺆﺒﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ .  
ًﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ :  
 راﺪﺤﻧا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺪﻨﻋ ) y/A1,A2,A3  (  جذﻮﻤﻨﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ءاﺮﺟإ ﻢﺗ
ﻏﻮﻟ ﻰﻓ ﻲﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟاو ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻰﻄﺨﻟا  ﻢﺘﻳرﺎ ) A2,A3  (  يﺮﺧأ ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ  .
 ﻲﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻠﻋ قﻮﻔﺘﻳ ﻪﻧﻷ ﻲﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا تﺪﻤﺘﻋا ﺪﻗو
 ﻢﺘﻳرﺎﻏﻮﻟ ﻲﻓ ) A2,A3  (  ﻲﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻰﻓ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ راﺪﻘﻣ نأ ﺚﻴﺣ ،
ﻞﻗأ ﻲﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا ﺮﻴﻏ تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا دﺪﻋو ﺮﺒﻛﻷا ﻮﻫ ) 249 ( .  
،ﻲﻄﺨﻟا جاودزﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ جﻼﻋ ﺪﻌﺑو  ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻬﺘﻧا 
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﻦﻴﺒﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻠﻋ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟ ) 7 - 3 :(    
 
 
                                                  
) 1  (  ﻢﻗر لوﺪﺟ ﺮﻈﻧأ ) 6  (  ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻖﺤﻠﻤﻟﺎﺑ ) 6 - 1 (    - 255 -
 لوﺪﺟ ) 7 - 3 (  
ﻰﻄﺨﻟا جاودزﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ جﻼﻋ ﺪﻌﺑ راﺪﺤﻧﻻا جذﻮﻤﻧ   
 " ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ "  
D.W VIF R
2  β   Sig. T  F   ﺔﻗﻼﻋ
راﺪﺤﻧﻻا  

















    + 0.077A2 
رﺪﺼﻤﻟا  :   لوﺪﺟ ) 9  ( ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻖﺤﻠﻤﻟﺎﺑ ) 6 - 1 (  
                 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺔﻨﻴﺒﻤﻟا راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ ﻢﻏﺮـﺑو ) 7 - 3  (      ﻲﺘﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﺎﻫﻮﻠﺧو
                    ﻋ ، ﻲـﻄﺨﻟا جاودزﻻاو ءﺎـﻄﺧﻸﻟ ﻲﻠـﺴﻠﺴﺘﻟا طﺎﺒـﺗرﻻا            ﻪﻴﻟإ ﺎﻧﺮﺷأ ﺎﻣ ﻮـﺤﻧ ﻰـﻠ
 ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ نأ ﻻإ ،ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻖﺤﻠﻤﻟﺎﺑ  ) T  (  ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ راﺪﺤﻧﻻا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟ ) A1  (  ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ
5%        يوﺎـﺴﺗو 31.9%                    ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا نأ ﻚـﻟذ ﻲـﻨﻌﻣو ،  ) A1  (    يﺬﻟاو      ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ
                           ،يﻮﻨﻌﻣ ﺮﻴﻏ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻮﻫ ، ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻲﻟإ ﻲﻓﺮـﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘـﻟا
            ﻫ دﺎﻌﺒﺘﺳا يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ اﺬـﻬﻟو           ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻦﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا اﺬ  .
         جرﺪﺘﻤﻟا راﺪﺤﻧﻻا بﻮﻠﺳأ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑو Stepwise          ﻲﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻞﻀﻓأ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ 
                   لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تءﺎﺟ ، ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا راﺪـﺤﻧﻻا ﺔـﻟدﺎﻌﻣ ) 7 - 4
:(  لوﺪﺟ ) 7 - 4 (  
جرﺪﺘﻤﻟا راﺪﺤﻧﻻا بﻮﻠﺳأ ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﻌﺑ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ  
" ﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ  ﺔﻴﻠﻜ "  













^ Y = 14.183+ 0.078 A2 
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 لوﺪﺠﻟا ﻦﻣو ) 7 - 4  ( ﻲﺗﻵا ﻆﺣﻼﻳ :  
1 -  ـﻟ ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ نأ ﺚﻴﺣ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﻞﻜﻛ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ تءﺎﺟ ) F  (     ىوﺎﺴﻳ )
0.012  (  ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻮﻫو 5 % .   
2 -     ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا  ) A1  (                         ﻊﺑﺎﺘـﻟا ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﺮـﺴﻔﻳ يﺬـﻟا ﻮـﻫ ﻂـﻘﻓ ) Y (    ﺔﺒﺴﻨﺑ 25.3%  ﻮﻫو 
      ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ راﺪـﻘﻣ )
2 R (       طﺎﺒﺗرﻻا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺎﻣأ  ) R  (  ﺔﻤﻴﻘﻟاو ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻴﺑ
             ﻊﺑﺎﺘـﻟا ﺮـﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ةﺪﻫﺎـﺸﻤﻟا ) Y  (      ﻎﻠﺒـﻴﻓ 50.3%  ،    ﻐﺘﻤﻟا ةرﺎﺷإ ﻖﻔﺘﺗ ﺎـﻤﻛ ﺮﻴ )   A1    (  ﻊﻣ
ﻖﺑﺎﺴﻟا يﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا .  
3 -       راﺪـﻘﻣ ﻎﻠﺒـﻳ  ) D.W    ( 1.948      ،     ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ راﺪﻘﻤﻟا اﺬـﻫو ) 2  (  ،  ﻢﺘﻴﺳ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
                 ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ،ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﺐﺟﻮﻤﻟا ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا طﺎﺒﺗرﻻا دﻮﺟو ﻦـﻋ ﺚﺤﺒـﻟا
           ـﻟ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟﺎﺑ ﺔﺑﻮـﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا ﺔـﻧرﺎﻘﻣ "  ﻦﺑﺮﻳد ￿ نﻮﺴﻃاو  "  ﻦﻳﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ
ﻧدﻷاو ﻰﻠﻋﻷا ﻲﺗﻵﺎﻛ ﻰﻫو ﻰ :  
-        ـﻟ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا D.W   تاﺪﻫﺎﺸﻤﻟا دﺪﻌﻟ ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ  ) n = 24  ( 
 تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا دﺪﻋو ) k = 1  (   ىوﺎﺴﻳ 1.2  
-        ـﻟ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا D.W   تاﺪﻫﺎﺸﻤﻟا دﺪﻌﻟ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ ) n = 24  
(  تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا دﺪﻋو  ) k = 1 (   ىوﺎﺴﻳ  1.04  
-    ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا D.W.  ىوﺎﺴﺗ  1.948  
    نأ ﻆـﺣﻼﻳو    ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا  D.W.  ﺪﻨﻋ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ  ﺮﺒﻛأ 
ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﻲﻠﺴﻠﺴﺗ  طﺎﺒﺗرا ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻪﻧأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ، ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا  .  
4 -                                  ﻢﺘﻴﺳ ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ةرﺪـﻘﻤﻟا ﺔـﻗﻼﻌﻟا راﺮﻘﺘـﺳا ىﺪـﻣ ﻦـﻣ ﺪﻛﺄﺘـﻠﻟ
 رﺎﺒﺘﺧا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ) chow  ( ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻠﻋ :  
أ -  ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا ﻢﻴﺴﻘﺗ  ) مﺎﻋ ﻦﻣ   1974  ﻰﻟإ  1997  ( ﺎﻤﻫو ،ﻦﻴﺘﻨﻴﻋ ﻰﻟإ :  
ﻰﻟوﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا  :  مﺎﻋ ﻦﻣ 1974   –   1990 .  
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا  :  مﺎﻋ ﻦﻣ 1991   –   1997 .  
ب -  ﻞﻛ ﻲﻓ ءﺎﻄﺧﻷا ﻊﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ بﺎﺴﺣو ﺔﻨﻴﻋ ﻞﻜﻟ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ  
ﺎﻬﻨﻣ :  
-   ﻰﻟوﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ ) Ø1e1 ) = ( 449.591 .(    - 257 -
-   ﻣ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻦ ) Ø2e2 ) =  ( 59.988 .(  
-   ﺔﻴﻧﺎﺜﻟاو ﻲﻟوﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ ) Ø2e2   + Ø1e1 =  
Øe   (  ىوﺎﺴﻳ ) 509.579 .(  
ج -        ﻦﻋ ىأ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟاو ﻰﻟوﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺞﻣد ﺪﻌﺑ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮـﻤﺠﻣ بﺎـﺴﺣ 
ةﺮﺘﻔﻟا   1974   –   1997 )  ØR eR  (  ىوﺎﺴﻳو ) 584.89  (  
د -  ﺔﻤﻴﻗ بﺎﺴﺣ  ) F  ( ﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﺘ :  
                  (ØR eR ￿ Øe)/k 
 Fc =  
                    Øe / (n1 + n2 ￿2k) 
 
  
                                                                 (584.89 ￿ 509.579) / 2       
   37.655  
           Fc =                                               =  
                      (509.579) / (24 ￿ 2x2)              25.47      
                                                              Fc = 1.47  
  ــﻫ -            ﺔﻤﻴـﻗ ﺔـﻧرﺎﻘﻣ  F   ﺔﺑﻮـﺴﺤﻤﻟا  ) FC  (  ﺔﻤﻴﻘﺑ ) F  (  ﺔﻳﺮﺣ تﺎﺟرد ﺪﻨﻋ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا
ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ مﺎﻘﻤﻟاو ﻂﺴﺒﻟا ) ∝  :(  
  ـﺣﻼﻳو    ـﻟ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا نأ ﻆ ) F  (  ﺔﻳﺮﺣ تﺎﺟرﺪﺑ ) n1 + n2 ￿ 2k = 
20,k = 2 (      ﺔﻳﻮﻨـﻌﻤﻟا ىﻮﺘـﺴﻣو ) ∝  = 0.05  (  ىوﺎﺴﺗ ) 3.49 (  ﺔﻤﻴﻘﻟا نأ ﺚﻴﺣو ،
     ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ) F  (    ﻎﻠﺒﺗ ﻲﺘﻟاو ) 1.47  (  ـﻟ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ ) F  (  ﻰﻨﻌﻤﻓ ،
                       ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣ نﺄﺑ ﻞﺋﺎﻘﻟا مﺪﻌﻟا ضﺮﻓ لﻮﺒـﻗ ﻢﺘﻴـﺳ ﻪـﻧأ ﻚـﻟذ  ﻻ
                             ﺔﻗﻼﻌﻟﺎﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻋ ﻰﻟوﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻲـﻓ ً ﺎﻳﻮﻨـﻌﻣ ﻒﻠﺘـﺨﺗ
ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ةﺮﻘﺘﺴﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﻲﻫ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا .  
5 -                                    تاﻮﻄﺨﻟا عﺎﺒﺗا ﻢﺗ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا راﺪـﺤﻧﻻا ﺔـﻗﻼﻌﻟ ﺔﻳﺆﺒـﻨﺘﻟا ةرﺪـﻘﻟا ﻢﻴـﻴﻘﺗ ﺪﻨـﻋ 
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا :  
أ -        ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌﺑﺮـﻣ عﻮـﻤﺠﻣ بﺎـﺴﺣ  1974   –   1997 ) Øe   (
 ﺎﻫدﺪﻋو 24  ةﺪﻫﺎﺸﻣ  ) n = 24  (  نأ ﺚﻴﺣ :  
   Øe =  584.89   - 258 -
ب -                              ةﺪﻳﺪﺟ ﺔﻨﻴﻋ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻨﻟ ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻰـﻟإ ةﺪـﻳﺪﺠﻟا تاﻮﻨـﺴﻟا ﺔﻓﺎـﺿإ 
           مﺎﻋ ﺔﻓﺎﺿإ ﻢﺗ ﺪـﻗو 1998        ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻟإ  ) 1974   –   1997  (      ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺢﺒﺼﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ةﺪﻳﺪﺠﻟا ) ØR eR  (  ﻲﻫ ) 1974   –   1998  .(  
                 ﺔﻨـﻴﻌﻟا ﻦـﻣ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔـﻗﻼﻌﻟا ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻢـﺗ ﺪـﻗو    عﻮﻤﺠﻣ نﺎﻛو ةﺪـﻳﺪﺠﻟا
ﻮﻫ ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻲﻓ ءﺎﻄﺧﻷا تﺎﻌﺑﺮﻣ :  
  ØR eR  = 656.855 
ج -  ﺔﻤﻴﻗ بﺎﺴﺣ ) F  ( ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ :  
                  (ØR eR ￿ Øe) n2 
 Fc =  
                    Øe / (n1￿ k) 
            
 
                       
                        (656.855 ￿ 584.89) / 1                  71.965 
          Fc =                                                      = 
                        (584.89) / (24 - 2)                        26.58 
          Fc= 2.7 
د -            ﺔﻤﻴـﻗ ﺔـﻧرﺎﻘﻣ   ) F  (    ﺔﺑﻮـﺴﺤﻤﻟا ) FC  (    ﺔﻤﻴـﻘﺑ ) F  (      ﺔﻳﺮﺣ تﺎﺟرﺪـﺑ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا
     ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا يﻮﺘﺴﻣو مﺎﻘﻤﻟاو ﻂـﺴﺒﻟا ) α  (  ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ
                     راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ تﻼﻣﺎﻌﻣ نﺄﺑ ﻞﺋﺎﻘﻟا مﺪﻌﻟا ضﺮﻓ ﺾﻓر ﻢﺘﻳ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا
                     ةرﺪﻘﻟا نﻮﻜﺗ ، ﺮﺧآ ﻰﻨﻌﻤﺑ وأ ، ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻢﺠﺣ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﺮـﻴﻐﺘﺗ ﻻ ةرﺪـﻘﻤﻟا
 ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﻔﻴﻌﺿ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ ﺔﻳﺆﺒﻨﺘﻟا ﺆﺒﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا .  
     ﻦـﻋ ﺚﺤﺒـﻟﺎﺑو ) F  (    ﺔﻳﺮﺣ تﺎﺟرﺪﺑ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا ) n1 ￿ k = 22, n2 = 1  (  ىﻮﺘﺴﻣو
 ﺔﻳﻮﻨـ ـﻌﻤﻟا ) α  = 0.05  (  ىوﺎـ ـﺴﺗ ﺎـ ـﻬﻧأ ﺎﻧﺪـ ـﺟو ) 4.3  (  ﺔﻤﻴـ ـﻘﻟا نأ ﻚـ ـﻟذ ﻰـ ـﻨﻌﻣو
         ــﻟ ﺔﺑﻮـﺴﺤﻤﻟا ) F  (      ﻎﻠﺒﺗ ﻲﺘﻟاو ) 2.7  (              ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻲﻫ
  ﻌﻣ نﺄﺑ ﻞﺋﺎﻘﻟا مﺪﻌﻟا ضﺮﻓ لﻮﺒﻗ ﻢﺘﻳ  ﺮﻴﻐﺗ ﻊﻣ ﺮﻴﻐﺘﺗ ﻻ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا تﻼﻣﺎ
                 دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻜﻤﻳ ةرﺪﻘﻤﻟا راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ نأ ﻰـﻠﻋ لﺪـﻳ اﺬـﻫو ، ﺔﻨـﻴﻌﻟا ﻢـﺠﺣ
ﺆﺒﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ .  
ًﺎﺜﻟ ﺎﺛ  : ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺔﻟﺎﺣ :  
              راﺪـﺤﻧﻻا ﺔـﻟدﺎﻌﻣ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﺪﻨـﻋ  ) Y/X1,X2,X3,X4,A1,A2,A3 (        ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ءاﺮﺟإ ﻢﺗ
     جذﻮﻤﻨﻟا ﻦﻴﺑ  ﻢﺘﻳرﺎﻏﻮﻟ ﻲﻓ ﻲﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟاو ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻰﻄﺨﻟا X1,A2,A3  ﻦﻣ   - 259 -
      ىﺮـﺧأ ﺔﻴـﺣﺎﻧ  .                    ﻦﻣ ﻞﻀﻓﻷا ﻪﻧﻷ ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا تﺪﻤﺘﻋا ﺪـﻗو
ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ راﺪﻘﻣ ﺚﻴﺣ ) 250 (  .  
                                   ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا ﻰـﻟإ ﺔـﺳارﺪﻟا ﺖﻬﺘـﻧا ،ﻲـﻄﺨﻟا جاودزﻻا ﺔﻠﻜـﺸﻣ جﻼـﻋ ﺪـﻌﺑو
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﻦﻴﺒﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻠﻋ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟ ) 7 - 5 :(    
                         لوﺪـﺠﻟﺎﺑ ﺔﻨـﻴﺒﻤﻟا راﺪـﺤﻧﻻا ﺔـﻗﻼﻋ ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ ﻢﻏﺮـﺑو ) 7 - 5  (  ﻦﻣ ﺎﻫﻮﻠﺧو
 ﺎﻧﺮﺷأ ﺎﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ، ﻲﻄﺨﻟا جاودزﻻاو ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا طﺎﺒﺗرﻻا ﻲﺘﻠﻜﺸﻣ
                     ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ نأ ﻻإ ،ﻲﺋﺎـﺼﺣﻹا ﻖـﺤﻠﻤﻟﺎﺑ ﻪﻴـﻟإ  ) T  (         ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ راﺪـﺤﻧﻻا ﻞـﻣﺎﻌﻤﻟ )
X4,A1  (  ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ 5%    ،  
 لوﺪﺟ ) 7 - 5 (  
ﻼﻋ ﺪﻌﺑ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ ﻰﻄﺨﻟا جاودزﻻا ج  
 " ً ﺎﻌﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺔﻟﺎﺣ "  
D.W VIF  β   R
2 Sig.  T  F  ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا  


















^ = 48.94 ￿ 0.851 
X1   
   + 0.19  X2 - 0.269 
X4 + 0.0003 A1 





-1.19    




0.019    
      رﺪﺼﻤﻟا  :  ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 15  (  ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻖﺤﻠﻤﻟﺎﺑ ) 6 - 1 (  
 ﻦﻳﺮـ ـﻴﻐﺘﻤﻟا نأ ﻚـ ـﻟذ ﻲـ ـﻨﻌﻣو  ) X4,A1  (  ﻦـ ـﻣ نﺎـ ـﻛ اﺬـ ـﻬﻟو ،نﺎﻳﻮﻨـ ـﻌﻣ ﺮـ ـﻴﻏ ﺎـ ـﻤﻫ
                      ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا راﺪـﺤﻧﻻا ﺔـﻟدﺎﻌﻣ ﻦـﻣ ﺎﻤﻫدﺎﻌﺒﺘـﺳا يروﺮـﻀﻟا  .   ﻠﺳأ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑو  بﻮ
                                                  
) 1  (  لوﺪﺟ ﺮﻈﻧأ ) 10  (  ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻖﺤﻠﻤﻟﺎﺑ ) 6 - 1 (    - 260 -
         جرﺪﺘـﻤﻟا راﺪـﺤﻧﻻا Stepwise                  راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻲﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻞـﻀﻓأ ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟ 







 لوﺪﺟ ) 7 - 6 (  
جرﺪﺘﻤﻟا راﺪﺤﻧﻻا بﻮﻠﺳأ ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﻌﺑ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ  
" ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺔﻟﺎﺣ "  


















^ Y = 45.205￿ 0.757 X1 
     + 0.208 X2 
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ نأ ﻆﺣﻼﻳو ) 7 - 6  ( ﻫ  ﻲﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺲﻔﻧ ﻲ
 لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺎﻬﻴﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻖﺒﺳ ) 7 - 2  (  ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺚﺤﺑ ﺪﻨﻋ
يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻲﻠﻋ جﺎﺘﻧﻹا  .  
ﺔﺻﻼﺨﻟا  :  
                           ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﺮـﻴﺛﺄﺗ سﺎﻴـﻗ ﺪﻨـﻋ
ﻲﺗﻵا ﻦﻴﺒﺗ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ :  
1 -                      ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ دﺎﻤﺘﻋﻻاو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ لﺎﻤﻫإ ﺪﻨﻋ
                    رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ، جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻﺎﺑ )
X1  (                  ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟا ﻊﻠـﺴﻟا ﺔـﻔﻠﻜﺗو ) X2  (      فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳو ) X3  (  ﺮﻌﺳو
      ﻲـﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪـﺋﺎﻔﻟا ) X4  (               ا ةﺮﻫﺎﻇ ﻲﻓ ً اﺮﻴﺛﺄﺗ تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻢﻫأ نأ ﻦﻴﺒﺗ  دﻮﻛﺮﻟ
 رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻮﻫ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا ) X1  (  - 261 -
        ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔـﻔﻠﻜﺗو ) X2  (            ﻰﻠﻋ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ تءﺎﺟ ﺚﻴﺣ ،
 ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا :  
^ Y =  45.205￿ 0.757 X1 + 0.208 X2  
2 -                                  دﺎﻤﺘﻋﻻاو جﺎﺘـﻧﻹا ﻒﻴـﻟﺎﻜﺗ ﻲـﻓ عﺎـﻔﺗرﻻا ﺮـﻴﺛﺄﺗ لﺎـﻤﻫإ ﺪﻨـﻋو     ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ
                   ﺔﻠﺜﻤﻣ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻦـﻋ ةﺮـﺒﻌﻤﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا
                                   ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮـﻤﻟا ﻲـﻓ ﺰـﺠﻌﻟا ﻰـﻟإ ﻲﻓﺮـﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘـﻟا ﺔﺒـﺴﻧ ﻲـﻓ ) A1  (
                 ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴـﻫ ﻲـﻓ ﻞـﻠﺨﻟاو ) A2  (  ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻟاو
    ﻲـ ـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘـﺴﻤﻟا ﺐـﺴﺣ ) A3  (        ﻲـ ـﻓ ً اﺮـﻴﺛﺄﺗ تاﺮـ ـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻢـﻫأ نأ ﻦﻴـﺒﺗ ،
      ﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ      ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻟا ﻮﻫ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛ
 ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ) A2  (  ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ تءﺎﺟ ﺚﻴﺣ ، :  
^ Y = 14.183+ 0.078 A2 
3 -              ﻰﻠﻋ ً ﺎﻌﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺚﺤﺑ ﺪﻨـﻋو 
          يﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا        ﻊﻴـ ـﻤﺟ لﺎـﺧدإ ﻖﻳﺮـﻃ ﻦـﻋ 
    ﺔﺳارﺪﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻣ ) Y/X1,X2,X3,X4,A1,A2,A3  (      ﺖﻧﺎﻛ ، ةﺪﺣاو ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻲﻓ
        ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﺮﻴﺛﺄﺗ دﺎﻌﺒﺘﺳا ﻲـﻫ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟا )
A1,A2,A3  (  ﻦﻳﺮـ ـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻲـ ـﻟإ ﺔﻓﺎـ ـﺿﻹﺎﺑ )  X 3,X4  (  ﺔــﻗﻼﻋ تءﺎـ ـﺟ ﺚﻴـ ـﺣ ،
 ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ راﺪﺤﻧﻻا :  
^ Y =  45.205￿ 0.757 X1 + 0.208 X2 
                               ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺚﺤﺑ ﺪﻨﻋ ﺎﻬﻴﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻢﺗ ﻲـﺘﻟا ﺔـﻗﻼﻌﻟا ﺲـﻔﻧ ﻲـﻫو
يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻲﻠﻋ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ .  
4 - ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﻆﺣﻼﻳ    :  ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻦﻋ ةﺮﺒﻌﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا نأ
 ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻰﻟإ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ) A1  (  ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻟاو
 ﻲﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ) A2  (  ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﻞﻠﺨﻟاو
     ﻲـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ) A3  (                    ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ﻂﻘﻓ ﺎﻫﺮﻓاﻮﺗ ىدﺆـﻳ ،
                   ، يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ ﺎﻣأ ،يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
        ﻔﺗرﻻﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺮـﻓاﻮﺗ ةروﺪـﺑ ﻲـﻀﺘﻘﻴﻓ  جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎ
                  رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔـﻔﻠﻜﺗ ﻲـﻓ ﺔﻠﺜـﻤﻣ ) X1  (      ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗو  - 262 -
     ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ) X2  (        فﺮﺼﻟا ﺮﻌـﺳو ) X3  (     ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳو ) X4 (    ﻰﻨﻌﻣو ،
ﻚﻟذ :  
أ -                              ﻞﺜﻤﺗ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﻲﻫ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻦـﻋ ةﺮـﺒﻌﻤﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا نإ  
    ﻻا ﻲــﻓ ﻲﻤﺨــﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮــﻟا ثوﺪــﺤﻟ ﺔﻳروﺮــﻀﻟا  طوﺮــﺸﻟا  دﺎــﺼﺘﻗ
يﺮﺼﻤﻟا .  
ب - طوﺮﺸﻟا ﻞﺜﻤﺗ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻦﻋ ةﺮﺒﻌﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا نإ   
         دﺎــﺼﺘﻗﻻا ﻲــﻓ ﻲﻤﺨــﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮــﻟا ثوﺪــﺤﻟ ﺔﻴــﻓﺎﻜﻟاو ﺔﻳروﺮــﻀﻟا      
يﺮﺼﻤﻟا .  
5 -                                دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻲـﻓ ً اﺮـﻴﺛﺄﺗ ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻢـﻫأ نإ 
             ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻮـﻫ يﺮـﺼﻤﻟا ) A2  (               ﻓ ﻞﻠﺨﻟا ﻦـﻋ ﺮـﺒﻌﻳ يﺬـﻟاو      ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻲ
       ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻲﻓ ً اﺮﻴﺛﺄﺗ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣ ﻢﻫأ نأ ﻦﻴﺣ ﻲﻓ ، ﻲﻠﻜﻟا
        ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺎﻤﻫ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ) X1  (      ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ يﺬﻟاو
        و رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨـﻟا ) X2  (  ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ يﺬﻟاو
 .                 ﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﻫﺮﻴﺛﺄﺗ دﺪﺼﺑ ﺎﻤﻫو ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻳﺬـﻫو  ﺎﻤﻫ ، ﻲﻤﺨ
                       ثوﺪﺤﺑ ﺆﺒﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﻴﺟ ةرﺪﻗ ﺎﻤﻬﻟو ، ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ﻦﻳﺮﻘﺘﺴﻣ ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻣ

























































ﺔﺳارﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا  
تﺎﻴﺻﻮﺘﻟاو    - 264 -
ﺔﺳراﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا  
                    ﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﻞﻴـﻠﺤﺗ ﺔـﺳارﺪﻟا ﺖﻟوﺎﻨـﺗ          دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘ
 ﺖﻓﺪﻬﺘﺳاو ىﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻠﺌﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا :  
1 -                    ﻦﻣ ﺎﻫدﻮﺟو ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا وأ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ ﺪـﺻر ﻢﺘـﻳ ﻒﻴـﻛ 
؟ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ ﺎﻬﻟ ةﺮﺴﻔﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻫ ﺎﻣو ؟ ﺎﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻓ ﻪﻣﺪﻋ  
2 -  ؟ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻈﻟ ةﺰﻴﻤﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﻰﻫ ﺎﻣ   
3 - ﻟ ةﺮـ ـﺴﻔﻤﻟا ﻞﻣاﻮـ ـﻌﻟا ﻰـ ـﻫ ﺎـ ـﻣ   دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﻰـ ـﻓ ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا ةﺮـ ـﻫﺎﻈ
     ﺎﻬﺘـ ـﻴﻤﻫأ نأ مأ ﻦﻣﺰـ ـﻟا لﻼـ ـﺧ ةﺮﻘﺘـﺴﻣ ﻞﻣاﻮـ ـﻌﻟا هﺬـ ـﻫ ﻞـ ـﻫو ؟ىﺮـﺼﻤﻟا
؟ىﺮﺧﻷ ةﺮﺘﻓ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا  
4 -                              دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﻲﻓ ً اﺮـﻴﺛﺄﺗ ﺮـﺜﻛﻷا ﻞـﻣﺎﻌﻟا ﻮـﻫ ﺎـﻣ 
                       مأ ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ً ﺎﻀﻳأ ﺮﻘﺘﺴﻣ ﻮﻫ ﻞﻫو ؟ ﺔـﺳارﺪﻟا ةﺮـﺘﻓ لﻼـﺧ ىﺮـﺼﻤﻟا
؟ ﻚﻟذ ﺮﻴﻏ  
5 -  ؟ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻃ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳ ﻒﻴﻛ   
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا تﺰﻜﺗراو  :  
 "                          دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ  ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ، ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نأ
                     ثوﺪﺤﻟ ﺔﻴﻓﺎﻜﻟاو ﺔﻳروﺮﻀﻟا طوﺮـﺸﻟا نﻼﺜـﻤﻳ ، ىﺮـﺧأ ﺔﻴـﺣﺎﻧ ﻦـﻣ ىﺮـﺼﻤﻟا
ﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎ ."  
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺒﻳﻮﺒﺗ ﻦﻜﻤﻳ ﺞﺋﺎﺘﻧ ةﺪﻋ ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺼﻠﺧو :  
ًﻻ و أ : ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ دﺎﻌﺑﻷ ىﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ  :  
أ -                  ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺎﻬﺗاذ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻈﺑ ﻖﻠﻌﺘـﺗ ﺔـﻣﺎﻋ ﺞﺋﺎﺘـﻧ 
ﻬﻨﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ ىﺬﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻧ ﺔﺟرد ﺖﻧﺎﻛ ىا ﻰﻫ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا هﺬﻫو ،ﺎ  :  
1 -    ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣاﺰﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻮﻫ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا نأ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو  .  ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺎﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺪﺻر ﻢﺘﻳو
 لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮﻫو ،ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا  .  ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا دﻮﺟﻮﻟ طﺮﺘﺸﻳ ﻻو
 ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ نﻮﻜﺗ نأ  ةﺮﻤﺘﺴﻣ ةدﺎﻳز ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو  - 265 -
 ﺎﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا دﻮﺟﻮﺑ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻤﻧإو –
ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻤﻟ ﺎﻘﻓو -  ﺺﻗﺎﻨﺗ وأ تﺎﺒﺛ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﻰﺘﺣ 
 ﻊﻣ ﺎﻤﻫﺪﺣأ تﺎﺒﺛ وأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ
 ﻦﻣ ﻞﻛ زوﺎﺠﺘﻳ نأ ﻚﻟذ ﻰﻓ ﻢﻬﻤﻟا ، ﺮﺧﻵا ﺺﻗﺎﻨﺗ وأ ﺪﻳاﺰﺗ
ا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟ 4  %  نﻮﻜﻳ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ 8  .%  
2 -    ﻦﻴﺑ فﻼﺧ ﻞﺤﻣ ﻮﻫ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺮﻴﺴﻔﺗ نأ
 صﻮﺼﺨﺑ دﺪﺤﻣ ىأر ﻰﻠﻋ عﺎﻤﺟإ كﺎﻨﻫ ﺲﻴﻠﻓ ، ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ نأ ﻮﻫ ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ، ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ ﺮﻴﺴﻔﺗ
إو ﻂﻘﻓ ﺪﺣاو ﻞﻣﺎﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺔﺠﻴﺘﻧ ثﺪﺤﺗ ﻻ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا  جﺎﺘﻧ ﻰﻫ ﺎﻤﻧ
 لﻼﺧ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﺮﻴﻐﺗ ﻰﻓ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬﻫو ، ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻋ ﻞﻋﺎﻔﺗ
 ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬﻫ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻦﻋ ﺞﺘﻨﻳ ىﺬﻟا ﺮﺛﻷا ةﻮﻗ ﺐﺴﺤﺑو ﻦﻣﺰﻟا
 ﻢﺨﻀﺘﻟا وأ ﻂﻘﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا وأ ﻂﻘﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺄﺸﻨﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ
ً ﺎﻌﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو .  
3 -                      ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻓ ﻪﺒﺣﺎﺼﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا نأ
          ﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧا نﺎﻴـﺣﻷا       ﻰﻟﺎﻤﺟﻻا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮ  .  ﺎﻤﻛ
 ﻰـ ـﻬﺘﻨﺗ ﺎـ ـﻣ ةدﺎـ ـﻋ ﻰﻤﺨـ ـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا ﻦـ ـﻣ ﺺﻠﺨﺘـ ـﻟا ﺔـ ـﻟوﺎﺤﻣ نأ
           ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﺪـﺣا ﺾﻴـﻔﺨﺘﺑ )   ﻂﻘﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا وا ﻂﻘﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا  (  ﻊﻣ
ﺮﺧﻵا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟﺎﺑ راﺮﺿﻹا .  
ب - ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻈﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺞﺋﺎﺘﻧ  :  
1 -   ﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺪﺻر ﻰﻓ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو  ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀ
 ةﺮﺘﻔﻟا نأ ﻦﻴﺒﺗ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻮﻫو ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ) 1974 -
1978  (  لﺪﻳو ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺗو ىدﺎﺼﺘﻗا ﻊﺳﻮﺗ ةﺮﺘﻓ ﻰﻫ
 ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻦﺴﺤﺗو ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ
ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟﻻا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا  .  ةﺮﺘﻔﻟا نأو ) 1979 - 1997  (  ةﺮﺘﻓ ﻰﻫ
ﻟا دﻮﻛﺮﻠﻟ  ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟا ﺚﻴﺣ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ  .  ، ﻦﻴﺘﻴﻋﺮﻓ ﻦﻴﺗﺮﺘﻓ ﻰﻟإ ﺎﻫروﺪﺑ ﻢﺴﻘﻨﺗ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫو
 ﻰﻫ ﻰﻟوﻷا ةﺮﺘﻔﻟا ) 1979 - 1990  (  دﻮﻛﺮﻟا ﺪﻋﺎﺼﺗو ثوﺪﺣ ةﺮﺘﻓ ﻞﺜﻤﺗو  - 266 -
 تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﺚﻴﺣ ، ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا
ﺘﻔﻟاو ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا  ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻫ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮ ) 1991 - 1997  (
 ﻦﻣ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا جﻼﻋ ﻰﻓ ءﺪﺒﻟا ةﺮﺘﻓ ﻞﺜﻤﺗو
 هﺬﻫ لﻼﺧو ،ﻰﻠﻜﻴﻬﻟا ﻒﻴﻜﺘﻟاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ لﻼﺧ
 ضﺎﻔﺨﻧﻻﺎﻓ ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﺤﺿاو ﺔﻴﻟدﺎﺒﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛ ةﺮﺘﻔﻟا
ﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ لﻼﺧ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ  ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ نﺎﻛ ة
 دﻮﻛﺮﻟا تﺎﻤﺳ ﻞﻤﺤﺗ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬﻫ ﺖﻧﺎﻛ ﻚﻟذ ﻢﻏﺮﺑو ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ
 زوﺎﺠﺗ ﻰﻨﻌﻤﺑ ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟا ﺚﻴﺣ ، ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا
 لﺪﻌﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ 4  .%  مﺎﻋ ﻦﻣ ءﺪﺑو
1998  ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻟإ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻤﺑ لﻮﺻﻮﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻋﺎﻄﺘﺳا ، 
 لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ نﺎﻛ ﻚﻟذ ﻦﻜﻟو ، ﻞﺒﻗ يذ ﻦﻋ ﺾﻔﺨﻨﻣ
 ﻊﻔﺗﺮﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ءﺎﻘﺑو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ  .
 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ةﺮﺘﻔﻟا نﺈﻓ اﺬﻬﻟو 1998 ﺔﻟﺎﻄﺑو ىدﺎﺼﺘﻗا دﻮﻛر ةﺮﺘﻓ ﻰﻫ ، .  
2 -                        ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ بﺎﺒﺳأ ﺚـﺤﺑ ﺪﻨـﻋ
ا ﻦـ ـﻣ ﺔﻋﻮـ ـﻤﺠﻣ ﺔـ ـﺳارﺪﻟا ﺖﻟوﺎﻨـ ـﺗ وأ ﻢﺨـ ـﻀﺘﻟﺎﺑ ﺔﻠـ ـﺼﻟا ﺔﻘﻴـ ـﺛو ﻞﻣاﻮـ ـﻌﻟ /  و
ﻰﻫ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا هﺬﻫو ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا :  
   2 / 1 ﻞﻤﺸﺗو ،جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻰﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ   :  
-   ةدرﻮﺘﺴﻤﻟاو ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ .  
-   رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ .  
 ﻰﺗﻵا ﻦﻴﺒﺗ ﺪﻗو :  
1 -    ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ  عﺎﻔﺗرا ﺔﺠﻴﺘﻧ
تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ ً ﺎﺻﻮﺼﺧو تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ .  
2 -    ـﺑ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ ثوﺪﺣ " درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا  "  ً ﺎﻀﻳأ هﺮﻴﺛﺄﺗ ﺪﺘﺷا ىﺬﻟاو
 ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﻳ درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟاو ، تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ
 ﻖﻠﻌﺘﻳ درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا نأ ﻚﻟذ ، ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﺔﻟﺎﺣ
ﺐﺳﺎﻜﻤﻟﺎﺑ  تادراﻮﻟاو تاردﺎﺼﻟا رﺎﻌﺳأ ﺮﻴﻐﺗ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا وأ 
 ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻬﻓ ،ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺔﻟﺎﺣ فﻼﺨﺑ ،ً ﺎﻣﻮﻤﻋ
جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ﻂﻘﻓ .    - 267 -
3 -    ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ىﺮﺼﻤﻟا ﻪﻴﻨﺠﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺾﻴﻔﺨﺘﻟا 1974 -   1998 .  
4 -    ﺎﻤﺑرو ، ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ
ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻳدﺆﻤﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺪﺣأ ﻮﻫ ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﺾﻴﻔﺨﺗ نﻮﻜﻳ .  
5 -                              ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ءاﻮﺳ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻓ ﻮﻤﻨـﻟا لﺪـﻌﻣ نأ
             ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا ﻢﻴﻘﻟﺎﺑ نﺎﻛ ،ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ وأ ﻞـﻜﻛ ﻰـﻣﻮﻘﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻼﻟ
          ﻮﻨـﺴﻟا ﻢـﻈﻌﻣ ﻰـﻓ                    نﺎﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﻚﻟذ ﻰـﻨﻌﻣو ، تا
               ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳو ، تاﻮﻨﺴﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻓ رﻮﺟﻷا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻰـﻠﻋأ
                   دﻮﻌﻳ ىﺬﻟاو ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻟﺎﻤـﺳأﺮﻟا ﻒﻴـﺜﻜﺘﻟا ثوﺪـﺤﺑ ﻚـﻟذ
ةدﺪﻌﺘﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻰﻟإ هروﺪﺑ .  
 ﺎﻫادﺆﻣ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺼﻠﺧو  :  
          دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰـﻓ ﻰﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ثوﺪـﺣ نأ  نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ىﺮﺼﻤﻟا 
 جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرﻻ ً ﺔﺠﻴﺘﻧ  :  ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ىدﺆﻳ ﺚﻴﺣ
                           ﻢﺨﻀﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻢﺛ ﻦﻣو ، جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎـﻔﺗرا ﻰـﻟإ ، ةدرﻮﺘـﺴﻤﻟاو ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا
 هروﺪﺑ ىدﺆﻳ ىﺬﻟاو ، ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻂﻐﺿ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا –  ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻋ ﺮﻓاﻮﺗ ﻞﻇ ﻰﻓ 
ﺴﺑ ضاﺮﺘﻗﻻا ﺔﻔﻠﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا ﻞﺜﻣ ،  ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰﻓو ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻧﺪﺗ ﺐﺒ
                         ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﺖﻴﺒﺜﺗ ﺐﺒﺴﺑ جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ داﺮﻴﺘﺳﻻا ﺔـﻔﻠﻜﺗ ضﺎـﻔﺨﻧا
                     ﺔﻠﻳﻮﻃ تاﺮﺘﻔﻟ ﺔﻴـﻘﻴﻘﺤﻟا ﺎﻬﺘـﻤﻴﻗ ﻦـﻣ ﻰـﻠﻋأ -  ﻰﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻰﻟإ 
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ثوﺪﺣ ﻢﺛ ﻦﻣو .  
2 / 2 ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻰﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  ﻞﻤﺸﺗو  :  
أ -  ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا   :  
  ﻰﻟوﻷا ﺔﻟﺎﺤﻟا :  ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ ﺐﺒﺴﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻦﻴﺑ لﻼﺘﺧﻻا 
             ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻰـﻓ ﻮﻤﻨـﻟا قﻮـﻔﺗ ﺔـﺟرﺪﺑ ﻰـﻠﻜﻟا
ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ ثوﺪﺣ ﻰﻟإ ىدﺆﻳ  .  
    ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔـﻟﺎﺤﻟا : ﻟاو ﻰﻠﻜﻟا ضﺮﻌﻟا ﻦﻴﺑ لﻼﺘﺧﻻا   ﻞﻜﻴﻫ ﺮﻴﻐﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄ
         ﺪﺻﺮﻟ ﻦﻴﻴﻟﺎﺘﻟا ﻦﻳﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻢﺗ ﺪﻗو ،ﻰـﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا
ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا :    - 268 -
-      ﺮﺷﺆﻤﻟا ) ـﻫ  (          ﺮﻴﻐﺗ ﺔﻟﻻﺪﺑ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﺲﻴﻘﻳ ىﺬﻟاو
                 ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ ىﺪﻣ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟ ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟا ﺔﻴـﻤﻫﻷا
 ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻛ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ .  
-    ﺮﺷﺆﻤﻟا ) م  ( ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻔﻟ .  
               ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا صﻮـﺼﺨﺑ ﺎﻬﻴـﻟإ ءﺎﻬﺘـﻧﻻا ﻢـﺗ ﻰـﺘﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟاو
 ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻧﺎﻛ ، يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻠﻟ :  
1 - ﻣﺎﻌﻟا تﺎﻘﻔﻨﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻰﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا مﺎﻣأ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟا ﺔﻠﻴﺼﺤﻟا دﻮﻤﺟ   ،ﺔ
 ىﺬﻟاو ،ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺰﺠﻌﻟا ثوﺪﺣ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﺐﺒﺴﺑ ،ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﻮﻴﺴﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎﻳز ً ﺎﻀﻳأ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ
ﺰﺠﻌﻟا اﺬﻫ ﻦﻣ ﺮﻴﺒﻛ ءﺰﺟ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا   .   ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛو
ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺨﻀﺗ ﺐﺒﺴﺑ رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻫ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا .  
2 -                        ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ،ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺔﻌﺳاو تاﺮﻴﻐﺗ ثوﺪﺣ 
                   رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرا ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ عﺎـﻔﺗرا
    ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ رﺎﻌﺳﻷا ﺔﻛﺮﺣ دﻮﻤﺟ ضاﺮﺘﻓا ﻞﻇ ﻲـﻓ  .  ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﺄﺸﻨﻳو
ﻰﻫ ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻋ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ :  
-   ﺎﻄﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﻮﻤﻨﻟا تﺎﻗﻼﻋ لﻼﺘﺧا تﺎﻋ .  
-   ءاﺬﻐﻟا ضﺮﻋ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو ﻰﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧا .  
-   ىﺮﻀﺤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا لﻼﺘﺧﻻا .  
-    ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧا
) ىﺪﻨﻟﻮﻬﻟا ضﺮﻤﻟا    .(  
 ب - ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا :  
  ﺘﺳا ﺪﻌﺑ            لﻮﺣ ﻦﻴﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻈﻧ تﺎﻬﺟو ضاﺮﻌ      ﺔﻠﻜﺸﻣ بﺎﺒﺳأ  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا
                           ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﻋﻮﻧ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺚﺤﺑ ﻢﺗ ، يﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ
ﺎﻤﻫو يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ :  
1 -                  ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺳ ﻲـﻓ ؤﺰـﺠﺘﻟا  :            ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ؤﺰﺠﺘﻟا ﺔﺳارد ﻢﺗ ﺪﻗو
                ﻘﻓو ؤﺰﺠﺘﻟا ، ﺎﻤﻫ ﻦﻴﺘﻳواز ﻦﻣ يﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا          ، رﻮﺟﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﻈﻨﻟ ً ﺎ  - 269 -
                   ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا بﺎﻌﻴﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟ ً ﺎﻘﻓو ؤﺰﺠﺘﻟاو  .  ﺪﻗو
ﻲﺗﻵا ﻦﻴﺒﺗ :  
1 / 1                              ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا شﺎﻌﺘﻧﻻا وأ ﻰﻠﻜﻟا ﺐـﻠﻄﻟا ﻲـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ىدﺆـﺗ
                               ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ةﺮﺠﻫ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ، ﺔﻴـﻠﺧاﺪﻟا ةﺮـﺠﻬﻟا تﻻﺪـﻌﻣ عﺎـﻔﺗرا ﻰـﻟإ
                ﻏ صﺎـﺨﻟا عﺎـﻄﻘﻟاو ﻲـﻋارﺰﻟا عﺎـﻄﻘﻟا            عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻟإ ﻒﻳﺮﻟﺎﺑ ﻲﻋارﺰﻟا ﺮـﻴ
          ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻦﻋ ً ﺎﺜﺤﺑ ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا  .          عﺎﻄﻘﻟا ةرﺪﻗ ﻒﻌﺿ ﻞﻇ ﻰﻓو
                         نﻮﻜﺘﺳ ، ﻒﻳﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا بﺎﻌﻴﺘـﺳا ﻰـﻠﻋ ﺮـﻀﺤﻟﺎﺑ صﺎـﺨﻟا
                     ﻰﻠﻋأ نﻮﻜﻴﻟ عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﻪﺠﺘﻴﺳ ﺮﻀﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ نأ ، ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا
 دﻮﻛﺮﻟا تﺎﻗوأ ﻲﻓ ﺲﻜﻌﻟا ثﺪﺤﻳو ، ﻒﻳﺮﻟا ﻲﻓ ﻪﻠﻴﺜﻣ ﻦﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا  .  
1 / 2                             ﺖﻧﺎﻛ ، ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻞﻜﻴﻫو ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﺰـﻓاﻮﺣ ﻞـﻇ ﻲـﻓ
                           ـﺑ فﺮﻌﻳ ﺎـﻣ ثوﺪـﺣ ﺐﺒـﺴﺑ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟا ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا  ﻲـﻓ ةدﺎـﻳز كﺎﻨـﻫ  "
                 ﻞـﻤﻌﻟا قﻮـﺴﺑ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﻼﻫﺆـﻤﻟا ﺪﻋﺎـﺼﺘﺑ  ."  ﺮﻴﻐﺗ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ىدأ ﺪﻗو
                           نزﻮﻟا ةدﺎﻳز ﻲﻓ ً ﻼﺜﻤﻣ ، ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻞـﻤﻌﻟا ةﻮـﻗ ﻞﻜﻴـﻫ
  ـﺴﻨﻟا                            يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ اﺬﻫ ، ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﻦﻴـﻤﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﺌـﻔﻟ ﻲﺒ
ً ﺎﻀﻳأ عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻪﻴﻓ ﻪﺠﺗا .  
2 -            رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا  :     ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻢﺗ ﺚﻴﺣ
 ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، ﺔﻴﻣﺪﺨﻟاو ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﺴﺣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ
      ﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻓ            ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻋﺎﻄﻗ ﻦﻴﺑ رﺎﻤ  .      نأ ﻦﻴﺒﺗ ﺪﻗو
        ﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺗ كﺎﻨـﻫ  تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺢﻟﺎﺻ ﺮﻴﻏ ﻲﻓ رﺎ  ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا
 .                                ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا بﺎﻌﻴﺘﺳا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺮﻴﻏ تﺎـﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬـﻫ ﻞـﻌﺠﻳ ﺎـﻣ ﻮـﻫو
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا .                    تﺎﻋﺎﻄﻗ ً ﺎﺻﻮﺼﺧو ، ﺔﻴﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ةرﺪﻗ ﻒﻌﺿ ﻞﻇ ﻰﻓو 
ﻌﻴﺘﺳا ﻰﻠﻋ ، ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا  دﻮﺟو ﺐﺒﺴﺑ ً ﺎﻀﻳأ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا بﺎ
             تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﻬﺑ ﺔﻌﻨـﻘﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا ؛      ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا نﻮﻜﺗ فﻮﺴﻓ   ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ    ، ﻫ ﻲ ةﺮﻓﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا  .  
ًﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﺔﻴﺜﺤﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا دﺎﻌﺑﻷ ﻰﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ :  
                      ءاﺮـﺟإ ﻢـﺗ ﺔـﻤﺋﻼﻤﻟا ﺔﻴـﺳﺎﻴﻘﻟا ﺐﻴﻟﺎـﺳﻷا ماﺪﺨﺘـﺳﺎﺑ      ﻰﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا 
                 ﻰﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تءﺎﺟو ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ دﺎـﻌﺑﻷ
ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا :    - 270 -
1 -        ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ دﺎﻤﺘﻋﻻاو ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ لﺎـﻤﻫإ ﺪﻨـﻋ
رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ، جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻﺎﺑ ) X1
 ( ﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗو  ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴ ) X2  (  فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳو ) X3  (  ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳو
ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ) X4  (                  ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﻲﻓ ً اﺮﻴﺛﺄﺗ تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻢﻫأ نأ ﻦﻴﺒﺗ
                           رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻮـﻫ يﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ) X1  (  ﺔﻔﻠﻜﺗو
          ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟا ﻊﻠـﺴﻟا ) X2  (                  ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ تءﺎـﺟ ﺚﻴـﺣ ،
 ﻲﻟﺎﺘﻟا :  
Y
^ = 45.205- 0.757X1+ 0.208X2 
2 -      ﻰـ ـﻠﻋ ﻂـ ـﻘﻓ دﺎﻤﺘـ ـﻋﻻاو جﺎﺘـ ـﻧﻹا ﻒﻴـ ـﻟﺎﻜﺗ ﻲـ ـﻓ عﺎـ ـﻔﺗرﻻا ﺮـ ـﻴﺛﺄﺗ لﺎـ ـﻤﻫإ ﺪﻨـ ـﻋ
 ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻦﻋ ةﺮﺒﻌﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا
                 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻰﻟإ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ) A1  (    ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻟاو
       ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ) A2  (         ا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻟاو      ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟ
ﻲــﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ) A3  (        دﻮﻛﺮــﻟا ةﺮــﻫﺎﻇ ﻲــﻓ ً اﺮــﻴﺛﺄﺗ تاﺮــﻴﻐﺘﻤﻟا ﻢــﻫأ نأ ﻦﻴــﺒﺗ ،
               ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻟا ﻮﻫ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا ) A2  (
 ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ تءﺎﺟ ﺚﻴﺣ ، :  
  Y
^ = 14.183+0.078 A2 
3 -                         ﻐﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎـﻔﺗرﻻا ﺮـﻴﺛﺄﺗ ﺚـﺤﺑ ﺪﻨـﻋ   ﻰﻠﻋ ً ﺎﻌﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴ
 تاﺮﻴﻐﺘﻣ ﻊﻴﻤﺟ لﺎﺧدإ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا
  ﺔـﺳارﺪﻟا ) Y/X1,X2,X3,X4,A1,A2,A3  (            ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺖـﻧﺎﻛ ، ةﺪـﺣاو ﺔـﻟدﺎﻌﻣ ﻲـﻓ
      ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﺮﻴﺛﺄﺗ دﺎﻌﺒﺘﺳا ﻲﻫ ) A1,A2,A3  (
             ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻲـﻟإ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ )   X3,X4  (         ـﺟ ﺚﻴـﺣ ،    ﻰﻠﻋ راﺪﺤﻧﻻا ﺔـﻗﻼﻋ تءﺎ
 ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا :  
 Y
^ = 45.205- 0.757X1+ 0.208X2 
                                   ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺚﺤﺑ ﺪﻨﻋ ﺎﻬﻴﻟإ ﻞـﺻﻮﺘﻟا ﻢـﺗ ﻲـﺘﻟا ﺔـﻗﻼﻌﻟا ﺲـﻔﻧ ﻲـﻫو
يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻲﻠﻋ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ .  
4 -                   ﻲﻫ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﺎﻬﺻﻼﺨﺘﺳا ﻢـﺗ ﻲـﺘﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟاو  :        ﻦﻋ ةﺮﺒﻌﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا نأ
  ﺮـﻴﻐﺘﻟا                          ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻰﻟإ ﻲﻓﺮـﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘـﻟا ﺔﺒـﺴﻧ ﻲـﻓ ﺔﻠﺜـﻤﻣ ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تا
      ﺔـﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮـﻤﻟا ) A1  (                ﻲﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻲـﻓ ﻞـﻠﺨﻟاو ) A2  (    ﻰﻓ ﻞﻠﺨﻟاو  - 271 -
                 ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮـﻗ ﻞﻜﻴـﻫ ) A3  (      ﻂﻘﻓ ﺎﻫﺮﻓاﻮﺗ ىدﺆﻳ ،
                         دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ ﺎﻣأ ،يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ثوﺪـﺣ ﻰـﻟإ
      دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا          تاﺮـ ـﻴﻐﺘﻤﻟا ﺮـﻓاﻮﺗ ةروﺪـﺑ ﻲـﻀﺘﻘﻴﻓ ، يﺮـﺼﻤﻟا 
                           ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎـﻔﺗرﻻﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘـﻤﻟا
  رﻮـﺟﻷا ) X1 (                    ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟا ﻊﻠـﺴﻟا ﺔـﻔﻠﻜﺗو ) X2  (    فﺮﺼﻟا ﺮﻌـﺳو ) X3  (
ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳو ) X4 ( ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ، :  
أ -                                ﻲﻓ ﻲﻫ ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻟا ﻦـﻋ ةﺮـﺒﻌﻤﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا نأ      ﻞﺜﻤﺗ ﻊﻗاﻮﻟا
يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺤﻟ ﺔﻳروﺮﻀﻟا  طوﺮﺸﻟا .  
ب -                    طوﺮﺸﻟا ﻞﺜﻤﺗ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﻦﻋ ةﺮـﺒﻌﻤﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا نأ 
يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺤﻟ ﺔﻴﻓﺎﻜﻟاو ﺔﻳروﺮﻀﻟا .  
5 -                               ﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻲـﻓ ً اﺮـﻴﺛﺄﺗ ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻢـﻫأ نإ   دﺎﺼﺘ
       ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻮﻫ يﺮﺼﻤﻟا ) A2  (            ﻲﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ يﺬﻟاو
               ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﻲﻓ ً اﺮﻴﺛﺄﺗ ﻒﻴـﻟﺎﻜﺘﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻣ ﻢـﻫأ نأ ﻦﻴـﺣ ﻲـﻓ ،
           ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻮﻫ يﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ) X1  (              ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ يﺬﻟاو ،
ﺮﻴﻐﺘﻤﻟاو ،رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ) X2  (  ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ يﺬﻟاو ،  ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا
 .          ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻞﺘـﺤﻳو ) X1  (                  ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻲﻓ ﻰـﻟوﻷا ﺔﺒﺗﺮـﻤﻟا
           ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻪﻴﻠﻳ يﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ) X2  . (          ﻦﻳﺮﻘﺘﺴﻣ ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻳﺬﻫ نأ ﺎﻤﻛ
             ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺤﺑ ﺆﺒﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﻴﺟ ةرﺪﻗ ﺎﻤﻬﻟو ، ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ
يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا .  
ﺎﺜﻟﺎﺛ  : ا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮآﺮﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺮﻴﺴﻔﺗ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻ :  
                               دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ دﺎـﻌﺑﻷ ﻲـﻘﻴﺒﻄﺘﻟاو ىﺮـﻈﻨﻟا ﻞﻴـﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘـﻧ ءﻮـﺿ ﻰـﻓ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻰﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻬﺘﻨﺗ ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻰﻤﺨﻀﺘﻟا :  
1 -            ﻲﻟإ ﺎﻬﻋﺎﺟرإ ﻦﻜﻤﻳ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ةﺮـﻫﺎﻇ نأ
                      ا ﺾﻌﺒﻟا ﻖﻠﻌﺘﻳو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻞﻣاﻮـﻋ ةﺪـﻋ  ﺮﺧﻵ
                    يﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ﺔﻴـﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻟﺎﺑ ﺎﻬﻨـﻣ  .      ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا يﻮﺘﺴﻣ ﻲﻠﻋو
                         ﺔﺠﻴﺘﻧ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺄﺸﻨﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ ، يﺮـﻈﻨﻟا
ﺎﻤﻫﻼﻛ وأ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﺘﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻴﺗﺎﻫ ﻦﻣ يأ ﺮﻴﺛﺄﺗ .    - 272 -
2 -                دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ نأ ﻦﻴﺒﺗ ،ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺔﻴـﺣﺎﻨﻟا ﻦـﻣو 
ﻤﻧإ يﺮﺼﻤﻟا  ﺐﺒﺴﺑ ثﺪﺤﺗ ﺎ :  
     2 / 1  رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا  ) X1 : (  
                    ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪـﻌﻣ ﻦﻴـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا نأ ﺢـﻀﺗا ﺚﻴـﺣ      ) Y  (  ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗو
             رﻮـﺟﻷا ﻦـﻣ ﺞﺗﺎﻨـﻟا ) X1  (              ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا نﻮﻜﻳ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﻴﺴﻜﻋ ﺔﻗﻼﻋ ﻲﻫ
                         ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺺﻗﺎﻨﺗ ، ﻪﻌﺟﺮﻣ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا لﺪـﻌﻣ
  ا ةﺪﺣو     رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟ  .                ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا نأ ﻲﻟإ ﺎﻧﺮﺷأو ﻖﺒﺳ ﺪﻗو
                               تﺎﻴﻨﻘﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻟإ هروﺪﺑ دﻮﻌﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ رﻮـﺟﻷا ﻦـﻣ ﺞﺗﺎﻨـﻟا ةﺪـﺣو
           ﻒﻴﺜﻛ جﺎﺘﻧﻹا بﻮﻠﺳأ ﻲﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ، ﺮﺧآ ﻲﻨﻌﻤﺑ وأ ، جﺎﺘﻧﻹا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘـﻤﻟا
    لﺎـﻤﻟا سأر  .                        ﻲﻟوﻷا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻞﺘﺤﻳ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا اﺬﻫ نأ ،ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻴﻓ ﻦﻴـﺒﺗ ﺪـﻗو
 ﻲﻓ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ .  
2 / 2  ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا  ) X2 : (  
         ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻴـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا نأ ﺢـﻀﺗا ﺚﻴـﺣ ) Y   (  ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗو
         ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟا ) X2  (                  ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺼﺘﻟا نﻮﻜﻳ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﻳدﺮﻃ ﺔﻗﻼﻋ ﻲـﻫ
ﻪﻌﺟﺮﻣ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪﻌﻣ  ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺪﻋﺎﺼﺗ ً ﺎﻀﻳأ 
          ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟا ﻊﻠـﺴﻟا  .                ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نأ ﻲﻟإ ﺎﻧﺮﺷأو ﻖﺒﺳ ﺪﻗو
           ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺾﻴﻔﺨﺘﻟا ﻲﻟإ هروﺪﺑ دﻮﻌﻳ نأ ﻦـﻜﻤﻳ ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟا ﻊﻠـﺴﻟا
ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻓ .  
3 -                 ﻖﺒـﺳ ﺎـﻣ ءﻮـﺿ ﻲـﻓ  :                  تﻻﺪﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﻣاﺰﺘﻟا اﺬﻫ نﺄـﺑ لﻮـﻘﻟا ﺎﻨـﻨﻜﻤﻳ
ﻻا ﻲـ ـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟاو ﻢﺨـ ـﻀﺘﻠﻟ ﺔﻴـ ـﻟﺎﻌﻟا  ﻲـ ـﻓ هﺮﻴـ ـﺴﻔﺗ ﺪـ ـﺠﻳ يﺮـ ـﺼﻤﻟا دﺎـ ـﺼﺘﻗ
                     ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗراو ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘـﺳا
                         ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺐﺒـﺴﺑ ﻰـﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘـﻧﻹا
  يﺮـﺧأ  .                          ﻲﻟإ لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴـﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎـﺳﻷا ماﺪﺨﺘـﺳا يدأ ﺚﻴـﺣ
                      ـﻟا تاذ ﻲـﻓو ، ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﻲـﻓ ﺪﻋﺎـﺼﺘﻟا  ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا يدأ ، ﺖﻗﻮ
                   يﻮﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرا ﻲﻟإ ، ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ
رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا .  
 




ﺔﺳارﺪﻟا تﺎﻴﺻﻮﺗ  
ﺎﻫادﺆﻣ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻲﻟإ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻬﺘﻧا :  
           ﻦﻣ ﺎﻤﻫ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﺑ هﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﻳ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا نأ
ﻲﺗﻵﺎﻛ ﺔﻴﻤﻫﻷا ﺚﻴﺣ :  
 ﻞـ ـﻣﺎﻌﻟا لوﻷا :  دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﻲـ ـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟا ثوﺪـ ـﺣ ﻲـ ـﻓ ﺐﺒـ ـﺴﻟا ﺮﻴـ ـﺴﻔﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘـ ـﻳ 
                  رﺮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟا لﻼـﺧ ﻦـﻣ يﺮـﺼﻤﻟا  :    ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا نأ
 دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻤﻟا لوﻷا ﻞﻣﺎﻌﻟا ﻮﻫ رﻮﺟﻷا
  يﺮـﺼﻤﻟا  .                      ﻲﻓ دﻮﻌﻳ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا نأ ﺚﻴﺣو
     مﺎـﻘﻤﻟا                          ﻲﻨﻌﻤﻓ ، لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎـﺳﻷا ماﺪﺨﺘـﺳا ﻲـﻟإ لوﻷا
                                 ﺮﺜﻛﻷا ﻞﻣﺎﻌﻟا ﻮﻫ لﺎـﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴـﺜﻛ ﺔﻴـﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎـﺳﻷا ماﺪﺨﺘـﺳا نأ ﻚـﻟذ
             دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ةﺮﻫﺎﻇ ﺐﻧاﻮﺟ ﻢﻫأ ﺪـﺣأ ﺮﻴـﺴﻔﺗ ﻲـﻓ ﺔﻴـﻤﻫأ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻮﻫو يﺮﺼﻤﻟا .  
                  ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﻓاﻮﺗ اذإ ﻻإ ﻖﻘﺤﺘﺗ ﻻ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟا ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟاو        ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ يﺮﺧأ 
ﻲﻫ :  
1 -  ً ﺎـ ـﻀﻳأ ً ﺎﻧﺮـ ـﺘﻘﻣ لﺎـ ـﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴـ ـﺜﻛ ﺔﻴـ ـﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎـ ـﺳﻷا ماﺪﺨﺘـ ـﺳا نﻮـ ـﻜﻳ نأ
رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﻢﺠﺤﻟا ﻒﻌﻀﺑ .  
2 -  ﻒﻴﻜﺗ مﺪﻌﺑ ً ﺎﻧﺮﺘﻘﻣ لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا نﻮﻜﻳ نأ
                 ﻲﻓ ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا نأ ﺚﻴﺤﺑ ،ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ تﺎﺒـﻠﻄﺘﻣ ﻊـﻣ ﻞـﻤﻌﻟا ةﻮـﻗ
ﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا ﻞﻐﺸﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تارﺎﻬﻤﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﺮﻓاﻮﺘﺗ ﻻ ﻞ .  
         ﻚـﻟذ ﻲـﻨﻌﻣو :                ﺪﻨﻋ يﺮﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا لﺪـﻌﻣ ءﺎـﻘﺑ نأ 
ﻲﻫ ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻋ ﻲﻓ هﺮﻴﺴﻔﺗ ﺪﺠﻳ ﻊﻔﺗﺮﻣ يﻮﺘﺴﻣ :  
أ - لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا  
ب - ﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا صﺮﻔﻟا ﻒﻌﺿ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﻢﺠﺤﻟا ﻒﻌﺿ ﻞﻤﻌ  
ج - ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻊﻣ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻒﻴﻜﺗ مﺪﻋ    - 274 -
      ﻲـﻧﺎﺜﻟا ﻞـﻣﺎﻌﻟا :                        دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا ثوﺪـﺣ ﻲـﻓ ﺐﺒـﺴﻟا ﺮﻴـﺴﻔﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ 
                           ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نأ رﺮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ يﺮـﺼﻤﻟا
                           دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا ثوﺪﺣ لﻮﺌﺴﻤﻟا ﺮـﺧﻵا ﻞـﻣﺎﻌﻟا ﻮـﻫ ﺔﻴـﻠﺤﻤﻟا
  يﺮـﺼﻤﻟا  .        نﺎﻛ ﻦﺌـﻟو                ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻦﻋ ً ﻻﻮﺌﺴﻣ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻓ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟا
                 نأ ﻲﻫ ﺔﻣﺎﻬﻟا ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا نﺈﻓ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻦﻣ ﺮـﺒﻛﻷا
                           ﻞﺟﻷا ﻲﻓ ﻚﻟﺬﻛ ﺮﻤﺘﺴﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا
يﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ةدﺎﻳز كﺎﻨﻫ نﺎﻛ اذإ ﻻإ ﻞﻳﻮﻄﻟا .  
      ﻚـﻟذ ﻲـﻨﻌﻣو :   أ                             ﺪﻨﻋ يﺮـﺼﻤﻟا دﺎـﺼﺘﻗﻻا ﻲـﻓ ﻢﺨـﻀﺘﻟا ﻞـﻌﻣ ءﺎـﻘﺑ ن
ﺎﻤﻫ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﺑ هﺮﻴﺴﻔﺗ ﺪﺠﻳ ﺎﻤﻧإ ﻊﻔﺗﺮﻣ يﻮﺘﺴﻣ :  
أ - ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا  ) جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ (  
ب -  يﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا  
ﻲﺗﻵﺎﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﺻﻮﺗ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ءﻮﺿ ﻰﻓ :  
) 1  (                ﻰﺘﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻠﻜـﺸﻤﻟا نأ ﺚﻴـﺣ          ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰﻫ ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻪﺟاﻮﺗ
                       ﻢﺠﺤﻟﺎﺑ فاﺮﺘﻋﻻا  لﻼﺧ ﻦﻣ ﻰﺗﺄﺘﺗ جﻼﻌﻠﻟ ﻰﻟوﻷا ةﻮﻄﺨﻟا نﺎـﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا
لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻢﺘﻳو ،ىﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا :  
￿                                ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺘـﺤﺗ ﺚﻴـﺤﺑ فاﺪـﻫﻷا تﺎﻳﻮـﻟوأ ﺐﻴﺗﺮـﺗ ةدﺎـﻋإ
              ﻷا فﺪﻬﻟا ﺢﺒﺼﻳو فاﺪﻫﻷا هﺬﻫ ﻦﻴﺑ ﻦﻣ ﻰﻟوﻷا        ﺔﻠﻜﺸﻣ جﻼﻋ ﻮﻫ ﻰﺳﺎﺳ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا .  
￿                ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ  ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا ﻢﺠﺤﻟا ﻦﻋ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﺮـﻴﻓﻮﺗ ةروﺮـﺿ
                           ﺮﺜﻛا ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬﻫ ﻞﻴـﻠﺤﺗو ﺔـﺳارد ﻦﻴـﺼﺘﺨﻤﻠﻟ ﺢﻴـﺘﻳ ﺎـﻤﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟا
                           ﺔﻴﻟﺎﻤﺟا ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻋ تﺎﻧﺎﻴـﺒﻟا ﺮـﻓاﻮﺗ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺒﻓ ،ﺎـﻘﻤﻋ
ﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟاو رﺎﻤﻋﻷا ﺐﺴﺣو ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﺐﺴﺣو  تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا هﺬﻫ نا ﻻا ﻰﻤ
                                 ﺮﻴﻏ ﻰﻬﻓ ىﺮﺧا ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣو نﺎﻴﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻰـﻓ ﺔﻠﻤﺘـﻜﻣ ﺮـﻴﻏ ﺔﻴـﺣﺎﻧ ﻦـﻣ
   ﺔﻄـ ـﺸﻧﻷا ﺐـ ـﺴﺣ ﺔﻟﺎﻄﺒـ ـﻟا تﻻﺪـ ـﻌﻣ ﻦـ ـﻋ تﺎﻧﺎﻴـ ـﺒﻟا ﺮـ ـﻴﻓﻮﺗ ﺐـ ـﺠﻳ ذا ،ﺔﻴـ ـﻓﺎﻛ
                   ﺮﻴﻓﻮﺗ ﺐﺠﻳ ﻚﻟﺬﻛ ،ﻰﺴﻴﺋر طﺎﺸﻧ ﻞﻛ ﻞﺧاد ﺔﻴﻋﺮﻔﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
ﻞﻤﻌﻟا تﺎﻋﺎﺴﺑ ﺔﺳﺎﻘﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻋ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا .. ﺦﻟا  .    - 275 -
) 2  (          داﺪﺘﺷا ﻰﻟا ىدﺆﺘﺳ ىﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻰـﻓ ةدﺎﻳﺰـﻟا ﺖـﻧﺎﻛ اذا
                     ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟا ىدﺆﻳ ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﻰـﻓو ،ﺔﻴﻤﺨـﻀﺘﻟا طﻮﻐـﻀﻟا
     دﺎــﺼﺘﻗﻻا ﻞــﺧاد ﺔﻴــﺷﺎﻤﻜﻧا تﺎــﻫﺎﺠﺗا ﻖــﻠﺧ ﻰــﻟا ىﺪﻘﻨــﻟا ضوﺮــﻌﻤﻟا
                       يﺪﻘﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﺖﻴﺒﺜﺗ ﻮﻫ بﻮﻠﻄﻤﻟا ﺢﺒـﺼﻳ ،ﻰـﻣﻮﻘﻟا
              ﻢﺨـﻀﺘﻟا لﺪـﻌﻣ ءﺎـﻘﺑا فﺪـﻬﺑ   ﻰﻟﺎﺤﻟا  ) 3.8  (%        ةﻮﻄﺨﻛ ﻪﻴﻠﻋ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ
ﻊﻠﺴﻟا قﻮﺳو ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تاﺮﻴﻴﻐﺘﻟا ثاﺪﺣﻻ ﺔﻴﺋﺪﺒﻣ .  
) 3  (        ﺮﻴﺛﺄﺗ ىدﺎﻔﺗو رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ىدﺎـﻔﺗ ةروﺮـﺿ
                       ﺔﻳﺮﺟأ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺪﻳﺪﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪـﻌﻣ ﻰـﻠﻋ رﻮـﺟﻷا تﻻﺪـﻌﻣ
فاﺮـ ـﻃﻷا ﻊﻴـ ـﻤﺠﻟ ةدﺎﻔﺘـ ـﺳﻻا ﻖـ ـﻘﺤﺗ ﺔﺤـ ـﺿاو ) ﻌﻟا ﻞـ ـﻣﺎ - ﻞـ ـﻤﻌﻟا ﺐﺣﺎـ ـﺻ -
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  ( ﺪﺣاو نا ﻰﻓ  
) 4  ( رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻰﻠﻜﻟا ﻢﺠﺤﻟا ةدﺎﻳﺰﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﺮﻴﺑاﺪﺘﻟا ﻊﻴﻤﺟ ذﺎﺨﺗا .  
) 5  ( ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ً ﺎﺑﺎﻌﻴﺘﺳا ﺮﺜﻛﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ ﺰﻛﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻴﺠﺸﺗ .  
) 6  ( ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻔﻴﺜﻛ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻴﺠﺸﺗ .  
) 7  (                             ﺒﻠﻄﺘﻣ ﻊـﻣ ﻰـﺷﺎﻤﺘﻳ ىﺬـﻟا ﻞﻜـﺸﻟﺎﺑ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺞﻫﺎﻨـﻤﻟا ﺮـﻳﻮﻄﺗ    قﻮﺳ تﺎ
ﻞﻤﻌﻟا .  
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 ﻖـﺤﻠﻣ ) 1 - 1 (  
 لود ﻦﻣ دﺪﻋو ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ
ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ )  OECD (  
 ﺎـﻴﻟﺎﻄـﻳإ ) 4 (    نﺎـﺑﺎـﻴﻟا ) 3 (    ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا ) 2 (    ﺮــــﺼـﻣ ) 1 (  




4.2  11.49 18.24 1  1.41 7.24 2.8  3.42 8.4  9.75 18.47 15.9 11.66  لﺪﻌﻣ
ﻢﺨﻀﺘﻟا
11.48 9.93 7.07 3  2.58 1.94 6  8.5  6.99 9.8  6.36 6.1  3.77 *  لﺪﻌﻣ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا





*  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ بﻮﺴﺤﻣ ﻢﻗﺮﻟا اﺬﻫ  ) 77 - 1981 (  
رﺪﺼﻤﻟا  : ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا :  
-    ﻢﻗﺮﻟا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ بﻮﺴﺤﻣ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ تﺎﻧﺎﻴﺑ
 ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ) ﺮﻀﺣ  (  هرﺪﺼﻣو  ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 2 (  
-    ﻦﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ تﺎﻧﺎﻴﺑ  ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 4 (    
-   ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ تﺎﻧﺎﻴﺑ )  رﺎﻌﺳﺄﺑ 1986  ( ﻖﺤﻠﻣ ﻦﻣ ﺎﻬﺑﺎﺴﺣ ﻢﺗ ) 3 -
1 (  
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 ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 2 (  
ﺔﻠﻤﺠﻟا رﺎﻌﺳأو ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا مﺎﻗرﻷا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  
 ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ
 ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا




















-  100   -  100   -  100  65 /
7.8  107.8  1.8  101.8  4.7  104.7  66 /
2.2  110.2  1.7  103.6  2  106.8  67 /
1.6  112  3.7  107.5  4  11.1  68 /
2.3  114.6  7.4  115.5  2.9  114.3  69 /
4  119.1  3.9  120  4  118.9  70 /
0.16  119.3   ) 0.25 (  119.7  2.4  121.8  71 /
8  128.8  11.6  133.6  5.2  128.2  1973  
14.3  147.2  14  152.3  10.8  142.1  1974  
7.5  158.3  12.2  170.9  9.7  155.9  1975  
7.8  170.7  11.9  191.2  10.2  171.9  1976  
9.3  186.6  10  210.4  12.7  193.8  1977  
14.7  214.1  13.5  238.8  11  215.3  1978  
9.8  235.1  6  253.2  9,9  236.6  1979  
21.3  285.2  25  316.6  20.6  285.5  1980  
4.6  298.5  6.7  337.8  5.95  302.5  80 / 81  
7.33  320.4  13.5  383.6  11.3  336.7  81 / 82  
14.2  365.9  18.7  455.6  15.2  388.1  82 / 83  
12.5  411.7  17.7  536.4  18  457.9  83 / 84  
10.5  454.9  8.5  581.8  14.4  523.9  84 / 85  
15.9  527.2  17.3  682.5  16  608.1  85 / 86  












                                                                     
           ﻖﺤﻠﻣ ﻊﺑﺎﺗ ) 3 - 2 (    - 279 -



























18.2  723.2  14.5  949.8  14.2  869.1   87 / 88  
28.6  930.2  21.2  1151.2  21.2  1053.5   88 / 89  
- 21.0   1126.8  23  1416.6   - 22.0   1276.5   89 / 90  
23.6  1392.6   ** 11.6   190.8   ** 14.7   192.4   90 / 91 ) 1 (  
14  1587.3   - 20.0   229.2  21.1  233   91 / 92  
9.85  1743.8  12.8  258.7  11,1  258.9   92 / 93  
5.34  300.4  8  279.5  9.1  283   93 / 94 ) 2 (  
5.42 *   316.7  8.5  303.3  9.3  309.3   94 / 95  
10.07  348.6  13.15  343.2  7.3  331.88   95 / 96  
4.76  365.2  2.7  352.6  6.2  352.45   96 / 97  
1.3  370  1.13  356.6  3.8  365.84   97 / 98 ) 3 (  
   *  ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻠﻤﺠﻟا ﺔﻨﺴﻟ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺪﻌﺑ ﻪﺑﺎﺴﺣ ﻢﺗ 92 / 1993  سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ ﻰﻟإ  86 / 1987                                                       
       1743.8  
) ـــــــــــــــ ￿ 100    (  ﺢﺒﺻأ ﺚﻴﺣ 285.6 .  
      611.5  
  
∗ ∗ ﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻪﺑﺎﺴﺣ ﻢﺗ   ﺔﻨﺳ رﺎﻌﺳﺄﺑ ﻪﻟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻨﺴﻠﻟ ﻰﺳﺎﻴ 86 / 87  ﻒﻳر ،ﺮﻀﺣ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا نأ ﺚﻴﺣ 
 مﺎﻌﻟ 89 / 90  ﻮه  167.7  ، 170.9  ﻩرﺪﺼﻣو ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﻳﺮﻟاو ﺮﻀﺤﻠﻟ    :  ، يﺮﺼﻤﻟا ﻲﻠهﻷا ﻚﻨﺒﻟا ،ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ةﺮﺸﻨﻟا  ،ﻰﻧﺎﺜﻟا دﺪﻌﻟا 
1998  ـﺻ  124 .  
) 1 (  ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا مﺎﻗرﻷا   تاﻮﻨﺴﻟا ﻦﻣ 90 / 1991   ￿   97 / 1998  رﺎﻌﺳﺄﺑ ﺔﻣﻮﻘﻣ  86 / 1987 .
       
) 2 (  ﺬﻨﻣ  93 / 1994  سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ بﻮﺴﺤﻣ ﺔﻠﻤﺠﻟا ﺮﻌﺴﻟ ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا  86 / 1987
                   
) 3 (  مﺎﻋ ﺬﻨﻣ   1998  مﺎﻌﻟ سﺎﺳﻷا  ﺔﻨﺳ ﺮﻴﻴﻐﺗو ﺔﻴﺤﻴﺟﺮﺘﻟا نازوﻷا ﻞﻳﺪﻌﺘﺑ ءﺎﺼﺣﻹاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﺒﻌﺘﻠﻟ ىﺰآﺮﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا مﺎﻗ  95 / 1996  
رﺪﺼﻤﻟا : هرﺪﺼﻣو ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا   :  
-     تاﻮﻨـﺴﻟا  65 / 1966 - 89 / 1990        ﺎﻫرﺪـﺼﻣ  :                    ،ءﺎﺼﺣﻻاو ﺔـﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌـﺒﻌﺘﻠﻟ ىﺰـﻛﺮﻤﻟا زﺎـﻬﺠﻟا  سﺎﻴﻗ
 ج ﻰﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻫﺎﺠﺗا  .  م .  ﻢﻗر ﻊﺟﺮﻣ ،ع 71 / 12022 / 1991  ,  ﺺﺻ 11 - 12 .  
-                    سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﻞﻳﺪﻌﺘﻟا ﻞﺒﻗ ﺎﻫرﺪﺼﻣ تاﻮﻨﺴﻟا ﻰـﻗﺎﺑ  65 / 1966     ﺼﻤﻟا ﻰﻠﻫﻷا ﻚﻨﺒﻟا   ،ىﺮ  ةﺮﺸﻨﻟا
،ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻗﺮﻔﺘﻣ داﺪﻋأ  .  
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 ﻖﺤﻠﻣ    ) 5 - 7 (   
 ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ) 12 - 64 ﺔﻨﺳ  ( ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺐﺴﺣ ، " تﺎﺌﻤﻟﺎﺑ "  




ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا    ﻦﻣ ﻞﻗأ
ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا  
ﺐﺘﻜﻳو أﺮﻘﻳ   ﻰﻣأ   تاﻮﻨﺴﻟا  
90647  3462  1477  6890  1690  22736  54392  1974  
92449  3698  1751  7816  2306  24379  52489  75  
ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ــــ   76  
94885  4946  2216  8709  4184  24960  49870  77  
97458  5314  1328  10860  4708  25707  49541  78  
100032  5904  2340  10860  4897  24022  52007  79  
103264  6308  2191  12105  5152  24289  53219  80  
105076  7317  2514  13604  5128  25456  51057  81  
107194  8184  2584  14238  4530  2423  53435  82  
123302  9474  3236  16726  6231  25508  62127  83  
125608  9908  3356  17816  5898  25807  62823  84  
130551  10756  3587  19519  6400  26297  63992  85  
135818  11676  3834  21385  6944  26797  65182  86  
141436  12675  4098  23429  7534  27306  66394  87  
147437  13760  3480  25669  8174  27825  67629  88  
153853  14938  4682  28123  8869  28354  68887  89  
160326  15860  4983  29749  9421  29273  71040  90  
158738  15997  5944  30872  8876  30012  67037  91  
158064  16498  6413  32991  8216  28806  65140  92  
165039  19238  8067  37676  8571  31427  60060  93  
171188  20361  8076  41295  9878  31996  59582  94  
172612  20086  7895  43575  9929  32982  58145  95  
172764  22416  8599  45449  11008  34457  50835   97 *  
176306  23404  8733  50432  11258  34876  47603  98  
182304  24890  9616  54734  10724  35298  47042  99  
*  تاﻮﻨﺴﻟا ) 1997 - 1999  (  ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ 15 - 64 ﺔﻨﺳ   
رﺪﺼﻤﻟا  :  ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا :  
             -  ،ءﺎﺼﺣﻻاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﺒﻌﺘﻠﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا   تاﻮﻨﺴﻠﻟ ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺚﺤﺑ 1974 - 1996  .  
             -            ﻦـﻣ تاﻮﻨـﺴﻟا  ) 85 - 89  (              ﺔﻄـﺳاﻮﺑ ﺎﻫﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻢـﺗ        هﺬﻫ لﻼﺧ ىﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻤﻟ ً ﺎﻘﻓو ﺚﺣﺎﺒﻟا
             ،ﻰـﺗﻵﺎﻛ ﻮـﻫو ،ةﺮـﺘﻔﻟا 1.86 %    ، 1.9 %    ، 8.5 %    ، 9.56 %    ، 6.9 %    ، 8.56  %    ﻦﻴﻴﻣﻷا ﺔﺌﻓ ﻦﻣ ءاﺪﺘـﺑا
ﻰﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻋﺄﻓ ﻰﻌﻣﺎﺠﻟا ﻰﺘﺣو .    - 281 -
 ﻖﺤﻠﻣ ) 5 - 8  (  
 طﺎﺸﻨﻟا ﺔﻌﻴﺒﻄﻟ ً ﺎﻘﻓو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺖﺑﺎﺜﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ) ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻤﻟﺎﺑ (  












  ﻦﻳﺪﻌﺘﻟاو   ىﺮﻟاو   تاﻮﻨﺴﻟا  
687,8  114.3  211.9  361.6  10.6  286.8  94.6  1974  
1471.1  254  414.3  802.8  80.3  378.75  98.5  75  
1873.3  300.3  502.5  1070.5  48.4  561  146.4  76  
2684.8  428  764.5  1492.3  132.3  765  191.3  77  
3763  632.4  1020.1  2110.5  160.3  1010.2  258  78  
5334.4  1219  1185.2  2930.2  184  1288.1  370.2  79  
6286.5  1490.8  1449.1  3346.6  239.9  1277.1  450.4   81 / 82  
8290.3  1547.4  2458.5  4284.4  226.4  1726.3  392.8   82 / 83  
9150.9  1883.8  2474.1  4793  263.7  2002.6  525.4   83 / 84  
10628.9  2350  2611.1  5667.8  166.1  2387.1  605.7   84 / 85  
13014.4  2965.6  3058.4  6990.4  217.6  3296.7  860.2   85 / 86  
14593.5  3608.7  3952.4  7032.4  234.9  3962.4  741.2   86 / 87  
21798.2  3734.1  4951  13113.1  283.3  6013.7  1481.8   87 / 88  
24148.9  5980.3  4991.5  13177.1  497  5325.8  2088.7   88 / 89  
26181.4  5978.4  6092.8  14110.2  463.1  5808.7  1718.4   89 / 90  
25478  6557.4  5296.4  13624.2  459.8  5574.2  2008.2   90 / 91  
27504.5  7675.8  6118.3  13710.4  373.8  5273.6  2414.9   91 / 92  
31644  9511  7087  15046  414  5224  2296   92 / 93  
33452  11395  7423  14634  542  5248  2715   93 / 94  
39412  12575  9306  17531  628  7237  3399   94 / 95  
44106  13161  10933  20012  767  8301  3742   95 / 96  
50176  15146  12863  22167  897  8890  4856   96 / 97  
62015  18637  13601  29777  1350  11981  6837   97 / 98  
68587  19949  16506  32132  1445  13651  8226   98 / 99  
رﺪﺼﻤﻟا  : هرﺪﺼﻣو ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا :  
  ، ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ةرازو  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﻴﻐﺘﻣ ﻢﻫأ ﻦﻋ ﺔﻴﻌﺟﺮﻣ ﺔﻘﻴﺛو  59 / 60 - 199 /













ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 3 - 1 (  
  ا ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻲﻨﻤﻀﻟا ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟ 1970   ￿   1998  
ﻣ  ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌ ا ﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟ ** ا  ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟ ا ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟ ا تاﻮﻨﺴﻟ    - 282 -
*  ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ
 ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا
 ﻲﻨﻤﻀﻟا %  
 ﻲﻨﻤﻀﻟا %   ا ﻹ  ﻲﻟﺎﻤﺟ
 ﺔﻨﺳ رﺎﻌﺳﺄﺑ
1986  
) ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻤﻟﺎﺑ (  
 رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
ﺔﻳرﺎﺠﻟا  
) ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻤﻟﺎﺑ (  
ـ  16.44  16400  2696  1969  
3.83  17.07  17400  2971  1970  
3.70  17.70  18100  3203  1971  
1.58  17.98  19000  3417  1972  
5.56  18.98  19300  3663  1973  
9.48  20.78  20200  4197  1974  
9.86  22.83  21400  4886  1975  
10.38  25.20  24900  6276  1976  
11.90  28.20  29100  8210  1977  
11.90  31.56  31000  9783  1978  
9.80  34.65  36000  12475  1979  
20.63  41.80  37000  15470  1980  
10.52  46.20  37120  17150  1981  
14.60  52.94  39200  20753  1982  
16.17  61.50  42100  25895  1983  
17.1  72.02  43800  31547  1984  
12.05  80.70  46400  37451  1985  
23.91  100.00  44130  44130  1986  
19.60  119.60  43100  51550  1987  
17.60  140.64  43800  61600  1988  
21.35  170.67  45000  76800  1989  
16.82  199.38  48200  96100  1990  
19.68  238.62  46600  111200  1991  
13.63  271.15  51300  139100  1992  
12.00  303.66  51800  157300  1993  
8.12  328.33  53300  175000  1994  
15.83  380.33  53900  205000  1995  
7.19  407.68  56000  228300  1996  
4.75  427.08  60000  256250  1997  
3.98  444.09  63100  280220  1998  
 * ﻦﻋ ﺮﻴﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ   ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻨﺴﻟا  
  ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﺞﺗﺎﻨﻟا  
 **  ﻲﻨﻤﻀﻟا ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا  =  ــــــــــــــــ  × 100  
   ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﺞﺗﺎﻨﻟا  
ا رﺪﺼﻤﻟ  :  
ا تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟ :  
-    ﺎﻫرﺪﺼﻣ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷاو ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا :  
International Monetary Found: Financial statistics year books, Different 
years. 
ﻧ ﻦﻋ ً ﻼﻘ :  
ﻣ  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻴﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ،ﻰﻠﻋ ﻊﻴﻤﺴﻟا ﺪﺒﻋ دﻮﻤﺤ
 ،ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﻣ ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ثﻮﺤﺒﻟا ﺔﻠﺠ )   ﻮﻴﻟﻮﻳ ﻲﻧﺎﺜﻟا دﺪﻌﻟا ،نوﺮﺸﻌﻟاو ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺪﻠﺠﻤﻟا 2000  (
 ـــﺻ 171 .    - 283 -
ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 3 - 3  (  
ﻣ ﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌ ﻤ تﻮﺒﻜ *  ﻲﻤﺳﺮﻟاو ﻲﻠﻌﻔﻟاو ) ﺮﻫﺎﻈﻟا (  
ﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌ
ا      تﻮﺒﻜﻤﻟ
) 5 ) = ( 1 ( - ) 4 (  
ﻣ  لﺪﻌ
 ﻢﺨﻀﺘﻟا
 ﻲﻤﺳﺮﻟا  
) 4 (  
ﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌ  
ا      تﻮﺒﻜﻤﻟ
) 3 ) = ( 1 ( - ) 2 (  
ﻣ  لﺪﻌ
 ﻢﺨﻀﺘﻟا
 ﻲﻤﺳﺮﻟا  
) 2 (  
ﻣ  لﺪﻌ
 ﻢﺨﻀﺘﻟا
 ﻲﻠﻌﻔﻟا  
)  ﻢﺨﻀﺗ
ﺐﻠﻄﻟا (  
) 1 (  
ا تاﻮﻨﺴﻟ  
-  10.80   -  9.48   -  1974  
5.08  9.70  4.92  9.86  14.74  1975  
) 3.5 (  10.20  3.32  10.38  13.7  1976  
5 ,  12.70  1.3  11.90  13.2  1977  
8  11.00  7.1  11.90  19  1978  
1.32  9.90  1.43  9.80  11.22  1979  
25.1  20.60  25.07  20.63  45.7  1980  
48.35  5.95  43.78  10.52  54,3  1981  
7.55  11.30  4.25  14.60  18.85  1982  
) 5.26 (  15.26   ) 6.17 (  16.17  10  1983  
) 7.20 (  18.00   ) 6.30 (  17.10  10.8  1984  
4.83  14.40  7.18  12.05  19.23  1985  
1.5  16.00   ) 6.41 (  23.91  17,5  1986  
9.1  25.20  14.7  19.60  34.3  1987  
1.36  14.20   ) 2.04 (  17.60  15.56  1988  
) 4.65 (  21.20   ) 4.8 (  21.35  16.55  1989  
) 3 (  22  2.18  16.82  19  1990  
3.52  14.70   ) 1.46 (  19.68  18.22  1991  
) 15.36 (  21.1   ) 7.89 (  13.63  5.74  1992  
) 22 , (  11.1   ) 0.68 (  12.00  11.32  1993  
) 1.15 (  9,1   ) 0.17 (  8.12  7.95  1994  
ﺻ ﺮﻔ  9.30   ) 6.53 (  15.83  9.30  1995  
3.78  7.30  3.89  7.19  11.08  1996  
) 4.89 (  6.20   ) 3.44 (  4.75  1.31  1997  
2.17  3.80  1.99  3.98  5.97  1998  
 *   تﻮﺒﻜﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  =  ﻲﻠﻌﻔﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ –  ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ 
) ﺮﻫﺎﻈﻟا (  
ا رﺪﺼﻤﻟ :   ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐآﺮﻣ لوﺪﺠﻟا :  
-  دﻮﻤﻌﻟا ) 1  (  هرﺪﺼﻣ ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 5 - 3 (  
-  دﻮﻤﻌﻟا ) 2  (  هرﺪﺼﻣو ﻲﻨﻤﻀﻟا ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 3 - 1 (  
   - ﻟا  دﻮﻤﻌ ) 4  ( ﺴﺤﻣ ﻮ  هرﺪﺼﻣو ﺮﻀﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ ب ﻣ  ﻖﺤﻠ
) 3 - 2 (  
   -   ﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﺑﻮﺴﺤﻣ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻰﻗﺎ    - 284 -
ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 3 - 4  (  
ﻋ  ﻦﻴﻠﻄﻌﺘﻤﻟاو ﻦﻴﻠﻐﺘﺸﻤﻟا دﺪ ) ﻒﻟﻷﺎﺑ  (  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣو (%)  
  ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا تاءﺎﺼﺣﻹ ً ﺎﻘﻓو *  
ﻣ ﻄﺒﻟا لﺪﻌ ﺎ  ﺔﻟ ( % )   ا  ﻦﻴﻠﻄﻌﺘﻤﻟ ) ﻒﻟﻷﺎﺑ (   ا ﻐﺘﺸﻤﻟ  ﻦﻴﻠ  ) ﻒﻟﻷﺎﺑ (  
ﺟ ﺔﻠﻤ إ ثﺎﻧ   ذ رﻮﻛ   ﺟ ﺔﻠﻤ   إ ثﺎﻧ   ذ رﻮﻛ   ﺟ ﺔﻠﻤ   إ ثﺎﻧ   ذ رﻮﻛ  
ا تاﻮﻨﺴﻟ
2.4   ـ   ـ  198   ـ   ـ 8044.2 514.7 7259.5 1970 **
1.8   ـ   ـ  153.1 ـ   ـ 8252.5 538.0 7714.5 71  
1.5   ـ   ـ  134.6 ـ   ـ 8682 575.5 8106.5 72  
1.6   ـ   ـ  145.1 ـ   ـ 8567.3 466.5 8100.8 73  
2.3   ـ   ـ  208.6 ـ   ـ 8867.3 505.1 8362.2 74  
2.5   ـ   ـ  233.4 ـ   ـ 9030.7 548 8482.7 75  
3.1  12.1  2.4  296.1 86.3  209.8 9198.2 625.9 8572.3 77  
3.6  13.4  2.7  354.4 115.2  239.3 9448 743.3 8704.7 78  
4.6  18.2  3.4  458.9 141.6  316.6 9565.3 637.1 8928.2 79  
5.2  19.2  3.9  535.9 165  370.9 9799.1 692.8 9106.3 80  
5.4  18.8  4.1  572.2 179.5  392.7 9945.7 777 9168.7 81  
5.7  20.5  4.1  606.2 205.5  400.7 10114.6 796.2 9318.4 82  
6.6  10.6  5.7  812.7 230.3  582.4 11526 1944.6 9581.4 83  
6  11.4  4.8  756  268.9  487.1 11818.6 2085.7 9732.9 84 ***  
6.18 11.25 4.9   -   -   - - - - 85  
6.55 10.96 5.12   -   -   - - - - 87  
6.75 10.82 5.24   -   -   - - - - 88  
6.9  10.7  5.4  1107.9 492.1  615.8 14925.7 4117.7 10808 89  
8.6  17.9  5.2  1346.4 744.1  602.3 14361.4 3410.2 10951.2 90  
9.6  21.3  5.9  1463.4 771.3  692.1 13826.8 2855.1 10971.7 91  
9  17  6.4  1415.7 647.6  768.1 14398.8 3166.7 11232.1 92  
10.9 22.3  7.5  1800.6 844.6  955.8 14703.4 2940.4 11762.8 93  
11  22.8  7.4  1877.4 914.1  963.3 15241.4 3097.4 12144 94  
11.3 24.1  7.6  1916.9 919.7  997.2 15344.2 2948.4 12395.8 95  
8.4  19.8  5.2  1446.4 744.9  701.5 15830 3017 12813 97 ****
8.2  19.9  5.1  1447.5 744.5  703 16183 2996 13187 98  
8.1  19.4  5.1  1480.5 754.3  726.2 16750.2 3139.2 13611.0 99  
-               تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻪﻨﻋ ﺮﻓاﻮﺘﻣ ﺮﻴﻏ  *     داﺪﻌﺘﻟا تاﻮﻨﺳ ﻰﻓ ﺮﻓﻮﺘﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ءﺎﺼﺣإ  
 **  ﺌﻔﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ بﻮﺴﺤﻣ ﺔ  ﺔﻳﺮﻤُ ﻌﻟا  12 - 64  مﺎﻋ ﻦﻣ ﺔﻨﺳ  1970   –   1995    
 ***  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا 1985   –   1988  ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺮﻳﺪﻘﺗ ﻢﺗو تﺎﻧﺎﻴﺑ ﺎﻬﻨﻋ ﺮﻓاﻮﺘﻣ ﺮﻴﻏ 
ﻄﺒﻟا لﺪﻌﻤﻟ يﻮﻨﺴﻟا  رﻮﻛﺬﻠﻟ ﺔﻟﺎ 2.38  % ثﺎﻧﻺﻟو ، - 1.25  %  ﻲﻟﺎﻤﺟﻺﻟو ، 3  ****     . %  ﻰﻠﻋ بﻮﺴﺤﻣ
 ﺔﻳﺮﻤُ ﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا سﺎﺳأ 15 - 64 ﺎﻋ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا ﺔﻨﺳ  م   1997 .  
ا      رﺪـﺼﻤﻟ :   ا                                          ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌـﺒﻌﺘﻠﻟ يﺰـﻛﺮﻤﻟا زﺎـﻬﺠﻟا تﺎﻧﺎﻴـﺑ ﻊـﻗاو ﻦـﻣ ﺚﺣﺎﺒـﻟا ﺔﻄـﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮـﻣ لوﺪـﺠﻟ




ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 3 - 9 (  
ﻧ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋو يرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﻴﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴ    - 285 -
إ  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟ ) 1974   –   1998 (  
ﻧ  ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴ
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا
 ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ
 ﻰﻠﺤﻤﻟا ) % 5 (  




) % 4 (  
ا  ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟ
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا
ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻤﻟﺎﺑ  
) 3 (  
ا  ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟ
 ناﺰﻴﻤﻟا  يرﺎﺠﺘﻟا
ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻤﻟﺎﺑ  
) 2 (  





) 1 (  
ا تاﻮﻨﺴﻟ  
25.5  7.8  1070.9  326.8  4197  1974  
34  20.3  1661.8  990.7  4886  1975  
21  14.25  1322.8  894.5  6276  1976  
23.6  14.8  1936.2  1215.9  8210  1977  
23.86  19.95  2334.7  1952.4  9783  1978  
27.35  11.2  3412.5  1398.4  12475  1979  
20.6  8.2  3182.5  1269.5  15470  1980  
27.1  22.88  4656  3924.5  17150  1981  
23.88  20  4956.1  4170.4  20753  1982  
22.9  19  5933.2  4942.4  25895  1983  
22  16.92  6943.2  5338.2  31547  1984  
26.1  11.7  9789  4373.2  37451  1985  
17  13.6  7541  5997.5  44130  1986  
14.65  16.1  7555  8311.8  51550  1987  
19.7  20  12133  12314  61600  1988  
14  14.1  10742  10888.9  76800  1989  
10.44  18.6  10038  17869.4  96100  1990  
5,5  12  6157  13451.6  111200  1991  
3.96  12.6  5520  17484.9  139100  1992  
2.35  10.86  3697  17085.9  157300  1993  
1.45  11.8  2537  20703.1  175000  1994  
1.46  13.75  2996  28187.1  205000  1995  
1  14.1  2328  32213.8  228300  1996  
1,1  12.4  2820  31802  256250  1997  
1.4  16.18  3990  45340.1  280220  1998  
ا رﺪﺼﻤﻟ :  
ا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟ :  
-    دﻮﻤﻌﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ ) 1  ( ﺼﻣ  ﺎﻫرﺪ ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 3 - 1 (  
-    دﻮﻤﻌﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ 2  ، 3  ,   ،يﺮﺼﻤﻟا ﻲﻠﻫﻷا ﻚﻨﺒﻟا ﺎﻫرﺪﺼﻣ ا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ةﺮﺸﻨﻟ ،  داﺪﻋأ 
ﺔﻗﺮﻔﺘﻣ  
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 ﻖﺤﻠﻣ ) 4 - 3  (  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻲﻓﺎﺻ ﺮﻳﺪﻘﺗ ) 1974 - 1998 (  



















ﻟا تاردﺎﺼ  
ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا (+)










) 11 =( 9 ÷ 10 ) 10 (   ) 9 )=( 4 )+( 8 ( ) 8 )=( 6 ( - ) 7 ( ) 7 )=( 6 ( ÷ ) 5 ( ) 6 (   ) 5 (   ) 4 )=( 3 ( - ) 2 ( ) 3 )=( 2 ( ÷ ) 1 (  ) 2 (     ) 1 (   
تاﻮﻨﺴﻟا  
0  4197  0  0  5593.3  593.3  100  0  920.1  920.1  100  1974  
1.2  4886   ) 59.1 (   ) 8.5 (  557.12  548.6  98.47   ) 50.6 (  1488.7  1539.3  103.4  75  
1.6  6276   ) 100.1 (   ) 51.1 (  646.47  595.4  92.1   ) 49 (  1440.9  1489.9  103.4  76  
2.5  8210   ) 206.2 (   ) 20.5 (  647.9  668.4  103.17   ) 226.7 (  1657.3  1884.3  113.7  77  
5.5  9783   ) 539.8 (   .  679.8  679.8  100   ) 539.8 (  2092.4  2632.2  125.8  78  
0  12475  0   .  1287.8  1287.8  100  0  2686.2  2686.2  100  79  
) 0.04 (  15470  6.94  447.34  1684.86  2132.2  126.55   ) 440.4 (  2961.6  3402  114.87  80  
) 1.7 (  17150  287.2  623.1  1639.8  2262.9  138   ) 335.9 (  5851.5  6187.4  105.74  81  
) 1.8 (  20753  370.4  441.4  1742.7  2184.1  125.33   ) 71 (  6283.5  6354.5  101.13  82  
) 0.97 (  25895  253  253  199.25  2250.3  112.67  0  7192.7  7192.7  100  83  
) 1.3 (  31547  406.3  224.2  1973.7  2197.9  111.36  182.1  7718.2  7536.1  97.64  84  
) 1.16 (  37451  433.7  265.2  2334.7  2599.9  111.36  168.5  7141.6  6973.1  97.64  85  
2.37  44130   ) 1043.7 (  606.6  2660.5  2053.9  77.2   ) 437.07 (  7614.33  8051.4  105.74  86  
3.32  51550   ) 1713 (   ) 442 (  3487.9  3046  87.33   ) 1271 (  10086.8  11357.8  112.6  87  
5.9  61600   ) 3640.5 (   ) 716 (  4710.5  3994.5  84.8   ) 2924.5 (  13384  16308.5  121.85  88  
-   -        -   -   -   -  89  
-   -        -   -   -   -  90  
0  111200  0  0  11764.7  11764.7  100  0  25216.3  25216.3  100  91  
0.45  139100   ) 631.35 (   ) 376.55 (  10547.75  10171.2  96.43   ) 254.8 (  27401.3  27656.1  100.93  92  
) 2.7 (  157300  4288.4   ) 2470.6 (  12935.1  10464.5  80.9  6759  34309.34  27550.4  80.3  93  
) 2.8 (  175000  4970.8   ) 3425.2 (  15182.7  11757.5  77.44  8396  40856.6  32460.6  79.45  94  
) 2 (  205000  4129.3   ) 2715.1 (  14418.9  11703.8  81.17  6907.4  46798.3  39890.9  85.24  95  
) 1.14 (  228300  2612.6   ) 2852.5 (  14856.6  12004.1  80.80  5465.1  49683  44217.9  89  96  
) 0.48 (  256250  1233.8   ) 1784.2 (  14868  13083.8  88  3018  47903.7  44885.8  93.7  97  
) 1.2 (  280220  3417.6   ) 4674 (  13559.8  10685.8  69.57  8091.6  64117.5  56025.9  87.38  98  
 رﺪﺼﻤﻟا  :  هرﺪﺼﻣو ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا  :     -  دﻮﻤﻌﻟا  ) 1  (  ، ) 5   (  ﺎﻤﻫرﺪﺼﻣ  : ﻟا ﻞﺒﻗ  ﻖﺤﻠﻣ ﻞﻳﺪﻌﺘ  ) 4 - 2    . ( -  دﻮﻤﻌﻟا  ) 2  (  ، ) 6  (
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ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 5 - 9 (  
ﺗ  طﺎﺸﻨﻟا ﺔﻌﻴﺒﻄﻟ ً ﺎﻘﻓو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻊﻳزﻮ ) ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻟﻷﺎﺑ (  











ا ﺪﻴﻴﺸﺘﻟ  
ا   ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ
ا ﻦﻳﺪﻌﺘﻟ  
ا ﺔﻋارﺰﻟ  
و ا يﺮﻟ  
ا تاﻮﻨﺴﻟ  
9041.7  1981.6  1344.7  5715.4  315.2  1133  4212.3  1974  
9433.3  2121.5  1430.2  5881.6  447.4  1156.8  4217.9  1975  
9628.2  2223.3  1490.5  5914.4  434  1190.6  4223.9  1976  
9885.5  2460.5  1569.4  5855.6  457  1228.4  4103.5  1977  
10216.3  2574.7  1619.7  6021.9  538  1278  4135.1  1978  
10554  2688.8  1665.2  6200  629.2  1332.7  4165  1979  
11439.1  3312.2  1757.2  6369.7  657  1429.5  4200   80 / 81  
10522  2952  1576  5994  531  1278  4100   81 / 82  
10795  3048  1633  6114  552  1330  4143   82 / 83  
11072  3145  1688  6239  576  1384  4186   83 / 84  
11367  3248  1746  6373  608  1438  4229   84 / 85  
11669  3347  1793  6529  646  1497  4280   85 / 86  
11998  3452  1862  6684  690  1553  4330   86 / 87  
12334  3626  1912  6796  713  1586  4381   87 / 88  
12685  3793  1979  6913  748  1615  4429   88 / 89  
13032  3961  2042  7029  784  1648  4471   89 / 90  
13376  4133  2100  7143  822  1676  4513   90 / 91  
13742  4332  2155  7255  858  1706  4552   91 / 92  
14011  4461  2174  7376  903  1752  4578   92 / 93  
14436  4627  2256  7553  955  1828  4621   93 / 94  
14879  4819  2343  7717  1011  1896  4657   94 / 95  
15340  5018  2432  7890  1073  1966  4963   95 / 96  
15825  5209  2528  8088  1140  2038  4747   96 / 97  
16344  5337  2622  8385  1215  2182  4820   97 / 98  
 
           ا رﺪﺼﻤﻟ :    هرﺪﺼﻣو ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا :  
                   ، ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ةرازو و ﺘﻗﻻا تاﺮﻴﻐﺘﻣ ﻢﻫأ ﻦﻋ ﺔﻴﻌﺟﺮﻣ ﺔﻘﻴﺛ ﺼ  ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎ 59




 ﻖﺤﻠﻣ ) 4 - 8  : (  ةﺮﺘﻔﻠﻟ جﺎﺘﻧﻹا ﻞﻣاﻮﻋ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟاو جﺎﺘﻧﻹا 74 - 98 / 1999   
) ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻤﻟﺎﺑ (  
ﻷﺎﺑ  ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳ
ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻤﻟﺎﺑ  
 ﻰﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا
ﻰﻨﻤﻀﻟا  
 رﺎﻌﺳﺄﺑ 96 / 1997 )  5
(  
 رﺎﻌﺳﺄﺑ  91 / 1992  
) 4 (  
 رﺎﻌﺳﺄﺑ 86 /
1987 )  3 (  
 رﺎﻌﺳﺄﺑ 81 /
1982 )  2 (  
 رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ
ﺔﻳرﺎﺠﻟا ) 1 (  
ﺴﻟا





 جﺎﺘﻧﻹا ) 9
(  




 ل ) 7 (  
 ﻢﻗﺮﻟا
 مﺎﺨﻟا )
6 (  
























































































































































    
87 /
88  
53682.4  97315  117.6  
140.6
4  
























152590  166.7  
199.3
8  













































































      
95 /
96  





          
96 /
97  
                        
                        






















          
98 /
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رﺪﺼﻤﻟا :   -  ةﺪﻤﻋﻷا  ) 1 (  ، ) 2 (  ، ) 3 (  ، ) 4  ( ﺎﻫرﺪﺼﻣ  : ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ةرازو ، " يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا رﻮﻄﺗ  " ﺮﺒﻤﺴﻳد ، 1988  ، ﻮﻴﻧﻮﻳ 1997   . ￿  
دﻮﻤﻌﻟا ) 5  ( هرﺪﺼﻣ  :  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ةرازو ءادﻷا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻦﻋ ﻲﺋﺪﺒﻤﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ، 98 / 1999  . ￿  دﻮﻤﻌﻟا  ) 6  ( هرﺪﺼﻣ  : ﻖﺤﻠﻣ ) 3 - 1   ( -  
دﻮﻤﻌﻟا ) 7  (    سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺳ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺪﻌﺑ ﻲﻨﻤﻀﻟا ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻮﻫ - دﻮﻤﻌﻟا  ) 8  ( ، ) 9  ( ﻟا بﺮﺿ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺎﻤﻬﺑﺎﺴﺣ ﻢﺗ  ﺔﻤﻴﻘ












































ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 4 - 1 (  
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ﻛﻼﻬﺘﺳﻻا
ﺔﻳ  
ﺨﻟا مﺎ   ا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻ
ﺔﻳ  
ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا  
161.9  294.5  124.5  315.8  920.1  593.3  1974  
266.7  289.5  260.2  618.7  1539.3  548.6  75  
341  240.9  404.8  444.6  1489.9  595.4  76  
413.5  252.2  567.3  618.4  1884.3  668.4  77  
626  306.5  858.8  812.2  2632.2  679.8  78  
625.6  338.7  823.3  894  2686.2  1287.8  79  
795.4  473.6  832.9  1276.7  3402  2132.2  80  
1611.6  890.1  1588.2  1959.1  6187.4  2262.9  81  
1568.1  849.3  1682.4  2033.2  6354.5  2184.1  82  
1684.9  696.6  2105.4  2338.6  7192.7  2250.3  83  
1964.2  767.7  1998.1  2494.9  7536.1  2197.9  84  
1539.7  728.3  1675.2  2792.7  6973.1  2599.9  85  
1729.9  834.8  1926.6  3320.4  8051.4  2053.9  86  
2678.8  1130.1  29064.6  4301.9  11357.8  3046  87  
3874.9  1622.8  4035.7  4610  16308.5  3994.5  88  
3800.8  2254.5  3539.9  6696.6  16623.6  5734.7  89  
5404.7  3511.5  5300.7  10041.5  24823.2  6953.8  90  
5145.8  3293.6  5524.7  10790.1  25216.3  11764.7  91  
5525.2  4098.7  6502.8  11217.9  27656.1  10171.2  92  
5645.8  3001.2  7238.6  11265.7  27550.4  10464.5  93  
6432.8  4605.7  8256.2  12792.5  32460.6  11757.5  94  
7421.5  5618.5  8928.3  17551.1  39890.9  11703.8  95  
7439.5  7616.4  10124.8  18529.6  44217.9  12004.1  96  
7928.6  5790.9  11324.5  19115.8  44885.8  13083.8  97  
9317.8  5871.1  13752  21029.8  56025.9  10685.8  98  
ا رﺪﺼﻤﻟ :    ،يﺮﺼﻤﻟا ﻲﻠهﻷا ﻚﻨﺒﻟا ا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ةﺮﺸﻨﻟ ، ﺔﻗﺮﻔﺘﻣ داﺪﻋإ  .    - 291 -
ﻣ ﻖﺤﻠ )  4 - 2 (    
أ  ةﺮﺘﻔﻠﻟ تادراﻮﻟاو تاردﺎﺼﻟا رﺎﻌﺳ ) 1974 - 1998 % (  
أ  رﺎﻌﺳ
تادراﻮﻟا  
) 6 (  




) 5 (  




) 4 (  




) 3 (  




) 2 (  




) 1 (  




100  100      59.2  91.3  1974  
103.4  98.47      61.2  89.9  75  
103.4  92.1      61.2  84.1  76  
113.7  103.17      67.3  94.1  77  
125.8  100      74.5  91.3  78  
150  125.4      88.8  114.5  79  
172.3  158.7      102  144.9  80  
158.6  173      93.9  158  81  
151.7  157.17      89.8  143.5  82  
150  141.29      88.8  129  83  
146.45  139.65      86.7  127.5  84  
146.45  139.65      86.7  127.5  85  
158.6  96.82      93.9  88.4  86  
168.9  109.52      100  100  87  
182.77  106.35      108.2  97.1  88  
189.5  120.6      112.2  110.1  89  
198.14  146      117.3  133.3  90  
198.14  134.93      117.3  123.2  91  
200  130.12      118.4  118.8  92  
159.12  109.2  94.2  99.7      93  
157.43  104.5  93.2  95.4      94  
168.9  109.53  100  100      95  
176.5  109  104.5  99.5      96  
185.64  118.83  109.9  108.5      97  
173.14  93.87  102.5  85.7      98  
ا رﺪﺼﻤﻟ :   ا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟ :  
- ا ﻟ  دﻮﻤﻌ ) 1 (  دﻮﻤﻌﻟا ، ) 2  ( ﺎﻤﻫرﺪﺼﻣ :  
  World Bank, World Tables ,1995.  
-  ةﺪﻤﻋﻷا ) 3 (  ، ) 4  ( ﺎﻫرﺪﺼﻣ :  
World Bank , African Development Indicators, 2000    
-  ةﺪﻤﻋﻷا ) 5 (  ، ) 6  (  سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﺑﻮﺴﺤﻣ 1974  مﺎﻗرأ بﺮﺿ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ 
 ةﺪﻤﻋﻷا ﻲﻓ تادراﻮﻟاو تاردﺎﺼﻟا ) 1 (  ، ) 2 ( ، )  3 (  ، ) 4  ( راﺪﻘﻤﻟا ﻲﻓ :  
 
        100                     100  
   ،تاردﺎﺼﻠﻟ ـــــ     تادراﻮﻠﻟ ـــــ      
      91.3                   59.2    
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ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 4 - 4  (  
ﺳ  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳو ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌ ) 1974   –   1998 (  
ﺳ ﺎﻔﻟا ﺮﻌ  ةﺪﺋ
 ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا %  
) 4 (  
ﻣ  ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌ
 ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ
 ﻲﻨﻤﻀﻟا ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا
) % 3 (  
ﺳ  ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌ
ﺳﻷا ﻤ  ﻰ )  ﺮﻌﺳ
ضاﺮﻗﻹا ) % ( 2 (  
ﺳ  فﺮﺼﻟا ﺮﻌ :  
ﺟ  ﻪﻴﻨ  /  رﻻود ) 1 (  
) 4.09 (  9.48  5 *  0.3913  1974  
) 4.42 (  9.86  5 *  0.3913  75  
) 2.15 (  10.38  8  0.3913  76  
) 2.77 (  11.9  8.8  0.3913  77  
) 1.5 (  11.9  10.2  0.3913  78  
2  9.8  12  0.70  79  
) 6.07 (  20.63  13.3  0.70  80  
4.05  10.52  15  0.70  81  
0.35  14.6  15  0.70  82  
) 1 (  16.17  15  0.70  83  
) 1.8 (  17.1  15  0.70  84  
2.63  12.05  15  0.70  85  
) 7.2 (  23.91  15  0.70  86  
) 2.76 (  19.6  16.3  0.70  87  
) 0.5 (  17.6  17  0.70  88  
) 2.5 (  21.35  18.3  1,1  89  
1.87  16.82  19  2  90  
-  19.68   -  3.33  91  
5.87  13.63  20.3  3.34  92  
5.63  12  18.3  3.37  93  
7.75  8.12  16.5  3.39  94  
0.58  15.83  16.5  3.39  95  
7.84  7.19  15.6  3.39  96  
8.63  4.75  13.8  3.39  97  
8.67  3.98  13  3.39  98  
     *  ﻢﺼﺨﻟا ﺮﻌﺳ ﻞﺜﻤﺗ     . ا  رﺪﺼﻤﻟ  : ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا :  
-    دﻮﻤﻌﻟا ) 1 (  ، ) 2  ( ﻫرﺪﺼﻣ ﻤ  ﺎ :  IMF, IFS, 1992, 2001  
-    دﻮﻤﻌﻟا  ) 3 (   هرﺪﺼﻣ ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 3 - 1 (  
-   دﻮﻤﻌﻟا  ) 4  (  ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻐﻴﺼﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ بﻮﺴﺤﻣ  : ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ  
 
           1  +  ﺎﻔﻟا لﺪﻌﻣ  ﻰﻤﺳﻷا ةﺪﺋ ) ف (  
 =  ـــــــــــــــــــ - 1    
                1  +   ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ) س  (  
و ﺮﻈﻧأ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا رﺪﺼﻣ  :  ،ﻪﺴﺒﺣ حوﺪﻤﻣ  "  ﺮﻌﺳو يﺪﻘﺘﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻴﻟآ
ةﺪﺋﺎﻔﻟا "  ، آ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﺎﻴﻟ   ﻓ ﺮﺼﻣ ﻲ ،  ﺮﻳﺮﺤﺗ  :  ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺧ ءﺎﻨﻫ ) ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :  مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠﻛ
 ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا 1992  (  ــﺻ 262          .    - 293 -
 
ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 4 - 5 (  
ﺣ  رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ بﺎﺴ ﻓ ا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲ ﻟ  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ يﺮﺼﻤ 1974   ￿   1992 )  يﺮﺼﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻟﺎﻤﺟإ (  
) 4 (  
ﻣ  ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻮﻤﻧ لﺪﻌ
 ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو
ﻮﺟﻷا %
) 3 (  
ﺗ  ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜ
 رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا
*
) 2 (  
ﻣ  ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘ
) ﻪﻴﻨﺟ (  
) 1 (  
ﻣ  ﺮﺟﻷا ﻂﺳﻮﺘ
) ﻨﺟ ﻪﻴ (  
ا تاﻮﻨﺴﻟ  
04 6 386 9 178 9 1974
) 4.34 (   0.44  456.6  201  75  
) 9 (   0.40  566.6  227.2  76  
) 5 (   0.38  602.9  233.4  77  
) 2.6 (   0.37  741.2  279.4  78  
) 1.35 (   0.365  920.7  336.4  79  
) 0.8 (   0.362  1074.7  389.7  80  
) 0.6 (   0.360  1675.6  603.8  81  
) 0.6 (   0.358  1760.1  630.4  82  
-   -   -   -   83  
-   -   -   -   84  
-   -   -   -   85  
-   0.367  3292.4  1210.4  86  
) 2.7 (   0.357  3441.3  1231.3  87  
20.4  0.43  3526.3  1535.7  88  
) 32.5 (   0.29  6556.6  1899.7  89  
6.9  0.31  6725  2088  90  
) 16 (   0.26  9537  2503  91  
11.5  0.29  9602  2795  92  
13.8  0.33  9641  3245  93  
ا رﺪﺼﻤﻟ :   ا ﻟ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠ :  
-    دﻮﻤﻌﻟا ) 1 ( ،  ) 2    ( ﺪﺼﻣ ر  ﺎﻤﻫ  :  ،يﺮﺼﻤﻟا ﻲﻠﻫﻷا ﻚﻨﺒﻟا ا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ةﺮﺸﻨﻟ ،  ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ داﺪﻋأ  .  
-    ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﺑﻮﺴﺤﻣ ةﺪﻤﻋﻷا ﻲﻗﺎﺑو .  
                                      رﻮﺟﻷا ﻂﺳﻮﺘﻣ  
 *  رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ  =  ـــــــــــ .  
ﻣ                                  ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘ    - 294 -
ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 4 - 6  (  
ﺣ  رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ بﺎﺴ  
ﺧ  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼ 1974   –   1992 ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ   
1974  =  100  1987  =  100  




ﺮﺟﻷا ) % 8 (
ﺗ ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜ
 ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا
رﻮﺟﻷا  " ﻢﻴﻗ
ﻘﺣ ﺔﻴﻘﻴ ) " 7 (




ا ﻟ  ﻲﻘﻴﻘﺤ
 ﻞﻣﺎﻋ ﻞﻜﻟ )




5 (  
ا  ﻢﻗﺮﻟ
 ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا
 ﻒﻇﻮﺘﻠﻟ ) 4 (
ا  ﺞﺗﺎﻨﻟ
 ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا
 ﻞﻣﺎﻋ ﻞﻜﻟ )








) 1 (  
ا تاﻮﻨﺴﻟ
0  100  100  100  100  44.9  71.1  71.2  1974  
5.2  105.2  101.33  106.6  105.2  45.5  75.8  74.9  75  
) 2.38 (  102.7  107.35  110.26  108.43  48.2  78.4  77.2  76  
) 10.8 (  91.6  122.3  112  112.2  54.9  79.6  79.9  77  
1.75  93.2  126  117.44  118.54  56.6  83.5  84.4  78  
38.8  129.35  97.1  125.6  116  43.6  89.3  82.6  79  
) 3.87 (  124.9  113.6  141.9  124.7  51  100.9  88.8  80  
5.8  132.15  127.6  168.63  125.84  57.3  119.9  89.6  81  
) 15.32 ( 111.9  141.2  158  131.2  63.4  112.4  93.4  82  
) 1.32 (  110.42  151.44  167.23  134.4  68  118.9  95.7  83  
) 11.5 (  97.7  172.6  168.63  129.78  77.5  119.9  92.4  84  
) 12.7 (  85.3  194.88  166.25  130.33  87.5  118.2  92.8  85  
) 21.33 ( 67.1  218  146.28  131.3  97.9  104  93.5  86  
) 5.87 (  63.15  222.7  140.65  140.45  100  100  100  87  
) 24.27 ( 47.82  280  133.9  146.5  125.7  95.2  104.3  88  
) 16.35 ( 40  306.45  122.8  151.12  137.6  87.3  107.6  89  
19.62  47.85  243.65  116.6  147.6  109.4  82.9  105.1  90  
) 10.76 ( 42.7  266.4  113.8  149.15  119.6  80.9  106.2  91  
2.8  43.9  237.4  104.22  145.8  106.6  74.1  103.8  92  
 
ا رﺪﺼﻤﻟ :   ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﻛﺮﻣ لوﺪﺠﻟا :  
-    ةﺪﻤﻋﻷا 1  ، 2  ، 3  ﺎﻫرﺪﺼﻣ  World Bank, World Tables, 1995          :   
-    ةﺪﻤﻋﻷا 4  ، 5  ، 6  سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﺑﻮﺴﺤﻣ  1974  ةﺪﻤﻋﻷا ﻦﻣ  1  ، 2  ، 3 لوﺪﺠﻟﺎﺑ   هﻼﻋأ .  
-    نادﻮﻤﻌﻟا 7  ،  8 ﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺎﻤﻬﺑﺎﺴﺣ ﻢﺗ  ﺚﺣ .  
ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 4 - 7  (    - 295 -












) 5 (  
ا قرﻮﻟ  
 
) 4 (










33.6  169.18  138.3  118.5  258.4  225.9  151.7  122.3  1974 *  
35.08  176.7  148.7  125.3  258.7  225.9  179.2  122.4  75  
40.31  203.05  157.8  130.8  257.2  358.6  188.6  125.3  76  
40.78  205.4  159.5  130.8  241  370.7  202.1  128.1  77  
44.61  224.7  170.8  134.7  248.1  358.1  261.4  175  78  
53.31  268.5  192.1  162.1  317  365.7  390.2  184.1  79  
63.43  319.5  230.6  185.7  390  482.2  410.3  218.2  80  
68.02  342.6  240.1  224  415.4  478.5  462.3  237.5  81  
72.53  365.3  255  227.2  423.8  483.1  556.2  246.6  82  
75.25  379  272.6  232.7  451.1  483.8  578.4  255.3  83  
79.32  399.5  284.2  234.6  490.6  503.7  616.7  266.7  84  
91.41  460.4  352.2  244.3  613.3  560.9  690.1  301.6  85  
100  503.65  414.1  257.3  645.2  606.1  744.6  354.6  86  
120.6  607.4  524.6  268.3  886.7  750.5  771.2  443  87  
179.6  904.55  737.5  458.5  1360.6  1185.5  1013.6  671.6  88  
214.75  1081.6  828.5  485.7  1597.5  1585  1125.8  866.9  89  
253.46  1276.6  1066  597.7  1717.2  1716  1477  1085.5  90  
313.94  1581.2  1559.5  940.6  2055.1  1837.8  1776.6  1317.7  91  
386.77  1948  2225.1   -  2143  1986.6  1982.1  1403.6  92  
424.8  335.94  613.4  323.6  283.7  282.4   -  266.6  93  
457.31  361.64  621.9  333.4  285.3  289.1   -  278.5  94  
508.9  402.44  632.2  362.4  389.1  313.6   -  314.9  95  
517.84  409.5  632.7  383.2  389.9  314.1   -  327.6  96  
533.82  422.14  684  390.6  390.8  314.8   -  330.5  97  
541.5  428.2  684  402.6  403.6  315.7   -  335.1  98  
 *  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا 1974   –   1992  سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ  1965  /  1966  سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻗﺎﺑو  1986  /  1987    
ا رﺪﺼﻤﻟ :    ﻦﻣ ةﺪﻤﻌﻟا ) 1 ) :(  6  (   ،يﺮﺼﻤﻟا ﻲﻠﻫﻷا ﻚﻨﺒﻟا ﺎﻫرﺪﺼﻣ ا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ةﺮﺸﻨﻟ ،  ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ داﺪﻋأ  .  
-  دﻮﻤﻌﻟا  ) 7  (  ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮﻫو ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ بﻮﺴﺤﻣ ا  ﻦﻣ ةﺪﻤﻋﻸﻟ ﻂﻴﺴﺒﻟ ) 1  :  6 . (   
  100  
 **  ﻦﻣ تاﻮﻨﺴﻟا 1974   –   1992    سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﺎﻬﻠﻳﺪﻌﺗ ﻢﺗ 1986    ﻲﻓ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا مﺎﻗرأ بﺮﺿ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ  ) ـــــــــ . (    
    503.65    
   ﻦﻣ تاﻮﻨﺴﻟا ﺎﻣأ 1993  ﻰﻟإ  1998  سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﻲﻬﻓ  86 / 1987  سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﺎﻬﻠﻳﺪﻌﺗ ﻢﺗ ﺪﻗو  1986 ﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻲﻓ بﺮﻀﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ  ﺘ ﺔﻴﻟﺎ :    - 296 -
 سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻠﻤﺠﻟا ﺮﻌﺴﻟ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا 86 / 87            636.9  
ـ  ـــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــ  
 سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻠﻤﺠﻟا ﺮﻌﺴﻟ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا 1986            503.65    
و  سﺎﺳﻷا ﺔﻨﺴﻟ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺗ ﺪﻗ 86 / 1987 ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻦﻣ  :  
ا  ،يﺮﺼﻤﻟا ﻲﻠﻫﻷا ﻚﻨﺒﻟ ا ﻻا ةﺮﺸﻨﻟ ﻗ ﺔﻳدﺎﺼﺘ ،  ،لوﻷا دﺪﻌﻟا  1995 .    - 297 -
ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 4 - 9 (  
  ﺗﺎﻨﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻤﻴﻗ  ةﺮﺘﻔﻠﻟ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣو ﺞ ) 1974   –   1998  ( ﻪﻴﻨﺟ نﻮﻴﻠﻤﻟﺎﺑ  
ﻗ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺔﻤﻴ  
) 3 ) = ( 1   –   2 (  
ا  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟ
 جﺎﺘﻧﻹا ﻞﻣاﻮﻋ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ
 ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ) 2 (  
ﻗ  ﻰﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻤﻴ
 ﺔﻳرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ) 1 (   ا تاﻮﻨﺴﻟ  
4353.3  4199.6  8552.9  1974  
5215.3  5061.3  10276.6  75  
5870.3  6164.2  12034.5  76  
6650  7399.9  14049.9  77  
7991  9013.2  17004.2  78  
10062.5  12067.7  22130.2  79  
13395.4  16717.9  30113.3  80  
14350.4  19611.5  33961.9  81  
16927.6  21322.9  38250.5  82  
21749.66  26298  48047.66  83  
27485.35  34135.45  61620.8  84  
30611.3  40788  71399.3  85  
33369.3  40832.1  74201.4  86  
35242.3  43248.9  78491.2  87  
43632.6  53682.4  97315  88  
56174.45  68821.9  124996.35  89  
68420.67  84169.33  152590  90  
85031.7  131057  216088.7  91  
87242.3  134335  221577.3  92  
100553.7  156348.7  256902.4  93  
113946.9  176807.6  290754.5  94  
138599.4  215115.3  353714.7  95  
162522  239968  402490  96  
170498  252388  422886  97  
188365.2  279139.7  467504.9  98  
ا رﺪﺼﻤﻟ  : ا  ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا داﺪﻋإ ﻦﻣ لوﺪﺠﻟ :  
-    دﻮﻤﻌﻟا 1  ، 2  ﺎﻤﻫرﺪﺼﻣ  ﻣ  ﻖﺤﻠ ) 4 - 8 (    
-  دﻮﻤﻌﻟا 3  ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ بﻮﺴﺤﻣ   .  
 
 





ﻖﺤﻠﻣ )  6 - 1  (  
تاﻮﻄﺧ  ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا  ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ    
ﺔﺒﻴﻘﺤﻟا   ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا " SPSS,V.10  "  
ﻻوأ  : ﺔﻟﺎﺣ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا   
ةﻮﻄﺨﻟا   ﻰﻟوﻷا  : ﺔﺼﻗﺎﻨﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا لﺎﻤﻜﺘﺳا :  
  ﺪـﻌﺑ     لﺎـﺧدإ                      ﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗو ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا لﺪـﻌﻤﺑ ﺔـﺻﺎﺨﻟا تﺎﻧﺎﻴـﺒﻟا 
                 ﺔـﻔﻠﻜﺗو رﻮـﺟﻷا ﻦـﻣ ﺞﺗﺎﻨـﻟا   ﻊﻠـﺴﻟا         ﻟا ﺮﻌﺳو ﺔﻄﻴـﺳﻮﻟا       ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳو فﺮﺼ
 ﻲﻓ ﺔﺼﻗﺎﻨﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا لﺎﻤﻜﺘﺳا ﻢﺗ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ﺾﻌﺑ  ﺔﻘﻳﺮﻃ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ تاﻮﻨﺴﻟا 
 ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻟا Mean  
ةﻮﻄﺨﻟا   ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا  : ﻲﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟا جذﻮﻤﻨﻟاو ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا    
  اﺮـﻈﻧ     ﺮـﺒﻜﻟ        ﻢﻴـﻗ  ) X 1  (                    ﻢﺗ ﺪﻘﻓ ىﺮﺧﻷا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻢﻴـﻗ ﻲـﻗﺎﺒﺑ ﺔـﻧرﺎﻘﻣ
     ﻰـﻠﻋ لﻮـﺼﺤﻟا Ln X 1     فﺪـﻬﺑ    ﻖﻴـﻘﺤﺗ       ﻲـﻓ ﺲﻧﺎﺠﺘـﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا  ﻢﺗ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑو ، 
               تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﺬﺧﺄﺑ ﻰﻠﻜﻟا راﺪﺤﻧﻻا بﻮﻠﺳأ ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا      ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻲﻓ 
   ةﺪـﺣاو  )    ﺔﻘﻳﺮـﻃ Enter  (    ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻢﺗ ﺚﻴـﺣ دﻮﻛﺮﻟا  ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا  Ln X 1     
،ﻪﻧوﺪﺑو ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تءﺎﺟو  ) 1 ( :  
ﻦﻣو  ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا  ) 1  ( ﻦﻴﺒﺘﻳ ﻲﺗﻵا  :  
1 -   نأ     ﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ     ﺪﻳﺪ
2 R   ﻲﻓ          لدﺎﻌﻳو ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا  56.2  %     ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ
 ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا  ﻢﺘﻳرﺎﻏﻮﻟ ﻲﻓ ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ  ) X 1  (  لدﺎﻌﻳو 53.7  .%   
2 -   ﺮــﻈﻨﻟﺎﺑ  راﺪــﻘﻣ ﻰــﻟإ  ) F  (  ﺔــﻟﻻﺪﺑ ﻖﻠﻌﺘــﻤﻟا جذﻮــﻤﻧ  ﻲــﻄﺨﻟا راﺪــﺤﻧﻻا 
 ﻼـ ـﻛ ﻲـ ـﻓ ﻞـ ـﻜﻛ راﺪـ ـﺤﻧﻻا ﺔـ ـﻗﻼﻋ نأ ﻆـ ـﺣﻼﻳ ، ﻲـ ـﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟاو ﻦﻴـ ـﺟذﻮﻤﻨﻟا  
       ، ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ     ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ نأ ﺚﻴﺣ   ) F  (             ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻦﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﻼﻛ ﻲﻓ  % 5  .  ﻦﻜﻟو
     ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ ) F  (          ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨـﻟا ﻰـﻓ ﻞﻀﻓأ  ، ﻲﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻰﻓ ﺎﻬﻨﻣ 
     ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ ىﻮﺘـﺴﻣ نﻷ ) F  (      ﻰـﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨـﻟا ﻰـ ـﻓ ﻞـ ـﻗأ      جذﻮﻤﻨـ ـﻟا ﻰـﻓ ﻪﻨـﻣ 
ﻰﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟا .  
لوﺪﺟ  ﻢﻗر  ) 1  :( جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟا جذﻮﻤﻨﻟاو ﻰﻄﺨﻟا   
                                                  
) 1 (   ﻢﺗ  ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا ءاﺮﺟإ  ﻦﻣ   1974   –   1997  مﺎﻋ كﺮﺗ ﻊﻣ  1998  ﺔﻳﺆﺒﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻰﻓ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﻪﻣاﺪﺨﺘﺳﻻ 
ذﻮﻤﻨﻠﻟ ج .    - 299 -
" ﺔﻟﺎﺣ   ةدﺎﻳﺰﻟا ﺘﻟا ﻲﻓ  ﻒﻴﻟﺎﻜ "  
2 R  
D.
W 
β   VIF  Sig. 
 
T  F  
جذﻮﻤﻨﻟا  ﻰﻄﺨﻟا 



































^ Y = 44.417 
































^ Y = 109.4 ￿ 25.8 
Ln X1 + 0.18 X2 




3 -        ﻲـﻓ ﻦﻴـﺟذﻮﻤﻨﻟا ﻖﻔﺘـﻳ   ﺢﻴـﺿﻮﺗ        ﺔﻠﻘﺘـﺴﻤﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﺔﻴـﻤﻫأ  ) X i  ( ﻴﺴﻔﺘﻟ ﺮ  
     ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ﻊﺑﺎﺘﻟا  ) Y   (   ،  ﺎﺘﻴﺑ راﺪﻘﻣ نأ ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ  ) β  (  ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ) x1  (
 وأ ) Ln X 1  (        ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻪﻴﻠﻳ ﻦﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﻼﻛ ﻰـﻓ ﺮـﺒﻛﻷا ﻮـﻫ ) X  2  ( ﻢﺛ  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ) X 4  (
 ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا اﺮﻴﺧأو ) X 3  (  
4 -  ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ) T  (  ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ راﺪﺤﻧﻻا ﻲﻠﻣﺎﻌﻣ نأ ﻆﺣﻼﻳ ) X 1  (  وأ ) X 2  (
                           ﻢﺘﻳرﺎﻏﻮﻟ ﻲﻓ ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺎﻣأ ، ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲـﻓ نﺎﻳﻮﻨـﻌﻣ ) X 1  (
               ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ راﺪﺤﻧﻻا ﻞـﻣﺎﻌﻣ نأ ﻆﺣﻼﻴـﻓ ) X 1  (        ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻮﻫ ﻂﻘﻓ يﻮﻨﻌﻤﻟا    ﻲﻗﺎﺑو 




ﺔﺻﻼﺧ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ   :  
  قﻮﻔﺘـﻳ     جذﻮﻤﻨـﻟا   ﻰـﻄﺨﻟا  ) Y/ X 1 , X 2 , X 3 , X 4  (    جذﻮﻤﻨﻟا ﻰـﻠﻋ ﻰﻄﺨﻟا  ﻰﻓ 
 ﻢﺘــﻳرﺎﻏﻮﻟ X 1   ) Y/ LnX 1 , X 2 , X 3 , X 4  (  ﻞــﻣﺎﻌﻣ نﻷ ﺪﻳﺪﺤﺘــﻟا  
2 R   ﻲــﻓ  جذﻮﻤﻨــﻟا   - 300 -
 ﻮﻫ ﻰﻄﺨﻟا ﺮﺒﻛﻷا ﺮﺜﻛأ ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا نﻷو   .  ، اﺬﻬﻟو
ﺎﻤﺘﻋﻻا ﻢﺘﻳ فﻮﺴﻓ  د ﻰﻠﻋ  لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻮﻫو ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا 
 ﻢﻗر ) 1 .(  
ةﻮﻄﺨﻟا ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا   : ﻞﻛﺎﺸﻣ  ﺎﻬﺟﻼﻋو سﺎﻴﻘﻟا   
ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻰﻟوﻷا   : طﺎﺒﺗرﻻا  ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا  Autocorrelation  
ضﺮـ ــﺘﻔﺗ   ﺔﻘﻳﺮـ ــﻃ  ﺔـ ــﻳدﺎﻌﻟا ىﺮﻐـ ــﺼﻟا تﺎﻌﺑﺮـ ــﻤﻟا  ) OLS  (  ﺄـ ــﻄﺨﻟا نأ
ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﺸﻣ ﻲﻓ ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﺄﻄﺨﻟا ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ ةﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻓ   ىﺮﺧأ ةﺪﻫﺎ
 ﻚﻟذ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳو ﺎﻴﺋﺎﺼﺣإ ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ  :  
Cov (Ui Uj) = 0          i ≠   j 
  اﺬـﻫو     ضﺮـﻔﻟا                      راﺪﺤﻧﻻا جذﺎﻤﻧ ﻲﻓ ﻖﻘﺤﺘﻳ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦـﻣ نﺎـﻛ نإو 
                   ﺔﻴﻌﻄﻘﻣ تﺎﻧﺎﻴـﺑ ﻰـﻠﻋ ﺪﻤﺘـﻌﺗ ﻲـﺘﻟا ﻻإ                جذﺎﻤﻧ ﻲﻓ ﻖﻘﺤﺘﻳ نأ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ ﻪﻧأ 
                      ﻞﻜﺷ ﻲﻓ تﺎﻧﺎﻴـﺑ ﻰـﻠﻋ ﺪﻤﺘـﻌﺗ ﻲـﺘﻟا راﺪـﺤﻧﻻا      ﻞﺳﻼﺳ  ﺔﻴﻨﻣز  .     فﺮﻌﺘﻟا ﻢﺘﻳو
                     رﺎﺒﺘﺧا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا طﺎﺒﺗرﻻا دﻮﺟو ﻰﻠﻋ " ﻦﺑﺮﻳد  
– نﻮﺴﻃاو   " ) 1 (   .     
ﻦـ ـﻣو   لوﺪــﺠﻟا  ﻢــﻗر  ) 1  (    ـــﻟ ﺔﺑﻮــﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴــﻘﻟا نأ ﻦﻴــﺒﺘﻳ " ﻦﺑﺮــﻳد   –  
  نﻮـﺴﻃاو  " ﻲﻫ   2.457   ﺚﻴﺣو      ﺔﻤﻴﻘﻟا نأ  ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا  ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ  ) 2  (  ﻢﺘﻳ فﻮﺴﻓ
            ﺴﺘﻟا طﺎﺒﺗرﻻا دﻮﺟو ﻦـﻋ ﺚﺤﺒـﻟا        ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﺐﻟﺎﺴﻟا ﻲﻠﺴﻠ ﻪﻣﺪﻋ  لﻼﺧ ﻦﻣ 
   راﺪـ ـﻘﻤﻟا ﺔـﻧرﺎﻘﻣ ) 4   –   dw  (  ــ ـﻟ ﺔﻴـ ـﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴـ ـﻘﻟﺎﺑ " ﻦﺑﺮـ ـﻳد   – نﻮـ ـﺴﻃاو   " ﺪﻨـ ـﻋ  
     ﻦﻳﺪـﺤﻟا   ﻰـﻠﻋﻷا                تاﺪﻫﺎـﺸﻤﻟا دﺪـﻌﻟ ﻰـﻧدﻷاو  ) n=24  (      تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا دﺪﻋو ) k=4  (
                       ﻰـﻫ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا نأ ﻦﻴـﺒﺘﻳ ﺚﻴـﺣ ) 1.78 (     و ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ ) 1.01  (  ﺪﻨﻋ
      ﻰـﻧدﻷا ﺪـﺤﻟا  .       ﻘﻟا نأ ﺚﻴـﺣو   ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴ ) 4 - d.w ) = ( 4   –   2.457  (    ىوﺎﺴﺗ )
1.54  (                  ــﻟ ﺔﺑﻮـﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟا نﺈـﻓ )      ﻦﺑﺮـﻳد –     نﻮـﺴﻃاو   " ﻲﻫ        ﺪﺤﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ 
  ﻲـﻧدﻷا                          ﻪﻧأ ﻰﻨﻌﻤﺑ ، دﺪﺤﻣ ﺮﻴﻏ رﺎﺒﺘﺧﻻا نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأو 
 ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ لﻮﻘﻟا ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا طﺎﺒﺗرﻻا دﻮﺟﻮﺑ  .  
ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا  ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا   : جاودزﻻا  ﻰﻄﺨﻟا  :     Multicollinearity         
جاودزﻻا   ﻰﻄﺨﻟا                ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻴﺑ يﻮﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا دﻮﺟو هﺎﻨﻌﻣ 
                 ضرﺎﻌﺘـﻳ ﺎـﻣ ﻮـﻫو ﺾﻌﺒـﻟا ﺎﻬـﻀﻌﺑ   ﻊـﻣ        ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺎﻬﻴﻠﻋ مﻮـﻘﺗ ﻲـﺘﻟا ضوﺮـﻔﻟا 
       ، ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا هﺬﻫ ضﺮﺘﻔﺗ ﺚﻴﺣ ﺔﻳدﺎﻌﻟا ىﺮﻐـﺼﻟا تﺎﻌﺑﺮـﻤﻟا مﺪﻋ  طﺎﺒﺗرا دﻮﺟو 
                                                  
(2)   ﺪﻤﺤﻣ   ﺪﺒﻋ  ،ﻰﻧﺎﻨﻋ ﻊﻴﻤﺴﻟا  ﻊﺟﺮﻣ   ﻖﺒﺳ هﺮﻛذ    ـﺻ،  ـﺻ  362   –   377    - 301 -
  و نﻷ ، ﺔﻳﺮﻴــﺴﻔﺘﻟا تاﺮــﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻴــﺑ يﻮﻨــﻌﻣ      ﻦﻴــﺑ طﺎﺒــﺗرﻻا اﺬــﻫ ﻞﺜــﻣ دﻮــﺟ
تاﺮـ ـﻴﻐﺘﻤﻟا    ﺮـ ـﻬﻈﺗ ﺪـ ـﻗ ةرﺪـ ـﻘﻤﻟا ﺔـ ـﻗﻼﻌﻟا ﻢﻟﺎـ ـﻌﻣ نأ ﻪﻴـ ـﻠﻋ ﺐﺗﺮـ ـﺘﻳ ﺔﻳﺮﻴـ ـﺴﻔﺘﻟا 
         ﺔـﻔﻟﺎﺨﻣ تارﺎـﺷﺈﺑ ،                      ﺎﻤﻠﻛ ﺪﻳاﺰﺘﺗ تاﺮﻳﺪﻘﺘﻟا هﺬـﻬﻟ ﺔﻳرﺎﻴـﻌﻤﻟا ءﺎـﻄﺧﻷا نأ ﺎـﻤﻛ 
               ﻦﻴـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟا ﺔـﺟرد تﺪﻳاﺰـﺗ تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  تاﺮﺘﻓ ﺎﻀﻳأ ﺪﻳاﺰﺘﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا 
ﺎﻣ ﻮﻫو جذﻮﻤﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﻘﺜﻟا  ﻞﻌﺠﻳ  هﺬﻫ  نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﺮﻴﻏ ﻢﻟﺎﻌﻤﻟا 
 ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺔﻤﻴﻗ
2 R   ﺪﻗ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ نﻮﻜﺗ  ) 251  (  .  
لوﺪﺟ  ﻢﻗر  ) 2 (  
  ﻞﻣﺎﻌﻣ   طﺎﺒﺗرﻻ  ﻲﺋﺰﺠﻟاو ﻂﻴﺴﺒﻟا  " ﺔﻟﺎﺣ جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرا  "  
ﻞﻣﺎﻌﻣ  طﺎﺒﺗرﻻا  ﻲﺋﺰﺠﻟا   ﻞﻣﺎﻌﻣ  ﻂﻴﺴﺒﻟا طﺎﺒﺗرﻻا  " نﻮﺳﺮﻴﺑ "
X1  X2 X 3 X 4  X1  X2 X 3 X 4 
اﺮﻴﻐﺘﻤﻟا
ت  
1 0.114  0.451* -0.08 1  0.077  -0.542**  -0.344  X1 
  1 -0.0061  0.124   1  -0.052 -0.129  X2 
   1  -0.69**      1  0.735**  X3 
     1        1  X4 
**  ﺪﻨﻋ يﻮﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرﻻا ﻞﻣﺎﻌﻣ يﻮﺘﺴﻣ  ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ  1 %  
*  ﺪﻨﻋ يﻮﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرﻻا ﻞﻣﺎﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ  ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ  5 %  
  ﻦـﻣو     لوﺪـﺠﻟا )  2  (       ﻌﻣ ﻰﻠﻋأ نأ ﻆﺣﻼﻳ        ﻲﺋﺰﺠﻟاو ﻂﻴﺴﺒﻟا طﺎﺒﺗرﻼﻟ ﻞﻣﺎ
     ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻴـﻴﺑ X 4      X 3      ﻪﻴـﻠﻳ  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا طﺎﺒﺗرا  X 3   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟﺎﺑ   X 1   ﻰﻨﻌﻣو  نأ ﻚﻟذ 
   ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا X 3   ﻂﺒﺗﺮﻳ  ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻟﺎﺑ  X 4  X 1   نأو  ﺔﻘﺛ ﺔﺟرﺪﺑ يﻮﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرﻻا اﺬﻫ  99
 %      ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨـﻋ وأ 1  %  ، حﺮﺘﻘﻳو  فﺮﻌﺘﻠﻟ ىﺮﺧأ ﺔﻘﻳﺮﻃ نﻮﻴﺋﺎﺼﺣﻹا 
      ﻄﺨﻟا جاودزﻻا دﻮﺟو ﻰﻠﻋ      ﺔﻗﻼﻋ ءاﺮﺟإ ﻰﻫو ﻰ راﺪﺤﻧﻻا  يﺮﻴﺴﻔﺗ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻞﻜﻟ 
                   بﺎـﺴﺣ ﻢـﺛ ىﺮـﺧﻷا ﺔﻳﺮﻴـﺴﻔﺘﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻲـﻗﺎﺒﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ
2 R   ﻲﻓ  ﺔﻟﺎﺣ ﻞﻛ 
      نﻮـﻜﻳ ﺎﻤﻨـﻴﺣو
2 R   يﻮﻨـﻌﻣ              ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا اﺬﻫ فﺬﺣ ﻢﺘﻳ ﺎﻣ ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟ  ﻚﻟذو  ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ 
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ) 3 :(  
لوﺪﺟ  ﻢﻗر  ) 3  (  
ﺔﻗﻼﻋ ا   ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ راﺪﺤﻧﻻ " ﺔﻟﺎﺣ   ةدﺎﻳز ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا  "  
ﺔﻗﻼﻋ راﺪﺤﻧﻻا   
2 R  
Fc = 








   F (K ￿2, n ￿ k +1), 1% 
X1 / X2 / X3 / X4 0.309  4.69  (5.76) 
X2 / X1 / X3 / X4 0.033  0.36   
                                                  
) 2  ( ﻊﺟﺮﻤﻟا   ﻖﺑﺎﺴﻟا   ،  ـﺻ ـﺻ  383 - 387 .    - 302 -
X3 / X1 / X2 / X4 0.635  18.26   
X4 / X1 / X2 / X3 0.551  12.85   
ﻦــﻣو   لوﺪــﺠﻟا )  3  (        ﻲــﻗﺎﺒﺑ ﺎﻃﺎﺒــﺗرا تاﺮــﻴﻐﺘﻤﻟا ىﻮــﻗأ نأ ﻆــﺣﻼﻳ ،
   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻮﻫ ىﺮﺧﻷا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ) X 3  (  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻪﻴﻠﻳ ) X 4   (   ﻢﺛ   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا   ) X 1  (  ﺚﻴﺣ ،
   نأ ﻆـﺣﻼﻳ   ﺔﻤﻴـﻗ )  ف  (    ﺔﺑﻮـﺴﺤﻤﻟا ) FC  (  ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟ X 4   , X 3  
  ﺮـﺒﻛأ        ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ  ) ف  (    ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ) F (          نأ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو طﺎﺒﺗرا      ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا 
           يﻮﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﻮﻫ ىﺮﺧﻷا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﻊﻣ  .  نأ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟاو ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ )  SPSS  (
                                   دﻮﺟو ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺎﻬﻟﻼﺧ ﻦـﻣ ﻦـﻜﻤﻳ ﻲـﺘﻟا ﺔـﻣﺎﻬﻟا تاﺮـﺷﺆﻤﻟا ﺪـﺣأ مﺪـﻘﻳ
جاودزﻻا          ﻮﻫ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﻫو ﻪﻣﺪﻋ ﻦـﻣ ﻰـﻄﺨﻟا  ) VIF  (  رﺎﺼﺘﺧا ﻮﻫو ﺢﻠﻄﺼﻤﻟ  
Variance Inflation    Factor   ﺎﻤﻠﻛو  ﺖﻧﺎﻛ  ) VIF  (  لد ﺎﻤﻠﻛ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﻚﻟذ  دﻮﺟو ﻲﻠﻋ 
                     ﻢـﻗر لوﺪـﺠﻟا ﻦـﻣو ، ﻲـﻄﺨﻟا جاودزﻻا ) 1  (       ـﻟ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻠﻋأ نأ ﻆﺣﻼﻳ ، ) VIF  (
 ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ﻲﻫ X 3   ﻎﻠﺒﺗو   2.739    .   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا فﺬﺣ ﻢﺘﻴﺳ ﻪﻴﻠﻋ ءﺎﻨﺑو X 3   ﻦﻣ  ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا 
ىﺮﺧﻷا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻲﻗﺎﺒﺑ ﺎﻃﺎﺒﺗرا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺮﺜﻛأ ﻪﻧﻮﻜﻟ  .  
ﻦﻣو  لوﺪﺠﻟا  ) 4  (  ﻆﺣﻼﻳ ﻲﺗﻵا :  
1 -   نأ   ﻼﻋ                 ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ نﻷ ﻚﻟذو ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﻞـﻜﻛ راﺪـﺤﻧﻻا ﺔـﻗ ) F)   ﻞﻗأ  ﻦﻣ  5  %
 ىوﺎﺴﺗو ) 0.001 . (  
لوﺪﺟ  ﻢﻗر  ) 4 (  
جذﻮﻤﻧ  جاودزﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ جﻼﻋ ﺪﻌﺑ ﻰﻄﺨﻟا راﺪﺤﻧﻻا  ﻰﻄﺨﻟا  
 " ﺔﻟﺎﺣ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا  "  























^ Y = 48.93  ￿ 0.85 X1  
   + 0.19 X2 ￿0.268 X4 
 
2 -   نأ     ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا   X 2    ,  X 1   نﺎﻳﻮﻨﻌﻣ  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺎﻣأ  X 4   ﻮﻬﻓ  ﻚﻟذو يﻮﻨﻌﻣ ﺮﻴﻏ 
 ﺔﻳﻮﻨــﻌﻣ نﻷ ) T  (    ﺮــﻴﻐﺘﻤﻠﻟ X 4    ﺮــﺒﻛأ    ﻦــﻣ  5  %    تارﺎــﺷإ نأ ﺎــﻤﻛ ،
  تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا   X 4  ,   X 2  ,   X 1     ﻖﻔﺘـﺗ  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟﺎﻓ ، ﻖﺑﺎﺴﻟا يﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﻊﻣ 
X 1     يﺬـﻟاو                      لﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﻂﺒﺗﺮﻳ رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ةﺪﺣو ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ 
     دﻮﻛﺮـﻟا   ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا  )  Y  (   ﺔـﻗﻼﻌﺑ            ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺎﻣأ ﺔﻴـﺴﻜﻋ  X 2   يﺬﻟاو    ﺮﺒﻌﻳ   - 303 -
                ﻃ ﺔﻗﻼﻌﺑ ﻂﺒﺗﺮﻳ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦـﻋ      ﻊﻣ ﺔﻳدﺮ لﺪﻌﻣ  
         ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـﻟا ) T  (   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺎﻣأ X 4   يﺬﻟاو  ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﻳ 
 ﻊﻣ ﺔﻴﺴﻜﻋ ﺔﻗﻼﻌﺑ ﻂﺒﺗﺮﻳ ﻮﻬﻓ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا لﺪﻌﻣ  ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا   
3 -     ﺮـﺒﻌﺗ   β     ﻦـﻋ              نأ ﻦﻴﺒﺘﻳ ﺎﻬﻨﻣو ﺔﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا راﺪﺤﻧﻻا تﻼﻣﺎﻌﻣ  ﺮﻴﺛﺄﺗ  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا 
X 1      ﻰـﻠﻋ          ﻮﻫ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮﻟا  ﺮﺒﻛﻷا     ﻟا ﻪﻴﻠﻳ     ﺮﻴﻐﺘﻤ X 2   اﺮﻴﺧأو    ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا 
X 4    
4 -       ﻆـﺣﻼﻳ ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا نأ   " ﻦﺑﺮﻳد   –   نﻮﺴﻃاو  " ﻲﻫ   2.26     ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  
         ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا طﺎﺒﺗرﻻا دﻮﺟو ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻢﺘﻴـﺳ ﺐﻟﺎﺴﻟا  ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻸﻟ 
        راﺪـﻘﻤﻟا ﺔـﻧرﺎﻘﻣ ﻖﻳﺮـﻃ ﻦـﻋ  ) 4   –   D. W    (        ــﻟ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴـﻘﻟﺎﺑ " ﻦﺑﺮﻳد   
نﻮﺴﻃاو  " ﻦﻋ دﺪﻌﻟ ﻰﻧدﻷاو ﻰﻠﻋﻷا ﻦﻳﺪﺤﻟا    تاﺪﻫﺎﺸﻤﻟا )  n = 24  (  دﺪﻋو
تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ) k=3   ( ﻰﺗﻵا ﺢﻀﺗا ﺚﻴﺣ :  
-  ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا  ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ نﻮﺴﻃاو ﻦﺑﺮﻳد ـﻟ   = 1.66  
-  ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا  ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ نﻮﺴﻃاو ﻦﺑﺮﻳد ـﻟ   = 1.1  
        -  نﻮﺴﻃاو ﻦﺑﺮﻳد ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺎﻣأ ) 4 - D.W ) = ( 4   –   2.26  = ( 1.74    
        ﻆﺣﻼﻳو أ   ﻦﺑﺮﻳد ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ن نﻮﺴﻃاو  >  ﺔﻤﻴﻘﻟا  ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا 
 طﺎﺒﺗرا ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻪﻧأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ ﻲﻠﺴﻠﺴﺗ ءﺎﻄﺧﻸﻟ  .  
4 -   تءﺎـ ـﺟ  تﻼﻣﺎـ ـﻌﻣ ﺔﻳﻮﻨـ ـﻌﻣ  طﺎﺒـ ـﺗرﻻا  جذﻮﻤﻨـ ـﻟا ﻲـ ـﻓ ﻲـ ـﺋﺰﺠﻟاو ﻂﻴـ ـﺴﺒﻟا 
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺎﺴﻟا ) 5  ( ﻲﺗﻵﺎﻛ :  
لوﺪﺟ  ﻢﻗر  ) 5 (  
  ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺠﻟاو ﻂﻴﺴﺒﻟا طﺎﺒﺗرﻻا   جﻼﻋ ﺪﻌﺑ ﻲﺋﺰ جاودزﻻا ﻰﻄﺨﻟا   
" ﺔﻟﺎﺣ  ةدﺎﻳز  ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا "  
ﻞﻣﺎﻌﻣ  طﺎﺒﺗرﻻا  ﻲﺋﺰﺠﻟا   ﻞﻣﺎﻌﻣ  طﺎﺒﺗرﻻا  ﻂﻴﺴﺒﻟا  
نﻮﺳﺮﻴﺑ  
X1  X2 X 4  X1  X2 X 4 
اﺮﻴﻐﺘﻤﻟا
ت  
1  0.13  0.358 1 0.077  -0.344  X1 
 1  0.166   1  -0.129  X2 
   1     1  X4   - 304 -
ﺪﻗو   ﻦﻴﺒﺗ                   ﻴﻗ نأ ﺎﻤﻛ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا طﺎﺒﺗرﻻا تﻼﻣﺎﻌﻣ نأ     ﺔﻤ ) VIF  
 (      لوﺪـﺠﻟﺎﺑ   ﻢـﻗر )  4  (   ﺔـﻀﻔﺨﻨﻣ                    جاودزﻻا ﺔﻟﺎﺣ ءﺎﻘﺘﻧا ﻰـﻠﻋ لﺪـﻳ اﺬـﻫو ً ﺎـﻀﻳأ 
ﻰﻄﺨﻟا  .  
  ﺎـﻤﻣو      ﻖﺒـﺳ  :     ﻦﻴـﺒﺘﻳ   نأ     جذﻮـﻤﻧ    ﻢﻗر لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﻦﻴﺒﻤﻟا ﻰﻄﺨﻟا راﺪـﺤﻧﻻا  ) 4  (  ﻻ
          ﻦﻣ ﻰـﻧﺎﻌﻳ ﺔﻠﻜﺸﻣ        ﻻ ﻪﻧأ ﺎﻤﻛ ، ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا طﺎﺒﺗرﻻا  ﻰﻧﺎﻌﻳ  ﻦﻣ ً ﺎﻀﻳأ 
ﻰﻄﺨﻟا جاودزﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ .  
ً ﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐ :  
ةﻮﻄﺨﻟا ﻰﻟوﻷا   : ﺔﺼﻗﺎﻨﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا لﺎﻤﻜﺘﺳا :  
    ﺪـﻌﺑ    لﺎـﺧدإ  تﺎﻧﺎﻴـ ـﺒﻟا        ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا دﻮﻛﺮـ ـﻟا لﺪـﻌﻤﺑ ﺔـﺻﺎﺨﻟا  ) y)   ﺔﺒـ ـﺴﻧو  
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻲﻟإ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ) A 1  ( ﺮﺷﺆﻤﻟاو )  ـﻫ  (  ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ
 ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ) A 2  ( ﺮﺷﺆﻤﻟاو )  ل  (  ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ) A
3  ( ،     ﻢـﺗ                             ﺔﻘﻳﺮﻃ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ تاﻮﻨﺴﻟا ﺾـﻌﺑ ﻲـﻓ ﺔـﺼﻗﺎﻨﻟا تﺎﻧﺎﻴـﺒﻟا لﺎﻤﻜﺘـﺳا 
ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا .  
ةﻮﻄﺨﻟا ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا   :  ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟاو ﻲﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟا  :  
  ً اﺮـﻈﻧ        ﻢﻴﻗ نﻷ  ) A 2  ( ، )  A 3  ( قﻮﻔﺗ      ﻢﺗ ﺪﻘﻓ ، ىﺮﺧﻷا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﻢﻴﻗ 
     ﻰـﻠﻋ لﻮـﺼﺤﻟا LnA 2     ،   LnA 3     ﻚـﻟذو  ﻲﻓ ﺲﻧﺎﺠﺘﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ فﺪﻬﺑ   ﺪﻌﺑو تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا
             ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻢـﺗ ﻚـﻟذ   دﻮﻛﺮـﻟا              ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟا  ) Y / A 1 , A 2 , A 3  (
   ﻢﺘــﻳرﺎﻏﻮﻟ ﻲــﻓ ﻰــﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨــﻟا ماﺪﺨﺘــﺳﺎﺑو A 3 ,  A 2 )  Y / A 1 , LnA 2 , lnA 3  (  ،
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تءﺎﺟ ) 6  (  ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ ﻲﺗﻵا )  252 ( :  
1 -      تءﺎـﺟ   ﺔـﻗﻼﻋ                         ﻮﻤﻨﻟا ﻼﻛ ﻲـﻓ ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ ﺮـﻴﻏ ﻞـﻜﻛ راﺪـﺤﻧﻻا       نﻷ ً اﺮﻈﻧ ﻦﻴﺟذ
 ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ  )   F   (  ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻦﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﻼﻛ ﻲﻓ 5 %   ﺎﻤﻛ  تﻼﻣﺎﻌﻣ نأ  راﺪﺤﻧﻻا  ﻲﻓ 
 ﺮـ ـﻴﻐﺘﻤﻟا ءﺎﻨﺜﺘـ ـﺳﺎﺑ ﻚـ ـﻟذو ﺔﻳﻮﻨـ ـﻌﻣ ﺮـ ـﻴﻏ ﻦﻴـ ـﺟذﻮﻤﻨﻟا ً ﻼـ ـﻛ ) A 2 (   ﻲـ ـﻓ  جذﻮﻤﻨـ ـﻟا 
ﻰﻄﺨﻟا  . فﺎﻀﻳ ً ﻼﻛ نأ ، ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰﻟإ   
لوﺪﺟ   ﻢﻗر )  6 (  
جذﻮﻤﻨﻟا   ﻰﻄﺨﻟا  ﻲﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟا جذﻮﻤﻨﻟاو   
 " ﺔﻟﺎﺣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا  "
 
 
                                                  
) 1  (  ﻢﺗ ءاﺮﺟإ  ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا  74 - 1997  مﺎﻋ كﺮﺗ ﻊﻣ  1998  ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻰﻓ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﻪﻣاﺪﺨﺘﺳﻻ  ةرﺪﻘﻟا  ﺔﻳﺆﺒﺘﻟا 




β   VIF Sig.  T  F 
جذﻮﻤﻨﻟا  ﻰﻓ ﻰﻄﺨﻟا 
ﻢﺘﻳرﺎﻏﻮﻟ  
(A3, A2) 
جذﻮﻤﻨﻟا ﻰﻄﺨﻟا   
0.298 2.208     0.0  5.218 2.829   
  -0.192  1.003  0.317  -1.025  (0.065)   
  0.583  1.771  0.03  2.338     
Y
^ = 15.54 ￿ 0.023 A1 
+ 0.09 A2￿ 0.013 A3 
  -0.128  1.774  0.614  -0.513       
0.24  1.913     0.926 0.094 2.109   
  -0.184  1.003  0.357  -0.943  (0.131)   
  0.345  1.985  0.224  1.256     
  0.132  1.988  0.636  0.480   
Y




  ﻦﻴـﺟذﻮﻤﻨﻟا      نﺎﻘﻔﺘﻳ  ً ﺎﻀﻳأ                ءﺎﺟ ﺚﻴﺣ ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺔﻴﻤﻫأ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻲﻓ 
ﻐﺘﻤﻟا  ﺮﻴ ) A 2 (   ﻰﻓ  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻪﻴﻠﻳ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا  ) A 1 (   ً اﺮﻴﺧأو   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ) A 3  ( .  
2 -   ﻆـﺣﻼﻳ   نأ            ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟا ﻞـﻣﺎﻌﻣ  ) R
2  (   ﻲـﻓ                    ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻦـﻣ ﺮـﺒﻛأ ﻰـﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨـﻟا 
   ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻲﻓ            جذﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻢﺘﻴﺳ ﻪﻴﻠﻋ ءﺎﻨﺑو ، ﻲﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟا جذﻮﻤﻨﻟا 
   ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻢﺛ ﻰﻄﺨﻟا فﺮﻌﺘﻟا اﺬﻫ ﺎﻬﻨﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ   
ﺎﻬﺟﻼﻋو جذﻮﻤﻨﻟا  .  
ةﻮﻄﺨﻟا ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا   : ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺎﻬﺟﻼﻋو سﺎﻴﻘﻟا  :  
ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻰﻟوﻷا   : طﺎﺒﺗرﻻا ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا   :  
  ﺮـﻈﻨﻟﺎﺑ     ﻰـﻟإ          ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا  ) D.W)   ﻰﻓ   لوﺪﺠﻟا    ﻢﻗر  ) 6  (  ﻆﺣﻼﻳ ،
         ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺎـﻬﻧأ ) 2  ( ىوﺎﺴﺗو   ) 2.208  ( اﺬﻬﻟو              راﺪﻘﻤﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻢﺘﻳ فﻮﺴﻓ ،  ) 4 - D.W)  
  ﺔﻤﻴـﻘﻟﺎﺑ          ـﻟ ﺔﻴـﻟوﺪﺠﻟا  "   ﻦﺑﺮﻳد   – نﻮﺴﻃاو  "  ﺪﻨﻋ          دﺪﻌﻟ ﻰﻧدﻷاو ﻰﻠﻋﻷا ﻦﻳﺪﺤﻟا 
   تاﺪﻫﺎﺸﻤﻟا ) n=24)   دﺪﻋو      تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ) k=3)   ﻚﻟذو   فﺮﻌﺘﻠﻟ        طﺎﺒﺗرﻻا دﻮﺟو ﻰﻠﻋ 
 ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﻚﻟذو ، ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ءﺎﻄﺧﻸﻟ ﺐﻟﺎﺴﻟا ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟا :  
-  ـﻟ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا  “ D.W￿    ﺪﻨﻋ   ﺪﺤﻟا  ﻰﻠﻋﻷا     = 1.66  
-  ـﻟ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا  “ D.W￿   ﺪﻨﻋ    ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا    = 1.10  
-   ﺔﻤﻴﻘﻟا  ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا  “ D.W￿   ىوﺎﺴﺗ   ) 4 - D.W)    = 1.792 ) =  4 - 2.208 (  
  ﻆـﺣﻼﻳو   نأ          ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا  ) D.W)   ﺮﺒﻛأ          ﻰﻨﻌﻣو ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا ﻦﻣ 
 ﻲﻠﺴﻠﺴﺗ طﺎﺒﺗرا ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻪﻧأ ﻚﻟذ ءﺎﻄﺧﻸﻟ .    - 306 -
ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا  ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا   : جاودزﻻا ﻰﻄﺨﻟا  :  
  ﺮـﻈﻨﻟﺎﺑ     ﻰـﻟإ            ﻢـﻗر لوﺪـﺠﻟا  ) 7  (            ﻞـﻣﺎﻌﻣ نأ ﻆـﺣﻼﻳ ،  ﻂﻴﺴﺒﻟا طﺎﺒﺗرﻻا
        ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻴـﺑ ﻲـﺋﺰﺠﻟاو   A 3 , A 2   ﺪﻗ        ﻰﻟإ ﻞﺻو  % 66   ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ   ،        ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا اﺬﻫ نأو 
ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ يﻮﻨﻌﻣ   1 %   ةدﺎﻋﺈﺑو  ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا  ) 6 (  ﺔﻤﻴﻗ نأ ﻆﺣﻼﻳ ،
) VIF)     ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻤﻠﻟ   A 3 , A 2     ﺔﻌﻔﺗﺮـﻣ        ﻎﻠﺒـﺗو  1.77     ً ﺎﺒﻳﺮـﻘﺗ            ءاﺮﺟﺈﺑو ، ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ً ﻼـﻜﻟ 
          ﺮـﻴﻐﺘﻤﻠﻟ راﺪـﺤﻧا ﺔـﻗﻼﻋ   A 1 / A 2  , A 3     ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟاو   A 2 / A 1 , A 3   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟاو   A 3 / A 2 , A 1   ﻰﻠﻋ  
  ﻮﺤﻨـﻟا                ﻢـﻗر لوﺪـﺠﻟﺎﺑ ﺢـﺿﻮﻤﻟا  ) 8  (                  ﺪﻳﺪﺤﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻰـﻠﻋأ نأ ﻆـﺣﻼﻳ ، ) R
2 (  
ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ   ) A 3 (   ﻪﻴﻠﻳ        ىوﺎﺴﺘﻳ دﺎﻜﻳو  ﻪﻌﻣ   ﻞﻣﺎﻌﻣ      ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا  ) R
2 (   ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ   ) A 2 (   ،    اﺬﻬﻟو 
     ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ىﺪﻣ رﺎﺒﺘﺧا ﻢـﺛ ) R
2 (   ﻲﻓ  ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا  ) 8  (  ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ
      ﻴـﻘﻟا ﺔـﻧرﺎﻘﻣ     ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤ ) ف (    ، ) FC)   ﺔﻤﻴﻘﻟﺎﺑ     ـﻟ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا  ) ف  (    ، ) F)  . ﺚﻴﺣ  
                وﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا نأ ﻆـﺣﻼﻳ ﺔﻴﻟ      ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ  A 3 , A 2   ﻮﻫو  
 ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ نأ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻣ ) R
2  ( ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ   A 3 ,  A 2   يﻮﻨﻌﻣ  .  ، ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو نأ  
     ﻦﻳﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا A 3  , A 2     ﺎـﻤﻬﻟ         ﺧﻷا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻲـﻗﺎﺑ ﻊـﻣ يﻮﻨـﻌﻣ طﺎﺒـﺗرا   اﺬﻬﻟو ، ىﺮ
   ﻢﺘﻴﺳ فﺬﺣ  ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻳﺬﻫ ﺮﺜﻛأ    ً ﺎﻃﺎﺒـﺗرا  ىﺮﺧﻷا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻊﻣ  ﻮﻫو  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  )
A 3  ( ﻢﺛ  ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تءﺎﺟ ﺪﻗو ، ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا ةدﺎﻋإ  ﺢﺿﻮﻤﻟا    
لوﺪﺟ   ﻢﻗر )  7 (  
  ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻲﺋﺰﺠﻟاو ﻂﻴﺴﺒﻟا طﺎﺒﺗرﻻا   
 " ﺔﻟﺎﺣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا  "  
ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻲﺋﺰﺠﻟا طﺎﺒﺗرﻻا    ﻞﻣﺎﻌﻣ  طﺎﺒﺗرﻻا  ﻂﻴﺴﺒﻟا  
A1  A2 A 3 A 1 A 2 A 3 
اﺮﻴﻐﺘﻤﻟا
ت  
1 -0.011 0.045  1 -0.025  -0.051  A1 
 1  -0.0659
*
   1  0.660
* A 2 
   1     1  A3 
*                ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ يﻮﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرﻻا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ %  1  .  
 
لوﺪﺟ ﻢﻗر  ) 8  (  
ﺔﻗﻼﻋ  راﺪﺤﻧﻻا  تاﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا   
 " ﺔﻟﺎﺣ  تاﺮﻴﻐﺘﻟا  ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا "   
ﺔﻗﻼﻋ  
ﺤﻧﻻا راﺪ  
R
2 
1 k   -   / 2 R   -   1
2 / 2 R






Fc   F (K-2, n-k +1, %1)   - 307 -
A1/A2, A3 0.003  0.066   
A2/A1,A3 0.435  16.93  (7.94) 
A3/A1, A2 0.436  17   
لوﺪﺠﻟﺎﺑ  ﻢﻗر  ) 9  ( ﻲﺗﻵا ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ ، :  
1 -  ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ نﻷ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﻞﻜﻛ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ تءﺎﺟ ) F)   ﻞﻗأ  ﻦﻣ  5 %  .   
2 -            تﻼﻣﺎـﻌﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓ راﺪﺤﻧﻻا ﻼﻳ ،    نأ ﻆﺣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا   ) A 1  ( ﺮﻴﻏ  نﻷ يﻮﻨﻌﻣ 
     ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ ) T)     اﺬـﻬﻟ              ﻦـﻣ ﺮـﺒﻛأ ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا  5  %   ﺎـﻣأ    ﺮـﻴﻐﺘﻟا  ) A 2  (   ﻮـﻬﻓ  ﺎﻤﻛ ، يﻮﻨﻌﻣ 
 ﺮـ ـﻴﻐﺘﻤﻟا ةرﺎـ ـﺷإ نأ ً ﺎـ ـﻀﻳأ ﻆـ ـﺣﻼﻳ A 1     ،  ﺔﺒـ ـﺴﻧ ﻰـ ـﻟإ ﺰـ ـﻣﺮﻳ يﺬـ ـﻟاو  ﻞﻳﻮﻤﺘـ ـﻟا  
                         يﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻠﻟ ﺔﻔﻟﺎﺨﻣ تءﺎﺟ ، ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻊـﻣ ﻲﻓﺮـﺼﻟا
 ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺎﻤﻴﻓ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا اﺬﻫ ﺺﺨﻳ   .  
لوﺪﺟ  ﻢﻗر  ) 9 (  
جذﻮﻤﻧ   راﺪﺤﻧﻻا ﻰﻄﺨﻟا جاودزﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ جﻼﻋ ﺪﻌﺑ   
 " ﺔﻟﺎﺣ   تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا  "  
 
D.W VIF R
2  β   Sig. T  F  جذﻮﻤﻨﻟا  
ﻰﻄﺨﻟا  
2.097    0.28
9 
  0.0  5.543  4.261 
  1.00
1 






  0.499  0.01
3 




    + 0.077A2 
3 -  ﺎﻤﻴﻓ ﻖﻠﻌﺘﻳ  ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻰﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻰﻓ ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺔﻴﻤﻫﺄﺑ 
       لاﺰﻳ ﻼـﻓ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا   ) A 2  ( ﻞﺘﺤﻳ      ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻪﻴﻠﻳ ةراﺪﺼﻟا نﺎﻜﻣ  ) A 1  ( ﻚﻟذو  ﺔﻤﻴﻗ نﻷ  )
B)   ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ   ) A 2  ( ﺮﺒﻛأ  ﻦﻣ  ) B)   ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ   ) A 1 (  .  
4 -              ﻞـﻣﺎﻌﻣ ﺔﻤﻴـﻗ ﺖـﻀﻔﺨﻧا ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا          ﻦﻣ ، ً ﻼﻴﻠﻗ  29.8 %   ﻞﺒﻗ        ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا فﺬﺣ  ) A 3 (  
  ﻰـﻟإ   28.9 %     ﺪـﻌﺑ        ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا فﺬﺣ  ) A 3  ( ﻰﻨﻌﻣو            ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ نأ ﻚﻟذ  ) A 3  ( ﻰﻠﻋ  
 ﻪﻨﻴﺑ ﺮﻴﺒﻜﻟا طﺎﺒﺗرﻻا ﺐﺒﺴﺑ ً ﺎﻔﻴﻌﺿ نﺎﻛ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ ﻦﻴﺑو  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ) A 2 (  .    - 308 -
5 -              طﺎﺒـﺗرﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓ   ﻲﻠـﺴﻠﺴﺘﻟا          ﺔﻤﻴﻗ نأ ﻆـﺣﻼﻳ ، ءﺎـﻄﺧﻸﻟ   " ﻦﺑﺮﻳد   –  
  نﻮـﺴﻃاو  "  ﺮﺒﻛأ      ﻦﻣ  ) 2  ( اﺬﻬﻟو   ﺘﻴﺳ     ﻢ ﺚﺤﺒﻟا          ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا طﺎﺒﺗرﻻا دﻮﺟو ﻦﻋ 
                   ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺔـﻧرﺎﻘﻣ ﻖﻳﺮـﻃ ﻦـﻋ ﻪـﻣﺪﻋ ﻦـﻣ ءﺎـﻄﺧﻸﻟ ﺐﻟﺎـﺴﻟا ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا  ـﻟ   "
  ﻦﺑﺮـﻳد   –     نﻮـﺴﻃاو  "  ﻰﻫو   ) 4 - D.W)   ﺔﻤﻴﻘﻟﺎﺑ          ﻰﻠﻋﻷا ﻦﻳﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا 
ﻲﺗﻵﺎﻛ ﻰﻧدﻷاو  :  
    -  ـﻟ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا  ) D.W)   ﺪﻨﻋ  تاﺪﻫﺎﺸﻣ دﺪﻌﻟ ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا  ) n = 24)   دﺪﻋو  
تاﺮﻴﻐﺘﻣ   ) K=2)  =  1.55    
-  ـﻟ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا  ) D.W)   ﺪﻨﻋ  تاﺪﻫﺎﺸﻣ دﺪﻌﻟ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا  ) n = 24)   دﺪﻋو  
 تاﺮﻴﻐﺘﻣ ) K=2) =  1.19    
    -   ﺔﻤﻴﻘﻟا  ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا  ) D.W) ) =  4  . D.W) ) =  4 - 2.097 =( 1.903      
ﺚﻴﺣو  ـﻟ ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا نأ  ) D.W)   ﺮﺒﻛأ  ﺪﻨﻋ ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ 
ﺎﺒﺗرا ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ً اذإ ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا  ط ﻲﻠﺴﻠﺴﺗ ءﺎﻄﺧﻸﻟ   .  
6 -      ﺎﻤﻴـﻓ ﻖﻠﻌﺘﻳ                ﺔﻤﻴﻗ نأ ﻆﺣﻼﻳ ، ﻰﻄﺨﻟا جاودزﻻﺎﺑ  ) VIF)   ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ      ً ﺎﺳﺎﻴﻗ ً اﺪﺟ 
       ﻰﻓ ﺎﻬﺗﺮﻴﻈﻧ ﻰﻠﻋ لوﺪﺠﻟا      ﻢﻗر  ) 6  (              جاودزﻻا ﺔﻟﺎﺣ ءﺎﻔﺘﻧا ﻰﻠﻋ لﺪﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو
ﻰﻄﺨﻟا .  
  ﺎـﻤﻣو     ﻖﺒـﺳ ،                          ﻢﻗر لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﻦﻴـﺒﻤﻟا راﺪـﺤﻧﻻا جذﻮـﻤﻧ نأ ﻦﻴـﺒﺘﻳ  ) 9  (  ﻻ
ﻟ ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا طﺎﺒﺗرﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﻳ  ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ ﻻ ﻪﻧأ ﺎﻤﻛ ، ءﺎﻄﺧﻸ
جاودزﻻا                                      اﺬﻫ ﺎﻬﻨﻋ ﺮﺒﻌﻳ ﻲـﺘﻟا راﺪـﺤﻧﻻا ﺔـﻗﻼﻋ نﺈـﻓ كاﺬـﻟ ﺔﻓﺎـﺿإ ، ﻲـﻄﺨﻟا 
     ﻲﻫ جذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻗﻼﻋ            ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا نﺎﻛ نإو ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ  ) A 1  (          ةرﺎﺷإ نأ ﺎﻤﻛ يﻮﻨﻌﻣ ﺮﻴﻏ
 يﺮﻈﻨﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﻊﻣ ﻖﻔﺘﺗ ﻻ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا اﺬﻫ ﻖﺑﺎﺴﻟا .  
  ﺎﺜﻟﺎﺛ  :  جﺎﺘﻧﻹا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا ﺔﻟﺎﺣ او تاﺮﻴﻐﺘﻟ ً ﺎﻌﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا  :  
ةﻮﻄﺨﻟا ﻰﻟوﻷا   :  ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟاو ﻲﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟا  :  
    ﺪـﻌﺑ        لﺎـﺧدإ    تﺎﻧﺎﻴـﺒﻟا                           رﻮﺟﻷا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨـﻟا ةﺪـﺣو ﺔﻔﻠﻜﺘـﺑ ﺔـﺻﺎﺨﻟا  ) X 1 (  
  لﺪـﻌﻣو      ﺔﻄﻴﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﻠﻤﺠﻟا ﺮﻌﺴﻟ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا  ) X 2 (   ﺮﻌﺳو  
     فﺮـﺼﻟا ) X 3 (     ﺮﻌـﺳو            ﻲـﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪـﺋﺎﻔﻟا  ) X 4 (     ﺒـﺴﻧو ﺔ      ﻰﻟإ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘـﻟا 
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ) A 1 (   ﺮﺷﺆﻤﻟاو )  ـﻫ  (  ﻰﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ
) A 2 (     ﺮـﺷﺆﻤﻟاو )  ل  (              ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫ ﻲﻓ ﺮـﻴﻐﺘﻠﻟ ) A 3 (   ،    تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا لﺎﻤﻜﺘﺳا ﻢﺗ 
                         ﺔﻘﻳﺮـﻃ ماﺪﺨﺘـﺳﺎﺑ تاﻮﻨـﺴﻟا ﺾـﻌﺑ ﻰـﻓ ﺔـﺼﻗﺎﻨﻟا   ﻂـﺳﻮﺘﻤﻟا  .      ﻢﺗ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑو
    ﺣﺎﻧ ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا ءاﺮـﺟإ ف ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟاو ﺔﻴ D   ﻢﺘﻳرﺎﻏﻮﻟ    - 309 -
) X 1 (     ﻢﺘـﻳرﺎﻏﻮﻟو   ) A 2 (     ﻢﺘـﻳرﺎﻏﻮﻟو   ) A 3 (       ﻦـﻣ        ﻰﻠﻋ ﻚـﻟذو ، ىﺮـﺧأ ﺔﻴـﺣﺎﻧ  ﻮﺤﻨﻟا  
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ) 10 ( ) 1 (  .  ﺚﻴﺣ ﻆﺣﻼﻳ ﻲﺗﻵا   :  
 
لوﺪﺟ )  10 (  
جذﻮﻤﻧ  ﻰﻄﺨﻟا راﺪﺤﻧﻻا  ﻲﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟاو  
ﺔﻟﺎﺣ  ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا  ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو  "  
 
D.W  β   VIF Sig.  T  R
2 F  جذﻮﻤﻨﻟا   ﻲﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟا   جذﻮﻤﻨﻟا ﻰﻄﺨﻟا   
 
 
  0.001  4.11   
 
3.819  
2.831 -0.593  1.693 0.009 -2.97  0.626 (0.013)   




    
 -0.074  5.364  0.836  -0.21      
Y
^=41.856 ￿ 0.768 X1  
+ 0.133 X2 ￿ 0.342 X3  
- 0.444 X4 ￿ 0.0002 
A1+ 0.0427 A2+0.016 
A3 
 -0.336  2.351  0.172  -1.43      
  -0.002 1.144  0.99  -0.013      
  0.275 2.173 0.241 1.218      
  0.148 3.806 0.628 0.49     
 
 
   0.018  2.627     Y
^=91.73 -25.44LnX1   
2.775 -0.557  1.566 0.013 -2.802  0.596 3.374  + 0.129X2 ￿0.138 X3   
  0.228 1.217 0.211 1.303   (0.021)  -0.451X4 ￿0.0002A1   
 -0.03  4.092  0.926  -0.094     +1.531 Ln A2   
  -0.34 2.375  0.183  -1.39     +2.599 Ln A3   
  -0.002 1.126  0.989  -0.014        
  0.172 2.114 0.467 0.745        
  0.22  3.131 0.446 0.782        
1 -   تءﺎـﺟ        ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﻞﻜﻛ راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ  جذﻮﻤﻨﻟا  جذﻮﻤﻨﻟاو ﻰﻄﺨﻟا 
        ﻲـﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟا نﻷ     ىﻮﺘـﺴﻣ ـﻟ ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا  ) F)   ﻞﻗأ  ﻦﻣ  % 5   ﻲﻓ ﻦﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ً ﻼﻛ   .
         ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا نأ ﺎـﻤﻛ ) X 1 (   ﻮﻫ        ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ نﻷ ﻦﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ً ﻼﻛ ﻲﻓ يﻮﻨﻌﻤﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  )
T)     اﺬـﻬﻟ            ﻞـﻗأ ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا    ﻦـﻣ   % 5     فﺎـﻀﻳ     ﻰـﻟإ          ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا نأ ﻚﻟذ  ) X 1 (   ﻮﻫ    ﻢﻫأ 
                                                  
) 1  (  ﻢﺗ ءاﺮﺟإ  ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا  74 - 1997  مﺎﻋ كﺮﺗ ﻊﻣ  1998 ﻻ   ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻰﻓ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﻪﻣاﺪﺨﺘﺳ ةرﺪﻘﻟا  ﺔﻳﺆﺒﻨﺘﻟا 
جذﻮﻤﻨﻠﻟ  .    - 310 -
   ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻰﻠﻋ هﺮﻴﺛﺄﺗ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا  ) y )   ﻲﻓ  ﻦﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ً ﻼﻛ  نﻷ  
 ﺔﻤﻴﻗ β   اﺬﻬﻟ  ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻲﻫ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ﺮﺒﻛﻷا  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻪﻴﻠﻳ  ) X 4 (    .  
2 -          ﻦﻴـﺟذﻮﻤﻨﻟا ﻒﻠﺘـﺨﻳ   ﻦﻴﻘﺑﺎـﺴﻟا            ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻓ  ) R
2 (   ،      تءﺎﺟ ﺚﻴﺣ 
 ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺔﻤﻴﻗ  ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻣ ﺮﺒﻛأ جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻠﻟا   .  
ءﺎﻨﺑو  ﻢﺘﻴﺳ ، ﻪﻴﻠﻋ  دﺎﻤﺘﻋﻻا  ﺎﻬﻨﻣ ﻰﻧﺎﻌﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻊﻣ ﻰﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ  اﺬﻫ  
ﺎﻬﺟﻼﻋ ﻢﺛ جذﻮﻤﻨﻟا  .  
ةﻮﻄﺨﻟا ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا   : ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺎﻬﺟﻼﻋو سﺎﻴﻘﻟا  :  
ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻰﻟوﻷا   : جاودزﻻا ﻰﻄﺨﻟا  :  
ﺮــﻈﻨﻟﺎﺑ    ﻢــﻗر لوﺪــﺠﻟا ﻰــﻟإ  ) 11  ( ﻼﻳ ،    ىﻮــﻗأ نأ ﻆــﺣ تاﺮــﻴﻐﺘﻤﻟا  ً ﺎﻃﺎﺒــﺗرا 
                   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻮـﻫ ىﺮـﺧﻷا ﺔﻳﺮﻴـﺴﻔﺘﻟا تاﺮـﻴﻐﺘﻤﻟﺎﺑ ) X 3 (   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟاو   ) A 3 (   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟاو   ) X 4 (  
  ﺪﻛﺆـﻳو            رﺎﺒـﺘﺧا ﻚـﻟذ  ) F)     ﺔﻳﻮﻨـﻌﻤﻟ            ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟا ﻞـﻣﺎﻌﻣ  ) R
2 (   بﻮﺴﺤﻤﻟا      ﺔﻗﻼﻋ ﻦﻣ 
راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ  - ﻢﻗر لوﺪﺠﻟﺎﺑ   
) 12  (  ﺚﻴﺣ ءﺎﺟ  تاﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ً ﺎﻳﻮﻨﻌﻣ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ  ) X 3  ( ، )  X 4  ( ، )  A 3  ( نﻷ    ﺔﻤﻴﻘﻟا  
ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا   ) Fc)   ﺮﺒﻛأ  ﺔﻴﻟوﺪﺠﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ  ) F)   هﺬﻬﻟ ىﻮﻗأ نأ ﺎﻤﻛ ، تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا   
تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ﻲﻗﺎﺒﺑ ً ﺎﻃﺎﺒﺗرا ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا  تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻮﻫ ىﺮﺧﻷا ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا  )
X 3 (   ﻪﻴﻠﻳ  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ) A 3 (   ﻢﺛ  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ) X 4 (   اﺬﻫو  ﺔﻤﻴﻗ ً ﺎﻀﻳأ هﺪﻛﺆﻳ ﺎﻣ  ) VIF)  
تاﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ﺜﻟا   ﻢﻗر لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺐﻴﺗﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺛﻼ ) 10  .(  
لوﺪﺟ   ﻢﻗر )  11 (  
  ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻲﺋﺰﺠﻟاو ﻂﻴﺴﺒﻟا طﺎﺒﺗرﻻا   
 " عﺎﻔﺗرا ً ﺎﻌﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا  "  
ﻞﻣﺎﻌﻣ  طﺎﺒﺗرﻻا  ﻰﺋﺰﺠﻟا     ﻞﻣﺎﻌﻣ   طﺎﺒﺗرﻻا  ﻂﻴﺴﺒﻟا 




1 0.056 0.46 -0.03 -0.14 0.24 -0.34 1 -0.07  -0.51
**  -0.32 0.15 -0.40
* -0.26  X1 
  1  0.16 0.07 0.18 -0.32  -0.05   1  -0.15 -0.19  -0.07 0.27  0.055  X2 
    1  -0.49 0.1 -0.04  -0.61     1  0.76
**  -0.18 0.55
**  081
**  X3 
    1  -0.22  0.034  -0.03        1  0.05  0.37  0.66
**  X4 
      1  -0.13  0.059          1  -0.23  -0.25  A1 
       1  -0.41           1  0.57
*  A2 
        1             1   A 3 
 **  ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرﻻا تﻼﻣﺎﻌﻣ % 1               * ﻞﻣﺎﻌﻣ  ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ يﻮﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرﻻا  %
5    
لوﺪﺟ   ﻢﻗر )  12 (  
ﺔﻗﻼﻋ   راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ   
 " عﺎﻔﺗرا ً ﺎﻌﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟاو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا  "    - 311 -
ﺔﻗﻼﻋ راﺪﺤﻧﻻا   R
2 
1 k   -   / 2 R   -   1
2 / 2 R






Fc   F (K-2, n-k +1, %1) 
X1/ X2, X3, X4  A1,A2, 
A3 
0.409 2.49   
X2/ X1, X3, X4  A1,A2, 
A3 
0.194 0.87  (4.25 
X3/ X1, X2, X4  A1,A2, 
A3 
0. 814  15.75   
X4/ X1, X2, X3  A1,A2, 
A3 
0.575 4.87   
A1/ X1 X2, X3, X4,A2, 
A3 
0.126 0.518   
A2/ X1 X2, X3, X4,A1, 
A3 
0.54 0.22   
A3/ X1 X2, X3, X4,A1, 
A2 
0.737 10.08   
ءﺎﻨﺑو  ﻰﻠﻋ  ﺎﻣ ﻖﺒﺳ   :  هﺬﻫ ىﻮﻗأ فﺬﺣ ﻲﻀﺘﻘﻳ ﻰﻄﺨﻟا جاودزﻻا جﻼﻋ نﺈﻓ
 ﻲﻗﺎﺒﺑ ً ﺎﻃﺎﺒﺗرا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻮﻫو ، ىﺮﺧﻷا  ) X 3 (   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟاو   ) A 3 (  












لوﺪﺟ   ﻢﻗر )  13 (  
جذﻮﻤﻧ   راﺪﺤﻧﻻا ﻰﻄﺨﻟا جاودزﻻا جﻼﻋ ﺪﻌﺑ   
" ﺣ ﺔﻟﺎ   ةدﺎﻳﺰﻟا  ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻰﻓ  "    - 312 -
D.W VIF  β   R
2 Sig.  T  F  جذﻮﻤﻨﻟا ﻰﻄﺨﻟا 
  1.32  -
0.56 
  0.0  4.76  5.86 










1.48   
Y ^    = 41.299   –  
0.733 X 1    
   +  0.133X2 ￿ 
0.41X4 
    -  0.001  A1 + 
0.051 A2 
  1.1  0.01    0.08
1 
-1.84    
  1.49  0.33    0.94
6 
-0.06    
      0.07
9 
1.86    
 
ﻦـ ـﻣو  لوﺪـ ـﺠﻟا  ) 13  (  ، ﻆـ ـﺣﻼﻳ  ﺔﻤﻴـ ـﻗ نأ  ) VIF)    ﺪـ ـﻗ  ﺎﻫﺮـ ـﻴﻈﻧ ﻦـ ـﻋ ﺖـ ـﻀﻔﺨﻧا 
  لوﺪـﺠﻟﺎﺑ        ﻢـﻗر  ) 10  (      تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﻂﻴﺴﺒﻟاو ﻲﺋﺰﺠﻟا طﺎﺒﺗرﻻا ﺔﻓﻮﻔـﺼﻣ ﺎـﻣأ
       ﻲﻓ ﺔﻳﺮﻴـﺴﻔﺘﻟا جذﻮﻤﻨﻟا         ﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ تءﺎﺠﻓ ﻖﺑﺎﺴﻟا           ﻢﻗر لوﺪﺠﻟﺎﺑ ﺢﺿﻮﻤﻟا ﻮ )









لوﺪﺟ   ﻢﻗر )  14  (  
ﻞﻣﺎﻌﻣ   طﺎﺒﺗرﻻا ﻰﻄﺨﻟا جاودزﻻا جﻼﻋ ﺪﻌﺑ ﻲﺋﺰﺠﻟاو ﻂﻴﺴﺒﻟا   
 " ﺔﻟﺎﺣ ً ﺎﻌﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا  "  
ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻂﻴﺴﺒﻟا طﺎﺒﺗرﻻا    ﻞﻣﺎﻌﻣ  طﺎﺒﺗرﻻا  ﻲﺋﺰﺠﻟا   ﻤﻟا  - 313 -
X1 X 2 X 4 A 1 A 2 X 1 X 2 X 4 A 1 A 2  اﺮﻴﻐﺗ
ت    
1 -0.07 0.34  -0.17 0.408
*  1 -0.017  0.238  -0.215 0.29  X1 
  1  0.129  -0.196 0.277    1  0.238 0.165 -0.34  X2 
   1  0.12  0.39     1
  -0.14 -0.35
  X4 
    1  -0.025       1  -0.04  A1 
      1        1  A2 
 *                       ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻋ يﻮﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرﻻا   ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨ % 5    
X 1 ,  A 2   يﻮﻨﻌﻣ  ﺔﻤﻴﻗ نأ ً ﺎﻀﻳأ ﻆﺣﻼﻳ ﺎﻤﻛ ،  ) VIF)   ﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ   ) A 2  ( ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ  ﻎﻠﺒﺗو  ) 1.5
(       ً ﺎﺒﻳﺮـﻘﺗ          ــﻟ ﺔﻤﻴـﻗ ﻰـﻠﻋأ ﻰـﻫو  ) VIF)   لوﺪﺠﻟﺎﺑ   ﻢﻗر )  13 (  ﻢﺘﻴﺳ ، ﻪﻴﻠﻋ ءﺎﻨﺑو ،
         ﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا فﺬـﺣ ) A 2 (     ﻦـﻣ              تءﺎﺟ ﺚﻴﺣ ، ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا ةدﺎﻋإ ﻢـﺛ ﻞﻴـﻠﺤﺘﻟا 


















لوﺪﺟ   ﻢﻗر )  15 (  
ﻞﻜﺸﻟا   ﻲﺋﺎﻬﻨﻟا ﻰﻄﺨﻟا جاودزﻻا جﻼﻋ ﺪﻌﺑ راﺪﺤﻧﻻا جذﻮﻤﻨﻟ   
 " ﺔﻟﺎﺣ ً ﺎﻌﻣ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟا  "  
D.W VIF  β   R
2 Sig.  T  F 
جذﻮﻤﻨﻟا ﻰﻄﺨﻟا   
        0.0 6.023 5.714 Y
^ = 48.94 ￿ 0.851 X1   